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Los normas relativas a la presentación
de Tesis Doctoral en la Universidad Complu-
tense exigen que las notas aclaratorias figu-
ren al final de cada capítulo. Así se ha he-
cho en este trabajo, salvo en determinados
casos, en los cuales se explica el significa-
do con el que se utilizá la terminología em-
pleada. En estas ocasiones, se ha considerado
que la nota aclaratoria debe figurar al pie
de la misma pégina donde se emplean los tér-
minos aclarados, con el propósito de facili-
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21. EL OBJETO DE LA INVESTIGACION: LOS ESTEREOTIPOS NACIO-
NALES OFRECIDOS EN LOS MANUALES DE HISTORIA.
Esta tesis se ocupa de la construcción narrativa de
estereotipos nacionales en determinados productos comunica-
tivos^*>. Nuestro interés se centra en analizar el conteni-
do de dichos estereotipos nacionales y en identificar los
criterios seguidos para su formacíón en los relatos.
Los productos comunicativos seleccionados para este
análisis son libros de texto que se utilizan como material
didáctico en cinco países distintos, para explicar la asig-
natura de "historia" en el nivel de enseñanza media. E1
relato de estos manuales se divide en lecciones referidas a
las épocas que -según el criterio del autor o autores del
texto- se han sucedido en la vida de la comunidad cuya
historia se difunde. En la narración de lo acontecido en
cada etapa histórica se ofrecen datos a propósito de perso-
nas, acontecimientos, leyes, problemas, etc. Para el objeto
de este análisis, se recogen las descripciones de seres
humanos e institucionales gue aparecen como personaies en
el relato.
A los sujetos y organizaciones mencionados en la narra-
ción se les atribuye una función o papel social (por ejem-
Entendemos pór "productos comunicativos" aquellos que
han sido fabricados para proveer de información públi-
ca a una comunidad.
3plo: colonizador, gobernante, independentista), que el per-
sonaje desempeña -según el texto- dotado de unas determi-
nadas características, personales y úblicas: cualidades,
sentimientos, derechos, etc.
La investigación que se presenta parte del supuesto
siguiente: los narradores aluden a los personajes como
miembros de una clase social, de una religibn, de una
nacionalidad, de una etnia, etc. Según el grupo en el que
sean incluidos, su descripción se formulará con unos u
otros atributos.
Partiendo de este criterio, nuestro propósito es poner
de relieve las correspondencias existentes entre:
a) el conjunto de atributos empleados en la represen-
tación<*> de cada personaje y
b) la pertenencia del personaje descrito a un grupo
determinado (por ejemplo, al colectivo de naciona-
lidad "A", o de raza "X").
Los atributos más utilizados en las descripciones de
los personajes que forman parte de un grupo, conforman la
"representación estereoti ada" de dicho grupo. Puesto que
se ha elegido analizar el contenido de los estereotipos
"nacionales", nos proponemos mostrar los datos que configu-
ran la representación estereotipada de los personajes defi-
nidos como miembros de cada nación.
(*) Se entiende por "representación" un conjunto organizado
de datos a propósito de alguna entidad: en nuestro
caso, sujetos e instituciones mencionados en el relato.
4Las definícíones de "estereotipo" en Psicologia Socíal
La literatura especializada proparciona diferentes
definiciones de "estereotipo". Entre las más próximas a la
perspectiva de esta tesis, cabe citar las de H. TAJFEL, 0.
STALLYBRASS y M. BILLING:
TAJFEL define el estereotipo como "la atribución de
características psicológicas generales a grupos humanos
grandes"^' > .
STALLYBRASS ofrece una definición más completa que la
de TAJFEL: (E1 estereotipo) "es una imagen mental muy
simplificada (por lo general) de alguna categoría de perso-
nas, instituciones o acontecimientos, que es compartida, en
sus características esenciales, por un gran número de
personas"^ 2 > .
La definición de STALLYBRASS es más amplia porque
incluye "instituciones" y "acontecimíentos" (además de gru-
pos humanos) entre las posibles entidades que pueden ser
estereotipadas; y porque, según define, las características
que formarían parte de la imagen mental simplificada son
"características esenciales". Es decir, no están circunscri-
tas a"características psicológicas", como ocurre en la
definición de TAJFEL.
Para M. BILLING^3>, el estereotipo existe cuando va-
rios sujetos pertenecientes a un grupo acentúan: a) las
diferencias presentes entre los miembros de su grupo y los
miembros de otro; y b^ Ias semejanzas entre los miembros de
5este otro grupo.
Las diferencias intergrupales y las semejanzas intra-
grupales también son notorias en las caracterizaciones que
ofrecen los textos de historia.
La construcción de estereotipos en la narración
Los narradores estereotipan a los personajes que des-
criben, cuando generan un efecto de homogeneización o de
generalización:
E1 relato lleva a cabo una homogenización (o
desindividuación) cuando un personaje aparece des-
crito con los atributos que los autores de los
textos también utilizan para caracterizar a otros
personajes del mismo grupo.
- Por otra parte, induce una generalización cuando
no especifica el grado en el que los personajes
"poseen" los atríbutos. (Por ejemplo, debería
afirmarse de unos sujetos que son "más/menos va-
lientes que... (otros sujetos)" o"más/menos hon-
rados que... (otros sujetos)". En lugar de atrí-
buir características en términos relativos, suele
asignarse un conjunto "a", ^^b,^... "x" de rasgos a
los personajes identificados como miembros de los
grupos ,^A^^ , ^^8^, . . . ^^X„ .
La homogeneización y la generalización permiten objeti-
var el conjunto de atributos que componen el estereotipo de
6un colectivo ( p.e., "los españoles"), asi como Ias semejan-
zas y diferencias entre las representaciones de los dístin-
tos colectivos mencianados.
Para estudiar con qué criterios se construyen los
estereotipos nacionales en los libros de historia, se parte
del planteamiento siguiente: es posible que Zfls autores de
los textos seleccíonen, consciente o inconscientemente, los
datos que conforman la representación de los personajes, en
función de la "nacionalidad" de éstos. La "nacionalidad" es
el primer criterio a tener en cuenta si se pretende expli-
car por qué la representación estereotipada de un grupo de
personajes está construida con unos rasgos distintos a las
que componen la de otro grupo.
Ahora bien, podría suceder que la pertenencia de los
personajes a una u otra nacionalidad no fuese siempre el
único elemento explicativo. Cabe la posibilidad de que las
atribuciones con las cuales se describe a los personajes,
se deriven de otros criteríos díferentes (p.e.: Ia etnia,
la posición política, etc.).
Este planteamiento permite verificar si hay libros de
historia en los que el contenido de las representaciones
estereotipadas de los personajes se explique solamente en
razón de su nacionalidad y si existen otros libros, en los
cuales la nacionalidad no es el único o, tal vez, ni
siquiera el principal factor explicativo de las diferentes
caracterizaciones. Como en esta tesis se comprueban las
7seme,^anzas y diferencias entre las representaciones del
endogrupo y las de los exogrupos, también será posible
averiguar en qué casos está funcionando cada uno de los
criterios alternativos.
82. PERPECTIVAS PARA ESTUDIAR LAS REPRESENTACIONES EN
CIENCIAS SOCIALES. EL ENFOQUB DE ESTA INVESTIGACION.
E1 estudio de las representaciones puede ser abordado
desde diferentes puntos de vista. ,TODELET ha señalado las
principales perspectivas que, a su juicio, se han desarro-
llado para analizar la producción de representaciones^4>:
"L'na prímera óptica se limita a la actividad
puramente cognitiva a través de la cual el sujeto
construye su representación".
"Un segundo enfoque pone el acento sobre los
aspectos significantes de la actividad representa-
tiva. Se considera que el sujeto expresa en su
representación el sentido que da a su experiencia
en el mundo. E1 carácter social de Ia representa-
cibn se desprende de la utilización de sistemas
de codificación e interpretación proporcionados
por la socíedad o de la proyección de valores y
aspiraciones sociales. En tal sentido, la repre-
sentación también es considerada la expresión de
una sociedad determinada".
- "Una tercera corriente trata la representación
como una forma de discurso y desprende sus carac-
teristicas de la práctica discursiva de sujeto.s
situados en la sociedad. Sus propiedades sociales
provienen de la situación de comunicación, de la
pertenencia social de los sujetos que hablan y de
la finalidad de su discurso".
- "En la cuarta óptíca se toma en consideración la
práctica social del sujeto. Actar inscrito, en una
posición socíal, el sujeto produce representacío-
nes que reflejan las normas institucíonales deri-
vadas de su status, de las ideologias relaciona-
das con el lugar que ocupa".
- "Para el quinto punto de vista, el juegc^ de la
relaciones interarupales determina la dinámica de
las representaciones. E3 desarrollo de las inter-
acciones entre los grupos modifica las representa-
ciones que los míembros tienen de sí mismos, de
9su grupo, de 1os otros grupos y de sus miembros.
Moviliza una actividad representativa destinada a
regular, anticipar y justificar las relaciones
sociales establecidas".
"Einalmente, una última perspectiva hace del suje-
to el portador de determinaciones sociales. Basa
la actividad representativa en la reproducción de
los esquemas de pensamiento socialmente estableci-
dcs, de visiones estructuradas por ídeologias do-
minantes o en el redoblamiento análogico de rela-
ciones sociales".
ENFOQUE DE ESTA INYESTIGACION
En este trabajo, las representaciones sociales se ana-
lizan como "visiones del acontecer". E1 libro de historia
proporciona un relato de lo que acontece y de lo que
aconteció, çue supone necesariamente una representación. E1
descubrimiento de dicha visión del acontecer sirve para
desvelar cómo los narradores medían entre los sucesos que
pasan y los valores que traen a colación para juzgar tales
sucesos. Toda vez que el relato de hístoria cumple una
función educativa, resulta ser un material adecuado para
comprobar de qué modo Ilevan a cabo su labor mediadora las
ir.stancías gubernamentales que aprueban dichos textos; las
cuales se incluyen
-con los Medios de Comunicacíón de
Masas, la Iglesia, etc.- entre las instituciones que tie-
nen a su cargo la producción y difusión de comunicacíón
públíca.
Las instituciones mediadoras proporcionan a los suje-
tos receptores unas determinadas representaciones, seleccio-
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nadas de entre todas aquellas que cabe proponer acerca de
las entidades que son objeto de referencía en la comuni-
cación. Desde este punto de vista, las descripciones de los
personaj^s nacionales o extranjeros son algunas de las
díversas representaciones que podrían hacer públicas los
manuales.
Los contenidos de los estereotipos nacionales serán
interpretados en cuanto que han sido divulgados por institu-
ciones educativas pertenecientes a países que tienen una
organización social determinada, en una época histbrica
concreta.
Se puede proponer como una hipótesis razonable para el
trabajo de investigación que las diferencias en el conteni-
do de los estereotipos nacionales, como las distinciones
entre lcs criterios seguidos para su construcción narrati-
va, deben tener alguna relación con las peculiaridades
sociales, económicas, políticas, culturales, etc., de los
paises donde se han confeccionado los libros que se anali-
zan. Esta hipótesis está sustentada en el planteamiento
teórico que se expondrá en el capítulo I.
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3, PLANTEAMIENTOS A PROPOSITO DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN
AMERICA LATINA.
E1 hecho de que se cuente el pasado de una comunidad
determinada implica el establecímíento de una distinción
er.tre el colectívo cuya historia se narra y aquellos otros
con los cuales ha mantenido alguna interacción. A partir del
mome:.tc en que se establece tal distinción, la historia
elaborada (nacional, comarcal, Iocal, etc.) se constituye
en proveedora de datos que los míembros de la comunidad
pueden interiorizar como elementos conformadores de su
"identidad colectiva".
LI análisis de las representaciones propuestas en Ios
textos es una de las vías de entrada al estudio de la
identidad colectíva, entre otras razones, porque ésta se
cor.struye, se modifica o se reproduce, en parte, por la
aceptación de los datos que se transmiten en los procesos
de comunicación pública.
Una de las maneras de identificar a las poblaciones
latinoamericanas
-tanto en los libros de texto como en
otros productos culturales- consiste en describir sus pecu-
liaridades frente a los "indígenas" prehispánicos y frente
a"los españoles" que colonizaron el territorio y ejercie-
ron el gobierno, hasta la independencia política de las
nuevas naciones.
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En este último apartado de la introducción, se ofrece
el punto d2 vista de diversos autores que se han ocupado
del mcdo ^n que se define a los latinoamericanos contemporá-
necs, con respecto a"indígenas" y"españoles"^*>.
-En el primer epígrafe, y siempre ccn el mero carácter
d2 eje.<<plo, se recoge la visión del mexícano Leopoldo ZEA,
que está referida a toda Iberoamérica y no sólo a México.
-En los epígrafes siguientes ("3.2." y"3.3."} expone-
mos algunos de los planteamientos a propósito de la identi-
dad nacional en Méxíco y Perú. Tanto en un país como en
otro ha habido corrientes de pensamiento "indigenista" (con
negación o d2sprecio de lo espa^iol) y corrientes "hispanis-
tas" (co:. r.egacián o desprecio de lo indio).
-En el epigrafe "3.4" se recogen las opiniones de
escritores que consideran el mestizaje de razas y culturas
como 21 fenómeno que mejor define la identidad nacional (en
el caso del cubanc F. ORTIZ} y la identidad latinoamericana
(en la interpretación del hispano-cclombiano J. MARTIN BAR-
BERO).
-Por último, en el epígrafe "3.5", r.os referimos al
problema que plantea la representación, del propio Estado
nacional, cuando la sociedad administrada por ese mismo
Estado se caracteriza por la heterogeneídad cultural de los
grupos que conviven en ella.
(*} Son más numerosas las publicacianes de autores mexica-
nos, debído probablemente a que en México se escribe y
edita más sobre estos temas, sín que esto sígnifíque
que en Chile, Cuba o Perú exista menos preocupaciÓn o
sensibilidad hacia los mismos.
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Los epigrafes mencionados se denominan de la siguíente
mar.era :
3.1. La identificaciÓn del iberoamericano, respecto a
"indígenas" y "españoles".
3.2. La caracterizacián deZ mexicano, a partir de su
actitud hacia españoles e indios.
3.3. Híspanismo e indigenismo en el Perú del Siglo XX.
3.4. E1 mestizaje ccmo fenómeno defínitorio de la
ídentidad.
3.5. La caracterizacibn de la nación y del Estado
nacional.
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3.1. La identificación del iberoamericano, respecto a
"indigenas" y "españoles".
E1 ensayista mexícano Leopoldo ZEA opina que el
ibercamericar.o se caracteriza por su negación de lo indio y
de lo íberc. Según este escritor, el iberoamericano se ha
sentido incapaz "para realizar en América la plenitud de las
formas del mundo moderno". De esta incapacidad culpa:
- "al mundo primitívo americano contra el cual ha
luchado" y también,
- "al hecho de haber heredado una cultura (la
cristiana^ que estaba ya fuera de la historia".
"Píensa el iberoamericano que basta renunciar
a la barbarie amerícana y a la herencia ibera para
que su doble culpa desaparezca y se le incorpore
al mundo de la cultura y de la historía"^^>.
Es probable que el problema no se plantee en Ios mismos
tér:ninos en diferentes naciones de América Latína. A este
propósito, el análisis de 1os textos de Hístoria puede
apcrtar una posibilidad de verifícar, al menos, en qué
líbros la caracterización de cada grupo nacional iberoameri-
car.o refleja grandes diferencias respecto a los grupos
"indígenas" y "espafioles".
La existencia de esta problemática justífica uno de los
objetivos específicos de la investigación: comprobar si las
representaciones ofrecídas a propósito de chilenos, cubanos,
mexicanos y peruar.os son semejantes o diferentes en conte-
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nido a las representacianes de otros grupas ("indígenas",
"espar'.oles" e"iberaamericanos de otros países"). Las com-
probacian^s antedichas deben mcstrar sí en los libres de 1os
países seleccionados, se está valorando a alguno de estos
exogrupos como el más indicada para que el endogrupo sea
percibido co:r^o práximo o como distante a él.
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3.2. La caracterización del mexicano a partir de su actitud
hacia españoles e indios.
Los puntos de vista que se recogen a propósitc de las
características de los mexicanos -basándese en las actitu-
des de éstos hacia los indios y hacia los españoles- estár.
explícítos 2n ensayos publicados por escritores contemporá-
neos (er.tre ellos, PAZ, RAMOS, URA1^'GA, VILLGRQ y ZEA),
prirlcipalmente, durante la década que va de 1950 a 1960.
Si, en Iugar de estas publicaciones, hubiésemos revisado
los escritcs que abardan el mismo tema en la época de
formación de la nacionalidad, probablemente habríamos en-
contrado planteamientos distintos.
La negación de lo españal
Emilio L'RANGA (1952) manifiesta que "cn su inmensa
mayorSa Zas relaciones del mexícano con el español son de
conflícto, de lucha, de pugna, de querella, en una palabra,
son relaciones de cpcsición, y no de comunidad"f6>.
E1 mismo escritar también califica como conflictivas
las relaciones con los norteamericanos, pero estas últir^^as
no definen -según URANGA- a los mexicanos. Sin embargo, "la
relación gue opone a mexicanos v españoles es constitutíva
de la manera de ser del mexicano":
"E1 mexicano se elíge como "accidental", pre-
cisamente como negación de lo español que figura
como "sustancial". Esta elección origínaria de
accidentalidad frente a una sustancialidad deter-
minada da dirección a toda la historia posterior
de lo mexicano y, desde luego, a nuestras relacio-
nes con el mundo y los hcmbres espar.oles". E1
mexicano niega su pasado como pasado español y
concibe a éste como lo que ha sido y no debe
volver a ser"<' > .
Negación o recuperación de la ir.dio
Según Octavio PA2, "EI mexicano no quiere ser ni indio
ni españcl. Tampcco quíere descender de elZos. Los niega. Y
r.o se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción:
es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. E1 empieza en sí
mísmo"<a>.
En opinión de este autor, tanto la negación del español
como la negación deI indígena, arrancan de la sociedad novo-
hispana: "{Nucva España} fue una sociedad que negó con
pasión sus antecedentes y antecesores -el mundo índigena y
el espar^ol-"^ Q > .
PAZ descalifica la corriente de pensamiento indige-
nista, çue transcurre durante los siglos XIX y XX, denomi-
nár.dola "propaganda indigenista que está sostenida por crio-
llos y mestizos maniátiacas"^loti.
Una visión opuesta a la anterior, puede encontrarse en
la obra de Luis VILLORO, el cual consídera que el
"indigenis:r^o actual" (1950) es un "movimiento de recupera-
cíón". Según VILLORO, esta recuperación implica dos cosas,
una valoracíón positiva y una aprcpiación de lo indígena:
"La aprcpiación sz realíza al considerar al indígena como
elemento prcpio. EZ mestizo-indigenísta se considera ahora
2n la misma sítuación que el indio; lo asume como elemento
de su situacián social y de su espíritu mismo"<11>.
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3.3. Hispanis^no e indigenismo en el Perú del Siglo XX.
Jcsé María ARGUEDAS distingue tres etapas en el pensa-
miento indígenista del siglo YX peruano:
le.- A la primera etapa correspondería la abra de
Julio C. T^llo, frente al hispanismo que represen-
tan José de la Riva Agíiera y Victor A. Belaunde.
"E1 hispanismo -según ARGUEDAS- se caracteriza
por la afirmación de la superioridad de la cultu-
ra híspánica, de cómo ella predomina en el Perú
contemporáneo y da valor a lo indígena en las
formas mestizas"<1z>.
En los autores indigenistas de este primer perío-
do se encuentra el reconocímiento de la cultura
inca, que en ese tiempo estaba siendo revelada
por las hallazgos arqueológicos y bibliográfícos.
Este reconacimíento no va acompañado por ur.a reva-
lorización de la cultura india poshispánica.
2^.- La segunda etapa, en la cual el indigenismc es
"un arte combatiente, antihispar.ista" 1 3 } r esta-
r^a representada, entre otros, por José Carlos
Mariátegui. Para estos escritores, lo indfgena es
la peruano que ha existido antes de la conquista.
(MARIATEGUI: "La conquista españala aniquiló la
cultura incaica. Destruyó el Perú autóctono. Frus-
tró la í:nica peruanidad que ha existido" <1a>).
Los indigenistas de este períado central entienden
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que la nacíonalidad peruana está aún en formacíón
y ^ebería edificarse sobre la base de la sociedad
precolonial y no sobre la base del Vírreinato ("E1
Perú de los colonizadores" ^1^>)cts>.
38.- En el tercer período {en el cual desarrolla su
obra el propio Arguedas) aparece la descrípción
del mestizo. Según el prologuista de Arguedas
(1981), Angel RAMA:
"Este último indigenismo, el que hasta Ia
fecha puede estimarse como el más cabal y mejor
documentado, ha sabido realzar el papel central
que cabe al mestizo en la formación de la tantas
veces ambicionada "nacionalidad integrada" perua-
na, siendo sus miembros los que por primera vez
han estudiado con atención esa curiosa figura que
motivara más rechazos que alabanza, en especial
de los apasionados propagandistas del indio de
los añcs veinte"^17>.
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3.4. E1 mestizaje como fenbmeno definitorio de la identidad.
Las interpretacianes de la identidad nacional de carác-
ter "híspanista" o"indigenísta" están basadas en diferen-
cias étnícas del endogrupo respecto de grupos alternativos.
Un planteamiento distinto es el de quienes consideran el
mestizaje racial y cultural como principal rasgo defínito-
ric de la identidad nacior^al. Esta es la visión del ensayís-
ta cubano Fernanda ORTIZ.
A Fernando CRTIZ se le atribuye la creacíón del térmi-
no "transcuZturacián", "al dilucidar los caracteres de una
cultura mestiza ya h2cha" -según Julio LE RIVEREND^la>.
"En todos 1os púeblos la evolución histórica
significa siempre un tránsito vital de culturas a
ritmo más o menos reposado o veloz; pero en Cuba
han sído tantas y tan diversas en posiciones de
espacio y categorías estructurales las culturas
q•,^e han influido en la formacibn de su pueblo, que
ese inmenso amestizamíento de razas y culturas
sabrepuja en trascendencia a todo otro fenómeno
histórica"<19>.
Una muestra de la aceptación que ha tenido el términa
"transculturaciÓn" es, por ejemplo, el interés manifestada
pcr Brcnislaw MALINOWSKI. En el prólogo a ORTIZ (1978i,
MALINOWSRI define la transculturación de la siguiente forma:
"Es un proceso en el cual emerge una nueva
realidad, compuesta y compleja; una realídad que
no es una aglomeracíón mecánica de caracteres, ni
siquiera un masaíco, sino un fenámeno nuevo, ori-
ginal e independiente"<2°?.
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En la misma línea de F. ORTIZ
-que destaca el
mestizaj^ ccmo elemento definitorio de la identidad nacional
cubana- se sitúa el planteamíento de Jesús MARTiN BARBERO.
Este autcr cansidera que el movimiento del mestizaje consti-
tuye la especificidad histórica tanto de lo "popular" como
de la "cuestión indígena".
"Pese a las evidentes transformaciones que
están atravesando las colectividades nacíonales, y
a los cambios sufridos en los paradigmas de las
ciencias sociales, la cuestión indíctena sigue aún
cercada por una concepción "indigenista" que iden-
tífica lo indígena con lo propio y esto a su vez
can lo primitivo. En ese movimiento, lo indígena
es convertido en lo irreconciliable ccn la moder-
nidad, en lo privado de existencía positiva hoy...
Porque pensarlo en la dinámica histórica es pen-
sarlo ya en el mestizaje y la impureza de las
relaciones entre etnia y clase, en las relaciones
de dominación y de complicidad"<21>.
Habitualmente, se entiende que el etnocentrismo está
basado en una subestimación de las minorías étnicas. Pero,
si la representación que ofrecen los libros de historia
estuviera reflejando una identidad basada en "el mestizaje
de razas y culturas", las manifestaciones de etnocentrismo
-en el supuesto de que las haya en estos libros- no estarán
expresando dicha subestimación. En tal caso, las muestras
de etnocentrismo estarán basadas en un criterio distinto al
de la etnia (que podría ser la nacionalidad, la ideología
pclít^ca u otras).
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3.5. La caracterización de la nación y del Estado nacional.
Los libros de Historia, entre otros, además d^ caracte-
rizar a personas o grupcs de personas, diferenciadas per su
pertenencia a una nacibn, también caracterizan frecuente-
mente a las instituciones y a los propios Estados naciona-
les.
Cuando la comunidad gobernada por un Estado se caracte-
ríza por la convivencia en ella de razas, religiones y
culturas distintas, la representación del prcpio Estado en
los productos comunicativos que se difunden institucional-
mente, suele corresponderse con los rasgcs axíológicos del
grupo social que controla el poder pclíticc.
C. F°ANCO, entre los ensayistas latinoamericanos, se
ha referido a la diferencia entre la caracterización cultu-
ral de la nación y la del Estado. A propósito de Perú,
describe una nación chola^*^
-no indígena ni andina, como
la describen otros ensayistas- y un Estado criollo:
"La nación peruana existe como una nación
culturalmente chola, aunque presente heterogeneidades,
vertientes y diversidades que podemos encontrar en
cualquier otra formacíón nacional constituida... Que
ésta (identidad chola) exista en la economía y la
sociedad y no en el Estado no es sino una prueba de su
actual estadio de desarrollo"^zz^.
(*) Cholos son los indios y mestizos que viven en las
ciudades.
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Cuando un istado es caracterizado de manera homogér.ea
y, Cn ca^rbio, se caracteriza como heterogénea la comunidad
ad:;,inistrada, se está identificando al Estado con uno de
lcs ^cctcr^s çue componen la población: concretamente, con
el sectcr qu^ ha gobernado o que gobierna. Este fenómeno de
(falsa) reconcialiación de las diferencias en una cultura
para tcdos, ha sido analizado en América Latina, entre
otros, pcr Jesús MARTIN BARBERO:
"La idea de cultura va a permitirle a la burguesía
^scir^dir la historia y las práctícas sociales
-moder-
no;a^rasadc, ncble/vulgar- y, al mismo tiempo, "recon-
ciliar" las diferencias incluidas las de clase, en el
crede liberal y progresista de una sola cultura para
todos"^ 2 ^ > .
La identificacíón del Estado con uno de los sectores
que cc:r,pcnen la población podría encontrarse también en los
manuales de Historia. Será uno de nuestros objetivos especí-
ficos comprobar a qué colectivos de personajes se les
asignan los rasgos conformadores del estereotipc r.acional.
En otros términos, qué grupo social -si es que hay alguno-
aparece ccmo prototipc del grupo nacional.
Las diferencias existentes entre los rasgos que ccnfi-
guran el endoestereotipo nacíonal en los libros de cada
país pueden tener relacíón con las funciones sociales desem-
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CAPITULO I
PLANTBAl^IBNTO TBORICO
1. LA ACTIVIDAD BNCULTURIZADORA POR BL RBCURSO AL LIBRO DB
TERTO.
2. LAS AFSCTACIONBS BNTRB BSTADO DB LA SOCIBDAD Y PRACTI-
CAS SNCULTURIZADORAS.
3. LA BLABORACION DB NARRACIONBS. CONTSMPLADA COMO UNA
ACTIVIDAD DS "1KSDIACI0IV COGXITIVA~.
1. LA ACTI^/IDAD BNCULTURIZADORA POR SL RBCURSO AL LIBRO DB
TEXTO.
E1 libro de texto es uno de los instrumentos didácti-
cos que se utílizan en el sistema de ensePianza. En esta
ocasión, se analiza como producto comunicativo y no como
instrumento didáctico. No abstante, aunque nuestra perspec-
tíva sea comunicacional, debe tenerse presente la finalidad
pedagógíca con la que se el^bora dicho producto: las manua-
les de ensefianza difunden unos conocimientos específicamen-
te elaborados para que sean aprendidos por sus destinata-
rios.
E1 manual de historia se contempla en esta tesis coma
un producto enculturizador. La definición del término
"enculturización" que conviene al objeto de nuestro análí-
sis, es la síguiente: la enculturización es un proceso,
socialmente institucionalizado, de transmisión de informa-
ción, Que tiene, entre otras1 la finalidad de asegurar la
integración de los individuos en un ^rupo determinado.
Las actividades enculturizadoras están orientadas a
mantener las pautas del grupo en el cual se desenvuelven los
individuosClf. Dichas pautas san transmitidas a los miem-
bros de una comunidad por diferentes vias, entre las cuales
se encuentran las instituciones educativas.
Las libros de Historia proveen a los estudiantes de
relatos que contienen determinadas representaciones colecti-
r
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vas^z?, o visiones del mundo destinadas a ser compartidas.
La investigación empirica que se muestra en los capítulcs
VI, VII y VIII aborda una parte de las representaciones
ofrecidas en los textos: las referída^ a personajes del
grupo nacicnal propia (de cada país) y las referidas a
personajes de grupos nacionales ajenos.
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2. LAS AFECTACIONES ENTRE ESTADO DE LA SOCIEDAD Y PRACTI-
CAS ENCULTURIZADORA5.
2.1. Interpretaciones acerca de la relacián entre orden so-
cial y visíones del mundo compartidas en una sociedad.
2.2. Las representaciones propuestas en los relatos son
elementos de un Sistema de Comunicación^ abierto al




2.1. Interpretaciones acerca de la relación entre orden so-
cial y visiones del mundo compartidas •en una sociedad.
Cuando se estudian las dimensiones scciales de las
representaciones, hay que analizar tanto la íntervención de
"lo social en la elaboración psicológica que constituye la
representación" camc la intervención de "esta elaboración
en lo sccial"!3>. Ambos problemas versan sobre las relacio-
nes "socíedad - conocimiento"^4>.
Las interacciones entre formaciones sociales y repre-
sentacion`s scciales han sido interpretadas de diferentes
formas. En "La producción sociaZ de Za comunícación"^6> se
agrupa:. las ccncepcicnes existentes, según se conciban las
int^racciones de modo determinista o no determinista:
A) Escuelas deterministas
A.1. De orientación materialista. Parten de la
hipótesis siguiente: el orden social condi-
ciona las representacíones del mundo de los
sujetos que componen esa sociedad.
A.2. De orientación idealista. Desarrolan una cor.-
cepción opuesta a la anterior: modificandc
las representaciones cabe la posíbilidad de
modificar el estado de la sociedad.
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B) Escuelas no deterministas
"Comparten la hipótesis de que el Sístema Social y
el de Representaciones están relacionados, pero
funcionan con determinado grado de autonomía"^^>.
E1 planteamiento de las escuelas no deterministas
(compartído por estructuralistas y marxistas dialéctícos) es
el que se tiene por válido en esta investigación. Las
afectaciones entre orden social y prácticas enculturizadoras
se prcducen en ambos sentidos:
a) Por una parte, los cambios que se consíguen
íntervíníendo en la acción social pueden ocasícnar
alguna modificación en las representaciones indi-
viduales y, a partir de ellas, en las representa-
ciones que se exterioricen en algún proceso de
comunicación.
b) Por otra parte, también es posible el proceso
inverso: las visiones del mundo que se proponen en
la comunicación pueden ser interiorizadas por los
sujetos receptores y, posteriormente, a través de
la actuación de dichos sujetos como mie:nhros de un
grupo, contribuir a un cambio social.
Para el profesor MARTIN SERRANO, existen, al menos,
estas dos formas de enfocar el análisis de las representa-
ciones propuestas en los relatos, según se ponga "el énfasis
en el carácter generado a) o generador b} de la informa-
ción"<' > .
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La narración de los manuales de historia se aborda en
esta tesis, en su condicibn de relata que ha sido generado
en unos paises concretos, cuya dinámica política, cultural,
histárica, etc, afecta a la labar mediadora que llevan a
cabo lcs sujetos e instituciones responsables de la elabora-
ción de ^os textas. Los resultados del análisís podrán
interpretarse explicando el sentido que cabe atribuirles,
teniendo en cuenta el lugar donde se utilizan las productas
camu:.icativos resultantes.
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2.2. Las representaciones propuestas en los relatos scn
el^mentoa de un Sistema de Camunicación, abierto al
Sistema Social de una comunidad y al Sistema Cognítivo
de unos sujetos.
Las representaciones contenidas en la narracíón deben
ser dí^tinguidas de otras representaciones, de diferent2
naturaleza, con las cuales están relacionadas: las
"represer.taciones coanitivas" individuales y las
"representaciones consolidadas" en una comunídad de perso-
nas. La finalidad de esta distínción es cvnfígurar el marco
en el cual s^ ínáertan las primeras (cantenidas en la
narración} como objeto de estudío<*>.
A} "Las representaciones coanitívas individuales son
productos elaborados por 1a actividad mental de
las sujetos. Se crean y se modifican relacionando
un conjunto de datos como igualmente correspon-
dientes a una entidad, desde algún punto de vista.
Por ejemplo, los datos "baila bien", "huele mal" y
"lascivo" pueden ser combinados mentalmente por
alguíen, como el conjunto correspondiente a la
^ntídad "NEGRO".
(*) Las definicíanes de los tres conceptos subrayados han
sido propuestas por e1 profesor MARTIN SERRANO. Las
notas (7} y($} índican de qué publicacíones se han
extraido.
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B} "Las representaciones sociales (contenidas en los
relatos) son propuestas de determinadas interpre-
taciones de la que existe a de lo que acont^ce en
el entorno"^8>. Están explícitas en las narracio-
nes de las prcductos comunicativcs como ccnjur^ta
de rasgos atríbuidas a las entidades que son
abjeto de referencia en la comunicación.
C) "Las representaciones consolidadas en cada cultura
son visiones del mundo en las que se legitiman los
valores, las peculiaridades históricas, politicas,
culturales y materiales de la comunidad"<9^.
En el cuadro de la página 36, se han situado:
fA} Las representaciones que son producto de la acti-
vidad mental de los individuas, como elementos
pertenecientes a un Sistema Cognitivo.
(B} Las representacíones que están contenidas en los
relatos, coma elementos íncluidos en un Sistema de
Comunicación.
(C} Las representaciones consolídadas en una comuni-
dad, como componentes de un Sistema Social.
El Sistema Cognitivo, el Sistema de Comunicación y el
Sistema Social se representan con corchetes, para indicar la
apertura de cada sistema a posibles afectacíones provenien-
tes de cambícs producidos en otros sistemas. A su vez, las
flechas indican que son pasibles las afectaciones entre
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sistemas en todas las direcciones. De acuerdo con "E1 modelo
dialéctico de la ccmunicación"^lo>, se acepta la concepción
d` los sist^mas como autóncmos e ínterdependientes. En
dicho modelo, ningún sistema es considerado como determinan-
te o como dependíente de otro.
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MARCO EN EL QUE SE INSERTA EL OBJSTO DE ESTUDIO
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L1 carácter abierto de los tr2s sistemas se tiene en
cuenta al ar.alizar los textos, aunque no se estudíen las
cccrdenadas espacio-temporales que contextualizan la produc-
ción de relatos. E1 objeto de estudio del presente trabajo
(el contenido de representaciones explícitas en productcs
narrativcs) se sitúa exclusivamente en el interior del
Siste:ara dc Cc.,,ur.icación. No serán abordadas ní las afecta-
ciones entre Sistema de Comunicación y Sistema Cognitivo,
ni las afectaciones entre Sístema de Camunicación y Sistema
Social.
Ccnviene insistír en que las influencias estre sistemas
son posibles, pero no .son secturas: Las representacior.es
cognítivas, las representaciones ofrecidas en un producto
comunicativo y las representacíones consolidadas en una
comunidad pued2n ser, en algunos casos, coincidentes en
contenido. Pero de ello no puede deducirse que existan
relaciones de dependencia entre los elementos supraestructu-
rales de los tres sistemas. En el ejemplo de la entidad
"NEGRO", las representacíones cognitivas y las representa-
ciones contenidas en una narración serian coincidentes si
los datos ofrecidos en una película a propósito de los
personajes "negros" fuesen los mismos que combinan mental-
mente los espectadores durante o después de su proyección.
Este hecho no indicaria, por sí solo, que las representacio-
nes ofrecidas en la película hayan sido, necesariamente,
las fuentes de las representaciones cognitivas.
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3. LA ELABORACION DE NARRACIONES, CONTEMPLADA COMO UNA
ACTIVIDAD DE nMEDIAGION COGNITIVA"_
La perspectiva, desde la cual se analizan en nuestro
trabajo las representaciones sociales, pone el acento en
las mediaciones que llevan a cabo aquellos organismos que
proporcío^an,i^formación púb^ica a una corr,unidad.
Entr^ las instituciones que prcveen de información a un
colectivo de perscnas, se encuentran los medies de comuníca-
ción de masas ( m.c.m.) y también los centros escalares. Por
lo que respecta a los primeres, MARTI*3 SERRRL*C ha distin-
guido las clases de mediaciones con las que dichos medios
intervienen en la representación del accntecer:
a) Una "mediación cognítiva", reclamada por el con-
f 1 i^ t v entre el cambio del acontecer y la repro-
ducción de las ncrmas sociales, y
b) Una "mediacibn estructural", reclamada por el
conflicto entre la apertura del medio al acontecer
imprevisto y su cerramiento en una forma comunica-
tíva.
"La mediación cognitíva opera sabre los rela-
tos de los medios de comunicación ofreciendo a las
audiencias modelos de representación del mundo. La
mediación estructural ogera sobre los soportes de
las medíos ofreciendo a las audíencías modelos de
producción de comunicación"<11^.
En csta tesis, se analizan los relatos, no los sopor-
tes. La producción de relatos es una práctica mediadora
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entre lo que sucede y el conocimiento de la que sucede. "La
comunicacibn siempre se prapone reducir en alguna medida la
índeterminación que tiene eI tránsito desde eI universo del
acontecer al universo del conocimiento (y viceversa?"^i2^.
Si un acontecimiento, a propósito deI cual se transmi-
te una información, no encaja en la visión del mundo de los
receptores, se produce un canflicto interno, provocado por
la disonancia entre lo ocurrido y las concepciones previas
de dichos receptores.
Para evitar el pasible conflicto, se Ileva a cabo la
"mediación cognitiva". Esta actividad tiene lugar al
elaborar los relatos y consiste en seleccionar:
los objetos de referencia, a prapósito de los
cuales cabe comunicar a una audiencia determinada;
las datos de referencia que han de proporcionarse
acerca de estos objetos; y
la organizacián de dichos datos<13a.
Los mediadores que intervienen en la producción de
manuales de Historia, emiten y omiten datos acerca de
sucesos, personajes, problemas, etc, de épocas pasadas,
tratando, aI mismo tiempo, de preservar determinadas creen-
cias. Proponen unos modelos de representacián de la realidad
que suelen tenerse camo Iegitimadas y dignos de confianza,
por los alumnos. En cuanto productor de modelos de represen-
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tacíón de la realidad, el Iibro de texta está comprometido




(1). E1 antropólogc Marvín HARRIS, tras atribuir a la
enculturización un papel en el mantenimiento de
las pautas de conducta y de pensamiento de cada
grupc, afirma que la incomprensión de este papel
forma el núcleo del fenómeno que llamamos etno-
cer.trismo. HARRIS, M. 1982. Pág. 125.
(2). Se atribuye a DURRHEIM la utilización, por prime-
ra vez, del término "representaciones colectí-
vas", abriendo con ello la poszbilidad de conside-
rarlas como objeto de estudio autónomo.
(3). JODELET, D. En MOSCOVICI, S. 1986. Pág. 479.
(4). Desde MARX, diversos sociólogos han considerado
ccmo propia de una Sociología del Conocimiento la
tarea de analizar la relación existente entre el
conocimiento humano y el contexto social en el
que se origina. Coinciden en la atribución de
esta tarea, entre otros, MANNHEIM (1973}, MAQUET
(1949}, MEP.TON (1969) y SCHELER (1973).
(5). MARTIN SERRANO, M. 1986.
(6). MARTIN SERRANO, M. 1986. Pág. 41. Una descripción
más detallada de las diferentes interpretaciones
puede leerse en op, cit. pág. 41 y siguíentes.
(7). MARTIN SERRANO, M. 1986. Pág. 39.
(8}. MARTIN SERRANO, M. 1986. Pág. 49.
(9). MARTIN SERRANO, M. 1986. Pág. 417.
(10). La concepción de los sistemas como autónomos e
interdependientes está argumentada en EI modelo
dialéctico de la comunicación. MARTIN SERRAL*O y
otros. 1981, 1982.
(11). MARTIN SERRANO, M. 1986. Pág. 131.
(12). MARTIN SERRANO, M. 1986. Pág. 109.
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(13). Estas tres selecciones tienen lugar al elaborar
los relatos. Ahora bien, los relatos no son los
úniccs elementos mediadores. También lo son los
objetos que les sirven de soporte (en este caso,
los librosl- A nivel de la elaboración de estos
bienes, se realizan otras selecciones que ahora
no abordamos. En esta investigación se analizan
los relatos, pero no su materialización en produc-
tcs comunicativos.
CAPITULO II
LA FORMACION DE ESTEREOTIPOS NACIONALES
EN LOS LIBROS DE HISTORIA
1. LA ELECCION DE LOS LIBROS DE HISTORIA PARA EL ANALISIS
DE LAS REPRESENTACIONES ESTEREOTIPADAS DE GRUPOS NACIO-
NALES.
2. FACTORES QUE FAVORECEN Í;A FORI+ ,^ACION DE ESTEREOTIPOS
NACIONALES EN LOS LIBROS DE HISTORIA.
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1. LA ELECCION DE LOS LIBROS DE HISTORIA PARA EL ANALISIS
DE LAS REPRESENTACIONES ESTEREOTIPADAS DE GRUPOS NACIO-
NALES.
1.1. Los libras de historia incluyen información sobre los
acontecimientos y sobre la identidad de los grupos
humanos.
I_2. E1 mantenimiento de la identidad frente a los cambios
históricos.
I.3. EI mantenimiento de las identidades grupales en la
narración de los libros de texto.
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1_1. Los libros de historia incluyen información sobre los
acontecimientos y sobre la identidad de los grupos
humanos.
Las representaciones de diferentes grupos nacionales
pueden analizarse en los relatos difundidos en productos
comunicativos de distinta naturaleza: periódicos, programas
de radio y televisión, vallas publicítarias, folletos de
instrucciones, etc., todos aquellos productos donde sea
posible hallar atribuciones a lo nacional (objetos, perso-
nas, organizaciones, etc.) y a lo no nacional.
Los productos comunicativos que se eligen para este
análisis son libros de historia porque las caracteristicas
de los grupos nacionales son más fácilmente identificables
en aquellas narraciones cuyos protagonistas (individuos,
colectivos, instituciones, etc.) aparecen mencionados como
pertenecientes a una u otra nación. Así ocurre en las
narraciones que versan sobre la historia de un país. Estos
relatos cor.stituyen una fuente importante de representacion-
es colectivas, que proporcionan "señas de identidad" al
endcgrupo nacional^'>.
^1 libro de historia (utilízado o no como manual de
enseñanza) proporciona dos clases de ínformaciones:
a) Información sobre los acontecimientos que se suce-
den en la vida de un grupo (lo "emergente"); y tambiér.,
b) Información sobre la "naturaleza" del grupo (lo
"inmanente")^2>.
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1.2. E1 mantenimiento de la identidad frente a los cambios
históricos.
"E1 hombre no tiene natura-
leza; tiene historia". (Ortega
y Gasset}.
"El mito transforma la histo-
ria en naturaleza". (Roland
Barthes).
Las frases de Ortega y Gasset y de Roland Barthes dan
cuer.ta d` ur.a doble ccndición del hombre: de "ser" que
cambia y, al mismo tiempo, de "ser" que está interesado en
el mantenimier.tc de la identidad del grupo al que
perten^ce.
L a Ĵ ccr.sideraciones sobre la identidad de los pueblos
incluyen interrogantes a propósito de:
- la propia existencia de un carácter colectivo,
- la mutabilidad o inmutabilidad del mismo y
- Ia naturaleza determinante o determinada del ca-
rácter de los pueblos con relación a su comporta-
miento histórico^3^.
La identidad grupal puede ser abordada de dos formas,
desde el punto de vista de su mantenimiento histórico:
A) De una forma estática, como un conjunto de rasgos
permanentes, que caracterizarían a un mismo grupo
en etapas históricas sucesivas; y también
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B) ^e ur^a forma dínámica, como un proceso histórico y
^ocial, que sería el determinante de los elementos
que integran la identidad. Esta segunda
perspectiva es compartida, entre otros sociólogos,
por A. PEREZ AGOTE y F. MERCADE:
"La identidad colectiva nacional o de otro
tipo, se presenta en tanto que fenómeno social
ccmo algo cambiante, histórico, con posibilidades
de incoherencia consigo misma"^4>.
"Si una identidad comporta unos atributos
invariables en el tiempo, es muy importante ver
que es esta identidad lo que es importante. Los
atributos pueden cambiar o ser diferentes y mante-
nerse paradójicamer.te "invariables", porque conti-
r.úan siendo fieles a los mísmos principios o
porque han cambiado los contextos sociales en los
que éstos se producían"^'>.
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1.3. E1 mantenimiento de las identidades grupales en la
narración de los libros de texto.
En los relatos, podrian cambiar o manter.erse invaria-
bles los atributos con los cuales se describe a un mísmo
colectivo en dos épocas diferentes. G. W. ALLPORT opina que
las representaciones estereotipadas de los grupos en las
narracior.es se mantienen relatívamente invariantes en el
transcurso del tiempo. E1 autor de "La naturaleza del
prejuicic"<61 aporta datos, según los cuales el tratamiento
dado a los grupos minoritarios en más de 304 libros de
texto revela que muchos de ellos perpetúan estereotipos
negativos. ALLPORT interpreta tal tratamiento como "debido
no a ur. ir^ter.to malévolo, sir^o a tradiciones insertas en la
cultura, que los autores de los libros adoptaron sin pro-
ponérselo"^ 7 ^ .
'.In ar.álisis diacrónico que se aplicase sobre los textos
de un país en una época determinada (por ejemplo, Cuba,
antes de la Revolución) y sobre los textos de ese mismo país
en una época posterior (Cuba, despúes de la Revolución), nos
permitiría comprobar si han variado los datos ccn los cuales
se representa a cada uno de los colectivos (indígenas,
españoles, iberoamericanes, etc.i.
El análisis q^se se ha efectuado en esta ocasián sólo
permite describir las representaciones de estos grupos
humanos, ofrecidas en los manuales vigentes en el año
escolar 1985/86, tanto en Cuba como en Chíle, México, Perú y
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España. Esta referencía histbrica es necesario tenerla pre-
sente si s^ quiere interpretar los resultados del análisis
desde una perspectiva dialéctíca.
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2_ FACTORES QUE FAVORECEN LA FORMACION DE ESTEREOTIPOS
NACIONALES EN LOS MANUALES DE HISTORIA.
2.1. La ambigŭedad del concepto "nación".
2.2. Las tendencías de los autores: prejuicio y etnocen-
trismo.
2.3. La vicariedad de los textos de historia.
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2.1. La ambigñedad del concepto "nación".
Aquello que tiene una naturaleza precísa se define
describiendo los elementos que lo componen, desde un punta
de vista determinado. Llna vez elegido el críterio para su
descripcíán, no es posible designarlo de forma estereotipada
o simplifícada, omitiendo alguna de sus elementos, puesto
que ello supondría no designarlo. En cambio, sí puede ser
estereotipadc
-de dístintas maneras- lo que admíte dife-
r2ntes definiciones, bien porque en cada definición se
incluy^ una parte de los elementos (pero na la totalidad},
bien porque se incluyen camponentes dispares (es decír, no
adecuadas a un solo criterio}.
Las definíciones de "nación" remiten tanto a bases
materíales, como adminístrativas, lingúistícas, histáricas,
religiosas, axiolbgicas, etc, Según Jasé Ramón RECALDE, "los
ingredientes esenciales que más predicamento han tenido han
sido la religión, la raza, la lengua ^r una especie de
sedimento cultural histórico que sería eI espíritu de
pueblo"c a ^ _
La posibilidad de descríbir a una nación con una serie
de camponentes dispares (por ejemplo: el "catolicismo", el
"colar blanco de piel", el "patriotismo", el "individualis-
mo", etc.} permite un número indefínido de combinaciones de
elementas. Y, por tanto, innumerables representaciones este-
reotípadas o simplíficadas de una mísma "nacián".
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^1 an^Iisís de los textos de historia permitirá encon-
trar cl ccnjunto de elementos {cualidades, sentímíentos,
relacior.es entre actores, etc.) que los mediadores han
estimado "adecuados" para construir las "señas de id^r.tidad
nacíonal" en cada uno de los cinco países donde se utilizan
los libros analizados.
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2.2_ Las tendencias de los autores: prejuicio y etnocen-
tr^smo.
2.2.1. El concepto de "prejuicio"_
2.2.2. La relación "estereotipa - prejuicio".
2.2.3. El concegto de "etnocentrismo".
2.2.4_ La relación "etnacentrisma - prejuicia -
típo".
estereo-
2.2.5. Etnocentrismo, prejuicios y estereatipos en los
líbras de Historía.
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2.2_1. El concepto de "prejuicio".
E1 ccncepto "prejuicio" se usa habitualmente para
designar una actitud negativa y, a menudo, despreciativa,
respecto de personas identificadas por su profesión, sexo,
religión, nacionalidad o cualquier otro criterio que marque
la separación entre quienes tienen el prejuicio y quienes
son prejuzgados. Así lo define Michael BILLIG: "podemos
considerar que los prejuicios constituyen opiniones dogmáti-
cas y desfavorables respecto a otros grupos y, por exten-
sión, respecto a miembros individuales de otros grupos"(9).
E1 prejucio también puede ser positivo^l^>. Max
HORKHEIMER ha señalado el motivo y lugar donde comienza a
entenderse el término en sentido negatívo:
"SÓlo en Inglaterra, donde la experiencia, desde
siglos, aparecía como la suprema instancia del conoci-
miento, la palabra "prejucio", o sea la opinión que
precede o quiere sustraerse a la comprobación por medio
de los hechos, aparte de la Biblia, se consideró desde
hace mucho tiempo como prejucio en el sentido nega-
tivo" s 1 1 ^ .
Con frecuencia, el juicio positivo a propósito de un
grupo determinado implica el negativo acerca de otro grupo
dístinto, al atribuir al primero rasgos evaluados positiva-
mente, que no se atribuyen al segundo. Y viceversa: el
juicio negativo a propósito de un grupo implica el positivo
acerca de otro, al adjudicar al prímero rasgos evaluados
negativamente, que al segundo no se adjudican.
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E1 an^lisis de los textos de Historia de distintos
países, puede poner de manifiesto, los prejuícíos nacionales
positivos y negativos. Y ambos, tanto a propósito del grupo
nacional que pertenece al mismo país donde se editan los
líbros, comc a propósito de otros grupos nacionales.
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2_2.2_ La relación "estereotipo - prejuicio".
E1 estereotipo cumple, entre otras, una funcibn de
racior.alizacibn del prejuicio. E1 estereotípo no es "la"
causa del prejuício -aunque puede alimentarlo- sino una
justificación.
La represer.tación estereotipada se esgrime como un
recurso para la aceptación o el rechazo más o menos discre-
to de un grupo. Los estereotipos y prejuicíos negativos
pueden dar lugar a discriminaciones, es decir, a comporta-
mientos dirigídos contra quienes son objeto del prejuicio.
Estas discriminaciones conllevan frecuer.temente imágenes
simplificadas y desfavorables del grupo discriminado. Así
ha ocurrido en U.S.A., respecto a los negros; en ciertas
nacior.es europeas, respecto a Ios judlos o los emigrantes;
er. España, respecto a los gitanos o los moros; en América
Latina, respecto a las etnias de negros e indígenas:
"Esas identidades culturales (de negros e
indígenas) son cotidianamente utílízadas para des-
cargar sobre ellas el resentimiento nacional, para
echarles la culpa del atraso y ejercer sobre ellas
un racismo que la retórica populista no alcanza
nunca a disfrazar del todo"^1z>.
Los estereotípos "nacionales" pueden ser justificacio-
nes de prejuicios "nacionales". Pero tambián pueden estar
justífícando prejuicios de otro tipo, por ejemplo, étnicos
o politicos. En los manuales de algunos países latinoameri-
canos tal vez confluyan prejuicios de diferente naturaleza,
al describir a determinados personajes, que estuvíesen con-
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templados, al mismo tiempo, como miembros de un grupo
nacíonal y como pertenecientes a un colectivo de otras
características.
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2.2.3. E1 concepto de "etnocentrismo".
E1 etnocentrismo se manifiesta, entre otras formas, co-
mo Ia tender:cia a tener una representación más positiva del
grupo propio ( clase social,nacionalidad,profesión, etc.) que
de los grupos ajenos. Esa representación etnocóntrica se usa
para "justificar" los sentimier.tos de superioridad que cada
grupo alimenta en sus comparaciones con otros ccolectivos.
D. J. LEVINSON lo describe con estas palabras:
"E1 etnocentrismo se basa en una distinción
siempre presente y rígida entre endogrupo y exogrupo;
entraña imágenes negativas estereotipadas y actitudes
hcstiles con respecto a los exogrupos, imágenes positi-
vas estereotípadas y actitudes de sumisión respecto a
Ios endogrupos, y la idea de que la relación entre
grupos debe ajustarse a niveles de jerarquia y autori-
dad en 1os cuales los eñdogrupos dominan por derecho
propio y los exogrupos están en posición subordi-
nada"^ 1' ^ .
Tanto las narracíones de los libros de texto como las
que cfrecen a los niños sus padres, amigos, profesores,
medios de comunicación de masas, etc. pueden girar en torno
a la separación entre "lo del grupo propio" y"lo de grupos
ajenos".
Los ámbitos a los que puede estar aplicada la
separación son muy variados. Ejemplos: la familia propia //
otras famil^.as; la ciudad propia // otras cíudades; el color
de píel propio // otros colores de piel. Estas separaciones
originan en los niñes simpatías o antipatías que anteceden a
la comprensión de los conceptos "familia", "ciudad", "color
de piel", etc.
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TAJFEL advierte acerca de la temprana cristalízación en
los niños del etnocentrismo basado en Ia separación nacio-
r.a^ .
"^1 etnocentrismo en los niños conforme se expresa
^r. sus preferencias por los connacionales frente a los
extranjeros cristaliza muy pronto en la vida, mucho
antes que 21 concepto de nacibn (que a menudo presenta
serias dificultades de definición, no sólo para los
cíudadanos "corrientes", sino también para los hista-
riadores y politólogos)"^19a.
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2.2.4. La relación "etnocentrismo
- prejuícío - estereo-
tipv".
En eI epígrafe 2.2.2. se ha expuesto que el estereotípo
está cumpliendo, entre otras, una función de racionalizacíón
del prejuicio. Consecuentemente, un estereotipo desfavorable
de un grupo sería la "justificación" de un prejuicío
negatívo respecto de ese mismo grupo.
E1 etnecentr^smo (tal como ha sido definido por LEVIN-
SON) estaría en la base, tanto de las actitudes prejuiciosas
coma de su justificación, el estereotipo. E1 modelo explica-
tivo de LEVINSON es el siguiente:




_istinción prejuiciosa: actitudes // actitudes
de sumisibn hostiles
(respecto (respecto
a los a los
endogrupos) exogrupos)
y la correspondiente
-distinción estereotípica: imágenes // imágenes
positivas negativas
(de los (de los
endogrupos} exogrupos)
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Este modelo aparece como aceptado en una gran parte de
los trabajos que versan sobre la existencía de etnocen-
trismo, prejuicios y estereotipos. En el ámbito de la
Psicología Social, la mayoría de los especialistas en el
estudio de la estereotipia se muestran de acuerdo en que
los endoestereotípos son expresados en términos favorables
mientras que los exoestereotípos tienden a ser expresados
en términos desfavorables: "las imágenes de los extranjeros
son siempre parcialmente negativas" (Pool y Prasad, 1958,
p. 293)(1^!.
Algunos autores^1ó> han señalado que los fenómenos
"etnocentrismo" y"estereotipia" no van necesariamente uní-
dos. Pero los resultados de la mayor parte de las investi-
gaciones confirman que "los sujetos discriminan a favor del
endogrupo y en contra del exogrupo y muestran actitudes más
positívas hacia el primero que hacia el segundo"<1T^. La
repĈ tida confirmacibn de tal hipótesis ha dado lugar al
consenso en torno al "sesgo endogrupal" o"favoritismo
endogrupal"t18>.
EI análisis de Ios manuales recogidos puede abundar en
la confirmacíón antedicha, pero también cabe la posibilidad
de que, en alguno de los países seleccionados, se elabore
el relato de modo que el colectivo de personajes nacionales
reciba peor tratami2nto que otro/s colectivo/s. Ello lleva-
ria a concluir que los sesgos no son siempre favorables al
endogrupo.
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Por ctra parte, en aquellos casos en que se produzcan
favoritismos endcgrupales, nuestra tarea consistirá en
examinar si tienen lugar en beneficio de todos los
personajes nacionales o sólo de algunos colectivos, dentro
del conjunto nacional. Dicho examen lo llevaremos a cabo
comprobando si la distinción entre los personajes que
reciben tratamiento favorable y los que reciben tratamíento
desfavorable se establece en los textos siguiendo:
- sólo el criterio de nacionalidad,
- un criterio diferente de la nacionalidad,
- o una confluencia de criterios.
Este análisis permitirá aportar los matices que se
consi3e^en necesarios a la tesis del favoritismo endogrupal.
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2.2.5. Etnocentrismo, prejuicios y estereotipos en los
libros de historia.
Los fenómenos denominados "estereotipia", "etnocentris-
mo" y"prejuicio" han sido detectados en los libros de
historia por numerosos autores. Entre otros, los que cita-
mos a continuación:
YOUNG, al explicar la funcibn de las leyendas,
considera que el adiestramiento de cada nueva generación de
niños en la historia de la seciedad a la que pertenece "es
ur.a etapa natural de nuestro etnocentrismo"^19>.
Julio CARO BAROJA ha señalado en "Los pueblos de Espa-
ña".
"A1 estudiar la Etnología y la Historia antigua de
Eurepa Occidental, se nota la falta de libros que
traten de ellas dentro de un amplio terreno de especu-
lación desinteresada. Ur^ sin fin de prejuicios empobre-
cen la visión ofrecida: prejuícios de todas clases y
fundamentalmente locales. La antipatía o simpatía que
por razón de nacimiento se tiene a esto o aquello, se
proyecta al pasado. Con constancia buscamos los rasgos
de que nos enorgullecemos en nuestros ascendientes
posibles o supuestos"<zo>.
PINILLOS, J. L., GERMAIN, J, y P;BERASTURI, L. en un
"estudio preliminar de estereotipos entre personajes histó-
rícos" constataron que "los aspectos más importantes de la
información obtenida sobre estos estereotipos se refieren:
"- Al grado de acusamiento de los estereotipos,
en función del grado de conocimiento histórico
que de ellos se tiene y de la "distancia" hístóri-
ca a que se encuentran de nosotros.
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- A1 signo positivo o negativo de tales estereo-
tipos, en función de factores culturales, religio-
sos, etc. (confirmación de los juicios históricos
y quizá de la tradición)"<zi?.
Dominique PERROT y P.oy PREISWERK se propusieron en
"Etnocentrismo e Historia"^22^ "ofrecer una decripcián de la
visión que los occidentales se han formado de sí mismos y
del mundo a través de los últimos siglos". Describen los
juicios de valor explicitos en los textos referidos a
determinadas culturas. En los textos han encontrado una
serie de manifestaciones del etnocentrismo "occidental" que
se explicitan en el signifícado con el cual se usan las
nOC1CneS "C1V1.11.ZaC].fJn" , "eVO111CíOn1Si110 SOClal" , "atraso
cultural", etc. Todas estas manifestaciones de etnocentrismo
están ilustradas con citas de los textos estudíados. La
metodología seguida, basada en la presentación de numerosos
ejemplas, es cualitatívamente distinta de la que va a
emplearse en esta investigación.
Las representaciones prejuiciosas y etnocéntricas es-
tán presentes en todas las culturas: aún cuando los manua-
les se presenten como "Historia mundial" o"universal", en
cada paSs se eligen determínados capítulos de la Hístoria
de otro/s país/es porque tienen más interés para las insti-
tuciones que controlan la producción de esos manuales. Por
ejemplo, en los libros de Cuba ocupan un lugar preferente
las referencias a las revoluciones mexicana y nicarag ŭense,
además de la cubana.
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2.3. La vicariedad de los textos de historia.
En los epígrafes anteríores se han descrito dos de los
facfior^s que hacen posible la formacibn de estereotipos
nacionales en los libros de texto de historia: la ambiglle-
dad del cor.cepto de "nación" y las tendencias prejuiciosas
y etnocéntricas de los autores de los manuales. La vicarie-
dad d` los textos de historia es el tercer factor que
destacamos, de entre los que favcrecen la formación de
estereotipos en esta clase de relatos.
La actividad de representación cognitiva, que llevan a
cabo los receptores de la comunicacibn, supone la capacidad
de hacerse una imagen de algo que la mayor parte de las
veces no tienen presente. Así les ocurre a los lectores de
los libros de texto: son receptores de uncs datos de los que
no saben si son verdaderos o falsos, ni pueden comprobarlo
cuando se realíza la comunicación. Es el tipo de comunica-
ción que M. MARTIN SERRANO denomina "de verificación vica-
ria", caracterizada porque descansa implicitamente en dos
supuestos, que crean un particular modo de relacibn entre
emisor y receptor^23^:
a) E1 emisor debe confíar en la ca acidad de recons-
truccíón del receptor, es decir, de elaborar una representa-
ción ad`cuada a partir de lo que está expresándose.
b} E1 receptor debe aceAtar la autoridad del emisor.
En este caso, los escolares deben aceptar la capacidad de
los autores para comunicar a propósito de algo o algui`n,
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utilízar.do para ello los datos de referencia pertinen-
tes^24? .
La verificación de los datos por garte del receptor es
imposible en todos los procsses de comunicacíór. vicaria ya
çue, por definicíón, el objeto a prcpósito del cual sa
comunica no está presente cuando se lleva a cabo la comuní-
caciár. ni par^icipa en la génesis de los datos. Es decir,
el rec2ptor acepta la autorídad del emísor (su capacidad
para utilizar datos de referencia que sean pertinentes),
sin saber si están todos los datos que cumplen esta cuali-
dad o faltan algunos y sín saber, siquiera, si pertenecen o
no al objeto de referencía. Cuanda dicho objeto está constí-
tuido por aconteceres que han tenido lugar en el pasado de
una comunidad, tampoco ha sido conocido directamente por el
emisor. Por la tanto, hemos de tener presente que el
historíadcr no selecciona los acontecímientos -ni los da-
tcs para describirlos- a partir de su experíencia perso-
nal, sino de las selecciones previas de otros autores.
Generalmente, en los manuales de historia no suelen estar
explícitas ni las fuentes ni las pruebas que justificarían




(1). Los manuales de Hístoria no son los únicos que
íntervienen en la formacíón de una imagen del
grupo propio y de los ajenos. Los textos de
literatura, idiomas, geografía, entre otras, tam-
bién tienen su efecto en las representacíanes del
mundo que se forman los alumnos.
Otros relatos, no considerados hoy como li-
bros de texto, sino de creación literaria, han
desempeñado en su dia una función semejante:
"La Iliada dejó hace mucho de desempeñar el
papel de manual escolar y registro de la historia
patría, colección de reglas de conducta moral y
compendio de modelos".
(2). Las reflexíones sobre la naturaleza o el carácter
de las pueblos parecen abundar más después de
determinados acontecimientos históricos: En Mé:^i-
co, después de su revolución; en España, a raíz
de la pérdida de Cuba; em Argentína, la guerra de
la Malvinas es uno de los últimos episodios que
hace recapacitar a sus ciudadanos sobre "lo que
son"
{3). Respecto a la relación entre carácter e historia
de un pueblo, O. PAZ apina lo siguiente:
"Las círcunstancias históricas explican nues-
tro carácter en la medida que nuestro carácter
también las explica a ellas. Ambas son lo mismo.
Por eso toda explicación puramente históríca es
insuficiente -lo que no equivale a decir que sea
falsa". PAZ, O. 19$6. Pág. 65.
(4^. PEREZ ARGOTE, A. En GARMENDIA y otros.1982.Pág.14.
{5}. MERCADE, F. En HERNANDEZ, F. y MERCADE, F. 1986.
Pág. 19-20.
(6). ALLPORT, G.W. 1971.
(7). ALLPORT, G.W. Op. cít. Pág. 213.
(8). RECALDE, J.R. EL PAIS, 2-6-8$. Suplemento TEMAS
DE NUESTRA EPOCA. Pág. 6.
{9). BILLING, M. En MOSCOVICI, S. 1984. Pág. 576.
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(10}. Por ejemplo, el prejuicio que muchos españoles
tienen de los alemanes es positívc. ("La germano-
filía de los españoles ha sido atribuida por
Alvarez Víllar a ciertas tensiones que nos incli-
nan violentamente a amar a Alemania al ver en los
alemanes rasgos que desearíamos ver en noso-
tros"). (1963. Pág. 1051). Cítado en SANGRADOR,
J.L. Tesís doctoral. 1981. Pág. 144.
(11}. HORRHEIMER, Max. 1972. Pág. 179.
{12}. MARTIN BARBERO, J. 198$. Pág. 39.
(13). LETJINSON, D.J. En ADORNO et al. 1965. Fág. 159.
(14). TAJFEL, H. 1984. Pág. 195.
{15}. SANGRADOR, J.L. 1981. Pág. 99.
(16}- "Rarlins, Coffman y Walter insisten en esta ídea,
al afirmar que « el etnocentrismo, evidentemente,
no es inherente a la estereotipia, en sí mísma»
(1969. Pág. 12)". Citado en SANGRADOR, J.L. 1981.
Pág. 99.
{17}. MCP.ALES DOMINGUEZ, J_.F. "Identidad sociaZ y perso-
naZ". En RODRIGUEZ, A. y SEOANE, J. 1989. Pág. 59.
(18). "El apoyo experimental con que cuenta la tenden-
cía al favoritísmo endogrupal se refiere a dife-
rentes aspectos de la misma. Se ha encontrado que
se atríbuye a los miembros del endogrupo las
caracter^sticas f^sícas más deseables (Doise et
al., 1972}, así como las creencias más parecidas
a las suyas (Allen, Wilder, 1975). Además, se
tiende a evaluar más positivamente las tareas
reali2adas par el endogrupo (Hinkle y 5hopler,
1979}, a asignar items más positivos a sus miem-
bros (Howard y Rothbart, 1978} y a otorgarles los
valores estimados más deseables (Locksley et al.,
1980), todo ello en comparacián con el exogrupo",
M[,TNNE, F. "Prejuicíos, esterectipos y grupas so-
ciaZes". En RODRIGUEZ, A. y SEOANE, J. 1989. Pág.
345.
(19}. YOUNG, K. 1974, Pág. 261.
(20). CARO BAROJA, J. 1981. Pág. 12.
(21}. PINILLOS, J,L.; GERMAIN, J.; ABERASTURI, L.;
1963. Pág. 743.
(22). PERROT, D. y PREISWERR, R. 1979.
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f^3), MARTIN SERRANO, M. EI cambio histórico en Ia
naturaleza de 1os datos de referencía de Za comu-
nícación, en MARTIN SERP.ANO et al. 19$1. Pág.
18^.
(241. "Los datos de referencia, desde la perspectiva de
la comunicación, son un conjunto de expresiones
asociadas a un conjunto de representaciones". La
representación se define como "la organización de
un conjunto de datos de referencia en un modelo
que posee algún sentido para el usuarío o los
usuarios de esa representacián". MARTIN SERRANO,
M.: Los modelos de Za comunicacián (^8 parte):
propuesta de un modeZo díaléctíco para eZ estudio
de Ias sistemas de comunícacián, en MARTIN SERRA-
NC et al. 1981. Pp. 147-148.
CAPITULO III
ESFECIFICACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS
1. OBJETIV{? DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL ANALISIS.
2. OBJETIVOS E HIPOTESIS A VERIFICAR, RESPECTO A LOS
CRITERIOS SEGUIDOS EN LA FORMACION DE ESTEREOTIPOS.
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1. OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL ANALISIS.
Lca datas obtenidos con el vaciado de los textos serán
explctados d^ distíntos modos, que se detallan en el
Capítulo V(PLANTEAMIENTO METODOLOGICO}, p^ginas 131-150,
Los resultados de dichas explotacianes se expondrán en tres
partes difer^nciadas atendiendo a los objetivos siguientes:
2°} En la primera iCa^aitulo VI}, nos proponemcs exami-
nar el tratamienta que los líbros de cada país
dan a los distintos grupos de persanajes
(índígenas, iberoamericanos, españoles, etc.}.
Cabe esperar que las diferenciaciones más nota-
bl^s se establezcan entre las representaciones de
los personajes que pertenecen al mismo país de
los libros que se analizan y las representacíones
de los actores pertenecientes a otros paises.
^°? En la segunda (Capttulo VII}, se glosa el perfil
de cada grupo nacianal, ofrecido en los libros de
su propío país y en los de atros países, con
ob.jeto de comprobar qué grado de semejanzs exíste
entre Ios manuales de distíntas Estados al repre-
sentar a perscnajes de una misma nacíonalidad.
3°} En la tercera (Capitulo VIII}, se pretende encon-
trar reglas de formación de estereotipos en la
narración de las líbros analízadas, a partir de
los resultados obtenídos en los capitulos VI y
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VII. Estos resultados est3n referidos tanto a la
composición de cada estereotipo, como a las se:^,e-
janzas y diferencías entre las represer.tacíones
3e los dístintos colectivos nacionales.
Dentro de esta tercera parte, nos proponemos veri-
ficar determinadas hipótesis a propósita de:
a} La construcción de los respectívos 2ndoeste-
reotipos en los textos de cada país.
b} La formación del exoestereotipo de "los es-
pañoles" en los libros de Chile, Cuba, P^^xi-
co y Perú.
c} E1 establecimiento de diferencias entre la
representacíán del endogrupo nacional y la
de los respectivos exogrupos, en los manua-
les de los cínco países.
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OBJETIVOS E HIPOTESIS, RESPECTO A LOS CRITERIOS SEGUI-
DOS EN LA FORMACION DE ESTEREOTIPOS.
A) La descripción de los acteres nacionales en los
libres de un país determinado {p.e. "cubanos" en
los textas de Cuba) será, en parte, semejante y,
en parte, distinta, a la que encontremos en los
manuales de otros países (p.e. "mexicanos", en
los úe Móxico). Nuestro primer objetivo específi-
co es comprobar si las díferencias respecto a los
rasgcs empleados en la construccián del endoeste-
reatipo se corresponden can el desempeño de roles
distintos, por parte de los personajes que han
sido caracterizados con dichos rasgos. La hipóte-
sis pcstulada para este objetivo, se formula de
la siguiente manera:
H-1: La eleccíón de Ios rasgos confíguradores deI
estereotipo nacionaZ está relacíonada con Zos roles
desempeñados por aqueZlos personajes que se describen
en eZ relato con Ios atríbutos constítuti vos de dicho
estereotipo. Por esta razón, eZ grupo de rasgos que
componen Za representacíán estereotípada deZ endogrupo
es un conjunto diferente en Ios líbros de cada pajs.
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B) En los estudios sobre estereotipos está comúnmente
aceptado que el autoestereotipo se construye con
rasgos favorables. Nuestro segundo objetivo es
comprobar si las características más atribuidas a
los actores del propio país siempre aparecen en
los textos como características positivas.
A-ŝ : Los rasgos que configuran eI estereotipo nacional
propuesto en Zos maauales de historia serán mencionadas
en el reZato como rasgos fanorabl es.
C) "Los españoles" constítuyen el único grupo nacio-
nal del cual aparecen atribuciones en los libros
de todos los países. Nos proponemos glosar la
caracterizacíón del exogrupo "españoles" en los
manuales de los cuatro países iberoamericanos
seleccionados, para comprobar si hay más semejan-
zas o menos entre los atributos empleados para
describir a los actores del endogrupo ("chilenos"
en los libros de Chile; "cubanos", en los de Cuba;
"mexicanos", en los de México; y"peruanos", en
los de Perú) que entre los atributos empleados
para describir a"los españoles" en los libros de
los cuatro patses.
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H-3: Los Zibros de Zos cuatro pa^ses iberoamericanos
coincid.ír3n más en Ios rasgos que emplean para caracte-
ri^ar a Ios respectívos endogrupos ("chílenos" en 3os
Iibros de ChiZe; "cubanos", en Zos de Cuba; "mexica -
nos", en Ios de Méxíco; y"peruanos", en Ios de Perú)
que en Zos rasgos empleados para caracterizar a un
exogrupo común (eI de "españoZes", en Zos .Iíbros de
Zos cuatro paisesJ.
D) La caracterización de un grupo a.jeno puede ser, en
algunos casos, muy semejante o muy diferente a la
caracterización de1 grupo propio. Nuestro cuarto
ob^etivo es comprobar si las semejanzas o diferen-
cias entre endo y e^oestereotipos guardan relación
con el carácter favorable o desfavorable de los
rasgos utilizados. La hipótesis que parece de más
prcbable confirmación, a juzgar por lo encontrado
en la literatura de psicología social, es la
siguiente:
H-4: La mayor similitud entre un exoestereotípo y un
endoestereotipo irá, generalmente, asocíada a una
representación posítiva o favorabZe deZ exoestereotipo.
La menor similítud entre endo y exoestereotípo irá
asociada a una presentación negativa o desfavorabZe deI
exoestereotipo.
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E} E1 quinta abjetiva es camprabar si el estereatipa
a propósito de "los españoles", en los relatos
analízados de Chile, Cuba, México y Perú, se ha
construido can criterias derivados de prejuicios
nacionales, ótnícos, politicos, etc. o de una
pcsible confluencia de prejuicias de dístinta na-
turaleza.
H-5: En 1a eZaboracíón de Zos reZatos de 1os cuatro
paises íberoamerícanas seIeccíonadas, se puede estar
operando con más de un critería fétnico, nacianaZ,
poIttíco, etc.), aZ configurar una representación este-
reatípada deZ exogrupa "españaZesN.
F) E1 sexto objetivo es comprobar si en los líbros
analizados existen atríbutos que se utilízan para
la representación del endogrupa y, en cambio,
nunca forman parte de Ia representación de los
exogrupos. Y si existen rasgos asignados a los
miembros de atros grupos que no se atribuyen a los
del grupa propio.
H-6: AZgunas atríbutos favorabZes, así ĉTnados a Zos
míembras deZ endogrupo, no serán asígnados a Ias
miembras de Zos exagrupos. En eZ mismo sentido, aZgunos
de Zos atríbutos desfavorables, asignados a Ios miem-
bros de Zos exogrupos, no seran asignados en nínguna
ocasíón a Zos míembros deZ endogrupo.
CAPITULO IV
EL CORPUS DEL ESTUDIO
1. PROCEDENCIA DEL MATERIAL
1.^. La elección de Chile.
1.2. La eleccián de Cuba.
1_3. La elección de Méxica.
1.4. La elección de Perú.
1_5. La elección de España.
2. ACOTACION DEL UNIVERSO.
1. PROCEDEIVGIA DEL MATERIAL.
E1 :^,atcrial analízado está constituido por libros de
texto de historia procedentes de cinco países, como se
adelantó en la introducción a esta tesís. Se eliqieron Ics
libros de Chile, Cuba, México, Perú y España porque cabía
esperar que los manuales de historia de estas naciones
fuesen portadores de estereotipos cor.struidos con críterios
distintos, teniendo en cuenta peculíaridades históricas,
geograficas, étnicas, etc., que se mencionan en las péginas
siquientes.
En los libres antedíchos, se ofrecen unas reepresenta-
cíones cuyo contenido se analiza observando las relacicnes
lógicas que existen entre los datos. La aplícación de un
método de análisis de las relacíones lbgicas, con variables
nominales abiertas^l! genera un volumen alto de datos, al
combinar:
- las categorias indicativas del contenido de la
representacibn (ATRIBUTOS), con
- las indicativas de la NACIONALIDAD de los persona-
jes y
- las indicativas del PAIS, de donde praceden los
libros analizados.
(Véase esquema de Ia página 80).
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Por el volumen de datos que podía generarse, a medida
que se fueran incorporado textos, se decidió limitar el
material de análisis a los libros procedentes de cinco
países. Una ínvestigacíón subsecuente podría plantearse
ccmo ampliar_'ón de ósta.
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1.1_ La el.ección de Chile.
L'nc de los objetivos de este trabajo es describir las
semejanzas y diferencias, encontradas en los textos, entre
las representaciones de los grupos nacionales actuales y las
representaciones de los pueblos indí_qenas. Es razonable
esperar que los estereotipos de "chilenos" e"indígenas" (en
los libros de Chile) sean más diferentes entre sí que los de
"mexicanos" e"indígenas" ( en los líbros de México) o que
los de "peruanos" e"indígenas" ( en los libros de Perú),
por las razones que se indican a continuacíón:
En la América precolombina no existía un imperio autóc-
tono que ocupara todo el territorio de lo que hoy es Chile,
a diferencia de lo que ocurría en los territorios de México
o de Perú. El norte de Chile actual estaba dominado por los
Incas, cuando llegaron los españoles. A1 sur del Río Maule
vivían, entre otros pueblos, la Mapuches. Desde la conquis-
ta, las Mapuches han protagonizadc una resistencia que ha
durado tres siglos. En nin_qún lugar de Chile se produ.jo la
integración del indígena, ni durante el período colonial,
ni durante el pzríodo de República independiente. A diferen-
cía de lo que ocurre en México y Perú, las poblaciones
autóctonas representan una ínfima parte del total nacional.
Otra de las razones que justifican la elección de Chile
es que ha tenido muchos enfrentamientos con su vecino Perú.
Interesa analizar los libros de dos países limítrofes por la
importancia de los conflictos históricos como fuente de
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etnocentrismo, prejuicios y estereotipos^z>.
Políticamente, Chile es uno de los paises de más
tradición democrática y más estabilidad de toda Iberoaméríca
hasta 1973. Los libros que se analizan son los vigentes en
1985/86, años en los que Chile es un país caracterizado por
su ré_qimen de dictadura militar. Las circunstancias
políticas pueden ser uno de los factores causantes del
tratamiento dado a la información referida a diferentes
grupos nacionales.
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1_2_ La elección de Cuba.
En las Antillas estuva el núcleo de la colonización
española hasta la caida de Tenochtitlan (capital Azteca) en
1521. ^uba, por ser uno de los prímeros lugares conquista-
dos, fue tambi^n, probablemente, uno de los lugares donde
fueron más crueles los choques entre indígenas y conquista-
dores. La población autóctona, prácticamente desapareció
por lcs enfrentamientas, enfermedades, etc. en un espacio
muy corto de tiempo. Interesa conocer qué representaciones
de "indígenas" y de "españoles" ofrecen los libros cubanos
cuando narran la conquista de las Islas del Caribe.
Por otra parte, como es sabido, Cuba tiene una histo-
ria de dependencia más larga que la de otros países iberoa-
mericanos. Junto con Puerto Rico y Filípinas, permanece
unida a la metrópolis hasta 1898, año en que acaba siendo
perdida por España en la guerra contra los Estados Unidos.
Hasta la revolución culminada en Enero de 1959, Cuba viviá
bajo el dominio neocolonial de EE.UU. La revolución tiene
oficialmente un carácter "antiimperíalista". "E1 rescate de
la soberanía nacional" fiqura entre los objetivos de las
primeras medidas tomadas por el primer Gobierno, además de
"la elimínación del subdesarrollo" y"el establecimíento de
la igualdad social".
La larga hístoria de dependencia y el cambio de régi-
men que representa una revolución de carácter "antiímperia-
lista" son elementos históricos que pueden íncidir en el
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tratamiento dado a cada qrupo de persona.jes nacionales y no
nacionales.
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1.3. La elección de Méxíco.
E1 territorio de Móxico es la cuna de algunas de las
más importantes culturas precolombinas: entre otras, la
Azteca y la Maya, pero tambíén de otras culturas mesoamerí-
canas de oriqen anterior: Olmeca, Teotihuacana, Zapoteca,
Mixteca, Totonaca, etc. Algunos de estos pueblos si_quen
existiendo e identificándose con estos nombres en el México
de hoy. El ccmponente indígena constituye una gran parte de
la poblaciór^ mexicana actual. Se comprobarán las semejanzas
y diferencias entre las representaciones de los pueblos
precolombinos y las representaciones de los mexicanos de
Nueva España y la etapa índependíente.
En Móxico se implantó el primer Virreinato. Hasta el
siglo XVIII sólo existieron éste y el del Perú. Durante los
tres síglos de colonización, era la región más poblada, la
más rica, la colonia más importante para la Corona y
tambión para las economías metropolitana y europea. Su
capital era la ciudad más grande del Nuevo Mundo.
México ha padecido sucesivas agresiones de las poten-
cias c-uropeas y norteamerica. También ha padecido el con-
trol económico y político ejercido por EE.UU., país limítro-
fe, que se anexionó buena parte de su territorio. Como se
ha indicado a propósito de Chile - Perú, los conflictos
históricos son una fuente importante de estereotípos nacío-
nales.
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La vida politica de México se ha caracterizado por
contir.uas luchas entre partidarios de dístintas tendencias.
La revolucián mexicana, primera de América, tambíén marcada
por las luchas entre facciones, es un acontecimiento clave
para entender el México y a los mexicanos de hoy. "^sL
natura' que después de la fase explosiva de la Revolución,
el mexicano se recoja en sí mismo y, por un momento, se
contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora proba-
blemente resulten incompresibles dentro de cincuenta años.
Nuevas circustancias tal vez produzcan reacciones nuevas"
(O. Paz)<3>.
México es uno de los tres países más industrializados
de Iberoamérica (con Argentina y Brasil) y su régimen
político se encuadra dentro de las democracias occidenta-
les, aunque con preponderancia absoluta de un partido, el
P.R_I., durante los últímos sesenta años.
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1.4. La elección del Perú.
E1 territorio de Perú es la cuna de uno de los más
grandes imperios indí_qenas, el de los Incas. Su capital es
Cuzco, hasta la llegada de los españoles. A1 igual que
Tenochtitlan !México}, también fue arrasada, objeto de
saqueo y escenario de _qrandes enfrentamientos entre españo-
les e indígenas. Las comunidades índígenas en Perú (igual
que en México y otros países) constituyen hoy una parte
ímportante de la población.
A partir de la conquista, Perú se convierte en el
centro de la acción colonizadora de Améríca del Sur y.
ecenómicamente, es el más importante núcleo de Ia plata. E1
Virreinato del Perú abarcó toda Améríca del Sur, durante los
siglos XVI y XVII, a excepcián de Brasil, Venezuela y las
Guayanas.
Los enfrentamientos internacionales, que más pueden
influir en la visión ofrecida de cada grupo nacional, son
los que ha tenido con su vecino del sur, Chile. Tambíón ha
vivido conflictos can todos los países limítrofes (Ecuador,
Colombia, Brasil y Bolivía), pero estos últimos son menos
frecuentc-s.
Politicamente, ha pasado por reqimenes milítares y,
actua^mente, mantiene un sistema pluralista de partidos.
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1_5. La elección de España.
Hemos creido conveniente contrastar el contenido de lcs
libros de te;^to de los países iberoamericanos con el
contenido de los libros españoles. Nuestro interés se centra
en saber de qué manera se evalúan las acciones, cualidades,
relaciones con otros actores, sentimientos, etc. de los
personajes de cada lugar, en un relato elaborado en el país
que fue colonizador^41, sin compartir los maniqueísmos de
las leyendas "ne_qra" a) y"rosa" b):
a) De España parten los descubridores, conquistadores
y colcnizadores (roles que, a veces, se dan en las mismas
personas y, a veces, en distintas). Primero, dominan a los
abcríg Ĉn`s y, luego, a los criollos. Los españoles son
acusados (en los libros de historia de diversa procedencia)
de haber cometido abusos fuertes con los primeros y haber
aozado de qrandes privilegios con respecto a los segundos.
Capítulos, ambos, de la llamada "leyenda negra".
b) La "leyenda rosa" (difundida desde España) está
basada en la transmisión de la escritura alfabética, la
Religi5n Católica, el arte, la ciencia y todos los conoci-
mientcs que los europeos habían adquirido en el transcurso
de varios siglos, gracias al aporte de la cultura greco-
latina.
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2. ACOTACION DEL UNIVERSO.
La acotación del material, basada en la procedencia del
;^ismo, ha sido explicada en el apartado anterior. Una vez
seleccionados los paises, cuyos libros se analizan, se optó
por Iimitar el análisis a los manuales más utilizados en
cada país, en razbn del gran volumen de datos que se _qenera
al trabajar con varíables nominales abiertas. La relación
completa d^ los manuales figura en el anexo n° 1.
No ha;^ dificultades para saber cuáles son los líbros
m^s utilizados para las asignaturas de historia en los
cuatro países iberoamericanos ni tampoco en España, porque
coincid2n en sus manifestaciones 1as librerias consultadas.
En cambio, sí hay dificultad^ŝ para conseguir un documento,
expedido por alguna institución, que certifique la mayor
utilización de los libros recogidos, respecto a los de-
másc^> . _
Todos los manuales que se recogieron habían sido
autorizados oficialmente para la enseñanza en el nivel
anterior al universitario. En España, este período de
estudios se denomina B.U.P. y C.O.U. En los demás países
seleccionados recibe otras denominaciones (Secundaría,
Bachiller, etc.} que, además, son cambiantes, pero lo que
importa es su correspondencia de nivel.
Como puede comprobarse en la categorización de los
referentes (libro de códi_qos, anexo n° 2} se recogen datos
a propósito de los personajes que aparecen mencíonados en
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todas las épocas de la historia de Hispanoamérica. No
existe una acotación temática, que pudiera dejar fuera del
análisis unas etapas de la historia de Hispanoamérica, en
qeneral, o de alguno de los países, en particular.
EL CORPUS DEL ANALISIS
Dentro de cada libro (que será identificado por el PAIS
al que pertenece) hay relatos construidos acerca de cada
EPOCA HISTORICA, donde se menciona a unos personajes.
A1_qunos de estcs personajes son descritos con atributos.
Unicamente las referencias a los persona^es gue son descri-
tes con atributos cor.stituyen "unidades de análisis". Desde
este punto de vista, el corpus está censtituido por un
total de 785 unidades de análisis o referencias a los
perscnajES, encontradas en los libros de cinco pa{ses dis-
tintos. Este es su des lose:
- De los libros de Chile: 160.
- De los libros de Cuba: ^00.
- De los libros de México: 122.
- De los libros de Perú: 174.




(1). Quiere decirse que las variables no se han confor-
mado previamente con un repertcrio cerrado de
categorías, sino que se incorpora una categoría
nueva cada vez que aparece en el relato un rasgo
cualítativamente distinto a los encontrados ante-
riorm^nte.
(2). Una vez extraidos los datos de los libros de
Chile se comprobó que la referencia a"peruanos"
eran muy escasas. Por este motivo, los "peruanos"
que aparecen descritos en los manuales de Chile
se han incluido en el grupo de actores
"iberoamericanos". Del mismo modo se ha operado
con los personajes "chilenos" en los libros de
Perú. En general, los "peruanos" en los textos de
Chile y los "chilenos" en los de Perú aparecen
desempeñando la función de antihóroes en el rela-
to de la historia nacional.
(3). PAZ, O. 1986. Pág. 10-11.
(4}. Los manuales de historia que se seguían utilizan-
do para la Enseñanza Media en 1985 (que son
analízados), fueron aprobados por el M.E.C. en
1976.
(5). Sólo el Ministerio de Educación de Chíle ha res-
pondido con una carta, en la cual se confirma que
el texto más utilizado es el Manual de Historia
de Chi1e (de F. FRIAS VALENZUELA). La respuesta
del Ministerio de Educacibn chileno está basada
en una consulta a los iibreros, según indica en
la misma carta. En España, donde hay mayor varie-
dad de textos autorizados, no existe ninguna íns-
titución que certifique cuáles se utilízan más en
Enseñanza Media. En el Ministerio de Educación y
Ciencia, en las librerías y en ANELE (Asociación
Nacional de Editores de Libros Escolares) se mani-
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1. EL ANALISTS DS CONTSNIDO.
1.1. Definición del "análisis de contenido" (o análisis de
representaciones).
1.2. La complementaríedad de los análísis cuantitativas
cualitativos. E1 análisis de las relaciones lógicas.
1.3. Estudios que analizan representaciones propuestas en
productos comunicativos.
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1.1. Definición del "análisis de contenido" (o análisis de
representaciones).
E1 análisis de contenido ha sido definido, en palabras
de J. L. Piñuel, como "un conjunto de técnicas aptas para
la exploración cíentífica de materiales informativos: docu-
mentos, textos, periódicos, emisiones de radio o televi-
sión, etc."^1^. En este caso, se utilizarán técnicas desti-
nadas a ínferir contenidos latentes de contenidos manifies-
tos. En otros casos, se utilizan técnicas destinadas a
facilitar la documentación: índices, resúmenes, codifica-
ción, almacenamiento, etc.
E1 término "contenido" e.s más confuso que el término
"representaciones". Con expresiones como "contenido de la
comunicacíón" o"contenido del relato", según los autores, a
veces se quiere designar datos de referencia o de evaluación
y a veces se quiere designar objetos de referencia.
David BERLO defínia el contenido como "el material del
mensaje que fuera seleccionado por la fuente para expresar
su propósito (...) Cada afirmación puede ser considerada
como elemento de contenido"^2>. Utilízando la terminologia
plasmada ya en el planteamiento teórico, diremos que en el
análisis de los manuales de Historia será considerado como
elemento de contenido "cualquier dato de referencia que
pueda formar parte de un conjunto de datos organizado en un
modelo de representación".
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1.2. La complementariedad de los análisis cuantitatívos
cualitativos. B1 análisis de las relaciones lógicas.
E1 objeto de este epigrafe es explicar por qué se ha
elegído un método lógico para hacer el análisis de conteni-
do, el cual ha de reunír ínicialmente unas condiciones
señaladas por BERELSON^3>: la objetividad, la sistematiza-
ción, el apoyo exclusivo sobre el contenido manifiesto y la
cuantíficación.
EI requisito de la cuantificación ha suscitado muchas
objeciones porque eI cálculo de frecuencias se convirtió
durante mucho tiempo en la actívídad principal, y a veces
única, de los analistas. Los elementos de un producto
comunicativo, en numerosas ocasiones, se aislaban, se ex-
traían de su contexto y se contabilizaban sin más.
Las técnicas de análisis que se utilicen en investiga-
ción de narraciones deben ser adecuadas para estudiar una
actividad medíadora. Esto es, una "actividad que impone
límites a lo que puede ser dicho y a las maneras de decirlo,
por medio de un sistema de orden"^4>.
Cabe aceptar (en tanto que la investigacidn no demues-
tre lo contrario) que las limitaciones o constrícciones
formales en el código empleado en una práctica comunicativa
institucional suelen ser congruentes con las limitaciones o
constrícciones sociales: Por ejemplo, se ha podido llegar a
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mostrar recurriendo al análisis de las narraciones que unos
preju^ios compartidos en el seno de una comunidad se
reflejan en las relaciones lógicas (inclusión, implicación,
exclusión, etc.} que mantienen entre sí los datos de
referencia contenídos en las narraciones.
El análísis de las relaciones lóqicas
E1 análisis de las relaciones lógicas es un instrumento
con el cual puede objetivarse la estructura de los modelos
comunícatívos, donde se expresan cada una de las visiones
del mundo propuestas por los mediadores culturales. Ello es
posible con el análisis de las relaciones lógicas porque son
códigos lógicos los que se emplean en la comunicación para
ejercer el control cognoscitivo. Otras instituciones, no
especíalízadas en la produccibn de comunicación, ejercen el
control sobre el conocimiento sirviéndose de códigos socia-
les (autorizaciones, prohibiciones, etc.).
Manuel MARTIN SERRANO considera inviable la pretensión
de investigar estructuras en ciencías sociales con métodos
estadísticos que no identifican todas las asociaciones
lincluyendo las no significativas}. Este autor ha expuesto
la necesidad de aplicar métodos lógicos para el estudio de
las ciencias sociales porque los tradicionales métodos esta-
dísticos pueden explicar cuantitatívamente la frecuencia de
apariczón de un factor que determina un fenómeno social,
pero la estadistica no puede dar cuenta de la discrimina-
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ción cualitativa que pueden ejercer ese factor u otros,
aunque tales factores sean de aparición poco frecuente^^^.
En "L'ordre du monde á través la TV"^s^ se investiga
por primera vez el sistema de formación de estereotipos en
la televisión, con las mismas funciones lógicas que utilíza-
remos en esta investigación para estudiar la formación de
estereotipos en los libros de texto de Historia. E1 método
de análisis lógico es "el único que puede recoger la
complejidad de lo social como una totalidad"<^>. Seg^in
MARTIN SERRANO, en los análisis lógicos pierde su sentido
(metodológico? la diferencia entre "análisis cualítativos"
y "análisis cuantitativos"<s^.
Para ínveatigar la formación de los estereotipos en la
televisión se examinaron las relaciones lógicas que cada uno
de los atributos mantiene con todos los demás. Con este fin,
se distinguieron cuatro clases de funciones: Determinación,
interdependencia, constelación p exclu^ión. Las tres prime-
ras fueron utilizadas anteriormente por Iijelmslev (1968?.
MARTIN SERRANO incorporó al análisis la "exclusión", cuando
la presencia de un elemento supone necesariamente la no
presencia de otro elemento.
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1.3. Estudios que analizan representaciones propuestas en
productos comunicativos.
Esta tesis se inscribe en el contexto de otros análi-
sis, dírigídos a examínar los códigos que se emplean en la
comunicación ptzblica para ejercer el control cognoscitivo,
proponiendo determinadas visiones del mundo. En esta línea
de ínvestigación, nuestro trabajo tiene como precedentes
una serie de estudios, 1levados a cabo en los últimos
quince años con la finalidad de analizar representaciones
ofrecidas en productos comunicativos. Entre dichos estudíos
se encuentran los siguientes:
Manual MARTIN SERRANO ídentificó el jueqo de estereoti-
pos que emplea la televisión española para formar todos sus
relatos< 9 > .
Con el mismo método de análisis de las relaciones
lóqicas entre componentes, Antonio P. MUI^OZ CARRION investi-
gó las estructuras de representación ritual del carnaval de
Laza (4rense)^1o>.
También han sido objeto de análísis las expresianes de
otro ritual (éste de tipo religioso): las devociones popula-
res o novenas. José Luis PII^UEL seleccionó para este
análisis "aquellas variables de expresión, por las cuales un
ritual religioso se convierte en un proceso de comunícación
curiosamente peculiar; este proceso de comunicación perte-
nece a un sistema de comunicación qracias al cual las
instituciones reliqiosas reproducen las interacciones comu-
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nícatívas necesarias para crear un objeto genérico {el
mito) frente al cual los sujetos individuales ajustan sus
normas de conducta social"^11>.
E1 Dr. PII^UEL ha dirigido, así mismo, la memoria de
licenciatura de Alejandro PERALES, en la cual se investiga
el estereotipo de lo valenciano en la prensa regional de la
Comunidad Autónoma de Valencia^lz^.
J. J. SANCHEZ CARRION descríbió el estereotipo del
drogadicto en la prensa de Madrid^13>.
M. A. ARIAS analizó la representación de los actores-
emisores en la prensa espafiola de la transición polí-
tica<14>.
José A. YOUNIS ha examinado el mundo imaginario que
aparece en la serie televisiva Los Pitufos^la^.
Quien suscribe esta tesís se ocupó anteriormente de
conocer los estereotipos de los jóvenes como consumidores
típicos de los productos que se anuncian en las vallas
publicitarias de Madrid<^e^.
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2. EL DISSAO PARA LA RSCOGIDA DS LOS DATOS.
2.1. Descripción de cada área.
a.a. Descripción de cada bloque de variables.
1Q1
2. EL DISERO PARA LA RECOGIDA DE LOS DATOS.
Las narraciones de los libros de historia proporcionan
una serie de datos para llevar a cabo la "mediación
cognitiva", a la que se hizo referencia en el planteamiento
teórico (Capítulo I). En el esquema de la página siguiente,
denominado "dise$o para la recogida de los datos", figuran
los nombres de las variables o bloques de variables donde
encajarán las características (del personaje) que ofrece un
libro determinado en el relato referído a una etapa histó-
rica.
La estructura del diseño se deriva del modo en que ha
sido definida previamente la unidad de análisis. A este
propósito se decidió que sólo serían consideradas "unidades
de análisis" las referencias a los actores que son descri-
tos, asignándoles, al menos, un atributo en el desempeiio
del ROL PRINCIPAL (igualmente asignado al actor}.
En el cuadro siguiente, las flechas que parten de los
bloques de variables, donde están agrupados los atributos
(DERECHOS Y OBLIGACIONES; RELACIONES CON OTROS ACTORES;
CUALIDADSS Y RASGOS CULTURALES; EMOCIONES Y SENTIMIENTOS),
remiten al ROL porque los atributos con los cuales se
describe al actor serán tratados en este análisis como datos
deI ROL, mientras que la NATURALEZA, la ETNIA y la NACIONA-
LIDAD del actor son independientes del ROL y serán tratados
como datos del ACTOR.
soa
Unos emisores que son autores de los libros de texto
más
utilizados para la enseSanza de la Historia en cada PAIS
construyen unos relatos sobre cada $POCA HISTORICA





su ROL PRINCIPAL, en cuyo desempeño
se le atribuyen:
DSRSCHOS Y / \ RSLACIONSS CON





destinados a unos receytores de se mismo país, que son
estudiantes de un nivel determinado.
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2.1. Descripción de cada área.
A) SL PAIS.
B) LA SPOCA $ISTORICA.
C) SL ACTOR.
C.l. LA NATUR.ALBZA DBL ACTOR.
C.a. LA STNIA DSL ACTOR.
C.3. LA NACIONALIDAD DSL ACTOR.
CRITSRIOS DS CLASIFICACION
POR NACIONALIDAD.
C.4. SL ROL PRINCIPAL DSL ACTOR.
C.S. Los ATRIBUTOS asiqnados al actor en el desem-
pe$o del ROL PRINCIPAL.
l0A
A) 8L PAIS.
Las categorias de la variable PAIS fueron establecídas
con anterioridad al vaciado de los textos. En esta variable
se indica a cuál de los cinco paises seleccionados (Chile,
Cuba, Méxíco, Perú y Espafia) pertenece el libro del que se
están extrayendo los datos con los cuales se describe a un
actor.
LA BPOCA HiSTORICA.
La historia de Hispanoamérica suele dividirse, en los
propios manuales, en cinco grandes etapas:
1) La América precolombina;
2) Descubrimiento, Conquista y Colonización;
3) Independencia;
4) Siglo XIX; y
5) Siglo XX.
Cada una de estas etapas se ha considerado un "ámbito
de referencia", dentro del cual pueden estar agrupados
varíos "objetos de referencia" o"referentes" ( aquello a
propósito de lo cual se comunica).
E1 repertorio completo de referentes posibles puede
consultarse en el libro de códíqos ( anexo n° 2). Se ha
construido de la forma siguiente:
- Cuando el relato hace referencia a alguna etapa
histórica de uno de los cuatro países de América de los
cuales proceden los libros (Chile, Cuba, México y Perú), la
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denominación del referente incluye la etapa y el país. Par
ejemplo, el referente codificado "5.5." se denómína "PerU en
el siglo XX".
- En los manuales de Chile, Cuba. México, Perfi y Espafla
puede haber relatos referidos a otro pais hispanoamericano,
por ejemplo, Ecuador. En el caso de que se mantuviera una
categoría independiente, denominada "Ecuador en el siglo
XX", probablemente habria que agruparla más tarde para su
explotación porque las referencias al "Ecuador en e2 siglo
XX" serían pocas, al no extraerse datos de los libroa ecua-
torianos. Par este motivo, las referencias a otros países
hispanoamericanos {distintos de Chile, Cuba, México y Per^i)
se incluyen en la cateqoría denominada "Hispanoamérica en
el siglo XX".
En este trabajo se recogen datos de las narraciones que
hacen referencia a cualquiera de las etapas de la historia
de "Hispanoamérica". Por lo tanta, no se abarcan los relatos
referidos a la historía dQ países no colonizados por España.
La razán de esta acotación es la siguiente: el plan de
estudios vigente en el Bachillerato espaRol, en el año
académico 1985/86 {de1 que se tomaron los libros para
analizar) sólo incluía la "Historia de España y de los
paises hispánicos". Es decir, en los libros espafloles no se
alude a la historia de toda América Latina, sino de
Hispanoaméríca. Ante esta acotación temática, se optb por
homogeneizar los objetas de referencia que podían aparecer
en los libros de todos los países. Con este fin, se decidió
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excluir del análísis las referencias a la historia de
Brasil, que contienen alqunos de los libros analizados.
C) $L ACTOR.
Un actor mencionado en la narración es toda persona,
orcanización, etc. de guien se afirma o nie a a1Qo en el
proceso de comunicacíón.
E1 actor acerca del cual se ofrecen datos es un
elemento del Sistema de Obietos de Referencia (conformado
por todos aquellos acontecimientos, ideas, objetos, perso-
nas, etc., a propósito de los cuales se puede establecer una
comunicación). Ha de distinguirse del Actor del Sistema de
Comunicación (el implicado en la producción, distribución o
consumo de la información) y del Actor del Sistema Social (o
interventor que afecta al Sistema de Comunicación o a alguno
de sus componentes).
Cuando los actores del S.S. (agentes) y del S.C.
(comunicantes) aparecen mencionados en la narración, se
convierten en personajes, acerca de los cuales se transmite
alguna información. Esta dimenaión de los actores como
persana^es es la que se toma como centro del análisis.
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Tipología de actores propuesta en
"La producción social de comunicación"^1^^
- En el S.S.: aQentes: intervienen materialmen-
te en el entorno.
ACTORBS;^
- En el S.R.: persona^es: aparecen mencionados
en el relato.







En Ias narraciones, se describe al actor-personaje con
un conjunto de datos. Los datos que se recogen de los
textos para estudiar de qué modo están construidas las
representaciones estereotipadas están referidos a:
C.1. La NATURALSZA del actor.
C.2. La ETNIA del actor.
C.3. La NACIONAIDAD del actor.
C.4. E1 ROL PRINCIPAL del actor.
C.S. Los ATRIBUTOS asignados al actor en el desempeflo
del ROL PRINCIPAL.
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C.1. La NATURALSZA del actor.
Con la definicián que se ha ofrecido del término
"actor", puede tomarse como tal a una persona, una idea, un
objeto, un animal, una institución, etc.
Para este análisis, se clasifica a los actores, por su
naturaleza, de la siguiente manera:
Por una parte, se separan los actores identifica-
dos como un pueblo, una nación, una cultura
determinada. (Ej.: la Cultura Incaica, Los Azte-
cas, Los Países ñispanoamericanos, Cuba, etc.).
Por otra parte, los actores no identificados como
pueblo, nación, etc. Los actores que no consti-
tuyen un pueblo, una nación, una cultura determi-
nada se separan entre humanos e institucíonales.
A su vez, dentro de los humanos, se distingue
entre aquellos que aparecen determinados en el
relato (Ej.: Hernán Cortés, Bolivar, etc.) y los
que aparecen denominados Qenéricamente (Ej.: Los
Conquistadores, Los libertadores, etc.).
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Clasifi^cadbu de las A^cbat+es pac su llaturaleza
Po^ e]em®lo
- Aatares que ooastituyen
P^^, ^^ues, im^perios ................ 1 La cultura (^i^a^.
^etermit►adqs.. 2 Jaeé Marti.
_ ^ ^ ^ ^/
ooastítuyen ^ qenéricos..... 3 ^tistas cobaaoe.
pueblos, naGia^,
etatera. Ts^stit^ior^ales......... 4 La Iqlesia Católica.
Estas distinciones se utilizan previendo la posibili-
dad de que, en algún país, se construyan relatos en los
cuales tienen mayor o menor presencia (que en los relatos
de otros paises) los actores de determinada naturaleza
lqenéricos, determinados, institucionales, etc.} y que, en
función de esta naturaleza, reciban diferentes tratamientos.
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C.a. La BTNIA del actor.
La etnia también puede ser un factor importante que
discrimine entre actores de quienes se presenta una imagen
favorable y actores de quienes se ofrece una representación
desfavorable. De hecho, la mayor parte de los trabajos
sobre estereotipos y prejuicios han partído de esta hipóte-
sis. conaiderando la etnia como la principal seña de identi-
dad de los grupos estereotipados, pvrque estudian los este-
reotipos que tienen entre sí colectivos étnicos dentro d®1
mismo país< 1 e ^ ,
En los manuales de historia, la diferencia étnica puede
ser importante en la descripción de los personajes:
O bien, sólo en los relatos referidos a unas
etapas determínadas de Ia Historia de América (por
ejemplo, "Descubrimiento, Conquista y Coloniza-
ción").
O bien, en los relatos referidos a todas las
etapas de la Historia de América.
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C.3. La NACIONAI,IDAD del actor.
Los principales pasos en la explotación deI análisis se
dan teniendo en cuenta, como factores discriminantes, EL
PAIS en cuyos libros se ofrecen las descripciones de los
actores y la NACIONALIDAD de los mismos, puesto que nos
ocupamos de^ estudiar el modo en el que se construyen
"estereotipos nacíonales". Se entiende por nacionalidad la
circunstancia de pertenecer a una nación o comunidad de
personas que viven en un territorio regído por el mismo
gobierno. Los criterios seguidos para la clasificación de
los personajes, seg^in su nacionalidad, ae exponen en las
páginas siquientes.
,
Las materíales que forman parte del corpus permiten
conocer el contenido de los estereotipos de "chilenos",
"cubanos", " espaiioles", "iberoamericanos", "indígenas",
"mexicanos" y"peruanos". Con este fin, se ha agrupado de
seis formas distintas el repertorio de nacionalídades que
aparece en los textos. Es decir, se han establecido seis
variables derivadas de la variable NACIONALZDAD. Todas
ellas pueden consultarse en el libro de códigos.
Criterios de clasíffcación por Nacionalidad
Los actores a propósito de los cuales se comunica en
las narraciones referidas a la Historia de Hispanoamérica,
han sido clasificados, según su nacíonalidad, del siguiente
modo:
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- Se han cate_qorizado como "indígenas" a las poblacio-
nes autóctonas de Améríca, aunque no puedan ser considera-
das un "grupo nacíonal". Se podrían haber estudiado Ias
representaciones de los distintos grupos indigenas por sepa-
rado, pero, de haberlo hecho asi, se hubiera dispersado
mucho la ínformación: Por una parte, de las culturas que se
sucedieron en el territorio de lo que después fue Perú y
sus proxímidades, hay referencias a las denominadas
"Chavfn", "Vicus", "Nasca", "Mochica", "Tíhuanaca", "Wari",
"Chimú", "Chincha", "Aymara", "Chanca", "Preincaica" y
"Chibcha", además de la "Incaica". Por otra parte, de entre
las que existieron en el territorio de México y proxímida-
des, hay referencias a "Olmecas", "Teotíhuacanos", "Zapote-
cos", "Mixtecos", "Totanacas", etc., además de a Ios
"Aztecas" y "Mayas".
Se decidió agrupar a todos bajo la denominación de
"indígenas" aunque no se estén refiriendo a los mismo grupos
humanos en los libros de México, Perú o Chile. En los de
Cuba, se utiliza más la expresión "indigenas", quizás por no
haber existído en la Isla una civilización aborígen tan
importante como las del continente.
- Aquellos otros personajes cuya nacionalídad se deno-
mína en los textos "novohispana" (por no estar lígados a la
metrópolis, durante el periodo colonial, en Nueva España) o
"hispanochilena" (en la Capitanía General de Chile} se han
agrupado como mexicanos y chilenos respectivamente, puesto
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que son los ascendientes inmediatos de los que prota_qonizan
la índependencia con la concienca de que su patria o nación
debe ser propia y distinta de la española.
- Están incluidos en una sola categoría de nacionali-
dad denominada "europea-estadounidense" todos aquellos acto-
res que aparecen en los relatos o bien como pertenecíentes
a algún país europeo distinto de España, o bien como
pertenecientesa Ios Estados Unidos de América. Se agruparon
porque en los textos se les atribuye unas funciones semejan-
tes: los europeos no españoles y los estadounidenses apare-
cen, generalmente, como competidores de España en los años
previ.os a la independencia y como protagonistas de una
neocolonización (de carácter económico) una vez alcanzada
la independencía política de los países iberoamericanos.
- La cate_qorización de los actores-personajes como
"chílenos", "cubanos", "mexicanos", "peruanos" o "españoles"
no plantea ninguna dificultad cuando aparecen en los relatos
en su condición de miembros de los mencionados grupos
nacionales.
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C_4_ El ROL PRINCIPAL del actor.
En otros análisis de narraciones^19^ se ha comprobado
que el componente más elemental que se utiliza en el relato
para describir una acción social es cada uno de los roles o
funciones sociales atribuidas a los personajes. Siguiendo
ese mismo criterio, se ha elegido como unidad de análisis
la caracterización de un actor en el desempeño de un rol.
En la fase de vaciado de los textos se recoqe como ROL
PRINCIPAL la función social asignada a los actores (por
ejemplo: Rey, Colonizadores, Independentistas, etc.},
En el desempeño de los roles, al actor se le asignan
unos atributos, pero el mismo rol es un atributo asignado al
actor. La selección del ROL PRINCIPAL es un paso en la
conformación de la representación del actor.
Del vaciado de los textos se obtuvo un repertorio de 96
roles distintos. Este repertorio original, que figura en el
líbro de códígos, se agrupó, por proximídad de sígnifícados,
en 13 categorías diferentes de la variable ROL.
El criterio de proximidad, en este contexto, es la
semejanza entre las funciones sociales que se atribuyen a
los personajes. Por ejemplo: las funciones de: "Gobernante
s^remo", "Emperador", "Soberano", "Jefe", "R^","Caudíllo",
"La Corona", "Gobernante del aís" son semejantes en cuanto
que todas ellas son propias del actor-personaje que tiene
la potestad de gobernar en una comunidad. Todas ellas se
agrupan bajo la denominación de "Gobernante".
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C_5_ Los ATRIBUTOS asignados al actor en el desempeño del
ROL FRINCIPAL.
A cada actor se le asignan unos atributos en el
desempeño del ROL PRINCIPAL. De los atributos asignados, se
recogen en el protocolo de análisis aquellos que han sido
incluidos en unas variables determinadas, que se especifi-
can en las páginas siguientes.
Las variables seleccionadas se han agrupado en estos
cuatro bloques:
A) DERECHOS Y OBLIGACIONES.
B) RELACIONES CON OTROS ACTORES.
C) CUALIDADES Y RASGOS CULTURALES.
D) EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.
En las páginas siguientes se describe cada uno de estos
cuatro bloques de variables.
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2.2. Descripción de cada bloque de variables.
A) DERECHOS Y OBLIGACIONES.
En los libros de historia, las sociedades aparecen
estructuradas en castas, etnias, grupos, clases, etc. A los
personajes individuales y colectivos les atribuyen derechos
políticos, laborales, socioeconómicos, o incluso privile-
gios, dependiendo de la posición social que se les asigne.
También les atribuyen obligaciones, que varían depen-
diendo de la posición y de la función social previamente
asignada. Por ejemplo, mientras a unos actores se les
atribuye la obligacíón de "trabajar para otros" o de " a ar
un impuesto con su trabajo", a otros actores se les
atribuyen las oblígaciones de "proteqer a los indios" o
"velar por su cristianización".
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B) RELACICNES CON OTROS ACTORES.
"Ningún qrupo vive aisladamente. En una sociedad,
los grupos viven entre otros grupos. En otras pala-
bras, los 'aspectos positivos de la identidad social',
la reinterpretación de los atributos asignados a su
grupo) y el empeño en la acción (para modificar los
atr.ibutos negativos) no tienen significación si no es
an relación o en comparacián con otros grupos"<2o^.
Las necesidades de cooperación de las naciones y sus
ciudadanos coexisten con la competencia y el deseo de
colocarse en determinada posición con respecto a otras
naciones, próximas o lejanas, con las que ha habido algún
tipo de ínteracción en alguna época histórica_
En este bloque de variables se trata de recoger:
- En primer lugar, datos que están referidos a las
relaciones de alianza de cada grupo social, cada nacián,
cada individuo, etc. y a las relaciones de oposición o
enfrentamiento, con otros actores {grupos, individuos,
etc.).
- En segundo lugar, datos referidos a las relaciones
de dependencia o subordinación de los actores descritos, y
a sus relaciones de dominio sobre otros actores.
Las cuatro variables donde se recogen los datos relati-
vos al lugar que ocupan unos actores-personajes respecto a
otros, se explicitan en el cuadro siguiente:
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MODALIDADBS DE RBLACIONES CON OTROS ACTORES
QUS S8 TOMAN SN CUBNTA
RBLACIONSS DS RSLACIONI^S DS
ADHSSION, ALIANZA OPOSICION, ENFRSNTAMI8NT0
Se mantienen Se mantienen
con los actores: con los actores:
RSLACIONSS DS RBLACION$S DS
DEPSNDBNCIA DOMINIO
Se mantiene respecto Se mantienen sobre
de los actores: actores:
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Las relaciones de dependencia o dominio, como las de
alianza o conflicto, pueden aparecer establecidas entre
grupos sociales, entre naciones, entre autoridades, entre
grupos étnicos, etc. E1 relato da cuenta de ellas asignando
a los actores-agentes tdel S.S.) una función en la interac-
ción social.
Los mediadores se identifican con un grupo de los que
entran en conflicto adoptando un punto de vista para narrar
los acontecimientos. La identificación con uno de los grupos
lleva a considerar como protagonistas a quienes actúan a
favor del grupo y como antagonistas a quienes actúan en
contra. Protagonistas y antagonistas son -entre otras-
funciones asignadas a los actores-agentes, que suelen co-
rresponderse con las funcioñes de héroes y antihéroes
asignadas a los actores-personajes.
r
FUNCIONBS
ACTORSS / ] ]
\
- En el S.S. aQentes: protagonistas - antagonistas
- En el S.R. persona^es: héroes - antihéroes
Las funciones de los actores -tanto a nivel social
como a nivel narrativo- no se agotan con las de protago-
nista/héroe y antagonista/antihéroe, pero en nuestro diseño
no es necesario contar con las funciones de los actores a
cada nivel de actuación. Es suficiente con el ROL PRINCIPAL
que se les asigna para conocer ctué rasgos se atribuyen a los
actores en el desempeño de gué roles.
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C) CUALIDADES Y RASGOS CULTURALES.
Las cualidades y rasgos culturales que pueden atri-
buirse al actor-personaje en la narración son de distintos
tipos. En esta investigación se recogen las seis variables
siguientes:
Las CUALIDADES MORALES se separan en dos grupos: las
indicativas de bondad (lealtad, humanidad, honradez, etc.),
que denominaremos "rasgos de moralidad" y las indicativas de
maldad del actor (codicia, corrupción, engafio, etc.), que
denominaremos "rasgos de inmoralidad".
Las CUALIDADES POLITICAS recogidas están referidas a la
competencia o incapacidad para cumplir una tarea política
(de gobierno o de oposición); a la estabilidad/inestabilidad
de los gobiernos y a su tendencia democrática o absolutista.
Las CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD son
aquellos rasgos, predicados del actor, que:
- O bien, aumentan sus posibilidades de actuación
("ínteligencia" " " " ", eficacia , energía ) o las disminuyen
("debilidad") al margen de las condiciones políticas, mili-
tares, etc. en que se desenvuelven.
- O bien, reflejan el carácter de su trato social con
otros actores ("humildad", "arrogancia", "grandeza").
Las cualidades de socitbilidad y las de valia personal
se agruparon en una misma variable porque, en un estudio
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piloto, se observó que ambos tipos de cualidades solían
aparecer unidas. Frecuentemente, las evaluaciones sobre el
trato social que el personaje descrito mantiene con otros se
incluyen como rasgos que aumentan o disminuyen sus posibili-
dades de actuación.
Las CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO hacen
referencia a la capaciadad o incapacidad de los actores para
luchar, a su poderio o inferioridad militar respecto a otros
actores, a su valor y heroísmo.
Los rasgos culturales, cuyas atribuciones en los textos
se recogen en este análisis, están agrupados en dos varia-
bles diferentes:
ARTES CULTIVADAS. En Ios relatos se atribuye a los
pueblos, naciones, imperios, etc. el cultivo de diversas
artes. Se mencionan con más frecuencia: la arguitectura, la
escultura, la pintura, la artesania, la poesía y la drama-
turgia.
La atribución de prácticas artísticas siempre contri-
buye a conformar una imagen positiva del actor o actores
descritos. En la variable ARTES CULTIVADAS no existen
categorías de valencia negativa.
NIVEL CULTURAL Y RELIGIOSIDAD. Los libros de historia
proporcionan información sobre el nivel cultural de los
personajes:
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- A los pueblos, unas veces, se les caracteriza como
analfabetos o atrasados culturalmente y, otras
veces, se les atribuyen conocimientos diversos.
De los personajes individuales se predica, en unos
casos, un elevado nivel cultural, y, en otros, un
proceso de mejora del nivel cultural.
Junto con la información sobre el nivel cultural,
se recogen las atribuciones de "religiosidad"
(categoría asignada tanto a los personajes colec-
tivos como individuales). La religiosidad es un
elemento muy ligado en América Latina (y en otros
lugares) al problema de la identidad social de los
pueblos.
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D) EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.
Los textos de historia describen a los personajes con
emociones y sentimientos, junto con otras atribuciones como
las señaladas en las páginas precedentes. En este análisis,
las emociones y sentimientos que se recogen del material
narrativo están agrupados siguiendo una clasificación pro-
puesta por Philipp LERSCH^21>, en la cual distinguía cinco
tipos de vivencias emocionales y"estados de ánimo relativa-
mente persistentes" (sentimientos):
1) Emociones y sentimientos de vitalidad.
2) Emociones y sentimientos del yo individual.
3} Emociones y sentimientos transitivos o mundanos.
4) Los sentimientos del destino.
5) Cordialidad y conciencia.
Los dos tipos subrayados (el 2° y el 3°) son los
sentimientos y emociones correspondientes a las tendencias
del ego y a las tendencias hacia el mundo. Se optó por
trabajar sólo con estos dos grupos porque son los que se
utilízan más frecuentemente para describir a los personajes
en los manuales de historia.
Las tendencias y las vivencias emocionales del yo
individual se clasifican en el libro de LERSCH en cuatro
subgrupos, por su temática:
2.A. De la conservación del individuo (susto, agita-
ción, ira, temor, confianza, desconfianza, etc.).
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2.B. Del egoísmo, del deseo de poder y de la necesidad
de estimación (contento y descontento por la
satisfacción o insatisfacción de las tendencias).
Cada una de las tendencias tiene reacciones emo-
cionales específicas: envidia, celos, triunfo, de-
rrota, halago, agravio, etc.
2.C. Del impulso vindicativo (desquite, alegría por el
daño ajeno).
2.D. De la tendencia a la autoestimación (las vivencias
de inferioridad y de vergúenza, la estimacíón y el
desprecio de sí mismo y el arrepentimiento).
Las vivencias emocionales transitivas o mundanas se
dividen en tres grupos:
3.A. Las dirigidas hacia el próiimo (simpatía, antipa-
tía, estima, desprecio, respeto, burla, amor,
odio, etc.).
3.B. De las tendencias creadora y cognoscitiva (la
alegría de crear, la admiración ante algo).
3.C. De las tendencias amorosas v morales (el amor a
las cosas, los sentimientos normativos).
Para establecer las categorías de análisis, se han
introducido modificaciones en la denominación y se han
desglosado determinados apartados de la clasificación de
Philipp LERSCH. En el esquema de la página 126 se indica
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cómo se agrupan los sentimientos recogidos en el vaciado de
los textos y cuál es la denominación definitiva con la que
se distinguen estas agrupaciones.
Los cambios y desgloses que pueden observarse en el
citado esquema son los siguientes:
- De las vivencias emocíonales del ego, se modificó, en
parte, el nombre de la segunda, que pasb a dnominarse "Del
afán de poseer, del deseo de poder y de la necesidad de
estimación". Esta denominación es más apropiada para agrupar
en una misma categoría los sentimientos de este tipo
encontrados en los textos.
- Del primer grupo de vivencias transitivas o mundanas
(las dirigidas hacia el prójimo), se han separado los
sentimientos que aparecen en la narración como "sentimientos
positivos hacia el prójimo", de los que aparecen como
"sentimientos negativos hacia el prójimo".
- Del último grupo (tendencias amorosas y morales},
donde están incluidos los sentimientos amorosos que no
tienen por objeto a las personas (arnor a las cosas, ideas,
etc.) y los sentimientos normativos, se ha separado, forman-
do categoría independiente, el "patriotismo", ya que este
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3. EL PROTOCOLO PARA LA RSCOGIDA DE LOS DATOS.
E1 diseño, cuyas áreas han sido descritas hasta aquí,
se materializa en un documento denominado "protocolo de
análisis", sobre el cual se lleva a cabo el vaciado de los
textos. E1 protocolo sirve para transformar el contenido de
los textos en información codificada, con objeto de que
pueda ser tratada informáticamente, siempre que el volumen
de datos, como en este caso, así lo requiera.
En cada uno de los protocolos se recogen todos los
datos pertinentes (es decir, ajustados al diseño) que
constituyen la descripción de cada actor-personaje en un
libro de historia concreto. El requisito imprescindible para
que los datos del libro, a propósito de un actor, sean
transcritos a un protocolo de análisis, es que a dicho actor
se le haya asignado, al menos, un atributo en el desempeño
del rol principal.
Los atributos se transcriben al protocolo, adquiriendo
la condición de "categoría", incluida en una variable. Todas
las variables están incluidas, a su vez, en alguna de las
áreas del diseño. Cuando un área del disefio (por ejemplo,
CUALIDADES Y RASGOS CULTURALES) se divide en distintas
variables CUALIDADES MORALES, CUALIDADES POLITICAS, etc.)
éstas aparecen en el protocolo formando un bloque.
La estructuración en bloques de variables es importante
mantenerla porque permite: a) relacionar las variables entre
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sí y b) hacer una lectura de los resultados de cada bloque
y relacionarlos con los resultados de otros.
En las páginas siguientes incluimos uno de los 785
protocolos rellenos, con objeto de que sirva como ejemplo de
nuestras unidades de análísis. Presentamos, en primer lugar,
el texto de donde se han extraido los datos que se vaciaron
sobre el protocolo adjunto:
"Así fue conquistado por los españoles el
imperio Inca. Una vez más se impuso la superiori-
dad de las armas invasoras, el engaño, la trai-
ción, el abuso y la violencia. Además, los españo-
les aprovecharon astuta y malintencionadamente la
división y las luchas internas que ya exitían en
las comunidades aborígenes americanas"^2z>.
Ns REFERENCIA:
TITUtO DEL LIBRO: "kFSTORIA DEL MuwDO FN LA LDAD MEDIA"
4) Descubr'imiento, Conquista, Colonización
1.- PAIS: CUBA 2 2^_ REFERENTE: del Imperio Inca
3.- NOMBRE DEL ACTOR: ^.^5 ^S ^A Ño l, ^. S (D)I2^^(^^^
4..- NATURALEZA ; (I o) 5.- ETNIA :
•- Pueblos, nacfones, imperios....... 1
•- Humano determinado ................ 2 j\f• ^
-- Humano genérico .................. 3 ^v
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4. EL PLAN DE EXPLOTACION.
4.1. Agrupación de categarías y formación de variables
derivadas.
4.2. Procedimiento seguido en la primera parte del análisis.
4.3. Procedimiento seguido en la segunda parte del análisis.
4.4. Significado de los signos utilizados para el análisis
de relaciones lógicas.
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4.1. Agrupación de categorías y formación de variables
derivadas.
Los primeros repertorios de categorías aparecidos en
cada variable se han configurado conforme se llevaba a cabo
el vaciado de los textos, excepto en las variables REFERENTE
y NATURALEZA (cuyos repertorios se constituyeron con ante-
rioridad). E1 libro de códigos (anexo n° 2) se ha ido
confeccionando a medida que se encontraban datos suscepti-
bles de convertirse en categorías de análisis, es decir, sin
ningún orden previo, (salvo en las variables señaladas).
De estas categorias iniciales, se han eliminado las que
no pueden ser agrupadas con otras porque su significado es
muy distinto y, al mismo tiempo, tampoco tienen una frecuen-
cia de aparición que pudiera ser significativa para dejarla
como categoria independiente. Si la frecuencia de aparición
de una categoría no es significativa, esta categoría no se
considera como una de las que conforman el estereotipo
propuesto en el relato, aunque forme parte de la represen-
tación por haber aparecido alguna vez.
Antes de confeccionar el plan de explotación, se han
realizado para las distintas variables una o varias agrupa-
ciones {según los casos) de los repertorios de categorías
resultantes, generando con ello nuevas variables que se
denominan "derivadas" (de las variables iniciales).
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La formación de estas variables derivadas o, lo que es
lo mismo, las distintas agrupacíones de categorías, se hacen
en función de la explotación prevista. Por ejemplo, Ia
variable "PAIS" tiene cinco categorías: 1.- "Chile"; 2.-
"Cuba"; 3.- "España"; 4.- "México"; 5.- "Perú". Si lo que se
,
pretende conocer es la representación de "los chilenos"
propuesta en los líbros de Chile y la propuesta en los
libros de otros países, se utiliza la derivada n° 1 de la
variable "PAIS", en la cual las cinco categorías iniciales
quedan agrupadas en dos: 1.- "Chile"; 2.- "No Chíle" (Cuba,
México, Perú y España).
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4.2. Procedimiento seguido en la primera parte del análisis_
Tanto la primera parte del análisis como la segunda se
han planifícado teniendo en cuenta el PAIS de los libros y
la NACIONALIDAD de los actores.
La primera parte tiene por objetivo describir el
reparto de atributos empleados en los manuales de cada país,
al caracterizar a personajes hístóricos de diferentes grupos
nacionales. Para ello, se han separado las descripcíones
encontradas en los Iibros de cada país.
Los cuadros de doble entrada que se han confeccionado












Las tablas que se obtuvieron por un proceso informático
se adjuntan como anexos, separadas en tres grupos:
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- Tablas de distríbucíón de frecuencias absolutas.
- Tablas de distribución de porcentajes horizonta-
les.
- Tablas de distríbución de porcentajes verticales.
La traducción de los datos estadísticos a signos lógicos
Los datos que proporcionan los tres tipos de tablas
señalados (valores absolutos y porcentuales) se han incluido
en unas mismas tablas, confeccionadas manualmente, como la
que se muestra de ejemplo en la página 137 (Tabla 2).
Los resultados del análísis no se obtíenen con los
datos estadísticos que presentan las tablas de cruce, sino
con la traducción de dichos datos a signos indicativos de
las relaciones lógicas existentes entre las categorias de
las variahles que se cruzan. Para proceder a dicha traduc-
ción, se sigue un doble críterio:
a) Se establece como variable dependiente un determí-
nado típo de ATRIBUTOS y como variable indepen-
diente la NACIONALIDAD de los actores.
b) En Ia misma tabla, se invierte el criterio y se
consideran como variables independientes los
ATRIBUTOS y como dependiente la NACIONALIDAD.
Con ambos datos, se tiene la información necesaria
para elaborar un nuevo juego de tablas, éstas de naturaleza
lógica, en las cuales se recogen las asociaciones y disocia-
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ciones que existen entre todos los atributos y todas las
nacionalidades.
En el epígrafe "4.4" detallamos el significado de
todos los signos que se utilizan en la tabla II para el
análisis de las relacíones Ibgicas.
j_ Tabla con datos estadísticos
,.. :^,`-n11'E`' r,=3 N A C I 0 N A L I D A D
I)EF'Et+ilF!VCIA Y DOMINI ŭ Indígena Europea
american Estadounídense Española Mexicana
Dr.pcndezc:.,, de { 7) {5) (2)
71,4 28,6
cia5es altas 5853 71, 66,7
Dependencía de ^.^oten- (:) (1)
100,0
cias extranjeras 8,3 33,3
L•:;:^^^_nio sobre (:+) (2) (1)
66,7 33,3
clases r.a,í-^.. 2^,0 28, 100,0







II _ Tabla con signos de relaciones lógicas
RELACIONES DE N A C I 0 N A L I D A D
DEPENDENCIA Y DOMINIO Indígena Europea
americana stadounidense ^Española Mexicana
Dependencia de
' ^ ) { ) (
clases altas
Dependencia de




) ( ^.... ) (
clases bajas
Dominio sobre países )( ,^ ){ )(
iberoamericanos
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Niveles de análisis de la primera parte
En esta przmera parte, se han establecido dos niveles
de análisis que son los siguientes:
1°. Un primer nivel, donde se describe por separado
cada una de las tablas confeccíonadas. Por ejem-
plo: al exponer la tabla correspondiente a CUALI-
DADES MORALES, explicaremos qué rasgos, índicati-
vos de moralidad o de inmoralidad, se asignan a
los personajes de cada grupo nacional
("indígenas", "españoles", "mexicanos", etc.) en
los libros de un pais determinado (p.e., en los
textos de México).
2°. Un segundo nivel, donde se describe:
a) Por una parte, Ias diferencias entre los
rasgos atribuidos a los personajes del endo-
grupo y los atribuidos al conjunto de los
personajes que no pertenecen al endogrupo.
Por ejemplo: las diferencias entre la repre-
sentación de los "chilenos" y la de todos
los "no chilenos", en los líbros de Chi-
le.
b) Por otra parte, las diferencias entre los
rasgos atribuidos a los personajes del endo-
grupo y los atribuidos a los de cada exogru-
po, por separado. Por ejemplo: las diferen-
cias entre la representación del endogrupo
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"chilenos" y la del exogrupo "españoles", en
los libros de Chile.
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4_3. Procedimiento seguido en la segunda parte del análisis.
La segunda parte del análisis analiza el contenido de
los estereotipos de cada grupo nacional, en los libros de
los diferentes países que se han investigado. Se procede al
examen por separado de las descripciones de los personajes
que tienen una misma nacionalidad, lo cual permite compro-
bar si son iguales o diferentes en función del PAIS al que
pertenecen los libros donde han aparecido.
La configuración de estas nuevas tablas es la





PAIS DE LOS LIBROS (v. independiente)





(*) Se obtiene una tabla para cada NACIONALIDAD. Se adopta
como variable independiente el PAIS al cual pertenece n
los libros donde han aparecido Ias descripciones; y
como
los




Niveles de análisis de la sectunda arte
En la segunda parte, también se distinguen dos niveles
de análisis:
1°. Un primer nivel donde se describe la representa-
ción estereotípada de los actores de una naciona-
lidad, ofrecida en los libros del mismo pa^s al
que pertenecen dichos actores. Por ejemplo,
"Rasgos que configuran el estereotipo de los mexi-
canos en las libros de México".
2°. Un segundo nivel, donde se describen las semejan-
zas y diferencias entre la representación de un
grupo en los libros de su país y la representa-
ción del mismo grupo en los libros de otros
países. Por ejemplo, "Comparación entre los ras-
gos atribuidos a los mexicanos en los libros de
México y los atribuidos en los libros de otros
países".
E1 desarrollo de todo el análisis sigue el orden que se
indica en el esquema siguiente:
U O Z U ..^ ^ !n H O Z :z.l U1
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Los resultados obtenidos en cada nivel de explotación
se han expuesto de manera tal que no sea necesario el
conocimiento previo de los que se han mostrado en los
niveles anteriores. De este modo, es posible examinar el
conjunto del trabajo siguiendo diferentes criterios de lec-
tura.
Sea cual sea el criterio elegido, ha de tenerse presen-
te que las conclusiones se extraen del tercer nivel de
explotación; los datos que se manejan en este tercer nivel
han sido obtenidos del segundo; y los utilizados en el
segundo, se han extraido del primero.
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4.4. Significado de los signos utilizados para el análisis
de relaciones lógicas.
Correlación o asociación entre la categoría
horizontal y la vertical. Ninguna de ellas
implica necesariamente a la otra. Con este
signo la señalamos sólamente cuando la fre-
cuencia de la asociación es significativa.
Consideramos que es significativa cuando las
dos proporciones que representa esa frecuen-
cia respecto a las categorías que se cruzan
son iguales o mayores que las proporciones
que representan cada una de estas categorías
respecto al tótal de la variable a la que
pertenecen. En el ejemplo, "ser indígena"
está significativamente asociado a "sufrir
una dependen ĉ i_a de las clases altas de su
sociedad", sin que esto signifique que sea
la única relación de dependencia y dominio
que se le menciona ni que la dependencia de
las clases altas se les atribuya sólo a los
indígenas.
Las casillas en blanco índican que existe
alguna combinacián de ambas categorías en
esa tabla, pero su frecuencia no es signifi-




senta esa frecuencia respecto a las catego-
rias que se cruzan no son iguales o superio-
res a las proporciones que representa cada
una de esa categorías respecto al total de
Ia variable a la que pertenecen. En el ejem-
plo, a algunos "indi ĉlenas" se les atribuye
"dominio sobre clases baias", pero en propor-
cíón no significativa dentro del conjunto de
relaciones de dependencia y dominio atribui-
das a los indígenas.
La flecha hacia la izquierda indica que la
categoría vertical de esa columna aparece
asociada a la categoría horizontal que indica
la flecha y a ninguna otra. Decimos, en este
caso, que la categoría vertical selecciona a
la horizontal. Si las verticales son naciona-
lidades y las horizontales atributos, esto
significa que a los actores de determinada
nacionalidad se les está asignando exclusiva-
mente el atributo índicado. En.el ejemplo,
"ser español" supone tener asignado "dominio
sobre las clases baias".
La flecha hacia arriba indica que la catego-
ría horizontal de esa fila aparece asociada a
la categoría vertical que indica la flecha y
sólo a esa. En este caso, diremos que la
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horizontal selecciona a la vertical. Si las
verticales son nacionalidades y las horizon-
tales, atributos, esto significa que ese
atributo se asigna exclusivamente a los acto-
res de la nacionalidad indicada. En el
ejemplo la "dependencia de potencias extran-
'eras" sólo se asigna a los actores "mexica-
nos".
La flecha en diagonal y bidireccional indica
que entre las categorías vertical y horizon-
tal que confluyen en esa casilla hay interde-
pendencía. Si las verticales son nacionalida-
des y las horizontales atributos, la lectura
será la siguiente:
- por una parte, a los actores de esa
nacionalidad se les está asignando
exclusivamente el atributo indicado,
- por otra parte, ese atributo se asigna
exclusivamente a los actores de la
nacionalidad indicada.
En el ejemplo, tener "dominio sobre países
iberoamericanos" supone ser de nacionalidad
"europea-estadounidense" y, a su vez, a los
actores de nacionalidad "europea-estadouni-
dense" no se les asigna ninguna otra relación
de dependencia o dominio más que la índicada.
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^C
Entre las categorías vertical y horizontal
que confluyen en esa casílla hay exclusión
mutua en el corpus de datos analizados,
puesto que su frecuencia de combinación en
una tabla de cruce es cero. Es decir, cuando
se da la vertical no se da la horizontal y
viceversa.
Sblo se indica la ausencia de una atri-
bución determinada en la descripción de un
grupo nacional cuando se trata de un rasgo
cuya presencia se ha detectado, al menos, en
la descripcíón de otro grupo nacional, ya sea
en los manuales del mismo país o en los
manuales de otro país seleccionada.
En la Tabla I, a ningún actor "mexicano"
se le atribuye "dominio sobre clases ba^as" o
"dominio sobre países iberoamericanos", pero
sí se atribuyen estas mismas categorías a
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CAPITULO VI
A N A L I S I S: P R I M E R A P A R T E
EL REPARTO DE LOS ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE
CHILE, CUBA, MSXICO, PERU Y ESPAíSA
1_ CANTIDAD Y TIPOS DE ATRIBUTOS UTILIZADOS EN LOS LIBROS
DE CADA PAIS_
2. NIVELES DESCRIPTIVOS DS EXPLOTACION DE LO5 DATOS.
3. EL REPARTO DE ATRIBUTO5 EN LOS LIBROS DE CHILE_
4. EL REPARTO DE ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE CUBA.
5. EL REPARTO DE ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE MERICO.
6. EL REPARTO DE ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE PERU.
7_ EL REPARTO DE ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE ESPAA'A.
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1. CANTIDAD Y TiPOS DE ATRIBUTOS UTILIZADOS EN LOS LIBROS
DE CADA PAIS.
1.1. La cantidad de atributos utilizados en la descripción
de los actores.
1.2. Las tipos de atributos utilizados en la descripción de
los actores.
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l.l. La cantidad de atributos utilizados en la descripción
de los actores.
E1 protocolo de análisis es el documento donde se
recogen las caracteristicas que el relato asigna a un
personaje, cuando le menciona como partícipe de los aconte-
cimientos que sucedieron en una etapa histórica determinada.
Los atríbutos que se incluyen en un mismo protocolo,
a1 vaciar los textos, son distintos entre sf. Es decir, en
el caso de que a un actor se le asignen dos o más caracte-
rfsticas semejantes {p.e. "honestídad" y "honradez"), és-
tas serían agrupadas en una misma categoría; la cual queda-
ría registrada una sola vez. Esta precisión metodológica
conviene tenerla presente cuando nos referimos a"la canti-
dad de atributos" utilízados para describir a los persona-
jes en los textos de cada pafs.
En los 785 protocolos rellenos han aparecido 1777
atributos, lo cual da una media de 2,3 atributos por
protocolo o atributos por rol {puesto que se rellena un
protocolo por cada rol asignado a un actor). En la tabla
siguiente se muestra que las atribuciones son más numerosas
en unos países que en otros, en relación al número de
unidades de análisis o protocolos que se han rellenado con
el vaciado de los textos. Es decir, en relación al número
de roles desempeñados por los actores.
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PAIS
Total CHILE CUBA ESPANA MEXICO PERU
N°protocolos 785 160 200 129 122 174
N°atributos 1777 420 524 207 229 397
Media
atributos/
protocolos 2,3 2,6 2,6 1,6 1,9 2,3
La tabla precedente ofrece la siguiente información:
- En los libros de Cuba y Chile las descripciones de
los actores incluyen más rasgos que en los libros
de los demás paises. La media de atributos por rol
en estos libros está por encima de la medía en los
libros de los cinco países.
- En los libros de España y México las descripcíones
de los actores incluyen menos rasgos que en los
libros de los demás países. La media de los
atributos por rol en estos libros es inferior a la
media en los libros de los cinco países.
- Los líbros de Perú ofrecen unas descripciones de
los actores que incluyen más rasgos que las
descripciones ofrecidas en los libros de España y
México, pero menos rasgos que las ofrecidas en los
libros de Cuba y Chíle. La medía de atributos por
rol que utilízan para estas descripciones los
libros de Perú es exactamente la misma media de
atributos por rol del conjunto de los libros de
los cinco países.
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1.2. Los tipos de atributos utilizados en la descripción de
los actores.
En las páginas siguientes se exponen dos cuadros:
1°) E1 primero (pág. 155) muestra las proporciones en
que los atributos comprendidos dentro de una mis-
ma variable han sido utilizados respecto del to-
tal para el conjunto de los actores descritos en
los libros de cada país. Por ejemplo, las CUALIDA-
DES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD representan
un 34'29 ^ de los rasgos empleados en los libros
de Chile para caracterizar a todos los personajes
mencionados en "La H^storia de Chile", y no sólo
a los "chilenos".
2°) En el segundo cuadro (pág. 156) se presentan los
atributos en una ordenación diferente. Se ha
confeccionado colocando a un lado las variables
que agrupan a más del 10^ del total de atributos
empleados, en orden de mayor a menor frecuencia de
utilización; y colocando a otro lado las variables
que agrupan a menos de un 4^ de los atributos
empleados en los libros de cada país, en orden de





UTILIZADOS CHILE CUBA ESPAfĴA MEXICO PERU
DERECHOS Y
OBLIGACIONES 0,95 3,82 3,86 10,04 4,03
RELACIONES
DE ADHESION 2,14 8,60 6,76 6,99 5,29
RELACIONES
DE OPOSICION 17,38 14,53 21,74 23,58 20,15
RELACIONES DE
DEPENDENCIA/
DOMINIO 0,48 2,10 13,04 5,24 3,53
CUALIDADES
MORALES 9,29 12,42 8,70 2,62 7,81
CUALIDADES
POLITICAS 12,38 7,65 14,98 8,73 11,33
CUALIDADES DE
VALIA PERSONAL




FISICO ,29 7,21 ,93 ,30 ,82
ARTES
CULTIVADAS 0,24 1,53 3,38 13,10 5,54
RASGOS CULTURALES
NO ARTISTICOS 5,48 2,49 13,53 10,92 9,32
SENTIMIENTOS
DEL EGO 1,43 3,25 2,42 3,49 2,02
SENTIMIENTOS













VARIABLES QUE AGRUPAN VARIABLES QUE AGRUPAN
A MAS DSL 10^ A MENOS DEL 4^















































































Según los cuadros de las páginas anteriores, aparecen
unas constantes en los libros de los cinco países, que son
las siguientes:
- Por una parte, los atributos comprendidos en
RELACIONES DE OPOSICION representan más del 10^
del total de los libros de todos los países.
- Por otra parte, los comprendidos en SENTIMIENTOS
DEL EGO representan menos del 4^ del total en los
libros de todos los países.
Aparecen también unas contraposiciones, en el sentido
siguiente: determinados tipos de rasgos que aparecen muy
frecuentemente en los libros de un país, lo hacen con escasa
frecuencia en los de otro. Estas contraposiciones son las
que se señalan en la página siguiente, en forma de articula-
ciones:
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Libros de Cuba // Libros de México
Las CUALIDADES MORALES Las CUALIDADES MORALES
suponen más del 10^ de suponen menos del 4^ de
los atributos empleados // los atributos empleados
en las caracterizaciones en las caracterizaciones
de los personajes. de los personajes.
Libros de Chile, Cuba, Perú // Líbros de Méxíco
Las CUALIDADES DE VALIA Las CUALIDADES DE VALIA
PERSONAL Y SOCIABILIDAD // PERSONAL Y SOCIABILIDAD
suponen más del 10 ^. suponen menos del 4^.
Libros de Chile,Cuba,España // Libros de México
Las ARTES CULTIVADAS y Las ARTES CULTIVADAS y
los DERECHOS Y OBLIGACIONES // los DERECHOS Y OBLIGACIO-
suponen menos del 4^. NES suponen más del 10^.
Libros de Cuba // Libros de España
Las CUALIDADES PARA EL Las CUALIDADES PARA EL
ENFRENTAMIENTO FISICO // ENFRENTAMIENTO FISICO
suponen más del 10^. suponen menos del 4^.
Libros de Cuba // Libros de España
Los RASGOS CULTURALES NO Los RASGOS CULTURALES NO
ARTISTICOS suponen // ARTISTICOS suponen
menos del 4^. más del 10^.
Libros de Chile, Cuba, Perú // Libros de España
Las RELACIONES DE Las RELACIONES DE
DEPENDENCIA Y DOMINIO // DEPENDENCIA Y DOMINIO
suponen menos del 4^. suponen más del 10^.
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2. NIVELES DESCRIPTIVOS DE EXPLOTACION DE LOS DATOS.
Como se indicó en el Capítulo dedicado al "planteamíen-
to metodológico", los dos primeros niveles de análisis son
descriptivos:
1°) En el primer nivel se detalla el signifícado que
tienen los signos incluidos en cada una de las
tablas de contigencia, donde han sido sustituidos
los porcentajes estadísticos por signos de rela-
ciones lógicas.
2°) En el segundo nivel se compara la representación
de los actores, miembros del endogrupo nacional,
con la de otros pers-pnajes, pertenecientes a los
respectivos exogzupos.
Robert R. MERTON^1> propuso el concepto de "grupo de
referencia" para designar a un colectivo al cual se orien-
tan los individuos, independientemente de que pertenezcan o
no al mismo.
Cuando los sujetos se orientan al mismo grupo al que
pertenecen, puede afirmarse que su grupo de pertenencia es
también su grupo de referencia. Pero no siempre ocurre así.
Otras veces, el grupo al que pertenece el individuo no es
el grupo al que se orienta.
La identificación socíológica de los individuos en las
categorías "pertenecientes" y"no pertenecientes" a un grupo
determinado dependerá del criterio o criterios que se tengan
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en cuenta en cada caso. Nuestros criterios de clasificación
por nacionalidad están expuestos en el planteamiento metodo-
lógico (pág. 111).
Una investigación que se realizara aplicando un cues-
tionario a un grupo de sujetos podría estar orientada a
conocer a quiénes desean parecerse los nacionales de un
país o cuál es su principal "grupo de referencia" (enten-
diendo el término con el significado que le da MERTON).
Puesto que hemos hecho análisis de contenido de unos
libros y no encuestas a sujetos, estas deducciones quedan
fuera de nuestro alcance. E1 análisis del relato permite
comprobar si en los libros de un país se está ofreciendo
una representación de los actores nacionales que tiende, en
conjunto, a parecerse o a diferenciarse de las de otros
colectivos.
Las semejanzas y diferencias entre la representación
del grupo nacional propio y las representaciones de otros
grupos (iberoamericano, indígena, español) depende de la
perspectiva adoptada por los autores de los textos para
narrar la historia de cada nación. Especialmente, la histo-
ria anterior a la independencia política de dicha nación.
La variedad de perspectivas para narrar la historia
anterior a la independencia está, a su vez, relacionada con
la equivocidad del término "nación", comentada en el plan-
teamiento teórico de esta tesis. ^Chile, Cuba, México, Perú
empiezan a existir, como tales, con la independencia?
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^Durante la colonia? LA partir de la conquista? ^Antes de la
conquista? Estas cuestiones siguen generando polémicas entre
los ensayistas: las posiciones van desde quienes consideran
a las poblaciones autóctonas del territorio como los primi-
tivos miembros del grupo nacional actual, hasta quienes no
basan su identificación ni en el indigenismo, ni en el
mestizaje, sino en su condición de hombres universales o,
más concretamente, occidentales.
E1 endogrupo (nacional) puede aparecer: en los libros
de un país determinado, como semejante al grupo de actores
indígenas; en los de otro país, como semejante a los
españoles; en los de otro, como semejante a los iberoameri-
canos; etc.
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3. EL REPARTO DE ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE CHILE.
Primer nivel de análisis
3.1. Descripción de las tablas de contíngencia.
Segundo nivel de análisis
3.2. La distinción entre la representación del endo-
grupo "chilenos" y la representación del conjunto
de "no-chilenos".
3.3. Comparaciones entre la representación de los chi-
lenos y las representaciones de los actores de
otras nacionalidades (indígenas, iberoamericanos y
españoles).
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3.1. DESCRIPCION DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA.
En las tablas de contingencia que se muestran a
continuación están catalogados como de "otra nacionalidad
iberoamericana" todos las actores que sean de alguna nación
iberoamericana distinta de Chile.
DER^CHOá Y OB`LIG ^_CIOP LS
N k C I 0 N A L I D A D
In^ígena Furopea- Iberoa-
americana esta:^ounidense ^srañola Chilena ^nericana
Privilegios.
i^erechos ) ( F-- ) C ) ( E--
mayores
Derechos
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
menores
Cbligación de
traba j ar/ de E-- ) ( ) ( ^.- ) (
tributar
Obli^ación
de rendir ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
cuentas
Tan sólo á cu^tro de los 16C actores a los que se hace ae-
ferencia en los libros de Chile se les atribuye algún tipo de -
DERECHO u OBLIGACION.
Concretamente, se Ie atribuyen "privilegios"a unos explora
dores alemanes y a los criollos iberoamericanos, nunca a los in
dígenas, a los españoles o a los chilenos; en tanto que la "bbli
;ación de trabajar para otros o/y de pagar tributo" se le atri-
buye a la población indígena, tanto chilena como americana, en
^eneral. Nunca a otros iberoamericanos, españoles o europeos-es
tadounidenses.
A los españoles no se les señala ni DE^?EChO ni OBLIGhCICIv
al^una. i^?i siquiera la de "rendir cuentas", que le adjudican en
los textos de México, Perú y España.
^Lz:^cl^^.r^^s ^^ :^D^^slc•r^
y^^;.,,
^S CGN:^.1^_^ iv ACI CN:^LI J__D
LGS •:;U1^L:^S :^:^ Indígena L'uroaea- Iberoa-
LL ^hi-^IBUY^:i•^ americana estaaounidense ^^s ar^ola Cñilena mer icana.
Sectores






) ^ ) ^ ) ( ^ ^ ) (
populares ^
Independentistas^




de la misna ) ( ) ( ) ( } (
tendencia
^
que el actor (^)
Los españoles ) ( ) ( ) ( } ( ) (
Iberoarnericanasj ) ( ) ( } ( ^ } (
pueblos vecinos
Lstadounidenses ) (
-- } ( } ( } ( 1 (y europeos
í^ólo se atribu.yen T-^EL^CIí;Ty^S ^E r^:i^SICN o ali.anza con otr?os
actores a los oropios chilenos, nunca a los de otra nacionalidad.
^,:o ocurre lo miamo cuan._^o se trata á.e asisnar LEr^L^CICIv'.^`^^ ^E OPOSI
UIOPd o enfrentamiento, como se verá en e1 apartado siguiente. In-
de^^endientemente de su reparto, los libros de Chile dan cuenta de
un núr^ero de adhesiones mucho menor que el de enfrentamientos.
Lo Más destacable de esta tabla es aue se :nencionan l^a --
ali^anzas de los pronios chilenos con "indeÑenáentistas...", con
"partidarios ŭe la rnisma tendencia que el actor", ccn las ":nasas
populares" y, en último lugar, con "iberoamericanos", pero no se
nencionan alianzas de cllilenos eon "intereses reaccionarics", con
"los espaiioles", ni con "estadounidenses y europeos".
(^) Ivo categcrizados comc "independerltistas/revolucionarios/socia-
listasjcomunistas".
^ELACIO^ES DE OPOSICION
ACTO^ES CO1V id ^^ C I C; Iv :^ L I^ A J
LOS CUAL^,. SE Ind.i^ena ^uropea- Iberoa-
LE ATr^IBUYEN a^nericana estadounidense ^^s añola ^hiiena merican^
,^ectores




) ( ^ ) (
poru^ a.res
Tndependentistas




áe distinta ) ( ) ( ) (
tendencia
4ue el actor (^)
Los esparloles ^ ) (
Iberoamericanos/
inbl
^ ) ( ^
osos veclue
^stadouniúenses ) ( ) ( ) ( ) ( ^
y europeos
Go^ernantes/
otros poderes ) ( ) (
del ^;stado
La correlación más estrecha observada en los libros de Chile
es la existente entre ser de nacionalidad española y mantener -
alg;ún enfrentamiento con otros españoles. A diferencia de lo ob-
servado en los libros de otros países, en los de Chile nunc? se
atribuye a los actores de nacionalidad espa_lola enfrentamiento
con "indeoendentistas".
Aparecen otras correlaciones eon frecuencias más bajas: en-
tre ellas, las siguientes: ser inciióena y tener atribuidos enfren
tau^ientos con "puerĴlOs vecinos"; ser europeo y tener asi^,nado un
enfrentamiento con las "masas porulares" (c:^ncretarnente, se re-
fiere al e^.irentamiento entre un exae ĉiicionario holan^^és ccn --
aborí^enes); ser iberoa;:ericano ,y tener atribuidas relaciones -
de ct.,osición con "sectores privile^;iados" y cor? otros "i'oeroame
ricanos". l^or otra parte, los i^eroamericanos (no chilencs) son
los únicos que tienen asi;nada alguna relación de oposición con
"estadounidenses y euroreos".
^lan sólo 1os propios chilenos tienen atribuidas relaciones
de o^>osición con "independentistas/revolucionarios/socialistas/
canunistas" (en tres casos: los adeptos al nazismo, con socia--
iistas y comunistas; los realistas de C?rdoñez, con independen--
tistas; y:^an Nlartín, con otro jefe inde^.,endentista).
I,as oynosiciones más frecuentes en los textos chilenos son
las ^tribuidas a los actores descritos cor: respecto a"sus pro-
pios gobernantes o^/y otros roderes del :.^stado" y con respecto a
"los es^añoles".
ñ^LxGIOI^.^^^ ^^ ^1;r^I^IDLTvCIA Y UOI'^.I^vIO
___________________________^s_====_
N A C I 0 N!^ L I D^^
Indí^ena ^,u ^^opea- Iberoa-
americana estadounidense ^s ariola Chilena mericana
Dependencia de
^ )( )( )C )C
clases altas
í^ependencia de
potencias ) ( ) ( } ( ) ( } (
extranjeras
^ominio sobre )( )( )c )( )(
clases bajas
^ou^!inio sobre




^n los libros de Chile, existe interde^endenci^. mutua entre
ser in3í^ena ^^ "depender de las clases altas" de la sociedad. I'1i
europeos y estadounidenses, ni españoles, ni chilenos, ni otros
iberoamericanos sufren esa dependencia, según estos libros.
A nadie se atribuye la "dependencia de potencias extranje-
ras" ni el "dominio sobre clases bajas".
L1"dominio sobre los países iberoamericanos" sólo se asi^na
a los españoles. No se menciona el "dominio sobre los países ibe
roa^aericanos" de estadounidenses y europeos, que sí se menciona











rnoralidad ) ( F- ) (
Rasgos de
inmoralidad E----- ) ( ^_.
Los actores de nacionalidad chilena sólo tienen atribuidos
"rasgos de moralidad". _^demás son los únicos actores a puienes
no se les adjudica "ras,o de inmoralidad" alguno.
A los españoles y a los europeos-estadounidenses se les -
asi^;nan "rasgos de moralidad." y"rasgos de inmoralidad", si bíen,
en ningún caso, la frecuencia resulta significatív^. A indíbenas
e iberoamericanos (no chilenos) se les atribuyen "ras^os de inmo
ralidad^ en._un solo caso: "falta de sinceridad" (de los mar>uches
guerreros, enfrentados a los espar^oles) y"ambicíón de poder" y
"falta de escrúpulos" (de Juán Martínez Rozas -argentino-, Conse
jero del Gobernador). i^li a indígenas, ni a iL-eroamericanos (no
chilenos) se les atribuyen "rasgos de moralidad".
^%Ut^1^ID^LLS POLITICA^








::utoridad ) ( ) (
xbsolutismo ) ( ) ( ^ x
Competencia ) ( ) ( ) t
Incapacidad ) ( ) ( ) (




) ( ) ( ^
Los espar^oles aparecen como "absolutistas`s o"autoritariost'
en 1os libros de Chile. Kay una correlación n^uy est^°echa entre ser
español y ser "absolutista".^^^
Lntre ser "absolutista" y ser iberoameri ĉano existe una co-
rrelación más laxa. Es más estrecha la correlación entre la na--
cionaliáad iberoamericana y la "tendencia a la estabilidad demo-
crática".
I^To ha^r ninguna alusión a la "comPetencia", a la "incapaci-
dad", o a la t'inestabilidad" de los iberoanericanos no chilenos,
así como ta^ipoco ha^T menci ĉn ae ninguna CIIAI^iD.^17 PCI,I^lI^A (ni po
sitiva ni negativa) adju^3.icada a lcs indigenas ni a los europeos-
estadounidenses.
CU ^ID:^DES L!^ v KI,I^? PERSOI^ a.I, (0 ^:'^:LT:1 Di, V_^LI A)
Y »CCI.^BII.^ID :D (0 IiVr^G;;I^^1^I^LD'^D)








^ficacia ) ( ^
Debilidad ) ( ) (
^nergía
humildad
_'^rrogancia ) ( ) (
Grandeza ) ( ^
La "eficacia" y la "^randeza" son cualidades intensamente
asociadas a la nacionalidad española en los libros de Chile.
A los españoles también se les atribuye la mayor parte de
los rasgos indicativos de "arrogancia", pero no en una propor-
ción significativa en el conjunto de lo asignado a los espa--
ñoles. Son más numerosas aún las atribuciones de "energía", -
pero tampoco llegan a ser significativas respecto al total de
esta categoria.
La "debilidad" y la "arrogancia" quedan excluídas para los
actores de nacionalidad europea o estadounidense. A los perso-
najes de las poblaciones autóctonas sólo se les describe con -
rasgos que indican "energía" y "humildad".
C;U^LI^.^D^S P^RA ^,L .r;NF^^P^'?'Ai-il^i•J'i0 r,I.:^ICO









militar ) ^ ) ( ^ ) ( ) (
Incapacidac^ ) ( ) ( ^
Poderío
militar ) ( ) ( ) (
Inferioridad
^^ilitar ) ( ) ( ) ( ^
Valor ) ( ) (
^eroísmo ) ( ) ( -^{-
En los libros de Chile, los iberoamericanos son unos "héroes"
y, al mismo tiempo, adolecen de "incapacidad" nara el enfrentamien
to fisico ,y de estar en "inferioridad militar".
ivTunca se asigna a los iberoamericanos "poderío militar" ni -
"valor". A los es^añoles, por el contrario, se les atribuye "pode
río"y "valor", pero no "inferioridad" ni "heroísno". ^?quí se apun
ta una cierta dicotomía entre "valor" y"heroísmo", términos aue
en España se utilizan como sinónimos. ^1 "heroísmo" para el con-
junto cie los iberoa^uericanos aparece acompañado de la "incapaci-
dad" para e1 enfrentamierito físico y de la °inierioridad militar".
i^iientras que el valor, para el conjunto de los espar^oles, aparece
acompaíiado de "poderío" y de "violencia militar".
La "violencia niilitar" no se atripuye más que a actores es-
pañoles. Ln ca^nbio, a los europeos-estadounidenses sólo se les -
atribuye "capacidad" para el enfrentamiento físico. A los indíge
nas se les atribuye fundamentalmente "capaciá.ad" y t.^.m^ién "va-
lor" y "heroísmo".
^l heroísmo sólo se a^^tjudica a los in,^í^enas, chilenos e
,iberoameric^.nos; e^1 tanto que el valor" se a^ju^iica a inal^e-
nas, espa::ioles y chilenos.
:^^ntre quienes tienen "inferioriáa.;z ;nilitar" sólo se inclu
ye a chilenos e iberoamericanos; mientras gue, entre quienes -
tienen el "poderío militar", sólo se incluye a esn.^poles y chi
lenos.
T^a "incapacidad" nunca se im^uta a indí^enas ni a europeos-
esta^^.ounidenses; sin e:nóar^o, la "ca^acidad" se imputa a^^ctores
de todas l^^.s nacionali^'ades cate^orizadas.
A^^`^^^S CULr^IV^^D^":S
----------------
N A C I 0 N^? L I D_^ D
Tndígena Eu.ronea- Iberoa-
americana estadounidense ^^s añola Chilena r^eric^n,=
t^rquitectura ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
^,scultura ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
^-^intura ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
.^rtesanía ^ ) ( ) ( ) ( j^ ) (
^'oesía y
^ ^) ( ) ( ) ( ) ( ) (
^ramaturgia ^ ^
E'n los libros de Chile hay muy pocas referencia.s a las ARTES
CtTL`1'IVADAS por los distintos actores. Son los únicos libros, de
los analizados, çue no incluyen referencias a las A^rtTES CULTIVADAS
por los miembros del grupo nacional propio.
`I'an sólo a los indíóenas se 1es identifica como "artesanos".
NIVEL CUL`.i'UR.vI,. Y _^ ELIGIOSIDAD
___
___________________________^
T^J ^i C I C iv ^? L I D A^
Indígena i^uropea- Iberoa-
a;:iericana estadcurlic^ense ^,^ 'sn^.^^ola t;hzlena meric .n:^,
_^,sC.rltu.ia^





.4traso cultura ) ( ) (
^
j^
ilev^do nivel ) ( j
cultural
P^Ie j ora del )
nivel cultural ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( {
Religiosidad ^ ) ( ^ ) (
Los espa^^oles ar;arecen como "religiosos". Los indí^enas p
los iberoamericanos (no chilenos) como "analfabetos" o con un -
"atraso culzural" acusado. r;sta característica ^:^ueda excluí^a -
para describir a los chilenos-:
De las chilenos sólo se menciona su "elevar^.o nivel cultur^.l"
y su "religiosidad", característica ^ue nunca,ar^arece referida a
los i^^eroamericanos no chilenos.
A los europeos y estadounzdenses no se les atribuye ningíin
^ASGC ŬULTURAh. No le han sido asignados a nadie los rasgos -
"^scritura/Conocimientos diversos" y"F^^ejora del nivel cultural".
^l prir^ero de estos dos rasgos a^arece en los libros de todos los
cie.nás ^:aíses atribuído a los indígenas.
^yIvTI:^!TL?'^TGS L:^L F,GU
I^ ^. ;; T C:^ A L I p^ D
ndigena ^uropea- I Iberoa-
rneric-^na estauounidense '^'s ariola ^Jhilena mericar.,^
L^^e la cor_servació
del individuo ( ^) ) ( ) ( ) ( ^ ) (
^el ai^n de poseer^ ,
del deseo de poderÍ )( j )( f-- )(
y de la necesid3d ^ ^
de estim^,ción (^)^ ^
^el ir:!t ulso ^ ^




A los españoles sólo se le asi^nan los sentimientos "del afán
de r.,oseer...". Los Gue se incluyen en esta categoría son, concre-
tamente: "desaliento por insatisfacción", atribuído a la Corona -
española, J"desaliento por resistencia de los indios", a ios ex-
pedicionarios de almaóro. Este tit^o de sentirnientos no se le asi^-
nan a los iáeroamericanos, oero sí a los chilenos: al _aueclo chi-
leno se 1e atribuye "descontento por insatisfaccibn" y a los mili
tares balmacedistas "desaliento por derrota".
'^ar_ sólo se señala de los iberoamericanos un sentimiento "del
impulso vin3icativo" ("resentimiento con el gobierno español") y
es el único que aparece, por lo cual resulta interdepenaencia mu-
tua.
^ólo se imputan serti:^ientos "^3e 1a conservación del indivi-
duo" a los chilenos (se afirma c1ue la población chilena en 1^^7C -
siente "pánico e intrancuili3ad por el triunfo de ?^.llende"). f ŭi a
los indí^enas a^nericanos ni a los europeos y estadouniáenses se -
les atribuyen SEi`dTI:^II^,N^TCS ^LL 4GC.
(^) Pánico e intranquilidad
(^^) :Jesaliento, descontento
(^^^) ñesentimiento
^-^i'•'n ( } T ^5^,1,1I"°':I^^',IvT^^S vUN^..t^0^
i`; 1^ C I G;^! ^i I^ i D.y D
Sncií^ena ^^^, ropea- I'cero; :-
arnerican=Á estadounidense t?soaiíola Chilena :^,ericc.n^
T csitivos h^:cia
) ( ) ( ) (el_ ^,ró j imo ^
idegativos hacia ^
) ( ) ( ^ ) (el r^ró j imo !
^e las tendencias ^
creadora y coé- ) ( ) ( ) ( ^ ) ( _
no^citiva (^l
^
Patriotisrno ) ( ) ( ) ( #
I
^lle otras tenden-
cias amorosas y ) ( ^
morales (^^) á
Los actores de nacionalidad española son los I1^S identificados
como aguellos aue tienen sentimierrtos "ne^ativcs hacia el i ró,^imo".
Los chilenos ta;nbién tienen asignado:, este tipo de sentimientos, -
pero su frecuencia es irrelevante respecto al total de SENTIItiIIENTCS
IwIUNDANOS atrióuidos a los chilenos.
Espa^íoles y chilenos son mencionados como quienes poseen "sen
tir^ientos positivos hacia el prójimo". El tínico sentimiento que -
aparece "de la tendencia creadora y co,;noscitiva" se le adjudica a
un actor de Chile (un ideólo^o del independentislllo, ^amilo Henri-
auez, de quien se afirma que sentía "aczmiración a los :^stados L'ni
dos de ^_mérica").
Se adscribena 1os propios chilenos todas las atribuciones de
"r.•^^^triotismo", excepto una,atribuida al indí^;ena Lautaro (conside
rado conio "el héroe mapuche que iba un día a simbolizar el senti-
miento patriótico del nuevo pueblo"). Los espaíioles nunca aparecen
como patriotas. Tampoco los iberoamericanos (no chilenos) ni los
euroreos-estadounidenses.
(^) Adrliración
(^^) liístintos del "natriotismo".
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3.2. LA DISTINCION ENTRE LA REPRESENTACION DEL ENDOGRUPO
"CHILENOS" Y LA REPRESENTACION DEL CONJUNTO DE "NO
CHTLENOS".
Para analizar de qué manera se han distinguido a los
endogrupos de los exogrupos, en los libros de cada país, es
necesario conocer, por una parte, cuáles de las atribuciones
adscritas a los miembros del endogrupo no están adscritas a
los miembros de los grupos ajenos y, por otra parte, cuáles
de las adscritas a los miembros de grupos ajenos no están
adscritas a los miembros del propio.
La significatividad de las atribuciones a los miembros
del endogrupo y de los exogrupos, en los libros de cada
pais, depende, no sólo de su presencia o ausencia, sino
también de la mayor o menor frecuencia con que sean utiliza-
das para la descripción del conjunto de Ios actores. De ahí
la necesidad del primero de los tres epígrafes que siguen.
Se ha procedido de la misma forma con los datos
obtenidos de los libros de los cinco países.
Los epígrafes son, para el caso de los libros de Chile,
los que se indican en la página siguiente:
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3.2.1. Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
libros de Chile.
3.2.2. Rasgos atríbuidos a los actores chilenos y no a
los de otras nacionalidades.
3_2.3. Rasgos no atribuidos a los actores chilenos y sí a
los de otras nacionalidades.
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3.2.1. Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
libros de Chile.
En el apartado 1 de esta primera parte del análisis
(pág. 152) se ofrecía una información anterior a la descrip-
ción de las tablas, sobre la frecuencia de utilización de
unos u otros tipos de atributos para la descripción de los
actores. Ahora se detalla a qué actores le son adscritos los
rasgos utilizados más frecuentemente y a qué actores le son
adscritos los rasgos utilizados menos frecuentemente.
BUENOS O MALOS POLITICOS O ADMINISTRADORES, PERO VALIOSAS
PERSONAS
En los libros de Chile las CUALIDADES DE VALIA PERSONAL
Y SOCIABILIDAD representan más de una tercera parte de todos
los atributos asignados a los actores. De estas cualidades,
el 20,1^ están atribuidas a actores españoles y el 63,9^ a
chilenos.
La historia del siglo XVIII es una relación de los
sucesivos gobernadores de nacionalidad española, a los que
normalmente se describe con este tipo de cualidades, así
como con las CUALIDADES POLITICAS, que casi se reparten por
completo entre españoles y chilenos (23,1^ y 69,2^ respectí-
vamente).
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En la narración de la Historia de los siglos XIX y XX
son los independentistas y gobernantes chilenos los descri-
tos con estos atributos, no síempre de evaluación positiva.
A veces, se compensan las CUALIDADES DE VALIA positivas con
las CUALIDADES POLITICAS negativas. Otras vecés, se mencio-
nan sólo las de VALIA positivas sin mencionar CUALIDADES
POLITICAS.
MUCHOS MAS CONFLICTOS QUE ALIANZAS
Las RELACIONES DE OPOSICION, como se enunció en pág.
157, representan siempre más del 10^ del total de atributos,
en los líbros de todos los países. En los de Chile suponen
un 17,38^: además de los conflictos entre indígenas y
españoles y entre Chile y los países limítrofes, los libros
de este país recogen peleas y contiendas entre indios, entre
órdenes religiosas, entre autoridades civiles, entre piratas
y españoles, entre criollos y españoles, etc.
Por el contrario, son muy poco frecuentes las referen-
cias a RELACIONES DE ADHESION entre actores. Estas represen-
tan menos del 3^ (concretamente, un 2,14^) del total de los
ragos atribuídos a todos los personajes en los libros de
Chile. Sólo en los libros de este país la frecuencía de
aparición de RELACIONES DE ADHESION está por debajo de dicho
porcentaje.
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3.2.2. Rasgos atribuidos a los actores chilenos y no a
los de otras nacionalidades.
ADHESIONES A LA JZJNTA MILITAR, TEMOR A ALLENDE Y ADMIRACION
A LOS ESTADOS UNIDOS
Las adhesiones o alianzas se han recogido tanto si
parten del actor (a propósito del que se escribe) hacia
otros actores como si el actor descrito las recibe de otros
actores.
Las pocas RELACIONES DE ADHESION que se señalan en los
libros de Chile están atribuidas siempre a actores chilenos.
A los de otras nacionalidades nunca se les atribuye adhesión
o alianza con otros sectores. Las alianzas atribuidas a los
chilenos lo son en su mayoría con "independentistas",
"partidarios de la misma tendencia que el actor" y con las
"masas populares". Al Gobierno de la Junta Militar que
suplantó al de Allende se le atríbuye Ia adhesión de "los
demás poderes del Estado" y también de "casi la totalidad de
la población".
Además de esas adhesiones a la Junta Militar, se
adjudican sólo a los chilenos unos sentimientos "de la
conservación del individuo", que son concretamente los de
"pánico e intranquilidad por el triunfo de Allende", atri-
buidos a la población chilena en 1970.
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Por otra parte, se menciona también del pueblo chileno
la "admíracibn y respeto a un empresario norteamericano"
[Enrique Meiggs, "el más genial constructor y empresario de
ferrocarriles en Chile" (1863-1865)]. Este es el úníco
sentimiento "de las tendencias creadoras y cognoscitiva" que
sólo se asigna a 1os chilenos.
Los chilenos son, en los líbros de Chile, los únicos
que mantíenen RELACIONES DE OPOSICION con "independentistas/
revolucionarios/socialistas/comunistas": se trata de enfren-
tamientos de adeptos a1 nazismo con socialistas y comunis-
tas; de realistas de Ordoñez con independentítas y de San
Martín con otro jefe independentista. Teniendo en^cuenta que
sólo se señalan estos tres casos y que se han incluido en
esta categoria desde independentistas hasta comunistas (a
los que sólo se enfrentan, según el texto, los adeptos al
nazismo) no puede afirmarse que el rasgo "opositor a los
movimientos revolucionarios" sea uno de los más importantes,
con los cuales se caracteriza a los chilenos en los libros
de Chile.
ShNTIDO DEL PATRIOTISMO EN CHIL$
Una primera visión de los rasgos más atribuidos a los
chilenos pudiera llevar a creer que la abundancia de
atribuciones de "patriotismo" esté relacionada con el carác-
ter militar de la Junta que ha gobernado Chile en los
últimos quince años. Conviene aclarar que la frecuencía de
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esta atribución tiene un orígen histórico y ninguna relación
directa con el sistema político actual.
El patriotismo, que también se asigna a un guerrero
araucano (Lautaro), enfrentado a los españoles, y a los
criollos del siglo XVIII, además de asignarse a sucesivos
gobernantes del Chile independiente, es "el sentimiento que
alimentaba la causa común por la que combatían chilenos,
colombianos, peruanos, argentinos y hasta muchos españo-
les"<2^. Este patriotismo "americano" se atrihuye a San
Martin y Bolivar, el patriotismo "chileno-americano" a
O'Higgins y el patriotismo "chileno", después de la Indepen-
dencia, a Portales, entre otros.
Por otra parte, llegó a ser costumbre llamar "Patria" a
la nación, en lugar de llamarla "Chile". Una costumbre tan
común que en 1824 Freire hubo de dictar un decreto en el que
decía que "en todos los actos en que hasta aquí se ha usado
la voz "Patria" se usará en adelante la de "Chile".
Además del patriotismo, otros sentimientos de las ten-
dencias amorosas y morales son relativamente frecuentes en
los libros de Chile. (Entre el "patriotismo" y los demás
"sentimientos de tendencia amorosa y morales" suman un
60,7^ de los SENTIMIENTOS MUNDANOS). E1 más atribuido a los
chilenos, de los sentimíentos de tendencias amorosas y
morales, es la "indiferencia ante las elecciones".
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3.2.3. Rasgos no atribuidos a los actores chilenos y sí a
los de otras nacionalidades.
Tan significativos como los rasgos atribuidos a los
chilenos y no a los de otras nacionalidades, pueden ser los
no atribuidos a chilenos y sí a los de otras nacionalidades.
Así, los "privilegios" no los tienen asignados los
chilenos, pero sf los criollos íberoamericanos, en general,
"preferidos en la concesión de encomiendas, mercedes de
tierras, prebendas eclesiásticas y cargos públicos", y
también "derechos a ocupar la mayor parte de Ios puestos en
la milicia y en el sacerdocio".
SIN CONFLICTOS CON EUROPA O ESTADOS UNIDOS
E1 único "conflicto con europeos" señalado es el de
México con Francia y otras potencias europeas (Gran Bretafia,
España). A Chile no se le atribuye ningún enfrentamiento con
"europeos o/y estadounidenses".
Tampoco se le atribuye nínguna RELACION DE DEPENDENCIA-
DOMINIO. Sólo se menciona la dependencia de los incas
conquistados respecto de los conquistadores y"la autoridad"
del gobierno español en 1861 sobre los dominicanos ("E1
Gobierno de Isabel II envió a Santo Domingo un total de
30,000 hombres con el objeto de mantener su autoridad sobre
los dominicanos y sostenerla contra los haitianos").
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Los sentimientos "del impulso vindicativo" también han
quedado excluidos para los chilenos. Sólo a un actor se le
atribuye estar "resentido con el gobierno español" y es Juan
Martinez Rozas (consejero del gobernador), de
argentina.
nacionalidad
Dejar sin mencionar los privilegios de los españoles,
su dominio sobre las clases bajas de la sociedad colonial o
sobre los territorios iberoamericanos antes del siglo XIX,
así como atríbuir el único "resentimiento con el gobierno
español" a un argentino y el único enfrentamiento con
europeos y estadounidenses a México es evitar implicar a
Chile en atribuciones que pueden ser reveladoras de conflic-
tos históricos con España, Europa o Estados Unidos. No se
evitan, sin embargo, las reveladoras de conflictos con
otros países iberoamericanos.
LA INMORALIDAD Y EL ATRASO CULTURAL SON RASGOS INCLUIDOS EN
LAS REPRESENTACIONES DE LOS NO CHILENOS. NUNCA DE LOS
CHILENOS.
Los rasgos más destacables de los no atribuidos nunca a
los chilenos son los rasgos indicativos` de "inmoralídad"
porque de éstos participan los actores de todas las demás
nacionalidades: sobre los españoles recae el 58,3^ de los
rasgos de inmoralidad; sobre los europeos-estadounidenses,
el 25^; sobre los indígenas, el 8,3^ y sobre los iberoameri-
canos, otro 8,3`k.
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Puede afirmarse que la atribución de rasgos de inmora-
lidad a los miembros de exogrupos y no a los del endogrupo
es la frontera establecida para diferenciar chilenos y no
chílenos. Estos últimos pueden aparecer como inmorales aun-
que su representación individual está compensada con cuali-
dades de otro tipo, evaluadas positivamente. Los chilenos,
en ningún caso aparecen como inmorales.
Otro de los rasgos excluidos en los libros de Chile
para los propios chilenos es el "atraso cultural". Le
atribuyen "atraso cultural" a los mapuches o araucanos. De
Pizarro y Almagro señalan que "carecieron de instrucción" y
de unos emigrados argentinos, considerados como "la álite
intelectual de su patria, que huían de la tiranía de Rosas",
se afirma que no habían adquirido el saber necesario para
provocar un desarrollo intelectual en Chile. (Estos emigra-
dos argentinos son incluidos entre los "náufragos de la
anarquía y de las guerras civiles del Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay, que
encontraron proteccibn en Chile, transformada por el orden y
el buen gobierno que siguieron al triunfo de Lircay [final
de la guerra civil, 1830] en una isla de tranquilidad y en
un asílo contra la opresión").
Los únicos rasgos culturales atribuidos a los propios
chilenos son "elevado nivel cultural" y"religiosidad".
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UNA HISTORIA NARRADA CON PRISMA MILITAR
La "víolencia milítar" atribuida a unos españoles
(rasgo negativo, compensado con otros positivos de morali-
dad: lealtad, desinterés, etc.) es la única cualidad de tipo
militar no asignada a los chilenos. Todas las demás se le
atribuyen a actores chilenos. A los españoles se les
adjudican casi tantas cualidades militares como a los
chilenos. La historia de este territorio -al menos, la
narración de Frías Valenzuela- es una historia en gran
parte vista con prisma militar. Véanse algunos párrafos
extraidos del libro analizado:
- "Los mapuches tenían un marcado espíritu
guerrero".
- "Ercilla exalta a los héroes mapuches para
engrandecer a los españoles vencedores".
- "E1 conquistador español de América se dife-
renciaba del español corriente de su época
por su mayor aptitud guerrera. Los españoles
que vinieron a Chile, a causa de la guerra de
Arauco, tuvieron que tener mayor capacidad
militar que los que fueron a los demás paí-
ses americanos".
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- "Los indios (una vez establecida la paz con
los españoles, 1774), llevados de su belico-
sidad habitual se dedicaron a pelear entre
sí".
- "Los primeros conquistadores fueron más hom-
bres de armas que de trabajo, por lo que
carecían de criterio económico".
- "E1 poema épico es el único género apropiado
a aquellos tiempos" (siglo XVI).
- "Criollos y mestizos son soldados ante todo"
(siglo XVII).
- "La aristocracia formada en la sociedad colo-
nial del S. XVII, es de tradición guerrera".
Otros libros, consultados al mismo tiempo que los
manuales analizados, confirman que Frías Valenzuela no es
el úníco hístoriador que utílíza frecuentemente rasgos mili-
tares para describir a los personajes históricos^3^. (Hay
que tener en cuenta, también, que en la Historia de Chile,
se han sucedido acontecimientos como: la resistencia de los
mapuches frente a los españoles, la guerra de la Indpenden-
cia, la guerra del Pacífico (contra Perú), los conflictos
con Argentina, Bolivia, etc.).
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3_3. COMPARACION ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE CHILENOS Y
ACTORES DE OTRAS NACIONALIDADES.
3.3.1. Comparación entre las representaciones de chilenos
e indígenas.
3.3.2. Comparación entre las representaciones de chilenos
y españoles.
3.3.3. Comparación entre las representaciones de chile-
nos e iberoamericanos (no chilenos).
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3.3.1_ Comparación entre las representaciones de chilenos
e indígenas.
Antes de conocer las diferencias entre las representa-
ciones de indígenas y chilenos conviene tener presente que
en los libros de Chile (al igual que en los de Cuba y
España, como se verá más adelante) las referencias a los
indígenas son menos frecuentes que en los libros de Máxico y
Perú.
A los actores chilenos se les describe con muchos
rasgos no asignados a los indígenas. La representación de
los chilenos está más cargada de cualidades (morales,
políticas, de valía personal, etc.), de sentimientos y de
relaciones de adhesión y oposición mantenidas con otros
actores.
A los indígenas se les atribuyen pocos rasgos que no
son asignados a los chilenos. Se trata de rasgos de
evaluación negativa: "dependencia de clases altas", "rasgos
de inmoralidad" y "atraso cultural".
Estos rasgos configuran una representación de los
indígenas que les califíca más bien como sujetos pasivos, en
el sentido de que no intervienen en el devenir de la
historía, mientras la representación de los chilenos les
califica más bien como sujetos activos en el transcurso de
la historia.
z9a
En el cuadro de Ia página siguiente se muestran
solamente las diferencias entre ambas representaciones, de
una manera articulada. No están incluidos los rasgos en los
que se asemejan.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE INDIGENAS Y C$ILENOS SE ARTICULAN
DE LA SIGUIENTE FORMA:
INDIGENAS // CHILENOS
// RELACIONES DE ADHESION(**> con
otros actores.




^ // -partidarios de tendencia dis-
tinta a la del actor.
Dependencia de
clases altas. // gs
Sólo "rasgos de
de inmoralidad". // Sólo "rasgos de moralidad".
^ // Todo tipo de CUALIDADES POLI-
TICAS.
Sólo "er.ergía" y // Todo tipo de CUALIDADES DE
"humildad". VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD.
^ // Incapacidad militar.
^ // Poderío militar.
^ // Inferioridad militar.
Atraso cultural. //
^ // Sentimientos de la conserva-
ción del individuo.
^ // Sentimientos del afán de
poseer, del deseo de poder y
de la necesidad de estimación.
ys // Sentimientos positivos hacia
el prójimo.
^ !/ Sentimientos negativos hacia
el prójimo.
^ // Sentimientos de las tendencias
creadora y cognoscitiva.
(*) e 1 s i g n o f6 1 n d i c a q a e e 1 r a s g o q a e f i g n r a e n 1 a n 1 s^ a
línea atribaido e ano de loa grnpos, no se atríbaYe el
o t r o g r n p o.
(**) Se eacribe con todas ias letras n a9fiacalas los no^bres
de las variablea, en las cnalea eatAn co^prendidoa los
rasqoa qae diferencieo la representacíbn de un grnpo de
1 a d e 1 o t r o.
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3.3.2. Comparacíón entre las representaciones de chilenos
y españoles.
Hay numerosas semejanzas entre los rasgos atribuidos a
los chilenos y los atribuidos a los españoles. En el bloque
de CUALIDADES tienen muchas características comunes.
Las diferencias más importantes entre las dos represen-
taciones hay que buscarlas en la atribución de una serie de
rasqos repartídos con una frecuencia desigual entre chilenos
y españoles. Son los siguientes:
- A los españoles se les asignan más "rasgos de
moralidad" que de "inmoralidad". A los chilenos no
se les asigna ningún "rasgo de inmoralidad".
También se diferencian por unas atríbucíones de
"violencia militar" con la que actúan, según los
textos de Chile, solamente los españoles. Frente a
ello, los chilenos -siempre según los textos- se
encontrarían con "inferioridad militar" y actua-
rían con "heroismo", rasgos asignados en estos
libros a los chilenos y no a los españoles.
- Con una frecuencía más alta, destaca la asignación
de "patriotismo" a los chilenos y no a los
españoles. Con el significado que se le da al
término patriota en Chile (explicado en pág. 182},
resulta comprensible que no aparezca nunca como
una característica de los españoles y sí de los
chilenos.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE ESPAAOLES Y CHILENOS SE ARTICULAN
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3.3.3_ Comparacibn entre las representaciones de chílenos
e iberoamericanos.
La representación de los chílenos es menos parecida a
la de los iberoamericanos (no chilenos) que a la de los
españoles.
Aunque. no tanta como en el caso de los indígenas,
volvemos a encontrar que a los iberoamericanos tampoco se
les atribuyen muchos de los rasgos atribuidos a los chile-
nos. Los rasgos atribuidos a chílenos y no a otros iberoame-
ricanos que han adquirido una frecuencia de aparición más
alta son: las "rasgos de moralidad", la "competencia"
(política) y el "valor" (para el enfrentamiento físico).
La representación de los iberoamericanos (no chilenos)
incluye pocas referencias a los rasgos comprendidos dentro
de estos bloques de variables: RELACIONES CON OTROS ACTORES
y SENTIMIENTOS (en comparacibn con los rasgos de estas
variables que incluye la representacibn de los chilenos).
La mención a los derechos importantes o privilegios,
reconocidos a los criollos iberoamerícanos da una buena
imagen de la administracibn española, abundando en la idea
de que las posesiones de América no eran tratadas como
colonias de España, sino que eran otros tantos reínos de la
Caroria Como los que ésta poseía en Europa. A1 contrario que
los de Chile, los libros de otros paises se refieren a esos
derechos importantes o privilegios como reservados a los
españoles peninsulares, en perjuicio de los criollos.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE IBSROAMERICANOS Y CHILENOS SE ARTICULAN
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-partidarios de otras tenden-
cias.
-masas populares.
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4. EL REPARTO DS ATRIBUTOS SN LOS LIBROS DS CUBA.
Primer nivel de análisis
4.1. Descripción de las tablas de contingencia.
Segundo nivel de análisis
4.2. La distinción entre la representacíón del endogrupo
"cubanos" y la representacibn del conjunto de
cubanos".
"no_
4.3. Comparaciones entre la representación de los cubanos y
las renresentaciones de los actores de otras nacionali-
dades (índígenas, iberoamericanos y españoles).
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4_1. DESCRIPCION DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA_
En las tablas de contigencia que se muestran en las
páginas siguientes están catalogados como "de otra naciona-
Iidad iberoamericana" todos los actores que sean de alguna
nación iberoamericana distinta de Cuba.
JL't'enVij^^ i l^t^.^.ii4 ^`v1V1,1L^7
Iv A ^ I C LI A L I ^l A U
Ind.ígena ^4;^ropea-
`Iberoa-
aLr^erica.n^^ estadounidense Ls añola Gubana merícana
Privilerios.
De re c ho s )( )( ^-----
:^ayores
^erechos
menores ) ( ) ( ) { ^
Gbli^ación
cie traba j ar/ F---- )( )(
de tributar
Obl.igación
de renc:.ir ) ( ) ( ) ( ) { ) (
cuentas
^n Ios libros de Cuba, ha.y una correlacián muy estrecha en-
tre ser cubano y tener áerechos de neca i^n,?ortancia_(^olíticos y
socioeconó^ícos).
Los españoles sólo tienen adjudicacios "privilegios" o"dere
chos ma^7ores". i^o tienen aáscrita siquiera la "obligacián de ren
dir cuentas" de su actuación a sus sureriores jer^arquieos. Fstay
obli^ación se adscribe a los esparioles en los libros de I'^^éxico,
rerú y r^spar^^a.
^e los indígenas sólo se señala su "obligación de trabajar
o/y de pagar tributo. ^uropeos y estadounidenses no tienen asig-
nados ni J'"iRE^HGS ni OBLIGAUI0IV^.
iĉ^F^L11^IC)i^^S D^ AD?^^,^,ICI^1
A'^'i'l.'^.^,7 ^Old i^t ^ C I D Pí ^ L I L' Ĥ D
LC.S CU:'^LL:^ SE Tnŭ.ígena Luropea- Iberoa- Í




) { ) { ^
reaccionarias
^-ias as ^










de la misma ) { ) { ) { ^ ) { ) {
tendencia
que el actor (^) ^ ^
Los esparioles ) ( ) { ) ( ) ( ) ( `
4
Iberoamerícanos/ 4




) ( ) {y europeos ^
^ nin^ún persona^e se le asi^nUn xEL^i:IGNE^ Dr^ _4^ii^^IC^£^1 0
alianza con "los españoles". T,os actores de nacionalidad esuar`^ola
no tienen atribuída relación al^una de este tipo con otros actores.
Los personajes de otras nacionalidades iberoamericanas dis--
tintas de la cubar,a t-íenen adjudicadas alianzas con "ír_tereses --
rea.eeionarios". ^;:^iste una eorrelación estrech=ú entre szr iberca-
^nericano (no cubano) y tener asi^n,das est.^s alianzas.
_lntre quienes tienen atri^^uídas alianzas con "indeÑendentis-
tasfrevolucionarios/socialistasjco;nunistas", co^. las "masas popu--
,
ares 3T cen "iberoaraericanos", solo se incluyen a los personajes
cubanos y a otros iberoar^eric^^nos (no cubanos; .
.Tambíen se .r.encionan ali:^nzas con "rat.^:dounidenses y europeos" ,
atrib.uídas a pe:.^sanajes de rl,^cic^nali^iad euro^;ea.-est^douni3ens2, -
iberoamericana {no cubana) y tacnbién cubana {al^^unos ^;obernantes
ar.teri ores a la reva? ució ., hasta ^^zl^encio ^_^atist,^ l.
{3^F Ĵ 1d0 C^te ĉ;OrlZF3dOS C0^12C "indege;1C12T1i Ŝ.StaS^'r^VO^..UC1.Cn^i^^1.^^5; SOCi^-
11.5 t^:S%c O^T1UT'iiSt^^S .
RELaCIONES DE OPOSICION
ACTO^ES C0^1 ^^ a C I 0;^i ^? ^ I D^^ D
i,OS CU^P^S SE In^í^ena ^uropea- ^ ' Tberoa- ^
LE A^i'^I^3UYEN americana estadounider?se ^.:^s ar^ola ^ :uban..a :^ eríc„na';
Sectores j
Á^rívilegiados/ ) { } ( ) { jIntereses
reaccionarios
P^iasas









de distínta } ( } ( } ( ) {
tendencia
que el actor {^)
Los españoles
i!?erOailerZC^nOSj ^ ^ ^
) (oueblos vecinos
Estadouniáenses
^ ( ) ( ^y europeos
Gobern=:ntesi'
otras ooderes ) ( } { } (
del ^.^::stado
:^as zEi,.^:.IOi^^:^S DE 0:^05ICIL.1 con'los espar^oles" están atrióuí-
das a^^erson^jes de todas las nacionalidades cate5orizadas. ?,a --
o^osición con "los iberoamericanos" la tienen adscrita ^,ersona-jes
de tod^s las nacionalidades, excepto de 1a cubana.
^os esrai^oi es, adem^a de tener asi;nados en.frentar^íentos con
"i ^eroa:aei i canos" , tar^bién estár^ car^:cterizados por sus enf.renta-
:^ientas con 1os "asta^.ounidenses y europeos" y con "independentis
tas^,revaluclonarics...". :^^o se menciona rlin^Tan enfrentar^íento de
actores esn^^ñoles can s^as nropios "^obern.^ntes", a diferencia de
los actores cubanos, qu° prot;^gonizan e1 88,; ^ de este tipo de
aposiciones. (1:;n ^eneral, son er^frentamientos a"la tirGnía", "^o
ble'.^nOS COrY'u^ tOSi' ,"e^ áictador" ,^rotC,^Ol^iZa^lOS ^Or "líderE?S p0
:11t1COS, "obreros" , "Ca^wGeS1nOS" , "!^OV1LrieT:tO eStuí^.l.:^nt11" ? "r10IP.-
bres del pueblo", "^uerrilleros revalucíonarios", etc.).
(^) iro cate^-;orizados cono "indepencíentistas^`revolucionaríosjsoci^3.-
listasj ĉ or^unistss.
t^c se <<Zencionan enfre. tar^ie^zto o conZlíctos de lcs cu^a^^os
COr^ i'^:'iúf'^C7enC4e7?.t1Sta^;^revo^ucion_:riasjsocí,^liSt^;S/COIl1l2n^.Stc^.S",
=y col. "r^ártí^{,:.xrios dp tendencia ^xisti nta a la ^el actar" .;^os
.
1DEI'oalt?er1C^zT10S n0 C11D^?nOS SOn iQS ^n1.COS ^.;,ue '^ienen .:.^si^;naúas
relaciori^e:: de cnosición cor^ "p:^rti^arios de disti:^ta tei,c4encla
^illB e! ;^CtOr" (Si,2LalEn Ser, la i^ ĉt;^^vr^a CLe la:^ VC'CeS, en Ĉr2 líne-
rales ,,° cc:^serv^.^dores) .^^uan:zo se trata de actores cu^;,'.cnos, es-
.tas opo:^zciones cori partíc^..^rios de otra ten^encia est?.n refleja
das co.^lc enfrent^u^nientos co-ri perso^.as o^rupos no rolific : ŭas -
COiT10 1- .rt1Cá.;^r7.CS úC' una te_rc?encia, Sl?10 pOT_' la T)QS1C7.Ón ^^UB oCL2
pan er^ 1:^ socied^.d (uutori^ aczes espa^^olas, ^,oi^ernantes cubancs,
sectores ĵ,rivile^ia.<os o r^aasas populares}.
^OS f'Tlfrent"d.iA1.(?ntOS COn lOS "SQCt41^eS pi 1v11@^13GOS" ( eX-
^^lot^dores, latifunµist^:s) de los qu.. se ^.a cuenta en Ios na--
nuales, suelen estar prota^onizados gor o"breros ^ cam^esinos.
LOS enfrenta;^.'..eI2tOS CO?2 ].<^aS "TliáS ĉiS poNulares" (obre?'os y C:atTipe-
sinos) est^-cn prot:{^onizados en los teXtos par a^.^unos :_,o^bierr^os
arlteri^cres :^. la revolución de 1g5g. Aparecen enfrentados a"los
es;^a^loles" les cu^^-.nos ináepen^.entistas (1^^^'_eres ^_ ^riilit^:-res`,
pzro también actores que asur^en roles de "poeta revolucionario",
"ZnteleCtu^leS" O"d.1.r].^,Bnte obrero" ..r'Or 'i^t1IIl0, flgur an prOt :-
Lonizczndo enfrent4mient,os con "europeos ^ estadounidenses" auie-
nes LLesempeñan roles de "drfensores frente a una invasión'; ^uer-
zas revolucionarias" y tam^aién "Cuóa", co;^o país socir^Iista.
RELACZOI°^E,S DE DEPENDENCIA Y DGNINIC
Pd r^ ^^ T C; i; .^ L_ I D A D
Indí^ene
_^;'uroc-ea- ^ I^oerou-
a^neric::na esta^.ounidense ^^s a^^ola ^^ub^,n^^ n^ericc_n^-
Denen.'^e^lcia de
)( )C )( ^ )(
clases al^as
Dependencia de
p atenc i^^s ) ( ) ( ) ( ^ ^-----
extranjeras
Jorn? nio sotre
)( )( )( )( )(
clases b^^jas







y^os cubanos est^?n _fuertemente carac teríz^^^.os uor su "c^enen-
dencia de p4tencias eXtranjeras" I^TIlt)lé;i SOTl i05 ^ii_^iCOS ^Ue -
zzenen asi:^naúa una "dependencia de las cl:^ses altas" de 1a so--
ciedad antes de la Revolución. l,os ibero^:mericanos no cubc,nos só
1o tien.en ^djudic^^da una "dependencia de potencias extranjeras".
r^a^ una identificación co^r^pleta entre ser de nacíonalidad -
europe^:-estaúounid.ense ^r tener a:?scrito el "do^ninio sobre paises
i^eroaniericar_os" . A los espazio?_es no se ir:^puta dc^;inio so^re ,^1-
^uien ni dek^endencia res?3ecto a al^uien.
CUALID 4DES P^IOR^^LES













int^^orŭliúúd á ) ( ^-
^
A los cubanos se les identiiica ^or tius "rasgos de r^oralidad"
( ^um.:.nitarísmo, lealtad, dignidad, etc.). rto están excl^:ídos de -
tener "rĉsgOS de inmoralld?dn ( CorS'UpC^Ón, :IleZ^iL21^^C1.^.ti, etC .). ^!^a
asi^;nación de lcs pri:neros o de los segundos depende del rol de-
semreñado ,i^or los actores. yTóase e:^licaci ĉn detalladu en el ení
graie 5.2.1. (^.•^ág. ).
A los esnar^oles se 1es identifica bor sus "rus-^•os de inmora-
lidad" ( codicia, crueldaci, etc .). To^.as las car,^eteriz,^ciones r^o-
r^ales de los esparoles son r^egati^as (por sus roles de conauista-
dores, colo:^iz:^dores, funcionarios, :nilit.-^res, etc. ), salvo la -
caracterización de '^.artolomé de las Casas.
I^os europeos y esta^iouni denses sólo tienen :ásigna3os rasgos
de insoruli•^;ad. Los ir^eroa^eric ,^^.nos tienen raás de :aorali:i^^. ^.^ue -
de ^n'r^oral^.d«á C5 de los primeros, frente a 1 de los segundos).





Int'.í^ena ::;uropea- S ^^^eroa-
americana estadounidense Ls añola C-uf^^an^. :nerican
ŝoáerj
4ut id d
) ( ) ( ) ( ^ ) (
_ or ^,
k^solutismo ) ( ) ( ^{"
. .
) (
^o.mpetencia ) ( ) (
Incapacidad ,^- ) ( ) (
Inestahilidad ) ( ) ( ) ( ) ( ^`
I`.;endencia a la
estabilid:id ) ( ) ( ) ( ^ ) (
democr^^tica
Tan sólo a los cuban^cs se atribuye teller "Úc.:.er o^Autorida^:^"
y tam'cién la "tendencia a la estabilidad democrática" (en esta -
"°a-°t^ r' ^ ti , , -,
^^ ,.. ^ Y..u^.. c_ia se han agrupado a^ria^.c,i^nes de ccnciencia _r^olltica"
"nivel ^olítico'° ). La "inestabilidad" pOlí t_^c^^, en c^.^mbio, se ads
criúe sólo a otro iberoarnericanos. A óstos, no se les asi^na nun-
ca "tendencia. a l^^ estabilid_xd deraocrátic:i".
Lo c^ue más se atrii^uye a los cubanos es la "com^etencia" no-
iítica: la mayor parte de estas atribuciones scn de ",aecisión"
(asi^nada a los lideres y je^e^; :ilitares ir^dep.endentist3.s y:^ -
los militantes de partidos y mcvi.nientos revolucionarics), de -
"c0?^?^JaL1v1C1aCi" (a los ^,^.iri;entes o^areros, al nuebl0 cuáano, a Un
lider ^,^olítico) y otras como "^ran diri^,ente rol^_tico", "
_^,.r_^n -
conductor" ,"eatraordinarias dotes ú.e li^^'er" o"es t;^tura .r;olíti-
Ca" ta ^?^^;5^ i:artí, :ntonio !'^aCeC, L'7.del ::ástr0 -lOS ^:iue en '"u
Ĉ :3.
están consi^^era,^tos pacires de la patria) .
Los españoles estáa caracterizados por hacer un uso "abso-
lutista" del poder político.
CUALIDADES DE V^LI^ FERSON^L (0 FALT^ DE V^LI^)
Y SOCI^ILID^D (0 IATSOCI:^BILIDAD)




estadounidense 'Ls arola Cub^na
Iáeroa-
mericana
Inteligerrcia ) ( ) ( ) ( ^
^ficacia ) ( ) (
Debilidad ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
y^nergía ) ( ) (
^Iu:níidad F._. ) ( ) (
rirrogancía ) ( ) ( ^ ) ( ) (
Gr.3ndeza ) ( } ( ) (
I,a "arro^ancia" es una cualidad asiónada en exclusiva a los
espaíioles. ^ éstos se les excluye, en cambio, en el reparto de la
"íntelí^^encia", la "humildad" "^^ ",y Ia ,randeza .
I^a "humildad" es la única cualidad de esta variable atribuí-
dw a los índígenas.
^anto los cubanos como eI resto de los iberoamericanos gar-
ticípan de todas las cualidades positivas, pero no de 1as neg.ati-
vas (1a f'arrogancia" y la "debilidad"). En los libros de i^uba no
se atribuye "debilidad"a ningún personaje.
.^er í^,eroamericano está asociado a ser "inteli^ente".
CUt^.:LID__D^^ r^'i^ti :ŝl, ^T^^i+ I;^^i^;'1':'^i^Il^i';i^i ŝIti^Ir'G







^Japacidad ) ( ) (
t'iolencia
militar ) ( ) ( ^ ) ( ) (
Incaáacidad ) ( ) ( ^
roderío




militar ) ( ) ( ) (
Valor ) ( ) ( ) ( `
1
Heroísmo ^^ ) ( ^
Los rersona,^es de nacionalidad espar^ola son los descritos -
con "'Doderío militar" los únicos ^,ue acttían -se^ún los textos-
con "violencia militar", pero sin "valor".
^l "valor", como la "inferioridad militar", se lo regarter_
i^beroamericanos y cubanos.
^. europeos y estadounidenses sólo se asi^na la ^,osesión de
"poderío militar". A los indí^enas, sólo la posesión de "heroís
no".
AR'^P^S CUL^IIVxD ^^
iJ A ^ I(^ N^ L I D A^
?nclígena r^^roNea- Iberoa-
ar^ericana estadounidense ^snañola ;;ubana mericana
Arquitectura ) ( ) ( ) { ) ( ) (
^scultura ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Pintura ) ( ) ( ) ( ^ ) (
^^rtesanía ^ ) ( ) ( ) ( ) (
^ oesía / ) ( ) ( ) ( ^ ) (
Dra:aaturgia
A los indígenas se les identifica con el cultivo de la "arteti _
sc^nía.
:r^l cultivo de la "pintura" y de la "poesía" y la "dramatur-
gia" está siempre atriUuí«o a los cubanos.
NIVEI, CUL^TU^AL Y R^IGIOSIDAD
I^^í A;; I 0 P^i A L I D:^ D
Indígena ^uronea- T_beroa-
americana estadounidense ^s.ariola Cubana meric.^na
^'^'scritura%
C^onocir^ientos ^^ ) ( ) ( ) ( ) (
diversos
Analfabetis;no/
Atraso cultura ) ( ) ( ) ( ^ ) (
^:^leva^to nivel
cultural ^ ( ) ( f---
^y^e j ora del ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
nivel cultural
.^eligiosidad ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
A los iberoamericanos sólo se les atribuye "elevaáo nivel
cultural". ^`dunca, "atraso cultural", rasgo ^iue se apunta sólo a
^uba, como país, c^urante l^a colonización, y a"una gran i^arte -
de la ^oblación" en la 1^ mitad del ^. XX.
La "escritura y conocinientos diversos" siempre se asi.gna
a los indígenas. En los libros de Cuba nunca se afirma de nir.gí:n
actor que sea "religioso". Tamnoco se afir*^a de nadie que haya
mejorado su nivel cultural.
SE?^1TIa^lI ^l''7r1^Oti^ DEL .^;GO
N A C I 0 N^ L I^ A D
Indígena Europea- Iberoa-
amer.icana esta3ounidense ys añola Cubana merican
^e la conservación
de1 in^ivic^uo (^) ^- ) ( ) ( ^
Del afán de poseer
del deseo de poder ) ( ) (
y de la necesidad
de estir^ación
Del ir^nulso
vindicativo ( ^^) ) ( ) ( ^ ) {
i^Iientras ^ue a los iberoamericanos se l.es asocia con tener
sentimientos denoninados "de la conservación del in^iividuo"(^),
que no se mencionan nunca a proÑósito de los esparioles, a éstos
se les asocia con tener los sentimientos "del impulso vin.?icatí
vo"{^^), ^ue no se j:^encionan nunca atribuídos a un iberoamericano.
A las indígenas sólo se le atribuyen sentimientos "de la con
servación del indiviáuo"(^}^
(^) "Sorpresa (para los in^iígenas) ante la aparícíón de hombres ^:iis-
tintos"^ "terror a los conquistadores".
"Temor (1e las tropas li'oerales nicaragiíenses} ante las fuerzas
interventoras".
(^) "Júbilo (del espariol t^°iartinez :;al^pos, Gobernador de Cuba) por
sínto:^a de derrota deI enemigo (los inúerenuentist,zs)".
S^id^1I:^iI^IvTC :^IUI^^li.1PT0^
IV x^^ I 0 ^J A L I :D ñ D
Indígena Furopea- Ib^eroa-
a!^ericana estadounidense 1^,'s^ai^ola í;ubana meric^zn
1'ositivos hacia




) (e pr j mo
.r^e las tendencia
creadora J cogno ĵ^ )( ĵ^ )(
c ití va ( ^) ^(,,. ._X_.
Patriotismo
F
` ) ( ) ( ) (
^e otras tenden-
cias a^aorosas y ) ( ) ( ^
morales (^) i
,
Los sentimientos "positivos hacia el pró^'imo" no se ad^udican
nunca a in:^ígenas, europeos-est^:dounidenses ni esparioles. r^or el
contrario, a los actores de esta:s tres nacionalidades se 1es aso-
cia con la evperimentación de sentirnientos "ne^;ativos hacia el Drá
'^^ imo" .
Los sentimientos'de la.s tendencias creadora y cognoscitiva"(^)
an^recen estrechamente correlacionados con la nertenencia a los -
grupos español e indígena.
A los iberoamericanos se les asocia con los sentimientos "de
otra.s tendencias amorosas y morales", distintos del patriotismo,
sin que se les excluya de la adjudicación del patr^c^tismo. ^ste sen
timienta (el patriotismo) se a^.scribe a iberoamericanos y cubanos.
:^e excluye a los ibero Ĝmericanos de tener sentimientos "negn-
tivos hacia el prójimo".
(^) "C;uríosi^.^ad y asombro (de los indígenas) ante los ccnauistadores".
"Impresionados (los in^zígenas) por los caballos". "Emocián (de los
espaholes) ante la belleza de una ciudad". ".y.dmiración (de los es-
pañoles) ante una acci^n de los independentistas cubanos".
(^^) :_^istintos del "p=atríotísmo".
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4.2. LA DISTINCION ENTRE LA REPRESENTACION DEL ENDOGRUPO
"CUBAIVOS" Y LA R$PRESENTACION DEL CONJUNTO DE "NO-
CUBANOS".
4.2.1. Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
libros de Cuba.
4.2.2. Rasgos atribuidos a los actores cubanos y no a los
de otras nacionalidades.
4.2.3. Rasgos no atribuidos a los actores cubanos y sí a
los de otras nacionalidades.
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4.2.1. Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
líbros de Cuba.
Como se hizo en el epígrafe correspondiente a los
libros de Chile, en este epígrafe se detalla a qué actores
le son adscritos los rasgos utilizados con más frecuencia en
los libres de Cuba y a qué actores le son adscritos los
rasgos utilizados con menos frecuencia.
Las CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO y las
CUALIDADES MORALES suponen más de un 10 por ciento del
total de atri.butos empleados. Tan sólo en estos libros (los
de Cuba}, estos tigos de cualidades representan un porcenta-
je superior al 10 por ciento, dentro del conjunto de rasgos
atribuidos a todos los actores.
La "capacidad" (para el enfrentamiento físico), el
"valor" y el "heroísmo", que son los rasgos más atribuidos,
suelen recaer sobre actores individuales (jefes, líderes,
guerrilleros) o colectivos (tropas, pueblo, destacamentos)
tanto cubanos como iberoamericanos no cubanos, pero a
condición de que desempeñen roles de independentistas,
revolucionarios o resistentes frente a una invasión (caso de
"el puebla mexicano" frente a invasores estadounidenses).
Las cualidades negativas recaen sobre los actores que
desempeñan los roles opuestos: los conquistadores españoles
son
-en estos libros- "salvajes", "violentos" y "brutos";
el "ejército oficial" (de Batista} está descrito como
"desorganizado" y con "bajo nivel combativo".
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Las CUALIDADES MORALES también están repartidas depen-
diendo de los roles desempeñados por los actores y no de su
nacionalidad: los españoles conquistadores, colonizadores,
funcionarios, militares, autoridades civiles, están todos
ellos descritos con "rasqos de inmoralidad": codícia, cruel-
dad, etc. En cambio, el también español Bartolomé de las
Casas (evangelizador) se caracteriza por su "defensa de los
indígenas".
De entrz los propios cubanos, los conquistadores,
esclavos, defensores frente a una invasión, independentis-
tas, revolucionarios, comunistas, líderes políticos y obre-
ros, reciben en los textos la mayor parte de las atribucio-
nes de honestidad, lealtad, humanitarismo, dignidad, etc.
Los partidarios de una anexión de Cuba a los Estados Unidos
son calificados de "mezquinos" y casi todos los gobernantes
del síglo XX anteriores a la Revolución de 1959 están
caracterizados por el "servilismo", la "traición", la
"corrupción", la inmoralidad en suma.
CONCENTRACION DE LAS CUALIDADES POSITIVAS EN UNOS ACTORfiS Y
DE LAS NEGATIVAS EN OTROS
No existen las compensaciones que se observan en los
libros de otros países, asignando a los mismos actores
cualidades positivas de un tipo y cualidades negativas de
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otro_ Normalmente, quienes son descrítos con los rasgos más
ejemplares son también quienes están caracterizados por el
valor, el heroísmo, la combatividad, la bravura, el arrojo y
puede que también el "deficiente armamento" (rasgo no
considerado de evaluación negativa, sinocomo el hecho obje-
tivo que exlicaría el resultado del enfrentamiento).
De la misma manera, quienes son descritos con los ragos
de innmoralidad más detestables son quienes están caracteri-
zados por la brutalidad, el salvajismo, la violencia mili-
tar, la cobardía y tal vez la "superioridad bélica"
{EE.W .), condición ésta que puede ir unida a rasgos morales
evaluados negatívamente.
También son muy frecuentes en los líbros de Cuba las
CL'ALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD, casi totalmente
repartidas entre cubanos y otros iberoamericanos (80^ y
13,5^ respectivamente) y las RELACIONES DE OPOSICION (la
alta frecuencia de estas últimas es la constante de todos
los paises).
Entre los menos utílizados en estos líbros para la
descripción de los actores, figuran los RASGOS CULTURALES NO
ARTISTICOS, los cuales tan sólo en los libros de Cuba
suponen menos del 4^ de los atributos empleados. A este tipo
de rasgos pertenece la "religiosidad", que en los libros de
Cuba no se le asigna a nadie, ni siquiera a las poblaciones
indígenas. E1 rechazo al catolicismo -tanto en los textos
analizados, como en otros libros consultados- aparece aso-
ciado al rechazo al sístema colonial, porque el catolicismo
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se considera una imposición pareja a la imposición de la
esclavitud. Esta asociación entre catolicismo y esclavitud
también está presente en la obra del ensayista cubano
Fernando ORTIZ:
"En este asunto de la introducción de la esclavi-
tud de los negros en América, poco o nada tuvieron que
hacer la piedad ni la religión... (...) y que el
catolicismo no impedía por principio ni dogma la escla-
vitud, ni siquiera la de los cristianos"^4>_
Obsérvese que dice "nada tuvieron que hacer la piedad
ni la religión". Se está considerando al catolícismo como la
única religión. Según esto, no habría más religión que la
1levada por los conquistadores. Se deja sin mencionar en
este ensayo, como en los libros de texto, las posibles
relígíones de las poblaciones autóctonas y de los negros
esclavos.
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4.2.2. Rasgos atribuidos a los actores cubanos y no a los
de otras nacionalidades.
Las atribuciones que marcan la diferenciación de los
cubanos respecto a los no cubanos son atribuciones de
"ejercicio de influencia" (a quien desempeña un rol de líder
político), "disciplina" (a un líder obrero), "organización"
(al movimiento obrero y estudiantil), "conciencia política"
(al movimiento estudiantil) y"nivel político" (al movi-
miento obrero).
E1 factor que explica la asignación de los ras_qos
diferenciadores es el desempeño de los roles escritos entre
paréntesis, si bien no se asignan tampoco a los actores que
desempeñan esos mísmos roles en todas las épocas. Por
ejemplo, de los obreros que participan en las manifestacio-
nes producidas a principios del siglo XX, se afirma que
"carecían de conci2ncia política, sólida organización y
falta de unidad". La atribución de estos rasgos al movi-
miento obrero se va haciendo frecuente a medida que la
narración está referida a los años más próximos a la
Revolución de 1959.
Hay otros rasgos incluidos con más frecuencia que éstos
en la descripción de los cubanos y que no quedan excluidos
(en los libros de Cuba) en la descripción de otros iberoame-
ricanos. Por ejemplo, es muy frecuente atribuir a los
sujetos cubanos y a Cuba como país, la "dependencia de
potencias extranjeras" (en el caso de Cuba, dependencia de
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EE.UU., hasta la Revolución), que también está atribuida a
los iberoamericanos no cubanos.
También aparece frecuentemente en la descripcibn de los
cubános los conflictos con sus propios gobernantes (sobre
todo, en la descripcíón de los actores que desempeñan roles
de revolucionarios, movimiento obrero o estudiantíl, etc.).
Se trata de gobernantes anteriores a la Revolución, denomi-
nados como "la tiranía", "gobiernos corruptos", "el dicta-
dor", etc.
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4.2_3_ Rasgos no atribuidos a los actores cubanos y sí a
los otros nacionalidades.
En los libros de Cuba se señalan enfrentamientos de
unos iberoamericanos con otros (Chile con Perú y Bolivia,
por ejemplo), de españoles con íberoamericanos y de euro-
peos-estadounidenses con iberoamericanos. De los indigenas
también se señalan enfrentamientos de unos pueblos con
otros. En cambio, no consta ni un sólo enfrentamiento u
oposición de cubanos con otros iberoamericanos. Esta falta
de aparición de conflictos entre cubanos y otros iberoameri-
canos hay que interpretarla junto con las semejanzas de sus
representaciones, a las que nos referimos en el apartado
siquiente.
Tampoco consta ningún enfrentamiento de cubanos con
movimientos revolucionarios o independentistas. Esto se debe
a que los protagonistas de dichos movimientos (individuales o
colectivos) son los que aparecen como héroes del relato y en
cuanto tales son objeto de descripción. Por este motivo,
aparecen los enfrentamientos de ellos con sus gobernantes y
no al revés.
Los enfrentamientos u oposiciones "con partidarios de
tendencia distinta a la del actor" (tal como se explicó al
describir la tabla correspondiente) no aparecen como tales
porque están reflejados en los libros de Cuba como enfrenta-
mientos con personas o grupos rolificados por la posición
que ocupan en la sociedad (autoridades españolas, gobernan-
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tes cubanos, sectores privilegiados o masas populares).
La "arroqancia" y la "violencia militar" son rasgos que
en los libros de Cuba sólo caracterizan a los españoles. La
"inestabilidad" sólo caracteriza a un actor de otra naciona-
lídad iberoamericana (concretamente, al movimíento obrero
mexicano se le atribuye "falta de unidad y debilidad").
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4.3. COMPARACION ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE CUBANOS Y
ACTORES DE OTRAS NACIONALIDADES_
4.3.1. Ccmparación entre las representaciones de cubanos
e indígenas.
4.3.2. Comparación entre las representaciones de cubanos
y españoles.
4.3.3. Comparación entre las representaciones de cubanos
e iberoamericanos.
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4_3_1. Comparación entre las representaciones de cubanos
e indígenas.
E1 cuadro de la página siguiente muestra que a los
actores cubanos se les describe con muchos más rasgos que a
los indígenas.
Los únicos rasgos atribuidos a los indígenas y no a los
cubanos son: el cultivo de la artesanía y la posesión de
escritura o/y conocimientos diversos. (Este último rasgo
sólo es atribuible a los indígenas, puesto que hace referen-
cia a la posesión de escritura o/y conocimientos diversos
antes de la llegada de los españoles). A diferencia de los
rasgos asignados en los libros de Chile a los indígenas (que
no se asignaban a los chilenos}, estos dos rasgos son de
evaluación positiva.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE INDiGENAS Y CUBANOS SE ARTICULAN
DE LA SIGUIENTE FORMA:
INDIGENAS // CUBANOS
^ // Privilegios.
^ // Derechos menores.
^ // RELACIONES DE ADHESION con
otros actores.
^ // RELACIONES DE OPOSICION con
-sectores privilegiados
^ // -masas populares
^ // -europeos-estadounidenses
^ // -gobernantes/
otros poderes del Estado.
^ // -Dependencia de clases altas.
^ // -Dependencia de potencias
extranjeras.
^ // -Rasgos de moralidad.
^ // -Rasgos de ínmoralídad.
Sólo "incapacidad" // Todo tipo de CUALIDADES POLI-
TICAS, excepto la "inestabili-
dad".
Sólo "humildad" // Todo tipo de CUALIDADES DE VA-
LIA, excepto la "arrogancia".









^ // Atraso cultural.
^ // Sentimientos del afán de
poseer, del deseo de poder y
de la necesidad de estimación.
^ // Sentimientos del impulso
vindicativo.




4.3_2. Comparación entre las representaciones de cubanos
y españoles.
Cubanos y españoles se estereotipan en los líbros de
Cuba como los más antagónicos. Entre las representaciones de
unos y de otros hay poquísimas coincidencias. Som muchos los
rasgos atribuidos a cubanos que están excluidos para los
españoles y casi tcdos de evaluación positiva (RELACIONES DE
ADHESIO^' con otros actores, inteligencia, humíldad, rg an_
deza, valor, sentimientos positivos hacia el pró^imo,
patriotismo, etc.}. Y son algunos, los atribuidos a los
españoles que están excluidos para los cubanos y suelen ser
de evaluacíón negativa (arroqancia, violencia, RELACIONES DE
OPOSICION con iberoamericanos y con movimientos independen-
tistas y revolucionaríos).
En el cuadro de la página siguiente sólo figuran los
rasgos atribuídos a los actores pertenecientes a un _qrupo
nacional que no se atribuyen a los pertenecientes al otro.
Los rasgos que alcanzan una frecuencia de aparición más
alta, de entre los atribuidos a los cubanos y no a los
españoles son: grandeza, RELACIONES DE OPOSICION con sus
gobernantes (anteriores a la Revolución), valor, humíldad y
patriotismo.
Además de estas diferencias, conviene tener presente
que lo más atribuido a los cubanos son los "rasgos de
moralídad" (que no figuran en el cuadro porque también se le
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atribuyen a un español: Bartolomé de las Casas} y que lo más
atríbuído a los españoles son los "rasqos de ínmoralidad",
también adjudicados a determínados cubanos, como se señala
en un apartado anterior, por el rol que desempeñan.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE ESPAI^OLES Y CUBANOS SE ARTICULAN
DE LA SIGUIENTE FORMA:
ESPAÑOLES // CU$ANOS
^b / / Derechos menores.
^ /I Obligación de trabajar o/y
tributar.




-con iberoamericanos I/ ^
-con independestis- // RELACIONES DE OPOSICION con
tas / revoluciona- -sectores privilegiados
rioslsocialistas/
comunistas.
s^ / / -gobernantes/
otros poderes del Estado.
^ t! -con masas populares.
^ // -Dependencia de clases altas.
^ I/ -Dependencia de potencias
extranjeras.
^ // -Poder. Autoridad.
^ /! -Incapacidad palitica.





Violencia militar j/ ^




^ l! Atraso cultural.
^ I/ Elevado nível cultural.
^ t/ Sentimientos de la conservación
del índividuo.
^ // Sentimientos positivos hacia
el prójimo.
^ /! Patriotismo.
^ I/ Sentimientos de tendencias
amorosas y morales (distintos
deI patriotismo).
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4.3.3. Comparación entre las representaciones de cubanos
e iberoamericanos en los libros de Cuba_
Las representaciones de cubanos e iberoamericanos no
cubanos que ofrecen los libros de Cuba son las más parecidas
entre sí. La semejanza entre ambas representaciones, junto
con la falta de presentación de conflictos entre ellos,
reflejan un cierto hermanamiento en la Historia (de caracte-
rísticas, problemas, vías de posible solucibn, etc.).
E1 latinoamericanismo y el internacionalismo son -en
el relato de Historia de Cuba- unas señas de identidad
esenciales (como el antirracismo y el antimperialismo) en la
descripcibn estereotipada de quienes están consíderados los
padres de la patria. Sirvan, como ejemplos, estas descrip-
ciones de Martí y de Maceo:
"José Martí representa los mejores valores patrió-
ticos de nuestro pueblo. Ello está reflejado en su
ideario: independentista, antirracista, internaciona-
lista, antimperialista"<^^.
"Antonio Maceo Grajales fue un revolucíonario de
extraordinarios valores milítares, morales y políti-
cos. En él se manifiestan las ideas antírracistas,
latinoamericanista y antimperialístas"<6>_
Para la narración histórica se ha buscado una perspec-
tiva que diera lugar a constantes como las síguientes:
- Las poblaciones de América (como las de Africa y
Asia) fueron víctimas de la más cruel explotación
colonial por parte de las países europeos.
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- Las ventajas económicas de cualquier cambio histó-
rico en economía o de cualquier desarrollo cultu-
ral eran disfrutadas por una mincría en todas las
épocas (hasta la Revolución) y en todos los
lugares de América: en las civilizaciones indíge-
nas, por los jefes, funcionarios y sacerdotes; en
la colonización, por los colonizadores más ricos.
A1 tiempo que se adopta esta perspectiva en el relato
de la Historia para reflejar que iberoamericanos y cubanos
han recorrido un trayecto común, a los ciudadanos cubanos se
les identifica en otros ámbitos (no ya en los manuales de
historia) como "caribeños", étnico-culturalmente distintos
de los "latinoamericanos". Mientras la población del resto
de Hispanoamérica desciende fundamentalmente de indígenas y
españoles, la población del Caribe tiene, además, un orígen
africano, en mayor proporción que la del resto_ E1 compo-
nente africano es otra de las reivindicaciones de muchos
intelectuales cubanos. Hay una literatura y un a-rte afrocu-
bano, que tiene también el carácter de defensa de los
explotados. La incorporación y reivindicación de la cultura
negra como propia se está reflejando en la expresión
"Latinoamérica y E1 Caríbe", que indica una diferenciación
entre su identidad de caribeños y la de los latinoamerica-
nos, aunque en los manuales de Hístoria de Cuba, se hayan
buscado unas constantes mediante las cuales quedan hermana-
dos frente a enemigos o/y culpables comunes de sus proble-
mas.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE IBEROAMERICANOS Y CUBANOS SE ARTICULAN










^ / ependencia de clases altas.
Inestabilidad // Tendencia a estabilidad
pol^.tica. democrática.




^ // Atraso cultural.






Sentimientos de las tendencías
creadora y cognoscitiva.
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5_ EL REPARTO DE ATRIBIITOS EN LOS LIBROS DE MEXICO_
Primer nivel de análisis
5.1. Dpscripción de las tablas de contingencia.
Segundo nivel de análisis
5.2. La distinción entre la representación del endogrupo
"mexicanos" y la representaeión del conjunto de "no
mexicanos".
5.3. Comparaciones entre la representación de los mexicanos
y las representaciones de los actores de otras naciona-
lidades (indígenas y españoles).
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5_1_ DESCRIPCION DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA_
En los libros de México de educación secundaria, no se
hace ninguna descripción de los actores de otra nacionalidad
latineamericana distinta de la mexicana, a pesar de que en
el programa de la asignatura de Historia hay capítulos
dedicados a Latinoamérica, como, por ejemplo, el de la
Independencia_
De los héroes de la Independencia o/y de los países,
tan sólo se menciona su nombre y sus acciones_ Por este
motivo, no fueron recogidos en el vaciado de los textos, ya
que, como se ha eXplicado anteriormente, se considera que
tenemos una unidad de análisis allí donde a un actor (de
naturaleza humana o institucional) se le asigna al menos un
atributo en el desempeño de un rol_
Por etra parte, al contar la historia contemporánea de
México se incide mucho más en su relación con los Estados
rtnidos y con algunos paises europeos que en su relación con
otros países iberoamericanos_
Como consecuencia de ello, en las tablas que se
muestran en las páginas siguientes, la variable NACIQNALIDAD
(de los actores referenciados} sólo incluye estas cuatro
categorias:
1_- Indígena americana.
2.- Europea - estadounidense.
3.- Española_
4_- Mexicana.
J^^<^:ECH^ 5 Y C^ELIG_^_CIOIyL^
^d ."y í: I 0'1V ^ L I!) r''_ D
^Indígena Luropea-









de trabajar/ ^ ( ^ (
c?e tributar
Obligacíón
de ren^.iir ) ( ) ( ^ ) (
cuentas
En los libros de tJiéxico se caracteriza a los españoles
por tener la "obligación de rendir cuentas" a la Corona de
España. No se les atribuye la obligación de trabajar o de -
pagar impuestos. Tampoco se les atribuyen derechos menores
(políticos o socioeconbmicos); sólo "privilegios" o derechos
de más importancia.
Los "derechos menores" se les asignan sólamente a los
propios mexicanos.
En cuanto a los indígenas, de unos se afirma que poseían
"privilegios" y de otros, que tenían la "obligación de trabajar".
Los llamados "consorcios imperialistas", que desempeñan
el rol de "inversionistas extranjeros" en T^Iéxico, sólo están
caracterizados por sus "privilegios".
RELACIONES DE ADHESION
aCTO^ES CCN Iv x C I U I: A L I i) ^ D
LUS UUALES S^ In^í^^ena :^uropea- ^
LE ?^T^IBUYEPI a^nericana estaÁouniúense Lsoar^ola i^.exican-
Sectores




populares ) ( ) ( ) ^ ) (
Indepen^.entistas/




de la misma ) ( ^ ) (
tendencia
^ue el actor (^)
Los españoles ^ ) ( ) ( ) (




) ( ^ ) (
y p
En la narracibn de la historia de México, los personajes
de nacionalidad española no mantier^en RELACIONES DE ADHESION.
^egún los textos de <<Iéxico, sólo unos grupos de indígenas deci-
den aliarse con los conquistadores, ;nientras otros deciden en--
frentarse con ellos.
Los ,^exicanos son los únicos de los que se mcncionan alia_n
zas con "independentistas..." y, además, relaciones c^e adhesión
con todo tipo de actores categorizados en esta variable, menos
eon "los españoles" y con las nmasas poDUlares". A nin;ún actor
se le asi^nan relaciones de adhesián o alianza con las t'masas -
populares".
^^on s^gizificativas las alianzas señaladas de los europeos-esta
dounidenses con los "ír^tereses reaccionarios", con "partidarios
de su misma ter^denciú", con "iberoa^uericanos" y con "esta3ouni-
3enses y europeos, pero no se le^ atrí^ouye ninguna alianza con
"independentistas..." ni con "los esparioles".





^:'^'i'C^R^^ S CON r^ A C I 0 N 9 I, I D A y
LOS CUAI,ES SE Inlyígena ^uropea- ^
LE ATRIBUYEN a.:^eric^.na estadounidense ^s_ar?ola NJexicuna
Sector.es




popul^.res ) ( ) ( ) (
^
Inde^_^endentistas/




de distinta ) ( ) ( ) ( ^
tendencia
^ue el actor (^)
^os esparioles ^ ^ ^
^beroarnericanos/
ueblos vecinos




otros poáeres ) (
^
) ( ,
del ^;stado ^ ^
En los libros de A'léxico, la oposíción a"los españoles" es
un ras^o común a los actores de las cuatro cate ĥorías de nacio-
nalidad, ineluídos los actores de nacionalidad es añola. y
Las más relevantes de todas las RELACIONES DE OPOSICION o
enfrentamíento son 1as que se asignan a europeos-estadounidenses
con "iberoamericanos" y también las que se asignan a los indí--
genas con "pueblos vecinos".
Los enfrentamientos con "sectores privileóiados", corz "par
tidarios de tendencia distinta" y con "masas populares" están -
acijudicados exclusivamente a personajes mexicanos. Pero son más
numerosos los personajes mexicanos que aparecen enfrentados a-
(^) No categorizados como "índependentistas/revolucionarios/socia-
listas/comunistas.
sus propios"gobernantes o/y otros poderes del 1^stado". ^ste tipo
de enfrentamientos no se les atribuye nunca en los relatos ni a
los ^ersonajes españoles ni a los indí^Yen.as.
Con los "independentistas..." se enfrentan -se^;ún los textos-
los É,ersonajes españoles, además de los propios mexicanos, que lo
hacen en una proŝ,orción ^nenos si^nificativa.
RELACIONES í^E DEPENDENCIA Y DOMINIO
------------------------------------
T^a x C I 0 ^ A Z I D A D
Inc^.ígena F^'uropea-
^;aericana estadounidense ^.s ariola I^^lexican^
De-^enrencia de ^
^ ^ ) (clases altas
Je.?endencia de
potencias } ( ) ( ) ( ^
extran,i eras
:^o^^2inio sobre
clases ba:ias } ( ^- ^ (
^ominio sobre
países iberoalne- } ^ ^ } ( ^ (
ric,_^nos / sobre
pueblos vecinos
Los indí^;enas -se^;ún los textos 1e i^iéxico- sufren una "de-
nendencia de las clases altas" de la sociedad.
A algunos personajes indígenas se ies airibuye " ŭominio so
bre clases bajas", pero en proporción no significativa dentro -
del conjunto de REI,^CIOi^L,S DE DLi 1ĴT^D^,NCIA Y liOP^iiI^IO ^,tribuíd^.is
a los indígenas. i`n cambio, sí es significativa la frecuenci^, -
de esa :nisrna atribución en el conjunto de lo atribuído a los es
pa_n`oles: ser espailol supone -en estos libros- tener "dominio so
bre las clases bajas". Perorŝe menciona "doninio de ^snarla sobre
países iberoamericanos".
En los libros de ^^^éxico sólo se atribuye "dependencia de -
potencias extranjeras" a los propios rnexicanos. ri estos tazn^cién
se atriquye una "3e^^endencia ñe las clases altas" ^+e la socieciad,
nero nunca un "dominio sobre clases bajas" ni "soáre otro ^^aís
iberoaz:iericano" .
^li^.LID.^D:^S i^i0-^d^L^,S




estadouni dense ^s ^a^^ola ?-^exic^zna
riasgos de
moralidad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
iiasgos de
in^aoralidad ^ ^ ^- ^'
^n los libros de ^;éxico tan sólo a^arecen seis ras^os mo-
rales e inmorales, atribuídos a los actores en el desempeño de
sus roles.
De estos seis, cinco son ras^os inmorales y uno es un ras-
go de moralidaci atribuír^o a un mexicano. Los espaiioles y 1os -
euror^eos-estaciounidenses sólo tienen ras^os de inmoralidad. De
1os indígena.s no se señala nin^una cualid:zd de este tipo, ni -
positiva ni n4^;ativa.
CUALIDADES P^LITICAS
Td x C I C• ^7 A L I D í? D
Indí^ena r;uropea-




) (au or :^
Absolutismo ) ( ^{'
Competencia ) ( ) (
Incapacidad ) ( ) ( ) ( ^
inestubilidad ) ( ) ( ) ( ^`
Iiendencia a la
estabilid•^d ) ( ) ( ) ( ) (
denocrática
Los pro^ios mexicanos están caracterizados por la 'incapa-
cidad"política. ;^^demás, este rasgo sólo está atribuído a ellos,
al igual que la "inestabilidad", atribuida a uno de sus gobier-
nos.
Los indígenas están caracterizados por su "poder/^utoridad"
y los espar:oles por su "absolutismo". ; los españoles también -
se les asi^;na "poder/autoridad", pero no "co:npetencia" ní "inc.^
pacidad". ^
?vo se atribuye a ningún actor una "ten^.encia a la estabili
dad democrática". ^
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL (0 FALTA DE VALIA)
Y SOCIA^3ILIDAD (0 INSOCIABILIDAD)





Inteli;encia ) ( ) ( ^ ) (
^:ficacia ) ( ) ( ^
Jebilidad ) ( ) ( ) ( ^
Lnergía ) ( ) ( ^ ) (
:^3umildad ) ( ) ( ) ( ) (
:^rro^;ancia ) ( ) ( ) ( ) (
Grandeza ) ( ^ ^ ) ( ) (
^on mu.y pocas las cualidades de estatabla ^^ue se encuentran
en los libros de :^Iéxico. I^a "humildad" y la "a.rrcgancia" no se
^.tribuyen a na^.ie.
!'^ los ^^ropios mexicanos se les atribuye fundamentalmente
"eficacia" y, por otra parte, son los únicos que reciben una -
calificación de "debilidad".
La "inteligencia" y la "energía" se le asignan exclusiva-
mente a espaíioles y no se le asignan nunca a los mexicanos, como
tampoco los rasgos de "grandeza"' (nobleza, generosidad, solida-
ridad) ^lue se le atribuyen a un batallón irlandés que se alió -
con :^Téxico en un enfrentau^iento con ^.stados Unidos.
U los personajes españoles no se les adscribe ni "grandeza"
ni "^^.ebilidad". Los personajes in^ígenas en ninguna ocasión es-
^án ^.escritos con cualidades de este tipo.
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAT^IIEI^TO FISICO
Iti A L' I 0 T•^ A L I D^ J
Indígena r^uroz^ea-
americana estadounidense Fsrañola I^exicana
Capacidad ^ ^_
'Tiolencia
) ^ ) ( ) ^ ^ (militar
Incapacidad ) ( ) ( ) ( ^
:^oder ío
) ( ) ( ^ ) (milit,-ir
Inferioridr^d
) ( ) ( ) ( ^n;ilitar
Valor ^ ) ( ĵ^
Heroísmo ) ( ) ( ) ( ^
Los espa^:oles están caracteriza::os por su "poderío militar"
(aue sólo se atribu^e a ellos} .y por su "valor". ;^e les exclu;^^e
de sufrir "inca;^acidad" o "inferioridad milítar".
Ll "valor" tarnbién caracteriza a los inŭí^enas, al ígual -
que 1a "capacidad" para el enf.rentamiento físico. i^:ste último -
rasgo es el único que se adj^udica a euro,peos-estadourliaenses.
Los rasgos "incapacidad", "inferioridad militar" y "heroís
mo" sólo estár^ asignados a los mexicanos. i)e nuevo, como ocu--
rría en los libros de Chile, aparece el "heroísno" atrifluído a
los personajes de la misma nacionalidad c^ue aquellos a quier^es
se at.r.i^^uye la "incapacidad" y la "inferíoridaá militar".
La "violencia militarn, Gue en los libros de otros países se









Ar^yuitectura } ( } (
^scultura ) ( ) (
t'intura ) ( ) ( ^
^rtesa.ní:^ ^ ) ( ) ( ) (
Poesí:^ /
Dramaturgia
) ( ) ( } ( ^
Las menciones a las ARTES están referidas: 5.de cada 6,
a las ^ractica:zas oor in^.í^;enas.,y 1 de cada , 6, a las culti-
vadas por mexicanos.
La artesanía es lo único que siem^,re se atríbuye a los -
indígenas y lo único que queda excluído en la representación
de los :^exicanos. A éstos se asi5na en exclusiva el cultivo
de 1a "poesía"y la "dramaturgia", artes no atribuídas a 1os
indígenas. ^l cultivo de la"pintura"queda asociado con ser de
nacionalidad mexicana.
Esparoles, euro^oeos y est,^.dounidenses no reciben ninguna
atribución de artes cultivadas i^or ellos.
NIVEL CULTURAL: Y REI,IGIOSID^D
A u T 0 i^d 1^ L I D A:^
Inr_í^ena ^uro^ea-
arnericana estad.ounidense Ls aiíola 1'^?ex,icana
r,scritura /
Conoci:aientos ^ ) ( ) (
diversos
:^nalfabetismo/
) ^ ) ( ) (^traso cultural
F,levado nivel
) ( } (
^
cultural
^^Ie j ora del
) { ) ( ) (
^
nivel cultural
i.e11.^lOSl^^ú ) ( E-- ) (
L1 "analfabetismo" o"atraso cultural" sólo se asigna a los
indí^enas v la "raejora de1 nivel cultural", a los nexicanos
A los españoles no se les atribuye más ^ue "relígíosidad".
En cambio, este rasgo y^ser de nacionalicíad mexicaná^se excluyen
r^:stuamente .




':7 k ^ I 0^v ^ L I D^ J
In^iígena ^uropea-
a:aericana estadounidense Lsoa:iola iiexíc^=^n
De la conservación
del indivi ĉiuo (^) ) ( ^``-
^iel aián de poseer,
del deseo de poder , ) ( } (
y de la necesidad
de estimación
Jel imnulso
vindicativo ( ^^} ) ( ) ( ) (
^
^ los espa^íoles sólo se atribu^en senti:nientcs "de la con-
servación del in^iivíduo".(^)
Los se^^timientos'$el impulso vindicativo" sólo est^n asig-
nados a los criollos de idueva España.(^)
I,os europeos ^^ estadounidenses no tiener^ asignados s^nti-
mienzos de nin^ún tipo en los lióros de i^:é:^ico.
(^)"mernor a una celada"(de un grupo de conquistadores)
"'±'e1:or a perder sus privilegios" (de los eaparloles peninsul.^res)






aruericana estadouni^iense :^s añola f^'^exicana





} ( ) (e pr moj
^?e las tendencias
creadora ^^ cog- ) ( ) ( ^ } (
noscitiva (^)
Patríotismo ) ( ) ( ) ( ) (
De otras tenden-
cias amorosas y ) ( ) (
^
morales (^^)
En los libros de 1"^éxico, no aparece el "patriotismo" atrí-
buí3o a nadie, ni to.m^;oco los sentimientos "oositivos hacia el
nró.'] 1I210" .
Los sentimientos ='de la tendencia creadora y cognoscitiva"
san los que identifican a los españoles er estos libros. Con-
cretamente, son sentimientos de admi^ación al contem;lar una
ciudad irn^í^ena, atri^uídos a los conquistadores.
^e asocia el ser indíóena con tener sentimientos "ne^ati-
vos hacia el prójimo" (temor y odio a pue'Qlos vecinos, o a los
conquistadores) y a los mexicanos se les asocia con tener sen-
ti:rientos normativas distintos del natriotismo: son los deno-
rr.ina^ios "de otras tendencias arnorosas y morales" como "la in-
dígnacíón por el linchamiento de un compatriota" y el "repudio
a las invasiones nazifascistas".
(^) Aámiración al cor^ternplar una ciudad.
(^^) ?^istintos del p._^triotismo.
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5_2_ LA DISTINCION ENTRS LA REPRESENTACION DEL ENDOGRUPO
"MEXICANOS" Y LA REPRESENTACION DEL CONJTJNTO DE "NO
MEXICANOS"_
5_2.1_ Rasgos m^s atribuidos y menos atríbuidos en los
libros de M^xico_
5_2.2_ Ras_qos atribuidos a los actores mexicanos y no a
los de otras nacíonalidades.
5.2.3. Rasgos no atribuidos a los actores mexicanos y sí
a los de otras nacíonalídades.
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5_3_1_ Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
libros de México.
Les conflíctos o enfrentamíentos entre unos actores y
otros se mencionan con más frecuencia en los libros de
México que en los de otros países_ Las RELACIONES DE
OPOSICION represer_tan el porcentaje ?r!ás alto (un 23,58^}
reSpeCto al total de atrlbuclones reCOgldaS en el análisiS
de los líbros de MéYíco.
La mayor parte de estas RELACIONES DE OPOSICION entre
actores están atribuidas a los propios mexicanos. Se trata
de referencias a los enfrentamientos entre liberales y
conservadores; enfrentamientos de los liberales a los
"sectores nrivileqiados", denomínados tambíér_ "íntereses
reaccionarios" y a personajes {individuales o colectivos) de
nacionalidad europea o estadounidense; enfrentamientos de
los conservadores a las "*nasas populares"; enfrentamientos
de cualquiera de ambos bandos (liberales o conservadores} a
"su qobernante", si es del bando contrario o a los
"partidarios de otra tendencia distinta a la suya".
A LOS POBLADORES INDIGENAS Y A LOS MEXICANOS SE LES
DISTINGUE EN LOS LIBROS COMO ARTISTAS Y CULTOS
Más del 10^ de las atribuciones que se hacen a los
personajes están referidas a las ARTES que cultivan o han
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cultivado en determinada época histbrica. Sólo en los libros
de MéXico, las menciones a las ARTES CUL•TIVADAS sobrepasan
este porcentaje.
Las atribuciones relativas al NIVEL CULTURAL• y a la
RF.T,TsIpSIDAD suponen más de un 10^ en los libros de México
y también er_ los de España_
Tante los rasgos artísticos como los rasqos ir_dicati-
^^os del ni^^el cultural están asigr_ados casi todos a las
poblaciones indigenas y a los mexicanos. Las atribuciones a
los mexicanos de este tipo de rasgos tal vez podrían estar
compensando atribuciones de deficiencia en otros aspectos
de la vida (militar, político, social)_ Estas deficiencias
se detallarán más adelante.
LA DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DE CLASES PERMANECE
También son de aparición más frecuente que en los
libros de los demás países las menciones de DERECHOS Y
OBLIGACIONES de los sujetos. La mayar parte de las veces, se
trata de derechos y obligaciones regulados en la vida de las
civilizaciones precolombinas_
Los libros de México hacen una descripción de estas
civilizaciones centrada en su estructura social: a unos
pobladores indigenas se les atribuyen los "privileqios" y
el "dominio sobre las clases ba^as"; a otros la "obliqación
de traba.jar o/y tributar" y la "dependencia de las clases
altas".
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La terminología elegida para las variables y catego-
rías se pretende que sea lo m^s fiel posible a la encontra-
da en los libros de texto_ A propósito de las civilizacio-
nes indígenas, se hace referencia a"clases sociales clara-
mente definidas", con términos como "clase dominante",
"clase alta", "clase oprimida", etc_ Como muestra, podrían
servir estos ejemplos:
!En la cultura teotihuacana) "existían notables
diferencias entre la poderosa clase sacerdotal y la
clase oprimida, formada por los artesanos y los mace-
huales (campesinos), quienes eran obligados a traba-
jar, además de sus tierras, las de los sacerdotes y a
colaborar gratuitamente en la construcción del esta-
do" < ^ > _
!En los pueblos zapotecas) "La nobleza y la clase
sacerdotal gozaba de grandes privilegios, de los cua-
les carecía el pueblo, que debía trabajar intensamente
para sostener a las dos clases anteriores"^e^.
Tambibn la población mexicana, posterior a la Indepen-
denria, aparece dividida en segmentos sociales_ Se señala,
por ejemplo, que "la consumación de la independencia consti-
tuyó el triunfo político de las clases privilegiadas". Se
alude al "clero político" como "aliado del mílítarismo"; se
menciona "la pasividad y colaboración de los sectores con-
servadores -ligados a intereses reaccionarios- ante la
invasión estadounidense". La estructura de la sociedad mexi-
cana en el periodo histórico denominado "Porfiriato" (inme-
diatamente anterior a la Revolución), queda descrita de la
forma siguiente:
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"La población se encontraba claramente dividida
en clases sociales; por una parte, una burguesía nacio-
nal íntimamente ligada al capital monepólico extranje-
ro, y, por otra, el pueblo trabajador mexicane, confor-
mado fundamentalmente por obreros y campesinos"^9>.
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5_2_2. Rasgos atribuidos a los mexicanos y no a los de
otras nacionalidades.
De entre los rasgos atríbuidos a los mexicanos con
frecuencias más relevantes, destaca la "incapacidad polí-
tica"_ gobiernos, políticos, militares, sectores conservado-
res e ir_telectuales (todos ellos del siglo XIX) son acusados
respectivamente de "impoFularidad", "ineptitud", "pasividad"
e"impotencia". Tainbién los gobiernos de Porfirio Díaz y de
Francisco I. Madero (en el siglo XX) cargan -en estos
manuales- con las acusaciones respectivas de "impopulari-
dad" e "indecisión"_
Por otra parte, la "incapacidad para el enfrentam?ento
físico" es otro de los rasgos que más frecuentemente se
atribuyen sólo a los propios mexicanos: desde los indepen-
dentistas, cuyo enfrentamiento con los españoles está carac-
terizado por la "indisciplina" y la "inexperiencia", hasta
el Ejército de México, tildado de "pasividad", cuando el
relato está referido a su confrontación con las fuerzas
navales de los EE.UU.
Estos datos demuestran que los libros de México no son
^nuy parcos en atribuciones críticas gara con los propios
mexicanos, que, sin embargo, no hacen recaer sobre indígenas
ni españoles^lo>.
Otros ras_qos atríbuidos sólamente a los mexicanos son
las RELACIONES ^JE OPOSICION con "sectores privílegiados",
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con "rartídarios de tender_cia distin+-a" y con las "masas
^o^.^lares"_ La primera y la segunda categorías de RELACIONES
DE OPOSICION aparecen cuando se comur.ica a propósito de los
levantamient^s armados contra los gobiernos en el poder y
las luchas entre liberales y conservadores. Estos últimos
aparecen unas veces rolificados por su tendencia pelítica y
otras veces por su posición social ( ejemplos: "binomio
clera-e.jército"; "poder de los latifundistas ligado a los
intereses del capital financiero extranjero")_
Las relaciones de oposición con las masas po ulares
están atríbuidas a los sucesivos gobernantes desde Francisco
I. Madero, a quien se asignan unas relaciones conflictivas,
por una parte, con los sectores privilegiados y, por otra,
con "el campesino del centro y sur del país". A Huerta se le
asi_qnan relaciones conflictivas con las masas populares; a
Carranza, con "el movimiento obrero y campesino"; a Alemán y
Cortines, con "amplios sectores de trabajadores"; a Lbpez
Mateos, con "movimientos sindicales"_
Además de los comentados hasta aquí, hay otros rasgos
atribuidos únícamente a actores mexicanos, pero una sola
vez. Entre otros, el "resentimiento"ciif_
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5_2_3_ Rasgos no atribuidos a los mexicanos y s3 a los
actores de otras nacionalidades_
La "religiosidad", atribuida a personajes no mexicanos
y nunca a los mexicanos, es el rasgo que marca, más que
ningún otro, la distinción entre la ider_tidad del endogrupo
y la identidad de los exogrupos referenciados en los textos
de Histeria_ Este rasgo se asigna a los conquistadores de
México y a las poblaciones indígenas_ En este aspecto, los
personajes de la Historia mexicana no aparecen como suceso-
res ni de los españoles ni de los pobladores autóctonos del
territorio. (Puesto que la representación de los mexicanos
en los textos no refleja necesaria!r.ente "cóm0 son" realmen-
te los habitantes de México, cabe pensar que sí el senti-
miento religioso no se ha perdido, está siendo negado
"oficialmente", al menos como rasgo de quienes desempeñan
roles de políticos, gobernantes, etc.)<12^.
Por otra parte, hay una muestra más (bsta, por eXclu-
sión de ras_qos) de lo crlticos que son los líbros de México
con los propios mexicanos: también aparecen desprovistos de
cualidades positivas atribuidas a personajes españoles
("inteligencia", "energía") y de los rasgos de "grar_deza"
("nobleza", "generosidad", "solidaridad"} atribuidos al
batallón irlandés de San Patricio, que combatió del lada
mexicano en la guerra contra EE.W_ ( 1846-1848)_
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5_3_ COMPARACION ENTRS LAS REPRESENTACIONES DE MEXICANOS Y
ACTORES DE OTRAS NACIONALIDADES_
5.3_1. Comparación entre las representaciones de
mexicanos e indígenas.
5.3.2. Comparación entre las representaciones de
mexicanos y españoles.
No se incluye la comparacihn con la representacíón de
iberoamericanos {no mexicanos}, puesto que, en los manuales
de Mé^ico, no se hace ninguna descripción de los actores de
otra nacionalidad iberoamericana distinta de la m^exicana.
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5.3.1. Comparación entre las representaciones de mexica-
nos e indigenas.
Hay una serie de rasgos que forman parte de la repre-
sentación ofrecida a propósito de las civilízaciones preco-
lombinas y también de la ofrecida a propósito de los
mexicanos de los últimos siglos. Así mismo, hay otros
rasgos que sólo forman parte de la representación de uno de
los grupos. Estos últimos están colocados en los laterales
del esquema siguiente y los rasgos comunes en el centro:
REPRESENTACION DE LOS INDIGENAS




\Elevado nivel cultural /
REPRESENTACION DE L^S MEXICANOS
Las semejanzas entre las representaciones de ambos
grupos están basadas en dos pilares:
1°) Las referencias a las obras artísticas y a los
rasgos que indican un "elevado nivel cultural",
tanto por parte de los pobladores autbctonos como
de los mexicanos contemporáneos. Las atribuciones
a los mexicanos contemporáneos de este tipo de
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ras_qes, como se indicó en el epígrafe 5_2.1_, tal
vez podrían estar compensando las deficiencias
señaladas en otros ámbitos (militar, político,
social ) .
2°1 Las referencias a los derechos y obligaciones cor_
los cuales vivían las poblaciones indígenas y
ta^^:biér_ los mexicanos de los siglos XIX y XX_ Con
las menciones de los derechos y obligaciones se
está describiendo la posición social ocupada por
cada sector de población tanto en una época como
en otra.
Las CUALIDADES y SENTIMIENTOS apenas aparecen en las
caracterizaciones de los personajes (individuales o cOlect^,-
vos} perter_ecientes a ambos grupos. Los atributos que se
han seleccíonado para conformar la representación de las
poblacíones autóctonas y, en menor medida, de Ios mexicar_os
actuales, están describiendo lo que hacen y el lu_qar que
ocupan en la sociedad, más que "cómo son"_ Hay un silencia-
miento sobre la presencia o ausencia de determinadas carac-
terísticas en la personalidad de los actores.
Entre los ras_qos que aparecen atribuidos a los poblado-
res autóctonos y no a los mexicanos, destaca la
"reliqiosidad". Entre los que aparecen con una frecuencia
más alta atribuidos a los mexicanos y no a los precolombinos
destacan una serie de relaciones de oposición con otros
actores y también la "incapacidad política"_ Estos rasgos
atribuidos a los me?^icanos y no a los indígenas son los
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mismos que aparecen como conformadores del estereotipo de
los mexicanos. Lo cual significa que, a pesar de las
atribuciones comunes, a los pobladores autóctonos de Améri-
ca no se 12s asiqna, en los li_bros de México, ninguno de
los rasgos más empleados en la representación de los ^ro4
pios mexicanos_
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REPRESENTACIONES
DE INDIGENAS Y MEXICANOS
SE ARTT_CULAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
INDIGENAS // MEXICANdS
^ // Derechos menores.
RELACIONES DE // RELACIONES DE ADHESION con
ADHESION con
los españoles
otros actores (no españolesj_








-con independentistas / revo-
lucionarios / socialistas /
comunistas.
^ // -con partidarios de tendencia
distinta a la del actor_
^ // -con las masas pepulares_
Dominio sobre // Dependencia de potencias
clases bajas. extranjeras.
^ // Rasgos de moralidad_
^ !,/ Rasgos de inmoralidad_
^ !% Incapacídad política.





^ // Inferíoridad militar.
^ // Heroísmo.
Artesania // Poesía/Dramaturgia_
P_traso cultural. // Mejora del nivel cultural_
Reliniosidad // ^
^ // Sentimientos del ímpulso vín-
dicativo.
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5_3_2_ Comparación entre las representacíones de mexica-
nos y españoles.
Entre las descripciones de españoles y*neYicanos se han
observado más di.ferencias aún que entre las descripciones de
índígenas y me^icanos_ Lo cual indica que se ha representado
a los mexicanos como distintos de unos y de otros_
E1 hecho de que las semejanzas (entre las descripciones
de españoles y mexicanos) sean pocas no significa que la
representación de los españoles en los libros de México
pueda considerarse, en conjunto, una representacíón negativa
o desfavorable_
Se han atribuído a los meXicanos los sentimientos más
negativos, los "del afán de poseer y el deseo de poder" y el
"resentimiento", mientras que los sentimientos atribuidos a
los españoles ("los de conservacibn del individuo") son los
más recurrentes, los que pueden esgrimirse como justifica-
ci6n de una accíón evaluada negativamente (Ej.: "temerosos
de una celada, provocaron una matanza")_
Además, en los libros de Mé;ico se atribuyen a los
personajes españoles cualídades y sentimientos evaluados,
qeneralmente, de forma positiva, que no son atríbuídos a los
propios mexicanos: la "inteligencia" y la "energía" entre
las CUALIDADES DE VALIA PERSONAL, o los "sentimientos de las
tendencias creadora y cognoscitiva" (como la admiración por
lo que veían al llegar a la capital azteca)_
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REPRESENTACIONES
DE ESPAÑOLES Y MERICANOS













Oblígación de trabajar o/y
tributar.







-con partidarios de tendencia
distinta a la del actor.

































Sentimientos del afán de
poseer, el deseo de poder y la
necesidad de astímacíón_





amorosas y morales (distintas
del patriotismo)_
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^_ EL REPARTO DE ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DE PERU_
Primer nivel de análisis
6.1_ Descripc?ón de las tablas de contingencia.
Segundo nivel de análisis
6_2. La distir_ción entre la representación del endogrupo
"peruanos" y la representaczón del con.junto de "no
peruanos".
6.3. Comgaracíones entre la representación de los peruanos
y las representaciones de los actores de otras naciona-
lidades fíndígenas, íberoamericanos y españoles).
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5_1_ DESCRIPCION DE LAS TABLAS DE CONTIGENCIA_
En las tablas de contigencia que se muestran en las
págínas siguientes están cataloqados como "de otra naciona-
lídad íberoamericana" todes los actores que sean de alguna
r_acíón iberoamericana distinta de Perú.
DEñ ;CHOS Y GI^LIG^?CIU;V^^
iy ^ C I U iV A L I ^ A^
Indígena yuropea- Iberoa-
americana estsdounidense ^:;s añola Ferua.na ^,^ericana
^urivile^ios.
^;erechos F---- ) (
ma,yores
^erechos




de trabajarf ) ( ) ( ) (
de tributar
Cbligación
de renctir ) ( ) ( ^ ) ( ) (
cuentas
^n los libros de ^erú no se atribuYen DERECHOS ni CHLIGA-
CIC1^S a los roTios .eruanos.
^ euroneos y estadounidenses sólo se le at.ribuyen "nrivile
gios o^:_erechos ma,yores", que tanbién se atribuyen a los acto--
res cie las denás n:^cionalidades categorizadas., salvo de 1; pe--
ruana. ^
Los in;^ígenas, europeos-estadounidenses,y espa^ioles no tie
nen asignados 'derechos ^nenores", sólo tienen asibnac^os "privile
gios". L« esta atríbución coincirien los Iibros de los cinco oaí
ses. Los p^derechos de ::ienor ic^portancia" son de atribución ex--
clusiv.^ a los iberoamericanos r_o peruanoŝ .
La "obligación de rendir cuenta.s" aparece como pro^.ia de -
los españoles y sólo de ellos. r;n cambio, la'he trabajar o/y de
tributar" está adscrita a in^.ígenas e i}^eroa.mericanos (no nerua
nos). r;^uedan exentos de esta obligación, según los textcs de Pe
rú, los personajes cle nacionalid^á, peruana, española y europea-
esta:^our_ídense .
R^;L_^CION_ES^ DE ADrILSIGIl
^,i^Y^ ^^ ;--.^^.. ,r..,IU^.r^.^ GUI^ iv rl C I G i b A i, I D a D
É.^^^^^ ^^ti,:,L^S r;L^ Indí^;ena ^;uro}^ea- I'ceroa-
L.^ .^T^^IL•;JY^i^ americana estadounidense ^s ar^ola reruana merica.na
^ectores




popul;^res ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Independentist^^s,




de 1a misma ) ( ) ( ) ( ^ ) (
tend_encia
^:^ue el actor (^)
Los españoles ^_ ) ( ^_ ) ( ) (
Iberoamericanosj
) ( ) ( ) ( ^ ) (pueblos vecinos
Estadounidenses
y europeos ) ( ) ( ) ( ^ ) (
Las RELACIONES DE ADHESIGN pue tienen atribuídas lo^ españo-
les con otros actores, las tíenen cen otros es^ai^ioles exclusiva-
^riente. En ca:^bio, los peruanos no tienen nunca atribuída adhesión
o alianza con españoles. TamÑoco la tienen con "los españoles" -~
otros iberoamericanos y sí la tienen -además, sólo con esnañoles-
los indígenas.
De los iberoamericanos no peruanos sólo se raencicna alguna
rel:^ción de adhesión con "independentistas..." •
Unica;aente de los peruanos se :nencionan relaciones de adhe-
szón con "intereses reaccionarios", con "partidarios de su misma
tendencia", con "iberoamericanos" y con "estadounidenses y euro-
peos" . ido se atri:^u,ye ni a los peruanos ni a naclie adhesión con
"masas populares". No se serialan adhesiones con ningún actor a
europeos-estadounidenses. Tae^poco o^:osiciones, co:no se :^iuestr3
er^ la tabla siguiente.
(^) ::o cate^crizados como "independentistas/revolucionaricsjsoci^-
list^.sjco:nunistas" .
xEI,xCIONES DE OPOSICIGN
ACTOR:^S CON r^d ^. ^ I C id A I, I D A D
LCS CU^iLES SE Inŭ í^=;en^^. ^^uror.ea- Tberoa-
LE ATRI^UYLI1 americana estadour^idense ^^s aiiola L'eruana m^eric^xna
^^ectores







populares ) ( ^ ) ( ) (
Independentistas/
revolucionarics/ ) ( ) (
socí^listasJ ^
) ( ) (
comunistas
Partidarios





que el actor (^)






) ( ) ( ) (y europeos
Gobernarltesj
otros r^oderes ) ( ) (
del Estado
Aparecen muchos enfrentamientos de unos pueblos indígenas
con otros y también de los españoles con las "masas populares"
en los territorios colonizados.
'^^ener en.frentamientos con Ias "masas ^o^ulares" se asocia ir-
tens:.mente con ser estia_iol, pero se excluye con ser neruano.
Los espa:r"ioles son los cznicos a quienes se aa.scribe algún eii-
frenta^-^^ento con "inde^endendistas...". ^; los peruanos, en cam^rio,
no se a.^^scribe ningún enfrentamiento con esta categoría de actores.
Los iersonajes Ñeruanos son los únicos de quienes se menciona
oÑosicibn con los "partidarios de tendenci^^ clistinta"(^) y con 1os
"sectores privilegiados" de la sociedad.
(^) iVo categorizados como "independentistasJ`revolucionarios/socia-
listas/comunistas.
P^ET^_4CIOPii^S DE D^T_''^^:^ ^!Ei'v'CI ^ Y DC^T'•iIidIG
___________________________________
i`^áCI GNALI ^ :^z^
Indígena ^ :^^uropea- Iberoa-
americ,^na 'est.sdounidense T,s ^ax:ola r^eruana uleric,.r_^
.Dependencia de
cl^.ses altas ^- ) ( ) ( E--
Dependencia de
potencias ^ ) ( ) ( ) ( ) (
extr^njeras
Do^ninio sobre
clases óajas ) ( J^ ) ( ) (
^ominio sobre
oaíses iberoame ^` ) ( ) ^ ) ( ) (
ricanos/ sobre (
pueblos vecinos
A los españoles se les atribu,ye el "dominio sobre las clases
bajas" de la sociedad, pero no sobre los países iberoamericanos.
Las poblaciones autbctonas de América tienen atríbuída la
dependencia de España y de otras potencias extranjeras. A algunos
de estos pueblos indígenas se les caracteriza por dominar sobre
pueblos vecinos.
Los actores de nacionalidades iberoamerícanas (distintas de
la x^eruana) aparecen descritos como dependientes de las clases
altas de la sociedad, oero no como dependientes de potencias ex-
tranjeras.
Los textos peruanos incluyen una referencia a Cristobal Colón
(de nacionalidad "genovesa"), como dependiente de la Corona es-
pañola (agrupada en esta variable en la categoría "clases altas").
OUALIDADES MORALES













^iay un:^ correlacibn estrecha entr.e ser esoañol y tener atri-
buídos "ras^;os de inmoralidad".
^1 75 % de los r:XS^oos atri^uíc:^os a los „ropios ^eruanos son
"ras^os de moralidad" y el 25 ^"de inmorali ^ad" .^-ara 1os de:aás
i?^eroamericanos, se asi^nan al 5C ;^ los ras^os de "n^oralidad" e
"inrcoralidad". r•:^ra los indíñenas, 2 de cada 3 ras^os de esta va-
ríable son "ras^,os rnorales" y 1 de cada 3 es un "rasgo de in:nora-
lid.-^d" .
De los euroneos-estadounidenses no ser^ala nir^;ún ras^^^ d.e -
^rioralidad o inmoralidad.
CU ALI DADES POLITIC AS
iy ĥ V I 0 id x L I D^^. D
Indí^;ena I;uropea- Iberoa-
americ;^na estadouniñense ^,s ai^ola ':-eruana merican^
Poder;
^ ) ( ) (Autorid:^d
^bsolutismo ) ( ^
Competericia ) (
Incapacidad ) ( ) ( ) (
Inestabilidad ) ( ) ( ^`
I
) ( ) (
Tendencia a la ^
est.abilidad ) ( ) ( ) ( ^ ) (
democrática
En los libros de Perú los indí^enas anarecen carĜcteriza-
áos par la posesibr de "pocier/autoridad" (so ĉre lo^: súbditos).
Los españoles anareceri identificados como "absolutistas"
y cor^o 1os únicos ^ue padecen "inestabilidad ^^olítica" ,,^roble*^a
^ue no se atribu e ni a peru.anos ni a iberoamericanos. Por el -
contrario, la ^endencia a la estabilidad der^ocrática" se adscribe
exclusivamente a los ^^eruan©s.
A europeos y estadounidenses nc se atribuye ninguna de -
1as cualidades políticas recobidas.
CUALID^iDES DE VALIA PERSOIvAI, (0 F:áLTA DL VALIA)
Y SOCIABILIDAll (0 INSOCIABILIDAD)







Inteli`,encia ) ( ) ( ^
Eiicaci^^ ) (
L'^ebilid_aci ) ( ) ( ) (
^ner^ía ) (
^3umildad ^ ) (
^rro^;ancia ) ( x
^
) (
:^randeza ) { ) (
Los es^aríoles ararecen como "arroE -^Lntes"; los in.^í^enas, como
"humildes" ^ los iberoamericanos, como "inteli^erltes". ^^atas son
1as tres :.sociaciones si^;nificativas se^aladas er^ la taĉla.
I^os ;-.ersonajes peru^3r^os reci^en atribuciones de todas las
cu.;:t1i^^.ades cate^orízadas, salvo de la "dehilid^d" .;;^,'sta c.^tegoría
es excluyente con la de ser peruano. Los iberoa^r+erícanos no pel:ua
nos, además de la "de^ilidad", ta.nbién están excluídos de 1^: --
":^rrogancia" y de la "brandeza", cu^^lidad esta última que se atri
buye ^na,yoritaria^nente a los propios peruanos.
A los in^iígenas se les a.signan todas r^enos 1a "inteli^encia" ,
._ue tar;rién se adjud_ica r^ayoritaria^nente a los peruanos.
P^o hay ^^in^una referencia a CUALIDADES DE VAI,IA PERSONAL Y
SUCIABILID;?D de euroL;eos y estadounidenses.
CUaLID.ADES PARa EI, ENFRENTAt•1IENT0 FISICC




est^:;doun_dense ^;snaiiola r eru^;na
T_beroa-
merican-




) ( ^ ) ( ) C
Incapacidad ) ( ) ( ) (
Poderío
milit;^r ) ( ) (
^
In^erioridacz
_nilitar ) ( ) ( ) (
'^Talor ) ( ^ \
?íeroísma ) ( ^ ) (
Los españoles (coT^o en los libros de Chile y I-?éxico) están
c;:racterizados como "valientes"i gue, además, poseen "poderío -
militar", -aientras gue los ^eruanos están idéntificados cor^o"hé-
roes; c^ue sólo tienen "inca acidad" e"inferiori:^ad militar"
ĥ los de otra n,^cionalidad ibero_^mericana distinta de la -
ceruana se le adjudican Ias misraas característícas cue a los es
pañoles ("capacidad", "poderío" y "valor"), salvo la "violencia
militar", adjudicada exclusivamente a los actores cie nacionalidad.
es^^a_íola. Los iberoa:nericanos no peruanos no reciben atribuciones
de "lI7C^pacidad" nl "lnferlOrl^^,.a:^i II11.lltar" .`I`amT70C0 50II deSCrltOS
corio "héroes" .
Los indígenas est^3n car^:cterizados fundamentalmente por la
"capacidad" para e1 enfrentamiento físico.
ARTES CULTIVADAS




estadounidense ^^;s a^iola ^'eruana
Iberoa.-
mericana
Ar:iuitectura ^ ) ( ) ( ) ( ) (
Escultura ^ ) ( ) ( ) ( ) (
PinturĜ ) ( ) ( ) ( ) ( ) (




) ( ) ( ^ ) ( ) (
Só1o se atribuye cultiyo de artes a los inñí,.^senas. Con má:^
frecuencia, i`artesa7iía" y "arouitectura".
NIVEL CUI,TUR^Z, Y RELIGIOSIDAD
N A C T 0 N A L I J^ ^
ndí,ena Euronea I^c^e.roa-
mericana estadouni:tense :^;snar.ola reruar_a merícana^
^;scri ^ura /
Conocimientos ^ ) ( ) ( ) ( } (
ciiversos
.^^nalfabetismo;
atraso cultura_ } ( } ( ^ } ^
Eleva^.a nivel
cultural } ^ ) ^
P^Ie j or_^ del
} ( ^ } ( ) (nivel cultur^.l
Reli^iosidad ) ( ) ( ) (
:^1 "eleva,-^o nivel cultural" es el ^iás a^^i`;ns ĉio de todos los
RASGOS CULTUR^LES categorizados en esta varíable. :^parece casi -
con la misma frecuencí^^ en las describciones de indí^;er^as y de
^,er.uanos. ^ ero, rrecisa^^r!ente per su frecuencia. total áe anari-
c^ión, no resulta significs.tivo cat^o ras^o ^^iferencia^^or de unos
ní de otros.
Fara los actores de nacionalidad espa^ola si resulta signí
fic,^tiva la asignación de una T'mejora del nivel cultur3l". w
Se atribuyen a los indí5enas los ras^os indicativos de te-
ner alguna forma de "escritura o/y conocimiéntos diversos".
No se atribuye níngún ratigo culturs.I a euroneos ^- estadouni
denses, ni tampoco a los iberoamericanos no ^^eruanos. ^
SEP^TI"^^IIENTOS DEL EGO
--------------------
_d ^ C I 0 N 1^ ^ S D k^
n^dí^enz ^^^uropea- Iberoa-
^^meric,_^na estadounidense ^,sr..ar.ola Feruana meri can`
^e la cor.servació
de1 indivi:iuo (^) ^- ) ( ) ( ) (
:Jel afán de posee ,
del ^leseo de pode ) ( ) ( ^_ ^`
y de la neeesidwd
de estineción (^^
^el irerulso
) ( ) t ) ( ) ( ) (vinc^.ic:_^tivo
A los inuíoenas sólo se atriáu^ren senti^:ientos "de 1.3 ccnser
veción de1 indi^•iduo (^) . A peruanos e ii^ero.^rsericanos sólo ser_ti
n^ientos`áel afán de poseer, de1 deseo de poder y de la necesidad
de estin3ción" (^^).
^ ni^^^ún actor se le atri'ouyen senti^ientos del impulso vin
dicativo.
(^) ^j.: "ierror (de los inúígenas) frente a los con^.^uistadores.
(^^) i:{;j.: "Desaliento L,or insatísfaccción" (de los it^áependentistas
peruanos); "DesÁ^rado" (de los criollos enŝrent>ati^os a los
aeninsulare^).
SENTIN;IE^ITOS ^ZiTNDANOS
?'^i A U I 0 tiT 1 L I^ A ^
Indí^;ena i^uropea- Iberoa-
aneric^^na esta^aounider_se ^,snar.ola Peruana meric^r.a
Positivos hacia
el rrójimo ) ( ) ( ) { ) { ) (
^^^e^.tivos hacia
el -nrójimo ) ( ^ ) ( ,
:^e las tendencias !
crea.c^ ora y ca^nas )( F-- (^) )( )( i
citiva -
Patriotismo ) ( ) ( ) { ^ ^_
^e otras tenñen-
cias a:norosas y ^ ) ( ) ( ) (
morales (^^)
A los espar^oles se Ies ;socia con tener sentimientos "ne^;;^ti-
vos hacia e1 tirb;iimo'T. Lsta es Ia asociación m^s fuerte -.^ue existe
en la tabla sur^ra.
Utras asociacia.^es má:, laxas son: I^: de ser
_r_,eruano y"patrio
ta" y la de ser indí^;ena y tener sent;^míentos r_ore^ativos LListintos
ciel "patriatismo" ( los c^enom^inados "de otras tendencias amoT,csas
y morales'j .
^^l "patriotismo es el único sentimiento mun4ano ^ari^:uí^^o a
los iberoaraericanos no ^,eruanos. r los europeos-esta^ounidenses -
se les atribu^^e sólo sentimientcs "de las tendencias creadora y-
co^noscitiva"(^).
(^) El texto :aenciana la "ac^^niración ante la ^rar^ cultura indí^ en^a
aii.eric.^na y ante la or^..anzzación política y social áe los pueblos
precolombinos". ^ste senti;niento 3e admiración se atribuye a
"los europeos", refir-i.éndose a los conquistadores y celoniza^ores.
(^^) Distintos del "patriotismo".
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5_2_ LA DISTINCION ENTRE LA REPRESENTACION DSL ENDOGRUPO
"PERUANOS" Y LA REPRESENTACION DEL CONJUNTO DE "NO
PERUANOS"_
6.2.1. Rasgos más atríbuidos y menos atribuidos en los
libr^s de Perú_
6.2_2. Rasgos atríbídos a los actores peruanos y no a los
otras nacionalidades.
6.^.3. Rasgos no atribuidos a los actores peruanos y sí a
los de otras nacionalidades.
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6_2_1_ Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
1 i bros de Perti _
Las variables en las cuales están comprendidos 1os
atributos más empleados son coincidentes con las de los
libros de otros palses: las RELACIONES DE OPOSICION (muy
empleadas en todos} son mayoritarias en los libros de Perú.
En estos manuales se relatan enfrentamientos de puebles
indígenas entre sí, de españoles entre sí, de españoles con
"m3sas populares" y también son muchas las menciones a las
contiendas de Perú con Chile, Colombia, Ecuador, ir_cidentes
con Bo^ivia ("el Alto Perú"}, con Inglaterra, guerra contra
España por la Independer.cia y después de la Independencia
(años 1865 y 1866}_ Todo ello, además de las referencias a
los conflictos de políticos y militares con sus gobernantes
o con rivales de distinta tendencia.
Las CUALIDADES POLITICAS representan un 11,33^ de los
atributos_ Los porcentajes de los cinco países oscilan entre
el 7,65^ y el 14,98^_ Lo cual significa que la frecuencia de
utiizacíón de este tipo de atributos es, aproximadamente,
una frecuencia media_
Las CUALIDADES DE VALIA ERSONAL Y SOCIABILIDAD suponen
en los libros de Perú un 17,13^. También es una frecuencia
intermedia entre los cinco países, pero en esta variable el
abanico es más amplio: en los libros de Chile, este tipo de
cualidades supenían un 34,29^, y en los de México, un 3,05^.
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En los libros de Perú la cualidad más habitualmente
a*_ríbuida es la "eficacia" de los propios peruanos: a
quíenes desempeñan roles de intelectuales, resistentes a una
invasión, marinos, ciudadanos, Iideres polfticos, militares,
famílías, se les atribuye "pericia tbcnica", "máritos",
"esfuerzos", "audacía", "competencia y capacidad en su
trabajo"; los atríbutos, en fin, que fueron agrupados bajo
la denominación de "efícacia".
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6_2_2_ Rasgos atribuidos a los actores peruanos y no a
los otras nacionalidades_
Les rasgos que más distinguen a los peruanos del
resto, en los teXtos de Historia dei Perú, son sus RELACIO-
NES DE ADHESION "cen partidarios de la misma tendencia",
así como sus REL•ACIONES_DE OPOSICION "con partidarios de
distinta tendencia". También en Perú, las rival?dad?s entre
los pelít^cos (liberales y conservaderes; gobernantes y
opositores} parece ser el eje en torne al cual se escribe
el relato de la historia del país.
Otras característícas, mencionadas con menes frecuen-
cia, pero atribuidas a dos_ gobiernos peruanos, son la
"estabilídad ínstítucional" y la "tendencia a afianzar la
democracia", agrupadas ambas en una misma categoría denomi-
r_ada "tendencia a la estabilidad democrátíca"_
Pcr último, la "grandeza" y el "elevado nivel cultu-
ral", así como la "eficacia", comentada en el epígrafe
anterior, son rasgos que les caracterizan con cierta fre-
cuencia, aunque no hayar_ quedado excluídos para los actores
de otras nacionalidades_ Por lo cual, es preciso deducir
que, en los libres de Perú, la exaltación de los nacionales
no pasa por la negación de valores a los de otros lugares_
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5_2_3_ Rasgos no atribuidos a los actores peruanos y sí a
los de otra nacionalidad_
Para los peruanos no se asignan ni DERECHOS Y OBLIGA-
CIONES ni RELACIONES DE DEPENDENCIA-DOMINIO_ Tampoco RELA-
CIONES DE ADHESION o DE OPOSICION "con las masas populares".
A continuación se explica el sentido que puede tener la
exclusión d2 estas categorías, que, sin embargo, sí se
incluyen en las representaciones de indígenas, españoles e
iberoamericanos no peruanos_
SE SILENCIA LA ESTRUCTURA DE CLASES DE LA SOCIEDAD PERUANA
Las categorías arriba mencionadas darían cuenta de la
posibla estructura social de los grupos nacionales a los
cuales se refieren los libros. Al explicar el reparto de
atributos en los libros de México, se comprobó que la
división en clases se reflejaba tanto en la descripción de
los indígenas como de los mexicanos actuales_ En los textos
de Perú, no se ofrece una visión clasista de la sociedad
peruana posterior a la independencia<12>_
Sin embargo, se explicitan las clases sociales al
tratar de las culturas indígenas preincaicas (Chavin,
Mochica, reinos Aymara} y también a propósito de la sociedad
Incaica. Véase, como ejemplo, el párrafo síguiente:
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"La organización de la sociedad incaica se basaba
en el príncípío de la desigualdad y de la jerarquía;
est^^ quiere decir, que no todos los habítantes del
I^:perio eran iguales, sino que estaban divididos en
clases sociales y luego, que existía una sumisa obe-
diencia del pueblo hacia los que tenían las funciones
directivas del Imperio y sobre todo al Inca"^13>_
M^s adelante, se explicitan también las desigualdades
socíales al tratar de la sociedad colonial implantada por
España; si^bien la i!nplantación de una sociedad clasista de
base racial se justifica "de acuerdo a las ideas imperantes
entonces en la Cultura Occidental"__. "La desigualdad so-
cíal era la caracteristica del mundo de entonces"^14^_
LAS CARENCIAS MILITARSS SE COMPENSAN NEGANDO A LOS PERUANOS
PROBLEMAS QUE SE ATRIBUYEN A OTROS
La "inestabílidad"
-entre los rasgos políticos- y la
"debilidad"
-entre los rasgos que indican falta 3e valía
personal- son atributos asignados a personajes de otras
nacionalidades y no a Ios peruanos_
Los peruanos, por otra parte, aparecen también como
carentes de "capacidad para el enfrentamiento físico" y de
"poderfo militar", rasgos incluidos en las representaciones
de indigenas, españoles e iberoamericanos no peruanos
(concretamente, chilenos). Estas carencias de Perú en el
terreno militar, señaladas por sus derrotas ante Chile,
están compensándose de la siguiente forma_
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- Por una parte; con la inclusión de rasgos evalua-
dos positivamente, como son la "tendencia a
es*_abilidad democrática" {atribuida sólo a Perú) y
la "eficacia" y "grande?a" (las cualidades más
asignadas a los peruanos).
- Por otra parte, quedan excluidos (los peruanos) de
la "inestabilidad" y la "debilidad", señaladas
anteriormente_
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6_3_ COMPARACION ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE PERUANOS Y
ACTORES DE OTRAS NACIONALIDADES_
6.3.1. Comparaciór_ entre las representaciones de peruanos
e índígenas.
6.3_2_ Comparacíón entre las repres2ntacíones de peruanos
y españoles.
6.3_3_ Comparación er.tre las representaciones de peruanos
e iberoamerícanos no peruanos_
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6_3_1_ Comparación entre las representaciones de peruanos
e indígenas.
La representación de los peruanos en los teXtos de Perú
está conformada con unos atributos que también forman parte
de la representación de los indigenas y con otros que no
forman parte de ella_ El siguiente esquema muestra en qué
variables están comprendidos la mayoría de los rasgos comu-
nes y en que variables se encuentra la mayor parte de los
rasgos diferentes_
REPRESENTACION DE LOS INL^IGENAS





Artes cultivadas Cualidades Relaciones de
de valía oposición con
personal y otros actores
sociabilidad




REPRESENTACION DE LOS PERUANOS
A1 contrario de lo que sucede en los libros de México,
la mayoría de las semejanzas con la representación de los
indígenas se localiza en LAS CUALIDADES MORALES; CUALIDADES
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POLITICAS; CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y S^CIABILIDAD;
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO.
La mayor garte de las diferencias están, por un lado,
en las atribuciones de DERECHOS Y OBLIGACIONES, RELACIONES
DE DEPENDENCIA-DOMINIO, ARTES CULTIVADAS y rasgos índicati-
vos de NIVEL CTtr mtJRAL y RELIGIOSIDAD, que se asignan a los
indígenas y casi ninguna a los peruanos; y, por otro lado,
en las RELACIONES DE ADHESION y DE OPOSICION A OTROS
ACTORES, que se asignan a los peruanos y muy pocas a los
indígenas. Estas diferencias pueden observarse en las arti-
culaciones de la página siguiente_
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LAS DIFERENCIAS ENTRS LAS REPRSSENTACIONBS
DE INDIGENAS Y PERUANOS
SE ARTICULAN DE LA SIGUIENTE FrJRAiA:
INDIGENAS // PERUANOS
Privilegios // ^
Obligación de I/ ^
trabajar o!y
tributar
RELACIONES DE // RELACIONES DE ADHESION con
ADHESIOA] con otros actores (no españoles}_
los españoles




^s / / -con europeos-estadounidenses_
ó //
-con partidarios de tendencia
RELACIONES DE /!



















Mejora del nivel f/
cultural _
Religiosidad_ //
Sentimien*_os de la //
conservación del
individuo
Sentimiento del afán de poseer,









6_3_2_ Comparación entre las representaciones de peruanos
y españoles.
Los peruanos
-según las descripciones de los manua-
les- comparten una serie de rasgos con los españoles, qLe
no son e^actamer_te los m.ismos que comparten con los indíge-
nas_ Por ejemplo, comparten con los españoles las atribucio-
nes de "inteligencia", "relaciones de oposición con euro-
peos-estadounidenses" y los "sentimientos del afán
- __..
po-
seer, del deseo de poder_y__de_1a necesidad de estimación",
rasgos todos ellos no atribuidos a los indigenas.
Las diferencias más ímportantes entre españoles
peruanos están localizadas principalmente:
-Por una parte, en las RELACIONES CON OTROS ACTORES:
a} Los españoles están ídentificados como aliados a
otros españoles y enfrentados a las masas popula-
res_
b) Los peruanos están identificados como aliados a
otros actores (no españoles) -fundamentalmente a
los de su misma tendencia política- y enfrentados
a los de tendencia distinta.
-Por otra parte, en las CUALIDADES PARA EL ENFRENTA-
MIENTO FISICO:
a) Los españoles aparecen como "víolentos" y poseedo-
res de "capaciadad" y"poderío militar" (frente a
los indígenas).
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bj Los peruanos aparecen en "inferioridad militar"
(frente a los chilenos}_
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ti
LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REPRESENTACIONIŝS
DE ESPAÑQLES Y PERUANOS






RELACIONES DE // RELACIONES DE ADHESION con























SJiplan^ía mi litar. //
4
Mejora del nivel !/
cultural.
Religiosidad. //






-con partidarios de tendencia
distinta a la del actor<*>.
Incapacidad política




















l^► > xo identificadoc co^a "iadependentistas / revo2uciona-
rios / socíalistas / coannistns".
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6_3_3_ Comparación entre las representaciones de peruanos
e iberoamericanos no peruanos_
Las referencias a otros iberoamericanos son muy poco
numerosas en los libros de Perú y la representacibn de este
colectivo carece de muchos rasgos atribuidos a indígenas,
españoles y peruanos_
De er_tre las atribuciones a los actores peruanos que
no se asignan a otros iberoamericanos no peruanos, destacan
por su frecuencia ?^ás alta las síguientes: "relaciones
oposición con sus gobernantes /_ con otros poderes del
Estado", "grandeza" y "elevado nivel cultural".
Son muy importantes las diferenciasaen torno a las
CL'ñLIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO, porque, asi como
en otras variables la atribución de un rasgo a un grupo sólo
se ha podido oponer a la falta de atríbución de ese mismo
rasgo al otro grupo, en esta varíable se oponen la
"capacidad" y"poderío militar" de los íberoamericanos
(concretamente, de los chilenos) a la "incapacidad" e
"inferíoridad militar" de los peruanos, quienes sólo cuen-
tan
-en los textos- con el "heroísmo", como única arma.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS REPRESENTACIONES
DE IBEROAMERICANOS Y PERUANOS
SE ARTICULAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
IBEROAMERICANOS // PrsRUANOS
Privilegios_ // ^
Derechos menores. // ^
Obligacíór_ de // ^
trabajar o/y.
tributar.
s^ / ! RELACIONES DE ADHESION con:
¢ ./ !
-sectores privilegiados_




s^ / / -europeos-estadounidenses_











^ // Incapacidad política





Capacidad para // Incapacidad para el enfrenta-
el enfrentamiento miento físico.
físico.
Poderío militar_ // Inferíoridad militar.
^ // Heroísmo.
^ ,i / Atraso cultural_
^s / / Elevado nivel cultural_
^s / ! Sentimientos negativos hacia
el prójimo.
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7_ EL RSPARTO DS ATRIBUTOS EN LOS LIBROS DS ESPAÑA_
Primer nzvel de análisis
7_1_ Descripcíón de las tablas de contingencia.
Segundo_nivel de análisis
7.2_ La distinción entre la representación del endogrupo
"españ_oZes" y la representación del coajunto de
españoles".
"no
7_3. Comparaciones entre la representación de los españoles
y las regresentaciones de los actores de otras naciona-
lidades (indígenas e íberoamericanos).
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7_1_ DESCRIPCION DE LAS TABLAS DS C^NTINGENCIA_
En las tablas que se muestran en las páginas síguientes
están cátalogados como de "nacionalidad iberoamericar_a"
todos los actores de cualquier nación iberoamericana,
incluidos los de Chile, Cuba, México y Perú, paises de los
cuales también se han analizado los libros.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
N A C I 0 N A L I D A ll
Indígena Europea- Tberoa- ^
americana estadounidense T^, s añola merican
Privilegios:
Derechos ) ( ) ( `^ ) (
mayores (
Derechos
) ( ) ( ) ( ) (menores
Obligación
de trabajar/ ^ ) ( ) ( ) (
de tributar
Obligación
de rendir ) ( ) ( I ) (
cuentas
En 1os libros de España, los actores españoles aparecen
como únicos detentadores de "privilegios/derechos mayores" y
también como los únicos que tenían la "obligación de rendir -
cuentas"de su actuación. Esta obligación también se les atri-
buye a los españoles en los libros de I'^Iéxico y Perú. No se -
les adscribe en ninguna ocasión ni "derechos menores" ni la -
"obligación de trabajar o/y tributar".
Tener atribuída la "obligación de trabajar o/y tributar^^
es una característica que identifica a los indígenas en los -
libros de España. Estos son los únicos libros en los cuales -
esta atribución sólo se asigna a los indígenas y no a.alóún
actor iberoarnericano.
A los iberoamericanos, como a los europeos-estadouniden-




N A C I 0 N A L I D A D
LOS CU^^LES SE Indígena Europea- Iberoa-




) ( ^_ ) ( i
reaccionarios
Masas





) ( ) ( ) ( ) (
comunistas
Partidarios
de la misma ) ( ) ^ ) ( ) (
tendencia
que el actor (^)
Los españoles ) ( ) ( %) ) (
Iberoamericanos/
ueblos vecin s




) ( ) ( ) ( ^
Se identifica ser de nacionalidad española con tener "rela-
ciones de adhesión con los españoles". Ningún actor de otra na-
cionalidad aparece como aliado de "los españoles".
A nin^ún persona,^e se le atribuyen relaciones de adhesión
o aiianza con "independentistas/revolncionarios/socialistas/co-
munistas".
Los personajes de nacionalidad iberoamericana son los úni-
cos a los que se asignan alianzas con 1as "masas populares", con
"iberoamericanos" y con "estadounidenses y europeos".
A los de nacionalidad "europea-estadounidense" sólo se les
ha atribuído relación de alianza con "intereses reaccionarios/
sectores privilegiados" (de los países iberoamericanos).
Se excluyen todas las posibles atribuciones de RELACICNES
DE ADHESION para los actores de nacionalídad indígena americana.
(^) PvTo categorizados como "independentistas/revolucionarios;socia-
listas/^omunistas:
RELACICiVES DE OPOSICION
N A C I 0 N A L I D A D
Indígena Europea- IberoaT
americana estadounidense Es añola merican
Sectores




populares ) ^ ^ ( ) (
^
Independentistas/




de distinta ) ( ) ( ) ( ^
tendencia
que el actor (^)






} ( ^ ^
Gobernantes/ ^
otros poderes
) ( ) ( ) (
^
del Estado ^
De los españoles se mencionan enfrentamientos con "es año-
les" y con "estadounidenses y europeos". De los estadounidenses
y europeos también se mencionan enfrentamientos entre sí.
En los libros de España, se adjudican sólo a actores ibero
americanos las atríbuciones de enfrentamientos con los siguien-
tes actores: 'isectores privilegiados/intereses reaccionarios",
"gobernantes/otros poderes del Estado", "independentistas/revo-
lucionarios/socialistas/comunistas" "partidarios de tendencia -
distinta" y "masas populares".
De los indígenas no constan RELACIONES DE OPOSICION o en-
frentamientos con ningún actor.
(^} No categorizados como "independentistas/revolucionarios/socia-
listas/comunistas".
RELACIONE^ DE DEPENDENCIA Y DO^^fINIO
N A C I 0 N A L I ll A D
Indígena Europea- Iberoa-^
amerícana estadcunidense Es añola merican
Dependencia de
clases altas ) ( ) (
Dependencia de
potencias ) ( ) ( ) ( ^
extranjeras
Dominio sobre
clases b ) ( ) ( ^ajas
Domínio sobre
países iberoame- ^.-- ^_
ricanos / sobre
) ( ) (
pueblos vecinos
En los libros de Hístoria es añoles la "dependencia de po-
tencias extranjeras" sólo está asignada a los actores de nacio-
nes iberoamericanas.
A los españoles se les caracteriza por la atribución de "do
minio sobre las clases bajastt^^de la sociedad colonial. No se -
les atribuye "dominio sobre países iberoamericanos". Este rasgo
sí está atribuído, en cambio, a los actores de nacionalidad -
europea-estadounidense. Es el único rasgo que se les atribuye.
A propósito de los pueblos indígenas descritos se menciona
"dominio sobre pueblos vecinos", pero no se mencionan dependen-
cías de ningún tipo.
CUALIDADES MORALES








morali.dad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ras^os de
^ ^ ^ ^ E"inmoralidad ^ j
En los libros de España, tan solo se atribuyen "ras^os de
rnoralidad" a los actores es^añoles. ,
A los personajes iberoamericanos sólo se les atribuyen -
"raseos de inmoralidad".
^^ingún rasgo de moralídad o inmoraliáad se ^signa a los
indí^enas ni a los europeos-estadounidenses.
CUAI,IDADES POLITICAS








autoridad ^ ^- ^
i
^
4bsolutismo ) ( ) (
Competencia ) ( ) ( ^
Incapacidad ) ( ) ( ) ( ^




) ( ) ( ) (
E1 67,8 ^ó de los RASGOS PULITICOS que aparecen en los li-
bros de España están atribuidos a los actores de nacionalidad
iberoamericana. Hay dos rasgos que se atribuyen sólamente a es-
te grupo de actores: la "íncapacidad" y Ia "tendencia a la es-
tabilidad democrática", pero no son los que más frecuentemente
se les atribuyen. Predominan más las atribuciones (a los acto-
res iberoamericanos) de "inestabilidad" y"absolutismo", rasgo
éste último que no aparece asignado a ningún personaje español.
Tampoco, la "incapacidad" ni la "tendencia a la estabilidad de-
mocrática".
Se asocia, en estos libros, ser español con tener "compe-
tencia polztica" y"poder/autoridad" sobre otros. La atribución
de "poder/autoridad" también caracteriza a los indí^enas y es
la única asi^nada a los de nacionalidad europea-estadounidense.
CUALIDI^DES D^; VALIA PLRSONAL (0 FALTA D^ VALIA)
Y .SOCIABILIDAD (0 INSOCIABILID^D)







Inteligencia ) ( ) ( ) ( ) (
Eficacia ) ( ) ( ^ } (
Debilidad ) ( } ( ) ( ) (
Energía ) ( ) ( ^ ) (
Humildad ) ( ) ( ) ( ) (
Arrogancia ) ( ) ( ) ( ) ( ^
Grandeza ) ( ) ( ^ ^-
Casi todos los rasgos DE VALIA PERSONAL Y SOCTABILIDAD gue
se utilizan para describir a los actores en los libros de Espa-
ña son ras^os atribuídos a los españoles. Con más frecuencia -
gue otros, los de "energía" y"eficacia".
Sólamente un rasgo se atribuye a un actor de nacionalidad
iberoamericana: "ennoblecido", incluído en la categoría "grande
z a" .
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTC FISICO







Capacidad ) ( ) (
Violencia militar ^ ) ( ) ( ) (
Incapacid.ad ) ( ) ( ) ( ) (
Poderío militar } ( ) ( ) ( ) (
Inferioridad militar ) ( ^ ) ( ) ( ) (
Valor ^ ) ( i
^
) ( ^ ^ ) (
Iieroísmo ) ( i
^ i
) ( ^ ) ( ^ ) ( +
I,a "violencia militar" , en los libros de ^^;'spaña, se ad,judica
exclusivamente a los indí^enas. Esta misma c.aracterística se ad-
judica a los españoles en los libros de Perú, Chile y Cuba.
E1 "valor" sólo se les atribuye a los ^.ersona:jes de naciona-
lidad española.
En los libros de ^spaña anarecen r^uy pccas CUALIDADES PARA
Eh EP^FRENTAMIENTO FISICO. A los personajes iberoamericanos y a-
los europeos-estadounidenses no se les asi^na ninguna.
^I
ARTES CULTIVADAS







Arçuitectura ) ( ^_ )..( !
:^scultura ) ( ) ( ) ( ) (
Pintura ) ( ) ( ) ( ) (
Artesanía ^ ) (
^
) ( ) (
Poesía/Dramatur^ia ) ( ) ( i ) ( i ) (
A los nersona^jes indíQ•enas se les caracteriza comc artesa-
nos ,y arquitectos.
Só1o ha^ una mención a la arauitectura de los españoles.
NIVEL, CULTURAL_ Y RELIGIOSIDAD
N A C I C N A L I D A D
Indígena ' ^uropea- Iberoa-
americana estadounidense ^s añola mericana;
Escritura /
Conocimientos ^ ) ( ) ( ) (
diversos
Analfabetismo /
atraso cultural ) ( ) ( ,^
Elevado nivel
cultural ) (
[^Ie j ora d.el _ ^
nivel cultural ) ( ) ( ^ ( ) (
Religiosidad ) ( ^ ) (
^^1 "analfabetismo" o"atraso cultural acusado" es el ras-
go con e1 cual se identifica más frecuentamente a los actores
de nacionalidad iberoamericana. También se le atribuye a los_
indí^enas. En ningún caso, a los españoles.
Los españoles aparecen como "religiosos" y también con un
"elevado nivel cultural".
SEN^L'IP^IIENTOS DEL EGO
N A C I 0 N A L I D A^
Indígena r^uropea- Iberoa-
americana estadouaidense ^s añola mericana
De 1a conservación
del individuo (^) F- ^- ) ( ^^
Del afán de poseer,
del deseo de poder ) ( ) ( ) (
y de la necesidad
de estimac?ón (^^)
^el impulso
vindicativo ) t ) ( ) ( ) (
A los esparioles sólo se atribuyen sentimientos "del afán de
poseer, del deseo de poder y de la necesidad de estimación". A
su vez, este tipo^de sentimientos únicamente se adscriben a los
españoles.
Zos sentimíentos "de la conservación del individuo" señala-
dos a pie de página están atribuídos a personajes indigenas,
estadounidenses e iberoamericanos, respectivamente.
(^) "Miedo y sorpresa ante ^a aparición de hombres distintos",
"Desconfianza ante la idea de unidad hispanoamericana".
"Susceptibilidad ante la idea de unidad".
(^^) I;j.: "Desilusión ante la falta de resultado económico:
SENTIP^íIENTOS MUNDANOS
---------------------
N A C I 0 N A L I D A D
^In<3.ígena Europea- Iberoa-
americana estadounidense Es aY^ola mericana
Positivos hacia . ^ ^
^ ) ( ) ( ) ( ) (el prójimo
Negativos hacia ^
e1 prójimo ( ^) ^ ) ( ) ( ^ ) (
De las tendencías
creadora y cog- ) ( ) ( ) (
noscitiva (^^)
Patriotismo ) ( ) ( ) ( ) (
^7e otras tendencia ) ( ) ( ) ( ) (
amorosas y morales
Sólo a los propios españoles se atribuyen SENTINIIENTOS
I^IUNDANOS an los libros de España. Son los sentimientos "nega-
tivos hacia el prójimo" y los'Ele las tendencias creadora y-
cognoscitiva", ser^alados a pie de página.
(^) "Crueldad para con los indios".
(^^) "Fascínación ante 1os imperios inea y azteca".
"Sorpresa ante una ciudad".
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7_2. LA DISTINCION SNTRE LA REPRESENTACION DEL ENnOGRUPO
~ESPAÑOLES" Y LA REPR$SENTACION D$L CONJUNTO DE "NO
ESPAfiOLES" .
7.2.1. Rasgos más atribuidos y menos atribuidos en los
libros de España_
7.2.2_ Rasgos atribuidos a los actores españoles y no a
los de otras nacíonalidades.
7.2.3. Rasgos no atribuidos a los actores españoles y sí
a los de otras nacionalidades.
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7.2_1_ Rasgos más atribuidos y menos atribuídos en los
Iibros de España.
LA DEPENDENCIA DS IBBROAMSRICA RSSPSCTO A BE.W.
España es el país cuyos libros tienen más rasgos de
DEPENDENCIA-DOMINIO. La abundancia de rasgos de este tipo se
debe a las continuas alusiones a la "dependencia_ de poten-
cías extranj_eras" ( EE.UU.) "sufrida" por los paises iberoa-
mericanos; a la "dependenc_ia de__las clases altas" (criollos)
"padecida" por mestizos, mulatos, indios y negros, si son
estos grupas los descritos, y al "dominio sobre las clases
bajas", protagonizado -siempre según los textos- por los
criollos, si los descritos son ellos.
INESTABILIDAD Y CONTISNDAS D8 LOS IBBROAMSRICANOS
Tambien son los libros españoles los que tienen un
mayor porcentaje de CUALIDADES POLITICAS, atribuidas a los
actares iberoamericanos fundamentalmente. Destacan por su fre-
cuencia la "inestabilidad" ( de las naciones, de los gobier-
nos) y el "absolutismo" (atribuida tanto a los aztecas e
incas como a los gobernantes actuales?.
De entre las RELACIONES DE OPOSICION, destacan las
señaladas entre distintas nacíones iberoamericanas y en*_re
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d?stintos personajes iberoamerícanos de diferentes tenden-
cias.
ATRASO CULTURAL Dñ IBSROAMBRICANOS E INDIGENAS
Otra de las variables cuyas categorías son muy emplea-
das para la descripción de los actores en los libros de
España (más que en el resto) es la de NIVEL CULTURAL y
RELiGIOSIDAD_ E1 rasgo más atribuido de esta varíable es el
denominado "Analfabetismo/Atraso _cultural" y todas las asig-
naciones recaen sobre iberoamericanos (en su vida indepen-
diente, si bíen sobre los de clase baja: masas índias,
mestizos, etc.) y sobre indígenas -antes de la conquista-
("desconocimiento de la rueda", "desconocimiento de la es-
critura", "viven en la prehistoria", etc.).
NO SB MSNCIONA LA DSSIGUALDAD DS CONDICIONSS MILITARES ENTRE
INDIGSNAS Y SSPAI^OLSS
Por último, hay que anotar en este apartado que sólo en
los libros de España figuran las CUALIDADES PARA EL ENFREN-
TAMIENTO FISICO entre los rasgos menos atribuidos_ La razón
puede ser la siguente: si estos textas se prodigaran en
detalles sobre este aspecto del encuentro entre índígenas
americanos y españoles, tendrían que referirse a la
"infer?oridad_ militar" de los primeros y al "^oderío mili-
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tar" de los segundos. Es decir, tendrían que referirse a la
desigualdad de condiciones en las que se enfrentaron. Todo
lo cual se elude señalando sólo la "caQacidad" (para el
enfrentamiento fisico) de unos y otros, y el "valor" de los
españoles_
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7.2_2. Rasqos atribuidos a los actores españoles y no a
los de otras nacionalidades.
Aunque hay otros rasgos atribuidos únicamente a los
españoles con una frecuencia poco relevante, Ios más desta-
cados son los siguientes:
- En primer lugar, a los españoles se les asigna el
cien por cien de los "rasgos de_moralidad". También se le
asigr_an casi todos los "rasgos_de _inmoralidad"_ (En los
libros de España tanto los rasgos morales como los inmorales
apenas existen para los actores no españoles). Pero, a pesar
de la atribución de "rasc„^os__de_inmoralidad" (entre los que
predomina el de "ambición", que no tiene necesariamente una
evaluación negativa) es significativo que sean los "rasgos
de mor_alidad" los que los libros de España destacan come
predomir.antes de los españoles, sin importar los roles
(conquistadores, misioneros, virreyes) ni la naturaleza
humana o institucional del actor (España, como país, "llevó
a cabo una colonización con sentido humano y cristiano", la
adminístracíón española "tenía buenas íntenciones", las
leyes "eran muy humanas y ejemplo de consideración ética").
- En segundo lugar, se atribuye sólo a los españoles
los rasgos de "energía" y"eficacia", de entre las CUALIDA-
DES DE VALIA PERSONAL ( aplicados a expedicionarios, con-
quistadores, colonizadores, misioneros y virreyes). Este
tipo de cualidades y las CUALIDADES MORALES son mayorítaría-
mente asignadas a los españoles, mientras las CUALIDADES
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POLITICP.S son mayoritariamente asignadas a los iberoamerica-
nos. En e1 epígrafe siguiente se detalla qué cualidades
pol{ticas son las excluidas para los españoles_
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7.2.3. Rasgos no atribuidos a los actores españoles y sí
a los de otras nacionalidades_
El "absolutismo", señalado en Ios libros de Ios demás
palses cor.!o rasgo polítíco de los españoles (gobiernos,
autoridades civiles y militares, etc.), no es mencíonado en
los de España. En cambio, sí se les atribuye "absolutismo",
en los libros de España, a los jefes indígenas ("tiranía",
"autoridad inexorable") y a los gobernantes latinoamerica-
nos ("autori*_arismo", "despotismo", etc.). Tampoco se atri-
buye a ningún español la "incapacidad" para el gobierno y
la administración ni la "tendencia a la estabilidad democrá-
tica". (Esta supondría salír de un régimen absolutista).
El "atraso cultural", que es uno de los rasgos más
empleados en los libros de España, caracteriza a indigenas
e iberoamericanos, pero no a los propios españoles_ A es*_os
últimos, sólo se les adjudica "elevado nivel cultural" y
"reliqios_idad".
Por ^^ltimo, a los españoles tampoco se le atribuyen los
sentimientos llamados "de la conservación del individuo"
(miedo,sorpresa,inquietud, desconfianza hacia algo/alguien).
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7_3_ COMPARACION ENTRE LAS REPRESENTACIONSS DE ESPAfiOLES Y
ACTORES DE OTRAS NACIONALIDADES_
7.3.1. Comparación entre las representaciones de españo-
les e indígenas.
7_3.2. C^^mparación entre las representaciones de españo-
les e iberoamericanos.
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7_3_1. Comparación entre las representaciones de españo-
les e indígenas_
Las representaciones de indígenas y españoles compar-
ten muy pecas características. Lo más destacables de sus
diferencias es que la representación de los índígenas des-
cansa fundamentalmente sobre los pilares de ARTES CULTIVA-
DAS y NIVEL CULTURAL y RELIGIOSIDAD, mientras que la repre-
sentación de los españoles se basa, sobre todo, en CUALIDA-
DES MORALES y CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD.
E1 rasgo asignado a los indígenas con una frecuencia
más alta es "Analfabetismo/Atraso cultural". Este rasgo no
se atribuye nunca a los propios españoles_
Los más atribuidos a los españoles son -por este
orden- los "rasgos de moralidad", "energía", "rasgos _de
inmoralidad", "eficacia" y"grandeza". Ninguno de estos
rasgos se incluye en las descrípciones de los indígenas
ofrecidas en los libros de España.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS RLPRESENTACIONES
DS INDIGENAS Y DS ESPAfiOLES
SS ARTICULAN D8 LA SIGUIENTB FORMA:
INDIGENAS // SSPAA'^LfiS
^ // Privilegios.
Obligación de // Obligación de rendir cuentas_
*_rabajar o/y
tributar.
^ // RELACIONES DE ADHESION
^ //
con espa*^oles.





m /1 Dependencia de clases altas.
Dominio sobre // Dominio sobre clases bajas.
pueblos vecínos
4 // Rasgos de moralidad.
^ // Rasgos de inmoralidad.
Absolutísmo // ^
^ // Competencia política.










Atraso cultural // ^
Sentimientos de la // Sentimientos del afán de po-
conservación seer, del deseo de poder y la
del índíviduo_ necesidad de estimación.
Sentimientos negativos hacia
el prójimo.
Sentimientos de las tendencias
creadora y cognoscitiva.
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7.3_2. Comparación entre las representaciones de espafio-
les e iberoamericanos en los libros de España_
Las discrimínaciones más importantes entre la represen-
tación de los iberoamericanos y la de los españoles, en los
libros de España, son las siguientes:
Los iberoamericanos aparecen como:
- enfrentados a los partidarios de tendencias
distintas a las suyas;
- dependientes de potencias extranjeras (entiéndase,
fundamentalmente, EE.UU.);
- atrasados culturalmente y
- absolutistas políticamente.
Niguno de estos rasgos está incluido en la representa-
ción de los españoles. Los más frecuentes en la representa-
ción de los españoles ("rasc^os___de moralidad", "energía",
"eficacia") tampoco forman parte de las representación de
los iberoamericanos.
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS RSPRESENTACIONES
DE IBEROAMERICANOS Y DE ESPAROLES
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!^> t+o iQentlficados como "indePrndentistas ! rrrn:uclona-
r 1 o s s o c 1 a L i s t a s i c o m u n 1 s t a n"
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N O T A S
Capítulo VI
(1). MERTON; Robert K. 1964.
(2). FRIAS VALENZUELA. 1984. Pág. 287.
(3). ELIAS DE TEJADA en un capítulo titulado "E1 reino
de Chile en el padre Alonso de Ovalle (1601-1651)"
comenta:
"Debajo de la sotana del jesuita padre
Ovalle viste la armadura del guerrero, aunque
sea del guerrero a lo divíno_ Y, en efecto,
va el relato esmaltado de hechos prodigiosos,
en los que Santiago y la Virgen Maria bajan a
pelear las batallas al lado de los soldados
catblicos, de suerte que la protección
celeste es en la Histbrica Relacibn tensa,
vívídísíma gesta, creída por certísima y como
certísima contada". ELIAS DE TEJADA. 1974.
Pág. 25.
(4). ORTIZ, F. 1963. Pág. 364.
(5). AGUILERA VARGAS y otros. 1979. Pág. 302.
(6). AGUILERA VARGAS y otros. 1979_ Pág. 341.
(7). ZORAIDA VAZQUEZ y otros. 1984. Pág. 64.
{8)_ ZORAIDA VAZQUEZ y otros. 1984. Pág. 65.
(9}. RODRIGUEZ PALACIOS, M.A. 1984. Pág. 181.
(10). PAZ se refiere en EZ laberinto de Ia soledad a
"una intuitiva desconfianza acerca de nuestras
capacidades" y a"la existencia de un sentimiento
de real o supuesta inferioridad frente al mundo".
Emilio URANGA diferencia entre inferioridad e
insuficiencia y considera más apropiada la atribu-
ción de insuficiencia que la de inferioridad. Para
profundizar en el tema, véase: RAMOS, S_ 1951;
URANGA, E. 1952 y ZEA, L. 1952.
(11). Agustin YANEZ, en unas conferencias sobre las
Formas deZ Resentimiento en Ia Educación Me^icana,
ha explicado que Méx_ico ha sido propicio campo
para el desarrollo del resentimiento por su compo-
sición social ypor su realidad histórica. E1
lector interesada en esta explicación puede con-
sultar las citas de estas conferencias en ZEA, L_
1952. Pág. 74_
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Según otros testimonios, la sociedad peruana está
hoy escindida en numerosos conflictos sociales,
étnicos y culturales. E1 escritor César PACHECO
VELEZ Ia describe con estas palabras:
"La nacionalidad peruana es una realidad
en evidente y palmario dramatismo: es una
nacionalidad desintegrada, escindida, expa-
triada y exiliada una porcibn de ella res-
pecto de la otra parte". PACHECO VELEZ_ 1971.
Páq. 26.
(13)_ PONS MUZZO, G.: Historia deI Perú: Epocas Pre-
incaica e Incaíca. Pág. 130.
(14). PONS MUZZO, G_: Historia de1 Perú: Descubrimiento-
Conquista-Virreinato. Pág. 128.
CAPITULO VII
A N A L I S I S: S B G U N D A P A R T E
LAS RSPRSSBNTACIONES DE CADA GRUPO NACIONAL,
OFRSCIDAS SN LOS LIBROS DS DIFBRSNTSS PAISSS
1. LA REPRESENTACION DE LOS INDIGENAS EN LOS LIBROS DE
CHILE, CUBA, MEXICO, PERU Y ESPAÑA.
2. LA REPRESENTACION DE LOS CHILENOS EN LOS LIBROS DE
CHILE Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
3. LA REPRESENTACION DE LOS CUBANOS EN LOS LIBROS DE CUBA
Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
4. LA REPRESENTACION DE LOS MEXICANOS EN LOS LIBROS DE
MEXICO Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
5. LA REPRESENTACION DE LOS PERUANOS EN LOS LIBROS DE PERU
Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
6. LA REPRESENTACION DE LOS IBEROAMERICANOS EN LOS LIBROS
DE ESPAI^A Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
7. LA REPRESENTACION DE LOS ESPAÑOLES EN LOS LIBROS DE
CHILE, CUBA, MEXICO, PERU Y ESPAIJA.
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E1 objetivo de esta segunda parte del análisis es
identificar con gué rasgos se ha estereotipado a cada grupo
nacional, tanto en los libros de su propio país como en los
libros de los demás países. (Además de los estereotipos de
chilenos, cubanos, mexicanos, peruanos y españoles, dispane-
mos de datos para describir también el de otros dos grupos
de actores, no considerados "grupos nacionales": el de los
iberoamericanos y el de los indigenas).
Con este objetivo general, se ha seguido en la segunda
parte un procedimiento distinto al de la primera, tal como
se explicó en el capítulo V, epígrafe 4.3. En las tablas
confeccionadas para esta segunda parte (anexo N° 3) perma-
nece constante la NACIONALIDAD de los actores, mientras que
la variable independiente es el PAIS donde se utilizan los
libros. La variable PAIS es la que se relaciona en todas las
tablas con la variable correspondiente a cada tipo de
ATRIBUTOS.
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1. LA REPRESENTACION DE LOS INDIGBNAS EN LOS LIBROS DB
CHILE, CUSA, MSRICO, PERU Y ESPAlí^A.
Primer nivel de análisis
1_1. Descripción de la tablas de contigencia.
Segundo nivel de análisis
1.2. Comparaciones entre las representaciones de los indíge-
nas ofrecidas en los libros de cinco países.
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1_1_ DESCRIPCION DB LAS TABLAS DFs CONTIGENCIA
En las tablas que se muestran en las páginas siguientes
se ha procedido a cambiar los datos estadísticos (frecuen-
cias absolutas y porcentajes) por los signos de relaciones
1ógicas utilizados en la primera parte y cuyo significado
se explica en el capítulo V, epígrafe 4.2.2., con la
salvedad de que ahora se marcará en la casilla el sic7no ^
siempre que haya alguna frecuencia de asociación aunque sea
mínima^ 1 > .
Para conocer las representaciones de los pobladores
indígenas de América se ha utilizado la variable PAIS en su
composición original. Es decir, manteniendo separados los
datos de los cinco países que dan nombre a las cinco
categorías de esta variable: CHILE, CUBA, ESPARA, MEXICO y
PERU. Ello ha sido posible porque en los libros de todos
los países aparecen represe*:taciones de las poblaciones
actóctonas de América. Conviene tener presente que, bajo la
denominación de "indígenas" se han agrupado a todos los
actores originarios del territorio americano, aún sabiendo
que no se escribe siempre a propósito de los mismos grupos
humanos en los libros de los diferentes paises, como ya se
expuso en "Criterios de clasificación por nacionalidad"
(pág. 111).
DERECHOS Y OBLIGACIONES
P A I S









) ( ) ( ) ( ) ( ) (menores
Obligación de
traba j ar / de E_, ^_ ^_ ^ ^
tributar
Obligación
de renclir ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
cuentas
En los libros de F^!éxico y Perú, países donde residían las
principales civilizaciones indígenas (incas, mayas y aztecas),
se mencionan tanto los "derechos mayores" de algunos actores,
como la "o:^ligación de trabajar/tributar" de otros.
En los libros de Chile, Cuba y España sólo se hace referen
cia a la "obligación de trabajar/tributar", no a los derechos.
RELACIONES DE ADHESION
----------------------
nCTOR^ES CON P A I S
LU;^ C^ U ^iLL^ ^L''
LE AT^^IBUYEN CHII,E, CUB^i ESPAr^^A i~'iEXICO PERU
Sectores
privilegiados/ ) ^ ) ( )
Intereses
( ) ( ) (
reaccionarios
I^lasas
populares ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Independentistas/




la misma tenden- ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
cia que el actor (^ ^
Los españoles ) ( ) ( ) ( ^_ ^_
Iberoamericanos/ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( i
pueblos vecinos
Estadounidenses ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
y europeos
A los indígenas se les atribu,yen pocas RELACIONES DE ADHE-
SION con otros actores: únicamente en los libros de P^^Iéxico y de
Perú se menciona la existencia de adhesiones o alianzas en-
tre indígenas y españoles.
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^ ^ ) ( ^ ^ ^
p
^stadounídenses ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ^
y europeos
Gobernantes/ '
otros poderes ^ ) ( ) ( ) ( ^ ^
del ^stado ,
Según los libros esna^ioles, 1os indígenas no mantienen re-
laciones de onosición o enfrentamiento con otros actores.
Los libros de los otros cuat.ro países les atribuyen enfren
tamientos con "los españoles" y con "pueblos vecinos". Los li-
bros chilenos y peruanos, además, les atribuyen enfrentamientos
con sus pro^r,ios"gobernantes" y con 1as "masas populares".
(^) P1o categorizados como "independentistas/revolucionarios/socia-
listas/comunistas".
RELACIONES DE DEPENDENCIA Y DOMINIO
P A I S
CHILE CUBA ESPAt^^ A P^ILYICO PERU
Dependencia de
^- ) ( ) (clases altas .^L .SL
Dependencia de
potencias ) ( ) ( ) ( ) ( ^
extranjeras
Dominio sobre




países iberoame- ) ( ) ( ^- ^, ) ( ^
ricanos / sobre
pueblos vecinos ^
Los libros de Cuba no dan cuenta de RELACICNES DE DEPr^N-
DENCIA Y DOP^IITdIO en 1as descripciones de los personajes indí-
genas.
En 1c61ibros de México y Perú se señala la posicibn social
de los indígenas: "dependientes de clases altas" (unos) y"do-
minantes sobre clases bajas" (otros). En los libros de Perú es-
tá señalado también el "dominio sobre pueblos vecinos" y son
los únicos libros en los cuales se atribuye a las poblaciones
indígenas una "dependencia de potencias extranjeras".
En los libros de Chi1e sólo se menciona la "dependencia
de clases altas". En los de España no se les atribuye ningún
tipo de dependencia y sí el "dominio (de unos pueblos) sobre
pueblos vecinos".
CUAI^IDADES MORAI,ES
P A I S
CHILE CUBA ESP^1^^A ^^IExICO PL^RU
Rasgos de
moralidad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Rasgos de




Tan sólo en los libros de Perú se asignan "rasgos de mora-
lidad" a los indígenas, aunque también se asignan los de "inmora
lidad". Estos últimos son los únicos atribuídos a los indígenas
en los libros de Chile. En los de Cuba, España y México no se T
mencionan cualidades morales ni positivas ni negativas de los
indígenas.
CUAT,IDADLS P4LITICAS
P A I S
CHILE
(
CUBA ^ ESPAtiA MP,^XICO P^RU
Foder /





Absolutismo ) ( ) ( ^ ^ ^
Competencia ) ( ) ( ) ( ^ ^ i
Incapacidad ) ( ^_ ) ( ) ( ^ ^
t
Inestabilidad ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ^
^rendencia a la ^
estabilidad } ( ) ( ) ( ) ( ) (
democrática
^ ^ ^
En los textos españoles, el "absolutismo" y estar dotado
de "poder/autoridad" (sobre otros) son'dos rasgos igualmente
unidos a la condición de indígena americano. Los libros mexi-
canos les atribuyen con más frecuencia tener "poder/autoridad"
sobre otros que gobernar con "absolutismo".
Tanto en los manuales de T^Iéxico como en los de Yerú les
atribuyen "competencia" política y, en los de Perú, además,
como en los de Cuba, les atribuyen en algunos casos "incapa-
cidad" para el gobierno y administración. (Este es el único
rasgo atribuído a los indígenas en los libros de Cuba).
En los textos de Chile no se les asigna ninguna cualidad
de tipo político.
CUALIDADES DE VAI,IA ^^ER^ONAL {0 FALTA Dr^,. YÁLIA)
Y SOCIABILIDAD (0 INSOCIABILIDAD)
P A I S
CHILE CUBA ESP^livA i^^EXICO PERÚ
Inteligencia ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Eficacia ) ( ) ( ) ( ) ( ^ ,
Debilidad ) ( ) ( ) ( ) ( ^
Energía ^ ) ( ) ( ) ( ^
Humildad ^ ^._ ) ( ) ( ^
Arrogancia ) ( ) ( ) ( ) ( ^
^
Grandeza ) ( ; ) ( ^ ) ( ` ) ( É ^ f
Los textos de España y I^^xico no mencionan ninguna cualidad
de este tipo {En los libros de España casi todas están atribuí-
das a los españoles. En los de México están repartidas entre -
esparloles y mexicanos). En los libros de Perú se atribu,yen to-
das las cualidades cate^;orizadas, excepto la`^nteligencia". En
nin^uno de 1os libros analizados (de Ios cinco ^aíses) atribu-
yen "inteli^encia" a los indios.
En los manuales de Cuba sólo les atribuyen "humildad". En
los de Chile, además de "humildad", "energía".
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAi^1Ir'NTO FTSICO
P A I S
CHIL^; CUBA ESYAivA M^;XICC PE^tU
Capacidad ^ ) ( ^ ^ ^
Violencia
militar ) ( ) ( ^ ) ( ) (
Incapacidad ) ( ) ( ) ( ) ( /^
Poderío
militar
) ( ^ ) ( ) ( ) ( ^
Inferioridad
militar
) ( ) ( ) ( ) ( ^
Valor ^ ) ( ) ( ^ ^
Heroísmo ^ ^
^
^^ ) ( ) ( ^
En los libros de Perú es donde se ha utilizado mayor va-
riedad de rasgos para la descripciones de los indígenas. Uni-
camente en estos libros se les asigna alguna vez, al menos,
"incapacidad", "poderío militar" y también "inferioridad militar".
E1 "valor" se les atribuye en los textos de Chile, :^^;éxico
y Perú. Ĵl "heroismo", en los de Chile, Cuba y Perú. En los -
manuales de España no están descritos con rasgos indicativos
de "valor" o de "heroísmo". En cambío, sí hay referencia a en-
frentamientos con "víolencia militar" (de los indios).
La`^apacidad" militar está asignada a los indígenas en -
los manuales de todos Ios países, menos en 1os de ^uba, donde
sólo se les atribuye "heroísmo".
ART^^S CUL'l^IV ADAS
P A I S
CHIL-.^; CUBA B,^t'AiVA f^IEXICO PERU
Arquitectura ) ( ) ( ^ ^ ĵf
Escultura ) ( ) ( ) ( ^ x
Pintura ) ( ) ( ) ( ^ ) (
Artesanía E- ^- ^ ^ ^
Poesía /
Dramaturgia
) ( ) ( ) ( ) ( ^ ^
Los textos de todos los países coinciden en caracterizar
a los in^.ígenas como buenos "artesanos"^ so^re todo, alfareros.
En los de España, f^léxico y Perú se les Menciona tam^ién -
como "arquitectos". La "escultura" in^ígena está aludida en los
manuales de f^^Iéxico y Perú. La "pintura" en los de ^'-:éxico y la
"líteratura; en los de Perú.
NIVEL CULTURAL Y RELIGIOSI^^D
P A I S
' CHIL^, CUBA ESPAi1A f^^iLXICO F^;RU
^scritura /
Conocinientos ^ ) (





t t lt l
^ ) ( ^ ^ ^
t raso cu ura
^levado nivel ^ ^ ^ ^ ^
cultural
fJie j ora del
) ( ) ( ) ( ) ( ^nivel cultural
Religiosidad ^ ) ( ^ ^ ^
Los libros de todos los países, salvo los de Chile, atri-
buyen a los in^.ígenas alguna forma de escritura o conocimientos
diversos, arites de la llegada de los esparioles. En los libros -
de todos 1os países se les asigna alguna vez "elevado nivel cul
tural".
Los textos de Cuba se ciiferencian de los de:nás en ^^ue no -
le atrióuyen ni una sola vez "analfabetismo" o"atraso cultural"
ni tampoco "religiosidad".
Perú es el único país en cuyos manuales se !nenciona un pro
greso o"mejora del nivel cultural" de los indios.
SEIdTII'^^IEIdTOS DEL LGO
P A I S
CHILE CUBA ESP'^l^ik I^I^;XICO PEiiU
De la conservación
del individuo (^) ) ( F- ^- -X.. E-
Del afán de poseer,
del deseo de poder ) ( ) ( ) ( ) (
y de la necesidad ^
de estimación (^^)
Del impulso
vindicativo ) ( ) ( ) ^ ) ( ) (
Sólo en los libros de ivléxico se le,ç asigna a los indígenas
algún sentimiento "de la necesidad de estimación" (^^).
E,n los libros de Cuba, Perú y España sólo se les atribuyen
sentimientos "de la conservación del individuo".
En los libros de Chile no constan SEIVTI?^-IIENTOS DEL EGO, -
atribuídos a los indígenas.
(^) Miedo, sorpresa, etc.
(^^) "La desolación y amargura del pueblo mexica".
SENTIMIENTOS MUND^IVOS
P A I S
CHILE CUBA ESrAiVA i^IEXIC^; PERU
Positivos hacia
el pró j imo ^ ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Negativos hacia ^
^ ) ( ^ ) ( ^ ^el prójimo
De las tendencias
creadora y cog- ^ ) (
^
) ( ) ( ) (
noscitiva (^) `
ratriotismo ^ ) ( ) ( ) ( ^ ) (
De otras yendencias
amorosas
^ ^ ) ( ^ ^
morales (^^)
En los libros de España no hay ninguna referencía a SEiVTI-
[^Il^;iú'lOS i^iUNDANOS o TRANSITIVOS de 1os índíos.
Er, ninguno de los libros analizados se atríbuyen a los ín-
dígenas sentimientos "positivos hacia el prójímo". Los sentimien
tos "negativos hacia el prójimo" que se le adscriben están en
los textos de Historia de l^^óxíco, Perú y Cuba. 1an sólo en los
de Cuba se atribuyen a los indígenas sentímientos "de 1as ten-
dencias creadora y cognoscitiva"(^). Y tan sólo en los de Chile
se les atribuye "patriotismo", además de otros sentimientos "de
las tendencias amorosas y morales", recogidos en los líbros de
todos los países, menos en los de l,'spaña.
(^) "Curiosidad y asombro ante los conquistadores".
"Impresionados por los caballos:
(^^) "Distintos del "patriotismo".
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1.2. COMPARACIONSS BNTRE LAS REPR$SENTACIONES D8 LOS INí3IGS-
NAS OFRSCIDAS SN LOS LIBROS DB LOS CINCO PAISSS_
1.2.1. La diferencia entre las representaciones de los
indígenas ofrecidas, por un lado, en los libros de
México y Perú y las ofrecidas, por otro lado, en
los libros de Chile, Cuba y España.
1.2.2. La diferencia entre la representación de los indf-
genas ofrecida en los libros de México y la
ofrecida en Ios libros de Perú.
1.2.3. La diferencia entre la representacíón de los
indígenas ofrecida en los libros de Chile y la
ofrecida en los libros de Cuba.
1.2.4. La diferencia entre la representación de los
indígenas ofrecida en los libros de España y la
ofrecida en los libros de Chile, Cuba, México y
Perú.
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1.2.1. La diferencía entre las representaciones de los
indígenas ofrecidas, por un lado, en los libros de
México y Perú y las ofrecidas, por otro lado, en
los libros de Chile, Cuba y España,
Conocidos los datos que proporcionan los libros anali-
zados de los cinco países, acerca de las civilizaciones
indígenas, se ha observado que podía establecerse una
distinción clara entre la gemblanza ofrecida de estas pobla-
ciones en los libros de México y Perú y la ofrecida en los
libros de Chile, Cuba y España: en los libros de los
primeros países citados se las está representando con una
serie de características que no constan en los libros de
los segundos.
Por ejemplo, en los libros de Chile, Cuba y España sólo
tienen atribuida la "obligación de trabajar" y níngún
"derecho". Esto se debe a que sólo hacen re.ferencia a
índígenas de condición social inferior, pero no a la
existencia de clases altas dentro de las sociedades indíge-
nas. La representación de estas sociedades es más completa
en los textos de México y Perú: no sólo señalan los
"privilegios" de las clases altas, sino también el "dominio
de éstas sobre las clases ba'as".
Hay elementos históricos y actuales que, probablemente,
estén relacionados con el hecho de que los libros de México
y Perú ofrezcan una representación de las sociedades indíge-
nas más completa que la que ofrecen los libros de otros
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paises: en los territori^s y proximidades de lo que hoy son
Méxíco y Perú estaban las comunidades indígenas que consti-
tuían imperios cuando llegaron los españoles. Hasta enton-
ces, habían alcanzado un alto nivel de organización social y
desarrollo material.
En la actualidad esas comunidades siguen vivas en ambos
países y el indigenismo es un elemento étnico-cultural muy
profundamente arraigado en las sociedades mexicana y pe-
ruana. Es también una de las corrientes que vertebran la
vida intelectual y artístíca durante el siglo XX tanto en
México como en Perú, si bien adquiere pecualiaridades
distintas en cada país.
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1.2.2. La diferencia entre la representación de los
indígenas ofrecidas en los libros de México y la
ofrecida en los libros de Perú.
Si Ias representaciones de las poblacíones índígenas en
los libros de México y Perú son m^s completas que las de los
libros de Chile, Cuba y España, también la de Perú es más
completa que la de México.
Mientras la representación ofrecida en los libros pe-
ruanos abarca rasgos de todos los tipos incluídos en nues-
tro diseño de análisis, la representación ofrecida en los
libros mexicanos incluye fundamentalmente aquellos rasgos
con los cuales se caracteriza a Ias sociedades precolombi-
nas por sus obras (principalmente ARTES CULTIVADAS} y por
la posición social que ocupa cada sector de población
(rasgos que aluden a DERECHOS Y OBLIGACIONES y también a
RELACIONES DE DEPENDENCIA Y DOMINIO respecto a otros perso-
najes, individuales o colectivos}.
Pueden apuntarse algunos elementos que, tal vez, actúen
como factores influyentes, entre otros, para que la repre-
sentación de los libros peruanos sea más detallada que la de
los mexicanos:
- En la sociedad mexicana, el protagonismo actual de
la población indígena es menor que el de las
poblaciones blanca ymestiza. En México, la pabla-
ción indígena, aún constituyendo una parte consi-
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derable de sus habitantes, desemper^a un papel
"pasivo", según algunos autores mexicanos. Para
Samuel RAMOS, "su influencia social y espírítual
se reduce hoy al mero hecho de su presencia. Es
como un coro que asite silencioso al drama de la
vida mexicana"^2 ► .
E1 indigenismo, como corriente de reivindicación
del indio, transcurre manifiestamente más activa
en Perú. En la introducción a esta tesis (pág. 18
y 19) se han expuesto las tres etapas que J.M.
ARGUEDAS distingue en el pensamiento indigenista
del siglo XX peruano.
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1.2.3. La diferencia entre la representación de los indi-
genas ofrecida en los libros de Chile y la ofreci-
da en los libros de Cuba_
En el epígrafe 1.2.1. se ha manifestado que los libros
de Chile y Cuba no ofrecen una representación de los
índígenas tan completa como la de los libros de México y,
sobre todo, de Perú.
Además de ser ambas más incompletas que las propuestas
en los manuales peruanos y mexicanos, las representaciones
ofrecídas en los libros de Cuba y Chile son bastante
distintas entre sí. Las diferencias vienen dadas tanto por
los atrib'utos incluidos como por los excluidos en ambas
representacíones.
Los rasgos que se atríbuyen con más frecuencia a las
poblaciones autóctonas en los libros de Cuba son_
- el cultivo de la "artesanía",
- rasgos indicativos de un "elevado nivel cultural"
- la posesión de "escritura y conocimientos diver-
sos".
Estos rasgos configuran la representacibn de grupos
humanos que vivían con sus propias culturas hasta la llega-
da de los conciuistadores.
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En los libros de Chile -donde se hace referencia
fundamentalmente a los mapuches o araucanos- los indígenas
están representados con un modelo en el gue destaca su
condición de .2uerreros capacitados para el enfrentamiento
físico. Esta cualidad es la que más se atribuye en Ios
libros de Chile y nunca aparece en los de Cuba; como
tampoco aparece la "energía" y el "valor" atribuidos a los
indios. Representamos estas diferencias con las siguientes
articulaciones:





En contraposición al modelo de indígena guerrero y
capacitado para oponer resistencia a los conquistadores,
las caracteristicas gue se atribuyen a las poblaciones
autóctonas en los libros de Cuba configuran un modelo de
indígena fundamentalmente noble e indefenso sue, pese a
ello, se atreve a enfrentarse a los españoles con el
"heroismo" como única arma.
La bondad y el pacifismo de estos indígenas (de los
libros cubanos) está realzada por la ausencia de enfrenta-
mientos con sus propios gobernantes y con otros pueblos
indígenas. Tampoco "padecen" -según los textos cubanos-
dependencia de las clases altas de la sociedad antes de la
llegada de los españoles. Es, precisamente, a los españoles
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a quienes se atribuye Ia provocación de conflictos y de los
sentimientos negati^^os hacía el prójimo (en realidad, hacia
los conquistadores), asignados a los indios^3>.





Dependencia de clase altas // ^
// Sentimientos negati-
vos hacia el próji-
mo.
Tanto en los libros de Chile como en los libros de
Cuba se señalan rasgos indicativos de "elevado nivel cultu-
ral", a propósito de algúnas civilizaciones indígenas.
Pero, mientras en los manuales de Cuba se menciona la
"escritura y conocimientos diversos" de Mayas y Aztecas, en
los de Chile no se alude-a estas caracteristicas y sí se
menciona el "atraso cultural" en que vivían los Mapuches
hasta la llegada de los españoles.




E1 relato de FRIAS VALENZUELA niega que los indígenas
tuviesen las cualidades atribuidas por el poeta español
Alonso de Ercilla. FRIAS V., comentando las descripciones
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que hace Ercilla sobre los Mapuches {en "La Araucana"),
afirma que les atribuyó "cualidades morales e intelectuales
incompatíbles con el grado cultural en que se encontra-
ban" ^ 4 > .
Por último, otras diferencias importantes son las si-
guientes: en los textos de Chile se atribuye a Ias poblacio-
nes actóctonas "patriotismo" y"religiosidad". En los de
Cuba, ni el primer rasgo, ni el segundo.




1.2_4_ La diferencia entre la representacíón de los indí-
genas ofrecida en los libros de Espafia y la
ofrecida en los libros de Chile, Cuba, México y
Perú.
Las atribuciones a los indígenas en los líbros de
España son tan escasas como en los libros de Chile y Cuba.
Los rasgos que han quedado excluidos para este grupo
de actores en los textos españoles y que, por el contrario
se incluyen en los libros de otros países, son muchos y de
diversos tipos. Por ejemplo, se les excluye de tener SENTI-
MIENTOS MUNDANOS 0 TRANSITIVOS. Tampoco se les atribuye
nunca a los actores indígenas ni CUALIDADES MORALES ni
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD_
E1 rasgo más frecuentemente asignado a los indígenas
en los libros de España es el "atraso cultural". Por otra
parte, la "violencia militar" ( acusación lanzada contra los
españoles en los manuales de Chile, Cuba y Perú, no en los
de México), es una acusacibn lanzada contra los indígenas
en los Iibros de España.
Tanto la atribución de "atraso cultural" como Ia de
"violencia militar" señalan no sólo lo que caracteriza a
los indígenas sino también lo que no caracteriza a los
españoles.
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2. LA REPRESENTACION DE LOS CHILENOS EN LOS LIBROS DE
CHILE Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
Primer nivel de análisis
2.1. Rasgos que configuran el estereotipo de "chilenos" en
los libros de Chile.
Segundo nivel de análisis
2.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los chilenos
en los libros de Chile y los atribuidos en los libros
de otros países.
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2_1_ Rasgos que configuran el estereotipo de "chilenos" en
los libros de Chile.
La mayor parte de los atributos utilizados en los
libros que se analizan, sólo están presentes en la caracte-
rización de un número de personajes nacionales inferior al
10`•k del total. La asiqnación de un mismo rasgo a más del
10^ de los personajes nacionales es más de Io que cabe
esperar aleatoriamente_ ^
Los rasgos que aparecen atribuidos a un número de
actores chilenos superior a la décima parte del total serán
considerados, en adelanté, como aquellos que conforman el
estereotipo de "chilenos" en los libros de Chile. Estos
atributos son los que figuran en el cuadro siguiente:
VARIABLES CATBGORIAS (frecuencia)
-Energía (20)
CUALIDADES DE -Humildad (20)
VALIA PERSONAL -Eficacia (15)
Y SOCIABILIDAD -Grandeza (14)
-Inteligencia (13}
CUALIDADES MORALES -Rasgos de moralidad (14}
CUALIDADES POLITICAS -Competencia (13)
RELACIONES
DE
-Con sus gobernantes /





que el actor. {$)
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En la primera parte del análisis, al examinar por
separado los libros de Chile, se afirmó que los rasgos más
utilizados en ellos para la descripción de los actores, en
general, eran los comprendidos en la variable CUALIDADES DE
VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD. Estos rasgos son también los
más utilizados para la descripción de los chilenos, en
particular.
La mayor parte de las CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y
SOCIABILIDAD han sido asígnadas, sobre todo, a los actores
que desempeñan roles de qobernantes en el Chile independien-
te. También reciben algunas de estas atribuciones otros
actores, que desempeñan roles distintos al de "Gobernan-
tes". Por ejemplo: "Independentistas", "Militares", "polí-
ticos y partidarios de determínadas ideas políticas", "Mo-
vímíento obrero y revolucionário", etc.
En cuanto a las CUALIDADES MORALES, d^ los 14 rasgos
de moralidad, 12 están asignados a persona^es que desem-
peñan roles de ĉ^obernantes. Los otros dos recaen sobre
actores que desempeñan roles de "Autoridades/Instituciones"
y de "Políticos y partidarios de determinadas ideas"_
De las 13 atribuciones de "comAetencia política", S
recaen sobre los "gobernantes". EZ resto son para "politicos
y partidarios de determinadas ideas", "militares" y"movi-
miento obrero y revolucionario".
Las RELACIONES DE OPOSICION de los actores chilenos
"con sus gobernantes o/y con otros poderes del Estado" es
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la única de las atribuciones (de las que superan la frecuen-
cia relativa del 10^) que está más repartida entre quienes
asumen los roles de gobernantes y quienes asumen los roles
de dirigentes revolucionarios (del siglo XIX: se trata, en
concreto, de Rodríguez Aldea y Diego Portales). Hay referen-
cias a los enfrentamientos de éstos con el Gobierno de su
país; de la Junta Mílitar que suplantó a Allende, con el
gobierno civil al que derroca; de los distintos gobernantes
con otros poderes del estado y con los gobernantes anterio-
res, a los que han sucedido.
Se atribuyen enfrentamiento con "partidarios de ten-
dencia distinta a los "políticos y partidarios de determina-
das ideas" y a los "gobernantes".
En la tabla de la página siguiente puede observarse
que los atributos configuradores del endoestereotipo en los
textos de Chile están concentrados en los personajes gue
desempeñan el papel de "gobernantes". Este dato será retoma-
do en la tercera parte de la investigación, donde se
analiza con qué criterios se ha construido la representa-
cíón estereotípada del endogrupo.
REPARTO DE ATRIBUTOS OUE CONFIGURAN EL ESTEREOTIPO DE "CHILENOS",
SEGUN LOS ROLES DESEMPEÑADOS POR LOS ACTORES
0












^ ^ ^ ^
c 4 n V^ ^^ U
a`"i ^ ó^ = ^ > ó^ ^ TOTAL
a ^ ^ ^ o ^ o o
^
^,
ATRIBUTOS ° a n °i^ °
(*)
Energía 15 5 20
Hŭmtldad ^ 3 7 20
Ettcacta 7 8 l5
Grandeza 6 8 14
Inteligencla 9 4 13
Moralidad 12 2 14
Competencia 8 5 13Pat(tica
Relaclones de oposiclón 4 1
ĉon_sus^obernantes/
^
_,___ _,___ _,_._ ._.__. __,__ 13
con ótró ŝ póderé ŝ
delEstado 5 3
Relaciones de oposicián
Con partidarlos de 3 4 1 8
tendencta distfnta
(^) Políticos y partidarios de determinadas ideas, que no están en e' Gobierno
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2_2_ Comparación entre los rasgos atribuidos a los chilenos
en los libros de Chile y los atribuidos en los libros
de otros países.
Para comparar la representacibn de los actores de
nacionalidad chilena que se ofrece en los libros de Chile y
la que se ofrece en los libros de los demás países, se ha
confeccionado el cuadro de las páginas 349 y siguientes,
que consta de tres columnas:
- En la columna de la izquierda, figuran Ios rasgos
atribuidos a los chilenos en los libros de Chile
y no en los libros de los demás países_
En la columna de la derecha, figuran los rasgos
atribuidos a los chilenos en libros de algúr./os
otro/s país/es y no en los de Chile.
- En la columna del centro, figuran los rasgos en
cuya atribución a los actores chilenos coinciden
los libros de Chile y los libros de otro/s
país/es.
La utilidad del cuadro mencionado es la de mostrar
que, del conjunto de atribuciones a los chilenos, encontra-
das en los textos de Chile, sólo algunas de ellas aparecen
también en los relatos de algún otro país. Y, por otro
lado, la de mostrar que los textos de los demás países
incluyen unas atribuciones a los personajes chilenos, que
quedan excluidas en los libros de Chile_
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Las atribuciones a los personajes chilenos, excluidas
en los libros de Chile y que sí están incluidas, en cambio,
en los libros de otros países, son las siguientes:
- Tan sólo en los libros de España aparece la
relacibn de adhesión o alianza con intereses nor-
teamericanos, atribuida, concretamente, al ejérci-
to chileno.
- En los manuales de Cuba, aparece la "dependencia
de Inglaterra", atribuida a Chile como nación.
- Los "rasqos de inmoralidad" se mencionan en los
libros de Perú^ atribuidos a"muchos chilenos"
("codicia", "ambición") y a Chile, como nación
("comisión de abusos").
También son los libros de Perú, Cuba y España los que
coíncíden con los de Chile en señalar la "oposición a los
iberoamericanos" en referencia a los enfrentamientos de
este país con Perú y Bolivia.
La "superioridad militar" de Chile en estos enfrenta-
mientos está mencionada también en los libros de Cuba y
Perú (este último pais sería la víctima de esa superioridad
militar).
En los Iibros de España se señalan las "relaciones de
oposición con partidarios de tendencia distinta" (liberales
contra conservadores) y las "relaciones de oposición con
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3. LA REPRESENTACION DE LOS CUSANOS EN LOS LIBROS DE CUBA
Y EN LOS LIBROS D$ LOS DSMAS PAISES_
Primer nivel de análisis
3_1. Rasgos que configuran el estereotipo de "cubanos" en
los libros de Cuba.
Segundo nivel de análísís
3.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los cubanos
en los libros de Cuba y los atribuidos en los libros de
otros países.
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3.1. Rasgos que configuran el estereotipo de "cubanos" en
los libros de Cuba.
E1 conjunto de rasgos que configuran el estereotipo de
"cubanos" en los manuales de Cuba se delimita siguiendo el
mismo criterio empleado para delimitar el contenido del
estereotipo de "chilenos" en los libros de Chile: se consi-
dera que forman parte de una representación estereotipada
aquellos rasgos que aparecen en Ia descripcíón de un número
de actores cubanos superior a la décima parte del total.
En los libros de Cuba aparecen descritos 121 actores
cubanos. Los rasgos que se atribuyen a un número de persona-


































Los rasgos que confiauran el endoestereotipo en los
libros de Cuba están preponderantemente asianados a los
actores que desempeñan los roles agrupados bajo estas dos
denominaciones:
-"Movimiento (Movimiento obrero y campesino, re-
obrero y volucionarios, guerrilleros, gru-
revolucionario" pos de apoyo a la revolución, sim-
patizantes, comunistas, etc_)_
-"Independentistas" (Líderes, precursores, ideólogos,
artífíces de la independencia,
etc.).
Estos dos grupos de actores se reparten casi por igual
la mayoría absoluta de las CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y
SOCIABILIDAD, las CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO,
los "rasgos de moralidad" y eI "patriotismo".
La "competencía politica" recae más sobre los actores
que desempeñan roles incluidos en la denominación "Movi-
miento obrero y revolucionario" que sobre los "independen-
tístas".
Las "relaciones de oposición con sus ĉtobernantes"^*>
están mayoritariamente asignadas a los que desempefian roles
de "Movímíento obrero y revolucionario"_
Por último, la mayor parte de los "rasgos de inmorali-
dad" se atribuyen a gobiernos del país anteriores a la
revolucibn. Casí todos ellos está calificados de corruptos.
C*) Gobernantes anteriores a la revolución de 1959, denomi-
nados "la tirania", "el dictador", etc.
REPARTO DE ATRIBUTOS QUE CONFIGURAN EL ESTEREOTIPO DE "CUBANOS",
SEGUN LOS ROLES DESEMPEÑADOS PORLOS ACTORES
O N
10
ROLES ^ a. ia ñ o N a`ni








^ TOTAL0 0 ó a^ c^ ^ .^
ATRIBUTOS ^ ^ °i °L ^
C
Grandeza 10 8 4 22
Eticacia 7 4 5 16
Energfa 6 4 6 16
Capacidad milltar 7 g 1 17
Valor 6 7 1 14
Moralidad 10 9 10 29
Inmoralidad 1 1 7(*) 4 13
Relaciones de oposición
con sus gobernantes/ 8 7 1 5
con otros poderes
del Estado
Competencia 7 3 5 1 S
Polítlca
Patriotismo 4 4 5 13
(^) Gobiernos anter^ores a la revolución de 1959
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3_2_ Comparación entre los rasgos atribuidos a Ios cubanos
en los libros de Cuba y los atribuidos en los libros
de otros paises.
La representación de los actores de nacionalidad cuba-
na que se ofrece en los libros de Cuba y la que se ofrece
en los libros de los demás países pueden compararse obser-
vando el cuadro de las páginas 356-358, semejante al confec-
cionado a propósito de la representacíón de "los chilenos".
E1 cuadro que presentamos en este epígrafe muestra
que, del conjunto de atribuciones a los cubanos encóntradas
en los textos de Cuba, só3o dos de ellas se hallan también
en los manuales de algún otro pais. Son las siguientes_
- "El enfrentamiento con sus q_obernantes", atribuido
a Fidel Castro (enfrentamiento con Batista).
- "La de^endencia de EE.UU.", atríbuída a Cuba, como
país^ ^ ^ .
En ambas atribuciones coinciden los libros de Cuba con
los de España. En los libros de Chile, México y Perú no se
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4_ LA REPRESENTACION DE LOS MEXICANOS EN LOS LIBROS DE
MEXICO Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES_
Primer nivel de análísis
4.1. Rasgos que configuran el estereotipo de "mexicanos" en
los libros de México.
Segundo nivel de análisis
4.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los mexicanos
en los libros de México y los atribuidos en los libros
de Ios demás países.
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4_1_ Rasgos que configuran el estereotipo de "mexicanos" en
los libros de México.
En los libros de México aparacen descritos 59 ac*_ores
mexicanos. Los rasgos que se atribuyen a un número de
personajes superior a la décima parte de 59 son los inclui-
dos en el siguiente recuadro:
VARIABLES CATEG^RIAS
RELACIONES -Con sus gobernantes/
DE OPOSICION con otros poderes
del Estado.






que el actor. (6)
-Con masas populares. (6)
Todos los rasgos atribuidos a un número de actores
superior a una décima parte deI total de mexicanas, en los
libros de México, indican RELACIONES DE OPOSICION entre el
personaje descrito y otros personajes.
El rasgo asignado con más frecuencia es el de
"oposición a sus gobernantes o/v a otros poderes del Esta-
do". La mayor parte de los personajes a quienes se atri-
buyen estos conflictos desempeñan un rol de "políticos o/y
partidarios de determínadas ídeas", que se presentan como
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enfrentados al gobierno, régimen o ejército de ese momento
histórico: clubes liberales y partido liberal, contra go-
bierno y ejército porfirista; sublevados tejanos {Siglo XX)
contra el Gobierno de Madero; Madero y unos manifestantes,
contra el régimen porfirista; el embajador de U.S.A. en
México y Bernardo Reyes contra Madero, etc_
Está más repartida la atribución de "Relaciones de
^osición con estadounidenses y europeos": se les asignan a
quienes desempeñan roles de "clase baja o pueblo", "pobla-
ción de un Estado mexicano", "políticos", "militares", "go-
bíerno" y "gobernantes", entre otros.
Las "Relaciones de oposición con partidarios de tenden-
cia distinta" a Ia del personaje descrito se les asigna a
"polítices y partidarios de determinadas ideas", "gobierno"
y "gobernantes".
Las "Relaciones de oposición con las masas populares"
a "gobiernos" y "gobernantes".
Después de las RELACIONES DE OPOSICION, la única cate-
goría cuya frecuencia de atribución se acerca al 10^ de los
personajes mexicanos es Ia "inca^acidad" poiítica, asignada
a "gobiernos" y a "gobernantes".
La tabla síguiente señala qué papeles desempeñan en la
narracibn los personajes descritos con los rasgos conforma-
dores del estereotipo de "mexicanos" en los libros de
México.
REPARTO DE ATRIBUTOS QUE CONFIGURAN EL ESTEREOTIPO DE
"MEXICANOS", SEGUN LOS ROLES DESEMPEÑADOS POR LOS ACTORES
ROLES a ó o N ^ N d
p LU f6 L ^pv n
C IpfV n OL
^^- O d C7 ai o TOTAL
ó ^`a o^ ^v ^
ATR I BUTOS a n ^ o
i*)
con sus gobernantes/ 6
con otros poderes """"' """"" """"" """"' ^ 2
dei Estado 2 2 2^
^o
U










Con estadounidenses 1 ^ ^ 4 ^
y europeos
(*) Políticos no gobernantes y partidarios de determinadas ideas
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4.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los mexica-
nos en los libros de México y los atribuzdos en los
libros de los demás países.
Para comparar la representación de los actores mexica-
nos que se ofrece en los libros de México y la que se
ofrece en los libros de los demás países, puede observarse
el cuadro de las páginas 366 y 363, confeccionado de igual
modo que los mostrados a p^opósito de las representaciones
de "chilenos" y "cubanos".
Son muchos los rasgos en cuya asignación a los actores
de nacíoanalidad mexícaná coíncíden los líbros de México
con 1os de algún país y sólo tres rasgos los que encontra-
mos en los libros de algún otro país que no se mencionan en
los de México.
Rasgos atribuidos a los mexicanos en los libros de Cuba
•
Los tres rasgos que están atribuidos a los mexicanos
en los libros de otro país, y no en los de México, son tres
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD que aparecen en
los libros de Cuba: "energía", asignada a algunos jefes
independentistas; "humildad" (literalmente "sencillez y mo-
destia"? y "grande2a" (literalmente "fuerte personalidad"i,
atribuidas ambas a Benito Juarez.
La representación de los mexicanos, mencionados en los
libros de Cuba incluye una serie de rasgos que también
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aparecen en los libros de México: los rasgos más positivos
están atribuidos al "pueblo mexicano": "oposicibn a los
dictadores de MéYico", "oposicibn a los invasores de
U.S.A.", "bravura", "valor", "heroismo", "indignación ante
un régimen de terror", "indignación contra los yanquis por
la invasión". También a Benito Juarez, al cual, además de
atribuirle CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD que
no le atribuyen en los libros de México, 1e asignan otros
rasgos que sf comparten los libros de México con los de
Cuba: "oposición a intereses de la Iglesia", "oposición a
los conservadores", "defensa de la causa de los pobres",
"valentía" y "arenga eficiente".
A1 gobierno de Porfirio Díaz le caracterizan en los
libros de Cuba por su "alianza con el capital extranjero" y
con "la olígarquía", así como por su "enfrentamíento con la
burguesía nacional"_
De los campesinos y obreros mexicanos sólo se menciona
su "descontento" y al "movimiento obrero y campesino" de
México se le describe por su "debilidad", "falta de organi-
zación" y"falta de unidad" (Los actores cubanos que desem-
peñan el rol de "movimiento obrero y campesino" son los
descritos con rasgos más positivos en los líbros de Cuba).
La "desorganización" es también un rasgo atribuido a"la
tropa de Hidalgo". En Ios libros de Cuba, la "organización"
y la "disciplina" son características sólo de los actores
cubanos.
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Rasgos atribuidos a los mexicanos
en los libros 8e Chile y España
En los libros de España aparecen unas relaciones de
oposición entre mexicanos: liberales contra conservadores y
federalistas centra centralistas. Y también una caracteri-
zación de Santa Ana como gobernante que "domína con su
personalidad".
Además, en los libros españoles se caracteriza a Méxi-
co por sus "enfrentamientos con EE.W. y Francia". En los
de Chile caracterizan a México por sus "enfrentamientos con
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5. LA REPRESENTACION DE LOS PERUANOS EN LOS LIBROS DE P$RU
Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES.
Primer nivel de análisis
5.1. Rasgos que confíguran el estereotipo de "peruanos" en
los libros de Perú.
Segundo nivel de análisis
5.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los peruanos
en los líbros de Perú y los atribuidos en los libros
de los demás paises.
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5_Z_ Rasgos que configuran el estereotipo de "peruanos" en
los libros de Perú.
En los libros de Perú aparacen descritos 66 actores
peruanos. Los rasgos que se atribuyen a un número de
personajes superior a la décima parte de 66 son los inclui-












-Con sus gobernantes /con









-Elevado nivel cultural (7)
Los rasgos incluidos en eI recuadre están repartidos
entre actores que desempeñan distintos roles. No están
concentrados en actores que ejercen determinados papeles
sociales, como ocurre en los libros de Chile, Cuba, México
y España.
Las atribuciones de "eficacia" recaen sobre quienes
desempeñan roles de "independentistas", "Poblacíón de un
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estado", "autoridades o instituciones", "militares", „ go-
bernantes", etc.
La atribución de "grandeza" se asígna a"políticos y
partidarios de determinadas ideas", "independentistas",
"mílitares", "gobernantes" y al propio país_ También a
Perú, como país, se le atribuye la "oposición con iberoame-
ricanos".
La "oposición con los qobernantes o/y otros poderes
del Estado" también está repartida, aunque son algo más
numerosas estas atribuciones a los "políticos y partidarios
de determinadas ideas" (liberales contra el Gobierno de
Bolivar, Manuel Pardo ^político- contra su gobernante,
etc.) y a los "militares" (tanto a iglesia como a Cáceres
se les señala enfrentamiento con otro caudillo militar de
su país; a la Junta Militar de Gobierno del General Odría,
con el político gobernante, Dr. Bustamante).
La "com^etencia política" está atribuida a"políticos
y partidarios de determinadas ideas", "gobernantes",
"autoridades e instituciones", etc. Por último, también
están repartidas entre quienes desempeñan esos mismos roles
las atribuciones de "elevado nivel cultural".
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5.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los peruanos
en los libros de Perú p los atribuidos en los libros
de los demás países_
Para comparar la representación de los actores de
nacíonalídad peruana que se ofrece en los libros de Perú y
la que se ofrece en los libros de los demás países, se ha
confeccionado el cuadro de las páginas 374 y 375, de modo
semejante a los confeccionados a propósito de las represen-
taciones de "chilenos", "cubanos" y "mexicanos".
Los resultados de la comparacíón que se realíza son los
siguientes:
Los líbros de Chile, Cuba y España coinciden con los
libros de Perú en la atribución de algunos rasgos a los
actores peruanos. Los libros de México, como se ha manifes-
tado anteriormente, no describen a otros actores iberoameri-
canos, distintos de los mexicanos.
Aparte de las coincidencias, hay dos rasgos que figu -
ran en la representación de los peruanos que ofrecen los
libros de otros países y no los de Perú. ^tos referimos a
los rasgos siguientes:
- En los libros de España se atribuye a la burgue-
s1a peruana una "dependencia de las clases altas"
(literalmente, "dependencia de la aristocracia ru-
ral"), que no aparece en los libros de Perú_
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- En los libros de Chile se atribuye a los peruanos
defensores del Morro de Arica "capacidad" para el
enfrentamiento físico ("heroica resistencia y ex-
celente defensa"i, resaltando con ello los méri-
tos militares de los chilenos vencedores en esta
batalla de la Guerra del Pacífico.
Rasgos atribuidos a los peruanos en los libros de Chile
La representación de los peruanos en los libros de
Chile incluye, además de esa capacidad para el enfrentamien-
to físico de los defensores del Morro de Arica, una descrip-
ción del Almirante Grau como opuesto o enfrentado a Chile,
pero también con CUALIDADES DE VALIA PERSONAL como
"inteligencia", "hidalguía" y "valerosidad", y del gobernan-
te Pierola como un "dictador", dotade de "energía" y
"tenacidad".
Rasgos atribuidos a los peruanos en los libros de Cuba
Los libros de Cuba, refiriéndose a los^enfrentamientos
Perú con Chíle, asígnan "ínferíorídad milítar" y"mala
preparación" al ejÉrcito peruano. Refiríéndose a la indepen-
dencia respecto a España, se alude a una "adhesión a
fuerzas independentistas" de la clase dominante y a una
"adhesión a terratenientes criollos" de las masas popula-
res. Ambas adhesiones, motivadas o justificadas por la nece-
sidad de la independencia_
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Rasqos atríbuidos a los peruanos en los libros de gspaña
AdeTMás de la "dependencía de la aristocracia rural",
atribuida a la burguesía peruana, la representación que
ofrecen los libros españoles se completa incluyendo la
"relación de oposición de Perú con otros países iberoameri-
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6_ LA REPRESENTACION DE LOS IBEROAMERICANOS EN LOS LIBROS
DE ESPAAA Y EN LOS LIBROS DE LOS DEMAS PAISES_
6.1_ Rasgos que configuran el estereotipo de "iberoamerica-
nos" en los libros de Chile, Cuba, Méx_ico y Perú,
tomados conjuntamente.
6.2. Comparación entre los rasgos atribuidos a los iberoame-
ricanos en los libros de Chile, Cuba, México y Perú,
tomados conjuntamente, y los atribuidos en los Iibros
de España.
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6.1_ Rasgos que configuran el estereotípo de '•iberoamerica-
nos" en los libros de Chile, Cuba, México y Perú,
tomados conjuntamente_
En el conjunto de los libros analizados, que se utili-
zan en Chile, Cuba, México y Perú, aparecen descritos 387
personajes iberoamericanos. Los rasgos que se atribuyen a
un número de personajes superior al 10^s de 387 son los
íncluídos en el siguiente r'ecuadro:
VA.RIABLES CATEGORIAS (frecuencia)
CUALTDADES DE -Eficacia (53)
VALIA PERSONAL -Grandeza (50)
Y SOCIA$ILIDAD -Energía (47)
-Humildad (40)
RELACIONES DE -Con sus gobernantes/
OPOSICION con otros poderes
del Estado (55)




Estos atributos configuran el estereotipo de "ibero-
americanos" en los líbros mencionados. De todos ellos, los
que aparecen atribuidos a los personajes iberoamericanos
con una frecuencia más alta son los "rasgos de moralidad",
asignados mayoritariamente a quienes desempefian roles de
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"independen*_istas", "gobernantes" y "movimiento obrero
revolucionario".
En segundo lugar, por orden de frecuencia, aparecen
reseñadas las RELACIONES DE OPOSICION "con sus _qobernantes
o/y con otros poderes del Estado". Estas relaciones de
oposición están atribuidas mayoritariamente a quienes desem-
peñan roles de "movímíento obrero y revolucíonario" y de
"políticos y partidarios de determinadas ideas".
Las atribuciones de "eficacia" y"grandeza" recaen,
por este orden, sobre "independentistas", "movimiento obre-
ro y revolucior_ario" y"gobernantes". Para las atribuciones
de "energía" y "humildad" se invierte el orden: recaen más
frecuentemente sobre "gobernantes" y luego sobre "indepen-
dentistas" y"movimiento obrero y revolucionario".
La "competencia política" se atribuye más a los
"gobernantes", luego a"movímientos obreros y revolucíona-
rios", a"políticos y partidarios de determinadas ideas" y,
por último, a "independentistas".
REPARTO DE ATRIBUTOS QUE CONFIGURAN EL ESTEREOTIPO DE "lBEROAMERlCANOS",
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Eflcacia 12 9 11 5 14 51
Grandeza 13 8 12 6 11 50
Energía 8 18 8 5 7 46
Humildad 6 17 3 6 8 40
Relaclones de oposlclón
con sus gobernantes/ 1 14 13 18 55
con otros poderes
delEstado 9
Moralidad 15 15 11 8 8 57
Competencla
Polítlca 4 11 g 7 7 38
(*) Políticos y partidarios de determinadas ideas, que no
ejercen tareas de Gobierno
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6.2. Comparaci5n entre los rasgos atribuidos a los
iberoamericanos en los libros de Chile, Cuba, México y
Perú, tomados conjuntamente, y los atribuidos en los
libros de 8spaña.
Para analizar las representaciones de los personajes
iberoamericanos, se utiliza, como variable independiente,
la derivada n° 3 de la variable FAIS. Esta variable deriva-
da comprende dos categorías: una denominada "España", para
indicar que los atributos se le han asignado a los iberoame-
ricanos en los libros de España, y otra denominada "NO
ESPANA", para indicar que los atributos se le han asignado
a los actores iberoamericanos en los libros de algunos de
los demás países (Chile, Cuba, México o Ferú).
Las tablas con datos estadísticos han sido sustituidas
por el cuadro. de las páginas 384 y siguientes, donde
figuran:
- En la columna de la derecha, los atributos asigna-
dos en los libros de españa y no en los libros de
otros países.
- En la columna de la izquierda, los atributos
asignados en los libros de otros países y no en
los de España.
- En la columna del centro, los atributos en cLya
asignación a los actores iberoamericanos coinci-
den los libros de España y los de otros países.
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La diferencia más importante, de las que se muestran
en eI cuadro que sigue, es que en los libros de España se
excluyen los "rasgos de moralidad" y las CUALIDADES DE
VALIA gue son predominantes en la reAresentación ofrecida
en los relatos de Chile, Cuba, México y Perú a propósito de
los iberoamericanos. Tanto los "rasgos de moralidad" como
las CUALIDADES DE VALIA son también predominantes en la
semblanza trazada en los textos de España sobre los propios
españoles.
Siguiendo el orden del cuadro, que es el mismo orden
en el que están las variables en los protocolos de análi-
sis, las diferencias entre los rasgos atribuidos a los
iberoamericanos en los libros de España y los asignados a
los iberoamericanos en los^manuales de los demás países,
pueden resum.irse de la siguiente manera:
La representación de los iberoamericanos que ofrecen
los libros de españa no incluyen derechos mayores o menores
ni la obligación de trabajar o/y tríbutar, rasgos que sí
incluyen los libros de los palses íberoamericanos.
Los libros de España comparten con los de Chile/Cuba/
México/Perú todas las atribuciones de RELACIONES DE OPOSI-
CION, pero no comparten todas las atríbuciones de RELACIO-
NES DE ADHESION CON OTROS ACTORES: Las adhesiones con
"independen*_istas/revolucionarios/socialistasJcomunistas" y
con "partidarios de la misma tendencía gue el actor" sólo
forman parte de la representación de los iberoamericanos en
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los libros de Chile/Cuba/México/Perú. Los de España in-
cluyen una relación de "dominio (de los criollos) sobre las
clases bajas" tmestizos, indios, negros, mulatos, zambos),
que no incluyen los libros de los otros cuatro países.
Del bloque de CUALIDADES, Ios libros de España no
señalan ni un sólo "ras^o de moralidad", atribuido a los
iberoamericanos. Comparten con los libros de los otros
cuatro países la atribución de CUALIDADES POLITICAS, pero
no las atribuciones de CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y
SOCIABILIDAD, ni las de CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO
FISICO, ni las de ARTES CULTIVADAS, atribuidas todas ellas
a los actores iberoamericanos en los libros de Chi-
le/Cuba/México/Perú.
Respecto a los rasgos incluidos en la variable NIVEL•
CULTURAL y RELIGIOSIDAD, comparten las atribuciones de
"atraso cultural" y"elevado nivel cultural" ( a distintos
actores), pero no las atribuciones de los demás rasgos_
"escritura/conocímíentos diversos", "mejora del nivel cultu-
ral" y "religiosidad".
Del bloque de SENTIMIENTOS, los libros de España única-
mente atribuyen a algun/os actor/es iberoamerícano/s los
"sentimier_tes de la conservación del individuo"_
En resumen, la sucinta "Historia de los países iberoa-
mericanos" que se narra en los libros de B.U.P. españoles,
gira en torno a las cor_tiendas que mantienen en*_re sí
dichos países, a partir de la independencia (siempre, segúr.
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estos manuales); de sus tiranteces entre clases (criollos,
por un lado; masas indias, mestizas, mulatas, negras, por
otro); de su inestabilidad; sus tiranías y su dependencia
de los EE.UU. Todo un cuadro de los paises híspánicos que
les conforma como naciones cargadas de problemas desde que
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7_ LA REPRESENTACION DE LOS ESPA^OLES EN LOS LIBROS DE
CHILE, CUBA, MEXICO Y PERU.
Primer nivel de análisis
7_1. Descripción de las tablas de contigencia.
Segundo nivel de análisis
7.2. Comparación entre las representaciones de los españoles
ofrecidas en los libros de los cinco países.
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7_1_ DESCRIPCION DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA
Para conocer las representaciones de los actores de
nacionalidad española, al igual que para conocer las repre-
sentaciones de los indígenas, se ha mantenido la variable
PAIS con las cinco categorías iniciales (Chile, Cuba, Es-
paña, México y Perú). Ello ha sido posible porque la
cantidad de referencias a los españoles, encontradas en los
libros de cada país, permite este tratamiento de los datos.
No es necesario agrupar en una categoría los datos er_contra-
dos en los lihros de Chile, Cuba, México y Perú y, en otra
categoría, los datos encontrados en los libros de España.
En las tablas confeccionadas, se ha procedido a cam-
biar los datos es*_adlsticos por los signos de relaciones
lógicas, utilizados en la primera parte y en la segunda
para conocer la representación de los indígenas. A1 igual
que en este último caso, se marca en la casilla el signo ^
siempre que haya alguna frecuencia de asociación.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
P A I S
CHILE CUBA ESPAIVA I^TEXICO PERU
Privilegios/
Derechos ) ( f-- ^ ^ ^('
5^mayores .__
Derechos ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
menores
Obligaciones




) ( ) ( ^ x
^1
^
ren r cuen as ...
A los ersona^es españoles no se les atribu,ye ni "derechos
menores", ni "obli^aciones de traba^ar o/y pagar tributo", en -
los libros de ningún naís.
Tanto en los libros de España, como en los de t^léxico y Perú,
la ^tribución de "privilegios" parece quedar compensada con la -^
"obligación de renciir cuentas" de su actuación. En los libros de
Cuba no existe tal compensación y sólo se atribuye a los españo-
les "privilegios",
En los libros de Chile no consta nin;ún derecho ni obliga--
ción de los actores áe nacionalidad española.
RELACIONES DE ADHESION
^CmORES CON
P A I S
LV,S (^UIiL,^^ ,5i,' ^
LE A'rftIBUYEN CHILE CUBA ESPAiVA MEXICO FERU
Sectores
privilegiados/ ) ( ^ ) ( ) (
Intereses
) ( ) (
reaccionarios
Masas ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
populares
Independentistas/
revolucionarios/ ) ( ) (
socialístas/
) ( ) ( ) (
comunistas
Partidarios
de la misma ) ( ^ ) ( ) ( ) ( ) (
tendencia
que e1 actor (^)
Los españoles ) ( ) ( ^_ ) ( ,^_
Iberoamericanos/ ) ( ) ( ) ( )
pueblos vecinos
( ) (





Las únícas RELACIONES DE ADHESION que tienen asi^nadas -
los persona,^es españoles las tienen con^^otros españoles y estas
alianzas sólamente aparecen en los libros de Perú y España. E1
resto de los libros ni siquiera hace alusión a las alianzas de
españoles con españoles. Son bastante más numerosas las atribu
ciones de enfrentamientos que de alíanzas. ^
(^) No categorizados como "independentistas/revolucionarios/socia-
listasjcomunistas".
RELACIONES DE OPOSICION







) ( ) ( ) ( ) (
Intereses
reaccionarios




) ( ^ ) ( ^
,
^ ^socialistas/ , ,
comunistas ^ ^
Partidarios
de distinta ^ ) ( ) ( ) ( ) (
tendencia
que el actor (^)







) ( ^ ^ ^ ^
Gobernantes/
otros poderes ^ ) ( ) ( ) ( ^
del Estado
Coinciden los libros de los cinco países en atríbuir a los
españoles relaciones de oposición con otros españoles.
En todos los libro^, menos en Zos de^M^xico, se les asigna
también enfrentamientos con "iberoamericanos" y en todos, menos
en los de Chile, se les asigna enfrentamientos con "estadouni-
denses y europeos".
Los manuales de Cuba, México y Perú les atríbuyen oposi-
ción a los "independentistas/revolucionarios...". Se señalan -
enfrentamientos con las "masas populares" y con el "gobernante"
del actor en los libros de Perú y Chile. Sólo en los libros de
Chile se mencionan enfrentamientos de los españoles con "parti-
darios de tendencia distinta" y con "sectores privilegiados".
(^) No categorizados como "independentistas/revolucionarios/socia-
listas/comunistas".
RELACIONES DL, DEP^;NDENCIA Y DOI^IINIO
P A I S
CHILE CUBA ESPAi^A MEXICO PEt^U
Dependencía de
clases altas } ( ) ( ^ ^ ( ) (
Dependencia
de potencias ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
extranjeras
Dominio sobre
clases bajas ) ( ) ( ^ F-` ^-
Domínio sobre
países iberoame- ^ ) ( ) ( ) ( ) (
ricanos / sobre
pueblos vecinos
En los libros de Chile, hay una identificación entre ser
español y tener una relación de "dominio sobre los países íbero
americanos", ya que es el único rasgo de esta variable atribuí-
do a los españoles y, a su vez, ese rasgo sólo se les atribuye
en los libros de Chile.
En los de España, México y Perú se les atribuye "dominio
sobre las clases bajas" de la sociedad, pero no sobre los países
iberoamericanos.
En ningún libro de país iberoamericano se les atribuye a-
los actores españoles alguna dependencia. En los de España apa-
rece la depen:^encia de Colón respecto de la Corona (incluída en
la categoría "dependencia de clases altas").
CUr^I^IDtiDES 1'IOt^ALES
P,^ IS
CHILE. CUBA ESPAivA I^iLXICG PEKU
Rasgos de
lid d
^ ^ ^ ) ( ^ ^
mora a
Rasgos de ^ ^ ^ ^_ ^
inmoralidad
En los libros de México no aparece ni un sólo "rasgo de
moralidad" atribuído a un actor español. Sólo aparecen "de in-
moralidad", pero una sola vea.
En los libros de Chile, Cuba, España y Perú hay rasgos -
agrupados en ambas ca^egorías, si bien en distinta proporción:
Ln los libros de Cuba, casi todos los rasgos son "de inmoralidad".
En los libros de Chile y España son casi el doble los "de mora-
lidad" que los'^.e inmoralidad". En los libros de Perú aparecen
con la :«isma frecuencia unos y otros.
CUALIDADES POLITIC^IS
P A I S
CHILE CUBA ESPAIVA Ni^^XICO rERU
P oder /
Autoridad
^ ) ( ^ ^ ^ ^
Absolutismo ^ ^ ^ ) ( ^ ^
^
Competencia ^ ^ ^ ) ( ^
Incapacidad ^ ) ( ) ( ) ( ) (
Inestabilidad ^ ) ( ^ ) ( ^
Tendencia a la
estabilidad ^ ) ( ) ( ) ( ) (
democrática
En los líbros de los cuatro países americanos se les atri-
buye a los españoles el "absolutismo". En los de España, no.
Tener "poder/autoridad"' es una característica señalada en
los textos de todos los países, salvo en los de Cuba, donde só
lo se les atríbuye 'rabsolutismo" y"competencia" política'.
Sólo en los libros de Chile se les a^^igna a los esparíoles
"incapacidad" (para la administracíón) y"tendencia a la esta-
bilidad democrática". La "inestabilidad" (de los gobiernos es-
pa^íoles) está asignada an los manuales de Chile, P'erú y España.
CUALIDADES DE VALIA PERSONAI^ (C^FALTA DE VALIA)
Y SOCIABILIDAD (0 INSOCIABILIDAD)
P A I S
CHIL.^ CUBA ESFAi^dA MEXICO PERU
Intelióencia ^ ) ( ) ( ^ ^
Eficacia ^ ^ ^ ^ ^
Debilidad ^ ) ( ) ( ) ( ^
Energía ^ ^ ^ ^ ^
Humildad ^ ) ( ) ( ) ( ^
Arrogancia ^ ^ } ( ) ( ^
Grandeza ^ ) ( ,^ ) ( ^
La "eficacia" y la "energía" está atribuída a los actores
españoles en los libros de 1Qs cinco países.
^
Los de Cuba añaden a estas dos características la "arro-
gancía", mientras los de México excluyen la "arrogancia" (como
los de España) y añaden la "inteligencia".
Los libros de Chile y Perú señalan todas las cualidades
comprendidas en esta variabl`e.
CUALIDADEá PARA EL ENPRENTAI'^II^;N^l'0 FISICO
A I S
CHILE CUBA ESP^vA MEXICO PERU
Ca^aac idad ^ ^ ^ ^ ^
Violencia
militar ^ ^ ) ( ) ( ^
Incapacidad ^ ^ ) ( ) ( ) (
Poderío
militar
^ ^ ) ( ) ( ^
Inferioridad
militar
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Valor ^ ) ( ^ ^ ^
Heroísmo ) ( ^ ) ( ) ( ^
En los manuales de todos los países se atribuye "capacidad"
militar a los es añoles y en todos se excluye gue estuvieran en
"inferioridad militar".
En los libros de Chile, España y México hay asignaciones de
"valor" y no las hay de "heroísmo". En los de Cuba, las hay de
"heroísmo" y no de "valor". En Perú se asigna más veces el "valor"
pero también alguna vez el "heroísmo".
Se afirma que los españoles actuaron con "violencia militar"
en 1os mismos libros donde se les atribuye "poderío militar" (los
de Chile, Cuba y Perú). :,n los de i^Iéxico y España no hay ninguna
refe-rencia ni al "poderío" ni a la "violencia militar" de los -
españoles.
ARTES CULTIVADAS
P A I S
CHILE CUBA ESPAÑA MEXICO P^;RU
Arquitectura ) ( ) ( ^ ) ( ) (
a
Escultura ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Pintura ) ( } ( ) ( ) ( ) (
Artesanía ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
Poesía / ) ( } ( ) ( ) ( ) (
Dramaturgia
Casi no hay referencias al cultivo.de artes por parte de
los actores españoles. Sólo en los libros de Espatia se mencio
na alguna vez la "arquitectura" que llevaron los españoles a
América.
Recordamos que el análisis no se efectúa sobre libros -
que traten de la Historia de España, sino de la Historia de -
Hispanoamérica, en general, y de los cuatro países selecciona
dos, en particular.
NTVEL CULTUR.AI, Y RELIGIOSIDAD.
P A I S
CHILE CUBA ESPAÑA MEXTCO PEHU
Escritura / ,




) ( ) ( ) ( ) (
Atraso cultural
Elevado nivel




) ( ) ( ) ( ) ^
^
cultural
Religiosidad ^ ) ( ^ ^_ ^
Los libros de España atribuyen a los españoles un "ele-
vado nivel cultural" y"religiosidad". Esta última caracterís
tica es la única que se les atríbuye en los de Nléxico. Tam-
bién es una de las características atríbuídas a los españoles
en los libros de Perú y Chile. No así en los de Cuba, que no
asignan a los españoles ni un solo rasgo cultural.
En los textos de Chile se les asigna a ur^s españoles un
"elevado nivel cultural" y a otros "atraso cultural". (Só1o
en los líbros de Chile se asigna "atraso cultural" a los espa-
ñoles).
Los de Perú son los únicos libros ^ionde se menciona una
i'mejora en el nivel cultural" (lo cual indica la presuposición
de que partían de un nivel más bajo).
SEN`i'IMIENTOS DEL EGO
P A I S
CHILE CUBA ESPAl^A MExICO PERU
De la conservación
del individuo (^) ) ( ) ( ) (
^ ^
Del afán de poseer,
del deseo de poder
F- ^ ^-
^('
)(y de la necesidad , .X^.
de estimación
Del impulso
vindicativo (^^) ) ( ^ ) ( ) ( ) (
^,stán atribuídos a los españoles sentimientos "del afán de
poseer, del deseo de poder y de la necesidad de estimación" en
los libros de todos los paises, excepto en los de México, en -
los cuales sólo se les atribuye sentimientos "de la conserva--
ción del individuo"(^). En los de Perú se IFes asigna tanto de
un tipo como de otro.
Unicamente en los libros de Cuba se atribuyen a los espa-
ñoles sentimientos "del impulso vindicativo"(^^), además de los
sentimientos "del afán de poseer..."
(^) "Temar a perder sus przvilegios"; "temor a una celada".
(^^) "Júbilo por síntoma de derrota del enemigo" (los independentistas).
S^;NTIMIENTOS MUNDANOS
P A I S




) ( ) ( ) ( ) (
Negativos hacia ^ ^
) ( ^el prójimo X.
De las tendencias
creadora y cog- ) ( ^ ^ ^_ ^
noscitiva (^)




) ( ) ( ) (
^
morales (^^)
En los libros de todos los países, incluídos los de España,
se atribuyen a los españoles sentimientos "ne^ativos hacia e1 -
prójimo", excepto en los líbros de México, donde sólo se les -
atribu.ye sentimientos "de las tendencias creadora y co^nosci-
tiva".(^) -_
El "patriotismo" está excluído para los actores espar:oles
en los Iibros de todos los países, incluídos los de España. Los
sentirniento de tendencias amorosas y morales (distintos del pa-
triotismo) sólo figuran atribuídos a los españoles en los libros
de Chile y de Perú. Sólamente en los libros de Chile hay algún
actor español caracterizado con sentimientos "positivos hacia el
prójimo", entre otros.
(^) Admiración al contemplar una ciudad indígena.
(^^) Distintos del patriotismo.
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7_2. COMPARACION ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE LOS ESPAfiOLES
OFRECIDAS EN LOS LIBROS DE LOS CINCO PAISES.
Antes de exponer cuáles son los rasgos más destacados
de las diferentes representaciones de los españoles, ofreci-
das en los libros de cada uno de los países, se expone:
7.2.1. Los rasgos en los que coinciden los libros de
todos los paises, incluidos los de España.
7.2.2. Los rasgos en los que coinciden los libros de
todos los paises, excepto los de España.
A continuación de estos dos epígrafes irán los siguien-
tes:
7.2.3. La representación de los españoles en los líbros
de Chile.
7.2.4. La representación de los españoles en los líbros
de Cuba.
7.2.5. La representacíón de los españoles en los libros
de México.
7.2.6. La representación de Ios españoles en 1os libros
de Perú.
7.2.7. Rasgos que configuran el estereotipo de los "es-
pañoles" en los libros de España.
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7.2.1. Rasgos en los que coinciden los libros de todos
los países.
Los libros de todos los galses, incluidos los de Espa-
ña, coínciden en Io siguiente:
-No atribuir a ningún actor español ni "derechos meno-
res" ní la "obligación de trabajar o/y tributar". No hay
discrepancias en cuanto al status que ocupaban los españo-
les respecto a los demás grupos socio-raciales. {E1 orden
jerárquico social estaba basado en las diferencias racia-
les).
-No atribuírles RELACIONES DE ADHESION 0 ALIANZA CON
OTROS ACTORES, salvo con españoles, en los libros de Perú y
España. En los de Chile, Cuba y México ni siquiera se les
atribuye "relaciones de adhesión con otros españeles". Este
dato hay que valorarlo a la luz del siguiente: mier_tras que
en los libros de Méx.ico sólo le asignan a los españoles el
5,6^ de todas las RELACIONES DE OPOSICION que se reparten
entre los actores de todas las nacionalidades, en los de
Perú le asignan el 22,8^. Quiere decirse que en los de
México no se designan aliados, pero se desígnan pocos
enemigos y en los de Perú se designan a pocos aliados
{también españoles}, pero más enemigos. En los de Chile y
Cuba, sólo se designan enemigos y ningún aliado.
-Señalar las rivalidades entra españoles. En los li-
bros de Chile y Perú es donde estas rivalídades están más
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destacadas. En los territorios que hoy delimitan estos dos
Estados se produjeron importantes enfrentamien*_os entre con-
quistadores.
-No atribuir a España "dependencia de ^otencias extran-
ieras". Puesto que el objeto de referencia es la Historia
de Hispanoamérica, sólo se alude a España en relacíón a los
territorios hispanoamericanos. Tras la independencia respec-
to de España, la dependencia de potencias extranjeras
(U.S_A. principalmente) se la atribuyen a sus respectivos
pafses los libros de México y, con mayor frecuencia, los de
Cuba.
-Atribuirles "eficacia" y"energía" Son los libros de
Chíle y España los que atribuyen estas cualidades a más
españoles. Y son los libros de México y Cuba los que se las
asignan a menos españoles. En términos absolutos, los de
Méxíco se las atríbuyen a menos españoles que los de Cuba,
pero hay que tener en cuenta que este tipo de cualidades
son muy pxo utilizadas en los libros de México gara descri-
bír a los actores de cualquier nacionalidad (incluida la
mexicana) y que son muy utilizadas en los libros de Cuba.
Además, en los de Cuba añaden a estas dos cualidades la
"arrogancia" mientras en los de Méx_ico añaden la
"in*_eligencia", lo que completa un cuadro más favorable a
los españoles.
-Atribuirles "capacidad" para el enfrentamíento fisico
y excluirles de padecer "inferioridad militar". Igual que
no hay discrepancias respecto al status que ocuparon en la
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sociedad colonial, tampoco las hay respecto a la superieri-
dad de medios con que se enfrentaron a los indígenas_ Lo
único significativo de la atribución de "capacidad" militar
es que está mucho más destacada en los libros de Chile que
en los de ningún otro país. (En los manuales chilenos los
rasgos de carácter Milítar se utilizan más que en los de
otros países para describir a los personajes). En los de
España y México es donde menos aparecen los rasgos milita-
res.
-No atribuirles ni ARTES CULTIVADAS ni "patriotisme".
Estas ausencias se explican en razón del objeto de referen-
cia. Puesto que se comunica a propósito de la Historia de
Hispanoamérica y no de la Hístoria de España, sólo ^e ha
encontrado una referencia a la "arquitectura" (transportada)
de los españoles, en los libros de España. E1 "patriotismo",
entendido como amor a la tierra donde se ha nacido, es uno
de los sentimientos que alientan la índependencía respecto
de España y, por tanto, es lo que diferencia a los hispanoa-
mericanos de los españoles. ^
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7_2_2. Rasgos en los que coinciden los libros de todos
los países, excepto los de Sspaña_
-No se atribuye a los españoles "dependencia de las
clases altas", puesto que la clase alta en la socíedad
colonial estaba compuesta por los propios españoles_ Sir.
embarga, en los líbros de España s1 aparece la dependencia
de Cristóbal Colón respecto de los Reyes de España.
-E1 "absolutísmo" o forma despótica de gobierno figura
en los libros de Chile, Cuba, México y Perú, pero na en los
Iibros de España. Aparece con más frecuencia en los de Perú
y Chile, lo cual no es muy significativo porque en los
libros de estos dos países es donde atribuyen a los españo-
les más cualídades pol^ticas de todo típo_ Sí se tendrá en
cuenta en las epígrafes siguientes que los de Chile les
atribuyen más "campetencia" (política) que "absolutismo" y
los de Perú, más "absolutismo" que "competencia".
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7.2.3_ La representación de los españoles en los libros
de Chile_
Los libros de Chile ofrecen una representación de los
españoles coincidente con la que ofrecen los propios chile-
nos. Los componentes más constantes de ambas representacio-
nes son: Las RELACIONES DE OPOSICION con "sus gobernantes
o/y co% otros Foderes del Estado"^9^, el "elevado nivel
cultural" y la "reliq.iosidad", así como la atribución de
todo tipo de CUALIDADES POLITICAS, CUALIDADES DE VALIA
PERSONAL Y SOCIABILIDAD y CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO
FISICO, asígnadas a los españoles en una proporcíón mayor
que en los libros de los demás países.
E1 reparto de las atribuciones de moralidad e ínmoralí-
dad a los españoles (61,1^ p 38,9^ respectivamente) única-
mente en los líbros de Chile es parecido al de los libros
de España (64,7As y 35,3^)_
En conjunto, puede afírmarse que la narración de FRIAS
VALEN2UELA da una imagen muy positiva de los actores españo-
les (humanos e institucionales). Más aún, parece elaborada
desde "un punto de vista español"_ Esta apreciaciór puede
ilustrarse con los siguientes datos y*_ranscripciones:
Mientras que los textos analizados de la "Historia del
Perú" comienzan con la descripción de algunas culturas
indígenas, el texto de Historia de Chile comienza con el
relato del descubrimiento y conquista de tierras americanas
por parte de los españoles. Los tres primeros capítulos
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están dedicados a la "fundacibn del i*nperio español". El
desarrollo de estos capítulos alcanza a explícar las ínstí-
tuciones con las que se administraba el terr?t^rio america-
no durante los síglos XVI y XVII. Sólo después de esta
explicación, comienzan las referencias al "Chile prehispáni-
co".
Las instituciones implantadas en la época de la Colo-
nía son plenamente justificadas y legitimadas por "eI espí-
ritu profundamente democrático del pueblo español". E1 adje-
tivo "der.!ocrático" se une a "libertario" para justificar 1a
desobediencia de las Leyes de Indias.
"Las Leyes de Indias solían ser desobedecidas en
la práctica.._ Para ello los funcionaríos reales utili-
zaban una vieja modalidad del derecho español, y que
no es sino la demostración del espíritu libertario y
demecrático de la vieja España". ("Se obedece, pero no
se cumple", fórmula acostumbrada}^B>.
Un ejemplo más de justificaciones: la institución por
Felípe II del tribunal de la Inquisición en México y en
Lima se explica "más que nada, como un medio de morigerar
las costumbres"^9^.
Las cualidades con las que más adelante se describe a
los gobernantes chilenos parecen heredadas de las autorida-
des y demás españoles llegados a Chile durante la color.iza-
ción.
"La mayor sociabilidad (del S_ XVIIZ) que sigue a
las costumbres violentas del anterior, se debe al
aumento de la cultura, a las influencias francesas y
al ejemplo de los gobernadores y demás autorida-
des"^ ^ o ^ .
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"E1 constante aporte de sangre española que duran-
te tres siglos estuvo llegando a Chíle, terminó por
prevalecer sobre la sangre indígena que corría por las
venas de muchas familias de la clase alta, aumen*_ando
en ellas la afícíón por el raciocinio y la especula-
ción intelectual"^11^_
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7_2.4. La representación de Ios españoles en los libros
de Cuha.
La representación de los españoles en los libros de
Cuba es muy negativa y completamente antagbnica a la de ?os
propios cubanos.
Destaca, por su frecuencia, la cantidad de "rasgos de
inmoralidad": catorce; frente a uno sólo de "moralidad"; la
atribución de rasgos negatívos no compensados con otros de
evaluación positiva ( como se hace en los líbros de otros
países) y la casi ausencia de CUALIDADES POLITICAS, CUALTDA-
DES DE VALIA y RASGOS CULTURALES.
Los españoles aparecen, príncípalmente, como 1os prime-
ros explotadores (de indios y negros) de la historia. A los
explotadoz•es españoles seguirían los de otros países euro-
peos y los de EE _ W.
También están caracterízados ("la plaga de funciana-
rios españoles, los grandes comerciantes, el clero y demás
empleados al servicio de los intereses de la metrópoli")
como los que monopolizan eI disfrute de todos los privile-
gios hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Por otra parte, la identificación de los cubanos como
caribeños (comentada en pág. 227), además de suponer una
distinción respecto a quienes se ídentifican como latinoame-
ricanos, supane también un mayor distanciamiento respecto a
los españoles, en cuanto antepasados suyos, por muy próxi-
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mes que estén generacionalmente. En este sentido, los li-
bros de Cuba representan el caso más opuesto al de los
líbros de Chi1e.
E1 distancíamiento respecto a lo español, e inclusa la
beligerancia contra lo español o"antiespañolismo" (MORENO
FRAGINALS, 1983) deben estar motivados por diversos facto-
res históricos e historiográficos, que han ído acumulándose
a lo largo deI tiempo_
En los ensayos de autores cubanos consultados, aparece
un factor de tipa historiográfico, que, probablemente, haya
incidido en la caracterización negativa de lo español:
Para MORENO FRAGINALS, el "antiespañolismo" es uno de
los dogmas fundamentales de la historiografía cubana. FRAGI-
NALS explica la hístoria de este dogma, desde su arigen, en
"La historia como arma y otros ensayos". He aqui una parte
de esa explicación:
"E1 antiespañolismo tiene un lejano orígen. Duran-
te los siglos XVI, XVII y XVIII fue la base de la
historiografía al servício de Ios imperios holandés e
inglés que lucharon contra España, y hoy es sumamente
útil aI imperialismo norteamericano. Se nutre en su
etapa de desarrollo con los argumentos y la obra del
padre Bartolomé de las Casas"^1z^.
Si la explicación de MORENO FRAGINALS es acertada,
significa que las narraciones de los textos escolares,
treinta años después de la revolución socialista, siguen
basándose en los mismos documentos en los que se basaban
los relatos anteriores a la revolución. Como consecuencía
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de ello, el cambio sociopolítico, en este caso, no ha
tenido su correspondencia con un cambio en la represen*_a-
ción de los españoles.
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7_2.5. La representación de los españoles en los líbros
de México.
Los libros de México ofrecen de los actores españoles
un3 se*.r.blanza más escasa en datos que los libros de o*_ros
países. Ninguno de los rasgos atribuidos destaca sobre los
demás. En ciertos aspectos, es una representación más gene-
rosa o menos crítica que la ofrecida sobre los propios
mexicanos (caracterizada, _esta última, por muchas RELACIO-
NES DE OPOSICION y por la "inca acidad política"}. Si se
compara la representacibn de los españoles ofrecida en los
libros de México con la ofrecida en los libros de o*_ros
países, se observa que no incluye tantos rasgos positivos
co*r.o la que ofrecen los libros de Chile.
La representación de los españoles en los libros de
México es un tanto ambivalente: en ella coexisten con,
aproximadamente, la misma frecuencia, los "privilegios" y
la "obligación de rendir cuentas"; los "rasgos de inmorali-
dad" y el "absolutismo" con la "inteligencia", "eficacia" y
"energía"; la "capacidad" y el "valor" para el enfrentamien-
to fisico con los "sentimientos de la conservacíón del
individuo" (Ej.. "temor a una celada"}.
En el capítulo dedicado a la conquista se mantiene un
equilibrío permanente:
- Se equilibran los estímulos de los conquistado-
res: ambición de oro y fama, por un lado, y
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espíritu de aventura y deseo de conocer los secre-
tos de la tierra, por otro.
- Se equilibran los sufrimientos de los conquistados
y las dificultades y el valor de los conquistado-
res.
- Se equilibran las actitudes de burócratas, clero
secular y la mayoria de Ios conquistadores, por
un lado {que considera la conquista militar como
necesaria antes de emprender la cristianización),
frente a los miembros de las órdenes relígiosas,
en especial franciscanos y dominicos (que conside-
raban que "unos cuantos cientos" de misioneros
podían efectuar la tarea por convencimiento)_ A
estos misioneros se les considera los transmíso-
res directos de la tecnología y la cultura del
Viejo Mundo.
- Se equilíbran el tributo que tienen que pagar los
indios a los españoles y el que tenían que pagar
a sus antiguos señores.
- Se equilibran las intenciones de los conquistado-
res de convertirse en señores feudales y Ias de
la Corona de proteger a los indios.
Es un contínuo juego de compensaciones, no sólo entre
los rasgos que se incluyen, como los citados, sino también
entre los que se excluyen: no les asignan "debilidad", pero
tampoco "grandeza"; ni "humildad" ni "arrogancia"; ni
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"com^eter_cía" ni "incapacidad" (políticas); ni "atraso cul-
tural", ni "elevado nivel cultural"; ni "sentimientos posi-
tivos" ni "sentimientos neQativos hacia el prójimo".
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7.2.6. La representación de los españoles en 1os libros
de Perb.
Los libros de Perú también ofrecen, como Ios de Méxi-
co, una representación intermedia, entre la más benévola de
los líbros chilenos y la más beligerante de los cubanos:
En los libros de Perú no se hace una reseña de cada
virrey, como en los de Chile se hace de cada gobernador en
diferentes apartados, siguiendo un orden cronológico. E1
estudio del virreinato, en el texto peruano, está dividido
en temas que abarcan diferentes aspectos de la vida en la
época colonial (economía, sociedad, religión, vída cul*_u-
ral, vida artística, etc.), mientras que el relato del
libro de historia de Chile sigue un orden cronológico,
dedícando siquiera un pequeño apartado a la descripción y
obras de cada gobernador: Gobierno de Ortiz de Rosas (1745-
1755), Gobierno de Amat (1755-1761), Gobierno de Guill y
Gonzaga (1761-1768), etc. Sin embargo, los líbros de Perú
sólo se sigue un orden cronológíco cuando el relato está
referído a la labor de cada Gobierno posterior a la Indepen-
dencia: Primer Gobierno Constitucional de Ramón Castilla
(1845-1851), E1 Gobierno Constitucional de José Rufino Eche-
nique (1851-1854), Segundo Gobierno de Ramón Castilla
(1855-1862), etc.
A diferencia de la equilíbrada representacíbn -en
cuanto al peso de rasgos favorables y desfavorables- que
se ha encontrado en los libros de México, la encontrada en
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Ios libros peruanos está ligeramente inclinada del lado de
los rasgos negativos:
Es en estos libros de Perú donde se atribuye a los
españoles más alíanzas con otros españoles, pero tambiér_
más enfrentamientos con otros españoles y con masas popula-
res_ Es también donde se les atríbuye más veces eI "dominio
sobre las clases bajas"; más "ras9os de inmoralidad" que
"de moralidad"; más "absolutismo" que "poder/autoridad" o
"competencia política"; más "arrogancia" que "humildad".
Para el enfrentamiento físico, les asignan "valor", pero
también "víolencia militar"; más atríbuciones de "mejora de
nível cultural" que de "elevado nivel cultural" (La "mejora
de nivel cultural" supone tenerlo antes bajo); más senti-
mientos del "afán de pose_er" que "de la conservación del
individuo" y, sobre todo, varíos "sentímíentos negativos
hacía el prójímo" y ninguno "positivo".
E1 relato de los textos analizados se mueve entre los
planos del consenso y la crítica "velada e indirecta, pero
efectiva", que, según FLORES GALINDO puede detectarse en
los "Comentarios Reales" del Inca Garcilaso de la Vega.
FLORES GALINDO, en su libro "Buscando un inca: identi-
dad y utopía en los Andes" se pregunta sí los "Comentarios
Reales" de Garcilaso son una visión conciliadora entre
España y los Andes, para responder que no: "E1 elogio al
Tahuantinsuyo implica una crítica a los españoles, de mane-
ra velada e indirecta, pero efectíva", Sin embargo -opina
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el mismo F.G.- "la historia tradicional ha querido ver en
los Comentarios Reales la concílíacíón armóníca entre Es-
paña y los Andes"<13>_
En los te^ttos de Historia del Perú hay, por ur_a parte,
numerosas referencias a conflictos entre españoles y, por
otra, un juego de equílibríos entre las injusticias, abu-
sos, opresiones, dominaciones injustas, atribuidas a los
funcionarios españoles y"lo dispuesto por los Reyes de
España", siempre a salvo de cualquier referencia negativa.
Por ejemplo, la rebelión de Manco Inca {1536) y la resisten-
cia de los Incas de Vilcabamba {1560) son valoradas en el
texto como "la manifestación de inconformídad y protesta de
la raza vencida frente a la injusta dominación a que fue
sometida por los funcionarios españoles, desobedeciendo mu-
chas veces lo dispuesto por los Reyes de España".
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7_2_7. Rasgos que configuran el estereotípo de
les" en los libros de España.
^españo-
En los libros de España aparecen descritos 38 persona-
jes españoles, en la narración referida a la "Historia de
los pafses hispánicos". Considerando como rasgos que confí-
guran el estereotipo, aquellos que han sído atribuidos a un
número de personajes superior a una décima parte del total
de españoles, han de destacarse des tipos de atributos cuya
frecuencia sobrepasa esta proporción: CUALIDADES MORALES
{positivas y negativas) y CUALID.ADES DE VALIA PERSONAL Y
SOCIABILIDAD (sólo positivas).
VARIABLES CATEGORIAS (frecuencia)
CUALIDADES -Rasgos de moralidad (11)
MORALES -Rasgos de inmoralidad (6)




La frecuencia de los "rasgos de moralidad", asignados
a los españoles, parece ser, como se afirmó en la primera
parte, una manera de ofrecer a los lectores una visíón de
la historia de América, donde la actuación de Ios españoles
aparezca como moralmente presentable. Esta visión de la
historia de América sólo es compartida por los libros de
Chile. Los de Cuba ofrecen una visión frontalmente opuesta,
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presentando como ínmorales a todos los españoles, salvo
Bartolomé de las Casas.
Los "rasgos de moralidad" se asignan por igual a"con-
quistadores/colonizadores" que a los actores que aparecen
en el relato como "autoridades/instituciones"; en ca^rbio,
los de "inmoralidad" están concentrados en "conquistadores/
colonizadores". Ningún rasgo de inmoralidad se asigna a las
autoridades e instituciones dependientes de la Corona es-
pañola_
También los rasgos indicativos de "energía" forman
parte de la descripción de los personajes presentados como
"conquistadores/colonizadores"; sin embargo, los que son
indicativos de "eficacia" están repartidos entre quienes
asumen (en la narración) el papel de "conquistadores/coloní-
zsdores" y quienes son mencionados como "autoridades/insti-
tucíones".
E1 reparto de los atributos configuradores del endoes-
tereotipo, en los textos de España, a personajes que desem-
peñan determinados roles, está resumido en la tabla de la
página siguiente.
REPARTO DE ATRIBUTOS OUE CONFIGURAN EL ESTEREOTIPO DE "ESPAÑOLES",
SEGUN LOS ROLES DESEMPEÑADOS POR LOS AC70RE5
^
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^ ó ó ^ ° TOTAL
^ ^ óATRIBUTOS ó ú a_
U
Moralldad 5 5 11
Inmoraildad (^> 5 1 6
Energía 7 1 g
Etícacía 3 2 5
(*) Las atribuciones de "ambición" fueron agrupadas en la variable
CUALIDADES MORALES, junto con otros "rasgos de inmoralidad". En los
textos de España se atribuye "ambición" a ios conquistadores, en cinco
unidades de análisis, y por ese motivo aparecen en el cuadro precedente
cinco atribuciones de inmoralídad. Sín embargo, en los manuales
españoies la "ambición" de los conquistadores no se presenta como un
rasgo moral de valor negativo. Por esta razón, los rasgos de
inmoralidad" no serán considerados en adelante como "conformadores




En 1a primera parte del análisis, una fre-
cuer_cia de asociación entre dos categorías (un
atributo y una nacionalídad determínada} podía
considerarse significativa (en cuyo caso se seña-
laba con el signo ^} o no significativa (en cuyo
caso se dejaha la casilla en blanco). Esta distin-
ción en la íntensídad de la asociación tiene
sentido cuando se trata de observar en qué propor-
ción se les adjudica a los miembros de un grupo
nacional un atributo que, a su vez, puede ser *nuy
utilizado o poco utilízado para describir al con-
junto de los personajes en los libros de un país.
En la segunda parte del análisis se pretende
comprobar si un atributo determinado se le asigna
a los actores de una nacionalidad en alguno de
los manules analizados. Por lo tanto, la distin-
ción en la intensidad de combinacibn de dos cate-
gorías (en este caso, atributo y país de los
Iibros) ya no tiene el sentido que tenía en la
primera parte. E1 signo ^ índicará que ambas
categorías se combinan, al menos, una vez.
(2). RAMOS, S. 1938. Pág. 113.
(3)- E1 texto de Cuba atríbuye a"las masas campesinas
indígenas" un papel protagbnico en el movimiento
independentista de América Latina en un primer
período {1810-1815) como consecuencia de los sen-
tímientos negativos hacia los conquistadores. En
la propia Cuba, el protagonismo en las sublevacio-
nes y conspiraciones contra las autoridades es-
pañolas está atribuido a los "negros y mulatos,
esclavos y libres".
(4}. FRIAS VALENZUELA, F. 19$4. Pág. 107.
(5). La dependencia de EE.UU. es uno de los rasgos con
los que más se caracteriza a Cuba, tanto en los
propios libros de texto como en otros libros.
Fernando ORTIZ en su "Contrapunteo cubano del
tabaco y el azúcar" cuenta, a este respecto:
"En 1850 eZ comercio de este pals con Ios
Estados Unídos ya es mayor que eI mantenido por
e1Za con su metrópoIi hispana y Ios EE.UU. asumen
definitivamente su condíción geográfica natural de
mercado consumidor de Za produccíón cubana, pero
tambzén sus privilegios de metrópoli econbmica. Ya
en 1851, eZ Cónsul GeneraZ de EE.UU. en La Habana
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escribe oficiaZmente que Cuba es una dependencia
económica de EE.UU_ aún cuando poZlticamente siga
gobernada por España". ORTIZ, F. 1963. Pág. 64.
(6). Sobre las relaciones de México con Estados Unidos
y con Francia, opina EmiZío URANGA:
"En e1 primer caso, hay conflicto, pero no
oposicíón, míentras que, en e1 segundo, hay
comunidad. Nuestro confZicto con eZ modo de ser
amerícano no constituye nuestro ser y nuestra
comunídad con Francia tampoco nos es constitutiva_
Hay, pues, negacíones que no nos definen,•como Zas
que tíene eZ mexícano con eZ norteamericano y
afinidades que tampoco nos determinan como nuestra
relación con Francia".
Lo que determina-al mexicano, según E. URANGA, es
la oposición a lo español. "Todas Ias otras oposi-
cíones son derivadas y secundarias y suponen siem-
pre 1a origínaria y radicaZ negación de 1o es-
pañol". (URANGA, E. 1952. Pág. 72).
(7). Los conflíctos entre españoles (que es un rasgo
"negativo" o"desfavorable") se explíca en el
texto de Chile como fruto de la interdependencia
existente entre las autoridades coloniales: virre-
yes y reales audiencias, virreyes y obispos, etc.
(8). FRIAS VALENZUELA, F. 1984. Pág. 48.
(9). Idem. Pág. 47.
(IO). Idem. Pág. 169.
(11)_ Idem. Pág. 174.
(12). MORENO FRAGINALS, M. 1983. Pág. 17.
(13). FLORES GALINDO, A. 1986. Pág. 56.
CAPITULO VIII
ANALISIS: TBRCSRA PARTB
LOS CRITBRIOS SBGUIDOS BN LOS LIBROS DS HISTORIA
PARA LA FORMACION D$ BSTSRBOTIPOS
1. CRITBRIOS SBGUIDOS PARA LA FOR.MACION DBL BNDOSSTS-
RSOTIPO BN LOS LIBROS DB LOS CINCO PAISBS.
2. CRITBRIOS SSGUIDOS PARA LA FORNACION DS UN BROSS-
TBRBOTIPO COI►ItJN, BL DB "LOS SSPAAOLBS ", BN LOS LIBROS
DB CHILS, CUBA, MBXICO Y PSRU.
3. CRITBRIOS 38GUIDOS PARA DIFBRffitCIAR LA RSPRBSSNTACION
DSL BNDOGRUPO DB LA RSPRBSSNTACION DB TODOS LOS BROGRU-
POS.
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LOS USOS DESCRIPTIVOS DE LOS ATRIBUTOS
Los criterios seguidos para conformar las representa-
ciones estereotipadas de los colectivos depende, entre
otros factores, del "uso descriptivo" que se haga de los
atributos.
Por "usos descriptivos" debe entenderse, en este con-
texto, las diferentes utilidades que pueden tener los atri-
butos empleados en la descripción de los personajes. Por
ejemplo: los atributos se usan para estereotipar al colecti-
vo de personajes que pertenecen al mismo país que los
libros; para estereotipar a los personajes de otros paises;
para establecer semejanzas o/y diferencias entre las repre-
sentaciones de los distintos grupos, etc.
Con objeto de comprobar si la NACIONALIDAD es el ^níco
criterio sequido -o se recurre también a otros- para
confiqurar representaciones estereotipadas en los libros
seleccionados, se centrará el análisis en determinados usos
descriptivos. Las utilidades que se analizarán deben servir
para detectar, si las hay:
a) similitudes entre las representacíones de persona-
jes pertenecientes a grupos nacionales dístintos;
b) diferencias entre las representaciones de persona-
jes pertenecientes al mismo çrupo nacional.
aas
La existencia de tales similitudes y diferencias indi-
caría que se están empleando otros criterios de diferencia-
ción entre los personajes, distintos al de la NACIONALIDAD.
Los usos analizados para detectar las similitudes y
diferencias mencionadas son los siguientes:
1°. La construcción de un endoestereotipo, o estereo-
tipo del grupo propio, en los libros de los cinco
paises.
2°. La construcción de exoestereotípos, o estereotipos
de los grupos ajenos.
3°. E1 establecimíento de díferencias entre la repre-
sentación del grupo nacional propio y la de todos
los grupos restantes.
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1.- CRITSRIOS SSGUIDOS PARA LA CONSTRUCCION DBL SNDO$ST$-
R$OTIPO SN LOS LIBROS D8 LOS CINCO PAISSS.
1.1. Las semejanzas y diferencias entre los rasgos que
conforman el endoestereotipo en los libros de
los cinco países.
1.2. La asignación de los rasgos conformadores del
endoestereotipo a uno o más colectivos de persona-
jes nacionales.
1.3. La NACIONALIDAD y el ROL PRINCIPAL, como elemen-
tos explicativos de Ia construcción del endoeste-
reotipo.
1.4. La relación entre-,contenido del endoestereotipo y
roles deaemyeñados por los actores que represen-
tan -en los textos- al endoqrupo nacional.
1.5. La caracterizaci^n positiva del endogrupo.
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1.1. Las semejaazas p diferencias entre los rasqos que
conforman el endoestereotipo en los libros de
los cinco países.
En los libros de cada pais se utiliza un repertorio
amplio de rasgos. Alqunos de ellos se repiten más que el
resto, en las descripciones de los actores. Solamente se
han considerado "confíguradores deI endoestereotzpo" los
rasqos que aparecen atribuidos a un número de personajes,
superior al 10 ^ del total de actores nacionales.
E1 cuadro de la páqina siguiente se ha confeccionado
con el fin de mostrar:
- Por un lado, qué rasgos de cada endoestereotípo (o
estereotipo del grupo propio) son coincidentes con los
rasqos de otros endoestereotipos.
- Por otro lado, qué rasgos son los específicos de los
respectivos endoestereotipos en los manuales de Chile,
Cuba, México, Fer^ y España.
Se ha situado en la posición central del cuadro la ca-
tegoria "eficacia" porque los rasqos aqrupados bajo esta de-
nominación (por similitud de siqnificados) figuran entre los
predominantes en los relatos de cuatro paises distintos,
cuando se descríbe a los miembros del qrupo propio. La cate-
goría "eficacia" contiene las atribuciones que son indicati-
vas de laboriosidad y competencia personal para llevar a ca -
bo la tarea que asume el personaje en el desempeSo de su
rol. Sirva como ejemplo el párrafo siguiente:
ESTEREOTIPOS DE LOS RESPECTIVOS ENDOGRUPOS (^)
En los libros de
MEXIC4
Oposición a masas populares En los Iibros de
Cf-iILE








Oposición a europeos y estadounídenses
OPOSICION A PARTIDARIOS
DE TENDENCIA DISTINTA
OPOSICION A SUS GOBERNANTES /




Valor {para el enfrentamiento físico)









En los libros de
CUBA
^
(*) Rasgos atribuidos a más del 10 % de los actores del endogrupo en los textos
de cada país.
Se escriben con may ŭsculas los rasgos en los que se asEmejan los endoestereotipos
(de "chilenos`? eri los libros de Chile; "cubanos";^en los de Cuba; "mexicanos",
en los de *•2éxico; "peruanos", en los dA Perú y"españoles", en los de España)
y con minúsculas los rasgos por los que cada uno de estos endoestereotipos se
dístíngue del resto.
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"La crecida población que tenía el Imperio del
Tawantinsuyo se justifica porque sus gobernantes sí
desarrollaban su función en positivo beneficio del
pueblo" ^ > ,
Entre las cualidades agrupadas bajo la denominación de
"eficacia" figuran las siguientes: pericia técnica, méritos,
capacidad, tenacidad, constancia, esfuerzo, perseverancia,
abneqación, espíritu de sacrificio, etc.
Los libros de México son los finicos que han excluido
los rasgos indicativos de "eficacia" de la representación
del endogrupo, como puede observarse en el cuadro anterior.
E1 endoestereotipo de los libros mexicanos se distingue de
los restantes, principalmente, por no incluir cualidades de
ningún tipo. Es decir, los textos de México caracterizan a
los propios mexicanos por mantener RSLACIONES DE OPOSICION
(ente unos personajes y otros), pero no por tener CUALIDA-
DES (MORALES, POLITICAS, DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD,
etc.).
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1.2. La asignación de los rasgos conformadores del
endoestereotipo a uno o más colectivos de persona-
jes nacionales.
En el cuadro de la página 429 figuran los rasgos que
conforman la representación estereotipada del endogrupo na-
cional en los libros de cada país. Dichos rasgos han sido
asignados a unos personajes, con más frecuencia que a
otros.
Aquellos actores que han sido descritos con los atribu-
tos que configuran el estereotipo nacional constituyen una
parte del conjunto de personajes de la misma nacionalidad.
Esta parte es la que adquiere mayor protagonismo en el
relato y los personajes que la íntegran se convierten en
prototipos de los respectivos qrupos nacionales. (Por ejem-
plo, en los manuales de historia de Cuba, los rasgos
conformadores del estereotipo nacional se atribuyen a los
actores que desempeñan los roles de "Independentistas" y
"Revolucíonarios". Estos personajes aparecen en los textos
de historia como los más representativos del conjunto de
los "cubanos").
E1 cuadro de la página siguiente refleja cuáles son
los papeles sociales desempefiados por los personajes que se
descríben con los rasgos configuradores del endoestereotipo
en Ios libros de cada país.
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COLSCTIVOS DB PSRSONAJ$S
A LOS CUALgS SB ASIGNAN
LOS RASGOS DBL BNDOSSTBR80TIP0 NACIONAL
Libros Libros Libros Libros Libros
de de de de de
CHILE CUBA ESPAfiA MEXICO PERU R 0 L E S
que desempeñan
los ersona'es























X R % Jefes Re es
! *) P.e.: Poblacíón de un estado, región, provincia, ciudad;
población mestiza, criolla, etc.
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E1 cuadro anterior aporta los datos siguientes:
a) En los líbros de Chile, Cuba y Espafla, los rasgos
"conformadares deI estereotipo nacional" están
concentrados en personajes que desempeflan un n^me-
ro muy reducido de roles distíntos.
b) En los textos de México, hay una concentración
menor que en los de Chile, Cuba y España. Los
rasgos se atribuyen a tres subgrupos de persona-
jes mexicanos.
c) Por último, en los libros de Per^ es donde existe
menos concentraĉión: las características más asíg-
nadas a los propios peruanos están atribuidas a
personajes que desempeflan seis roles diferentes.
No existe un sub^rupo de actores aue se haya
convertido -en los textos ^eruanos- en el gruvo
protatfpico nacional. (Este dato es particularmen-
te significativo para vincularlo, más adelante,
con las diferentes Dropuestas que se ofrecen en
los distintos textos acerca de la identidad nacio-
nal peruana).
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1.3. La NACIONALIDAD p el ROL como elementos explícati-
vos de la constzucciba del endoestereotipo.
La asiqnación de los rasqos que conforman el es-
tereotipo del grupo propio se lleva a cabo seguiendo crite-
rios distintos en los textos de cada país. Ssta investiqa-
ción se ha orqanizado de modo que pueda distinquirse:
En qué manuales se construye el endoestereotipo en
función de la NACIONALIDAD de los personajes.
En cuáles se construye el endoestereotipo conside-
rando, principalmente, el ROL que desempeñan los
personajes.
En cuáles se construye el endoestereotipo teniendo
en cuenta ambos elementos (NACIONALIDAD y ROL?.
ALTERNATIVAS QUB SON POSIBLgS
a) SE BSTARIA OPERANDO CON EL CRITERIO "NACIONALI-
DAD", cuando los rasqos "conformadores deZ endoes-
tereotiDo" se usaran para describir al ^rupo de
actores nacionales, independientemente de los ro-
les Que se les atribuyen en el relato. En este
caso, la a^iqnación de tales rasqos sería atri-
buible a la nacionalidad de los actores. Así
ocurre en los libros de Peró, donde los persona-
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jes reciben tratamíentos similares sí son perua-
nos, aunque desempeñen papeles socíales díferen-
tes. (Se ofrece una explicación más detallada en
páQ. 436).
b) SE ESTARIA OPSRANDO CON SL CRITSRIO "ROL", cuando
los rasços "conformadores del endoestereotípo" se
usaran para describir a un grupo de actores na-
cionales p na nacionales, Que en el relato desem-
peñan papeles seme^antes. Sn este caso, la asigna-
ción de tales rasqos sería atribuible al rol de
los actores. Asi se opera en los libros de Chile
y Cuba. (Véase explicación en páqs. 436-438).
c) SE ESTARIA OPERANDO CON AMBOS CRITSRIOS, cuando
los rasgos "confarmadores de endoestereotipo" se
usaran para describir sálo a 1os actores naciona-
les siempre Que e]erzan en el relato unas funcio-
nes determinadas. La asignación de estos rasgos
sería atribuible tanto a la nacionalidad de los
personajes como al desempeflo de los roles. De
este modo, se opera en los textos de México y
Espafla. (Ofrecemos explicación detallada de la
combinación de ambos criteríos en pág. 434-440).
E1 cuadro que sigue refleja las tres posibilidades
descritas, de recurso a los críterios NACIONALIDAD y ROL
para la formación de estereotipos en la narración.
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POSIBILIDAD DE SEGUIR LOS CRITERIO5
"NACIONALIDAD" Y "ROL"
SN LA CONSTRUCCION NARRATIVA DEL ENDOSSTBRgOTIPO
jA1 La NACIONALIDAD es e1
principaZ criterío





ientemente del rol que
^lesempeSen) .
B) S1 ROL es e1 principal criterio
seguído en 1os
















C) NACIONALSDAD y ROL se combinan como críterios en Ios
Libros de M8XIC0 y Libros de EsDafla
(Reciben similar tratamiento (Reciben similar tratamiento
los personajes que: los personajes que:
- son mexicanos y - son esnafloles y
- desempeñan roles de - desempeSan roles de
"gobernantes" o "ConQUistadoreslColanizado-
"políticos no Qobernantes"^* ► res" y "Autoridades/Institu-
ciones" ( para el gobierno de
las colonias).
(*) Rol denominado "políticos y partídarios de determinadas
ideas"
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A. En los libros de Perd, el orinciDal criterio seQUido
es la NACIONALIDAD de los actores.
Bl qrupo de personajes caracterizados, en los manuales
de Per^, con los rasqos del endoestereotipo tiene, como
rasqo com$n, la nacionalidad peruana, pero no el desempeño
de papeles sociales semejantes (a diferencia de lo que
ocurre en los manuales de Chile y Cuba). Por ejemplo, las
cualidades de "eficacia" y"qrandeza" se atribuyen iqualmen-
te a "militares", "qobernantes", "independentistas", etc.,
siempre que se trate de peruanos.
B. Bn los libros de Chile y Cuba. el principal criterio
seQUido es el ROL desem^eñado por los actores.
8.1. Sn los textos de Chile, los rasQOS cue conforman
el estereotipo del endoQruDo ("chilenos") est^n
asissnados a los aQentes Que desemyeñan el papel
social de "Gobernantes". En los manuales de Histo-
ria de este pais, hay ua protaqoniamo de los go-
bernantes del Estado (clviles o militares) muy
superior al desempeñado por otros actores<1>.
Los rasqos predominantes en la representación de
los qobernantes chilenos también se usan para
describir a los españoles que desempeñaron el
mismo papel sacial (Gobernantes del S. XVIII). Por
esta razón, se considera que el ROL es el princi-
pal criterio sequido para la asiqnación de los
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rasgos que configuran tanto el endoestereotipo
("chilenos") como el exoestereotipo de "españo-
les".
Obsérvese, por ejemplo, el parecido entre las descrip-
ciones de Luis Mufloz de Guzmán, "el pen^iltimo de los gober-
nantes españoles de la época colonial" y de José Miguel
Carrera, el primer gobernante (nacido en Santiago de Chile)
que "abraza el ideal separatista":
CATSGORIAS DB ANALISIS^*> T8RT0
Talla intelectual ( 1) "(!lufloz de Guzmán) . Sombre cu3-
Distinción o elegancia i13) to p de buenas aaneras,
Sencillez (05) seacfZlo p afable, supo atraer
Afabilidad ( 10) se las sispatías de la socie-
dad colonial. . . "t ^ .
Inteligencia (O1) "Desde niño, José Miyuel (Ca-
Snergía (11) rrera) $ostró una inteligeacía
Distinción o elegancia (03) rápida p c.Iara, un genio iape-
Afabilidad (10) tuoso p rebelde a cualquíer
Amistosidad (10) suaisíóa.l._.)La diatiACibn de
aus aodalss, la fac^lidad y
fraaqueza de su trato.._ lo ha
cían popular p querido..."<r>.
(*) Dentro de la variable "CUALIDADES DF VALIA PERSOMAL Y
SOCIABILIDAD". Las cifras entre paréntesis indican el
n^imero que se le dió a cada cateçoría en el libro de
códigos ( Cfr. aaexo n° 2).
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B.Z. Bn los libros de Cuba, los atrfbutos confiourado-
res del endoestereotlpo se asionan a los Dersona-
jes Que deseapeiian los roles de "Indeyendentistas"
y "Moviaiento obrero p revolucionario".
Los rasqos que aparecen con más frecuencia en la
representación de los cubanos, incluidos en los
grupos antedichos, también fiquran en la represen-
tacibn estereotipada de actores iberoamericanos
(no cubanos) que desempeñan los mismos roles. De
lo cual deducimos que la atribucíón de los rasgos
que se uaan para estereotipar, tanto a los cubanos
como a los iberoamericanos, está asociada al
desempeño de los papeles sociales antedichos.
Probablemente, las semejanzas entre las descrip-
ciones de los "independentistas" y los que forman
parte del "movimiento obrero y revolucionario" se
deben a que "Independencia" y"Revolución" apare-
cen en el relato de la Historia de Cuba como un
sólo proceso: los independentistas están conside-
rados también como los primeros revolucionarios;
y la Revolución socialista de 1959, como el final
de la Independencia (denominando "neocolonial" al
período comprendido entre 1899 y 1958). De ahí
que los hombres consíderados padres de la patria
vayan desde los prbceres de la Independencia -Cés-
pedes, Maceo y Martí- hasta Fidel Castro.
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C. Sn los libros de lléxico,y Bsyaña, los rasQos aue
conforman los respectivos endoestereotipos están
coacentrados, al aismo tiemyo:
ea actores nacionales y
en actores ciue desempeñan roles seme^antes.
C.1. Bn los libros de México, los rasqos conformadores
del endoestereotipo caracterizan a los mexicanos
aue desempeflan los roles siauientes:
o bien de "Gobiernos" y "Gobernantes";
o bien de "Políticos o/y partidarios de de-
terminadas ideas".
Todo el protaqonismo de la historia de México recae
sobre los políticos, ya sea los que qobiernan en la época a
la cual se refiere la narración, ya sea los que no ejercen
tareas de qobierno.
Del mismo modo que los "qobernantes" chilenos o los
"independentistas" y "revolucionarios" cubanos se convier-
ten en los prototipos del conjunto nacional ( en los manua-
les de los respectivos países), los "políticos", en gene-
ral, son objeto de atención preferente en los libros de
México.
C.2. Bn los libros de Bspafla, los rasqos conformadores
del endoestereotipo caracterizan a l08 esoafloles
c^ue desempeñan los roles siQUientes:
dd0
- o bien de "Conquistadores/Colonizadores";
o bien de "Autoridades/Instituciones" (que
ejercen el Gobierno en Améríca, durante la
colonización).
En el relato de la "aistoria de los Países Hispánicos"
que ofrecen los textos espafloles, aparecen como héroes: en
primer luqar, aquellos actores que llevan a cabo la conquis-
ta y la colonización y, en sequndo luqar, las personas e
instituciones de las cuales se sirve la Corona para adminis-
trar los territorios conquistados: vírreyes, qobernadores,
audiencias, etc.
Tanto los rasqos indicatinos de "moralidad" como los
indicativos de "eficacia" se atribuyen a las orqanizaciones
y a los sujetos espafloles, pero no a los indiqenas, ni a
los íberoamericanos.
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1.4. La relación entre contenido del eadoestereotiDO y
roles desempeñados por los actores que representan
ea los textos al endoqrupo nacional.
En este mismo apartado hemos mostrado lo siguiente:
-(Epíqrafe "1.1") Loa estereotipos de los cinco endo-
qrupos ("chilenos", en los libros de Chile; "cubanos",
en los de Cuba, etc.) se asemejan y se diferencian en
determinados rasqos {cuadro de la páqina d2B).
-(Eptqrafe "1.2") Los rasqos que conforman el en-
doestereotipo se usan para describir a los personajes
que desempeflan determinados roles en los textos de
Chile, Cuba, México y Bspatia. No así en los de Per^i,
donde dichos rasqos están repartidos entre personajes
que dsempeflan un abanico más amplio de roles.
-(Bpíqrafe "1.3") Las diferencias entre el modo de
operar en los libros de Chile y Cuba, por un lado, y el
modo de operar en los libros de México y Espafla, por
otro lado:
a) Bn los manuales chilenos y cubanos, para asiqnar
los rasqos conformadores del endoeatereotipo se
tiene en cuenta el ROL de los personajes (más que
su nacionalidad chilena o cubana).
b) En los manuales mexicanos y eapafloles se tiene en
cuenta la NACIONALIDAD p eI ROL (los rasqos con-
formadores del endoestereotipo se aaiqnan a perso-
aaa
najes mexicanos p espafloles, respectivamente, que
desempeflan determinados roles).
Sn este epíQrafe ("1.4") se comprueba si, en los casos
a) o b) las diferencias en el contenido de cada endoestereo-
tipo se explican porque los grupos estereotipados se defi-
nen por el desempeño de roles diferentes. A este respecto,
la hipótesis n° 1 se formuló como sigue:
B-1: La eleccíóa de 1os rasQos coafigetradores deZ
estereotipo aacioaal está re2acioasda coa 1os roles
deseapeñados por aquel.Ios personajes que se descr3bea
en el re2ato coa Ios strfbutos constítutí vos de dicho
estereotipo_ Por esta razba, eZ yrupo de rasgos que
co^poaea Ia represeuteciba estereotipada deI eadoQrupo
es ua conjuato díferet^te en Ios Iibros de cada país.
La relación entre rasQOS díferenciadores del endoeste-
reotipo p roles atribuidos a los actores descritos mayor
número de veces con dichos rasgos, se analiza comparando el
contenido de los endoestereotipos de "chilenos", "cubanos",
"mexicanos" y "españoles".
Sn primer luqar, comparamos entre sí los endoestereoti-
pos ofrecidos en los manuales donde se opera con el crite-
rio ROL (libros de Chile p Cuba) p, en seQundo luyar,
comparamos entre si los endoestereotipos ofrecidos en los
manuales donde se combinan loa criterios ROL y NACIONALIDAD
(libros de México y Bspaña).
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1.4.1.- Coaparación entre los endoestereotipos de chilenos
("Gobernantes") p cubanos ("Independentistas" p
"!lovisiento obrero p revolucionario").
Los Dersona^es Que adQUieren ma^or crotaQOnismo en los
relatos de Chile Y de Cuba están descritos con unos rasQOs
q_ue, en su mayoría, son similares, aunctue dichos persona^es
aQarecen definidos por desem^eñar roles Que indican posicio_-
nes políticas opuestas.
Bxisten, también, diferencias entre las representacio-
nes estereotipadas de los respectivos endogrupos:
La caracterización de gobernantes chilenos incluye más
CUALIDADBS DS YALíA PSRSONAL Y SOCIABILIDAD. La caracteriza-
ción de independentistas y revolucionarios cubanos se
distingue por la atribución de rasgos que indican "valor" y
"caDacidad" para el enfrentamiento físico, así como por la
atribución de "patriotismo".
Representadas, ambas caracterizaciones, en un gráfico
Booliano, quedan de la siguiente manera:
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SBlsBJANZAS Y DIFSRBNCIAS ffi^TRS LOS SNDOSSTBR80TIPOS DS
GHILSNOS Y CUBANOS
RASGOS COMUNBS
RASGOS DIFBRSNTSS RASGOS DIFBESNTSS
- GRANDSZA
- $FICACIA
- Humildad - ENBRGIA - Valor
{para
{el en-













C H I L B I^T O S
(ROL de "Gobernantes")
C U B A N O S
(ROLBS de "Indepen-
dentistas" p "Movi-
miento obrero p re-
volucionario")
(*) Bn los libros de Cuba, este rasQo aparece referido a los
efrentamientos con gobernantes anteriores a la revolución
socialista. Ln los de Chile, aparece referido a los enfren-
tamientos con otros poderes del Bstado p con los gobernantes
anteriores, a los que han sucedido los qobernantes que se
describen.
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1.4.Z. Comparación entre los endoestereotipos de mexica-
nos (Politicos) y españoles (Conquistadores/Colo-
nizadores p Autoridades/Instituciones).
Sn los libros de México p Sspaña (donde el grupo
descrito preferentemente es sólo nacional, a diferencia de
los grupos descritos en los libros de Chile y Cuba) ninguno
de los rasgos conformadores de cada endoestereotipo coinci-
de con los rasgos conformadores del otro.
SBMBJANZAS Y DIFBR8NCI113 BMTRB LOS B^TDOBSTBRBOTIPOS DB
MBSIC7INOS Y BSPA1fOLBS
- Oposición a sus go-
bernantes / a otros
poderes del Estado.
- Oposición a parti-
darios de tendencia
distinta.
- Oposicibn a estado-
unidenses y euro-
peos.
- Oposición a las ma-
sas populares.
!! B R I C A N O S
(Políticos que ejercen
tareas de Gobierno y
políticos que no ejer-
cen tareas de gobierno)




en América durante la
colonización)
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Mientras "chilenos" y"cubanos" han sido estereotipados
con rasgos muy similares (en los manuales de Chile y Cuba,
respectivamente), "mexicanos" y"españoles" han sido este-
reotipados de forma completamente distinta en los libros de
sus respectivos países.
La anter^or observacibn es necesario complementarla
cor_ esta otra: todos los rasgos incluidos en el endoestereo-
tipos de "españoles" también están incluidos en los de
"chilenos" y"cubanos". Por el contrario, el endoestereoti-
po de los "mexicanos" comparte muy pocos rasgos con otros
endoestereotipos.
En el epígrafe siguiente se ofrece una sinopsis de las
comparaciones efectuadas.
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1_4_3_ Sinópsis de las comparaciones realizadas_
En los libros de Chile, Cuba y España se describe con
CUALIDADES POLíTICAS, MORALES Y DE VALíA PERSONAL (casi
todas ellas presentadas como positivas) a los actores que
representan al endogrupo en los relatos,. aunque sea, en
cada caso, un endogrupo definido por un rol diferente. En
los textos de historía de estos tres países, el relato está
orientado a dar una visión favorable del grupo propio.
La semblanza que ofrecen los libros mexicanos de los
actores que representan al endogrupo nacional (Gobernantes
y políticos no gobernante^.) es cualitativamente distinta de
la qua ofrecen los libros de los demás países: en los
manuales de México las CUALIDADES MORALES, POLITICAS O DE
VALIA PERSONAL son asignadas con una frecuencia muy escasa,
por lo cual no forman parte del endoestereotipo. En cambio
son más frecuentes las atribuciones de enfrentamientos y de
incapacidad política. El relato de los libros mexicanos no
está orientado a dar una visión favorable del endogrupo.
Las comparaciones realizadas indican que el primer
paso para explicar las diferencias en el contenido de los
endoestereotipo nacionales, en los relatos de Chile, Cuba,
México y España, es la separación siguiente:
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Libros de Chile, Cuba y España /versus/ Libros de México
(donde el relato está orientado (donde el relato
a dar una visión favorable del no está orienta-




Cuando el relato está orientado a dar una visión favo-
rable del endogrupo, las descripciones de los personajes
incluyen rasgos seme^ antes, aungue el grupo de personajes
descrito en los libros de cada país sea un grupo definido
por el desempeño de un rol diferente. No importa que en la
narración de Cuba ese grupo esté constituido por "Indepen-
dentistas" y"Movimiento obrero y revolucionario"; en la
narración de España esté constituido por "Conquistadores/Co-
lonizadores" y "Autoridades/Instituciones" (de Gobierno en
las Colonias); y en la narración de Chile esté constituido
por quienes ejercen de "Gobernantes" (no revolucionarios).
A1 tiempo que se incluyen rasgos comunes en la repre-
sentación estereotipada de distintos colectivos (conquista-
dores españoles, gobernantes chilenos, revolucionarios cuba-
nos, etc.), también se introducen en las descripciones
otros rasgos gue son específicos, por medio de los cuales
cada endoestereotipo se distingue de los restantes. Por
ejemplo, los rasgos diferenciadores que se muestran en el
cuadro siguiente:
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Actores descritos preferentemente RASGOS DIFERENCIADORES
-En los libros "Gobernantes" ----- "Humildad",
3e CHILE: %"Inteligencia".







rios de tendencia dis
tinta".





En el cuadro precedente puede observarse la correspon-
dencia que existe entre el desempeño de roles distintos
("Goberr.antes" ;/ "Independentistas", "Movimiento Obrero y
Revolucionario") y la inclusión de rasgos específicos en la
estructura de la representación, como se postulaba en la
hipótesis n° 1. Ahora bien, la confirmación de esta hipóte-
sis debe matizarse en el sentido siguiente: las diferencias
entre los atributos que componen cada endoestereotipo no se
explican solamente porque los personajes caracterizados con
tales rasgos desempefien papeles sociales distintos; sino
que la asignación de unos u otros atributos depende, en
primer término, de que el relato esté o no esté orientado a
ofrecer una visión favorable del grupo propio<*^.
(*) En aquellos relatos que no están orientados a ofrecer
una visión favorable del endogrupo (relatos de Méxi-
co), el estereotipo del grupo propio ("mexicanos")
excluye rasgos que son comunes a los endoestereotipos
de aquellos relatos que sí están orientados a dar una
visión favorable del endogrupo {los de Chile, Cuba,
Perú y España).
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1.5. La caracterización positiva del endogrupo.
El objeto de este epígrafe es explicar en qué casos se
confirma -y en qué otros no se confirma- la hipótesis n° 2,
formulada del siguiente modo:
H-2: Los rasgos que configuran eZ estereotipo nacional
propuesto en 1os manuales de historia serán mencionados
en e1 relato como rasgos favorables.
La caracterización de los personajes del endogrupo es
positiva en los libros de Chile y Cuba, donde las
atribuciones se han asignado en función del ROL PRINCI-
PAL_
A) E1 relato de Historia de Chile legitima a sus
gobernantes, tanto españoles (S. XVIII) como chi-
lenos (hasta 1964), insistíendo en su condición
de personas valiosas (honestos, humíldes, inteli-
gentes, etc.), aun cuando no aparezcan como efica-
ces para el gobierno y administración del Estado.
B} E1 relato de Historia de Cuba deslegitima a sus
gobernantes, tanto españoles (hasta 1898) como
cubanos (hasta 1959), para lo cual les describe
fundamentalmente con rasgos de inmoralidad
("servilismo", "corrupción", etc_). Legitima a
los agentes que han luchado contra ellos, in-
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cluyéndolos en un sólo proceso de Independencia-
Revolución. Para legitimar a independentistas y
revolucionarios se les atribuye el sentimiento
del "patriotismo" junto a las cualidades de
"valor" y"capacidad" para el enfrentamiento físi-
co.
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La caracterización de los personajes del endoqrupo
también es positiva en los libros de Ferú, donde las
atribuciones se han asignado en función de la NACIONA-
LIDAD de los personajes.
Los rasgos más atribuidos a los personajes nacionales
en los textos peruanos son los indicativos de "eficacía"
(pericia técnica, méritos, esfuerzo, competencia y capacidad
en su trabajo). La asignación de estos rasgos, a los héroes
del relato, supone una exaltación del valor "trabajo", que,
además, está explícita en los textos peruanos ("EZ desarro-
Z1o y progreso de Ios puebZos está en e1 trabajo, en e1
trabajo creador que dignifica a1 hombre"). En las atribucio-
nes que reflejan una valoración positiva del trabajo, los
peruanos aparecen descritos como semejantes a los pueblos
incaicos. Según los libros de Perú analízados, una de las
tres máximas cardinales de la moral íncaica era la de "no
ser holgazán". Las otras dos: no mentir y no robar)^4^.
Según los escritores peruanos consultados, en la ciu-
dad de Lima (tradicionalmente considerada como una ciudad
de blancos) se lleva a cabo un proceso de "andinización" o
"cholificación". En este proceso, el cholo, o indio que se
incorpora a la ciudad, sigue cargando con un estereotipo
negativo que incluye los rasgos de "holgazán", "mentiroso"
y "ladrón".
La referencia a las tres máximas de la moral incaica
("no ser holgazán", "no mentir" y"no robar") y, en gene-
ral, las semejanzas entre incas y peruanos, en los manuales
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escritos y autorizados durante la etapa posterior al gobier-
no de Velasco Alvarado, tal vez no se hubieran encontrado
en los textos escolares de etapas anteriores (más
"hispanistas" y menos "indigenistas").
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La caracterización de los persona^es es positiva en
los libros de España y negativa en los de México. En
ambos países las atribuciones se han asic7nado en fun-
ción de la NACIONALIDAD y el ROL PRINCIPAL.
A) La caracterización de los personajes nacionales en
los libros de España es de evaluación positiva.
Los libros de España legitiman a los españoles que
estuvieron en América ligados a la Corona española, o bien
como conquistadores/colonizadores, o bien como autoridades
con responsabilidad de Gobierno en las Colonias. Los legiti-
man con el mismo recurso que los libros de Chile a los
"gobernantes" y los de Cuba a los "independentistas" y
"revolucionarios": atribuyéndoles cualidades morales y de
valía personal. A los personajes nacíonales en los textos
españoles se les atribuyen todos los rasgos indicativos de
"moralidad" " " " "., eficacia y enera a
B) La caracterización de los personajes nacionales en
los libros de México es de evaluación negativa.
A los propios mexicanos se le atribuyen, con más
frecuencia que otros rasgos, los indicativos de enfrenta-
mientos y de incapacidad política.
Los libros de México no legitiman a sus polítícos (ni
a los que gobiernan ni a los que no gobiernan). Los relatos
que se refieren a lo ocurrido entre la Independencia y la
Revolución (de los primeros años del S. XIX a los primeros
del S. XX) son relatos donde abundan las críticas a"la
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pésima política del México independiente", "el desorden
político interno", "el desastre militar y polítíco", "la
ineptitud de los políticos y militares que se turnaban en
el poder", etc.
Los relatos referidos a los hechos que transcurren
entre la Revolución y 1983 apenas mencionan cualidades
personalés de los actores (ni positivas, ni negativas^.
Abundan más las trancripciones de planes, tratados, procla-
mas, etc. de dirigentes; las acciones de los gobiernos y los
conflictos que afrontan.
Los enfrentamientos señalados dan una imagen de país en
permanente estado de guerra interno y externo, lo cual
tendría que interpretarse con cautela, si se quisiera
deducir de este hecho cuáles son las características psico-
sociológicas de los mexicanos^^^.
E1 análisis de los textos de México demuestra que la
nacionalidad no es un factor sufíciente en todos los
casos, para gue en los libros de Historia se ofrezca de los
personajes una caracterización ^ositiva o favorable.
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2. CRITSRIOS SEGUIDOS PARA LA FORMACION DE UN EXOESTEREO-
TIPO COMUN -EL DE 'LOS ESPAAOLES"- EN LOS LIBROS DE
CHILE, CUBA, MEXICO Y PERU.
2.1. Representación gráfica de un e:^oestereotipo común
en los libros de los cuatro países iberoamerica-
nos: el estereotipo de "los españoles".
2.2. Las semejanzas/diferencias entre los contenidos
de endo y exoestereotipo en relación con la carac-
terización positiva/negativa del exogrupo repre-
sentado.
2.3. Los prejucios étnicos y nacionales que se mani-
fiestan en la formación de un estereotipo a pro-
pósito de "los españoles".
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2_1_ Representación gráfica de un exoestereotipo común
en los libros de los cuatro países iberoamerica-
nos: el estereotipo de "Ios españoles".
S61o ha podido examínarse el estereotipo de un exogru-
po -el de los españoles- porque éstos constituyen el
único colectivo nacional del que aparecen atribuciones en
los libros de todos los países.
E1 exoestereotipo de los españoles se ha configurado
con diferentes características en los libros de Chile, Cuba,
México y Perú< * ► .
Sin tener en cuenta, en este caso, a qué personajes se
describe, ni cuáles son los roles que desempeñan, se ha
confeccionado el cuadro de la página siguiente para mostrar
qué rasgos son los más constantes entre los atribuidos al
exogrupo de "los españoles", en los libros de cada país. Se
distinguen aquellos ragos en los que coinciden los textos
de los diferentes países y aquellos en los que no
coinciden.
(*) Conviene tener presente que en este apartado sblo se
recogen los resultados de los libros de Chile, Cuba,
México y Perú. No los resultados de los libros de
España porque en los de España el estereotipo de los
españoles es un "endoestereotipo" y no un
"exoestereotipo".
EXOESTEREOTIPOS DE LOS ESPAÑOLES
E^ los libros de CUBA










En l^,ç libros MEXIçO
Sentimientos de la conservación del
individuo *
Sentimientos de tendencias











con las masas populares
Dominio sobre las clases bajas
En los libros de PERU
*" Sorpresa ante el enemigo ","temor a una celada "," temor a perder sus privilegios ".
** " Admiración al comtemplar una ciudad indígena ".
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Los libros de Chile, Cuba y Perú coinciden en atribuir
a los españoles "rasgos de inmoralidad", pero no así los
textos de México.
En los manuales mexicanos han quedado excluidos de la
representación del exogrupo "españoles", no sólo Ios
"rasgos de inmoralidad", sino todos aquellos que han sido
incluidos en el estereotipo de los españoles que presentan
los textos de Chile, Cuba y Perú. Ninguno de los rasgos
señalados con más frecuencia en las descripciones de los
españoles que hacen 1os libros de México, coinciden con los
señalados en los manuales de los otros tres países hispanoa-
merícanos.
Una vez comprobadas las semejanzas en la construcción
del endoestereotipo y las semejanzas en la construcción de
un mismo exoestereotipo puede afirmarse que son más
numerosas las prímeras que las segundas. Se confirma en este
punto la hipótesís N° 3, formulada de la siguiente manera:
H-.3: Los Zibros de Zos cuatro palses iberoamerícanos
coincidirán más en 1os rasgos que emplean para caracte-
rizar a Zos respectivos endogrupos ("chilenos" en Ios
libros de Chile; "cubanos", en Zos de Cuba; "mexica-
nos ", en Z os de Méxí co y"peruanos ", en I os de Perú)
que en Ios rasgos empZeados para caracterizar a un
exogrupo común (e1 de "españoles^, en 1os Izbros de
Ios cuatro pa^ses).
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Esta hipótesis ha quedado confirmada, al menos, cuando
el grupo distinto del propio es el de "1os españoles".
(Cfr. cuadros de la páginas 428 y 4^9): son más numerosas
las coincidencia entre los atributos con los que se descri-
be a los respectivos grupos nacionales en los textos de
Chile, Cuba, México y Perú, que las coincidencias entre los
atributos con los cuales se describe, en los mismos textos,
a 1 grupo de "1 os español es "^ 6^.
Las mayores diferencias en Ia configuración del exoes-
tereotipo "españoles" se encuentran comparando el ofrecido
en Ios libros de Chile y el ofrecido en los libros de Cuba.
También las mayores semejanzas en la configuración de los
endoestereotipos respectivos se encuentran comparando Ios
que se proponen en los libros de Chile y Cuba. (Cfr. cuadro
de la página 444).
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2_2. Las semejanzas / diferencias entre los contenidos
de endo y exoestereotipo en relación con la
caracterización positiva / negativa del exagrupo
representado.
El exoestereotipo de "españoles" aparece como:
- semejante al endoestereotípo (de "chílenos") en
los libros de Chile, y
- diferente a los endoestereotipos respectivos en
los libros de Cuba y México_
(.En los líbros de Perú, el exoestereotipo de "españo-
Zes" aparece como parcialmente semejante y parcialmente
diferente).
En este epígrafe sólo serán tenidos en cuenta los casos
en que el exoestereotipo se presenta como semejante o
diferente, para comprobar en cuál/es de estos casos está
configurado con rasgos positivos o negativos.
2.2_1. gn los manuales de Chile, el exogrupo "españoles"
está caracterizado de manera parecida al endogrupo
"chilenos". "Gobernadores" españoles y "Presiden-
tes" chilenos cumplen la función de héroes del
relato, según el punto de vista del autor. (Los
gobiernos de los países limítrofes cumplen la
función de antihéroes).
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Las representaciones estereotipadas de chile-
nos y españoles, además de ser semejantes, están
configuradas con rasgos de evaluación positiva.
Se constata, en este caso, que la semejanza entre
el perfíl del endogrupo ("chilenos") y el perfil
de uno de los exogrupos {"españoles") aparece
asociada a Ia representación favorable de ese
mismo exogrupo.
2.2.2. En los manuales de Cuba se ofrecen unos perfiles
de los exogrupos muy diferentes de los ofrecidos
en los libros de Chile:
Un perfil de los españoles muy negativo
antagóníco al de los cubanos.
Un perfil de los iberoamericanos no cubanos
ŝemejante al perfil de los propios cubanos.
No entra en los objetivos de esta tesis
explicar las razones del "antiespañolismo" (véase
argumentación de MORENO FRAĜINALS en pág. 41Q),
síno constatar lo siguiente:
- la diferencia entre el endoestereotipo (de
"cubanos") y uno de los exoestereotipos (el
de los españoles) aparece asociada a una
caracterización ne9ativa de ese mismo exo-
ru o.
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- la semejanza entre el endoestereoti.po (de
"cubanos") ^r uno de los exoestereotipos (el
de los iberoamericanos no cubanos ) aparece
asociada a una caracterización positiva de
ese mismo exogrupo.
2.2.3. En los manuales de México ninguno de los rasgos
que conforman el exoestereotipo de "españoles"
coincide con los que conforman el endoestereotípo.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los
manuales de Cuba, no se propone una representación
de "los españoles" que pueda evaluarse como nega-
tiva o desfavorable. Es una representación muy
escasa en datos, positivos y negativos, que se
compensan mutuamente. En ciertos aspectos, es una
semblanza de los españoles menos crítica que la
ofrecida a propósito de los propios mexicanos.
Por lo cual puede deducirse lo siguiente:
3n los textos mexicanos la diferencia entre
el endoestereotipo y un exoestereotipo (el de
"1os españoZes"} no aparece asociada a una
caracterización negativa de ese mismo exo-
ru o.
En los textos mexicanos, el exogrupo de los españoles
está presentado como distinto, pero no como opuesto al de
"mexicanos". Por ejemplo: a los españoles se les atribuye
"religiosidad" (no atribuida a ningún mexicano), mientras
que a los propios mexicanos se les asigna "elevado nivel
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cultural" (no asignado a ningún español). En cambio, en los
manuales de Cuba, el exogrupo de los españoles está presen-
tado como opuesto ( además de distinto) al de los "cubanos".
Por ejemplo: a los españoles se les atríbuye "arrogancia"
(no asignada a ningún cubano), en tanto que a los propios
cubanos se les atribuye "humildad" (no asignada a ningún
español).
La cuarta hipbtesis postulaba lo siguiente:
H-4: La mayor similitud entre un exoestereotipo y un
endoestereotipo irá, generalmente, asociada a una pre-
sentación positiva o favorable de1 exoestereotípo.
La menor similitud entre endo y exoestereotipo irá
asociada a una representación negativa o desfavorable
deI exoestereotípo.
Esta hípótesis ha sido confirmada en lo que respecta a
la primera parte de su formulacíón, pero no en lo que
respecta a la segunda: que sean muy distintos un endoeste-
reotipo y un exoestereotipo no supone necesariamente que
ambos sean antagónicos u opuestos. En aquellos relatos
donde el colectivo de "los españoles" aparece representado
como antagónico del grupo nacional, se caracteriza (el de
"los españoles") negativamente. En aquellos otros donde se
muestra como distinto del nacional -pero no como su opues-
to-, no aparece necesariamente con un estereotipo negativo
(fenómeno observado en los libros mexicanos).
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La confirmación de la primera parte de la hipótesis
(cuando los rasgos del exoestereotipo son positivos,
resultan similares a los que conforman el endoestereotípol
sugiere la existencia de un fondo ^eneral de rasgos a los
cuales se recurre para estereotipar favorablemente. Dichos
rasgos (de tipo moral y de valía personal) se utilizan en
Ios lib'ros de distintos palses con índependencía de cuál
sea el grupo de personajes a los que se atribuyen:
"gobernantes" (en los libros de Chile), "colonizadores" (en
los de España), "revolucionarios" (en los de Cuba), etc.
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2.3. Los prejuícios étnicos y nacionales, que se
manifiestan en la formación de un estereotipo a
propósito de "los españoles".
2.3.1. La utilizacíón del criterio étnico, en los libros
de Chile.
2.3.2. La utilización del criterio nacional, en los li-
bros de Cuba.
2.3.3. La confluencia de críterios étnícos y nacíonales
en los libros de México y Perú.
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2.3.1. La utilización del criterio étnico, en los libros
de Chile.
En los manuales de Chile, la formacibn de un estereo-
tipo positivo de los españoles, así como las semejanzas
entre las representacíones de "chilenos" y"españoles",
pueden derivar del seguimiento de un criterio que llamare-
mos "étnico", de signo proespañol o procoloníal.
Como ha señalado, Guy MICHAUD (1978} el concepto de
"etnia" se aplica a realidades muy diversas, según quienes
la empleen (etnólogos, historiadores, sociólogos, etc_} y en
qué contexto. MICHAUD señala que los grupos étnicos vienen
defínidos una veces por la lengua^T>, otras por el territo-
rio^e^, por la conciencia de pertenencia, etc. En esta
ocasión, el grupo étnico a que hacemos referencia estaría
definido por "Ia cultura, en sentido etnológíco, organízada
en un sistema original"^9j. "Chilenos" y"españoles" aparece
como miembros de una "patria cultural", que se ha venido
llamando "Hispanidad": "conjunto de los pueblos de raza
española"^10>. En adelante, utilizaremos el término "crite-
rio étnico", como sinónimo de "criterio etnocultural".
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2_3.2_ La utilización deZ criterio nacionaZ, en los Zi-
bros de Cuba.
En los manuales de Cuba, la formación de un estereotipo
negativo de Ios españoles, así como el antagonísmo entre las
representaciones de "cubanos" y"españoles" pueden derivar
de un prejucio nacíonal, de signo anticolonialista: princi-
palmente, antiespañol y antiestadounidense.
En los textos de Historia se presenta la etapa que
transcurre entre 1898 y 1959 como un período de dominio
neocolonial estadounidense, continuador del dominio español.
El prejuicio étnico no aparece confluyendo con el
prejuicio nacional, como sucede, por ejemplo, en los libros
de Perú. En Cuba desapareció la población indígena. Hay una
gran variedad étnica, producto del mestizaje, y ante esta
variedad, la nacionalidad cubana se presenta íen los tex-
tos) como un factor integrador de etnias y culturas de
orfgen diverso.
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2.3.3. La confluencia de criterios étnicos y nacionales
en los libros de México y Perú.
En la elaboracibn de los relatos de "Historia de
México" y de "Historia del Perú" confluyen criterios étni-
cos y nacionales, a diferencia de lo que ocurre en la
elaboración de los relatos de Chile y de Cuba.
A) En los 1_ibros de México, se presenta a los
mexicanos contemporáneos como distintos de los
españoles yl también, como distintos de las pobla-
ciones precolombinas.
En el establecimiento de diferencias entre las repre-
sentaciones de "mexicanos" y "españoles" confluyen:
- Un prejucio étnico, de signo proeuropeo o procolo-
nialista, que se manifiesta en la atríbucíbn de
cualidades favorables a los españoles, en su con-
dicibn de introductores de elementos propios de
la civilización europea (instituciones,
etc.}.
técnicas,
- Un prejuicio nacional, de sígno anticolonialista
o independentista, que se manifiesta en la atríbu-
ción de rasgos desfavorables a los españoles, en
su condición de gobernantes "absolutistas"
"enfrentados a^los independentistas mexicanos",
en los últxfnos años de la etapa coloníal.
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B) En los libros de Perú, los propios peruanos
aparecen descritos como seme-iantes a los indíQenas
(en unos aspectos) y como semejantes a los españo-
les (en otros). Hay pocas descripciones de iberoa-
mericanos no peruanos (chilenos, ecuatorianos,
etc.), en cuyas caracterizaciones subyace exclusi-
vamente un prejuícío nacional.
El principal problema que se puede estar planteando en
la elaboracibn de los textos, se manifiesta en las diferen-
tes designaciones de "peruanidad". Dependíendo de la etapa
histórica, en la cual se considere que comienza a exístir
"lo peruano", se estaría proponiendo una identificación de
"lo peruano" con "lo indígena" o con "lo criollo".
E1 escritor José Carlos MARIATEGUI ha manifestado su
opinión sobre el problema de cómo se define "lo peruano" en
la instrucción pública: este autor atribuye "un espíritu
colonial" ( no nacional) a la educación impartida en el Perú
independiente, por considerar que la enseñanza oficial
(durante la República) trataba a los indígenas de la misma
forma que durante el Virreinato:
"La educación nacional no tiene un espíritu nacio-
nal: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador.
Cuando en sus programas de instrucción pública el
estado se refiere a los indios, no se refiere a ellos
como peruanos iguales a todos los demás. Los considera
como una raza inferior. La República no se diferencia
en este terreno del Virreinato".^11^
MARIATEGUI opone su concepcíón de lo nacional
(entendiendo por nacional lo indio) a la concepcibn de los
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"pasadistas". Para é stos, según el citado escritor, "lo
nacional comienza en lo colonial. Lo indígena es en su
sentimiento, aunque no lo sea en su tesis, lo pre-nacio-
naI"c^z^,
Los libros de texto analizados no ofrecen una propuesta
concreta acerca de sí la "peruanidad" comienza en una época
determinada o en otra:
- En prímer lugar, se refieren a las épocas prein-
caica e incaica, como las constituyentes del pe-
riódo autóctono o Perú Antiguo. Este es el esque-
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- En segundo lugar, también se adjetiva como
"peruana" la expedición descubridora del Amazonas,
enviada por Francisco Pizarro y capitaneada por
Francisco de Orellana.
"La expedición descubridora del Amazonas
partió de la imperial Ciudad del Cusco y tiene el
sello profundo de la peruanidad"^13>.
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- En tercer Iugar, cuando el relato está referido a
los "factores de la ruptura entre España y sus
colonias" se sitúa la formación de la nación
peruana en el transcurso de los tres siglos de
colonización:
"Cuando los españoles llegaron en 1532 al
imperio de los Incas y lo conquistaron, el Perú no
existía. Cuando terminó la dominación española en
1824 con la batalla de Ayacucho, el Perú sí
existía"^ 1 4 ^ .
Tantas afirmaciones de "peruanidad", parecen demos-
trar, más bien, las dificultades para precisar su origen.
Las diferentes concepciones de "lo nacional" pueden
estar derivándose de prejuicios distintos, que confluyen en
los mismos textos:
- Un prejucio étnico, de signo proíndigenista, de
donde derivaría la identificación de "lo nacional"
con "lo precoIonial".
- Un prejuicio étnico, de signo proeuropeo, de don-
de derivaría la identificación de "lo nacional"
con "lo colonial ".
- Un prejuicio nacional, de signo independentista,
de donde derivaria la identificación de "lo nacio-
nal" con "lo postcolonial".
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La quinta hipótesis se formuló de la siguiente manera:
H-5: En 1a elaboración de Zos relatos de Ios cuatro
pa^ses iberoamericanos seleccionados, se puede estar
operando con más de un criterío (étnico, nacional,
etc.), aI configurar una representación estereotipada
del exogrupo "españoles".
A} Se ha comprobado el predominio de un criterio en
aquellos relatos donde la representación de los
"españoles" puede evaluarse, en conjunto, como
positiva (criterio etnocultural, en los relatos
de Chile) Y_también donde puede evaluarse como
negativa (criterio nacionalista, en los relatos
de Cuba)_
En los manuales de Chile, donde se manifies-
ta una gran semejanza entre el estereotipo de
"chilenos" y el- de "españoles", esta semejanza
tal vez obedezca a que el exogrupo "españoles"
está siendo consíderado como grupo de referencia.
En los libros de Cuba, donde la semejanza se
establece entre "cubanos" e "iberoamericanos no
cubanos", más bien se propone al grupo nacional
propio como grupo de referencia para los demás
iberoamericanos.
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B) Se ha manifestado una confluencia de prejuicios
contrapuestos en aquellos relatos donde la repre-
sentación del exogrupo "españoles" puede evaluar-
se, en conjunto, como ambivalente: prejuicios pro-
colonialistas y anticolonialistas (según la etapa
histórica objeto de referencia) en los libros de
Perú y de México.
En los manuales de México y Perú existen dos
o más grupos re ŝpecto de los cuales se define al
endogrupo. No existe un grupo de referencia consi-
derado como el adecuado para que el endogrupo
nacional aparez-ĉa como su descendiente o continua-
dor.
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3. CRITBRIOS SBGUIDOS PARA DIFERSNCIAR LA REPRSSSNTACION
DEL SNDOGRUPO DB LA RBPRESENTACION DE TODOS LOS EXOGRU-
POS.
3.1. La manifestación del etnocentrismo nacional en los
libros chilenos y peruanos.
3.2. La manifestación del etnocentrismo nacional en los
libros cubanos.
3.3. La manifestación del etnocentrismo nacional en los
líbros españoles.
3.4. En los libros mexicanos no se refleja la tendencia
a presentar características positivas del endo-
grupo nacional y negativas de los exogrupos.
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3. CRITERIOS SSGUZDOS PARA DIFERENCIAR LA RSPRESBNTACION
DEL ENDOGRUPO DS LA RSPRSSSNTACION DE TODOS LOS EXOGRU-
POS< * > .
En algunos manuales (los de Chile y Cuba, principalmen-
te) el contenido del endoestereotipo es muy semejante al
contenido de un exoestereotipo. A pesar de las semejanzas,
en los manuales de todos los países se describe a los
miembros del grupo nacional propio con caracteres no asigna-
dos a los miembros de ningún otro grupo. O, viceversa, se
asignan a los miembros de otros grupos rasgos no asignados
a los miembros del grupo propio.
En este apartado se centra el análisis en aquellos
rasgos mediante los cuales bos libros de cada país estable-
cen las diferencias entre la representación del endogrupo
nacional y la de todos los exogrupos, incluidos aquellos
exogrupos cuyos estereotipos son semejantes al del endogru-
po.
La representación del endogrupo nacional puede estar
diferenciada de la representación de los exogrupos con
manifestaciones típicamente etnocéntricas y también puede
no estarlo. A1 menos, si se admite, con LEVINSON, que (el
(*) En este apartado nos referimos a las representaciones
completas, es decir, con todos los rasgos (o sus
ausencias) detectados en los textos. No nos referimos
a "representaciones estereotipadas" ( conformadas con
los rasgos atribuidos a más del 10^ de los miembros de
un grupo nacional).
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etnocentrismo) "entraña imágenes negativas estereotipadas y
actitudes hostiles con respecto a los exogrupos, imágenes
positivas estereotipadas y actitudes de sumisión respecto a
los endogrupos...".
Las dos maneras de representar a los personajes de un
modo etnocéntrico, con el significado dado al término por
LEVINSON, son:
- La atribución de rasgos favorables a miembros del
endogrupo, que no se atribuyen a los de grupos
ajenos.
- La atribución de rasgos desfavorables a miembros
de otros grupos que no se atribuyen al propio.
En los próximos epígrafes se analizan los resultados
indicativos de haber optado, en los libros de cada país,
por el primero de estos recursos, por el segundo, por ambos
o por ninguno de ellos. Antes de describir dichos resulta-
dos, ofrecemos un cuadro donde quedan explícitas las rela-
ciones lógicas (de exclusión, determinación, etc.) que se
establecen entre la atribución de unos rasgos y la pertenen-
cia al mismo país que los libros.
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Bn los libros de CHILB
La atribución de ciertos ras- ^^ personajes
gos negativos asignados a los de
miembros de otros grupos (está nacionalidad
excluída
(rasgos de inmoralidad) para) chilena
Bn los libros de PBRU
La atribución de ciertos ras-
gos r.egativos asignados a los
^ ^ personajes
de
miembros de otros grupos (ras- (está nacionalidad
excluída
gos indicativos de división en para) peruana
clase sociales)
Bn los libros de CUBA
La atribución de ciertos ras-
gos negativos asignados a los
miembros de otros grupos lin- (está
excluida
dicatívos de conflictos con para)
países iberoamericanos) ^ personajes
de
La atribución de ciertos ras- --^ nacionalidad
gos positivos no asignados a cubana
los miembros de otros grupos (está
determinada
(indicativos de mejor prepa- por ser)
ración política)
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En los libros de ESPANA
La atribución de ciertos ras- ^ C
gos negativos asignados a los
miembros de otros grupos (in- (está
excl ui da
dicativos de atraso cultural para)
y absolutismo político) personajes
} de
La atribución de ciertos ras- ---^-^ nacionalidad
gos positivos no asigr^ados a española
los miembros de otros grupos (está
determínada
(indicativos de eficacia, por ser)
energía y moralidad)^._
gn los libros de MBXICO
La atribución de ciertos ras-
gos negativos no asignados a
los miembros de otros grupos (está
determinada
(indicativos de incapacidad y por ser)
enfrentamientos políticos)
La atribución de ciertos ras- ^^
gos positivos asignados a los
miembros de otros grupos ( in- (está
excZ ui da
dicativos de inteligencia, para)
energia, poderío militar)
La atribución de "religiosi- ^ ^
dad" asignada a los miembros (está
excZ ui da







3_1. La manifestación del etnocentrismo nacional en los
libros chilenos y peruanos.
En los libros de Chile y Perú, los miembros del
endogrupo están diferenciados de los demás, sobre todo, por
los rasgos que no tienen asignados (y que sí tienen asígna-
dos los miembros de otros grupos). Los atributos que quedan
excluidos para la representación del endogrupo en los li-
bros de Chile y de Perú son distintos en cada caso: en los
textos de Chile, los rasgos indicativos de inmoralidad; en
los de Perú, los que indicarían división en clases sociales.
A continuación, se aborda por separado la distinción
del endogrupo en los manuales de estos dos países:
3.1.1. En los libros de Chile, destaca como dato distin-
tivo en la representación de los chilenos, la
exclusión de rasgos de inmoralidad, por la fre-
cuencia con que se han asignado a los actores de
todas las demás nacionalidades categorizadas (más
de la mitad, a los españoles).
Los actores chilenos que aparecen como perso-
najes en los relatos de Historia pueden estar
descritos con rasgos de evaluacibn negativa, pero
son rasgos de tipo político ("absolutismo"), mili-
tar ("incapacídad"), de insociabilídad {"arrogan-
cia") e incluso de sentimientos negativos hacia el
prójimo. Nunca aparecen descritos como inmorales.
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En la representación del endogrupo "chile-
nos", la exclusión mencionada es más significati-
va que la inclusión de cualidades de valía perso-
nal y sociabilidad (energía, humildad, eficacia,
grandeza, inteligencia); ya que estas últimas tam-
bién se atribuyen a los españoles.
3.1.2_ En los libros de Perú, se distingue a los propios
peruanos por no tener asignados:
- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
- RELACIONES DE DEPENDENCIA-DOMINIO con otros
actores.
- RELACIONES DE ADHESION o DE OPOSICION con las
masas populares.
los manuales de otros países (distintos
de Perú), los derechos y obligaciones; las rela-
ciones de dependencia-dominio y las relaciones de
alianza o de enfrentamiento con las masas popula-
res son indicativos de la existencia de clases o
estratos en la comunidad a la que está referido
el relato. Y, en ocasiones, también reflejan con-
flictos sociales.
En los textos de Perú aparecen como dividi-
das en clases tanto las comunidades indígenas
como la sociedad colonial. Pero no se ofrece una
visión clasista del Perú contemporáneo.
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Los conflictos internos que se mencionan son
de tipo político (entre liberales y conservado-
res, gobierno y oposición), pero no conflíctos de
clase. Nunca aparecen descritos actores que desem-
peñen los roles de "clase baja / pueblo" o
"movimientos obreros y revolucionarios".
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3.2_ La manifestación del etnocentrismo nacional en los
libros cubanos.
Los rasgos incluidos con más frecuencia en la descrip-
ción de los cubanos no quedan excluidos en la descripción de
los iberoamericanos áo cubanos. A pesar de ello, la repre-
sentación de los actores cubanos se ha distinguido del resto
por dos características, principalmente:
- La ausencia de conflictos (mencíonados) con otras
naciones iberoamericanas.
- La atribución a los movimientos y líderes (obreros
y estudiantiles) de rasgos que indican una prepa-
ración (organizacibn, conciencia política, nivel
político, disciplina), de la cual carecen -en
estos textos cubanos- los movimientos y líderes
de otros países iberoamericanos.
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3.3_ La manifestación del etnocentrismo nacional en los
líbros españoles.
En los libros de España, para diferenciar la represen-
tacián del grupo nacional, se han utilizado los dos recursos
indicados anteriormente: la atribución de rasgos favorables
a miembros del endogrupo, que no se atribuyen a los de
otros grupos; y la atribución, a miembros de otros grupos,
de rasgos desfavorables que no se atribuyen al propio.
a) Por un lado, los rasgos positivos gue son más
utilizados en la representación de los españoles no forman
^arte de la descripción d^e.otros actores. Son rasgos exclu-
sivos del er.doestereotipo. Este fenómeno sólo se ha observa-
do en los libros de España. Se trata, por otra parte, de
rasgos que son negados o cuestionados a propósito de los
españoles en los textos de otros paises.
b) Por otro lado, los actores españoles se caracte-
rizan por no tener asignados los rasgos negativos que sí
tienen los actores de otras nacionalidades: el "absolutismo"
político y el "atraso cultural" entre otros.
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3.4. En los libros mexicanos no se refleja la tendencia
a presentar características positivas del endo-
grupo nacional y negativas de los exogrupos.
Las distinciones entre la representación del endogrupo
y las de todos los exogrupos, se han establecido en los
libros de Historia mexicanos, por estos tres procedimientos:
a} Atribuyendo a los propios mexicanos rasgos de
evaluación negativa, que no se asignan ni a
indígenas ni a españoles.
b} Excluyendo de la representacibn de los mexicanos,
rasgos de evaluación positiva, que no se excluyen
de las representaciones de otros grupos.
c} Excluyendo de la representación de los mexicanos,
la "religiosidad", que, en cambio, sí se atríbuye
tanto a indígenas como a españoles.
Las observaciones sobre el modo de diferenciar la
representación del endogrupo nacional de las representacio-
nes de todos los exogrupos, en los textos mexicanos, des-
mienten la creencia de que los estereotipos nacionales
están determinados por una caracterización acrítica del
endogrupo.
La hipótesis n° 6, cuya confirmación podía ser una
muestra de etnocentrismo, incluye las dos formulaciones
siguientes:
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H-6: AZgunos atributos favorabZes, asignados a Ios
miembros de1 endogrupo, no serán asignados a 1os miem-
bros de Ios exogrupos.
AZgunos de Zos atríbutos desfavorabZes, asignados
a Ios miembros de Ios exogrupos, no serán asignados en
ninguna ocasión a Zos míembros de1 endogrupo.
Esta hipótesis ha quedado confirmada con el análisis de
los datos obtenidos en los libros de Chile, Cuba, Perú y
España (epígrafes 3.1., 3.2. y 3.3. de este capítulo), pero
no se ha confirmado en lo que respecta al tratamiento de
los distintos grupos en los manuales de México. En la
"Historia de México", la representación del grupo nacional
no es autocomplaciente, ni la caracterizacibn de otros
grupos, es más negativa que la de los propios mexicanos.
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NOTAS
(1). MARTIN BARBERO ha señalado que en Chile hubo tal
"protagonismo del Estado a expensas de la socie-
dad civil, del fortalecimiento de sus institucio-
nes y de Ias organízacíones de clase, (quel condu-
jo a la autonomización de la política y a una
concepción instrumental de la democracia" (1987-
169).
(2)_ Idem. PAG. 149-150.
(3). FRIAS VALENZUELA: ManuaZ de Historía de Chíle.
Santiago de Chile, ed. Nascimento_ 1984. Pág. 205-
206.
(4). "En un pueblo en donde el trabajo era obligatorio
para todos los que estaban en condiciones físícas
e intelectuales de hacerlo, el no trabajar, el
ser ocioso, era también un delito que era castiga-
do gravemente" (PONS MUZZO: "Historia del Perú.
Epocas Pre-incaica e Incaica". Lima. Ed. Uníver-
so. 1982. Pág. 179).
(5). "E1 mexicano, contra lo que supone una superfi-
cial interpretación de nuestra historia, aspira a
crear un mundo ordenado conforme a principios
claros. La agitación y encono de nuestras luchas
políticas prueba hasta qué punto las nociones
jurídicas juegan un papel importante en nuestra
vida pública". (PAZ: 1986. Pág. 18).
(6). P1o debe suponerse que, en todos los casos, habrá
menos coincidencias en la representación de un
exogrupo común que en las representaciones de los
distintos endogrupos. En un estudio de J.L. San-
grador (1981), donde se recogen los estereotipos
de sujetos pertenecientes a cinco regiones y na-
cionalidades espafiolas, los resultados muestran
una mayor uniformidad sobre el exoestereotipo de
"catalanes" y"andaluces", y una mayor dispersibn
sobre el estereotipo de "españoles" y"castella-
nos".
(7). "La lengua constituye, sin lugar a dudas el ele-
mento que permite de modo más fundamental que
ningún otro caracterizar e ídentificar a una et-
nia y ello en un doble aspecto: interno en cuanto
que actúa como elemento de conexión y de unión
particular entre sus miembros, y externo en cuan-
to que supone un factor de distíncíón de una
determinada etnia con respecto a las otras". JAU-
REGUI, G. 1986. Pág. 180.
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(8). "Las 2tnias, entendidas como grupos humanos arrai-
gados en un determinado territorio, tienen una
doble originalidad: En un sentido amplio su cultu-
ra engloba todo el conjunto de actividades mate-
riales... En un sentido más estricto se da lo que
se denomina cultura no material, constituida por
el patrimonio espiritual del grupo a través de
sus diversas formas de expresión orales, escritas
o artísticas". JAUREGUI, G. 1986. Pág. 182.
(9). MICHAUD, G. 1978. Pág. 114-115.
(10}. MOLINER, M. 1984. Tomo II. Pág. 52.
(11). MARIATEGUI, J.C. 1979. Pág. 68.
(12). MARIATEGUI, J.C. 1979. Pág. 73-74.
(13). PCNS MUZZO: "Historia del Perú. Descubrimiento,
Conqsista y Virreinato". Lima. Ed. Uníverso.
1982. Pág. 120.
(14). PONS MUZZO: "Historia del Perú. Emancipación y
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1. L11 IND6NTIFICACION Y LBGITI^CION DS UN COLBCTIVO NA-
CIONIIL.
La perspectiva de la Teoria Social de la Comunicación
permite estudiar la elaboración de relatos que versan sobre
la Historia nacional como una labor mediadora entre:
los acontecimientos ocurridos,
la organización social de cada comunidad y
el conocimiento que tienen los individuos acerca
de su país.
Nuestra tarea ha consistido en descomponer un discurso
mediador y reconstruirlo con otro orden que permite desve-
lar un sentido IIo explícíto en el propio relato. Por
ejemplo: en los libros de historia no se afirma expresamen-
te que los actores chilenos que qobiernan después de la
independencia tençan caracteristicas similares a las que
poseen los eapañoles que lo hacen aates de la independen-
cia. Sin embarQo, como en los manuales se describe a los
gobernantes de ambas nacionalidades de forma semejante
(preservando alguna diferencia) podemos afirmar que apare-
cen como miembros de un colectivo que abarcaría a los
primeros y a los segundos.
Los autores de los textos de historia, cuando seleccio-
nan unos aconteceres, unos datos relativos a dichos aconte-
ceres y unas formas determinadas de orqanizar los datos,
ofrecen en lo.s productos comunicativos resultantes, unas
cosmovisiones. Sstas visiones del mundo, representan las
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interpretaciones de la realídad que las autoridades educati-
vas, aunque sea de manera inconscisnte, tienen por apropia-
das.
Ciertamente, en todos los países, los manuales de
historia legitiman acciones, personas, instituciones, rela-
ciones de autoridad, valores, creencias, etc. A1 hacerlo,
se proporcionan a la comunidad unos modelos de los respecti-
vos endogrupos y sus correspondientes exoqrupos. Pero sub-
siste la cuestión de identificar cuál es el grupo legitima-
do en cada caso, pues en toda sociedad existen intereses
contrapuestos entre unos colectivos y otros; razón por la
cual es necesario investigar si los autores de los textos
narran la historia adoptando la perspectiva de un grupo
determinado y quiénes lo integrarían según el relato.
La legitimación de unos actores -índividuales y colec-
tivos-, frente a otros, puede atribuirse a que los libros
de texto están orientados a ofrecer determinadas versiones
del acontecer que respeten las normas y valores en cuya
preservación se interesan las instituciones del sistema
educatívo. Los mediadores han de construir el relato mane-
jando las tensiones que existan entre: a) los aconteci-
míentos ocurridos hasta la etapa en que se escribe y b) la
organización social con la que cuenta la comunidad en dicha
etapa. Estas tensiones son, histórica y coyunturalmente, de
distinta naturaleza en cada pais. Por este motivo, también
son diversas las posiciones adoptadas por los autores de
los textos utilizados en eI año académico 1985/86:
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A) Los mediadores que intervienen en la narración de
"La Historia de ChíZe" adoptan el punto de vista
de una "comunidad" -"real o artificial", en pala-
bras de HOBSBAWN (1988)- que podríamos llamar
"hispano-chilena". Se legitiman las actuaciones
de quienes ejercen la función de gobernar (antes
y después de la independencia), excepto las de
los "gobernantes revolucionarios". (La descalifi-
cación de los "gobernantes revolucionarios", ob-
viamente, tiene que ver con la justificación del
golpe de Estado del General Pinochet). Los enemi-
gos -antihéroes en el relato- son: por un lado,
los gobiernos no conservadores y, por otro lado,
los dirigentes de los países limítrofes, con los
que Chile mantuvo enfrentamíentos políticos y mi-
litares.
B) E1 relato de "La Historia de Cuba" está orientado
a conseguir la aceptación del orden social impues-
to con la Revolución socialista, que, a su vez,
se presenta como la culminación del proceso de
independencia íniciado en el S. XIX. Los protago-
nistas-héroes son quienes han luchado por la Inde-
pendencia, primero, y por la Revolución, después.
Con independentistas y revolucionarios se crea un
í^nico colectivo, que aparece como prototipo de la
nación cubana. Los antagonistas-antihéroes son,
en esta narración, los mencionados como "conquis-
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tadores", "colonizadores" o "antirevolucionarios".
Todos ellos están descritos como si formasen otro
colectivo, el de anticubanos, que, obviamente in-
cluye personajes nacionales.
C) En los manuales de "Xístoria de1 Ferú" confluyen
distintas concepciones acerca de qué es y cuando
^ comienza a existir "lo peruano". Dicha confluen-
cia, como es lógico, dificulta la diferenciación
del grupo nacional peruano, respecto a otros co-
lectivos. Para lograr esta diferenciación del en-
dogrupo, no se utiliza el recurso empleado en los
libros de Chile y Cuba, que consiste en adjudicar
el protagonismo histórico a un subqrupo nacional,
definida por su posición política. La sociedad
peruana se presenta, en Ios libros, cohesionada,
en cuanto que no existen referencias a conflictos
íntragrupales, de carácter social. La división en
clases existía -según los textos- en las comuni-
dades indíqenas prehispánicas y en la sociedad
colonial. En el Perú contemporáneo, los antagonis-
mos son partidarios (entre liberales y conservado-
res) o militares (con Chile), pero nunca
sociales.
D) La narración de la "Xistoria de México" pone de
manifiesto la existencia de divisiones sociales y
de conflictos endogrupales. Los enfrentamientos
entre mexicanos ocupan la mayor parte del relato,
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a diferencia de lo observado en los textos de
Perú. Los conflictos entre políticos mexicanos de
tendencia distinta dejan de mencionarse en la
narración cuando el relato da cuenta de la funda-
ción del PRM (antecesor del actual PRI). Este
partido no aparece descrito explícitamente como
instaurador del consenso o la cohesión endogru-
pal. Sin embargo, ésa es la interpretación que
sugiere el relato, dejando de aludir a conflictos
endogrupales cuando se convierten en objetos de
referencia los acontecimientos transcurridos a
partir de 1940.^ La mediación, en los textos de
México analizados, sitúa en dos planos diferentes
a los "protagonistas" de la vida mexicana:
- En un plano, a los políticos del pasado
(hasta 1940), como personas que encabezaban
grupos y llevaban a cabo enfrentamientos con
otros actores.
- En otro plano, a los gobiernos del presente
(desde 1940 hasta 1983), como administracio-
nes que llevan a cabo actividades institucio-
nales.
E? Por último, los libros españoles utilizados en
1985 (y aprobados en 1976), cuando narran la
"Xistoria de Zos patses hispánícos" están orienta-
dos a consolidar una visión de los acontecimien-
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tos históricos (Conquista, Colonización, Indepen-
dencia, etc.) que no cuestione el comportamiento
de las personas y, sobre todo, de las institucio-
nes españolas en el continente americano. E1 rela-
to no se ocupa de definir la nacionalidad españo-
la, frente a otras, ni cuenta la "Historia de
España". Incide en que la conquista de América
produjo un cambio en el rumbo histórico de las
tierras descubiertas y en que la posterior inde-
pendencia política de los países hispánicos ha
significado, para éstos, el sufrimiento de un
nuevo colonialismo económico y cultural ejercido
por otras metrópolis.
Las diferentes perspectivas adoptadas en la elabora-
ción de los textos generan distintos modos de estereotipar
a los personajes histáricos. En el apartado que sigue
explicamos cuál es el sentido que tienen las formas de
construir estereotipos en los libros de los cinco países, a
propósito de los respectivos endogrupos y exogrupos.
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2. EL SENTIDO QU8 TIENEN LAS DIFERSNTES FORMAS DE ESTSREO-
TIPAR EN LA NARRACION DE LA HISTORIA.
E1 más importante de los resultados obtenidos a propó-
sito de los criterios que siguen los mediadores para
truir
cons-
el estereotipo del endogrupo es el funcionamiento de
las siguientes distinciones:
En los textos de PERU, MEXICO y ESPANA^^> el
endoestereotipo se construye distinguiendo entre:
Actores nacionales /J Actores no nacionales
- En los textos de CHILE y CUBA, el endoestereotipo
se construye distinguiendo entre:
Actores que desempefian //
el papel de "Gobernan-
tes" (no revoluciona-
rios ) .
(Endogrupo en los tex-
tos de Chile)
Actores que desempe-!





(*) En los libros de México y España, a pesar de utilizar-
se dos criterios, aparece la NACIONALIDAD (mexicana o
española) como el primer parámetro con el cual se
delimita al grupo de actores descrito con los rasgos
del endoestereotipo. E1 ROL funciona, al objeto de
esta delimitación, como un filtro posterior al de la
nacionalidad.
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Entre el modo de construir el estereotipo del grupo
propio y el modo de construir el exoestereotipo de los
españoles (en los libros de Chile, Cuba, México y Perú),
se han observado las siguientes correspondencias:
A) En los libros de México y Perú, donde resulta
decisiva la distinción "Actores nacionales // no
nacionales" para la atribución de los rasgos con-
figuradores del endoestereotipo, la representa-
ción de "los españoles" incluye manifestaciones
procolonialistas y anticolonialístas, dependiendo
de la época histórica sobre la cual versa la
narración.
Bl En los libros de Cuba y Chile, donde la atribu-
ción de los rasgos configuradores del endoestereo=
tipo se explica por el ROL que desempeñan los
actores, la construcción del estereotipo de "los
españoles" se lleva a cabo con un solo criterío
en cada caso: procolonialista ( en los textos de
Chile) o anticolonialista (en los de Cuba}.




CONSTRUCCION DSL CONSTRVCCION DEL
SNDOSSTSRSOTIPO Y BXOSSTBRSOTIPO
"SSPAROLES"
La atribución de -^ E1 estereotípo de
los rasgos configu- "los españoles" se
radores del endoes- construye con un
tereotipo se explí- criterio único.
ca por el ROL de
los actores.
Libros de CHILE - "Gobernantes" --^I Criterio étnico
(No revolucionarios) (Procolonialista)
Libros de CUBA -"Independentistas" y^--^ Criterio nacional
"Revolucionarios" (Anticolonialista)
La atribución de --^ E1 estereotipo de
los rasgos configu- "los españoles" se
radores del endoes- construye con cri-
tereotipo se expli- terios contrapues-
ca por la NACIONALI tos.
dad de los actores
Libros de MEXICO -"Mexicanos" ---7 Criterio étnico
\ (Procolonialista)
\` _^ C i li iter o nac onar
(Anticolonialista)
Libros de PERU -"Peruanos" -----^1► Criterio étnico
(Procolonialista)
i i literCr onao nac
(Anticolonialista)
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2.1. La caracterización de los personajes en los libros de
México y Perfi.
Como se muestra en el cuadro anterior, los criterios
étnicos y nacionales confluyen en los textos de México y
Perú y no en los de Chile y Cuba. En nuestra opinión, esta
confluencia de críterios de distinto signo (pro y anticolo-
nialista), en unas mismas narraciones, está relacionada con
factores históricos y demográficos, que tienen más peso en
México y Perú que en Chile y Cuba. Entre ellos, cabe
destacar:
1) Los imperios qŭe constituian las civilizaciones
indígenas hasta la llegada de los españoles te-
nían sus centros respectivos en Tenochtitlan
(México) y Cuzco (Perú). Una parte de las reivin-
dicaciones de "lo indio" (como definitorio de "lo
mexicano" o"lo peruano") está ligada a la admira-
ción sentida por Aztecas e Incas y no tanto por
las culturas indígenas que fueron dominadas por
dichos ímperios, o las que subsistieron a la
conquista española.
2) En México y en Perú las razas aborígenes componen
actualmente una gran parte de la población. Algu-
nos pueblos indígenas siguen identificándose con
los mismos nombres que poseían en la América
precolombina.
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Debido a estos factores, entre otros, tanto en México
como en Perú existen diferentes concepciones acerca de
cuáles son las señas de identidad nacional, según se sitúe
el origen de "lo peruano" y"lo mexicano" en la época
precolonial, colonial o postcolonial.
Los relatos de estos dos países podrían ofrecer una
identificación de los mexicanos y peruanos actuales con el
componente aborigen o con el europeo/colonial. Ante esta
doble alternativa, las instituciones mediadoras que inter-
vienen en la elaboración de los manuales de historia,
coinciden en ofrecer representaciones del grupo nacional
que no permiten una identificación completa con ninguno de
los componentes antedichos. Sin embargo, lo hacen de distin-
ta manera en cada uno de los dos países:
1) EN LOS LIBROS DE PERU es donde más se refle^an las
dificultades para ofrecer una representación del
colectivo nacional peruano, cuyas sefias de identi-
dad permitan distinguir a este grupo tanto de
"los españoles" como de "los indígenas" (opción
elegida en los libros de México, como veremos más
adelante}.
La opción eleQida en los libros de Perfi es la de carac-
terizar a los propios peruanos con rasgos que les asemejan
a los indígenas ( "elevado nivel cultural" y"humildad",
entre otros) y con rasgos que les asemejan a los españoles,
ya sean positivos ( como la "moralidad", "competencia políti-
ca", etc.), ya negativos ( como el "absolutismo politico").
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La existencia de semejanzas entre los estereotipos de
"peruanos" e"indígenas" y la consideración de las épocas
preincainca e incaica como "el período autóctono" de la
"Historia del Perú" parece indicar que en los manuales
objeto de nuestro estudio y aprobados en 1982 (la etapa
posterior al gobierno de Velasco Alvarado) "lo peruano" no
se identifica sólo con "lo criollo", sino también con "lo
indio". La representación de los peruanos como semejantes
en unos rasgos a la población aborigen y, en otros, a los
colonizadores, está en consonancia con la visión de la
"peruanidad" ofrecida por la última generación de indigenis-
tas, que realza el papel del mestizo en la formación de la
nacionalidad peruana. En palabras de J. M. ARGUEDAS: "Es
inexacto considerar como peruano únicamente lo indio"^1>.
2) DEL ANALISIS DE LOS TEXTOS MEXICANOS merecen des-
tacarse dos conclusiones: a) La ausencia de favo-
ritismo endoQrupal y b) La representación estereo-
tiAada de los proAios mexicanos como distintos de
indí ĉrenas y de españoles.
E1 favoritismo hacia el endogrupo no se manifiesta en
los manuales mexicanos, en el sentido de caracterizar al
grupo propio con rasgos más favorables que a los grupos
ajenos. A este resgecto, algunos especialistas en el estu-
dio de las representaciones sociales (Tajfel, 1978) han
considerado que también se manifiesta "favoritismo del in-
tragrupo" cuando se pone el é nfasis en la diferenciación
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respecto a otro grupo, aunque para expresar más claramente
tal distinción, se pierda en ganancias absolutas. Los tex-
tos de México parecen orientados en este sentido: el endo-
grupo se describe de modo distinto a como se describen
"indígenas" y"españoles"; a diferencia de los libros de
Perú, donde el grupo nacional aparece como próximo, en unos
rasgos, a los primeros y, en otros, a los segundos.
Aunque se afirme expresamente que los mexicanos actua-
les provienen de la mezcla de ambas razas, los datos que se
ofrecen de los personajes reflejan, más bien, una indefini-
ción. En los manuales de México la dificultad para proponer
una representación del colectivo nacional se encubre por la
escasez de rasgos descriptivos: a los personajes se les
atribuyen acciones y no características morales, políticas,
profesionales, etc.). Númericamente, los rasgos atribuidos
a los actores mexicanos son menos aún que los asignados a
indígenas y españoles, siendo estos últimos igualmente esca-
sos.
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2.2. La caracterización de los personajes en los libros de
Chile y Cuba.
Los relatos de Chile y Cuba están refle^ando una sola
concepción de la nacionalidad, sobre la base de la caracte-
rización favorable de un subQrupo, definido, en este caso,
por su posición política. No están reflejando la confluen-
cia de diferentes concepciones de la nacionalidad, como
sucede en los relatos de Perú y México.
En la historiografía de Chile y Cuba no tienen el
mismo peso los factores históricos y demográficos señalados
a propósito de los textos mexicanos y peruanos:
- Por una parte, ni en Chile ni en Cuba existían
"imperios" indígenas que ocuparan todo el territo-
rio.
- Por otra parte, las poblaciones autóctonas en
Chile representan una infima parte del total na-
cional y en Cuba prácticamente desaparecieron con
la conquista.
Ni los héroes chilenos (en la "Xistoria de Chi1e") ni
los cubanos (en la "Xistoria de Cuba") aparecen descritos
como semejantes a las poblaciones aborígenes. En las narra-
ciones de estos dos países (donde el "indigenismo" no es
una corriente de pensamiento tan importante como en México
y Perú) se muestran unas ligazones distintas del grupo
nacional respectivo con otros grupos:
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A) La ligazón de los chilenos con sus antepasados
españoles.
Bn el relato de Chile se propone un estereotipo de los
españoles que colonizaron y administraron el territorio,
configurado con rasgos positivos y semejantes a los atribui-
dos a los propios chilenos. Este fenómeno de representación
favorable de un exogrupo y, a la vez, semejante a la del
endogrupo, se explica como el resultado de operar, en la
elaboración del relato, con un criterio étnico-cultural, de
orientación procolonialista o proespañola.
Es sintomático que la "Xístoria de Chi1e" analizada
comience refiriéndose a la "La formación del imperio es-
pañol". La Hispanidad es la patria cultural que liga a los
chilenos con los españoles y, sin embargo, no los une a los
personajes de otros países hispanoamericanos, fronterizos
con Chile, por el peso que tienen los enfrentamientos
políticos y militares.
B) La ligazón de los revolucionarios cubanos con los
de otros países iberoamericanos.
Sn la narración Cubana, se ofrece un estereotipo de
los españoles negativo y antagónico al de los propios
cubanos. Lo cual se explica como el resultado de operar,
principalmente, con un criterio nacional, de orientación
anticolonialista.
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A diferencia de lo que ocurre en el relato de Chile,
en el de Cuba se distancia a los actores nacionales de "los
españoles", que, en esta narración, sólo están contemplados
como saqueadores de las riquezas naturales y usurpadores de
la soberanía de los nativos de la Isla. Los españoles
aparecen como antecesores de los estadounidenses (en cuanto
que ambos grupos son colonizadores), pero no como anteceso-
res de los propios cubanos.
Los héroes cubanos aparecen hermanados con quienes se
han rebelado frente a cualquier forma de colonialismo
(político, económico, cultural) en los países latinoamerica-
nos. Los obreros y revolucionarios de estos otros países
tendrían un destino común que compartir con sus hermanos
cubanos. Estos últimos constituirían el principal grupo de
referencia para los primeros, puesto que los cubanos han
conseguido en su país establecer una sociedad sobre la base
de las ideas antiimperialistas (comunes a unos y otros).
Mientras en los textos de Chile se muestra el arraigo
de los chilenos en una comunidad lingúística y cultural, en
los manuales de Cuba se muestra la posición de vanguardia
que ocupan los cubanos en una comunidad, también internacio-
nal, pero caracterizada por compartir unas ideas políticas
revolucionarias.
En resumen, las conclusiones más importantes que se
derivan de haber aperado con las diferencias de nacionalida-
des o con las diferencias de roles, podrían recogerse en
los siguientes puntos:
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1°. E1 seguimiento del criterio NACIONALIDAD, que es
el más decisivo en las narraciones peruana y
mexicana, proparciona una delimitación del grupo
propio de carácter geográfico y administrativo.
Con este criterio, en ambas narraciones resulta
difícil explicitar cuáles son las características
que conforman el estereotipo del grupo (peruano 0
mexicano) y que distíngue a éste de otros grupos
que también intervienen en los acontecimientos
históricos del mismo lugar geográfico.
2°. E1 seguimiento del criterio ROL, que es el más
decisivo en las narraciones chilena y cubana,
lleva consigo una exclusión (del endogrupo) de
otros actores nacionales, a los cuales no se les
hace partícipes de las mismas características,
por desempeñar papeles opuestos a los del subgru-
po descrito como prototipo. Este subgrupo, por
definición, es más, homogéneo y, pór tanto, más
fácil de estereotipar con determinados rasgos,
que el conjunto de personajes pertenecientes a la
nación.
3°. Los relatos de la Historia de Chile y de Cuba,
donde se ofrece una sola concepción de la identi-
dad nacional -basada en la elección de un subgru-
po como prototipo del grupo nacional- reparten
los atributos que componen los estereotipos de un
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modo más maniqueo que los relatos de México
Perú, donde confluyen diferentes concepciones de
la identidad nacional.
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2.3. La caracterizacíón de los personajes en los libros
de España.
Los mediadores institucionales que elaboran los rela-
tos españoles a propósito de la "Historia de los países
hispánicos" ofrecen una representación estereotipada de los
"indígenas" y de los "iberoamericanos", además de ofrecer
una de los propios "españoles", que son objeto de referen-
cia en la narración.
En los textos de Espafia, los mismos atributos favora-
bles que se utilizan para estereotipar al grupo nacional
propio ("rasgos de moralidad", "energía" y"eficacia") sir-
ven también para diferenciar la descripción de los españo-
les respecto a las descripciones de "indígenas" e"iberoa-
mericanos", puesto que a los miembros de estos dos grupos
no se les atribuyen dichos rasgos en los manuales de
España.
La conclusión más relevante, respecto al modo de cons-
truir los estereotipos en los libros de España, es Que cada
uno de los colectivos t"indígenas", "iberoamericanos" y
"españoles") está representado con atributos de distinta
naturaleza.
A) La representación de los indí enas se basa en
datos relativos a las ARTES CULTIVADAS por ellos
y a su "Atraso cultural".
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E1 "atraso cultural" de los colonizados es un
rasgo que han esgrimido muchas veces las naciones
colonizadoras para legitimar la colonización. E1
supuesto atraso "justifica" el cambio de valores
impuesto y realza las aportaciones culturales de
los españoles. a los indios. Lo que explícitamente
aparece como un rasgo negativo de los indígenas,
implícitamente se convierte en un rasgo positivo
de los esparloles ._.
La reAresentación de los iberoamericanos se basa
en las referencias a sus RELACIONES DE OPOSICION
con otros actores iberoamericanos; RELACIONES DE
DEPENDENCIA respecto de potencias extranjeras; y
CUALIDADES POLITICAS (negativas), como la "inesta-
bilidad" y el "absolutismo" en el gobierno de las
naciones iberoamericanas.
E1 "absolutismo", como forma de gobernar las colo-
nias, caracteriza a los españoles en los libros
de todos los demás países, aun cuando también se
incluya como rasgo de los gobernantes posteriores
a la Independencia. En los libros de España sólo
figura como propio de iberoamericanos e indíge-
nas, pero nunca de los españoles.
Aquí se advierte un fenómeno que en la literatura
especializada se conoce como "función proyectiva
de los estereotipos": las características de los
sujetos no aceptadas socialmente se proyectan so-
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bre los sujetos de otros grupos, con lo cual el
sujeto que las proyecta queda escudado. Es un
mecanismo presente también en los manuales de
Historia: ante la atribución al grupo nacional de
determinados rasgos negativos en los libros de
países ajenos, se atribuyen esos mismos rasgos a
los actores pertenecientes a dichos paises.
C) La representación de Ios españoles tiene como
pilares fundamentales las CUALIDADES MORALES y
las CUALIDADES DE VALIA PERSONAL, principalmente
la "eficacia" y la "energía".
Separando solamente los rasgos más atribuidos de
cada una de estas variables, los tres grupos de
actores quedarían estereotipados de la manera que
se muestra en el cuadro que sigue.
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LOS ESTEREOTIPOS DS
"INDIGENAS", "IBEROAMERICANOS" Y "ESPAfiOLES"
















Puede deducirse de estas observacíones que en los
libros de España es donde se establecen mayores distancia-
mientos entre unos qrupos y otros.
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3. VERIFICACIONES MAS RELSVANTES DEL CONJUNTO DEL ANALISIS
3.1. Matices que deben incorporarse a la tesis del
favoritismo endogrupal.
3.2. E1 recurso a diversos criterios para representar a
los colectivos de personajes.
3.3. La importancía de tomar en cuenta el "rol" que
desempeñan los actores.
3.4. La delimitación de la "identidad".
3.5. E1 conocimiento de la "identidad" a partir del
análisis de la estructura narrativa de los textos.
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3.1. Matices que deben incorporarse a la tesís del
favoritismo endogrupal.
Según Ia tesis del favoritismo o sesgo endogrupal
-enunciada en la página 61 de este trabajo y confirmada en
numerosos estudios sobre estereotipos^^^- se produce una
discriminación en favor del grupo nacional propio: los
rasgos átribuidos al endogrupo serían, en general, más
positivos que los atribuidos a los exogrupos.
Nuestro análisis confirma la existencia de estereoti-
pos favorables del endogrupo en los libros de Chile, Cuba,
Perú y España, pero no así en los libros de México, donde
las referencias a los enfrentamientos políticos y militares
entre los propios mexicanos y las cualificaciones de
"incapacidad política" de los cargos públicos, configuran
un estereotipo desfavorable del grupo propio.
Debe tenerse en cuenta que en "La Hístoria de México"
la representación negativa se ofrece a propósito de los
políticos y otras personas que intervenían en la vida
pública mexicana hasta la fundación del P.R.M., pero no se
ofrece a propósito de los políticos y otros personajes
públicos contemporáneos, de los cuales no hay descripciones.
E1 análisis de los textos de los cinco países selec-
cionados nos obliga a incorporar los siguientes matices, a
propósito del favoritismo endogrupal:
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a) La nacionalidad no es un criterio que asegure en
todos los libros de historia, una caracterización
favorable del endogrupo:
b) En los casos en que se han observado los sesgos,
éstos no se producen siempre en favor de todo el
grupo nacíonal. En los manuales de determínados
países (como Chile, Cuba y España) se opera tam-
bién con otros criterios distintos a la nacio-
nalidad.
c) Cuando se propone una representación crítica o
desfavorable del endogrupo, dicha representación
tampoco está referida a todo el conjunto nacio-
nal, sino a un colectivo determinado que adquiere
mayor protagonismo en el relato de la historia.
Así ocurre en Ia narración de los Iibros mexica-
nos con quienes son descritos como políticos, ya
sean gobernantes o no.
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3.2. E1 recurso a diversos criterios para representar a
los colectivos de personajes,
Hemos mostrado que, en los libros de texto de historia
que se han analizado, la NACIONALIDAD no es el único crite-
rio seguido para conformar la representación de cada grupo
de personajes. Por el contrario, sólo una parte de las ca-
racterísticas asignadas a los actores es explicable por la
pertenencia de éstos a una comunidad nacional; otra parte
puede ser explicada como consecuencia de haber descrito a
los personajes en tanto que miembros de agrupaciones dife-
rentes. Por ejemplo, un movimiento político o una "patria
cultural".
En un mismo relato, se recurre a distintos criterios
para representar a los personajes nacionales, dependiendo
del uso descríptívo que se haga de los atríbutos, tal y
como quedó expuesto en las págínas 424-425. Por ejemplo, en
los manuales de Cuba, se observa lo siguiente:
Por una parte, los atributos se utilizan para es-
tablecer similitudes entre personajes "cubanos" e
"iberoamericanos" no cubanos,que comparten con los
primeros alguna característica distinta de la na-
cionalidad, como la pertenencia al "Movimiento
obrero y revolucionario". Cuando se da este uso a
los atributos, se está recurriendo al criterio
del ROL, el cual permite presentar al grupo proto-
tipo de la nación como "integrado" en el contexto
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internacional.
- Por otra parte, los atributos también se utilizan
para establecer diferencias entre "cubanos" y to-
dos los "no cubanos". Cuando se da este uso a los
atributos, se está recurriendo, obviamente, al
criterio de la NACIONALIDAD, aunque los "no cuba-
nos" sean personajes iberoamericanos que compar-
ten con los cubanos algunas otras características
(como la pertenencia al "Movímiento obrero y revo-
lucionario").
E1 recurso a más de un criterio, en el conjunto del
relato, indica que la construcción comunicativa de la iden-
tidad en los manuales de historia, se lleva a cabo represen-
tando a los personajes comó pertenecientes a colectivos de
distinta naturaleza, pero compatibles entre sí, y no sólo
como miembros del grupo nacional.
Los análisis que se diseñen para estudiar la formación
de representaciones sociales a propbsito de grupos humanos,
deben prever la existencia de diversos criterios dife-
renciales para poder explicar las constantes y las varian-
tes observadas en la construccibn de tales representacio-
nes.
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3.3. La importancia de tomar en cuenta el "rol" que
desempeñan los actores.
Se ha demostrado que la función social o ROL de los
personajes tiene singular importancia para explicar el modo
con el cual se estereotípa en los texto de historía, por un
doble motivo:
a) En los manuales de cada pals puede aparecer: un
número "x" de personajes que desempeñan el rol
"A"; un número "y" de personajes que desempeñan
el rol "B" y asi sucesivamente. E1 protagonismo
histórico suele estar relativamente concentrado
en Ios actores que ejercen unas funciones so ĉ ía-
les concretas, en detrimento del protagonismo de
aquellos otros actores que desempeñan papeles dís-
tintos. Por ejemplo, en una narración se mencio-
nan más "colonizadores" que "independentistas" y
en otras sucede a la ínversa.
b) A los persona Les se les caracteriza con rasgos
gue le ŝon atribuidos en el desempeño de un rol
determinado. E1 rol puede actuar como elemento
del cual depende la asignación de cualidades,
sentimientos, derechos, obligaciones, etc. Por
ejemplo: quienes desempeñan eI papel de "indepen-
dentistas" son descritos como "patriotas" lentre
otros rasgos), quienes ejercen de "gobernantes"
aparecen como "corruptos", etc.
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3.4. Las delimitaciones de la "identidad".
Los autores de los relatos que narran la historia de
un lugar deben tener presente que, además de exponer una
sucesión de aconteczmientos, están definiendo y, por tanto,
delimitando a una comunidad de alguna de las maneras posi-
bles.
La poblacíón de los países latínoamerícanos puede ser
caracterizada de muy diversas formas, puesto que son muchos
los criterios diferenciales {etnia, religión, lugar de pro-
cedencia, etc.) que podrían tomarse en cuenta. La existen-
cia de múltiples combinaciones de criterios debe ser consi-
derada para valorar la opción que se ha elegido: en Ios
relatos analizados, los mediadores han optado por describir
a los personajes según la nacionalidad y el rol, entre las
alternativas posibles. Esta elección merece, por nuestra
parte, las reflexiones siguientes:
A) Elegir el criterio "nacionalidad" supone privile-
giar una manera de constituir colectivos humanos {en na-
ción), frente a la posibilidad de preservar entidades de
naturaleza dístínta: comunidades culturales, religíosas,
económicas, raciales o polfticas, de menor o mayor exten-
sión que el Estado nacional. Por ejemplo, la constitución
de una "comunidad iberoamericana". Los libros analizados
están lejos de promulgar una entidad de este carácter.
En el diseño de esta investigación se previó la recogi-
da de un rasgo que apenas aparece en los manuales, por lo
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cual no pudo ser explotado: se trata de la ETNIA de los
personajes. Ahora es el momento de explicar el sentido que
tiene la ausencia de este rasgo: al describir a los actores
como miembros de una nación, se ha silenciado su pertenen-
cia a grupos étnicos. Dicho de otro modo: la "identidad
nacional" se está construyendo comunicativamente sobre un
ocultamiento de identidades étnicas (entre otras), cuya
existencia real no reflejan los libros de texto. Puede
afirmarse que, al menos, los manuales de historia estudia-
dos no contribuyen a un conocimiento etnológico del área
geográfica donde se utilizan.
B) Elegir el criterio "rol" supone, en la práctica
de la elaboración del relato reducir la colectividad nacio-
nal a la colectividad político-milítar gue yobierna o lucha
por el gobierno. La historia del pais suele estar contada
como una sucesión de gobernantes y opositores o como una
historia bélica, en el contexto de las naciones limítrofes
y de las colonizadoras.
La nueva reducción es complementaria de la anterior,
puesto que concretar la "identidad" en "identidad nacional"
exige proponer a determinados^ersona'es como prototipos de
la nación. Estos actores no se seleccionan por su naturale-
za de indios, mulatos, mestizos, hombres, mujeres, pinto-
res, músicos, etc., sino dependiendo del papel social que
han desempeñado (o, al menos, se les atribuye) en Ia
constitución del Estado nacional.
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Como consecuencia de las reducciones mencionadas, los
manuales de historia no ponen de manifiesto la diversidad
cultural, étnica, axiológica, etc. de los grupos humanos
que conviven en el interior de los Estados chileno, cubano,
mexicano, peruano y españo1^31.
Obviamente, pensamos que la diversidad debe reflejar-
se, en la medida en que lo permitan los límites de los
productos comunicativos, sin que Ias diferentes peculiarida-
des de cada grupo se describan de tal modo que puedan
generar o justificar actitudes prejuiciosas o comportamien-
tos discriminatorios.
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3.5. E1 conocimiento de la "identidad" a partir del
análisis de la estructura narrativa de los textos.
Los problemas relativos a la "identidad" de los pue-
blos son objetivamente importantes en todo el mundo y,
naturalmente, tambíén en Améríca Latína, en razón de que
los países latinoamericanos están conformados por grupos,
étnica y socialmente, muy heterogéneos; y, también, porque
el Estado-nación aún no ha cumplido doscientos años de
existencia.
Una de las posibles entradas para estudiar las
"identidades colectivas" es el análisis de las representa-
ciones que se ofrecen en los textos a propósito de los
grupos humanos, tanto nacionales como extranjeros. Los méto-
dos de análisis que podrían haberse utilizado para conocer
las representaciones propuestas en los relatos son muy
variados. EI que se ha seguido en esta investigación resul-
ta válido para objetivar la lógica que subyace en las
descripciones de los personajes y que, desvelándola, permi-
te explicar de dónde arrancan las diferencias entre los
distintos modos de identificar a los endogrupos y a los
exogrupos.
La metodología empleada ha sido útil para descubrir la
exístencía de dificultades cuando se trata de definir al
endogrupo nacional. Estas dificultades se muestran, en unas
ocasiones, por la escasez de rasgos identificatorios; en
otras, por la confluencia de diferentes concepciones de las
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señas de identidad. Cabe admitir que puede haber una rela-
ción entre la existencia de esas indefiniciones y la natura-
leza de las frustraciones colectivas, de los complejos
nacionales que afronta toda colectividad. La idea de real^-
zar la investigación presentada surgió, precisamente, 3e
esa hipótesis.
Este trabajo ha consistido en probar si, efectivamen-
te, es posible comprender algo mejor los endoestereotipos y
exoestereotipos nacionales, relacionando su construcción co-
municativa con motivaciones y necesidades que no están
explícitas en los textos de historia, pero que pueden ser
traidos a la luz, recurriendo a los métodos de análisis de
contenido que aquí se han utilizado.
En nuestro estudio, siguiendo un procedimiento prcÑic
de la investigación objetiva , se validan conclusi^r,es
que, en algunos casos, fueron intuidas con anterioridad_
Varios escritores de genio tuvieron la lucidez de acertar
en el análisis de la identidad nacional de sus respectivos
países sin otro bagaje que su capacidad de observación y
reflexión. Hemos dejado constancia de tales coincidencias a
medida que se han ido exponiendo los resultados de este
trabajo.
La convergencia entre los resultados de esta investiga-
ción de contenido y las tesís de los intelectuales lati^ca-
merícanos hace sospechar que las representacíones cclect^-
vas están difundidas en muchos ámbitos ( culturales, educati-
vos, comunicativos) y que, probablemente, también aparece-
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rían contenidos semejantes si se analizaran productos dis-
tintos de los líbros de historia.
En todo caso, los textos de bachillerato intervienen
en la visión del mundo de los adolescentes junto con otros
productos {películas, discos, tebeos, etc.) y agentes
(prcfesores, padres, amigos, etc.). Cada una de esas instan-
cias enculturizadoras puede transmitir representaciones,
sean o no prejuiciosas, sobre determinadas razas, clases
sociales, etc. y, por supuesto, sobre países o áreás geográ-
ficas.
La posible influencia de Ios libros de historia se
inscribe en el juego de todas esas fuentes alternativas de
representaciones. Si el resultado fuese la interiorización,
por parte de los sujetos, de actítudes discríminatorias, en
favor o en contra de alguno de los grupos representados, se
producirla la paradoja de que la comunicacibn se constituye-
se en ínductora de la incomunicación entre los hombres.
De cualquier modo, los juicios de valor cargados de
xenofobia o de desprecio no suelen aparecer explícitos en
los textos, lo cual no es óbice para que esa valoración
esté implícita en la estructura narrativa y sea igualmente
eficaz como estímulo prejuicioso. Por este motivo, entende-
mos que la objetivación de los estereotipos que se transT,i-
ten a través de todas las vías de socialización de los





{1). ARGUEDAS, J.M. 1981. Pág. 2.
(2). Reproducismos nota 18 del capítulo II:
["E1 apoyo experimental con que cuenta la tenden-
cia al favoritismo endogrupal se refiere a dife-
rentes aspectos de Ia misma. Se ha encontradc que
se atribuye a los miembros del endogrupc las
características físicas más deseables (Doise et
al., 1972), así-como las creencias más parecidas
a las suyas (Allen, Wilder, 1975}. Además, se
tiende a evaluar más positivamente las tareas
realizadas por el endogrupo (Hinkle y Shopler,
1979}, a asignar items más positivos a sus mie:^-
bros (Howard y Rothbart, 1978) y a otorgarles los
valores estimados más deseables (Locksley et al.,
^.980), todo e1Ta en comparación con el exogrupo".
MUDINE, F. "Prejuícíos, astereotípos y grupos so-
cíales". En P.CDRIGUEZ, A. y SEOANE, J. 1989. Pág.
345.]
(3). Scbre el ocultamiento de los grupos racíales en
los textos escalares de España, pueden consultar-
se los libros de T. CALVO BUEZAS reseñados en las
págínas bibliográficas de esta tesis.
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2.5.- 7.t C. y C, de Perú.
2.6.- ^J., C. y C, de Chile.
3.- I^JDEP=fdDF^1CIA DĈ HIBPAPdO-^^:'ĈRICA 3.1.- Situacián de Hisoanoamérica y
Esnaña / Causas de ].a emancipa-
ción.
3.2.- Ca independenci^^ de His^^anoamé-
rice.
4,- HIS^',^,:0-1':'ERTCA ĈN EL SI3L0 XIX
5.- IaI3^^„`:D,', `;ICA ĈP. ^L SI^.^LC ;:X
3,3.- La indenendencia de A'^xico.
3.4.- La independencia de Chile,
3.^,- La independencia de f'erú,
3.5.- La independencia de Cuba.
4,1,- Hisnanoamérica en el 5. ^CIX.
4.2.- Chile en el siglo XIX.
4,^.- Cuba en el siglo XIX.
4.4.- P,'áxico en el siglo XIX.
4.5,- Perú en e,l siqln XI^`^,
5,1.- Hisnanoa.mérica en el 3. XX.
5.2.- Chile en el siqlo XX.
5.3.- Cub^ en ei siqlo XX.
5.4.- f^'Pxi_co ^n el siglo XX.
S.S.- r'eró en el si71o ;X,
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DERNAQA DE LA VARI,+BLE "REFERENTE"
___^^^___^_^^_^______=___^__
NUh1ER0 1
Código Categoria lncluye las_siguientes de V REFE'^'^NTE
O1 ....... A^'E^iICA PRECDLCP.48INA ..... T1
02 ........ DESCUBRII:'IENTO,CONG]UI3TA
Y' COLONIZACION .......... 2I, 22, 23, 24, 25, 26
03 ........ INDEPEr;DENCIA ............ 3I, 32, 33, 34, 35, 36
04 .•...... SIGLO X1X ................ 4I„ 42, 43, 44, 45
05 ....... SIGLO XX ................... 51, 52, 53,,5Q, 55
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3,- VA^I^ELĈ "fdC' 3^iE DŝL ^.CTCr^"
CO1,- Los C^.mecas
CC2.- Las Teotihu-c-nos
C03,- Los s--.cerdote= a^n,ec^.s
OC4,- Lz c'.-se s^^cerdotnl teotihuec=na
CCG.- La clase onrimida ( artesanos y c-nnosinos)
teot^hu^c^.na
OC6.- Los comerciantes teotihuac.=.nos
GC7.- Los Za^ot2cos
OC`_'.- L^ noblez^ zapoteca
GC_9,- E1 ^ueblo zapoteca
O1C.- Los P^?ixtecos
C11.- Los Tatonacos
C12.- ^^lobles, altos sacerdotes y jefes guerreros mayes
C13.- Artesanos y aqricultores mayas Gue noseían bienes
014.- Comerciantes mayas
015.- Los agricultores r_nbres m^yas
016.- Los h;iayas
017.- Los t.'exicas o Aztecas
018.- E1 Tlatoani o Tlacatecuhtli
019.- Izcóat
020.- t•:'octezuma Ilhuicemina
C21.- Pueblos vecinos de los mexicas
022.- Los Incas
G23.- La c L^se sacerdntal incaica
G2[1.- _1 emnerednr inca
C25.- Los nobles incas
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3._ ^^,•;C:..^;,3^ DĈL „CTCR" ^cnnt. j
_________________^
026.- °.=_chacuti
C^7.- Los ^rinerns cr^nouist^dorss esnañoles. Destacamentos
de ^sv^ñoles.
020.- Los ^ueblos mesoomericanos
029.- Consejo de nobles y s^cerdotes m^y^s
0^0.- ^Jiversos funcion^rios nayas
031,- E1 ^iey maya, el Halach Uinic
032.- La Coron_ esnañola, Los raeyes. Ĉ1 :tey. El Trono esne^,ol
C33.- Los nobles mexicas
034.- Los ^eones mexicas
G35.- Los labradores mexicas
G3G.- ^l hombre común, o ^uric, inca
037.- Cristobal Colón
C?38.- Hernán Cortés
039.- Uiego de Almagra
040.- F'edro de Valdivia
041.- Los indigenas americanos
042.- Es^aña. E1 ^obierno español. Las autoridades esAañolas
043.- Los naíses iberoamericanos
044.- Los criollos, La minoría criolla iberoamericane
G45.- Hídalgo y t.":orelos
046.- ^bascal
047.- ^ran Bretaña. Inglaterra
043,- _E.UU., su qobierno, su ejército.
p4^,- La cl^se s^cerCotal zanoteca
050.- Los ^sc?.avas m^yas
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":'C"::'?= D^L --?CTGA" {cont. ^
051.- Sirnón 3oiivar
052,- 'ridzlqo, '.areloa, '.^-avedr^, ^olivar, ''i_randa,
Herm.=.nos Carreres, ;an ^'art^_n, Iturhide, :;ucre.
C53.- Los ^^eninsuleres. Los calonizadores
CS4' .- Tun?c .-^.maru
05^.- Las Jesuitas
056.- Fr^y Juníaero 5erra
057,- Los Visitsdores
058,- Ĉl carĈlo de Intendente




063.- Los lusitanos o nortugueses
C64.- ^1 Inca 3arcilaso de la Vega, Juan Ruiz de Alarcón
y 5or Juana Inés de la Cruz
065.- ^"uchos españoles
066.- Bartolomé de las Casas
06?,- E1 Consejo de Indias
068.- La Casa de Contratación
06°.- La Iglesia Católica
070.- Lcs Oru^os socieles emiqrz.ntes a;`?mérica
0?1.- Le.s Leyes de IndiPs
072.- Extremeños y andaluces
C^3.- Lo^e de ,lc7uirre
07^.- La burr7uesía =rgentina
C75.- La bur^?uAsí^ neru^.n^.
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3.-'w1Ct,18RE JEL ,aCTGR" ( cont, ^
076,- ^l E^é-rcito en Hisn^noaméric^.
077,- Las distintos ?ru!^os socz^les
C73.- Las masas hisaano=.rneric=.nas
079,- ^1 Caudi llisno en His^ano^:.méric^
C`3Q.- E1 Caudillo en Hispanoamérica
091.- La aristocracia latifundiste de Hisp^no^néric^





C97,- ^l imnerialismo norteamericano
OC?8,- La United Fruit Company
089.- La la Conferencia lnternacional de ^stados Americanos
090.- Habitantes de América del tJorte
091.- Los hermanos Pinzón
092.- Los Asesorss de los Reyes
093.- Un ejército de Hidalr}os
OD4,- Las cleses medias hisnc^noamericanas
D^5.- Fidel Castro
OC6.- Los Oobiernos militares. L<<s dictaduras
C°7.- Los movimientos revolucionarios
098.- La G.^.^^.
C9°,- Le.s cl«ses superiores hisv^-no-mericanes
1C'C.- Los descubridores
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1C2,- Los aueblos araer^.c^nos ^?rscolombinos
^^i^.- Los ^'.ZteC?s^ ^1?y^S^ Ch1 ŝChc C^ inCc^S.
1C4.- Las m^.^s ^s indi es
I05.- L^ls mas^s me=tizas. Los mestizos
1C6.- San í'^;^.artín
1L'7.- Sor Juana Inés de la Cruz
1G;'.- L^s novohis^sanos
1^Q.- ^1 Tribunal del Santo Oficio. La Inquisición
11Q.- La(s) 1ludiencia(s ĉ . Los oidores
111.- La (^!ueva '^spaña
112.- Los indios encomendedas
113.- ^1 encomendero ^
114.- Unos ^7rupos de indigenes
115.- Otros gru^^os de indi^3enas
116.- ^edro de t1lvarado
117.- Xicoténcatl
118.- Los Tlaxcaltecas
119.- Los canitanes ^enerales
120.- Los misioneros. Los reliqiasas. E1 clero
121.- Las minor^_as cultas





3,- "NO^.'B9E D`L :=,CTCi^" ( cont. ^
126,- 'n^úblice Jominic.-^n^-,
1^7,- ^uerto ^4ico
:^2S.- ^-.íses de Améric^ ^entr^l: .^u^temalñ, Costa '3ica,
Honduras, .'iiG=.ra^,ua y Ĉ 1 5^lvador





134.- Los liberales ^eruanos
135.- ^'erú
136.- ;.os liberales colombianos
137,- l.os liberales venezolanos
133,- Los caudillos militares de la ^ran Colombia
139,- Los federalistas centroamericanos
140.- ^'éxico
141.- Los liberales mexicanos. La buré7uesía liberal
mexicana
142.- Santa ^na
143.- Los federalistas mexicanos
144,- E1 nueblo español
145,- José F,iaría ',`orelos
146,- Los mulatos
147.- Los criollos más avanzados
148,- Los criollos noderados
149.- Francisco ^"orazán
150,- Los inde^endentistas mexicz,nos
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3.- "NOMBRE DEL ACTOR" (cont.)
151.- Ju^n =iuiz de Anodaca
152,- Los s^ctores orivileqiados o conservadores de !'.éxico
153.- Los =.^ltos funcionarios del 7obierno L',S..`^,
154,- _1 E;ata116n de San Patricio
155.- Pedro ^.'aría Anaya
156.- ^l e^ército mexicano
157.- ^obierno de 4:'=riano °aredes de Arrillaga
158,- Anastasio Bustamante
15°.- Políticos y militares mexicanos
I60,- Colonos texanos
161.- Lorenzo de Zavala y Francisco :^arcía Salinas
102,- José ^!8 Luís de P.^ora y'Jalentín ^ómez Farias
163.- ^1 i,'ovimiento de Reforma
164.- 8enito Juarez
165.- ^:^aximiliarlo
166.- El ^roletariado (obreros y campesinos) mexicano
16?.- Ca^,ital extranjero en P:'éxico. Consorcio imoeria-
listas. Alta burguesía extranjera.
168.- La burguesía nacional (mexicana)
169,- Los e ►critores revolucionarios mexicanos
17Q,- Los intelectuales mexicanos
1?1.- Las coooerativas mexicanas
172.- Los mutualistas mexicanos
173.- Los clubs liberales mexicanos -
174.- F1 Fartido Liberal i.'exicano.
175.- Los cmm^esinos sin tierrá mexicanos
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3,- "^JO"'3.^t DtL ACTCR" (cont.}
176,- ^miliano Zapata
177,- Francisco I, ' e,dero
178.- Los m,^nifc=tantes cnti:^stadounidenses
17.9,- Praxedis 3uerrero
180.- Los enemigos del Partido Liberal t:'exicano
181,- Gobierno de Porfirio Jiaz
1^2.- 3obierno de León 8arra
183.- ^3ernardo Reyes
194.- ^obierno de Francisco I. ^^?adero
185.- !-ienry Lane ';Jilson
186.- Victoriano Huerta
187.- Carranza
18^.- Adolfo de la Huerta
189.- ^3obierno de Alvaro ^bregón
1^?0.- Población de estado fronterizo con U.S,.a.
191.- E1 ^ueblo de Veracruz
192.- ;obierno del ';enerel Calles
193.- Plutarco ^lías Calles
194.- ^obierno de Emilio Portes ;i1
195.- ^obierno de Abelardo L. .9odríguez
1°6.- ^obierno de Lázaro Cárdenas
197.- ^obierno de P"•anuel .Avila Camacho
1°8.- ,obierno de ! iguel Aler,,án Valdés
1^9,- ,obierno de Adolfo Fiuiz Cortines
2Q0.- ^obierno de Adolfo Lónez (.'.ateos
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3.- "NC?„BRE DEL aCTOR" (cont, ĉ
_^________________
2D1.- Gobierno de ^ustavo Díaz Ordaz
202,- .^obierno de Luís =cheverría ,°^lvarez
203.- Oobierno de Ló^ez F'ortillo
204.- 3obierno de f.'iguel de la t^zdrid
2C^.- Los zambos
206.- Las autoridades coloniales
207.- La administración colonial
209.- Los elcaldes y corregidores
2D°.- E1 Correqidor
210.- Dan Frzncisco de Toledo
211.- Ĉl Cabildo. Los cabildos abiertos
212.- ^?.uchos caciques indios
213.- Algunos incas
214.- Los Incas de Vilcabamba
215.- La población peruana
216.- La raza blanca
217.- Titu Cusi Yupanqui
218.- Sayri Tunac
219.- Los ex^edicionarios del Amazones
22C.- Pedro de la^;asca
22I.- Francisco de Carbajal
222.- fJuñez Vela
223.- ^'ertidarios de Pizarro
224.- Partiderios de ,'1lmzgro
^2^.- Cahuide
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3,- NOMBRE DEL ACTOR
________________
226.- Sebastian de Benalcázar
227.- Chalcuchima
228.- Juán ,inés de •5epúlveda
229,- Súbditos del Inca Atahualpa
230.- Hernando Pizarro
231,- ^xpedicionarias acompañantes de Pizarro
232,- Los indios incas
233,- Pedro Arias Dávila^ "Pedrariás"
234.- América, E1 ^luevo `:'undo
235.- Los navegantes españoles. La tripulación de Colón
236,- Los europeos. Las naciones europeas
237,- E1 cacique chibcha




242,- Tucuyricac o Tucuyricoy
243.- E1 Apunchic
244.- E1 Suyuyuc Apu
245.- Huascar
246.- Huayna Cápac
247.- Tupac Inca Yupanqui




3.- ^i0r^.?RE DEL ACTGR
2S1.- Inca .^oca
^52.- Capac Yunanqui
253 . - P:^ayta Capac
254.- Atahualpa
255.- ^1 Ayllu
256.- La cultura chanca
257.- Los reinos Aymares
2S8.- La cultura chincha
259.- E1 oueblo chimú
260. - La cultura ',Vari
261.- La cultura de Tiahuanaco
262.- La cultura moch^ca
263.- La cultura nasca
264.- La cultura vicus
265.- La cultura Chavin
266.- Partidarios de Sar^chez Cerro
267.- ;obierno del Dr. ^,^anuel Prado
268.- Los ecuatorianos
269.- ^obierno de Belaúnde Terry
27C).- F^^milias que han construido su casa
2^1.- ,lunta Militar de ;obierno 3eneral Odria
272.- ^.;obierno Dr. 8ustamantP
273.- Aiégimen de Leguía
274,- :;abierno de ^uillermo f3illinghurst
275.- Políticos bolivianos
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277,- Juan Carlos ^'ariategui
279.- Augusto 9. Leguía
279.- ^^obierno de D. José Pardo
280.- E1 cauchero
281.- Los ciudadanos oeruanos
282.- E1 ejército peruano
283.- !+licolás de Pierola






290.- José Anto^fio de Lavalle
291.- Muchos chilenos




296.- Gabierno del ^eneral Pezet
297.- Gobierno de Joáé Rufino Echenique
298.- Juan Noel
299.- Les conaervadores peruanos
3C'0.- 3obierno de Ramán Castilla
3,- N^ r'gRE DEL AGTOR
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3C1.- Los comnonentes del Dir^ctoria
3r2,- E1 ^irectorio
3C^3._ ^,eru3nos que se enfrentan a la invasión de Rolivia
304.- ^amarra
305.- D8 Francisca Zubiaga Bernales de 3amarra
306.- La mayoría de la noblación neruana. El pueblo peruano.
Las masas populares.
307.- ^^anuel Lorenzo de 'Jidaurre
308.- José María de Pando
309.- Hipálito Unánue
310.- José Faustino Sánchez Carrión
311.- C^^nterac
312,- Boves
313.- D. Andrés Bello
314.- D. Ant^nio José de Sucre
315.- Congresistas peruanos
316.- Valdés, ^^onet, Camba
317.- Fernando VII
312.- A':ateo Pumacahua
319.- E1 pueblo de Tacna
320.- Población de Haanuco
321.- Los independentistas peruanos
322,- Riva Agúero
323. - ^^lapoleón ^3onaparte
324,- José c^ 3aou^_jano y C^rrillo
325.- Juan Pablo ^liscardo 3uzmán
_2^_
3.- NC^'8RE OEL ACTOR
326.- Los terratenientes latifundistas ^eruanos
327.- i_as clases dominentes neruanas
328. - ;iiemes
329.- ?^'ilicia de ^3Uemes
330.- Hacendados y comerciantes criollos
331.- Las mono^alistas esnañoles
332.- Los terratenientes novohispanos
333.- Agustín de Iturbide
334.- Algunos jefas independentistas
335.- La tropa de Hidalgo
336.- La pobleción hispanoamericana
33?.- ^^rupo rebelde del Virreinato dé Nueva ^ranada
338.- Los pueblos del ^^irreinato de Nueva ^,ranada
339.- Ernesto "Che" ruevara
340.- E1 puebla cubano
341.- La revolución
342.- Los obreros cubanos. La clase obrera cubana
343.- Un grupo guerrillero
344.- Camilo Cienfuegos ^orriarán
348.- E1 ejército rebelde cubano. La guerrilla cubena
346.-.E1 ejército batistiano
34?.- Los sublevados en Cienfuegos
348.- Frank Pais
344.- E1 oueólo santiaguero
350.- Jo ►é Antonio Echevarría
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3.- NOr^BRE DEL ACTOR
__^_____________
351.- Un grupo que debió avoyar el asaltn al Cuartel rAoncada
352,- La noblación camoesina cubana, E1 campesinadn cubano
353.- ^1 campesinado de la sierra cubana
354,- E1 movimiento estudiantil cubano
355.- ^1 movimiento obrero cubano
356.- La multitud que recibe a los revolucionarios amnistiados
357.- Los iueces de Fidel Castro
358.- Los oarticipantes en asalto al Cuartel Moncada
359.- Haydée Santamaría
360.- Dirigente dsl es^lto al Cuartel Moncada
361.- 3obierna de Batista
362.- Abel Santamaría
363,- La generación del centenaria
364.- Raul 3ómez ^arcía
365.- Renato ^uitar
366.- BI, SIM y BRAC
367.- Bulgencio Batista
368.- Jóvenes d®1 oueblo cubano
369.- Gobierno de Carlos Prio Socarrés
370.- E1 Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo)
371,- E1 Partido de Acción Unitaria
372.- Eduardo Chibas
373.- 3obiernos del Partido Auténtico
374.- Sabina Pupo
375.- Jesús Menéndez Larrondo
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3.- NOMBRE DEL ACTOR
^22^^^3^^_--_.^.C^
376,- Obreros y c?mpssinos cubanos
377.- Los oaíses im^erialistas
379.- Los comunist,s
379.- Federico Laredc 3ru
380,- Una gran n^rte de la poble^ción cubane
381.- Trabajadores negros
382.- Gobierno de A4endieta - Caffery -^latista
383.- Antonio ^uiteras Holmes
384.- Gobierno da C. .M. Céspedes (hijo^
38S.- Rubén h,+artínez Villena
386.- Gobierno de ^erardo Machado
38?.- Julio Antonio ti^iella
388.- ^obierno de Alfredo Zayas
389.- Alfredo López Arencibia
390.- +3obierno de F.'ario García ^"enoct^]
391.- E1 pueblo de '^uatemala
392.- Principales jefes de7_ ejército guatemalteco
393.- Augusto Cesar 5andino
394.- Las tropas liberales nicaraguenses
395.- Los guerrillerns de Sandino
396.- 3obierno de José ^'iguel ^ómez
397.- José ^+iguel iómea.




3 . - rd0!^^BRE OEL ACTOR :
a=a^=a_x^_n=v=_=
401,- Los diriqentes de la Liga ,eneral de Tra_bajadores
402,- Diego l/icente Tejera
403.- Los comisionados (cub nos ĉ ^er:^ concerter emoré=_tito
404.- Calixto Sarcía
405.- Los destacamentos cubanos
^06.- Las fuerzas espa^^olas en Cuba
40^.- F.'áximo ^ómez
408.- EI ejército mambú. Los mambises
409.- .Antonio F/aceo
410.- °anchito ^ámez Toro
411.- Alrededor de 450 membises
412.- Valeriano ^ueyler
413.- 0.^artínez Campos
414.- E1 ejército libert^^dor cubano. Las fuerz^.s criollas






420.- Enriaue Roig de San Martín
421.- Los criollos cubanos
422.- Las trooaG de 0.^aceo
423.- E1 ^atallón de San ^uintín
424.- ^.ntonio P'aceo
425.- Involucrados en movimiento sedicioso
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3 , - NO!-'E3RE OEL ACTOR :
426.- Vicente ^arcía
427.- E1 °jército camagiieyano
^28.- Ignacio Agramonte y Loynaz
429.- Tropas de Agramonte
430.- Los combatientes de diversos países
431.- Los soldados esAañoles en Cuba
432,- C^rlos h'anuel de Céspedes
433.- La masa esclava cubana
434.- Los hacendados criollos cubanos
435.- Los grandes comerciantes en Cuba
436.- F1 movimiento obrero y campesi^io mexicano
437.- Los panameño•
438.- Los anexionistas cuban^s
43.9,- Felix Varela
440,- ;ertrudis Gómez de Avellaneda
441.- Los criollas cubanos
442.- Tados los grandes maestros cubanos
443.- Las autoridades esoañolas sn Cuba
444.- José a1a Heredia
445,- Las jefes militares españales
446.- Luís de Velasco
447,- Los n^^gros esclavos en Cuba
448,- J^sé Antonio ^ómez
44^,- E1 coronel Caro
450.- Los vegueros cubanos
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3 . - PJC'."BRE pEL ACTOR :
_-______=-_^__^^
451.- r,reqorio 3uazo ^^alderón
452,_ ^1 pueblo n^raguayo
453.- Milicias y e,jército r^ara^uayo
454.- El pueblo mexicano
455,- Los terratenientes cubanos
456.- La mayoría de lcs indígenas cubanos
457.- Los colonizadores de Cuba
458.- Poblacián indfgena de Cuba
459.- Los conquistadores de Cuba
460.- Hatuey
461,- Los conquistadores de Perú
462.- Los habitentes de la capital azteca
463.- Los con^uistadores de M!éxico
464.- Campesinos mayas, aztecas e incas
465.- La Asociación de Tabaqueros de la Habana
466.- i3obierno da la Junta Militar
467.- ^obierno de Allende
468.- La población chilena en 1970
469.- Eduardo Frei
470.- Julio Durán ^leumann
471.- Ibañez
472.- Jorge ;a.lessandri
473.- Juan Ŭntonio Rios
4^4.- =lementos comunistas
475.- Emilio Bello Codes3do
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3 , - P;C"+!FRE DEL r1CTOR ;
___ ^_^__________
476.- Aquirre Cerda
477,- .4de^tns del nazismo
478.- Juan Esteban ^'ontero
479.- Peblo qamirez
480.- Emiliano Figue!,oa Larrzín
481.- Luís Emilio Recabarren
482.- Los prohombres liberales chilenos
483.- Juán Luís Sanfuentes
484 . - Pedro ^^ontt
485.- E1 bajo oueblo chileno 5. XIX
486.- E1 oueblo chileno
487.- Federico Errázuriz Echaurren
4°B.- Partido Liberal Democrático o Balmacedista
4E9.- Jorge F.^ontt
490.- Los balmacedistas
491.- Los soldedos constitucionales
492.- Merino Jarpa
493.- Juán A1anuel Balmaceda
494.- ^regorio Urrutia
495.- Patricio Lynch
496.- Domingo Santa ti^laría
497.- h:anuel Baquedano
498.- ^ierola
499.- Defensores del ^'orro ^e Arica
50D.- ^1 almirente Grau




SC2.- Los milit^ntes ^:el Partido Libzrel Chileno
503.- Casi todos los miembros del Congreso de 1F'.69
5C4.- Enrirue t^^eig^s
505.- José Victorio Lastarria
506.- Joaauín Pérez A{e.scayano
507.- t^anuel f,'ontt Torres
50P..- ,^'-.ntonio Baras
509.- Los ministros del Primer ^uinquenio de Montt
S10.- Los revolucionarios de 1651
511.- Francisco Bilbao
512.- t:'anuel Camilo Vial
513.- Emigrados a Chile









523,- Autcridades liberales esnañolas en América
524.- Tom^s Cochrane
525,- Lo= realist^:s de Ordoñez
3,- ^:01'aaĈ D_L ACTOR:
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526,- Los argert^nos pmigrados e Chile
527. - P."anuel Rodríguez
528.- h^arcó del Pont
529.- Osorio
S3Q.- José ':!iguel Carrera
531,- Camilo Henriouez
532,- José ^Partinez de ^sas
533.- E1 6rigadier Elio
53a.- A^ateo de Toro, Z=mbrano y L^rete (Conde de la Conquista^
535,- Sar^ía Carrasco
536,- E1 3obernador esoañol en Chile
537,- Vascos y catalanes en Chile
538.- Colonizadores castellanos en Chile
539,- Los criollos chilenos S. XVTII
540.- La clase media chilena S. XVIII
541.- E1 ne6n chileno S. XVIII
542.- La aristocrecia chilena S. XVIII
543.- Los indios en Chile
544.- Los magistrados del S: XVIII
545.- l,tiembros de la Peal Academia S. XVIII
5L16.- Luís hluñoz de ^uzmán
547.- 3abriel de Avilés (lUarqués de Avilés^
548.- Agustín de Jauregui
549.- P,ntonio de ^uill y Conzaga
550.- h"anue]_ de Am^t y Junient
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3.- ?;0^!3RE DEL aCT00 :
551.- Las árdenes religios^^s en Chile
552.- Los criol^os chilenos
553.- La aristocracia chilena
554.- Las autoridades e=_ç^dñolas en Ohile
555.- José de ^arro
SS6.- Algunos gobernadores de Chile
557.- Otros gobernadores de Chile
558.- Los pirRtas
559.- Enrique 8rouwer
560.- Los picunches y los huilliches
561.- Los mestizos de Perú
^62.- Los habitantes esn^ñoles en Perú
563.- La monja alférez
564.- F1lonso de Ribera
565.- Los conquistadores de Chile
566.- Los araucanos o mapuches
567.- Andaluces, extremeños y castellanoleones
568.- Ricardo Hawkins
569.- Pedro Sarmiento de 3amboa
570.- La mujer araucana
571.- ^^arcía Hurtado de Mendoza
572.- FrF.ncisco de Villaqra
573.- L_^utaro
5?4.- ^^onzalo Pizarro
57S.- Los inGios conGUistados por los Incas
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3.- NCr.+EaE DEL aCTOR:
576.- Los expedicionarios de ^.lmagro
577.- Los ?reuc^nos o maouches
578.- E1 le^isledor cue reconiló l^s Leyes de Indias
579.- Los vecinos d e un municinio
580.- Los adelantados
581.- Juán 3inés de Sepúlveda
S82.- Lns indios de América Centrel
583.- Los 'Nelser
58a.- Los indígenas en ^:4éxico
585.- La segunda qeneración de exnloradores






4^_ V ARIABC.E "TIATURALEZA DEL ACTOR"
_---___°_________^_





S.- VARIABL.E "ĈFNIA" :
^xa^==soaa=_4^
OD.- NQ consta




05.- 141ulatos y zambos
99.- No procede
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DERIVADA DE LA VARIABLE "NACIONALIDAD": r^Up,^ERO 1
________
Código Categoria lncluye las siguientes de V NACION:
.^_
OI ....., IrJDIGENA Ah'ERICANA ............ O1, 02, 03, 04, 05, O6, 08, 09, 10, 11,
12, 23, 28, 43, 44, 45, 45, 47/, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 64, 65.
02 ....,. EUROPEr1 Y'ESTADQUNIDENSE ....., I4, 15, 16, 20, 22, 39, 40, 41, 42, 62,
66.
_
07 ••...• ESPAt^DLA ••••••.•.r...........• 07
03 ...... CUBANA ........................ 25
04 ...... (viEXICANA ...................... 13, 27.
05 ...... PERUANA ....................... 19
06 ...... CHILENA ........................ 56, 63'.
08 ,..... IBEROA6l^ERICANA ................ I7, T8, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 55, 5"7, 58, 59, 60, Ĉ1, 38.
Queda^ eliminedas .... 00, 24, 26, 99.
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DERIVADA DE L^ VARI^;3L^ "'í ;CIC'.`:'^,LI^^,O" : ^^U^-'^^`1C 2
C^diro Cate^TOr;e Inc7_u,^^ las si^*uientes de V!^^CIC`!;^,LIC'^,D:
C1 ... I;1D5CE'!,1 A^'^`^1C,','!,t....... Ol, 02, CC, ;[_, CC, C5, O8, ^.?, ^C, 11,
l^ ^ r`-'', ^a, C,^, CL', C5, GC, C?, G3. L-°,
5C , ^l , ^^ , ^:' , `.^^ , ^^C , ^',^, .
C`E ... EUROPEA Y ESTADOUNIDENSE 1[;, 15, 16, 2G, ^?, ?9, ^G, 41, 4C, 6C.
5s.
IS=RCHÍ1'^^IICAiirl• ....•..•. 13, 1?, 1C, 1.9, 21, 25, G?, 2°, 3D, JI,^: 4 • . •
32, 33, 34, 35, 36, 27, 3^, 55, 56, 5?,
58, 59, 60, 61, E'.
C4 ... ESPAfdOLA ................ C7.
:iuedan el.imin^d^-.s........ CC, 24, 26', 99.
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^:._ ;T^1:'.D•; J^. L.=; 'l,-• ^1; ?L` "'.. ,^TC^ ^. LI ',7" . NUP.'_ERG .,
^ódigo Getegoría Incluye 1^= :-iguiente^ Ĉ e 'J .,.^I^i:-.L^D^,.D:
c^- ... _•:.,-^:_:^. .=^rc: ,^;°,........ o?, c^ c^, cc, c^; r=, _ , ^ -' , '.1' , J. 7. ,
h, ^3, .^C, ^3, ^^: ,^S, e_^., c^.7, c,.,^, ^
-^,
^C, ^1, 52, 53, S4, 64, 6S.
C3 ... _U^► Gf=^^.', Y`_^T;^DCU"IDSfdS^.. 14, 1S, 16, 20, 22, 3°, 40, ^1, 4^^, 62,
66.
03 ... ^^P„^:OL,; ................. C7.
C^ ... CL'CANA ................... 25.
-rn- `^^^.• -7- i., ^? ^ n l d ^ ^ nn ^ ^^1Q5 ... _.,^P .,,. ^ ^C;^f^,, ........... ;, 7, 1^, , 2y, ^7, ^-. , C(', 3_, ^^,
33, 3d, 35, 36, 37, 38, 53, S6, ^7, S^,
S9, •E0, Sl, S3,
'ued^ n elinin^ d?.s .... Cfl, 34, C6, C9.
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_^.^1]_.,,.. ,^li^.^^_:^T^^M1l:i ........ ^^^ r^,.. _
-, L..C , 1:4, ^._5, CiJ, [;r^^ ^ ('^O l r^^ l l1
_` 1 __.,
^ ^ , ^ ^: , C ĝ ^ ^ ^ , ^.C , C" f C' ^ f
^ 7 ^ C ^ .
^^, ^c, ^1, :^2, ^^, ^4, ^^ ^^- c^., -^ ,
... EUiC?PEA Y ESTADCUrJIDENSE :. 14, 15, 16, 20, ^2, ?,^, c^^ c^^
n rS^ , ^_.6.
0^ . . . ^3^^,':; :GLA . .




... T^:= iC, ._ i^.5f^^,il,a
........... ^5, 17, ^^^, ^^, ŝS, ^7 ^O ^l ^r^1 L^!`'^^ 1 1 ` /
^3, 34, ^.5, . Ĉ , 37, 38, 55, ^6, =7, 5°,
59, 6C, 6I, 63.
^-'uedsn P,^1C11n.°d^^s ... G0, ^4•, 2E, 29
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^ERIVADA DE LA vARIABLE ^^NaCIGrdALIDAD^^ : '^U^' _ ^.C 5




^^ ... INDI^^ENA A^;tERICANA ........ G1, G2, C^, C^-, C?^, 06, C'E, 0^, ^0, 11,
12, 23, 2^, 4^?, 44, a;,, c.6^ c^, e3^ c^,
JrC, ^1, J7, ĉĉ , 7^'., ^^^ç* ^^.
C'2 ... EUROPEA Y ESTADOUNIDENSE . . 1^!, 15, 16, 20, 22, 3°, ^0, 41, ^2, 5r,
66.
03 ... ESPAt^iOLA .................. 07
04 ... MEXICANA .................. 1'^, ?.^.
C^ ._.05 .... IBEROAh1ERICANA ............ 17, 18,1°, 21,. 2^, %'°, ^0, 31, ,",
^C, 35, ^6, ^^?, 5S, ĉĈ , ^7, S^, 5_°, S0,
61, 63, 38.
"'ued^..n elimin^d^ s . . . . . . 00, 2^, 2G, °9
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^^^I'J ;D,'^ D^ L:', ' ^.^-.:^I. ,^L^ '^; ^ ;,G=C;^;; ^.! ^^^„0" . ^':U: =^C 5
Cóc:i^o ^tn^;orí^ Inc_uye 1--s s,^u:^_en^^s ^e V -CIC^'''°LI^7^
C1 ... INDIGENA AP,1ERICANA ,...... ^' , (.^, ( ^,, 1:^^, r^, ` ry, ^n, ^-C, ^-'-,
^^-, =C, ^^, ^^, ^^, C:], ^^, ^7, c ,
4P, 5^, 51,
-r , 5G, ^,c, ^Ĉ , -^5, C,c.,
EUROPEA Y ESTAOC^UPJIDENSE.. 1^, ]-5, 1C^, 2C, 22 r ?, ['(?, 41, '=^Pr
G6.
G^ ... ESPAñoLA ................. c7
G^ ... CMIL.ENA .... ............ 56, 63
C^5 ... IBEROAti1ERICANA ........... 13, 17, 13, 13, 21, 25, 27, 29, 3C, '-1,
C2, 33, 34, 3^, CC;, 37, 3^3, 55, 77r !^°-',
3^, G0, 61.
^^uedan elirrin^ d^.s ... .. . 00, 2^, 26, 99.
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^,_ VARIA©LE "ROL":





G9.- Clase que seguía s 13 dominante, grupo social medio, burguesía,
1Q.- Clase baja. ^^ueblo. Clase onrimida. P,4as?s. Proletariado. Cle.se abrera.
11.- ^obern=nte sunremo. Ĉmnerador. ^obereno. Jefe. :^ey. Gaudillo.
12.- ^-ueblos vecinos
13.- ^l^se sacerdotal
14,-- ^'isioneros. Peligiosos. Evangelizadores
15.- Comisionado. Enviado nor una autoridad suoerior
16.- Lider, nrecursor, ideólogo de la independencia
li.- Nabitantes de naís co)_onizador




22.- ^`,rtíf^ces de la Inde^endencia




27. - ^--aíses iberoamericanos
2^^.- Población crio3^la
2°.- ?oblación blanca
3Q.- Indeoendentista. 3ublevada. ^lesistente al dominio español
31.- ^lirrey. 3oberna.dor en terrítorio colonizado. Altos c^rgos
32.- País tercero (distinto de España y países iberoamericanos^





37,- Institución oara qobierno de Goloni,=^





^.^.- .irU^OS SOC1 ĈaEs
4^.- '^ación ex colonizadora
4^.- Imoerio. É'a^^s imnerielista




SG.- ^,sescres de los i?eyes
S1.- ^obierno. Administración
52.- t'.ovimientos políticos, Clubs, Partidos no definidas como liberal o consPrv.
53.- Descubridores
S4.- ,_sclavos. 3ustitutos de la fuerza de tr^bajo indíqena
53.- Intelectuales
56.- Población de un Virreinato
57.- Indios encomendados
59.- ',tinorías cultas
5°.- Ejército. titilitares de un oaís
6G.- Población de Iberoamérica, de ^aís iheroemericano
5I.- 3obernantes
F:2.- :^ertidaríos de una tendencia/de un oolíticn liberal
63.- Promotores de la indenendencie de Texas
64.- Capital extranjero. Empresarios, inversianistas en otrá país
E5.- Agrupación, movimiento obrero o/y camoesino
66.- Diolomático
67.- ?ableción de un est^d^, reqión, provincia, ciudad
-49-
63.- 'oblación conouistade. Territorio concuistedo
69.- Institución social o/y econórico
70.- `xalotedores de un nroducto. Co-^eT'c? antes
71.- ^es.^stentes a una invas;ón
77.- Juriscnnsulto. Jueces. Juristas
^3.- ,'^,s^mblee. ^arl^menterics. Conqresistas
7^.- ^a15 sOCiHliSta
75,- .^evolucícnarins: querr^_lleros y diriRentes
76.- t:'.ovimiento revolucionario
77.- ^^rupo de aooyo ^: revolucionarios. Sostén de las guerrillas
79.- ^.'.ovimiento estudientil
7^.- ^imo^tizantes de los revolucionarios
n0.- Organismos re^resivos
-^•1.- h'ilitente^ del P.P.C. (ortodoxo^
=?2.- Lider campesino. Lider obrero. Dirigentes sindicales
i33.- txnlotados
E^a.- Comunistas
85.- Pnrtidarios de anexión con EE.UU.
86.- ^scri.tores Eevoluci.onarios
37.- rartid^-rios del nazismo
H9.- Intendente
89.- ^migrados
90.- R^iembros de una lqgia
91.- Piratas y corsarios
92.- Partidarios de la libertad de los indios
93.- !t"ujer en población india
94.- Encomenderos
95.- Parti^iarios de tendencia o nolítico no definido como liberal o conservador
96.- ?e.rtide.rios de une tPndencia o político conservador
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DEHIVADA DE LA VARIAQLE "RGL" : f ^^^i:^EĤ;O 1




Indenendentiste ............... C1 ... 16, 22, 3C, 71
Clase alta y media............ 02 ... 03, 06, 09, 13
Clase baja. Pueblo. h,'asa...... 03 ... 10, 24, 25, 54, 63
PuebZos qrehisnánicos. Indíqen^ 04 ... 07, 12, 21, 26, S7, 68, 93
Estratos aob'_ación iberoameric. 05 ... 08, 28, 29, 56, 60, 67
Conouistedores-colonizadores.. 06 ... 19, 20, 32, 33, 34, 3B, 40, 44, 45, A6,
48, 49, 53, 64, 92
Autoridades. Instituciones.... 07 ... 05, 14, 15, 31, 36, 37, 39, 47, S0, 66,
72, 73, 94
F.^ovimiento obrera revoluĈeió^o. 08 ... 65 74 7S 76 77 78 79 el 82 84y , , , , , , , , , ,
86
Políticos y partidarios........ 09 ... 41, 42, 52, 62, 63, 85, B7, 9S, 96
Países i beroamericanos......... 10 ... 27 ^
3obierno de un país............ 11 ... 51
h^!ilitares de un país........... 12 ... 59
3obernante. Jefe. Rey.......... 13 ... 11, 18, 61
Cluedan eliminadas ... 1?, 23,' 35, 43, 55, S8, 70, 8[^, 88, 89,
90, 91




D1.- 3ozar de orivi'_egios o fueros. .3oz=r de ^arest^.ciones económicas
02,_ Exentos de imouestos
C3,- !ieinar por "derecho divino"
04,- C'ue ?e fuere.n otorgadas tierras del Estado
05,- ^ue trab^.jaran otros parn ellos
06,- 5er ador^do como un dios
07.- Percibir una parte de las riquezas
03.- Los mismos oue los peninsulares
C9.- Tener reguladas las horas de trabajo ,
1Q.- Tener regulado el sueldo
11.- Ocunar sólo segundos lugares en los cargos aúblicos
Prohibido ocupar muchos cargos
12,- ^ue se le reservaren los puestos más altos. Acaoarer cargos
13.- ^^ue se reconozca su sober^nís
14.- Ejercer el patronato real
15.- Estar especialmente tutelados por las leyes
16.- Sostenimiento por la Corana con renta co^edida
17.- Sin derecho a escuela suoerior
18.- Ser sacerdotes o monjas, pero nada más
19.- Conocer los actos de los empleados del Virreinato
20.- ',uitar y poner nuevos funcionarios, gobernadores, etc.
21.- H^.cer justicia en los casos de reclamas de los súbditos
22,- Esco^er a su sucesor
23.- ti'ínimos derechos oolíticos
24.- No se emaleaban
25.- Sal2rios inferiores a los blencos
26.- Desooseídos de derechos
27.- Privzdos de derechos ^olíticos. 5in libertades democráticas
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9. - 'JARIABLE "CBLI^ACIC.^!E5" :
_______________________
00.- tJo constan
(^1.- ^=restar servic^.ns ^: otros. Traba jar nara ctros de c' _+se sunerior
C2.- ^'ol^herar gratuitamcnte en las construcc,^ones del _stado
03.- Entreqar a1 ^3ey una oarte r.e l^ s^-^^nencias
C4.- Tributar o oaqar un ir,^uesto cnn su trabajo
G5.- Servir en auestos núblicos
^ 6.- ^'ratecer a los indics
07.- Desempeña.r toda clase de labores. Obligados a trabajar
OQ.- No áedicsrse al comer^io o a los negocios
09.- Someterse al Juicio de Res^.dencia
10.- Entreqar una memoria de1 ^=stado en nue dejaba el virreinato
11.- ^Jormarse nor unas instrucciones
13.- Vel_ar ^or la sequrid:^d del indio
14.- Velar aor la cristianización del indio
15.- Sujetos a visit^s de insoección
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10.- U^"JICfJ DĈ ^J^RI;iBLĈS "DE^9^C+-.CS"Y'L^OLI ^;:CZC':I5"
_____________________^______________________
L'^idigo C,teqorís Incluye 1^^_= siguíentes de V. "DERCCFI(^5"
O1 ... PRIVIL^^.^IDS ............... C1, G2, G3, G4, 05, 06, G7, 12, 13,
14, 1^, 19, 2G, 21, 22,
02 .., D!= tECH05 i.;EP10rRE5. ........ . 11, 17, 13, 23, 24, 25, 26, 27,
^._^uedan eliminadas...... C3, 09, 10, 15.
Incluye las siguientes de V. "OBLIC,^CIONE3^
03 .., TR;;BAJAR 0/Y TRI9UTAR..... C1, 02, 04, 07.
04 . . , f^EPJDIR CUEfJT,4S. . . . . . . . . . . . 06, D°, 1C, 11, 13, 14, 15,
^luedan eliminadzs...... C3, D5, 03.
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11.-'^ELACIGNES OE ADHESIQN";(ñctores con los cualés se 1s atri5uye^,'•
^
_=====a.^^_-==n__=_?a^^_
O1.- E1 Caudillo. Dictaduras. Situaciones de fuerza. P^ilitares insurrectos
02.- Gobiernos eutoritarios
G3.- Los aliados
04.- Las olig^rquías. Aristocracia. Los terratenientes
OS.- Los traxcalteces
06.- Los aeyes de ^soaña
07.- La U.R.S.S.
08.- Conouistador español
09.- ti"asas populares. ^^asas camoesinas. Trabajadores
10.- Países soci2.listas
11.- EE. UU. Norteamericanos. Intereses norteamericanos o proimperialistas.
E1 imperialismo. La embejada yanqui. Invasores estadounidenses. C.I.A.
12.- Países subdesarrollados. Peíses del tercer mundo
13.- Gobiernos del agrado de EE. UU.
14.- Las ingleses. ^rzn Bretaña
15.- E1 Neal y 5upremo Conseja de Indias
16.- Los españoles ( Conquist^dores-colonizadores^. Las autoridedes españolas
17.- Países iberoamericanos
18.- Los i ndependentistas, los revolucionarios y sus lideres
19.- Separatistas texanos
20.- 3obierno revoluc^onaria
21.- E1 clero po^itico de su país
^2.- E1 c^nital extranjero
23.- Gobierno, movimiento o/y líderPS aolíticos que defienden sus intereses.
P=rticarios de su misma tendencia. Los ^ue apoyan al actor.
24,- ^^evolucionaríos. Rebeldes. La guerrilla o sus líderes
25.- Ejército mercenario
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11.- ^tELnCICNĈ S DE ADHESION'.; ( cont.)
26.- Conservadores. Reaccionarios. Intereses reacc;onarios
27.- La burquesía nativa
2E3.- Naciones invadidas cor el nazi-fascismo
29.- Pueblo de Pdicarague
31.- Los liberales
32.- Su jefe. 5u lider
33.- Poderes del Estado,
34.- Casi la totelidad de la ooblación
35.- 5ocialista^ y comunistas
-56-




Co^digo Cate3nria (Actores con Inc?uyn las siguientes de l Ĵ V.
los cuales se le atribuyen^ "^^L7C?^.^'!^3 DE ;,DH^3ICf',"
Ol ,... 3ector^s orivi?_egiados/
intereses re^ccion-^rios...... C1, C4, 21, 26
02 ,.,, ^;'asas nonulares .............. C9, 34
03 ,... Inde^endentist^.s/r^volucio-
nerios/soci=liste.s/comunist^_s 0^, 10, 18, 20, 24, 35
04 .... P:^rtidarios de la misma( )
tendencie que el ector..^..... 13, 19, 23
D^ .... Los esp^.ñoles ................ 08, 16
06 .... Iberoamericanos/^ueblos
vecinos ...................... 12, 17, 29
^7 .... ^ste.dounidenses y europeos... lI, 14, 22
^uedan eliminadzs.... C3, 25, 27, 26, 31, 32, 33
(^^ P^lo cstegar'izados eomo "Indenendentistas/revolucionarir^sfsocialistas/
c^nunist?s".
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12.- "R ĈL-^CIG,^_,ĈS-DE-OPOSICION" (;;ctores con los cueles se le atribuyen) :
u
O1.- Sectores privilegiadns. La ^ligar Ĉuía. Clases suoeri^res. Srunos




C5.- ESPAf^!A. Su gobierno, ejército, autoridades, posesiones, etc.
06.- Sus hermanos de raza
07.- Las criollos
08.- Ĉ l dictador de su mismo aaís. La tiranía. Gobierno dictatortal
09.- Partiáarios de tendencia/polftico liberal
10.- La burguesía nacional
11.- Portug?1
12,- ^eligioso defensor de los indí!7enas
13.- Europa. Países europeos
14.-
15.- Peíses iberoamericanos. Sus gobiernos
16.- Jefe de Estado impuesto por potencia extranjera
17.- Las malas autoridades. ^obiernos corruotos
18.- Los partidos oomunistas
19.- Poderes del Estado. Instituciones
20.- Sectores civiles: am^s de cesa, gremios orofesionales, etc.
21.- Jefe de tstado del actor
22.- Ha_^itantes del Aaís al oue se emigra
23.- Los conquist^7dores. Lo^ c^lonizadores
24,- La guerrille. Lz revalución y sus líderes. Proceso revolucíonario
2S.- Nartidarios de tnedencie conservzdora, derechist^, absolutista.
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12.- "PEL,ĉ^CIC^`JES DE OPOSICION" (cont. }
26.- Caudillos militares de la misma n^cionelidad. LevantamiPntos ^,rmados.
Militares insurrectos
27,- EE. UU. 9u gobiPrno. Su ^jércíto. E1 inv^,sor estadounidense. La C.I.,^.
E1 imperialismo
28.- Francia. Invasores fr?nceses




32.- Independentistas y líderes. h?ovimientos revolucíonarios
33.- ^3obierno o/y ejército de tendencia distinte a la del actor
34.-
35.- ^^ilitar de otra nación
36.- La Santa 5ede. La alta jer^rquía de la Iglesía Cetólica. Los intereses
de la Iglesie
37.- Socialistas y comunistas
38.- Ordenes religiosas
39.- Camoesinado de una zona geográfica. h^asas indias. Las masas po^oulares.
E1 movimienta qbrero y campesino. ^.!ovimientos sindicales. Amplios secto
res de trabajadores.
40.- Potencias del Eje
41.- Sector estudiantil del D.F.
42.- LAS indios aborígenes del lugar conquistado. Pueblos sametidos a.ue se
sublevan
43.- Descubridor / coneuistador español o/y sus oartidarios
44.- Las autoridades civiles de la misma necionalidad
45.- Indios amigos de las españales
46.- Jefe de 1= noblación que se conquista
^'7.- Rival del mismo imperio, reino, n^ción
4^.- !!n subordinado del actor
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DERIVADA DE LA vARIABLE "RELACIOrJES DE oPOSICIOra" f`lUt.^ERO 1
Códiqo Categoria ( Actores con los Incluye les siquientes de la V.
cuales se le atribuyen) "C^L,1CIC?1^S D^ OP03ICICf:"
C1 ... :iectores nrivilegiados/
intzre=_es reaccion:^rios........ Ol, 1C, 36, 38
02 .., I,^asas ponulares ................ 20, 39, 42
03 ... Indenendentist`s/revnluciona-
rios/socialistas/car^unistas.... 10, 24, 32, 37, 41
04 ... ^artidarios de tendencia^ )
distinta a la del actor..^..... 09, 12, 25, 26, 29, 47
C5 ... Los españoles .................. 02, 05, 23, 43, 45
06 ... Ibernamericanos/^ueblos vecinos 03, 04, 06, 07, 15, 22
07 ... ^st^:dounidenses y europeos..... 11, 13, 27, 28, 30, 40
08 ... ^obernantes/otros noderes del
Estado ......................... OE, 16, 17, 19, 21, 33, 44
quedan eliminadas..... 35, 46, 48
(^ ĉ ^lo cate^orizado5 como "Indenendentistas/revolucinnarios/socielistasj
conunistas".
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13,- "9^LACIOfJE^ DE OcPE^!DEF.CIA" (tictores respecto a los cu^^les se les
___________________________ 2tribuyen
ĉ :
C1,- La clase s?cerdotal
0^,- La clase alta. La cln,=e dominante, La :-ristocrzcia
03.- Los ^st^.das Unidos. Ĉ l imneri^lismo y^^nnui
04,- Los pronietarios. Los hecendados






11.- '^1 gobierno del país del actor
1?_,- Intereses financieros internaoionales. Empreses y monooolios
extranjeros.
13.- La raza blanca
14,- Los funcionarios españoles. Autoridades. ^obierno. España
15.- E1 mando militar ^
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14.- "PELACIONĈS DE DOt1INIG" (Actores sobre los cuales se le• atribuye el
_______________________
dominio al actor descrito);
O1.- Clese o^rimida (^,rtesanos ;^ camnesinos)
02.- ,^rtesanos, agricultores con bienes y comerci^.ntes
G3.- Hisoanoamérica. raises hisneno^mericenos
C4.- ^^runos soci^les no bur Ĉ^ ueses. "asas ( mestizas, mulatos, indios,
negros^.
05.- Los Cholutecas
06.- ñgricultores pobres y esclavos
G7.- Pueblos vecinos
1C.- Funcionarins de categoría inferior
12,- La mayoria de la ^oblación: criollos, indígenas, negros y mestizos
13.- Puerto Rico
14.- Cuba -
15.- ^obiernos subsecuentes al del ector
16.- Los indios aborígenes de un lugar
17.- Los neqros. Raza negra
13.- Los súbditos del pronio actor
19.- El gobierno español
20.- Portugal
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15.- UNION DE VARIAE3LES "RELACIO^^JES DE DEPE"OE'^CI^" y"^tEL^^.CIC';ES DE
DOr'InJIO"
__________________________________________________________°____
Co"dié7o Cate?r:ías Tncluye ls5 si0uientes de 1a 'J.
"OEL^,CICrdES DE DĈ 'r'Ei'DE`7CI;;"
O1 .... Ueoendenci- de c1^^ses altes Gl, 02, 05, 10, 11, 0^, 13, ].4, 15
02 .... ^^epenclencie de ^otenci^_s
extranjeras ................ C'3, 00, 12
^?uedan elimínadas... 06, 07
Incluye 1as sic^uientes de la V.
"r1Ĉ L,^CIOPdES DE DOP1i:'JIO"
03 .... Dominio sobre clases bajas O1, 02^ 04, G6, 12, 16, 17
04 .... Dominio sobre países hispa-
noamericanos ............... 03, 07, 13, 14





02.- Sentido de la libertad
03.- Sentido de la ^usticia. Protesta contra la in^usticia
0 5.- Ambicián. Codicia. Avaricia. Egoismo
Ob.- Espiritu de superacibn. Intransigencia ante lo mal hecho
07.- Respeto a los indios. Carente de pre^uicios saciales.
Defensa de la condición humana del indio. Valoracián de
los indios. Esfuerzo clarificador da los abusos. Infati-
gable defensor de los indigenas
09.- 5entido humano. Humanidad. Humanitarismo
10.- Sentido cristiano
11.- ^^oralidad. Consideraci.án ética. Buenas lntenciones.
Honradaz. Talla moral. Ejemplaridad. Honestidad. Probidad.
Intachable
12.- Comisión de abusos, de atropellos. Explotación de otros
13.- Utilización de la astucia para dominar a otros
14.- Utilización de la temeridad para dominar a otros
15.- Utilizaclón de 1a ferocidad para dominar a otros
16.- Inmoralidad burocrática. Sin escrGpulos. Descomposict5n
moral. Corrupclón. Robo de fondos pGblicos
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16..-"LUp.LIDADES IYIORALES" (cont. )
17.- Utilización del despojo contra pobladores aborigenes
de un territorio
18.- Venganza
19.- Dignidad. Inteqridad. Entereza. Indoblegabilidad
20.- mentira. Falsedad. Engaflo. Sin sinceridad
21.- tT^aldad. Crueldad. Sanguinario. Canallada. Brutalidad.
Inhumanidad. Sin clemencia. Sin compaslón
22.- Porfidia
23.- Conponendas con las malas autoridades
24.- Inconformidad. Rebeldia
25.- Desobediencia e su Jefe de Estado
26.- No robar
27.- Sin ambiciones mezquinas
_28.- Desprendimiento e^emplar. Desinterés. Bondad. Benevolencia
29.- Deslealtad. Traición
30.- Indignidad. Servilismo. mezquindad
31.- Utilización de un organismo internacional en su beneficie
32.- Utilización del espiona^e
33.- Utilización de la penetración ideolágica





DERIVADA DE LA VARIA5LE "C , "".C!RALES" : PJUfvtERO I
__^_____
Categorías Códigos Incluye las siquientes de V^'ORAL:
P,loralidad ................... O1 ....... C1, 02, 03, 06, G7, 0°, 10, 11, 19,
24, 26, 27, 28, 34, 35, 36
Inmoralidad ................. 02 ....... OS, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,





O1.- PDDER. Fuerza. Cpulencia. Cureza. Autoridad. Resistencia
02.- AUTORITARISF^O. Absolutismo. Ostentar el poder suFremo.
Asunción de todo el poder. Autoridad inexorable. Tirania.
Dictadura
03.- Con él empezó a eobrar fuerza el poderio de su pueblo 0
imperio
04.- ORGANIZACIDN. Orden; Disciplina
05.- INFLUENCIA S06RE OTROS
06.- EXPERIENCIA
07.- COmPETENCIA. Eficacia. Excelente criteriá para gobernar.
8rillantez. Heroica paciencia. Habilidad diplomática.
Preparación. Dotes de gobernante. Dotes de lider. Capacidad,.
politica y administrativa
08.- DECISION. Valentia. Valor
09.- SIN PREPARACION. Incapacidad politica. Ineptitud. Impotencia
Falta de organización. Sin sentido politico
10.- ImPREVISION. Poca madurez
11.- INDECISION. Falta de cora,]e. Sin carácter como político
12.- INESTA6ILIDAD
13.- POPULARIDAD. Arraigo en un lugar. Sin humillar al pueblo
14.- FALTA DE CONCIENCIA NACIONAL. Incapacidad de comprender su
papel de ciudadanos de una naci6n democrática. Falta de
educacibn politica. Sin conciencia de su situacibn. Despo-
litización. F3alta de madurez
15.- GRAN GOBERNANTE. Gran cuadillo. Caudillo del momento.




16.- Habilidlad politica para aprovechar enfrentamientos internos
de los adversarios
17.- Convertirse en simbolo de la independencia
18.- Sin despotismo
19.- VIOLENCIA POLITICA. Criminelidad politica. Agreeividad
respecto a las anexiones terrítoriales
20.- "Inferioridad", segGn U.S.A.
21.- "Ingobernabilidad", segGn U.S.A.
22.- Asimilación del liberalismo
23.- mayor estabilidad que en época anterior. Tendencia a afianzar
la democracia. Desplazamiento del caudillismo por gobiernos
civiles.
24.- SUNTUOSIDAD. Gobierno cortesano
25.- INCAPACIDAD PARA INCORPORAR A LAS mASAS mARGINADAS
26.- ORGANIZACION EXCESIVA
27.- ANTICUADA 0/Y f^:ALA ADmINISTRACION
28.- ACTIVISmO. Combatividad. Energia
29.- PERSONALISR10. Gobierno personal. Domina con su personalidad
30.- mILITARISmO
31.- SIN SENTIDO DE UNICAD Y ^7EDERALISmO. Desunión. Fraccionamient
32.- SIN SENTIDO OE DESARROLLO EC. y SOCIAL. Cebilidad









36.- DESIGUALDAD ENTRE LA LEY Y LA REALIDAD
39.- INFLEXIBILIDAD. Intransigencia. Intolerancia
40.- DES",OCRACIA EN SU ORIGEN
41.- POPULAR EN SU ORIGEN
42.- NO IRROGAR PERJUICIOS TERRITORIALES
43.- CONVICCIONES REVOLUCIONARIAS. Intransigencia revolucionaria
44.- CONCIENCIA POLITICA. Nivel politico. Conciencia de sus
derechos .
45.- mODERACION
46.- DEmAGOGIA. Politiqueria. Apego a las libartades que podian
Pavorecer sus intereses
47.- UNIVERSALICAD
48.- FLEXIBILIDAD POLITICA. Tolerancie. Espi^itu democrático
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Dí_=^^IV ^.D„ :JO L.-^ ^:^ Ŭ ,^I^.OLE "C , í'rLITI ,a;; ^ : "U"^?0 i
CÓG'1"'O C Ĉ t3^i^+r1C I??C1U)^E ^.dS =i?uientr?s C^G^ ^j nC. POL_TI^.,a,;^'
C1.... Poder / ;',u^orid^d......... 01,. Or,0^,26
Cŝ .... i^i7sQllJ^iSiro ................ ^ŝ , ŝ ^, ^O,. ŝó, ^?, Ló
03.,.. Cor..petencia ............... 03, 06, 07, 08, 13,. 15, 1z,, 28, 42
04,,,. Inc:-ne.cid^d ............... 09, 10, 11, 14, 3a, 35
CS..... Inest^.bilided............ 12, 20, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 37,
3E3, 40, 41
06.... Tendenci^ ^ le est^bilidad
denocr^tica ............... 2?_, 23, 44, 45, 47, 43
í7ued^:n elimin^-,d^a......... 16, 19, 24, 43
-^o-
18.- vANI,a:^LE ^^C, UE vALI,a :^=RSar^,^L Y^^cCIABILID,aD^^:
C1,- I';TELI3t'^IA. Talento. .;n^acid=d, ;ran tino. Lue-inosidad. Clar=.videncia
de ^7enio. Talla intelectual. Ouen sentido
02.- EFICACIA. Corpetencia en su trabajo. Í'ericia técnica. fléritos, 'tminencia.
:'rominencia. ^saíritu pr^ctico y utilitario. Caoacidad
03.- DESILIDAU
0^.- AUOACIA. Intrepidez. Arrojo. Atrevimiento
C5.- SĈNCILLEZ. Rumildad, '.iodestia. Corduro. Í'rudencia. Serenidad. Carzcter
tranquilo. ^quilibrio. Paciencia. Cautela
G6.- LA80RIOSIUAU. Prestacián de servicios. Ĉsfuerzo. Abnegación. Infatic^a-
ailidad. ,abnegado espíritu de sacrificio, Tenacídad, Constancia. :-erse
verancia
0^3.- lesistencia contra la opresión
09.- ,^VENTURERIS^.10. Inquietud
10.- AFABILIDAD. Amistos3dad. Pacifismo. Conciliación, Cortesía. ^.mabilidad
11.- ErdERGIA. Vigor. Rec^.edumbre, Firmeza. Coraje. Carácter
12.- DINA".'IS""0. Juventud, Jovialidad. A.nimosidad
13.- ^^ISTI'!.^UIDA ALCL!RP!IA. Hnnoblecimiento, rJobleza. Hidalquía. Eleqancia.
3untuosidad. .^alemnidad. Reserva
l4.- DE3U'^IO^J _^;TRE IJ=R^'Ar10S
-^1_
15,- I^ITRAPdSIGE".CIA. Inflexibilidad. Terouedad
lE.- VALEROSI0.q0. Valsntia. V=1ia ^erson=l
17,- T=^^,;?FRAt.^EhJTU "'ISTICO
18.- AROOR. Temperamento ardiente. .^aasionamienta. Locuacidad. Impetuosidad.
,lrrebato. Violencia
1°.- ='RĈSTIG20. Or^7ullo de su hazaña. Honor. ^.^loria. Grandeza
20.- H0^":BRE DE f^.^UUDO. Esníritu público
21.- ESPIRITU DE SU PAIS
22. - GEt^JEROSIDAD
23.- SOLIDARIDAD
26.- ^USIL^aNI^^IDAD. 5in carécter. Car^cter suave. Poco carácter
26.- E^ASO PRESTIGIO. Descrédito
27.- CARPCTER A3RESND. Peligrosidad. Sanguinario. !'endenciero
28,- SER OUERIDO POR SU PUEBLO. Campechano. Identificado con masas oopulares
2°.- ARR03a^lCIA. Desfachatez. Insolencia. Orgullo. Vanidad
30.- ^ERS(^NALIDAD EXTRAORDIi^ARIA. Carácter excepcional. Valores extraordina-,
rios. ^xtraordinarias virtudes. Heroisma





35.- D;=SERVADf7. Snlaoado. 7isimulo





^ERN^D,^, D` L^ '.^.'RI,',3L2




eÓC;1^C, . . ,^^tE^Orl%' InCI u^^0 l°5 ^1 iUl:'.nt''.5 Ce '/ 'l '.L_T.^^:
01•.':..... In^^li^7encia ............... pl .
C%....... E^ icaci:^ .................. 02, 04,, 06, 3^3
03...... Debilid^d ................. 03, 14,, 25, 26, 31, 3G, 37
D'ç...... Encr7i^. ................... O8, C9, 11, 12, 16, 13
05...... Humildad .................. 05, 10, 28, 34
C^...... ,^rro Ĉ^ -ncia ................ 15, 27, 2^, 39
C7...... 3r^.ndeza ................... 13, 1^J, 20, 21, 22, 23, 3C, 32, 33
Quedan eliminad^-s.....,... 17, 35
'_9: 'J.1R?^aELE "C. ^AR,4 EL =';FRE'.'T,^,' 'l Ĉ "•ITG FI3TCC^^^ :
C1,- CP,F,aCIDAD. - strateqi^. =^ ren^^r.,ción. ^^r^n ^u^rrero, ; estoceda activ?_dad
r^ilitar, Ĉxcelente militar. ,a7uerrido corrbatiente,
02.- AUDPGI^+ E:: L06 COt'B^^TES. ;,.trevi^^ienta. -+rro^o
D3,- IPlEXPERIE^tCIA
04.- VIGOR, ^"ovilidad. Incansable. Infatigable
05.- E•^,A80 VALER P:'ILITAR. Pdo exceqcional
C6.- VALOR. Valentía. E^revura, Coraje
07.- RESISTE^^^CIA. Dureza
C^3.- Dr^IPLI^JA. E,^ército disciplinado
CQ.- EXFE^^TE'•^IA. Veteranía, Tredición Ĉ^uerrera
1C.- VIOLENCIA t.'ILITAR. 5alvajismo. 9rutalidad. Violencia
11.- If^CAPACIDAD. Falta de nreparación. Ineficacia. Imprecisián




1^.- FE^OCIDAD. Indomabilidad. Fiereza
16.- POD:.^lIO '.'ILITAR. ;^unerioridad en armamento. Fuerza, Aobustez. Alto
nivel comb^.tivo.
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17.- ^'enos violentos ^ue los aztecGs
1^.- Indisciplina
19.- Or^?niznción. Contextura r^ili.tar. Ejército bien or^?.nizado, bien formedo.
20.- ^FIC^CIA. Precisión.
21.- DE3CR^CF.^dIZAC70N. Falta de unidad en la dirección. Ausenc?.n. de or_entación.
^in nlan de guerra unificado,
22.- If^FERICRIDAD E": ARP^A!."ENTOS. Bajo nivel Ĉombativo. Indefensión. Debilidad.
3in armas suficientes




!)_ ^'1 -D,; J^ L,', '^J-^:^r, 8L^
^^
-:' ^ Li^ - ^^ 5 i'; '^, `L ^ .. - - ,'T;'"I= :TL 1=?'^_. :C" ^^'' iL: ^RO 1
Cór_'i^o ^ _te^orí^. Incluye '_^s si-^ui -_rtrs dn .r ^
01....... Canari.r+=.c! ................... O1, 02, 04, G7, CC, CC, 12, 1°, ^'C,
^^........ `Jiolenci^: militar........... 10
C3....... Incapr.cidzd ................. 03, 0^, 11, 13, 18, 21, 23, ^r
G^....... Poderío milit^r ............. 15
C3....... In`'erioridad ni^it-r........ 22
GS....... V^1or ....................... G6, 15
C7....... Heroisno .................... 14
qued^n eliminadas........... I7




C2.- ^scultura., ^sculnidure. Tall^ de m,^tcrialss
03.- Pintur^
Q4.- ^rtesanía: ^^lf_rerí^., orfebreríá, f^^bricacián de instrumentos music-^1es
05.- ^oesí^ , dr-m^ turgi^
-^8-
21.- VAAIA©LE "OTAOS RASGOS CULTURALES" (NO ,4.RTISTIGOS)
___________
_______________________
O1.- Tenían algún sistema de escritura
02.- PJa 1legeron a elaborar un sistem^ de escritura
03.- Teníen uno o mós calend^r?os. Conocí^n la medición del tiempo
04.- Canocimientes de astronomíe
05.- Conocimientos de ingeniería
06.- 9eligiosidad
G7.- Tenían algún sistema de numereción
08.- Cultivo de cies^ias físi.cas o naturales
09.- Analfabetismo
10.- Desarrollo cultural escaso. 9ajo nivel de instrucción, Gran atraso cultural.
P.9arginación cultural. Escasa educación.
11.- P^ivel culturel Renacentista
12.- Educados en las ideas de la Ilustreción. Influidos por la ilustracián
13.- tlevado nivel cultural. Culto. Ilustre. Cultura brillante. Alto nivel
de desarrollo. 1,^entalidad sunerior. Esmerada educación
14.- Marcado carácter eurooeo. Influencia eurooea. Fusión cultura aborigen-ocdtal.
15.- Influencia de otra cultura prehispánica. Contacto con otros pueblos y
culturas prehispánicas
16.- Cultura neolitica
20,- Desconocían la rueda
21.- Peculiaridades fonéticas
22.- ^usto por el barroco
23.- Convivencia con otros pueblos
24.- Conocimientos de contabilidad
25.- Canibalismo
26.- Vivir en lá prehi5toria. Vivir en nleno paleolítico
27.- h.?ejor educación que los peninsulares
28.- Conocimientos de filosofía
29.- Conocimientos de lenguas indigenas
30.- Versado en leyes
_^g_
31,- Conocimiento del papel, la i^rnrenta y la escriture
32.- Conocimiento de lenguas de la 'Cultura Occidental
33.- Conocimientos científicos, fi.losáficos y literarias de la Cultura Gccidental
34,- ^aso de un desarrollo cultural escaso a un nivel mayor
35,- Sin ánfluencia de otras cultures
36.- Influencia sobre otras culturas
37,-Sin saber nec.=.^ario oara orovocar un desarrollo intelectual
-ao-
0_^ ;N ^^.G; , ;^E L,^, ^,r:,1 ^I ^ ;L^
^^^ ..r30 ^ ^('LTUZ:'^L^S '!0 :'^''TI ^TTC^.,^^
..,'U'':="'0 1
Cóc^i-ra ^-te;oría IncluYe 1=^s siRUientcs de 'l _^_^•7^:
G1......... Escritur,-/ conocinientos diversos...Dl, 03, C^, 05, 07, C3, `'n
C2......... ,;n-1f-.aetismo/ -tr^^so cultur^-_1......C2, G9, 10, 16, 2G, 25, 26,
37
03......... Ĉlev-do nivel culturcl............ 11, 12, 13, IC, 15, 23, 27,
36
04........ Paejara de1 nivel cultural......... 2^3, 29, 30, 31, 32, 33, 34
C5........ `leligiosidad ...................... C6
^ued=n eliminad^s ................. ^1, ^2, 35
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22.- 1l,aRI,48LE "Ei,'OCIO"^ES/S: i iTI'.II^ iTG'S DEL EDO" :
1,- DE LA CC'15ERVACION DEL IPIDIVIDUC:
Ol,- Desconfi-nzz 2nte 1^ idea de 1^ unidad hispenoameric^na
02,- 3usceptibilidad ante la idea de la unided hisn^.no-^.mer;_cGns.
C3.- Sornresa snte la en-rición de honbres distintos
G4,- f:'iedo ?nte la eoarición de honbres distintos
05.- Canstern^+cián Aor le nérdida de una batalla
06.- Temor a perder sus nrivilecJios
07,- 5ornresa ante el enemiqo
CE3.- Terror e.nte la nresencia de los invasores
09.- Inquietud f alarma / intranouilidad
1C.- Pánico tras un^. derrota
11.- Temor ante las fuerzas interventoras
12.- Temor a una celada
13.- Pánico t^or triunfo de un oolítico socialista
14,- Intranouilídad por triunfo de un político socialista
2.- DEL ,4FAPJ DE POSEER, DEL DESEO DE PODER Y DE LA NECE5IDAD DE ESTI^.tA6ION:
31.- Desilusián por insa.tisfacción de una tendencia
3z.- Amzrpura nor insatisfacción de una tendencie
33.- Desolación, desaliento por insatisfacción de una tendencia
34,- Descontento, desagredo por insatisfacción de una tendencia
• 35.- Disgusto por insatisfa_cción de una tendencia
36.- Entusiasmo por un reino
38.- Estupor ante incendio provocado de una ciudad
39,- Ira ante incendio provocado de una ciudad
40.- Imootencía ante incendio provocado de una ciudad
3.- DEL Iiv':PUL50 VIfJDICATIVO:
51.- Resentimiento
52.- Emoción oor la muerte de un dictador
53.- Júbilo por síntoma de derrota del enemigo
54.- Fíe^entimierfta con el Cobierno espeño 1
-82-




Códigos Categorías Incluye l^,s si^uientes de ]_a V.
"E'.'CCIC^'J`S SEí^TI^'I_"JTOS DEL E3G"
O1 ... Oe la conservación del
individuo .................. G1, 02, G3, G4, 05, 06, G7, O8,
09, 10, 11, 12, 1?, 14
02 .,. Del afán de noseer, del
deseo de poder y de la ne-
cesidad de estimecián...... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40
03 ... Del imc^ulso vindicativo.... 51, 52, 53, 54
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^^3.- VARIABLE "EPdOCI0fJE5, SENTI^^tIENTOS TRA^^lSITIVOS D ^"•UNOA^SOS" :
z^ox^_^a===s^===a=o^nnnc==ec_ac__ac^v_^=_o=v==cc=^^c_o=a=
I.- Hacia el prájimo:
O1.- Crueldad para con los indios
02.- Temor a otro pueblo
03.- Odio a otro pueblo
05.- Cansancio ante la permanencie de invasores
06.- Qesprecio hacia los criollos
07.- Recelos de otro conquistador del mismo pais
08.- Falta de emoción en el trato dado a sus semejantes
09.- Resentimiento hacia los españales
10.- Odio a?.los partidarios de tandencia distinta a la del actor
11.- Rencor a los partidarios de tendencia distinta a la del actor
12.- Odio a uno ds sus ministros
13.- Indiferencia hacia el Consejo de r,obierno
14.- Rechazo hacia el Consejo de Gobierno
1S.- Oesprecio por la prensa revelucionaria
16.- Resentimiento hacia un gobernante de su país
17.- Rechazo a los invasores
18.- Orgullo por los revolucionarias
19.- Admiración por los revolucionarios
20.- Confianza en su pueblo
21.- Respeto el dirigente de la revolución
2g,.- Cerí?io el dirigente de la revolución
23:- Admi^^eción al dirigente de la revolución
24,- Contianze en la revolución
25.- Respeta e los campesinos
26.- Confienza en las condiciones de su lider
27.- Respeto par lider independentista
28.- Amor por lider independentista
29.- Desprecio hacia los cubanos
30.- Tnconformidad con su gobernante
81.- Odio a un lider independentista
82.- r.tiedo a un lider^ independentista
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83.- Amor hacia los trabajadores
84.- Crueldad contra los suhlevados
88.- Bepudio a 1os inglesss
86.- Sin pisdad con los aborígenes
87.- Ira contra los invasores
88.- Admiración a em^resario norteamericano
89.- Respeto a empresario norteamericano
90.- Confianza en sus tropas
91.- Odio a un gobernente
92.- Odio a soldados españoles
93.- Desconfianza en los jefes chilenos
94.- Dasdén hacia los pecheros y plebeyos
95.- Confianza en los demás
96.- Recelos hacia un ministro
2.- De las tendencias creedora y cognoscitivas
31.- Fascinación ante Ios imperios Inca y Azteca
32.- Sorpresa al contemplar una ciudad
33.- Admiracián a una ciudad. Asombro ante una ciudad
34.- Admiz'eción ante la gran cultura indígena americana
3S.- Admiración ante la gran organizacián politica y social de
los pueblos precolombinos
3E^^ Adm3ración ante una acción de los independentistas cubanos
3?.- Impresión por los caballos
38.- Curiosidad por cuanto veían
39.- Curiosidad ante los conquistadores
40.- Asombro ante los canquistadoras
41.- Admiraci6n a los EE. UU.
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3.- De las tendencias amorosas y morales:
51.- Irritación ante una matanza, ante unas atrocidades de españoles
52.- Indignación por el linchamiento de un compatriota
53.- Repudio a las invasiones nazi-fascistas
5a.- Patriotismo. Amor a la tierra
55.- Indiferencia ante las alecciones
56.- Indignación ante el trato dado a los enviados
57.- Consternación ante la muerte de su jefe
58.- Repudio a la dictadura. Repudio a la tiranía
59.- Repulsa a la injusticia
60.- Odio contra la injerencia
6I.- Sentimiento antiimperialista
62.- Repudio a les injerencias
63.- Indignación por la retirada de un jefe independentista
64.- Conmoción por la muerte de un jefe independentista
65.- Indignación por el roba del tesaro público
66^- Indignacian ante la firma de una paz sin independencia
67.- Sentimiento internacionalista
68.- Indignación ante régimen de terror
69.- Indignación contra los yanquis por invesión
70.- Antipatriotismo '
71.- Odio al régimen colonial español
72.- Respeto a todas las creencias
73.- Repugnancia por ia popularidad
74.- Antipatia Ror el ejercicio del poder
75.- Oesd^n por la arraigada religiosidad del país vecino (Chile)
76.- Desdén por las preocupaciones nobiliarias de la clase alta chilena
77.- Indignación contra los comentarios de robos de su antecesar
78.- Indignación por la predicación de los dominicos contraria a sus
intereses
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DERIVADA DE LA VARIABLE
"Ei^:'OCIONES/SENTIM1:'IENTOS T'3ANSITIVGS 0 htlJi'JOAi JOS"
_ _ _ ^^a e o s^ a = e =^ e ea =_ 3^ _ vn= _ r = o n c = _ = o _ _ _ =c = c _ _ = a
NU^ ^^ERO 1
Incluye l^s siguientes de la V.
Códigos Categorías "E:'.?OC?Or!ES/SErlTI"^:IEiJTDS TRANSITIVOS
D i;urlDatio^'
O1 ... S. oositivos hacia el prójimo,. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
27, 28, 83, 88, 8°, 90, 95.
02 ... S. negativos hacia el prójimo.. O1, 02, 03, DS, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30,
el, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93,
94, 96.
03 ... De las tendencias creadora
y coqnoscitiva ................. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41.
04 ... Patriotismo .................... 54
OS ... De otras tendencias amorosas
y morales (distintas del pa-
triotismo^ ..................... S1, 52, 53, 55, S6, S7, S8, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
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TOTAL den+ med Puab hisp Iber tado Inst
TOTAL 785
REFERENTE
bi 29 ti•7 70 38 97 iG•^
Ameríca Precolom 8i G iG 8 39 G ^ ^'
Desc. Conq. y colo 222 7 5 8 27 13 67 •^^^
Independencia 140 51 6 5 4 IG 8 20
5iglo XIX 155 3 b 10 0 á 11 ^
Siglo XX 187
NATURALEZA
0 2 16 0 9 B ^
Puebios. Naciones _106 0 0 G 44 0 18 1
Humano determína 258 4I 0 G íG G 31 44
Humano generico 289 14 28 47 2b 38 42 31
Instituciones.le 132
NACIONALIDAD
^S 1 G 0 G 6 23
Indigena America 112 G 10 8 61 G 1 3
Europea y EEUU 32 2 0 G G 0 21 3
Espanola 179 1 3 1 0 2 70 80
Cubana 123 24 1 14 1 12 G ?
Mexicana 74 5 3 5 1 S G 1
Peruana 76 iG 3 O 3 6 2 b
Chilena 83 4 2 3 3 4 G 3
Iberoamericana 48
ROL
15 7 15 1 9 1 3
Independentista bl bl 0 G G G G 0
Ciase alta y med 29 G 29 G G 0 G O
Clase ba^a,Puebl _ 47 G 0 47 G G G G
Pueb.prehispanic 7G O O G 7G G G v"
Est. Pob. Ibeoamer 38 fl 0 G G 38 G J
Conqúistadares 97 G 0 G 0 0 97 G
Autorid.Instítuc 104 G O G O O G iG4
Mov. Obrero. Revol 46 G O G O 0 G v
Polit.Partidario 52 0 G G G G G O
Paises Iberoamer 43 O O G 0 G G G
Gobierno un pais 48 0, G G G 0 G G
Militares pais 42 O G 0 0 0 G G
Gobernante. Jefe $7
DERECHOS Y OBLIGACIONES
4 O G 0 0 G 0
Privilegios D.Ma 32 0 7 G 1 4 b 8
D. menores 12 0 O 7 O 5 G O
Traba^ar/Tributa 21 G 1 11 7 2 G ^
Rendir cuentas
ADHESION
b O G G G G G b
Inter.reaccionar 16 1 2 G O G ^ 1
Masas populares 13 2 O 1 G G G ,^
Independentistas 18 2 2 5 I 2 G 1
Ot. partid, tenden 13 G O i G 0 2 3
Los espanoles 8 G G G 2 G 4 1
Paises iberoamer 12 1 4 1 t^ G G C^
EEUU y u^ran Bret 25 1 2 G 0 G G i^
_gg_
ESTUDIO IBEROAMERICA PDR PAISES A3^Q^UT^^^
ROL
Inde C1 G1 Pueb Est Gon !^uto
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Iber tada Inst
TOTAL 785 61 29 47 70 3B 97 1^^^+
OPOSICION
Sect. privilegiad 22 1 1 3 1? G ^^ ^
Los espanoles 73 2G 1 1 7 4 2^! ^
Los iberoameric. b2 1 0 G 8 2 11 ?
EEUU y europeos 31 3 0 3 0 4 ^ :^
Gobernante actor b9 1 0 1 1 1 í ,^
Mavim. revolucion 14 1 0 G ^^ G 1 3
Pat. otra tendenc 32 0 G G j^ G 1 1
Masas papulares 25 1 O G 0 0 7 ?
DEPENDEN^IA Y DOMINIO
De clases altas 19 0 4 8 3 0 G 3
De pot.extran^er 23 G 1 G 1 G G G
Sobre clases 6a^ 14 0 7 G G 0 3 2
Sabre paises ibe 11 G 0 G 2 0 7 ^
GUALIDADE5 MORALES
Moralidad 92 15 0 3 5 1 1G 17
Inmoralidad 67 1 G G 1 1 2I 14
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 34 2 5 0 ^+ O 2 ^+
Absolutismo 42 1 1 G 4 0 2 b
Competencia 58 b 2 1 1 1 2 9
Incapacidad 28 2 O 3 G 0 I 1
Inestabilidad 14 0 1 G 0 O 1 3
Tend. democratic 12 1 0 G G 1 0 í^
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 37 b 1 O a 0 4 ^S
Eficácia 76 13 1 I 2 5 11 11
Debilidad 13 1 0 1 1 1 G ^
Energia 69 8 O 2 ^ 1 15 ^
Humíldad 50 b G 1 4 O 1 b
Arragancia 14 0 0 G G G 2 b
Grandeza 66 I4 1 3 G 1 7 5
CUALIDADES PARA EL ElVFREIVTAMIENTO FISICO
Capacídad 56 14 1 G 7 G 3
Violencia milita B G G 0 I 0 5 ĝ
Incapacidad 2I 5 G G 1 ^ 1 G
Poderio militar 17 2 G G 1 G 7 ^^
Inferioridad mil 11 2 0 1 2 1 G 0
Valor 46 il O 1 4 1 7 0
Heroismo 32 8 0 2 2 4 G 0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura ^O 0 O 0 18 1 1 !?
Escultura 11 Q G O 1G 1 G :^
Pintura 4 G G G 2 2 ^• _^
Artesania 2b G 0 O 26 G 0 0
Poesia/Dramaturg 7 1 O 0 1 2 G :^
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES A^S!^'•_^JT: ^_,
R0^
Inde C1 Cl Pueb Es+ Con i^u,o
pen alta baia pre Pob quis rid
TOTAL den* med Pueb hisp Iber tado ?nst
TQTAL 785 61 24 47 7G 38 97 iG^
OTROS RASGOS CUI.TURALES
Escrit. Conoc. div 20 0 1 G 17 1 G ^^
Analfab. atras. cu 24 0 0 9 9 2 i ^^
Elevado niv.cuit 52 5 1 G 17 4 3 S
Me^ora niv, cult. 5 G 0 G 1 G i 2
Religiosidad 25 O G 0 1S G 3 3
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 16 1 1 0 5 1 4 1
Egoismo.Deseo po 24 5 G 5 ^ 1 4 1
Impulso vindicat 4 G 0 G 0 1 G 2
EMOGIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS 1"UNDANOS
S. positiv. pro^im 14 2 0 I 0 2 1 1
S. negativ. pro^im 28 a 0 1 3 3 7 b
De tendenc.cread li i 0 0 2 0 7 G
Patriotismo 26 5 0 1 ^ 7 G 0
Otras tend. amor. 26 1 0 3 4 4 0 3
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TOTAL 785 4b 52 43 48 42 87
REPERENTE
America Precolom 81 O O fl 0 0 18
Desc. Conq. y colo 222 i 1 1 2 7 10
Indepéndencia 140 2 4 3 1 10 4
Siglo XIX 155 6 1b 25 8 17 37
Siglo XX 187 37 31 14 37 8 18
NATURALEZA
Pueblos.Naciones 106 1 0 42 0 ^7 G
Humano determina 256 21 21 G 0 2G 74
Humano generico 2B9 16 24 0 0 7 ^
In5tltUGiQneS.lé 132 8 7 1 48 15 iG
NACIONALIDAD
Indigena America 112 0 0 G 0 4 24
Europea y EEUU 32 0 i O 2 i G
Espanola 174 O 1 0 4 9 5
Cubana 123 33 13 5 10 2 2
Mexicana 74 3 13 3 ib b ii
Peruana 7b 0 9 8 10 S 9
Chilena 83 7 8 6 4 b 32
Iberoamerícana 9B 3 7 21 2 5 4
ROL
Independentista bi O O 0 O 0 G
Clase alta y méd 29 O 0 Q G 0 G
Clase ba^a.Puebl 47 0 0 G 0 0 G
Pueb.prehispanic 70 O 0 O 4 0 0
Est. Pob. Ibeoamer 38 O 0 O 0 0 G
ConqOistadores 97 0 í0 0 0 0 G
Autorid.Instituc 104 O O 0 0 0 0
Mov. Obrero. Revoi 46 4b 0 0 0 0 G
Polit.Partidario 52 4 52 0 0 0 G
Paises Iberoamer 43 Q O 43 0 0 G
Gobierno un pais 48 0 0 0 48 0 0
Militares pais 42 O O 0 0 42 G
Gobernante.Jefe 87 0 G 0 G 0 87
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 32 0 1 G O 0 4
D. menores 12 0 0 G 0 0 G
Traba^arlTributa 21 0 4 G 0 0 G
Rendir cuentas 6 0 0 0 G O G
ADHESION
Inter.reaccionar 16 0 1 G 2 2 4
Masas populares 13 6 1 G 1 0 2
Independentistas 18 3 G G 0 G 2
Ot. partid, tenden 13 O 1 G 2 0 ^+
Los espanoles 8 O 0 0 0 1 G
Paises iberoamer 12 0 1 ó 2 1 G
EEUU y Gran Bret 25 0 6 2 9 3 1
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TOTAL ro Part lber pais pais •=efe
TOTAL 7B5 4b 52 43 48 42 87
OPOSICION
Sect.privilegiad 22 1 1 1 4 0 b
Los espanoles 73 2 0 i 2 3 3
Los iberoameric. 62 0 0 23 5 2 7
EEUU y europeos 3i 4 1 4 3 3 1
Gobernante actor 69 14 14 G 4 7 13
lhovím. revolucion 14 0 1 i 4 3 G
Pat.otra tendenc 32 1 18 ^ G 5 ^ 1
Masas populares 25 0 o G 9 ĝ T
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 19 G 0 G 0 0 1
De pot.extran^er 23 O O 14 4 1 2
Sabre clases ba,t 14 0 G G 0 0 2
Sobre paises ibe 11 0 0 G 1 ^ 1
CUALIDADES MORALES
Moralidad 92 11 S i 1 1 i8
Inmoralidad 67 1 b 1 10 b 3
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 34 3 1 0 3 2 %
Absolutismo 42 1 2 a 7 1 18
Competencia 58 9 7 1 1 2 15
Incapacidad 28 i 1 G b 0 12
Inestabilidad 14 1 G S 2 :ĉ 1
Tend.democratic 12 2 0 1 2 0 4
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL 1' SDCIABILIDAD
Inteligencia 37 3 2 O G 2 SG
Eficacia 76 I1 5 O 0 4 9
Debilidad 13 0 1 G G 1 2
Energia 69 S 5 G 1 3 18
Humildad 50 3 b 1 1 2 18
Arrogancia 14 0 0 0 0 1 4
Grandeza 66 12 6 1 1 3 10
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 56 8 ^ 0 0 9 4
Violencia milita 8 0 0 G G G G
Incapacidad 21 2 0 2 0 b 2
Poderio militar 17 1 0 2 0 3 1
Inferioridad mil 11 1 0 2 0 2 G
Valor 4ó 8 1 G G b S
Heroismo 32 5 1 G G 8 C^
ARTES QUE CULTIVRRON
Arquitectura 2G 0 0 0 G G G
Escultura 11 G G G G O G
Pintura 4 0 O G G G Ĉ',
ArteSania 26 O 0 G 0 0 G
Poesia/Dramaturg 7 0 2 O G G G
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TOTAL 785 46 52 43 48 42 87
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Gonoc. div 20 0 0 4 0 0 0
Analfab. atras. cu 24 0 0 1 0 1 0
Elevado niv.cult 52 1 3 0 0 0 8
Me^ora niv. cult. 5 0 0 0 0 0 0
Religiosidad 25 O 0 0 0 0 4
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 1b 0 1 1 0 ! 0
Egoisma.Deseo pa 24 I 0 0 0 2 2
Impulso vindicat 4 1 0 0 0 0 0
EMQCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. po ► itiv. pro^im 14 4 2 0 0 1 0
S, neyativ. pro^im 28 i 1 0 0 1 3
De tendenc.cread 11 0 4 0 0 1 0
Patriotisrr,o 26 5 1 O 0 1 5
Otras tend. amar. 26 4 3 0 1 0 2
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES AB50LUT:^S
PAIS
Chi Espa Mexi
TOTAL le Cuba na co Per^^
TOTAL 785 164 20G 129 1 2ĝ 1?^?
REFERENTE
America Precolom 81 3 4 8 33 33
Desc. Conq. y calo 222 b9 3b 40 21 5•^
Independencia 140 22 ba 12 8 3^
Siglo XIX 155 45 9 46 24 31
Siglo XX 187 21 87 ^3 ^b 2^^
NATURALEZA
Pueblos.Naciones lOb 5 14 46 17 24
Humano determina 256 $6 58 21 26 b7
Humano generico 289 b0 86 47 45 51
Instituciones.le 132 9 42 15 34 32
NACIONALIDAD
Indigena America 112 12 7 12 38 43
Europea y EEUU 32 7 5 8 9 3
Espanola 179 54 27 38 16 44
Cubana 123 O 121 ^G 0 O
Mexicana 74 1 10 4 59 0
Peruana 76 4 3 3 0 56
Ghilena 83 75 1 4 a 3
Iberoamericana 98 7 23 54 0 1 ^+
ROL
Independentista bi 7 35 5 3 li
Glase alta y med 29 3 3 8 13 2
Glase ba^a.Puebl 47 3 2G iQ 11 3
Pueb.prehispanic 70 11 7 1i 16 25
Est. Pob. Ibeoamer 38 b 16 2 4 1G
Canqúistadares 97 21 13 3^.r 13 2G
Autorid.Instituc 104 37 13 15 8 31
Mov. Dbrero. Reval 46 7 37 0 ^ 0
Polit.Partidaria 52 $ 14 iG 11 9
Paises Iberoamer 43 2 7 ^5 1 8
Gobierno un pais 48 5 14 4 15 i0
Mílitares pais 42 9 li 1 7 14
Gobernante.Jefe 87 35 4 6 ib 26
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 32 2 7 4 10 9
D. menores 12 O 8 G 1 3
Traba^ar/Tributa 21 2 5 2 10 2
Rendir cuentas 6 0 O 2 2 2
ADHESION
Inter.reaccionar ib O 7 5 3 1
Masas populares 13 2 10 1 O 0
Independentistas 18 3 11_ G 1 3
Ot. partid. tenden 13 3 0 i 4 5
Los espanoles 8 0 0 1 1 ' b
Paises iberoamer 12 1 3 2 3 `^
EEUV y Gran Bret 25 0 14 4 4 3
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TOTAL 785 160 200 129 122 1?^
OPOSICION
Sect.privilegiad 22 8 7 2 4 1
Los espanales 73 lá 20 10 5 22
Los iberoameric. 62 s3 7 18 7 ^2
EEUU y europeos 31 1 14 4 9 3
Gabernante actor b9 19 18 2 13 17
Mavim.revolucion 14 3 4 1 4 2
Pat.otra tendenc 32 ii 2 7 b b
Masas papulares 25 7 4 1 6 7
DEPENDENGIA Y DOMINIO
De clases altas 19 1 1 b 7 4
De pot.extran^er 23 0 9 12 1 1
Sobre clases ba^ 14 0 0 4 3 7
Sabre paises ibe 11 1 2 5 1 2
CUALIDADES MORALES
Moralidad 92 27 35 11 1 18
Inmoralidad b7 12 30 7 5 13
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autorídad 34 10 5 5 7 7
Absolutismo 42 IO b 8 4 14
Competencia 58 17 17 5 3 íb
Incapacidad 28 7 8 3 b 4
Inestabilidad 14 2 1 9 0 2
Tend.democratic 12 6 3 1 0 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAB
Intel'igencía 37 21 7 G 1 8
Eficácia 76 27 19 5 3 2 2
Debilidad 13 9 0 G 1 3
Energia 69 31 20 8 I 9
Humildad SQ 2b 15 0 O 9
Arrogancia 14 7 2 n 0 5
Grandeza bb 23 26 4 1 12
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 56 1 V L 2 ĝ 6 8
Violencia milita 8 2 3 1 0 2
Incapacidad 21 4 9 G 4 4
Poderio militar 17 2 8 G 2 5
Inferioridad mil il 2 b 0 1 2
Valor 46 rJ 2 2 1 4 li
Heroismo 32 3 20 G 2 7
ARTES QUE CULTIVARON
Arqvitectura 20 0 0 4 9 7
Escultura 31 0 0 G 9 2
Pintura 4 0 1 0 3 ^J
Artesania 26 1 3 3 7 12
Poesia/Dramaturg 7 0 4 G 2 1
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ESTUDIO IIIEROAMERICA POR PkISES A3SGLUTGS
PAIS
Chi Espa Mexi
TOTAL le Cuba na co Peru
TQTAL 785 ib0 200 129 122 174
OTR05 RASGOS CULTURALES
Escrit. Canoc. div 20 0 2 3 9 6
Analfab. atras. cu 24 3 2 IS 2 2
Elevado niv.cult 52 I4 9 b b 17
Me^ora niv, cult. 5 O 0 G 1 4
Religiosidad 25 b 0 4 7 8
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu Sb 1 4 3 5 3
Egoísmo.Deseo po 24 4 11 2 2 S
Impulso vindicat 4 1 2 0 1 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 14 3 il a o 0
S. negativ. pra^im 28 7 7 1 4 9
De tendenc.cread 11 1 4 2 2 2
Patriotismo 26 7 lb 0 0 3
Otras tend. amor. 2b 10 l i G 3 ^
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ESTUDIO IBEROAMERIGA POR PAISES ABSOLUT,^S
NAGIONALID4D


















TOTAL 785 112 32 179 123 74 76 83 98
REFERENTE
America Precolom 81 78 1 1 G G G 1 ^^
Desc. Conq. y colo 222 33 6 14G 18 5 2 7 8
Independencia 140 O 4 3S 32 6 21 9 28
Siglo XIX 155 0 11 2 G 25 3b 43 38
Siglo XX 187 1 IG G 73 3B 17 23 24
NATURALEZA
Pueblos.Naciones 106 43 12 7 5 3 8 7 21
Humano determina 258 22 9 69 41 18 29 47 2G
Humano generico 289 39 3 74 50 26 2 2 23 44
Instituciones.le 132 8 B 29 27 27 17 6 8
NACIONALIDAD
Indigena America 112 112 G 0 G G G G G
Europea y EEVU 32 G 32 G O G G 0 0
Espanola 179 0 G 179 0 G O O G
Cubana 123 0 0 G 123 G G G G
Mexicana 74 G O 0 G 74 0 G G
Peruana 76 G O G G 0 76 G G
Chilena 83 G G G- G G G 83 G
Iberoamericana 98 G O G G G 0 O 48
ROL
Independentista 61 0 2 i 24 5 iG 4 15
Clase alta y med 29 1G G 3 1 3 3 2 7
Clase ba^a.Puebl 47 S G 1 14 5 G 3 15
Pueb.prehispanic 70 61 O O i 1 3 3 1
Est. Pob. Ibeoamer 3B O 0 2 12 5 6 4 9
Conq^Sistadores 97 1 21 70 G G 2 G 1
Autorid.Instituc iG4 3 3 80 2 1 b 3 3
Mov. Obrero. Revol 46 4 0 0 33 3 0 7 3
Polit.Partidario 52 0 1 1 13 13 9 8 7
Paises Iberoamer 43 O 0 0 5 3 8 6 21
Gabierno un pais 48 O 2 4 10 16 10 4 2
Militares pais 42 4 1 9 2 6 8 6 5
Gobernante..3efe 87 24 0 5 2 11 9 32 4
DEREG}iOS Y OIILIGACIONES
Privilegios D.Ma 32 iG 3 1G 1 2 G O 2
D. menores 12 0 O O 7 1 O G 4
Traba^ar/Tributa 2i 13 0 0 3 2 G 1 2
Rendir cuentas b O 0 b G G G 0 G
ADNESION
Inter.reaccionar 16 O 3 G 3 3 2 G 5
Masas populares 13 O O O 8 G G 2 3
Independentistas 18 G G G iG 1 3 3 1
Ot. partid. tenden 13 0 1 0 0 3 5 3 G
Los espanoles 8 2 0 5 0 0 0 G
Paises iberoamer 12 G 1 G 1 2 V i ++
EEUIf y Gran Bret 25 0 2 G 10 4 3 1 5
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ESTUDIO IBEROAMERIGA PC^R PAISES A3S0!UT^^S
fJACIONALID4D
Indi Euro Pe Ibe
gena pea Espa Cuba Mexi rua Chi roa
TOTAL Amer esta nola na cana na lena ^eri
TOTAL 785 112 32 179 123 74 76 $3 9$
OPOSICION
Sect.privilegiad 22 0 G 3 3 6 1 4 S
Los espanoles 73 iG 7 20 11 2 6 3 14
Los iberoameric. 62 14 6 7 G 1 iG 9 i5
EEVU y europeos 31 0 3 6 6 11 2 G 1
Gobernante actor b9 4 1 7 17 13 12 13 ^
Movim.revolucion 14 G I 4 G 3 G 3 2
Pat.otra tendenc 32 0 G 3 G iG 7 9 3
Masas populares 25 2 1 7 3 6 0 4 ^
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 19 I 1 1 2 1 G 5
De pot.extran^er 23 1 0 G 9 1 G 1 11
5obre clases ba,^ I4 3 G 8 O G a a 3
Sobre paises ibe li 3 7 1 0 0 G 0 0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 92 4 2 29 29 2 b 14 b
Inmoralidad b7 3 6 35 13 3 2 2 3
CUALIDADES POLITICAS
Pader.Autoridad 34 9 1 6 5 1 3 7 2
Absolutismo 42 5 0 1G 5 3 7 5 7
Competencia 58 6 O 9 15 2 7 13 b
Incapacidad 28 3 0 1 ó 7 2 6 2
Inestabilidad 14 G G 5 O i G 1 7
Tend.democratic 12 O 0 1 3 G ^ 4 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIADILIDAD
InteIigencia 37 O 3 3 5 G b 14 b
Eficácia 76 3 2 18 ib 2 15 IS 5
Debilidad 13 1 G 4 G 1 G b 1
Energia 69 3 1 17 16 1 6 21 3
Humildad 50 5 1 4 12 1 4 2G 3
Arrogancia 14 1 0 9 0 G 1 2 1
Grandeza 66 2^ 2 11 22 2 9 14 4
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIEPJTO FISICO
Gapacidad 5b 12 2 12 17 2 1 5 5
Violencia milita 8 1 O 7 0 G O O 0
Incapacidad 21 1 G 2 5 5 5 2 1
Poderio militar 17 2 3 b 2 G G 3 1
Inferioridad mil 11 i G O 1 2 3 1 3
Valor 46 6 0 iG 15 3 2 4 6
Heroismo 32 3 G 3 li 3 b 1 5
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 2G 18 I G i G G G
Escultura il 1G G O G 1 G G G
Pintura 4 2 G G 1 1 G G G
Artesania 26 2b G G G G G G G
Poesia/Dramaturg 7 1 a G 4 2 G G G
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ESTUDIO I[3EROAMERICA PCR PAISES A3S0`•_UT^S
id.qC IONALIDAD
Indi Euro Pe Ibe
gena pea Espa Cuba Mexi rua Chi r^a
TOTAL Amer esta nola na cana na lena r.,erí
TOTAL 785 112 32 179 123 74 76 S^ 98
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2G 16 0 O G 2 O G G
Analfab. atras. cu 24 10 0 1 2 0 1 G 1G
Elevado niv.cult 52 18 0 7 4 2 7 7 ;
Me^ora niv. cult. 5 I G 3 0 1 0 G 0
Religiasidad 25 ib G 7 G 0 G 2 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu ib 4 1 3 2 2 G 1 2
Egoismo.Deseo po 24 1 G b 7 2 1 2 4
Impulso vindicat 4 0 G 1 1 I G 0 1
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS Mt1NDANOS
S. positiv. pro^im 14 0 0 1 10 G 0 2 1
S. negativ. pro^im 28 5 1 13 2 1 ^ 4 G
De tendenc.cread li 1 1 7 1 G a 1 G
Patriotismo 26 i 0 G 14 G i 6 4
Otras tend. amor. 26 4 O 3 7 3 O 6 3
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129 5 8 iG 1i y 2 3G i7
Independentista 5 5 0 0 O 0 O ,7
Clase alta y med 8 O s a G G o G
Clase ba^a.Puebl 10 O 0 10 0 0 G 0
Pueb.prehispaníc i1 0 G 0 11 0 G G
Est. Pob. Ibeoamer 2 G 0 0 G 2 G "v
Conquistadores 30 4 G G 0 G 3G G
Autorid.Instituc 15 0 0 0 0 0 G IS
Polit.Partidario 10 0 0 G 0 0 G G
Paises Iberoamer 25 0 0 G G G C, G
Gobierno un pai,s 4 0 O O 0 G G 0
Militares pais 1 0 O G 0 0 0 G
Gobernante.Jefe 6 0 G 0 0 G G
DERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegios D.Ma 4 0 O G 0 2 2 G
Traba^ar/Tributa 2 0 0 0 2 0 G 0
Rendir cuentas 2
ADHESION
0 O O G O G ^
Inter.reaccionar 5 O 2 O 0 O 1 ^
Masas populares 1 0 0 G 0 G G G
Ot. partid. tenden 1 0 0 0 0 0 G 1
Los espanoles 1 0 O O 0 O 1 ^7
Paises iberoamer 2 0 0 G G G G 0
EEUU y Gran Bret 4
OP05ICION
0 1 O a O G G
Sect.privilegiad 2 0 1 O 0 0 G 0
Los espanoles 10 3 1 0 0 0 4 1
Los iberoameric. 18 0 0 G íG 0 3 1
EEVV y europeos 4 0 O G O 0 3 0
Gobernante actor 2 O 0 O 0 0 G 0
Movim.revolucion 1 0 0 G 0 0 G G
Pat.otra tendenc 7 0 0 O O O O 0
Masas populares 1
DEPENDENCIA Y DOMINIO
I O O O 0 G G
De clases altas b 0 1 4 0 O 0 1
De pot.extran^er 12 G 1 G 0 0 0 0
Sobre clases bas 4 O 3 O O 0 1 G
Sobre paises ibe 5
CUALIDADES MORALES
0 0 0 1 O 4 0
Moralidad 11 O O O O 0 5 5
Inmoralidad 7 0 0 0 0 G 5 ^0
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TOTAL den^ med Pueb hisp Iber tado Iri_t
TOTAL 129
CUALIDADES POLITICAS
5 8 1G 11 2 3G 15
Poder. Autoridad 5 G O G 2 0 2 ^^
Absolutismo 8 0 0 G ^ 0 G G
Competencia 5 2 2 G 0 0 i 0
Incapacidad 3 G 0 2 0 0 1 c^
Inestabilidad 9 0 1 G G G 1 ^0
Tend.democratic I 0 0 G 0 O G Q
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 5 0 0 0 0 G 3 ^
Energ ia S 0 O G Q 0 7 1
Grandeza 4 1 0 0 0 0 2 1
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 2 0 0 G 1 0 1 ^
Violencia milita 1 G 0 0 1 0 G 0
Valor 1 O 0 O G 0 1 0
ARTES QVE CULTIVARON
Arquitectura 4 G 0 0 3 0 1 Q
Artesania 3 O
OTROS RASGOS CULTURALES
G G 3 0 G G
Escrit. Conoc. div 3 q 0 Ĉ', 3 G ^, ^^
Analfab. atras. cu 15 O O 9 6 O 0 0
Elevado niv. cult b ^ 1 0 1 O 1 G
Religiosidad 4 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
0 G 3 G 1 ^^
Conserv.individu 3 0 G G 1 0 1 0
Egoisma. Deseo pa 2 O O 0 0 O 1 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRAN5ITIVOS MUNDAN05
S. negativ. pro^im 1 O O 0 0 O 1 O
De tendenc.cread 2 0 0 0 G 0 2 0
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TOTAL 129 iG 2S 4 1 6 12 8 b7 3B
ROL
Independentista 5 0 0 0 G 0 G 0 5 G
Clase aita y med 8 0 G 0 G G G 0 8 G
Clase ba^a. Puebl 10 0 G G 0 0 G 0 P ^^
Pveb.prehispanic 11 O 0 G 0 0 11 0 G C^
Est. Pab. Ibeoamer 2 0 G 0 0 G G 0 0 ĝ
Canquistadores 3G O G G 0 G G 8 ^7 2G
Autorid.Instituc 15 O 0 G 0 G 1 0 O 13
Polit.Partidario 1G 10 G G G 0 4 O 10 G
Paises Iberoamer 25 0 25 G 0 0 G 0 25 G
Gobierno un pais 4 0 G 4 0 G G G 2 2
Militares pais 1 O O G 1 0 G O 1 G
Gobernante.Jefe 5 0 0 G 0 b G O 5 1
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 4 0 0 G 0 G G 0 G 3
Traba^ar/Tributa 2 0 O 0 0 0 2 0 0 G
Rendir cuentas 2 O 4 O ^] O G O 0 2
ADHESION
Inter.reaccionar 5 0 0 1 G 1 0 1 ^ G
Masas populares 1 O G 0 0 1 0 O i G
Ot. partid. tenden 1 O 0 ^ G 0 0 G G 0 G
Los espanoles 1 0 G G 0 G G G G i
Paises iberoamer 2 1 1 G 0 G 0 0 2 0
EEUU y Gran Bret 4 0 1 1 1 G G 0 ^ G
OPOSICION
Sect:privilegiad 2 0 0 1 0 G G 0 2 G
Los espanoles 10 O 1 0 O G 0 ^ 5 3
Los iberoameric. 1B O 14 G O O O 2 14 2
EEUU y europeos 4 0 1 G 0 0 G ^ 1 1
Gobernante actor 2 i O 0 O 1 0 0 ^ 0
Movim.revolucion i O 1 G 0 0 0 G 1 G
Pat.otra tendenc 7 7 0 0 0 0 G G ? G
Masas populares 1 O 0 G 0 0 G 0 1 G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 6 O G O 4 O O O 5 1
De pot.extran^er i2 0 1I G 0 0 G 0 12 G
Sobre c lases ba,{ 4 O G 0 4 G G 0 3 1
Sobre paises ibe 5 G 0 0 0 O 1 4 0 G
CUALIDADES MORALES
Moralidad I1 0 0 1 0 G G G G li
Inmoralidad 7 1 G 1 0 0 0 0 1 b
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAIBES
Filtro: ESPANA

























TOTAL 129 10 25 4 1 b 12 8 b7 38
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 5 0 0 0 0 1 2 1 1 i
Absolutismo B 0 O 1 0 4 2 0 5 0
Competencia 5 0 a G 0 J Q G ^ 1
Incapacidad 3 0 0 0 0 0 G 0 2 G
Inestabilidad 9 0 5 2 0 0 0 G 7 2
Tend. democratic 1 0 1 0 0 G 0 0 1 C^
CUALIDADES i?E VALIA PER80NAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 5 0 4 G 0 0 G 0 0 5
Energ ia @ 0 0 O O 0 0 0 0 7
Grandeza 4 0 0 0 O O 0 0 i 3
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 2 O 0 O 0 0 1 O 0 1
Violencia milita 1 0 fl Q 0 0 1 G 0 G
Valor 1 O O Q 0 0 G 0 G 1
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 4 0 0 Q 0 0 3 O 4 1
Artesania 3 O 0 0 0 0 3 0 0 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 3 0 4 O 0 O 3 O O 0
Analfab. atras. cu 15 0 0 0 G 0 6 0 9 G
Elevado niv. cult 6 0 4 0 0 0 1 O ^+ i
Religiosidad 4 0 0 0 0 O 3 0 0 1
EMOCIQNES 5ENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.indiwidu 3 0 1 O 0 4 1 1 1 G
Egoismo.Deseo pa 2 0 0 0 fl 1 0 0 0 , i
EMOCIDNES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDAN05
S, negativ. pro^im 1 Q ' 0 Q 0 0 G 0 0 1
De tendenc.cread 2 O 0 d 0 0 Q 0 0 2
A3SOLUTGS
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Ins+
TOTAL ^00
ROL
35 3 20 7 ió 13 1'^
Independentista 35 35 0 G G 0 G G
Clase alta y med 3 0 3 0 0 0 G G
Clase ba^a. Puebl 2G G 0 2G 0 O G ^^
Pueb. prehispanic 7 0 0 G 7 0 G ^^
Est. Pob. Ibeoamer 16 0 0 G Q ib G 0
Conquistadores 13 G 0 0 G G 13 G
Autorid.Instituc 13 0 0 O G 0 G 1^
Mov. Obrero. Revol 37 G 0 0 0 0 O "v
Polit.Partidario 14 O 0 G G O G G
Paises Iberoamer 7 0 O G 0 0 G G
Gobierno un pais 14 O O G O 0 G, 0
Militares pais 11 O 0 G G 0 G G
Gobernante. Jefe 4
DERECHOS Y ODLIGACIONES
O O G G O G Q
Privilegios D. Ma 7 0 2 0 0 0 1 3
D. menores 8 G O 5 G 3 G G
Traba^ar/Tributa 5
ADHESION
O 0 2 1 2 G G
Inter.reaccionar 7 1 O O 0 0 2 0
Masas populares 10 2 O 1 O O G í^
Independentistas 11 0 1 5 G ^ G G
Paises iberoamer 3 1 O 1 O 0 G 0
EEUU y Gran Bret 14
OPOSICION
G G G G 0 G 0
Sect.privilegiad 7 i O 3 O O G O
Las espanoles 20 11 0 1 1 1 1 ^
Los iberoameric. 7 G O G 1 1 2 0
EEUU y europeos 14 3 0 ^ íG 2 G Q
Gobernante actor 18 G 0 1 G 1 G 0
Movim.revolucion 4 G 0 0 0 0 1 1
Pat.otra tendenc ^ O O G G O G 0
Masas populares 4
DEPENDENCIA Y DOMINIO
4 0 G 0 0 1 G
De clases altas 1 O O G 0 G 0 0
De pot.extran^er 9 O 0 G O 0 G O
Sobre paises ibe 2
CUALIDADES MORALES
0 0 0 O 0 2 0
Moralidad 35 I2 O 3 1 0 G i
Inmoralidad 3G 1 0 0 0 0 B 3
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TOTAL dent med Pueb
TOTAL 20G 35 3 2G
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 5 1 0 G
Absolutismo 6 0 0 0
Competencia 17 3 0 1
Incapacidad 8 1 O G
Inestabilidad i 0 0 0
Tend.democratic 3 1 0 O
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 7 3 G 0
Eficacia 19 S 0 i
Energia 20 7 0 2
Humildad 15 5 0 1
Arrogancia 2 0 O G
Grandeza 26 8 0 3
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 22 ii 0 G
Violencia milita 3 G O G
Incapacidad 9 3 0 0
Poderio militar B 1 G 0
Inferioridad mil 6 1 0 1
Valor 22 8 G 1
Hero i smo 2G 7 0 2
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura i G 0 0
Arte§ania 3 O 0 0
Paes^ia/Dramaturg 4 1 G G
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 O 0 0
Analfab. atras, cu 2 0 G 0
Elevado niv. cult 9 3 0 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.indívidu 4 G 0 0
Egoismo.Deseo po il 3 0 3
Impulso vindicat 2 0 0 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pra^im li 2 0
S. negativ. pro^im 7 O O
De tendenc.cread 4 O 0
Patriotismo 16 4 0







Pueb Est Con Auto
pre Poh Quis rid
hisp Iber tad•^ Ins^
7 16 13 1.3
G G ^ ^
0 0 0 t^
G 1 0 i
G 0 G ^^
0 G G ^3
O 0 0 G
G 0 G ^^
G i 2 ^^
G 1 i G
2 0 G ^^
0 0 1 1
0 1 G 0
0 O G ^^
0 0 3 ^a
0 0 G G
0 0 2 0
0 0 0 i^
G 1 G ^^
1 3 G 0
0 1 0 G
3 O G 0
0 1 G G
2 0 G G
0 I 0 í^
3 1 G 0
2 O 0 1
1 G G 1
0 O G 1
0 1 G 1
1 ^ 2 1
2 0 1 G
0 4 G ^^
1 3 G 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES ABEOLUi^?
Ei 1 tra: CUBA
ROL NAC I Qt•aAL I DAD






















TOTAL 200 37 14 7 1^+ 1 1 4 7 5 27 1^^ 1 _.
ROL
Independentista 35 O 0 0 G 0 G 0 0 1 ^4 iG
Clase alta y med 3 0 0 0 G G G G G 0 1 ^
Clase ba^a. Puebl 20 0 0 G 0 0 G 1 0 G i^ 5
Pueb.prehispanic 7 0 0 G 0 G G 5 G G 1 1
Est. Pob. Ibeoamer 16 0 0 G 0 0 G 0 0 t^ 12 ^
Conquistadores 13 0 0 G a G G G 3 9 G i
Autorid. Instituc 13 G O G 0 G G 0 O Q 2 ^^
Mav. Obrero. Revol 37 37 G 0 0 0 G G 0 G ^3 ^
Polit.Partidario 14 0 14 0 O 0 G 0 G G 1^ =
Paises Iberoamer 7 0 G 7 0 G G 0 0 G ^ 3
Gobierno un pais 14 O 0 0 14 0 G 0 2 1 1G 1
Militares país li 0 0 G 0 li G G fl 6 2 3
Gabernante. Jefe 4 0 0 G 0 4 4 1 G G ^ 1
DERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegios D. Ma 7 G O 0 0 0 0 0 G 2 1 1
D, menores 8 O G G 0 G G 0 G G ? 1
Traba^ar/Tributa S 0 0 G 0 0 G 1 0 G ^ 1
ADHESION
Inter.reaccionar 7 0 1 G 1 1 1 G 1 G 3 3
Masas papulares 10 6 1 G G a G G 0 ^t 8 _
Independentistas 11 3 0 0 0 G G 0 G G i0 1
Paises iberoamer 3 0 0 1 0 0 G G 0 G 1 ?
EEUU y Gran Bret 14 0 4 G 6 2 1 0 1 0 iG 3
OPOSIflION
Sect.'privilegiad 7 1 G O i G 1 G G 3 ^
Los espanoles 20 2 0 G O O G 1 1 2 I1 5
Los iberoameríc. 7 0 G i 1 1 G 1 1 2 G 3
EEUU y europeos 14 4 G 1 O 1 G 0 0 ^ 6 5
Gobernante actor 18 9 4 0 1 2 G 0 G G ib 2
Movim.revolucion 4 0 0 0 1 1 G 0 1 ^ 0 1
Pat.otra tendenc 2 O 1 G 0 G i 0 G G 0 ^
Masas papulares 4 0 G G 3 0 G 0 O G ^ I
DEPENDENCIA Y DOMZNIO
De clases aitas 1 0 G G 0 G I 0 G G 1 0
De pot. extran^er 9 O G 3 3 1 ^ 0 G G 8 1
Sobre paises ibe 2 O O G O O G O 2 G 0 0
CUALIDADES MORALES
Maralidad 35 11 b O O 0 1 0 fl 1 ^9 5
Inmoralidad 30 1 3 G 9 4 1 0 2 14 13 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA PGR PAISES A35JLUTGS
Fíltro: CUBA
ROL NAC I OtJAL I DAD
Mov. Po Pai Go Mili Go Indi E+^ra I!^a
Otrre Iit ses bier tare bern gena pea Espa C^ba r^a
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Amer esta nola na ^^,eri
TOTAL 2G0 37 14 7 1^ il 4 7 5 27 I21 ^7
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 5 3 1 G 0 G G G G G 5 ^?
Absolutismo 6 1 1 0 4 0 G 0 0 1 5 ,^
Competencia 17 7 3 G 0 G 1 G G 1 15 1
Incapacidad 8 1 G 0 4 O 2 1 0 O 6 1
Inestabilidad 1 1 0 G 0 G G G 0 0 0 1
Tend. democratic 3 2 0 G 0 G G 0 G G 3 ,^
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 7 3 1 G 0 G G 0 G G S 2
Eficacia 14 7 3 0 0 Q G O G 2 i^ 1
Energ ia 2G 6 3 G 0 G G 0 G 1 1 b 3
Humildad 15 3 3 0 D G 1 1 G 0 12 ?
Arrogantia 2 O O G O O O O G 2 0 G
Grandeza 26 11 2 G 0 0 1 0 0 G =2 ^
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Gapac i dad 22 7 1 G 0 3 G 0 J 2 17 3
Violencía milita 3 G 4 G ^0 G 0 0 0 3 0 O
Incapacidad 9 2 G 2 O 2 G O O 1 5 3
Poderío militar 6 1 0 1 G 3 G 0 í 3 2 ^
Inferioridad mil 6 1 O 2 O 1 G O 0 G i 5
Valor 22 8 1 0 O 2 G 0 Q G i5 7
Heroi smo 20 S i G O Q G 1 0 2 i 1 S
ARTES 4UE CULTIVARON
Pintura 1 0 0 G 0 G G 4 0 G 1 r
Arte ►ania 3 0 0 G O O G 3 O G 0 0
Poesia/Dramaturg 4 0 2 G 0 G 4 0 G 0 ^ 0
0T^20S RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 G G G G Q G 2 G 0 G G
Analfab. atras. cu 2 G 4 1 G G ^^ G ,^ i^ ? n
Elevado niv. cult 9 1 i G 0 O G 3 G G ^ 2
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 4 O 1 G G íG G 1 O G 2 1
Egoismo.Deseo pa 11 i G 0 0 1 0 0 G 1 7 3
Impulso vindicat 2 1 0 G G 0 G G G 1 1 G
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. posítiv. pro^im ii 4 2 G 4 G G 0 G G 10 1
S. negativ. pro^im 7 G O O G i O 1 i 3 2 0
De tendenc. cread 4 O Q 0 0 1 G 1 G . 2 3 O
Patriotismo ib 5 1 G 0 G G G G C- 1^ 2
Otras tend. amor. 11 3 2 0 0 G G 1 0 G 7 3.
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ESTUD I 0 I BEROANiER I G A P C^R P A I SES A^ SO_:_rrU^
Filtro: PERU
ROL
















TOTAL 174 11 2 3 25 10 2G 31
ROL
Independentista 11 11 0 G G 0 v ,^
Clase alta y med 2 0 2 G 0 0 C G
Clase ba^a.Puebl 3 0 O 3 O G G ,r
Pueb.prehispanic 25 0 0 G 25 0 G 0
Est. Pob. Ibeoamer 10 0 0 G 0 1G G G
Canquistadores 20 0 0 G G 0 2G 0
Autorid.Instituc 31 G 0 0 G 0 0 31
Polit.Partidario 9 0 0 0 0 G G 0
Paises Iberoamer 8 0 0 0 0 0 G G
Gobierna un pais 1G 0 G G 0 G G ta
Militares pais 14 4 G G G 0 G 0
Gobernante. Jefe 26 0 0 ^ G G 0 G 0
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 9 G 0 0 1 1 G 5
D. menores 3 O Q 2 O 1 G G
Traba^ar/Tributa 2 0 O 1 1 0 O ^
Rendir cuentas 2 0 O O O G ^
ADHESION
Inter.reaccionar 1 0 o a o G G o
Independentistas 3 i 0 G 1 0 G 1
Ot. partid. tenden 5 G 0 G G 0 G 2
Los espanoles 6 O 0 G 1 O 3 1
Paises iberoamer 3 0 0 G G G G 0
EEUU y 6ran Qret 3 1 0 o G 0 0 G
OPOSICION
Sect.privilegiad 1 0 O 0 0 O 0 G
Los espanoles 22 3 0 0 4 2 5 3
Los iberoameric. 22 4 0 G 3 1 1 1
EEUU y europeos 3 4 0 0 O 0 G G
Gobernante actor 17 1 0 0 1 0 G 1
Movim.revolution 2 0 0 Q 0 0 G 1
Pat.otra tendenc 6 0 0 G 0 0 G 0
Masas populares 7 O O 0 0 O 4 2
DEPENDENCIA Y DOMINiO
De clases altas 4 O 0 1 0 0 I
De pot.extran^er 1 0 o a 0 G G
Sobre clases ba^ 7 O 1 G O O 2 ĝ
Sobre paises ibe 2 0 o a 1 0 G G
CUALIDADES i'iORALES
Maralidad 18 3 0 G 4 1 3 1
Inmoralidad 13 0 0 G 1 1 1 b
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ESTUDIO IBEROAMERICA PGR PAISES A3SOLUT^;^
Filtro: PERU
R^JL














TOTAL 174 11 2 3 t5 10 2G 31
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 7 G 1 G 2 Q 0 1
Absolutismo 14 1 0 0 0 G 1 G
Competencia ib 1 0 G 1 0 r, s
incapacidad 4 0 0 G 0 0 G 0
Inestabilidad 2 O 0 G 0 O ^ 2
Tend.demacratic 2 O O O O O G O
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 8 2 O G G 0 0 ^
Eficacia 22 4 0 0 2 3 2 5
Debilidad 3 0 0 0 1 G G 1
Energia 9 1 0 0 1 0 1 1
Humildad 9 O 0 O 1 0 0 2
Arrogancia 5 0 0 0 G 0 0 I
Grandeza 12 2 0 0 G O 1 1
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMiEPJTO FISICO
Capacidad 8 1 0 0 3 0 G 1
Violencia milita 2 0 0 0 O O 1 1
Incapacidad 4 a O G 0 1 G 0
Poderio militar 5 G G G 1 0 2 _^
Inferioridad mil 2 1 0 G 1 0 G G
Val or 11 1 O G 2 0 2 0
Heroismo 7 1 0 G 1 G G ^^^
ARTES OUE CULTIVARON
Arquttectura 7 0 0 G 7 0 G 0
Escultura 2 O 0 G 2 0 G 0
Artesanía 12 O G G i ĝ G G í7
Poesia/Dramaturg 1 G 0 G 1 0 0 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 6 0 G 0 6 G G =^
Analfab. atras. cu 2 G 0 0 1 1 G G
Elevado niv.cult 17 0 0 G 7 1 2 3
Me^ora niv. cult. 4 0 0 G i 0 1 ry
Religiosidad 8 0 0 0 b 0 1 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 2 G 0 O 1 0 1 0
Egoismo.Deseo po 5 2 0 O G 1 2 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANGS
S. negativ. pro^im 4 G 0 G G 1 3 3
De tendenc. cread 2 0 0 G 0 G 2 =^,
Patriotismo 3 1 0 G 0 2 0 G
Otras tend. amor. 2 0 0 0 1 G G • 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA PGR PAISES A^S^^^'•JT^^^
Filtro: PERU
ROL t;AC I ONAL I I%AC^






















174 4 8 iG 14 26 43 3 44 ^-^ 1^
Independentista 11 O G O 0 0 G 0 0 9 ^
Clase alta y med 2 0 G G 0 4 G 0 1 1 ^^
Clase ba^a.Puebl 3 0 0 G 0 0 G 0 G ^ 3
Pueb.prehispanic 25 0 O G O G 22 0 G 3 ^
Est. Pob. Ibeoamer 1G 0 0 0 0 G 0 G G 5 ^
Conquistadores 20 O G O 0 G G 2 17 1 G
Autorid.Instituc 31 0 4 0 4 0 2 1 2G 6 2
Polit.Partidario 9 9 O 0 G 0 0 0 G 8 1
Paises Iberoamer 8 O 8 0 G 0 G G G b 2
Gabierno un pais 10 O O 1Q O 0 G G G IG G
Militares pais 14 O O 0 14 O 2 0 3 7 1
Gobernante.Jefe 2ó O O O G 26 ib 0 2 B 0
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 4 0 0 0 0 2 4 1 3 0 1
D. menores 3 0 0 G O G G O G G 3
Traba^ar/Tributa 2 G G 0 G G 1 0 0 t^ 1
Rendir cuentas 2
ADHESION
G G G G 0 G 0 2 v ^^
Inter.reaccionar 1 0 G G 0 1 G 0 G 1 O
Independentistas 3 O O G 0 G G 0 G 2 1
Ot. partid. tenden 5 i G i 0 G G 0 G 5 G
Los espanoles 6 0 0 0 1 O 1 O 4 G G
Paises iberoamer 3 0 3 0 0 G G O 0 3 G
EEUU y Gran Bret 3
OPOSIGION
0 0 2 0 G G 0 0 3 0
Sect.privilegiad 1 0 0 1 0 o G o 0 1
Los espanoles 22 0 G 2 1 2 5 0 b b
Los iberoameric. 22 0 7 2 O 7 9 0 2 8 V
EEUU y europeos 3 0 o a o o G o 1 2 0
Gobernante actor 17 3 0 3 3 4 3 0 2 12 0
Movim.revolucion 2 O G O 1 O O O 1 ^ G
Pat. otra tendenc b 2 G 3 0 1 G 0 G 6 0
Masas populares 7
DEPENDENCIA Y DOMINIO
0 0 0 0 1 1 O ó G 0
De clases altas 4 O O 0 0 O 2 1 O G 1
De pot. extran^er 1 O 0 G O O 1 0 0 G G
Sobre clases ba^ 7 0 0 O 0 2 I G b G 0
Sobre paises ibe 2
CUALIDADES MORALES
4 O G O 1 2 O O G G
Moralidad 18 1 O O 1 4 4 O 6 6 2
Inmoral idad 13 1 1 G O 1 2 0 7 2 2
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ESTUDIO II^EROAMFRICA POR PAISES A ►^ ^^^^L.UTi^:^,
Filtra: PERU

















TOTAL Part Iber pais pais Jefe Amer esta nola na !^2ri
TOTAL 174
CVALIDADES PDLITICAS
9 8 1G ±4 2ó ^3 3 44 6ó 1;
Poder.Autoridad 7 O O ^ 0 1 3 0 1 ^ +]
Absolutismo I4 1 O 1 0 ^ ^ o s ^ 1
Campetencia 16 2 1 1 1 fi^ 4 O 3 ? ^
Incapatidad 4 0 0 G 4 A^ ^ 0 0 ^ G
Inestabilidad 2 O a G O O Q 0 2 G Q
Tend. democratic 2 0 G 2 c7 G G G 0 ^ O
CUALiDADES DE VALIA PERSOivA:. Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 8 1 Q G 0 1 G 0 : 5 ^
Eficacia 22 1 G 0 2 1 3 0 3 14 ^
Debilidad 3 0 0 O 1 G 1 0 ^ 0 G
^nergia 4 1 O 0 2 2 2 Ĵ ? 4 1
!^umildad 9 1 1 0 0 4 3 0 : 4 1
Arrogancia S 0 G 0 1 3 : U 3 1 G
Grandeza 12 2 1 O I 3 2 0 2 ° 0
CUALIDADES PARA EL. ENFRENToMIEtvTO FISICO
Capacidad 8 O 0 G 2 1 4 0 ^ 0 2
Violencia mílita 2 0 0 G 0 G G G 2 C^ ^^
Incapacidad 4 O O G 1 2 1 0 G ^ 0
Poderío militar 5 O 1 0 0 I 2 O ^ 0 1
Inferioridad mi3 2 0 c^ 0 0 0 1 0 0 1 G
Valor 11 0 0 0 3 2 3 0 5 2 1
iieroismo 7 O 0 G 4
ARTES QVE CULTIVARON
U 1 G 1 5 G
Arquitectura 7 O O 0 0 O 7 G O C} 0
Escultura ^ O fl 0 0 G 2 0 0 G G
Artesania 12 O 0 0 0 Q 12 0 O G G
Poesia/Dramaturg 1 O O 4 O
OTROS RASGOS CULTURALES
O 1 0 íG G G
Escrit, Conoc. div 6 O Q G 0 0 5 0 0 G ^^
Analfab. atras. cu 2 0 0 G 0 í^ I 0 G 1 0
Elevado niv. cult 17 2 Q 0 0 1 8 O 2 7 G
Me^ora niv. cuZt. 4 0 4 G 0 O 1 O 3 G G
Religiosidad 8 0 G G 0
EMOCiONES SENTIMIENTOS DEL EGO
1 7 0 1 G G
Conserv.individu 3 0 4 O 1 0 1 0 1 0 G
Egoisma.Deseo po 5 0 G G G
EMOCIONES SENTIMiENTOS TRAPJSITIVOS r1^JNDANR5
0 0 0 2 1 2
S. negativ. pro^im 9 O 0 O 0 1 1 0 b 2 G
De tendenc. cread 2 O 0 0 O G 0 1 1 ^ G
Patriotismo 3 0 O O 0 O G O ^7 1 ^
Otras tend. amor. 2 O O 0 0 0 1 0 1 G O
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 122 3 13 il ib 4 13 S
ROL
Independentista 3 3 0 O O O G 0
Clase alta y med 13 O 13 0 0 0 0 ^^
Clase ba^a.Puebi 11 0 0 11 G 0 0 G
Pueb.prehispanic ib 4 0 0 i6 O G ^^
Est. Pob. Ibeoamer 4 0 0 0 G 4 G 0
Conquistadores 13 0 O G 0 0 13 G
Autorid.Instituc 8 0 O 0 G G G B
Mov. Obrero. Revol 2 0 0 G 0 G G G
Polit. Partidario li 0 O 0 G G G C^
Paises Iberoamer i G 0 G 0 G G G
Gobierno un pais 15 4 0 G 0 0 G ^^
Militares pais 7 0 0 G 0 0 G 0
Gobernante.Jefe 16 0 0 0 G 0 G G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 10 0 5 0 0 G 2 G
D. menores 1 O G G 0 1 G 0
Traba^ar/Tributa 10 0 1 B 1 G G L^
Rendir cuentas 2 0 0 0 0 G G 2
ADHESION
Inter.reaccionar 3 0 O O O 0 G i
Independentistas 1 0 1 G G 0 G D
Ot. partid. tenden 4 G 0 1 G 0 1 C^
Los espanoles i G 0 G 1 0 G G
Paises iberoamer 3 0 0 O G O G ^
EEUU : y Gran Bret 4 G 1 G G 0 G v
OPOSICION
Sect.privilegiad 4 O 0 G G 0 G G
Los espanoles 5 2 O 0 1 0 2 ^7
Los iberoameric. 7 1 O G 3 0 3 G
EEUU y europeos 4 0 0 1 0 2 G 0
Gobernante actor 13 G O 0 O 0 0 1
Movim.revolucion 4 O 0 0 0 0 O i
Pat. otra tendenc 6 G 0 0 0 0 G G
Masas populares 6 O O O O 0 G O
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 7 0 3 3 0 0 G 1
De pot.extran^er 1 0 0 G 0 0 G G
Sobre clases ba,^ 3 0 3 G 0 0 G G
Sabre paises ibe 1 O O O G G i O
CUALIDADES MORALES
Moralidad 1 0 0 G 0 0 v ^^
Inmoralidad 5 O 0 G ^ O 1 1
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TOTAL dent med Pueb
TOTAL !22 3 13 11
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 7 4 3 G
Absolutismo 4 0 0 G
Campetencia 3 0 0 G
Incapacidad 6 0 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAI_ Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 1 0 0 o
Ef icac ia 3 0 o G
Debilidad 1 0 0 0
Energia 1 G 0 G
Grandeza 1 O 0 G
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad b 1 0 4
Incapacidad 4 1 0 G
Poderio militar 2 G 0 G
Inferioridad mil 1 0 0 G
Va 1 or 4 0 0 G
Heroismo 2 0 0 G
ARTES QUE CULTIVARON
Arquítectura 9 0 0
Escultura 9 0 0
Pintura 3 O O
Artesania 7 O 0
Poesia/Dramaturg 2 G O
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conac. div 9 0 1
Analfab. atras. cu 2 O O
Elevado niv. rult b 0 0
Me^ora niv. cult. 1 G G
Religiosidad 7 G
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 5 1 1
Egoismo. Deseo po 2 0 0
Impulso vindicat 1 O 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS I'lUNDANOS
S. negativ. pro^im 4 4 0
De tendenc.cread 2 G 0








Pueb Est Con Auto
pre Pob quis rid
hisp Iber tado Ir^±
ib 4 i3 ^
G G G 1
G G 1 G
G G ^^^ G
0 o G o
G o z G
0 o z ^^
0 0 G 0
a o 1 0
0 0 G 0
0 0 2 ^
0 G O O
0 0 2 G
0 O G 0
i G i G
0 1 G 0
8 1 a o
S 1 G G
2 1 G ^a
7 0 G ^^
0 1 0 0
b 1 G t^
2 O O 0
4 1 G G
0 G G O
5 O i G
1 O 2 ^
1 0 ^ 0 O
0 1 0 4
2 0 G G
0 0 2 G
1 0 0 0
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ESTUDIO IBEROAMERIGA PQR PAISES A^SO_^^TtS
Filtro: MEXICO




























TOTAL 122 2 11 1 15 7 16 38 9 ib ^^
ROL
Independentista 3 0 0 0 0 0 0 G G ^^ ;?
Clase alta y med 13 0 O G O 0 G 10 0 1 2
Clase ba^a. Puebl 31 0 G 0 0 G G 7 c^ i ^
Pueb.prehíspanic 16 0 G O O 0 G 15 0 O 1
Est. Pob. Ibeoamer 4 0 G 0 0 0 G 0 G ^^ ^
Conquistadores 13 0 G 0 G 0 G 0 5 P G
Autorid.Instituc 8 0 0 0 O O G G 2 5 1
Mov. Obrero. Revol 2 2 0 G 0 0 G G G Cj ^
Polit.Partídarío 11 0 11 G O 0 G 0 I G iG
Paises Iberoamer 1 0 0 1 0 0 G G O G I
Gobíerno un pais 15 0 O 0 15 O G G íG G 15
Militares pais 7 0 0 G 0 7 G G 1 G 6
Gobernante,Jefe Ib 0 0 0 0 0 16 6 G 1 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegíos D.Ma 10 0 1 G 0 4 2 b i ^ 1
D. menores I O 0 G 0 G 0 0 0 ^j 1
Traba^ar/Tributa 10 O O 0 G 0 0 8 0 G 2
Rendir cuentas 2 G 0 G O cG G O í^ 2 G
ADHESION
Inter.reaccionar 3 0 0 0 0 1 1 0 1 G 2
Independentistas 1 0 0 0 0 0 0 O O 0 1
Ot. partid. tenden 4 O 0 O G O 2 G i G 3
Los e ► panoles 1 0 0 0 0 0 G 1 G ^^ í7
Paises iberoamer 3 0 0 4 2 1 G 0 1 G 2
EEVU•y Gran Bret 4 O ^ 1 0 0 Q O i G ^3
OPOSICION
Sect.priviiegiad 4 O 1 0 1 G 2 0 0 G ^
Los espanoles 5 O 0 0 0 G G 1 1 1 2
Los iberoameric. 7 0 0 0 O 0 G 3 3 O 1
EEUU y europeos 4 O 1 1 1 2 1 0 1 1 7
Gobernante actor 13 1 6 0 2 1 ^ 0 1 C^ 12
Movim. revolucion 4 0 0 0 3 G G 0 0 1 3
Pat. otra tendenc b 0 3 O 2 0 1 O 0 G 6
Masas populares b 0 0 G 4 G ŝ G 0 G b
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 7 0 0 0 0 0 G 5 0 0 2
De pot. extran^er 1 0 0 O 1 O G O O G i
Sobre clases ba^ 3 G O O O O G t 0 1 Q
Sobre paises ibe 1 0 0 0 0 íG G G 1 G ^G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 1 0 0 1 0 0 G G í^ G i
Inmaralidad 5 0 1 0 0 1 1 G 1 •1 3
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ESTUDIO IBEROAMtRICA POR PAISES AB^OLUTO^
Filtro: MEXICO
ROL
Mov. Pa Pai Co
Obre lit ses bier
TOTAL ro Par+, Iber pais
TOTAL 122 2 11 1 15
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 7 0 O G 0
Absolutismo 4 0 G 0 1
Competenc ia 3 1 0 G 0
Incapacidad 6 G 1 0 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIADILIDAD
Inteligencia 1 0 0 0 0
Eficacia 3 1 1 G G
Debilidad 1 0 I G 0
Energia 1 0 G G 0
Grandeza 1 O G O O
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 6 0 1 0 0
Incapacidad 4 0 0 G G
Poderio militar 2 0 4 0 0
Inferioridad mil 1 O G 0 G
Va 1 or 4 0 O G 0
Heroismo 2 0 0 0 O
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 9 O G 0
Escultura 9 O O G 0
Pintura 3 0 0 0 0
Artesania 7 0 0 G 0
PoesialDramaturg 2 0 0 O 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 9 0 G 0 0
Analfab. atras. cu 2 G íG 0 0
Elevado niv. cult 6 0 0 0 0
Me^ora niv. cult. i 0 0 0 0
Religiasidad 7 0 O 0 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 5 O 0 G 0
Egoismo. Deseo po 2 0 G G G
Impulso vindicat i O O G 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MU;^DANOS
S. negativ. pro^im 4 O 0 G G
De tendenc. cread 2 0 G G 0
Otras tend. amor. 3 O 1 0 1















7 16 38 4 1b 59
0 3 4 0 2 í
1 i 1 ^ 1 ^
0 2 2 G t^ 1
G 2 G 0 G 5
0 G G 0 1 0
0 G 0 G 1 _?
0 G 0 +^ G 1
0 G G G 1 0
1 G 0 1 G 0
G 2 2 1 1 2
3 G 0 G G ^
O G 0 2 G G
1 G 0 0 G 1
1 1 2 G 1 1
1 G 0 0 G ^
0 v S 0 G 1
O G S O O I
0 0 2 O G 1
0 G 7 0 G 0
G 0 0 G G 2
0 0 7 G G 2
G G 2 G G Q
Q 1 4 G G 2
0 0 0 G G 1
G 1 5 0 2 G
0 G 1 G 2 2
0 G 1 0 G 1
O G 0 0 G 1
O 1 3 G G 1
G G G 0 2 G
O G 1 0 G 2
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TOTAL den} med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 1óG 7 3 3 11 ó 21 ^%
ROL
Independentista 7 7 0 G 0 O G ^^
Clase alta y med 3 0 3 G 0 G G ^
Clase ba^a. Puebl 3 G 0 3 G G G ^
Pueb.prehispanic 11 G O G i! O G ^^
Est. Pob. Ibeoamer ó 0 G G 0 ó G G
Conquistadores 21 G O G G G 21 G
Autorid.Instituc 37 G O 0 G 0 G 37
Mov. Obrero. Revol 7 0 0 0 G G 0 ^^
Polit. Partídario B G 0 G G 0 ^1 ^
Paises Iberoamer 2 O 0 G 0 G G G
Gobierno un pais 5 0 0 G 0 G Ci :^
Militares pais 4 G G 0 G O G 0
Gobernante.Je^e 35 O O G O G G 3
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 2 0 G G 0 1 1 4
7raba^ar/Tributa
ADHESION
2 G 0 0 2 0 G v
Masas populares 2 G p 0 0 0 G G
Independentistas 3 1 O 4 O G 4 O
Ot. partid. tenden 3 G G O G G O G
Paises iberoamer
OPOSICION
1 G 0 G íG G G ^^
Sect.privilegiad 8 í^ 0 G í^ G G ^
Los espanoles ló 1 G G 1 1 ó 2
Los iberaameric. 8 O 0 0 1 O 2 0
EEUU y europeos i 4 0 G 0 0 G t^
Gobernante actor 19 G O G G 0 1 ^+
Movim.revolucion 3 1 0 4 G G G G
Pat.otra tendenc 11 4 0 G 0 G 1 1
Masas populares
DEPENDENCIA Y DOMINIO
7 O 0 O O O 2 0
De clases altas 1 0 G 0 1 0 G O
Sobre paises íbe
CUALIDADES MORALES
1 O O G O G G í^
Moralidad 27 G G G 0 0 2 10
Inmoralidad 12 4 G G G 0 ó ^+
CUALIDADES POLITICAS
Poder. A^ltori4ad 1^? 1 1 G ,G C, r: ^
Absolutísmo 10 O 1 0 0 O 0 3
Competencia 17 íG G 0 4 G 1 ^
Incapacidad 7 1 0 1 O G G 1
Inestabilidad 2 G 0 G 0 0 0 1
Tend.demotratic ó 0 O O G 1 0 G
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES ^,?^:^_,iT:^^
Filtro: CHILE
ROL
Inde C1 Ci Pueb Est Con A^.^ta
pen alta ba,^a pre Pob quis rid
TOTAL den+, med Pueb hisv Ib2r tadv Ins*,
TOTAL 160 7 3 3 li 6 21 ^7
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAaILIDAD
Inteligentia 21 1 1 G 0 0 ^ 3
Eficacia 27 4 1 O O i 3 ^+
Debilidad 9 1 0 1 0 i O 3
Energia 31 G 0 G 1 0 5 3
Humildad 26 i O O 1 O 1 ^
Arrogancia 7 G 0 G 0 O 1 ^+
Grandeza 23 3 1 G 0 G 4 _
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad i8 1 1 G 3 G 5 2
Violencia milita 2 4 O 0 G 0 1 1
Incapacidad 4 1 0 0 1 1 1 í^
Paderio militar 2 1 0 G G 0 1 ^?
Inferíoridad miI 2 0 O 0 1 1 G ,^
Valor 6 ^ 0 0 1 0 3 O
Heroismo 3 0 0 G 0 0 G c^
ARTES QUE CULTIVARON
Artesanía 1 0 G G 1 0 G G
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab, atras. cu 3 0 0 G G 0 1 0
Elevado niv.cult 14 0 0 G ^ 1 G 5
Religiosidad 6 O O G 1 0 CJ 3
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Cans^rv.individu 1 0 0 0 0 1 0 0
Egoismo. Desea po 4 4 G 1 0 0 I G
Impulso vindicat 1 © O O O O G 1
EMDCIONES SENTIMIENTDS TRANSITIVDS MUI`JDANOS
S. positiv. praJim 3 0 G G G 1 1 G
S. negativ. pro^im 7 O 0 1 0 0 1 ^
De tendenc. cread 1 i 0 G G G O G
Patriotismo 7 G 0 G G 1 G ^
Otras tend. amor. 10 O 0 2 1 1 G ^
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ESTUDIO IBEROAMERICA P^?r^ PAISES A350<<Ji7^
Filtro: CNILE
ROL IVAC I CNAL I D^:D






















TOTAL 160 7 8 2 5 9 35 i2 7 5^ 75 13
ROL
Independentista 7 0 O O G O O G 2 G ^ 1
Clase alta y med 3 0 0 G G G G G G 1 2 ^^
Clase ba^a. Puebl 3 0 0 G G 0 G G 0 ^s 3 i^
Pueb. prehispanic li 0 0 G 0 G G 8 G G 3 ^^
Est. Pob. Ibeoamer 6 G G G 0 G G 0 í^ G 3 3
Conquistadores 21 0 G G 0 O G 1 3 1b G 1
Autorid.Instituc 37 G G G G 0 G G 0 33 3 1
Mov. Obrero. Revol 7 7 0 G G 0 0 G G G 7 <^
Polit. Partidario 8 0 8 0 0 0 G 0 G 1 7 ^^
Paises Iberoamer 2 G G 2 0 G 0 0 0 G 1 i
Gobierno un pais 5 4 G G 5 O G G G 1 ^ t^
Militares pais 9 G 0 G G 9 G 2 G G 5 ?
Gobernante.Jefe 35 0 0 G 0 0 35 1 G i 32 1
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 2 0 0 G 0 0 G G 1 G G 1
Traba^ar/Tributa 2 0 O G 0 a G 1 G G 1 0
ADHESION
Masas populares 2 0 O G 1 O 1 G G G 2 ^^
Independentistas 3 0 O O 0 G 2 0 0 G 3 G
Ot. partid. tenden 3 0 0 0 1 O 2 G G G 3 G
Paises iberaamer 1 4 O i 0 O 0 G G G 1 G
DPOSICION
Sect..privilegiad 8 O 0 1 0 O 3 0 G 3 4 1
Los ^spanoles 16 O O a G 2 1 3 3 8 2 fl
Los iberoameríc. 6 0 0 1 2 1 G i G 1 4 2
EEUU y evropeos 1 O O 1 O G G 0 0 G G 1
Gobernante actor 19 4 0 G 3 1 b 1 G 5 13 G
Movim. revolucion 3 0 1 O_ 0 1 G O 0 G 3 G
Pat. otra tendenc 11 1 , 5 0 0 fl 3 0 G 3 8 ^7
Masas populares 7 O G G 2 2 I 1 1 i 4 G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 0 0 0 0 0 G 1 G G G G
Sobre países íbe 1 G O G 1 p G G ^7 f G ^^
^UALIDADES MORALES
Moralidad 27 0 1 G 0 G 13 0 2 1i 14 0
Inmoralidad 12 O q O O 1 G I 3 7 G 1
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 10 0 0 0 1 2 2 0 0 2 7 1
Absolutismo 10 0 0 0 0 0 6 0 0 ^ 5 ^
Competencia l7 1 2 0 G 1 6 0 G 4 I3 ^7
Incapacidad 7 G 0 G 0 G ^ O G 1 b í^
Inestabilidad 2 G 0 0 0 0 1 0 G 1 1 i^
Tend. democratic 6 0 0 0 0 O 4 0 G 1 =^ 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA PL'R PAISES ^+350^ l;T_:^
Filtro: CHILE
ROL NAC I O"lAL. ? DA^.-
Mov. Pa Pai uo hfili Co Indi Eura _^a
Obre lit ses bier +are bern gena pea Espa G^i i^o^
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Aner esta R013 lena ^::ari
TOTAL i60 7 8 2 5 9 35 12 7 54 ?5 1^
CUALiDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 21 0 0 a 0 2 9 a 3 1 i^ ^
Eficacia 27 3 0 0 4 2 6 0 2 ; 15 ^
Debilidad 9 a 0 0 0 a 2 0 0 2 b 2
Energ ia 31 2 1 a 1 1 ib I 1 6 21 ^
Humildad 2ó 0 2 0 1 2 13 1 1 3 ?^ 1
Arrogancia 7 p G a 0 0 1 0 0 4 ^ 1
Grandeza 23 1 2 a 1 1 ó O i b i^ ^
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad i8 1 0 0 a 4 i 5 i ^ 5 1
Violencia milita 2 0 G 0 0 0 G 0 G 2 Q ^^
Incapacidad 4. 0 G 0 0 ^] G 0 c^ 1 2 I
Poderío militar 2 O 0 G o G G a o 1 1 :^
Inferiorídad mil 2 G fl G o a G o G G 1 1
Valor B G G 0 G G 2 1 a 3 ^ 0
Heroismo 3 G a G 0 3 O 1 O G 1 1
ARTES ^UE CULTIVARON
Artesania 1 O G G a G G 1 G G 0 D
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 3 0 0 0 0 1 G 1 G 1 G I
Elevado niv, cult 14 G G 0 0 G b ^ 0 ^ ? 1
Religiosidad b 0 0 O a a 2 1 0 3 3 G
EMOCiONES SENTIMIENTOS DEL EGO
GonsQrv.individu 1 0 0 O 0 a a O G 0 1 G
Egoisma. Deseo po 4 o G O a 1 i G 0 ^ 2 O
Impulsa vindicat 1 O 0 G 0 G G 0 G G ? 1
EMOCIONES SENTIMIENTOS 7RAIvSITiVOS Mt^NDANGS
S. positiv. pro^im 3 0 0 0 0 1 a 0 O 1 2 1^
S. negativ. pro^im 7 1 1 O O G 1 O a 3 4 0
De tendenc. cread 1 0 O G 0 G G a G G 1 0
Patriotismo 7 a a G 0 1 5 1 U G b ^G
Otras tend. amor. 10 I G O G a 2 1 O 2 6 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA P^^R PAISES
Filtra: NACIONALIDAD INDIGENA P.MERICANA
F^^ _0'•_! ^T^ _
ROL
C1 C1 Pueb Can Auto
alta ba^a pre quis ^^id
T07AL med Pueb hisp tado Ins+,
TO TAL 112 10 8 61 1 ^
ROL
Clase alta y med 14 10 0 G 0 l1
Clase ba^a. Puebl 8 0 8 G ^ ^
Pueb.prehispanic 61 0 0 6I 4 0
Conquistadores 1 0 0 0 1 0
Autorid.Instituc 3 0 0 a 0 ^
Militares pais 4 O O 4 G G
Gobernante. Jefe 24 0 O 0 G ;,
DERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegias D.Ma iQ 5 0 1 0 1
Traba^ar/Tributa 13 i S 4 0 G
ADHESION
Los espanoles 2 0 0 ^^ 0 G
OPOSICION
Los espano les iC? O O 5 O G
Los iberaameric. 14 o O 7 1 0
Gobernante actor 4 0 0 1 0 G
Masas popu lares ^ O 0 G 0 G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 8 3 2 3 0 0
De pot. extran^er 1 4 O 1 0 G
Sobre clas es ba^ 3 2 0 Q 0 4




4 O 0 3 c^
Inmoralida d 3 Q O 1 G
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Rutoridad 9 2 G ^r 0 0
Absolutismo 5 0 d 2 4 ^
Competenci a b O O 1 O 1
Incapacida d 3 0 G 0 0 Q
CUALIDADES DE VALIA PERSONAI.. Y SOCIABILIDAD
Eficacia 3 Q Q 2 0 1
Debilidad 1 0 0 1 0 0
Energia 3 O 0 2 O 0
Humildad 5 0 0 3 G 1
Arrogancia 1 G 0 ç: 0 0
Grandeza 2 0 0 O 0 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES AI^SDLUT^^^
Filtro: NACIONALIDAD INDIGENA AMERICANA
ROL












TOTAL i12 10 8 bl 1 0
GUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 12 O O 6 1 ^
Vialencia milita 1 0 0 1 O 0
Incapatidad 1 0 0 G G G
Poderio mílitar 2 4 0 1 0 ^^
Inferioridad mil 1 Q 0 1 0 ^^
Valor 6 0 0 3 c^ 0
Heroismo 3 O 0 1 0 G
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1@ 0 0 1$ 0 0
Escultura 10 0 0 10 0 ^^
Pintura 2 0 0 2 G G
Artesania 26 0 0 2b G 0
Poesia/Dramaturg i 0 O 1 O Q
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 18 1 O 17 Q í^
Analfab. atras. cu 10 0 0 9 0 ^^
Elevado nív.cu2t 18 0 0 17 0 0
Me^ora niv, cult. i 0 0 ! 0 G
Religiosidad ib 0 0 15 0 O
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 4 0 0 ^+ 0 G
Egoismo. Deseo pa 1 0 0 1 0 G
EMOCIdNES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS NiU^dDANOS
S. negativ. ^ro^im 5 0 0 3 G G
De tendenc. cread 1 O 0 1 0 ^J
Patriotismo 1 0 4 0 0 G
Dtras tend. amor. 4 0 0 4 O ^?
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ESTUDIO IBEROAMERICA PvR PAISES A3SQ_UT^^c.





bern Chi Espa i•iexi
TOTAL pais Jefe ie Cuba na co Per^^
TOTAL 112 4 24 i ŝ 7 12 3t3 4?
ROL
Clase alta y med 10 0 G G 0 IQ ^
Clase ba^a. Puebl @ G G G 1 G 7 :^
Pueb.prehispaníc bl 0 Q 8 5 11 15 ?^
Conquistadores i 0 G 1 G 0 tj .^
Autarid.Instituc 3 0 0 G G 1 G ^
Militares pais 4 4 0 2 0 0 G _
Gobernante. Jefe 24 0 24 I 1 G á ió
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 1O 0 3 0 0 0 6 ^+
Traba^ar/Tríbuta 13 G O i 1 2 S 1
ADHESION
Los espartoles 2 0 0 G G 0 1 1
OPOSICION
Los espanoles 10 3 2 3 1 O 1 ?
Los iberoameric. 14 0 6 1 1 0 3 9
Gobernante actor 4 0 3 I G O 4 ^
Masas populares 2 1 1 1 0 0 ^? 1
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas B O O i a 0 5 ^
De pot.extran^er 1 0 0 0 0 0 G 1
Sobre clases ba^ 3 O 1 O O G 2 I
Sobre paises ibe 3 0 1 0 0 1 G ^
CUALIDADES MORALES
Moralidad 4 0 1 G G 0 G ^
Inmoralidad 3 1 1 1 0 0 o a
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 9 0 3 0 G 2 4 ^
Absolutismo 5 O 3 O 0 2 1 2
Competencia b 0 4 a 0 ^? 2 4
Incapacídad 3 O 3 O 1 O G 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL 1' SCCIABILIDAD
Eficacia 3 0 0 0 0 0 0 3
Debilidad 1 O 4 O 0 0 G 1
Energia 3 1 0 1 0 0 G 2
Humildad 5 0 1 1 i O G 3
Arrogancia 1 G 1 G 0 0 0 1
Grandeza 2 O ŝ G D 0 G 2
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ESTUDIO IBEROAMERICA PC^R PAISES ^;8^^^^^JT^^^





bern Chi Espa M2xi
TOTAL pais Jefe le :uba na co Per^^
TOTAL. 112 4 24 12 7 i2 3B 4^
GUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacídad 12 2 3 ^ G 1 2 ^+
Violencia milita 1 O 0 O 0 1 G G
Incapacidad 1 O 1 0 0 G G 1
Poderio militar 2 0 1 G G G ^ 2
Inferiorídad miI 1 0 O G G 0 G 1
Valor 6 1 ^ 1 G 0 2 3
Heroismo 3 2 0 i 1 G G 1
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 18 4 0 0 0 3 8 7
Escultura 10 G 0 0 0 G 6 2
Píntura 2 0 0 0 0 0 2 Ĵ
Artesania 2b 0 O 1 3 3 7 1?
Poesía/Dramaturg 1 0 0 G 0 0 G 1
OTRDS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 1@ O O O 2 3 7 6
Analfab. atras. cu 1G i O 1 0 6 2 1
Elevado niv.cuit 18 0 G 2 3 i 4 8
Me^ora niv. cult. 1 O O G O O G 1
Religiosidad 16 G 1 1 G 3 5 7
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 4 0 G G 1 1 1 1
Egoismo.Deseo po 1 0 0 G G 0 1 G
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDAlVQS
S. negativ. pro^im 5 0 2 4 1 0 ? 1
De tendenc. cread 1 G O O 1 0 G O
Patriotismo 1 1 0 i G G G 0
Otras tend. amor. 4 0 0 1 1 0 1 1
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ESTUDIO I$EROAMERIGA PCR PAISES Ar^^DL^^i ^^
Filtro: NAGIONALIDAD EBPANOLA
RQL























Independentista 1 1 0 0 0 G 0
Clase alta y med 3 0 3 0 0 0 G
Clase ba^a. Pvebl 1 0 0 1 G G G
Est. Pob. Ibeoamer 2 0 0 0 2 0 0
Conquistadares 7Q 0 G G 0 70 G
Autorid.Instituc 80 O C1 G 0 Q 8G
Polit.Partidario 1 0 0 G G G G
Gobierno un pais 4 O O G O 0 G
Mílitares pais g 0 0 Q 0 0 G
Gobernante.Jefe 5 O O G 0 O G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma IO 0 O O 2 3 4
Rendir cuentas b 0 O O 0 O 6
ADHESION
Los espanales 5 O G d 0 4 1
OPOSICION
Sect.privilegíad 3 O O 0 O 0 3
Los espanoles 24 0 G 0 0 16 4
Los iberoameric. 7 G O O O 4 2
EEUU y europeos 6 1 O 1 í^ 1 G
óabernante actor 7 0 G O O 1 5
Movim.revolucion 4 O 4 G 0 G 3
Pat. otra tendenc 3 0 O G O 1 1
Masas populares 7 0 O G 0 5 ^
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 0 0 0 G 0 3
5obre clases ba^ B Q 2 O 0 3 2
Sobre paises ibe 1 0 0 G 0 0 G
CVALIDADES MORALES
Moralidad 29 0 0 G O 9 16
Inmoralidad 35 0 0 Q 0 18 I2
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Avtoridad 6 O 1 G ^J 1 4
Absolutismo id 0 1 G O 2 4
Competencfa 9 O O G O 2 7
Incapacidad 1 d b G G 0 1
Inestabilidad. 5 O 0 Q 0 1 3
Tend.demacratic 1 0 0 0 0 O G
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TOTAL 179 1 3 i 2 70 80
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL l' SOGIA[iILIDF,D
Inteligencia 3 4 0 0 0 1 2
Eficacia 1$ 0 1 0 0 10 7
Debilidad 4 O 0 0 O 0 3
Energia 17 Q 0 0 0 12 4
Humiidad 4 O O G 0 1 O
Arrogancia 9 0 O 0 0 2 5
Grandeza il 0 1 0 0 6 4
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 12 4 0 0 0 6 3
Violencia milita 7 4 0 O 0 5 2
Incapacídad 2 0 0 0 0 1 0
Poderio militar 6 0 0 0 O 4 0
Valor 10 4 4 0 4 7 0
Heroismo 3 1 0 0 0 4 0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1 0 0 0 0 i 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1 O 0 O 0 i 0
Elevado niv.cvlt 7 0 0 0 0 2 5
Me^ora niv. cult. 3 0 0 0 ^ 1 2
Religiosidad 7 D 0 0 0 3 3
EMOCIONE5 SENTIMIENTOS DEL EGD
Cons^rv. individu 3 O 0 O 0 3 ^3
Egoi ►mo. Deseo po 6 0 0 Q 0 3 0
Impulso vindícat 1 0 0 0 ^? 0 1
EMOCIDNES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S, positív. pro,^im 1 O 0 0 0 1 C^
S.negativ.proJim 13 0 0 0 0 6 5
De tendenc.cread 7 O Q q 0 6 0
Otras tend. amor. 3 0 0 fl 0 0 3
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le C,uba na ca Peru
TOTAL 179 1 4 9 S 54 27 38 ib 44
ROL
Independentista 1 0 0 G G G 1 G £1 ^a
Clase alta y med 3 O G G G i G G 1 1
Clase ba^a.Puebl I 0 G G 0 G G G 1 G
Est. Pob. Ibeoamer 2 0 G G 0 4 G ^ G 0
Conquistadores 7G 0 G G 0 ib 9 2G 8 17
Autorid.Instituc 80 0 0 G 0 33 9 13 5 2G
Polit.Partidario 1 1 0 O 0 1 G 0 G G
Gobierno un pais 4 0 4 O 0 1 1 2 G G
Militares pais 9 O 0 9 0 0 6 O G 3
Gobernante. Jefe 5 0 0 0 S 1 G 1 1 2
DERECNOS Y OaLIGACI0NE5
Privilegios D.Ma iQ O O G 1 G 2 3 2 1
Rendír cuentas 6 0 G 0 0 0 G 2 2 2
ADHESION
Los espanoles 5 O 0 G O 4 Q 1 0 ^
DPDSICION
Sect.privilegiad 3 0 O O O 3 0 O G G
Los espanoles 20 O O O O 8 ^ 3 1 b
Los iberoameric. 7 0 1 G 0 1 2 2 0 2
EEUU y europeos b 0 G 1 O 0 3 1 1 i
Gobernante actor 7 O 0 O 0 5 0 0 G 2
Movim.revolucion 4 G 0 1 0 G 2 G 1 i
Pat. ptra tendenc 3 1 G G 0 3 G 0 ^? G
Masas populares 7 0 ^ G G i c? O Q 5
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas i 0 O O O G G 1 0 G
Sabre clases ba,^ 8 0 O 0 1 0 Q 1 1 6
Sobre paises ibe 1 0 1 O 0 1 G 0 O G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 29 0 i 1 2 11 1 il O b
Inmoralidad 35 O 2 3 0 7 14 6 1 7
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad b G 0 G G 2 G 1 2 i
Absolutismo i0 O 1 G 2 3 1 0 ! 5
Competencía 9 0 0 G 0 4 1 1 0 3
Incapacidad 1 G 0 G G 1 G O O G
Inestabilidad 5 0 1 G 0 i G 2 G 2
Tend.democratic 1 O Q O O 1 G 0 0 G
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le Cube na co Per^^
TOTAL 179 I 4 9 5 5^F 27 38 1 b ^4
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOúIABILIDAD
Inteligencia 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Eficacia 18 0 O 0 0 7 2 S 1 3
Debilídad 4 O 4 1 0 2 G 0 4 ^
Energ ia 17 0 0 1 0 b 1 7 1 2
Humildad 4 0 0 0 0 3 G 0 G 1
Arrogancia 9 0 0 1 1 4 2 0 íQ 3
Grandeza 11 0 O 0 0 b G 3 0 2
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENtO FISIGO
Capacidad 12 0 0 3 0 b 2 1 1 2
Violencia milita 7 O 0 4 O 2 3 O 0 2
Incapacídad 2 0 0 I 0 1 1 0 0 G
Poderio militar b O 0 2 0 i 3 O O ^
Valor 10 0 0 2 G 3 0 1 1 5
Heroismo 3 0 0 a 0 4 2 0 0 i
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1 0 0 0 0 ^7 G 1 G C^
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1 0 0 G 0 1 G G G G
Elevado niv.cult 7 ^ 4 O 0 4 O 1 O 2
Me^ora niv, cult. 3 0 G 0 0 0 0 0 0 3
Religiosídad 7 0 0 0 i 3 G 1 2 1
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.índividu 3 G 0 G 0 O G G 2 i
Egoi ►mo.Deseo po 6 0 0 i 2 2 1 1 O 2
Impulso vinditat 1 0 0 O O O 1 0 0 O
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS t^UNDANQS
S. positiv. pro^im I 0 0 0 0 1 G 0 0 ^^
S. negativ. pro^im 13 O 0 1 G 3 3 1 0 F
De tendenc.cread 7 O 0 1 O Q 2 2 2 1
Otras tend. amar. 3 0 Q 0 0 2 G 0 0 1
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123 24 i i4 1 12 2
Independentista 24 24 4 0 0 0 G
Ciase alta y med 1 0 1 G 0 Q 0
Clase ba^a.Puebl 14 a 4 14 0 G G
Pueb.prehispanic 1 G 0 0 1 G 0
Est. Pob. Ibeoamer 12 0 0 G 0 12 G
Autorid,Instituc 2 0 G 0 0 0 2
Mov. Obrero. Revol 33 G 0 O 0 G G
Polit.Partidario 13 0 O O 0 0 G
Paises Iberoamer 5 O 0 G G G G
Gobierno un pais 1G O 0 G G 0 G
Militares pais 2 0 0 G 0 G ^^
Gobernante.Jefe 2 O G 0 ^ G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 1 0 1 G O G G
D. menores 7 O G 5 G 2 G
Traba^ar/Tríbuta 3
ADHESION
G G 1 1 1 G
Inter.reaccianar 3 0 0 G G G G
Masas populares 8 1 G i G 0 G
Independentistas !O O 0 5 G 2 0
Paises iberoamer 1 O a G G G G
EEUU y Gran Bret 10
OPOSICION
0 4 0 0 G G
Sect:privilegiad 3 0 O 2 O 0 G
Las espenoles 11 8 O G O 0 G
EEUU y europeos 6 2 O G 0 1 G
Gobernante actor 17 0 O 1 0 0 G
Masas populares 3
DEPENDENCIA Y DOMINIO
0 G G 0 0 G
De clases altas 1 O O G 0 G G
De pot. extran^er 9
CUALIDADES MORALES
G 0 G 0 G G
Moralidad 24 9 G 3 1 O G
Inmoralidad 13 1 0 Q 0 0 G
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 5 1 (? G O 0 G
Absolutismo 5 O G G O O G
Competencia 15 3 O 1 G 1 ^l
Incapacidad 6 1 G 0 O G G
Tend.democratic 3 1 G O O G G
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ESTUDIO IDEROAMERICA PCR PAISES AI38t71i^T7S
Filtro: NACIONALIDAD CUBANA
R sQL
Inde CI C1 Pueb Est Auto
pen alta ha^a pre Pvb ri.d
TOTAL den* med Pueb hisp Iber Inst
TOTAL 123 24 1 14 1 12 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAi3ILIDAD
Inteligencía S 2 0 0 0 0 G
Eficacía 16 4 0 1 0 1 G
Energia ib 4 0 2 O 1 O
Humildad 12 4 G 1 1 G ^
Grandeza 22 8 G 1 G 1 0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 17 9 0 G G G G
Incapacídad 5 2 0 O 0 0 0
Poderio militar 2 1 0 0 0 0 0
Inferioridad mi1 1 0 G 0 0 0 0
Valar 15 7 4 0 0 G G
Heroismo li 4 G G 0 2 G
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura i 4 G G G 1 G
Poesia/Dramaturg 4 1 0 G G 1 G
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 2 0 0 G 0 1 G
Elevado niv.cult 4 2 G 0 O i G
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 2 O 0 G 1 G 1
Egoismo.Desea pa 7 2 0 2 0 0 1
Impuiso vindicat 1 0 0 a o G o
EMOCIl7NES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. pasitiv, pro^im iG 1 O 1 G 1 i
S. negativ. pro^im 2 O O G G 2 G
De tendenc.cread 1 0 G G 1 G G
Patriotismo 14 4 O 1 0 3 G
Otras tend. amor. 7 G G 0 G 3 G
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TOTAL ro Part i ber pais pais ^Jefe Cuba Cuba
TOTAL 123 33 13 5 1G 2 2 12i 2
ROL
Independentista 24 G 0 G G G G 24 G
Clase alta y med 1 G G G G G G i G
Glase ba^a.Puebl 14 G G G G G G i4 +^s
Pueb.prehispanic 1 G 0 0 0 0 G 1 G
Est. Pob. Ibeoamer 12 G 0 G G G G I^ G
Autorid.Instituc 2 G G G 0 G G 2 G
Mov. Dbrero. Revol 33 33 0 0 0 0 0 33 0
Polit.Partidario i3 G 13 0 G O G 12 1
Paises Iberoamer 5 G G 5 G G G 4 1
Gabierno un pais iG 0 G G iG G G iG O
Militares pais 2 O G O O 2 G 2 O
Gobernante.Jefe 2 4 0 G G G 2 2 G
DERECHOS Y OIILIGACIONES
Privílegíos D. Na 1 0 0 G G G O i G
D. menores 7 G G G 0 0 G 7 G
Traba^ar/Tributa 3 G G G G G G 3 G
ADHESION
Inter.reaccionar 3 G 1 G G 1 1 3 G
Masas populares 8 5 1 G G G G 6 G
Independentistas iG 3 G 0 G G G IG G
Paises iberoamer 1 4 0 1 G 0 G 1 G
EEVU y Gran Bret 10 0 3 0 4 1 i 1G ^^
OPOSICION
Sect:privilegiad 3 1 G G 0 G G 3 G
Las espanoles il 2 G O O G G li 0
EEUU y europeos 6 2 G 1 G G O h G
Gobernante actor 17 9 5 G 1 1 G ib 1
Masas populares 3 O G G 3 G O 3 G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 0 O 0 G G 1 1 G
De pot.extran^er 4 G G 3 3 I 2 8 1
CUALIDADES MORALES
Moralidad 29 10 6 0 O G G ^9 G
Inmoralidad 13 1 2 G 7 1 1 13 G
GUALIDADES POLITICAS
Poder.Autaridad 5 3 1 G G G G 5 C^
Absolutismo 9 I 3 0 3 O O 5 G
Competencia 15 7 3 0 G G G 15 G
Incapatidad b G G 0 4 G 1 6 G
7end. democratic 3 ^ 0 G G 0 O 3 C^
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TOTAL ra Part Iber
TOTAL 123 33 13 5
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SDCIABILIDAD
Inteligencia 5 2 1 0
Eficacia lb 7 3 0
Energia 16 6 3 O
Humildad 12 3 3 0
Grandeza 22 IG 2 G
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 17 7 1 0
Incapacidad 5 2 G 0
Poderio militar 2 1 0 0
Inferioridad mil 1 0 0 G
Valor 15 6 1 0
Heroismo !1 4 1 O
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura 1 0 G
Poesia/Dramaturg 4 4 2
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 2 0 0
Elevado niv. cult 4 O 1
EMOCiONES SENTIMIENTDS DEL EGO
Conserv.individu 2 O 0
Egoismo.Deseo po 7 1 G








EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVDS MIUNDANOS
S. positiv. pro^im iG 4 2 0
S. negativ. pro^ím 2 O G O
De tendenc.cread 1 O 0 O
Patriotismo 14 4 1 G




















G G G 16 G
G G G 16 G
0 G G 12 G
G 4 G 22 G
G G G 17 G
0 1 G 5 G
0 0 G 2 G
G 1 G 1 G
0 0 G 15 G
G 0 G ii 0
0 G 0 1 G
0 G r, ^ C:
0 G G 2 G
O G G 4 G
0 G 0 2 0
O 0 O 7 O
0 G G i G
0 0 0 IG G
0 G G 2 G
G G G i G
G G G 14 ^?
G G G 7 G
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TOTAL dent med hisp Iber tado Inst
TOTAL 76
ROL
1Q 3 3 6 2 b
Independentista 10 10 0 G G G ^^
Clase alta y med 3 0 3 G 0 ^? G
Pueb.prehispanic 3 0 0 3 G G G
Est. Pob. Ibeoamer 6 0 G 0 6 0 0
Conquistadores 2 O 4 G 0 2 G
Autorid.Instítuc 6 0 0 O d G 6
Polit. Partidario 9 0 G 0 0 íG "v
Paises Iberaamer 8 0 O 0 0 0 G
Gobíerno un pais 10 O 0 0 O 0 0
Militares pais 6 4 0 0 4 Q G
Gob ernante. Jefe 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
O íG 0 O G G
ADHESION
Inter. reaccionar ^ 1 0 0 G cG ^!
Independentistas 3 1 1 1 0 G G
Ot. partid. tenden 5 0 c7 0 0 ^? 2
Paises iberoamer 3 0 0 0 0 O G
EEUU y Gran Bret 3 1 0 O O 0 G
OPOSICION
Sect.privilegiad 1 0 O O G 0 G
Los espanoles b t o ^ 0 0 G
Los íberoameric. 10 0 0 0 0 1 G
y europeosEEUU 2 0 0 d G G G^
Gobernante actar i2 1 O G G 0 G
Pat. otra tendenc
DEPENDENCIA Y DOMINIO
7 O O G 0 0 G
De clases altas
GUALIDADES MORALES
1 O 1 G G O G
Maralidad 6 2 G 1 0 íG G
Inmoralidad 2 0 0 G O O G
CUALIDADES POLFTICAS
Poder. Autoridad 3 O i G O G a
Absolutísmo i o a G G o f
Competencia 7 0 0 G 0 G 1
Incapacidad 2 4 Q 0 0 0 G
Tend,democratic ĝ G © 0 0 G
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ESTUDIO IBEROAMERICA PL^R PAISES ABSO^tJTt^.^
Filtro: NACIONALIDAD PERUANA
ROL
Inde G1 Pueb Est Con F;s^t^
pen alta ^re Pob q^.^is ri-1
TOTAL dent med hisp Iber tada ^nst
TOTAL 76 10 3 3 6 2 ^
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAIiILIDAD
Intelígencia b i 0 Q 0 1 ^
Eficacia 15 3 0 0 2 i 2
Energia 6 0 0 0 0 1 i
Humíldad 4 O 0 G 0 0 G
Arrogancia 1 0 0 0 G í^ G
Grandeza 9 2 4 0 0 1 O
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIEPJTO FISICO
Capatidad 1 0 d 0 0 0 G
Incapacidad 5 O 0 O ^ 0 a
Inferioridad miI 3 1 0 0 1 i^ G
Valar 2 4 0 1 0 ^] ^1
Heroismo 6 1 4 1 0 ^7 G
ARTES QUE GULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1 0 0 C^ 1 0 C^
Elevado niv.cult 7 0 O 0 i 1 2
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Egoismo.Deseo pa 1 1 0 0 0 0
EhíOC I ONES SEhiT I NI I ENTOS TRA^^iS I T I VúS MUhiDANC^S
S. negativ. pro^ím ^ O 4 0 1 0 1
Patri,otismo I 0 0 O 1 C^ G
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TOTAL Part Iber pais país Jefe Peru Per^^
TDTAL 7b 9 8 1G 8 9 66 IO
R OL
Independentista 1G 0 G 0 G 9 I
Clase alta y med 3 0 0 G G G 1 _
Pueb.prehispanic 3 0 0 a o o ^ _,
Est. Pvb. Ibeoamer 6 0 G G G 0 5 1
Conquistadores 2 0 G G G G 1 1
Autorid.Instítuc 6 0 0 G G G 6 G
Polit.Partidario 9 9 0 G G 0 8 1
Paises Iberoamer 8 0 S G o o b =
Gobiernv un pais IG G 0 iG 0 G iG G
Militares país 8 O 4 G B 0 7 1
Gobernante.Jefe 9 O Q 0 G 9 6 1
DERECHOS Y ODLIGACIONES
ADHESION
Inter.reaccionar 2 0 G O 0 1 1 1
Independentistas 3 G 4 G í^ 0 2 1
Ot. partid. tenden S 1 O^ 1 O O S ^^
Paises iberaamer 3 G 3 0 0 D 3 G
EEUU y Gran Bret 3 c7 0 2 G G 3 G
OPOSICION
Sect. privilegiad 1 0 0 I, c? 0 1 G
Las espanoles 6 0 0 2 ^? G b ^^
Los iberoameric. 10 í^ b ^ G 1 8 ?
EEUU,y europeos 2 0 0 ^ G 0 ^ 0
Gober.nante actor 12 3 O 3 3 2 12 G
Pat.otra tendenc 7 3 0 3 G 1 6 i
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 4 G O O O O I
CUALIDADES MORALES
Moralidad 6 1 O 0 Ĉ tS G
Inmoralidad 2 1 0 G G ç G
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 3 G 0 2 G G 3 G
Absolutísmo 7 i G 1 O 4 6 1
Competencia 7 2 1 1 O ĝ 7 O
Inc3pacidad 2 ^] G G ^^ ^ ^ ^,
Tend.democratic 2 O O ^ G a ^ o
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TOTAL Part Iber pais pais Jer"e Per^s Peru
T07AL 76 9 8 14 S 9 b6 1^?
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAiiILID{,D
Inteligencia 6 1 D C^ ^J 1 ç 1
Eficacia 15 1 O 0 2 2 14 1
Energia 6 1 0 0 íG 3 ç `^
Humildad 4 Q 1 (3 0 3 . ^r
Arroganc ia 1 4 0 (3 0 1 1 ^^
Grandeza 9 ^ 1 0 1 1 e 1
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Gapacidad 1 0 4 4 1 0 Q 1
Incapacidad 5 0 1 Cf i 1 ^ _
Inferioridad mil 3 O 1 4 O 0 i 2
Valor 2 0 0 0 0 1 2 D
Heroismo b 0 D G 4 0 5 1
ARTES QUE CULTIVARON
OTROS RAS60S CULTURALES
Analfab. atras. cu 1 0 0 0 c7 0 1 .^^
Elevado niv.cult 7 2 4 0 D i 7 4
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Egoismo. Deseo po 1 0 0 C^ 0 Q 1 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIUOS t"UNDANOS
S. negativ. pro^im 2 0 O t] O D 2 0
Patriotismo 1 O O G 0 0 1 v
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74 5 3 5 1 5 1
Independentista 5 5 0 O 0 G G
Clase alta y med 3 0 3 0 0 G G
Clase ba^a. Puebl 5 0 0 5 0 G ^^
Pueb.prehispanic 1 0 0 G 1 G G
Est. Pob. Ibeoamer S O 0 0 G 5 G
Autorid.Instituc 1 0 G G G G 1
Mov. Obrero. Revol 3 O O 0 O O G
Polit. Partidario 13 O 0 G G ^^ G
Paises Iberoamer 3 0 0 G G G G
Gobierno un pais lb O O G 0 O G
Militares pais 6 0 0 G 0 G G
Gobernante.Jefe 11 O O G 0 0 G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 2 0 1 G 0 O G
D. menores 1 O 0 O 0 1 G
Traba^ar/Tributa 2
ADHESION
0 0 1 1 cG G
Inter.reaccionar 3 O O 0 G 0 G
Independentistas 1 0 1 G G ^^ G
Ot. partid. tenden 3 O 0 1 0 G C^
Paises iberoamer 2 O a G O O G
EEUU y Gran Bret 4
OPOSI^ION
0 1 G 0 0 G
Sect.•privilegiad 6 0 0 G G G Q
Los espanoles 2 2 O O G G G
Los iberoameric. 1 1 O G O 0 G
EEUU y europeos 11 O O 1 0 3 G
Gobernante actor 13 O O 0 G i G
Movim.revolucion 3 0 0 G G 0 G
Pat. otra tendenc 10 0 0 0 0 0 ^7
Masas populares 6 0 G 0 G 0 G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2 0 0 1 O O 1
De pot. extran^er 1 0 0 0 G O G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 2 O O G O 0 G
Inmoralidad 3 G 0 G G G ,^
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 1 0 0 G 0 0 ^G
Absolutismo 3 G 0 G G ^7 G
Competencia 2 O 0 G O G ^^
Incapacidad 7 0 G G G i^ G
Inestabilidad 1 0 G 0 O G 0
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ESTUDIO IBEROAMFRIGA Pí7R PAISES t.^_,_:^,° ^^ ^^^=
Fi 1 tro: NACIONALIDAD MEXICA!'JA
ROL
Inde C1 Ci P^.^eb Est ^u^-:
pen alta ba,^a pre Pob ri^
TOTAL den+, med Pueb hisp Iber I:zst
TOTAL 74 5 3 5 1 5
CVALIDADES DE VALIA PERSONA Ŝ_. Y SOCIAi3ILIDF,D
Eficacía 2 0 O G G t^ 41
Debilidad i G 0 G ^ ,^ ;,
Energia 1 1 0 0 0 G
Humildad 1 O O G 0 0 C^
Grandeza 2 0 0 1 G í^ :,
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad 2 1 G t} ^] Q _
Incapacidad 5 2 0 0 0 0 G
Inferioridad mil 2 1 4 0 0 Q 0
Valor 3 fl 0 i G 1 C^
Heroismo 3 0 0 1 0 1 i
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1 0 G 0 G i G
Escultura 1 O O G G 1 C^
Pintura i 0 4 0 G 1 C-
Poesia/Dramaturg 2 G 0 G 0 i Q
OTROS RASGOS CULTURALES •
Escrit. Conoc. div 2 O O 0 G 1 G
Elevado niv. cuit 2 0 G 0 O 1 G
Me^ora niv. cult. 1 G G Q G 0 C^
EMOCIQNES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. índividu 2 1 1 Q O i^ G
Egoí ►mo.Deseo po 2 O 0 2 0 J 0
Impulso vindicat 1 0 0 O 0 1 C^
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
5. negatív. praJim 1 O G O G c7 C^
Otras tend. amor. 3 4 0 1 0 G Q
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ESTtJDIO IBEROAMERICA PCR PAISE^ ^:3^^^:^`•f'^^
Fíltro: NACIONALiDAD MEXICANA
ROL PAIS




























Independentista 5 G 0 G 0 G G 3 ŝ
Clase alta y med 3 O G G G G G 2 1
Clase ba^a.Puebl 5 G G G G G G 3 ^
Pueb. preh i spani c 1 G 0 G 4 G G i Ci
Est. Pob. Ibeoamer 5 G G G G G G 4 1
Autorid. Instituc 1 G G G G G G 1 ^^
Mov. Obrero. Revol 3 3 G G G G G 2 1
Polít.Partidaria 13 G 13 G G G G IG ^
Paises Iberoamer 3 G G 3 G G G 1 ^
Gohierno un pais ib G G G 16 G G 15 1
Militares pais b O G G G b G b G
Gobernante..^efe li G G G G G 11 ^ 2
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D.Ma 2 G 1 a G G G 1 1
D, menores 1 G G G G C3 G 1 G
Traba^ar/Tríbuta 2 O G G G G G 2 G
ADNESION
Inter.reaccionar 3 0 G O 1 1 1 2 1
Independentistas 1 G G G G G G 1 1
Ot. partíd. tenden 3 G 4 G G G 2 ^ CS
Paises iberoamer 2 G O 0 2 G G = G
EEUU y Gran Bret 4 G 1 1 1 G G 3 1
OPOSICION
Sect..privilegiad 6 G 1 ^ 0 2 G 3 4 2
Los espanoles 2 G G G G G G 2 G
^os iberoameric. 1 0 G O G G G i G
EEiJU y europeos 11 O 1 3 1 1 1 a ^
Gobernante actar 13 1 6 G 2 i ^ I2 1
Mavim.revalucíon 3 G , 0 0 3 G G 3 J
Pat. atra tendenc 10 G 6 G 2_ G ^ b ^
Masas populares 6 G G G 4 G ^ b G
r
DEPENDENCIA Y DOMiNIO
De clases altas 2 G G G G G G ^ ^1
De pot.extran^er 1 G G G 1 G G i G
CUALIDADES MORALES
Maraiidad 2 G O 1 G G 1 1 1
Inmoralidad 3 G 1 0 O 1 1 3 G
CUAI.IDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 1 G O G G n 1 1 ^f
Absolutismo 3 0 G G 1 1 3. 2 1
Competencia 2 1 G G 4 G 1 1 1
Incapacidad 7 1 1 0 2 G 2 +^ i
Inestabilidad 1 1 0 G G G G .^^ 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA PDR PAiSES :^•^^^^L^.1T,=^=
Filtro: fJACIONALIDAD MEXICANA
RCL PAIS
















TOTAL 74 3 13 3 I6 6 11 59 15
CVALIDADES DE ^JALIA PERSONAI. Y SOCIABILIDAD
Eficacia 2 1 1 G G G G ^ 0
Debilídad 1 0 i O O G G 1 s1
Energia 1 G G 0 G G G G 1
Humildad 1 0 G 0 O G I G 1
Grandeza 2 G G G 0 G 1 G 2
CVALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 2 O 1 G G G G 2 G
Incapacidad S G G 0 0 3 G 4 1
Inferiorídad mil 2 G 0 G G 1 G 1 1
Valor 3 ' O G G G 1 G 1 ^
Heroismo 3 G G G G 1 G 2 i
ARTES ^VE CULTIVARON
Arquitectura i 0 G 0 0 G G 1 J
Escultura 1 G G G G G 0 1 v
Pintura 1 O G G 0 G 0 1 G
Poesia/Dramaturg 2 G G ^ G G G G 2 G
OTROS RASGOS CULTi1RALES
Escrit. Conoc, div 2 G G G G 4 G ^ ^^
Elevado niv.cuit 2 O 0 G 0 G 1 ^ G
Me^ora niv, cult. i O O 0 0 O G i ^9
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.indivídu 2 G G O 0 G O 2 0
Egoi ►mo.Deseo po 2 G 0 G G G v 1 1
Impuiso vindicat 1 0 G G G G G 1 ^?
EMDCIDNES SENTIMIENTOS TRANSITIVDS MUPJDANGS
S. negativ. pro^im i 0 0 G O G G 7. G
Otras tend. amor. 3 G i 0 1 G G 2 1
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ESTUDID IBEROAMkRICA PQR PAISES :-;?_-^^'_{í^:^-'
Filtro: NACIONALIDAD CHILENA
ROL
Inde G1 G1 Pueb Est Auto
' pen alta ba1a pre Pob ri^
TOTAL dent med Pueb hisp Ibár Inst
TOTAL 83 4 2 3 3 ^ 3
ROL
Independentista 4 4 4 G G 0 G
ClaSe alta y med 2 0 2 G 0 G C^
Clase ba^a. Puebl 3 O 0 3 0 0 G
Pueb, prehispanic 3 G 0 G 3 0 _^
Est. Pob. Ibeoamer 4 G 4 G G 4 ^^
Autorid.Instituc 3 O 4 0 0 G ^
Mov. Obrero. Revol 7 G 0 G 0 G Cr
Polit. Partidario B G G 0 0 G ^^
Paises Iberoamer ó 0 G G G 0 0
Gobierna un pais 4 Q 0 G 0 0 G
Militares pais 6 0 0 G 0 G Q
Gobernante. Jefe 32 O O G O ^^ G
DERECHOS Y OIiLIGAGIONES
Traba^ar/Tributa 1 0 O O i O G
ADHE5IQN
Masas populares 2 0 G G G G C
Independentistas 3 1 4 O O O G
Ot. partid. tenden 3 0 0 0 0 G G
Paises iberoamer i 4 0 0 O Q G
EEUU y Gran Bret 1 O O O G G ^^
OPOSICION
Sect.privilegiad 4 O 0 G G G G
Lo5 espanoles 3 0 G G G i G
Los iberoameríc. 9 0 0 0 1 O ^3
Gobernante actar 13 O O O O G G
Movím. revolucion 3 1 0 0 G G C^
Pat.otra tendenc 9 G O 0 O G G
Masas populares 4 0 0 G G G ^^
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De pat, extran^er i O O G 0 G n
CUALIDADES MORALES
Moralidad 14 O 0 0 0 G 1
Inmoralidad 2 G 0 G 0 1 G
CVALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 7 1 i G 0 0 G
Absolutísmo S 0 0 0 G G G
Competencia 13 d O G a o C^
Incapacidad ó 1 0 1 G 0 ^^
Inestabílidad 1 O O O 0 0 G
Tend. democratic 4 0 O G 0 í^ ^^
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TOTAL 83 4 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAaILIDAD
Inteligencia 14 G 1
Eficacia 15 3 O
Debilidad 6 i O
Energia 21 0 G
Humildad 20 1 0
Arragancia 2 G G
Grandeza 14 2 0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 5 G 1
Incapacidad 2 1 O
Poderio militar 3 1 G
Inferioridad mil 1 G Q
Valor 4 2 0
Heroismo 1 0 0
ARTES QVE CULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES
Elevado niv.cult 7 O G
Religiosidad 2 0 4
EMDCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 1 0 O
Egoismo. Deseo po 2 0 G
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS i^iUNDANOS
S. po ► itív. pro^ím 2 G G
S. negativ. pro^im 4 0 0
De tendenc. cread 1 1 O
Patriotismo b 0 0
Otras tend. amor. 6 0 O
ROL
C1 Pueb Est kutc
ba^a pre Pob ri^^
Pueb hisp Iber insT
3 3 4 '
G G í^ i
O 0 0 1
i 0 1 1
G 0 G ^^
G G 0 1
G 0 Q 1
0 0 G 1
G 1 0 G
O 1 G G
0 G G 0
0 1 0 G
0 0 0 0
0 0 G 0
G O 1 ^
0 G G G
0 O 1 G
i 0 G G
G G 1 G
1 O 0 G
G G G G
4 G 1 G
2 O 1 G
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ESi'UDIO IBEROAMERICA P^R PAISES ^.^^^^^,,:^_`.":^:_
Fíltro: NACIONALIDAD CHILENA
RCL PF^IS


















TOTAL 83 7 8 b 4 b ^? 75 S
ROL
Independentista 4 0 G G G 0 ^ 4 0
Clase alta y med 2 O G 0 G G 0 ^ 0
Clase ba^a. Puebl 3 G 0 0 G G G 3 G
Pueb. prehíspanic 3 0 0 4 O Q O 3 ^^
Est. Pob. Ibeoamer 4 G 0 0 0 G 0 3 1
Autorid.Instituc 3 O G 0 G G G 3 G
Mov. Obrero. Revol 7 7 0 0 G G G 7 G
Polit.Partidario 8 G 8 O G G G 7 i
Paises Iberoamer b G G b G G G í ^
Gobierno un pais 4 G G O 4 G G 4 G
Militares pais 6 ti 4 G 0 b G 5 1
Gobernante.Jefe 32 G 0 O G G 32 32 G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Traba^ar/Tributa 1 G G G G G G 1 G
ADHESION
Masas populares 2 G 0 G 1 0 1 2 <1
Independentistas 3 0 G 0 G G 2 3 G
Ot. partid. tenden 3 0 G G 1 G ^ 3 G
Paises iberaamer 1 4 0 1 G G G 1 G
EEUU y Gran Dret 1 0 0 4 0 1 G G 1
OPOSICION
Sect.privilegiad 4 0 O 1 0 O 3 4 G
Los espanoles 3 0 G 1 G G i 2 1
Los iberoameríc. 9 G G 6 1 i G 4 z
Gobernante actor 13 4 G G 3 i 5 13 G
Movim. revolucion 3 O 1 O G 1 O 3 ^^
Pat.otra tendenc 9 1 5 0 0 G 3 6 1
Masas populares 4 0 G 0 2 1 1 4 G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De pot.extran^er i G 0 1 O G G G 1
CUALIDADES MORALES
Moralídad 14 G 1 0 O G 12 14 G
Inmoralidad 2 Q G 1 G G G G 2
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autaridad 7 G Q G 1 1 ^ 7 C^
Absolutismo 5 G G G G G 5 ç +j
Competencía 13 1 2 0 G 1 B 13 ^1
Incapacidad 6 O G G 0 G 4 6 t;
Inestabilidad 1 0 0 G G ^? i i ^^
Tend. democratic 4 G G G G G ^+ ^ ;^
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ESTUDIO IDEROAMERICA PCR PAISES A3^^_U^.^-
Filtra: NACIONALIDAD CHILENA
ROi P^4IS
Mov. Po Pai Go Mi 1 i Go ;^^o
Obre Ii+, ses bíer tare bern Chi C,tií
TOTAL ra Part Iber pais pais Jefe Ie le
TOTAL 83 7 8 6 4 6 32 7S S
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIALiILIDAD
Intelígencía 14 O G G 0 ^ 9 i^ ^^
Eficacia I5 3 G G G 1 7 iS G
Bebilidad b G O 0 G G Ĉ b ri
Energia 21 2 1 a 1 1 15 ^1 G
Humildad 20 G 2 0 1 2 13 ^G G
Arragancia 2 0 o a o 0 1 a G
Grandeza 14 1 2 0 1 1 6 14 0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 5 i 0 0 0 1 i 5 0
Incapacidad 2 G G 0 G G G 2 G
Poderio militar 3 0 O 2 O 4 0 1 2
Infierioridad miI 1 Q O 0 G 0 G 1 G
Valor 4 0 0 0 Q G 2 4 G
Heroismo 1 a a G 0 1 G 1 G
ARTES QUE CULTIVARON
OTROS RASGOS Ct1LTURALES
Elevado niv, cult 7 G 0 G G Ci 6 7 G
Religiosidad 2 Q 0 0 O G 2 ^ 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu I 0 G Q G G G i ^^
Egoismo.Deseo pa 2 Q 0 O O i 0 2 ^
EMOCI(3NE5 SENTIMIEN70S TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 2 O O G G 1 0 ^ 0
S, negativ. proJim 4 1 1 0 G G 1 4 ti^
De tendenc. cread 1 Q G G Q 0 G 1 G
Patriotismo b G G G 0 0 5 6 G
Otras tend. amor. b i G 0 Q Q 2 b ^^
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E5TUDI0 IBEROAMERICA PC;R r^AIyES ^7C^^' if?":^=
















TOTAL dent med PuQá hisp Ib2r tad^ In-*.
TDTAL 454
ROL
58 1b 37 9 3S 3 ?,^
Independentista 58 58 0 4 4 0 ^i ^^
Clase a2ta y med ib 4 ib G 0 G G 0
Clase ba^a. Puebl 37 0 G 37 G G G Cr
Pueb. prehispanic 5^ 0 4 G 9 G .^^ _
Est. Pob. Ibeoamer 36 G 4 G G 3ó G G
Conquistadares 3 0 4 G 0 O 3 ^^
Autorid. Instituc 15 O 0 G E? 0 G 15
Mov. Obrero. Revol 46 4 4 G 0 0 G ^^
Polit. Partídario 50 4 0 G O G ^^ ,^
Paises Iberoamer 43 O 0 G 4 G G ^
Gabierno un pais 42 G G G 0 G G ^7
Militares pais 27 0 4 G ^7 G G G
Gobernante.Jefe 58 4 0 0 0 0 G 0
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 5 0 2 G ^ 2 Cl J
D. menores 12 0 0 7 G 5 G =^
Traba^arfTributa 8
ADHESION
O 0- 3 3 2 G ,^
Inter. reaccionar 13 1 2 G O O 1 =^
Masas populares 13 2 G 1 O 0 G G
Independentistas iB 2 2 5 1 2 G T
Ot. partid. tenden 11 0 O i a 0 G 2
Paises iberoamer 11 1 0 1 G 0 G ^^
EEUU y óran Bret 23
OPOSICION
1 2 O O 0 G C^
Sect.prívilegiad 19 1 1 3 G O G 1
Los espanoles 36 19 1 i 2 4 G ^
Los íberoameric. 35 1 O G 1 2 1 í^
EEUV y europeos 22 2 © 2 G 4 G 0
Gobernante actor 57 1 0 i O 1 G 0
Movim. revolucion 6 1 O G 0 G 1 =^
Pat.otra tendenc 29 0 0 G O 0 G G
Masas populares 15
DEPENDENCIA Y DOMINIO
1 0 G O G 1 =^
De clases altas 9 0 1 6 G G G 1
De pot.extran^er 22 0 1 G 0 G G G
Sobre clases ba^ 3
CUALIDADES MORALES
0 3 G 0 G G G
Maralidad 57 Sá O 3 2 I Q 1
Inmoralidad 23 1 0 G 0 1 G ?
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E5TUDI0 IBEROAMERICA PGR PAISES A^_'OLU'CS
Filtro: NACIONALIDAD IBEOAMFRICANA
R 0!
Inde C1 C1 Pueb Est Con Aut^
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado In_t
TOTAL 454 58 16 37 9 36 3 1 ^
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 1B 2 2 G 0 G G t
Absalutisma 27 1 0 G G 0 C^ ĝ
Gompetencia 43 b 2 1 0 1 C^ 1
Incapacidad 23 2 0 3 4 0 Q ^^
Inestabilidad 9 0 1 0 G G 0 ,^
Tend.democratic il 1 0 Q 0 1 Q 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 31 5 1 Q Q 0 1 ^+
Eficacia 53 12 O 1 O 5 1 3
Debilidad 8 ! 0 1 G 1 0 1
Energia 47 S 0 2 0 1 1 1
Humildad 40 b 0 1 1 G 0 ^
Arrogancia 4 0 0 0 G 0 Q 1
Grandeza 51 14 0 3 0 1 i 1
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 30 13 1 G 1 O G 0
Incapacidad 18 5 O 0 ! 2 G D
Poderio militar b 2 0 G G 0 0 ^^
Inferioridad mil iQ 2 0 1 1 1 Q ^
Valor 30 li 0 i 1 1 0 0
Heroismo 26 7 0 2 1 4 G O
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura i O O 0 0 1 G 0
Escuj.tura 1 4 0 0 0 1 G J
Pintura 2 4 0 O G 2 G 0
Poesia/Dramaturg 6 1 Q 0 0 2 G 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 0 O O O 1 G ^^
Analfab. atras. cu 13 0 0 9 0 2 4 G
Elevado niv.cult 27 5 1 O 0 4 1 3
Me^ora niv, cult. 1 0 0 G G G 0 G
Religiosidad 2 0 0 G 0 Q 0 G
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 7 1 1 0 1 1 í^ 1
Egoismo.Deseo po 16 5 0 5 1 i G 1
Impulso vindicat 3 0 0 0 G i G i
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS Mtl^dDANOS
S, positiv. pro^im 13 2 0 1 0 2 G 1
S. negativ. pro,Jim 9 O O 1 G 3 G 1
De tendenc. cread 2 1 0 G 1 O 0 ^^
Patriotismo 25 5 0 1 G 7 4 ,?
Otras tend. amor. 19 1 G 3 0 4 G :?
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES ^_,^.^'•_UT__
Fiitro: NACIONALIDAD IBEOAMERICANA
ROL PAIS


















TOTAL 454 46 50 43 42 27 58 67 ^8'
ROL
Independentista 58 0 G 0 Q G G 5 53
Clase alta y med 16 0 0 0 0 G G 8 8
Clase ba^a.Puebl 37 0 O 0 O 0 G 9 28
Pueb.prehispanic 9 0 G 0 0 G 0 G 9
Est. Pob. Ibeoamer 36 0 0 G G G G G ^-^
Conquistadores 3 O 0 G G G G G 3
Autorid.Instituc 15 O G G 0 G G G 15
Mov. Obrero. Revol 4b 4b 0 0 G a G G 4^
Polit.Partidario 50 O 50 G G Q G 10 4G
Paises Iberoamer 43 O 0 43 O 0 O 25 i8
Gobierno un pais 42 0 G 0 42 , G G 2 4^^
Militares pais 27 0 Q G 0 27 0 1 2b
Gobernante.Jefe 58 0 O O 0 0 58 5 53
DERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegios D.Ma 5 0 I 0 O O O O 5
D. menores 12 0 0 0 0 0 0 G 12
Traba^ar/Tributa B O 0 0 0 0 G G 8
ADHESION
Inter.reaccionar 13 0 1 0 2 2 4 4 4
Masas populares i3 6 1 0 1 O 2 1 12
Independentistas 16 3 0 0 0 G 2 G 18
Ot. partid. tenden li O 1 O 2 O 4 G 11
Paises iberoamer il O 1 6 2 G G ^ 9
EEUU.y Gran Bret 23 O 5 2 8 3 1 4 19
OPOSICION
Sect.privilegiad 19 1 1 1 4 G b 2 17
Los espanoles 3b 2 Q I 2 O i S 31
Los iberoameric. 35 0 0 23 3 2 1 14 21
EEUU y europeos 22 4 1 4 3 1 1 1 21
Gobernante actor 57 14 14 G 4 7 iG 2 55
Movim.revolucion @ 0 1 1 3 1 G 1 7
Pat.otra tendenc 29 1 17 0 5 Q b 7 2^
Masas populares 15 O O 0 9 1 3 1 14
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 9 0 o G o 0 1 s a^
De pot.extran^er 22 O 0 14 4 1 2 12 ic7
Sobre clases ba^ 3 0 0 G G G 3 G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 57 11 B 1 G G 15 G 57
Inmoralidad 23 1 b 1 7 ĝ 2 I 22
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES ^,^_,^1^UT:^^.
Filtro; NACIONALIDAD IDEOAMERICANA
R^L PAIS
Mov. Po Pai Go Mili Go No
Obre lit ses bier tare bern Espa Espa
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe na na
TOTAL 454 46 50 43 42 27 58 67 38;
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 18 3 1 0 3 2 4 1 i7
Absolutismo 27 I 2 0 b 1 13 6 ^i
Competencia 43 9 7 1 1 2 il 4 39
Incapacidad 23 1 1 0 6 0 9 2 2I
Inestabiiidad 9 1 0 5 1 0 1 7 2
Tend.democratic 11 2 0 1 2 O 4 1 10
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 31 3 2 0 0 2 10 0 31
Eficacia 53 li 5 0 0 4 9 0 53
Debilidad 6 0 1 0 0 O 2 0 8
Energia 47 8 5 O 1 1 18 0 47
Humildad 40 3 6 1 1 2 17 0 4Q
Arrogancia 4 G O 0 0 0 2 0 4
Grandeza 51 12 6 1 1 2 8 1 50
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMiENTO FISICO
Capacidad 30 8 2 0 G 4 1 0 3G
Incapacidad 18 2 0 2 0 5 1 G 18
Poderio militar 6 1 O 2 O 1 0 0 6
Inferioridad mii 10 1 0 2 0 2 G O iG
Va I or 30 8 1 0 0 3 3 0 3G
Heroismo 2b 5 1 0 0 6 G O 26
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1 O G O O O 0 0 1
Escu^tura I 0 0 0 G O 0 G 1
Pintura 2 a Q a n 4 CJ ^ '
Poesia/Dramaturg b 0 2 O O G G G 6
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 O 0 0 G G 0 O 2
Analfab. atras. cu 13 G O 1 0 0 G 9 4
Elevado niv.cult 27 1 3 Q a 0 8 4 2'
Me^ora niv. cult. 1 0 0 O O O 0 O 1
Religiosidad 2 O G 0 0 G 2 G 2
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 7 0 i 1 0 0 G 1 6
Egoismo.Deseo po lb 1 0 a a 1 G G ib
Impulso vindicat 3 1 O O O 0 0 G 3
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im i3 4 2 0 0 1 0 O 13
S. negativ. pro^im 9 1 1 O G 0 1 G 4
De tendenc. cread 2 0 0 0 4 G 0 0 2
Patriotismo 25 5 i G O O 5 G 25
Otras tend. amor. i4 4 3 G 1 G 2 C I4
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 785
REFERENTE
bi 29 47 7Q 38 97 104
America Precolam 10, 3 0. O 34. 5 17. 0 55. 7 0. íG 3. 1 i. 9
Desc. Canq. y colo 28. 3 11. 5 17. 2 17. 0 38. 6 34. 2 b9. 1 63. 5
Independencia 17.8 83.6 20. 7 10.6 5. 7 2b. 3 8.2 25. 0
Siglo XIX 19. 7 4. 9 20. 7 21. 3 0. 0 15. S il. 3 4. B
Siglo XX 23. 8
NATURA4.EZA
0. 0 b. 9 34. 0 0. 0 23. ? 8. 2 ^4. 8
Pueblos. Naciones i3. 5 0. 0 0. 0 0. 0 62. 9 0. 0 18. 6 1. ^3
Humano determina 32. 9 67. 2 O. 0 0, o a. a 0. 0 32. 0 42. 3
Hvmano g ener i c o 36, 8 23. 0 96. 6 10Q. 0 37. 1 100. 0 43. 3 24. 8
Instituciones. le 16.8
NACIONALIDAD.
4.8 3.4 0.0 0.0 0.0 b.2 26.9
Indigena America 14. 3 0. 0 34. 5 17, a 87. I 0. 0 1. 0 2. 9
Europea y EEUV 4. 1 3, 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 21. 6 2. 9
Espanola 22.8 1.6 10.3 2. 1 O.0 5.3 72.2 7b.9
Cubana 15. 7 39. 3 3. 4 29. 8 1. 4 31. b 0. 0 1. 9
Mexicana 9. 4 8. 2 I0. 3 10. b 1. 4 13. 2 O. O 1. G
Peruana 9.7 1b.4 10.3 0.0 4.3 15.8 2. 1 5.8
Ch i l ena 10. b b. b b. 9 6. 4 4. 3 10. 5 0. O 2. 9
Iberaamericana 12. 5
ROL
24. b 24. 1 31. 9 1. 4 23. 7 1. 0 2. 9
Independentista 7.8 100.0 0.0 0. 0 0.0 O:0 0.0 G.0
Clase alta y med 3.7 0.0 140.0 0.0 4.0 0.0 0.0 O.0
Clase ba^a. Puebl 6. 0 0. 0 0. 0 100. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Pueb. prehispanic 8.9 0. 0 O. 0 0. 0 100. O 0. 0 0. 0 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer 4. 8 O. 0 0. O 0. 0 0. O 30íG. 0 0. 0 Q. 0
Conquistadares 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.4 0.0
Autorid. Instituc i3.2 O.0 O.O O.0 O.O O. 0 0.0 100.0
Mav. Obrero. Revol 5. 9 0. O 0. 0 O. 0 O. 0 O. O 0. 0 0. 0
Polit. Partidario 6. 6 O. 0 0. O 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Paises Iberaamer 5. 5 0.0 . 0.0 0.0 O.0 O.O O. 0 0.0
Gobierno un pais b. 1 0. O 0.0 O. O O. 0 O. 0 0. 0 0. G
Mi 1 itares pais 5. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. Ct
Gobernante. Jefe 1i. 1
DERECHOS Y OBLIGACIONES
4. O 4. (? O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Privilegios D. Ma 4. 1 0. 0 24. 1 0. O 1. 4 10. 5 6. 2 7. 7
D. menores 1, 5 O. 0 O. O 14. 9 0. 0 13. 2 0. 0 0. 0
Traba^ar/Tributa 2. 7 0. 0 3. 4 23. 4 10. 0 5. 3 0. 0 O. G
Rendir cuentas
ADHESION
0.8 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 5. 8
Inter. reaccionar 2. 0 1. 6 b. 9 O. O 0. 0 O. O 3. 1 1. O
Masas populares 1.7 3.3 0.0 2. 1 0.4 0.0 0.0 ^.4
Independen*istas 2. 3 3. 3 b. 9 10. 6 1. 4 5. 3 0. ^^ 1. C^
Ot. partid. tenden 1. 7 O. O 0. O 2. 1 O. O O. 0 i. 0 2. 9
Los espanoles 1. O O. O 0. ^? 0. O 2. 9 0. G 4. 1 1. 0
Paises iberoamer 1. 5 1. b 0. O 2. 1 0. 0 0. 0 0. 0 ?. Q
EEUU y Gran Bret 3. 2 1. 6 b. 9 O. O 0. 0 O. a G. O í^. G
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OTAL 785 bi 29 47 7G 38 97 iQ4
POSICION
Sect. privilegiad 2. 8 1. b 3. 4 b. 4 0. 0 0. 0 0. Q 3 S
Los espanoles 9. 3 32. 8 3. 4 2. 1 14. O 10. 5 20. b 5. 8
Los iberoameric. 7.9 1.6 4.0 0.0 11.4 5.3 11.3 1. 9
EEUU y europeos 3. 9 4. 9 O. O b. 4 0. 0 10. 5 3. 1 =?. ^?
Gobernante actor 6. 8 1. 6 0. 0 2. 1 1. 4 2. b i. 0 5. 8
Movim. revolucion 1. 8 1. 6 O. 0 0. 0 0. 0 0. 4 i. 0 2. 9
Pat, otra tendenc 4. 1 0. 4 0. G 0. 0 0. 0 0. 0 i. 0 1. G




2. 4 0.0 13.8 17.0 4.3 0. O 0. 0 2.9
De pot. extran,^er 2. 9 O. O 3. 4 O. 0 1. 4 0. 0 0. 0 G. 0
Sobre clases ba^ 1.8 0.0 24. 1 0.0 0.0 0.0 3. 1 1.9
Sobre paises ibe 1.4 O.O 0.0 0.4 2.4 4.0 7.2 0.0
UALIDADES MORALES
Moral idad l i. 7 24. 6 0. 4 b. 4 7. 1 2. b 1Q. 3 16. 3




4. 3 3. 3 17. 2 0. 0 5. 7 0. O 2. 1 3. 8
Absalutismo 5.4 1.6 3.4 0.0 2.9 0.0 2. 1 5.8
Competencia 7. 4 9. 8 b. 9 2. 1 1. 4 2. b 2. 1 8. 7
Incapacidad 3.6 3.3 0.0 6.4 0.0 0.0 i.0 1.0
Inestabilidad i.8 0.0 3.4 0.0 0.4 0.0 1.0 2.9










A.0 0.0 0.0 4. 1 5.8
Eficacia 9. 7 21. 3 3. 4 2. 1 2. 9 13. 2 il. 3 10. b
Debilidad 1. 7 1. 6 0. 0 2. 1 i. 4 2. b 0. 0 3. 8
Energia 8. B 13. 1 0. 4 4. 3 2. 9 2. b 15. 5 ^3. 8
Humildad 6.4 9.8 O.0 2, 1 5. 7 0.4 1.0 5.8
Arroganc ia 1. 8 O. 0 0. 0 0. O 4. 0 0. O 2. 1 5. 8
Grandeza 8. 4 23. 0 3. 4 6. 4 0. 0 2. á 7. 2 4. 8
UALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Gapacidad 7. 1 23. 0 3. 4 O. Q i0. O 0. Q 8. 2 2. 9
Violencia milita 1.0 0. 0 O.0 0.0 1.4 0. 0 5.2 1. 9
Incapacidad 2.7 8.2 4.0 0.0 1.4 5.3 i.0 0.0
Poderio militar 2. 2 3. 3 O. 0 Q. Q 1. 4 0. 0 7. 2 G. 0
Inferioridad mil I. 4 3.3 0.O 2. i 2. 9 2. 6 0.0 0. 0
V l 5 9 1 2 7 2 7 2 O 0a or . 8. 0 0. O . i 5. . b . .
Heroismo 4. 1 13. 1 O. 0 4. 3 2. 9 10. 5 O. O O. Q
^RTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 2. 5 0. 0 O. O 0. 4 25. 7 2. b i. 0 0. Q
Escultura 1. 4 Q. Q O. O 0. Q 14. 3 2. b 0. 0 ^ 0. 0
Píntura 0. 5 O. 0 0. 0 0. 0 2. 9 5. 3 C}. 0 0. Q
Artesanía 3. 3 0. Q O. O O. O 37. 1 O. 4 G. 0 0. Q
Poesia/Dramaturg 4. 4 1. 6 0. 0 0. Q 1. 4 5. 3 G. a o. o
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES % VtRTICALr^
R OL
Inde C1 C1 Pueb Est Con ^;uto
pen aita ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 785 bi 29 47 70 38 97 i04
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conot. div 2. 5 0. 0 3. 4 0. 0 24. 3 2. b 0. 0 0. 0
Analfab. atras. cu 3. 1 0. 0 0. 4 14. i i2. 9 5. 3 1. 0 0. G
Elevado niv. cult b. b $. 2 3. 4 0. 0 24. 3 10. 5 3. i 7. 7
Me^ora niv. cult. 0. 6 0. 0 0. O 0. 0 1. 4 0. 0 i. 0 1. 9
Religiosidad 3.2 4.0 O.0 0.0 21.4 0. 0 3. 1 2.9
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 2. 0 1. 6 3. 4 0. 0 7. 1 2. 6 4. I 1. 0
Egoismo. Deseo po 3. 1 8. 2 0. 0 10. 6 2. 9 2. b 4. 1 1. 0
Impulso vindicat O. 5 O.O 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 1.9
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im i. 8 3. 3 O. 0 2. 1 0. 0 5. 3 1. 0 1. 0
S. negativ. pro^im 3. 6 O. O O. O 2. 1 4. 3 7. 9 7. 2 5. B
De tendenc. cread 1. 4 1. b 0. 0 0. 0 2. 9 0. 0 7. 2 0. ^a
Patriotismo 3.3 8.2 0.0 2. 1 0.0 18. 4 O. 0 0. 0
Otras tend. amor. 3. 3 i. b 0. 0 b. 4 5. 7 S0. 5 0. 0 2. 9
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TOTAL 785 46 52 43 48 42 87
REFERENTE
America Precolom 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
Desc. Conq. y colo 28. 3 2. 2 1. 9 2. 3 4. 2 ib. 7 11. 5
Independencia 17. 8 4. 3 7. 7 7. 0 2. 1 23. B 4. b
Siglo XIX 19.7 13.0 30.8 58. 1 16.7 40. 5 42.5
5i g 1 o XX 23. 6 80. 4 59. 6 ^2. 6 77. 1 19. 0 20. 7
NATURALEZA
Pueblos. Naciones 13. 5 2. 2 4. 0 47. 7 0. 0 0. 0 0. 0
Humano determina 32. 9 45. 7 40. 4 J. 0 0. 0 47. b 85. 1
Humano generico 36, 8 34. 8 46. 2 0. 0 0. 0 ib. 7 3. 4
Instituciones. le 16.8 17.4 13. 5 2.3 i00.0 35.7 11.5
NACIONALIDAD
Indigena America 14. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 9. 5 27. b
Europea y EEUU 4. 1 O.0 1.9 0.0 4.2 2.4 0.0
Espanola 22.8 0.0 1.9 O.0 8.3 21.4 5.7
Cubana 15.7 71.7 25.0 11.6 20.8 4.8 2.3
Mezicana 9. 4 b. 5 25. O 7. 0 33. 3 14. 3 12. b
Peruana 9. 7 O. O 17. 3 18. b 20. 8 i9. 0 10. 3
Chilena 10.6 15.2 15.4 14.0 8.3 i4.3 36.8
Iberoamericana 12. 5 6. 5 13. 5 48.8 4.2 11.9 4.6
ROL
Independentista 7. B 0. 0 0. 4 0. O 0. 0 0. 0 O. 0
Clase alta y med 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clase ba^a._Puebl 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pueb. qrehíspanic 8. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O
Est. Pob. Ibeoamer 4. B O. O O. O O. O 0. 0 0. 0 0. 0
Conquistadores 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Autorid. Instituc 13.2 0.0 O.0 0.0 O.0 0.0 0.0
Mov. Obrero. Revol 5. 9 100. O O. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Polit. Partidario 6, b 0. 0 100. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0
Paises Iberoamer 5. 5 O.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno un pais 6. i 0. O 0. 0 0. O 100. 0 0. O O. 0
Militares pais 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 G.0
Gobernante. Jefe 11. 1 O. 0 O. O 0. O O. O O. 0 i00. O
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 4. 1 O. O 1. 9 0. 0 0. O 0. O 4. b
D. menores 1. 5 O. 0 O. 0 0. 0 0. O 0. 0 G. 0
Traba^ar/Tributa 2. 7 0.0 4.0 0.0 0.0 O.0 G.0
Rendir cuentas 0.8 O..O 0.0 O.O O.O O.0 0.0
ADHESION
Inter. reaccionar 2. 0 O. O 1. 9 0. O 4. 2 4. 8 4. b
Masas populares 1, 7 13. 0 1. 9 0. 0 2. 1 0. 0 2. 3
Independentistas 2.3 b. 5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Ot. partid. tenden 1. 7 O. O 1. 9 0. 0 4. 2 0. 0 4. 6
Los espanoles 1.0 0.0 O.0 0.0 0.0 2.4 0.0
Paises iberoamer 1. 5 0. 0 1. 9 14. 0 4.2 2. 4 G. 0
EEUU y Gran Bret 3.2 0.0 ii. 5 4. 7 I8. 8 7. 1 i. 1
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Sect. privilegiad 2. 8 2. 2 1. 9 2. 3 8. 3 0. 0 b. 9
Los espanoles 9.3 4. 3 0.0 2.3 4. 2 7. 1 3. 4
Los iberoameric. 7.9 O.0 O.0 53. 5 10.4 4.6 8.0
EEUU y eurapeos 3. 9 8. 7 1. 9 9. 3 ó. 3 7. i 1. 1
Gobernante actor 8.8 30.4 2b.9 0.0 18.8 lb. 7 14. 9
Movim. revolucion 1. 8 0. 0 1. 9 2. 3 8. 3 7. 1 0. 0
Pat. otra tendenc 4. 1 2. 2 34. b O. O 10. 4 O. 0 6. 9
Masas populares 3. 2 0. 4 0. G 0. 0 18. B 4. 8 4. b
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2. 4 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 1. I
De pot, extran^er 2. 9 0. 0 0. 0 32. 6 8. 3 2. 4 2. 3
Sobre clases ba^ 1. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. G 2. 3
Sobre paises ibe 1.4 0.0 0.0 0.0 2. 1 0.0 1. I
CUALIDADES MORALES
Moral idad 11. 7 23. 9 15. 4 2. 3 2. 1 2. 4 20. 7
Inmoralidad 8. 5 2.2 11. 5 2. 3 20. 8 14. 3 3. 4
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. 3 b. 5 1. 9 O. O 6. 3 4. 8 8. 0
Absolutismo 5.4 2.2 3.8 0.0 14.6 2.4 20.7
Competencia 7. 4 19. b 13. 5 2. 3 2. 1 4. 8 17. 2
Incapac idad 3. 6 2. 2 1. 9 0. O 12. S O. 0 13. 8
Inestab i 1 i dad 1. 8 2. 2 0. O 1 1. 6 4. 2 0. 0 1. 1
Tend. democratic i. 5 4. 3 0. O 2. 3 4. 2 0. 0 4. b
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 4. 7 6. 5 3. 8 0. 0 0. 0 4. 8 1 1. 5
Eficacia 9. 7 23. 9 9. 6 O. 0 O. 0 9. 5 IO. 3
Debilidad 1.7 O.0 1.9 0.0 0.0 2.4 2.3
Energ ia 8. 8 17. 4 9. 6 0. 0 2. 1 7. 1 20. 7
Humi 1 dad b. 4 6. 5 il. 5 2. 3 2. 1 4. 8 20. 7
Arroganc ia 1. 8 O. O 0. 0 0.0 0.0 2.4 4.6
Grandeza 8.4 26. i 11. 5 2. 3 2. 1 7. 1 1 I. 5
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 7. 1 17. 4 3. 8 0. 0 0. 0 21. 4 4. b
Violencia milita i.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Incapacidad 2. 7 4. 3 0. 0 4. 7 0. 0 14. 3 2. 3
Poderio militar 2. 2 2. 2 0. 0 4. 7 0. 0 7. 1 1. 1
Inferioridad miI 1. 4 2. 2 O. O 4. 7 0. 0 4. 8 0. 0
Valor 5. 9 17. 4 1. 4 0. 0 O. 0 14. 3 5. 7
Heroismo 4, i 10. 9 1. 9 0. 0 0. 0 19. G G. 0
ARTES QUE CULTIVARDN
Arquitectura 2. 5 O. O O. O 0. 0 0. 0 0. G G. G
Escultura 1.4 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. G
Pintura 0. 5 0.4 0. 0 G. 0 0. 0 0. G G. 0
Artesania 3.3 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0
Poesia/Dramaturg 0.9 O. 0 3.B 0.0 O.c^ G.G G.G
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ESTUDIO IBERL^AMERICA PDR PAISES '!. VEt^TIr^,LES
ROL
Mov, Po Pai Co Míli ^o
Obre lit sPS bier tare bern
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe
TOTAL 785 46 Sç 43 48 42 87
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Canac, dív 2. 5 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. O 4. 4
Analfab. atras. cu 3, 1 0. 0 0. 0 2. 3 4. 0 2. 4 0. 0
Elevado nív. cult 6. 6 2. 2 5. 8 0. 0 0. 4 0. 0 9. 2
Me^ora niv. cult. 0. 6 4. 0 0. 4 O. 4 O. 0 0. 0 O. O
Religíosidad 3. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 4. b
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Canserv. índividu 2.0 0. 0 1. 9 2.3 4. 0 2. 4 0. 0
Egoismo. Desea po 3. 1 2. 2 0. 4 0. 0 0. 0 4. 8 2. 3
Impulso vindicat 0. 5 2. 2 0. 0 0. 4 0. 0 0. G O. fl
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVDS MUNDANOS
S. positiv. pro,^im !. 8 8. 7 3. 8 0. 0 Q. O 2. 4 Q. 0
S, negativ. pro^im 3. 6 2. 2 1. 4 0. 0 0. 0 2. 4 3. 4
De tendenc. cread 1. 4 0. O 0. 0 a. 0 0. 0 2, 4 0. 0
Patríotismo 3.3 10.9 1.9 0.0 0.0 2.4 5.7
Otras tend. amor. 3. 3 8. 7 5. B O. 0 2. 1 0. 0 2. 3
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES % VERTICALES
PAIS
Chi Espa Mexi
TOTAL le Cuba na co Peru
TDTAL 785 160 200 129 122 174
REFERENTE
America Precolam 10. 3 1. 9 2. 0 á. ŝ 27. 0 19. 0
Desc. Conq. y colo 28. 3 43. 1 18. 0 3i. O 17. 2 32. 2
Independencia 17.8 13.8 32.0 4.3 b.6 19. v
Síglo xIX 19.7 28. 1 4. 5 35.7 19.7 17.8
S í g 1 o X K 23. 8 13. I 43. 5 17. 8 29. 5 11. 5
NATURALEZA
Pueblos. Naciones 13. 5 3. 1 7. O 35. 7 13. 9 13. 8
Humano determina 32.9 53.8 29.0 Ib.3 2I.3 39. 5
Humano g ener i c o 3b. 8 37. 5 43. O 3ó. 4 3b. 9 29. 3
Instituciones. le 16. 8 5. 6 21. O li. b 27. 9 18. 4
NACIONALIDAD
Indigena America 14.3 7. 5 3. 5 4.3 31. 1 24.7
Europea y EEUU 4. 1 4.4 2. 5 6.2 7.4 1. 7
Espanola 22.8 33.8 13. 5 29.5 13. 1 25.3
Cubana 15.7 0.O 60. 5 1.6 0.0 O.0
Mexicana 4. 4 0. b 5. 0 3. 1 48. 4 0. 0
Peruana 9.7 2. 5 1. 5 2.3 4.0 37.9
Chilena 10. b 46. 9 0. 5 3. 1 0. 0 1. 7
Iberoamerícana 12. 5 4. 4 .il. 5 41.9 a.0 8. 0
r^ OL
Independentista 7.8 4. 4 17. 5 3.9 2. 5 6.3
Clase aita y med 3.7 1.9 1. 5 6.2 10.7 i. i
Clase ba^a. Puebl b. 0 1. 9 10. 0 7. 8 9. 0 1. 7
Pueb, prehispanic B. 9 b. 9 3. S 8. 5 13. I 14. 4
Est. Pob. Ibeaamer 4. 8 3. B 8. 4 1. 6 3. 3 5. 7
Conquistadores 12. 4 i3. i b. 5 23. 3 i0. 7 11. 5
Autorid. Instituc 13. 2 23. i b. 5 11. b b. b 17. 8
Mov. Obrero. Revol 5. 9 4. 4 18. 5 0. 0 1. 6 0. O
Polit. Partidario 6. 6 5. 0 7. 0 7. 8 9. 0 5. ^
Paises Iberoamer 5. 5 1. 3 3. 5 19. 4 4. 8 4. b
Gobierno un país 6. i 3. 1 7. 0 3. 1 12.3 5. 7
Militares país 5. 4 5. 6 5. 5 0. B 5. 7 8. 0
Gabernante. Jefe 11. 1 21. 9 2. 0 4. 7 13. 1 14. 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Prívílegios D. Ma 4. 1 1. 3 3. 5 3. i 8. 2 5. 2
D. menores 1. 5 0. 0 4. 0 0. 0 0. 8 i. 7
Traba,^ar/Tributa 2. 7 i.3 2. 5 1.6 8.2 1. i
Rend ir cuentas 0. 8 0. O O. O 1. 6 1. b 1. 1
ADHESION
Inter. reaccionar 2. 0 O. 0 3. 5 3. 9 2. 5 O. b
Masas populares 1. 7 1. 3 5. O 0. $ 0. 0 0. 0
Independentistas 2. 3 1. 9 5. 5 0. 0 0. S 1. 7
Ot. partid. tenden i. 7 1. 9 0. 0 0. 8 3. 3 ^ 2. 9
Las espanoles 1.0 O.0 0.0 0.8 0.8 3.4
Paises iberaamer 1. 5 O. 6 1. 5 i. b 2. 5 1. 7
EEUU y Gran Dret 3.2 4.0 7. 0 3. 1 3. 3 1. 7
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TOTAL 785 lb0 200 1^9 122 17^
OPOSIGION
Sect. privilegíad 2. B 5. 0 3. 5 1. 6 3. 3 0. S
Las espanoles 9. 3 10. 0 10. 0 7. 8 4. 1 12. b
Los iberoameric. 7. 9 5. 0 3. 5 14. 0 5. 7 12. b
EEUU y eurapeos 3, 9 0. 6 7. 0 3. 1 7. 4 1. ?
Gobernante actor 8.8 Ii.9 9.0 1.6 10. 7 9.8
Movim. revolucion 1. 8 1. 9 2. 0 0. 8 3. 3 1. 1
Pat. otra tendenc 4. 1 6. 9 1. 0 5. 4 4. 9 3. ^
Masas papulares 3. 2 4. 4 2. O 0. $ 4. 9 4. 0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2. 4 O. b 0. 5 4. 7 5. 7 2. 3
De pot. eztran^er 2. 9 0. 0 4. 5 9. 3 0. S 4. b
Sobre clases ba^ 1.8 0.0 0.0 3. 1 2. 5 4.0
Sobre paises ibe i. 4 0. b 1. 0 3. 9 0. 8 1. 1
CUALIDADES MORALES
Maralidad 11.7 16.9 17. 5 B. 5 0.8 1Q.3
Inmoralidad 8. 5 7. 5 15.0 5.4 4. 1 7. 5
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. 3 b. 3 2. 5 3. 4 5. 7 4. 0
Absalutismo 5.4 b.3 3.0 6.2 3.3 B.0
Competencia 7.4 10.6 8.5 3.9 2. 5 9.2
Intapac i dad 3. 6 4. 4 4. 0 2. 3 4. 9 2. 3
Inestabilidad 1.8 1.3 0.5 7.0 0.0 i. 1
Tend. democratic 1. 9 3. 6 1. S O. 8 0. 0 1. 1
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligentía 4. 7 13. 1 3. S 0. 0 0. B 4. 6
Efitacía 9.7 ib. 9 9. 5 3. 9 2. S 12. 6
Debilídad i. 7 5. 6 0. 0 0. O 0. B 1. 7
Energía 8. 8 14. 4 10. 0 b. 2 0. B 5. 2
Humildad 6. 4 ib. 3 7. 5 O. O 0. O 5. ^
Arrogancia 1.8 4.4 1.0 0.0 0.0 2. 9
Grandeza 8.4 14.4 13.0 3. 1 0.8 b.9
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad 7. 1 11. 3 l i. 0 1. b 4. 9 4. b
Víolencia milita 1. 0 1. 3 I. 5 0. B 0. 0 1. 1
Incapacidad 2.7 2.5 4. 5 0.0 3.3 2.3
Poderio militar 2.2 1.3 4.0 0.0 i.6 2. 9
Inferioridad mil 1.4 1.3 3.0 O.0 0.8 1. 1
Va 1 or 5. 9 5. 0 11. 0 0. 8 3. 3 b. 3
Heroismo 4. 1 1. 9 10. O 0. 0 1. b 4. 0
ARTES {3UE CULTIVARON
Arquitectura 2. S 0. 0 O. 0 3. i 7. 4 4. 0
Escultura 1.4 0.0 0.4 0.0 7.4 1. 1
Pintura 0. 5 0. 0 0. 5 0. 0 2. 5 0. D
Artesania 3.3 fl.6 i. 5 2.3 5.7 b.9
Poesia/Dramaturg O. 9 0. 0 2. 0 0. 0 1. 6 0. b
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TOTAL 785 Sbd 2d0 129 12? 174
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Canoc. div 2. 5 O. O 1. d 2. 3 7. 4 3. ^
Analfab. atras. cu 3. 1 1. 9 1. 0 li. b 1. 6 1. 1
Elevado niv. cult 6. 6 8. 8 4. 5 4. 7 4. 9 9. S
Me^ora niv. cult. 0. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 8 2. 3
Religiosidad 3.2 3.8 0.0 3. 1 5.7 4. 5
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. índividu 2. O 0. 6 2. d 2. 3 4. 1 1. 7
Egoismo. Deseo po 3. 1 2. 5 5. 5 1. b 1. b ç. 9
Impulso vindicat 0. 5 0.6 1.0 d.0 d.8 O.O
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pra^im 1. 8 1. 9 5. 5 0. 0 0. O 0. í^
S. negativ. pro^im 3. 6 4. 4 3. 5 d. 8 3. 3 5. 2
De tendenc. cread 1. 4 0. b 2. 0 I. b 1. b 1. 1
Patriotismo 3. 3 4. 4 8. d O. O 0. d 1. 7
Otras tend. amor. 3. 3 b. 3 5. 5 0. 0 2. 5 i. 1
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TOTAL Amer esta nala na cana na lena r,.eri
TOTAL 785
REFERENTE
112 32 179 123 74 7b 83 98
America Precolom 10.3 69.6 3. 1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 ^.0
Desc. Conq. y colo 28. 3 29. 5 iB. 8 78. 2 14. 6 6. 8 2. b 8. 4 8. 2
Independencia 17, 8 O. O 12. 5 20. 1 26. O 8. 1 27. 6 10. 8 28. 6
Siglo XIX 19. 7 0. 0 34. 4 1. 1 0. O 33. S 47. 4 51. 8 38. 8
Si g 1 o XX 23. 8
NATURALEZA
0. 9 31. 3 0. 0 59. 3 51. 4 2^. 4 27. 7 24. 5
Pueb los. Nac iones 13. 5 38. 4 37. 5 3. 9 4. i 4. 1 10. 5 8. 4 21. 4
Humano determina 32. 9 19. b 28. 1 33. 5 33. 3 24. 3 39. 2 5b. 6 2^^. 4
Humano g en er i c o 36. 8 34. 8 9. 4 41. 3 40. 7 35. 1 28. 9 27. 7 5G. 0
Instituciones. Ie ib. B
NACIONALIDAD
7. 1 25. 0 16. 2 22. 0 3b. S 22. 4 7. 2 8. 2
Indigena America 14.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Europea y EEUU 4. 1 O.O 100.0 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Espanola 22.8 0.0 0.0 I00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0
Cubana 15.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Mexicana 9.4 O.0 O.O O.0 0.0 100.0 0.0 O.0 0. 0
Peruana 9.7 O.O O.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Ch i 1 ena 10. 6 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. O 0. 0 100. 0 C^. 0
Iberoamericana 12. 5
ROL
O.0 O.O 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 I00.0
Independentista 7.8 O.0 6.3 0.6 19. 5 6.8 i3.2 4.8 15.3
Clase alta y med '3.7 8.9 0.0 1.7 0.8 4. 1 3.9 2. 4 7. 1
Clase ba^a. Puebl b. 0 7. 1 0. 0 0. b 11. 4 6. 8 O. 0 3. 6 15. 3
Pueb. prehispanic 8. 9 54. S O. O O. 0 0. 8 1. 4 3. 9 3. 6 1. 0
Est. Pób. Ibeoamer 4. 8 0. 0 O. 0 1. 1 9. 8 b. B 7. 9 4. 8 9. 2
Conquistadores 12. 4 O. 9 65. b 39. 1 G. 0 0. 0 2. 6 G. 0 i. 0
Autarid. Instituc 13.2 2.7 9.4 44.7 1.6 1.4 7.9 3.6 3. 1
Mov. Obrero. Revol 5. 9 0. O 0. 0 0. 0 2b. 8 4. 1 0. 0 8. 4 3. 1
Polít. Partidario 6. 6 0. 0 3. 1 0. 6 10. 6 17. 6 11. 8 9. b 7. 1
Paises Iberoamer 5. 5 0. 0 O. O 0. 0 4. 1 4. i 10. S 7. 2 2i. 4
Gobierno un pais b. 1 0. 0 6. 3 2. 2 8. 1 21. b 13. 2 4. 8 2. 0
Militares pais S.4 3.6 3. 1 5.0 1.6 8. 1 10. 5 7.2 5. 1
Gobernante. Jefe il. 1
DERECHOS Y OBLIGACIONES
2I. 4 O. O 2. 8 1. 6 14. 9 li. 8 38. b 4. 1
Privilegios D. Ma 4. 1 8. 9 9. 4 5. b O. 8 2. 7 0, 0 0. 0 ^. O
D. menores 1. 5 O. 0 O. O O. 0 5. 7 1. 4 0. 0 0. 0 4. 1
Traba,^ar/Tributa 2. 7 1i. b O. 0 O. 4 2. 4 2. 7 0. O 1. 2 2. 0
Rendir cuentas 0.8
ADHESION
0.0 0.0 3. 4 O.4 0.0 0. 0 0. 0 O. O
Inter. reactionar 2. 0 0. 0 9. 4 0. 0 2. 4 4. 1 2. 6 0. 0 5. 1
Masas papulares 1.7 0.0 0.0 0.0 b. 5 0.0 0.0 2.4 3. 1
Independentistas 2.3 0.0 0.0 0.0 8. 1 i.4 3.9 3.6 1.0
Ot, partid. tenden 1. 7 0. O 3. 1 O. O O. O 4. 1 6. b 3. 6 0. O
Los espanoles 1.0 1.8 0.0 2.8 0.0 O.0 0.0 Q.0 C^.O
Paises iberaamer 1. 5 0. O 3, i 4. 0 0. 8 2. 7 3. 9 1. 2 4. 1
EEUU y Gran Bret 3.2 0.0 6. 3 0.0 8. 1 5.4 3. 9 1. 2 s. 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES % VtF?TiGALES
PdACIONALIDAD
Indi Euro Pe Ibe
gena pea Espa Cuba Mexi rua Chi roa
TDTAL Amer esta nola na cana na lena neri
TOTAL 785 f12 32 179 123 74 7b 83 98
OPOSICION
Sect. privilegiad 2. 8 O. O O. 0 1. 7 2. 4 S. 1 1. 3 4. 8 5. 1
Los espanoles 9. 3 6. 9 21. 9 il. 2 8. 9 ^. 7 7. 9 3. b 14. 3
Los iberoameríc. 7. 9 i2. 5 18. B 3. 9 0. 0 1. 4 13. 2 10. 8 15. 3
EEUU y europeos 3. 9 0. 0 9. 4 3. 4 4. 9 14. 4 2. b 0. 0 3. 1
Gobernante actor 8.8 3.6 3. I 3.9 13.8 17.6 I5.8 15. 7 2. 0
Movim. revolucion 1. 8 0. 0 3. 1 2. 2 0. 0 4. I 0. 0 3. 6 2. 0
Pat. otra tendenc 4. 1 0. 0 0. 0 1. 7 0. 0 i3. 5 9. 2 I0. 8 3. 1
Masas populares 3.2 1.8 3. 1 3.9 2.4 8. 1 0.0 4.8 2.0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2.4 7. 1 3. 1 O.6 0.8 2.7 1.3 O.0 5. 1
De pot. extran^er 2. 9 0. 9 0. 0 0. 0 7. 3 1. 4 0. 0 1. 2 11. 2
Sobre clases ba^ 1.8 2.7 0.0 4. 5 0.0 0.0 0.0 0. 0 3. i
Sobre paises ibe 1.4 2.7 21.9 0.6 0.0 0.0 0.0 G.0 0.0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 11. 7 3. b b. 3 ib. 2 23. 6 2. 7 7, 9 16. 9 b. 1
Inmoral i dad 8. 5 2. 7 18. 8 19. 6 10. b 4. 1 2. 6 2. 4 3. 1
CUALIDADES POLITICAS
Pader. Autoridad 4. 3 8. O 3. 1 3. 4 4. 1 1. 4 3. 9 B. 4 2. 0
Absolutismo 5.4 4.5 0.0 5.6 4. 1 4. 1 9.2 6.0 7. 1
Competencia 7.4 5.4 O.O 5. 0 12.2 2. 7 9.2 15. 7 b. 1
Incapacidad 3. b 2. 7 O. O O. 6 4. 9 9. 5 2. 6 7. 2 2. 0
Inestab i 1 i dad 1. 6 0. 0 0. 0 2. 8 0. 0 1. 4 0. 0 1. 2 7. 1


















4.7 0.0 9.4 1.7
9. 7 2. 7 b. 3 1 O. 1
1.7 0.9 0.0 2.2
8. 8 2. 7 3. 1 9. 5
6. 4 4. 5 3. 1 2. 2
1.8 0.9 0.0 5.0
8.4 1.8 6.3 b. 1
ENFRENTAMIENTO FISICO
7. 1 10. 7 b. 3 6. 7
1.0 0.9 0.0 3.9
2. 7 0. 9 0. O i. 1
2.2 1.8 9.4 3.4
1.4 0.9 O.0 0.0
5.9 5.4 0.0 5.6
4. 1 2. 7 0, 0 1. 7
4. 1 O. 0 7. 9 16. 9 6. 1
13. O 2. 7 14, 7 18. 1 5. 1
G.0 1.4 0.0 7.2 i.0
13. 0 1. 4 7. 9 25. 3 3. 1
9. 8 1. 4 5. 3 24. 1 3. 1
0.0 0.0 1.3 2.4 1.0
17. 9 2. 7 I I. 8 I 6. 9 4. 1
13. 8 2. 7 i. 3 6. O 5. 1
0.0 O.p 0.0 0.0 0.0
4. 1 6. $ b. 6 2. 4 1. 0
1. 6 0. 0 O. 0 3. 6 i. 0
0. 8 2. 7 3. 9 1. 2 3. 1
12. 2 4. I 2. b 4. 8 f. 1
$. 9 4. 1 7. 9 1. 2 5. 1
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 2. 5 1b. 1 O.0 0.6 0.0 1.4 0.0 0.0 G.0
Escuitura 1.4 8. 9 0.0 O.0 O.O 1.4 0.0 0. 0 C^. 0
Pintura 0. 5 1. 8 0. 0 G. 0 0. 8 1, 4 G. 0 C^. 0 G. 0
Artesania 3. 3 23. 2 O. 0 0. 0 0. 0 0, 0 0. 0 0. 0 G. 0
Poesia/Dramaturg 0. 9 0. 9 0. 0 0. 0 3.3 2. 7 0. 0 0. 0 0. 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA PDR PAISES ; tiEt?TICa^_E^
NACIQNALiDAD
Indi Euro Pe Ibe
gena pea Espa Cuba Mezi rua Chi roa
TOTAL Amer esta nola na cana na lena r^eri
TOTAL 7$5 11^ 32 179 123 74 7b 83 98
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2. 5 16. 1 O. 0 0. 0 0. O 2. 7 0. 0 0. 0 0. 0
Analfab. atras. cu 3. 1 8. 9 4. 0 0. 6 1. 6 0. 0 i. 3 0. 0 10. 2
Elevado niv. cult b. 6 16, 1 0. 0 3. 9 3. 3 2. 7 9. 2 8. 4 7. 1
Me^ora nív, cuit. O. b 0. 9 0. 0 i. 7 0. 0 1, 4 0. 0 0. 0 0. 0
Religiosídad 3. 2 14. 3 Q. 0 3. 9 0. Q 0. 0 O. 0 2. 4 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGQ
Canserv. individu 2. 0 3. 6 3. 1 1. 7 1. b 2. 7 O. 0 1. 2 2. 0
Egaisma. Desea po 3. 1 O. 9 0. 0 3. 4 5. 7 ^. 7 i. 3 2. 4 4. 1
Impulso vindicat 0.5 0.0 0.0 0.6 0.8 I.4 0.0 0.0 1.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 1. B Q. 0 O. O O. 6 8. 1 0. 0 0. 0 2. 4 i. 0
S. negativ. pro^im 3. b 4. 5 3. i 7. 3 1. 6 1. 4 2, b 4. 6 0. 0
De tendenc. cread 1. 4 0. 9 3. 1 3. 4 0. 8 0. 0 0. 4 1. ^ 0. 0
Patriotismo 3.3 0.9 0.0 O.0 11.4 0.0 1.3 7.2 4. 1
Otras tend. amor. 3. 3 3. 6 0. 0 1. 7 5. 7 4. 1 0. 0 7. 2 3. 2
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 129
ROL
5 8 10 11 2 3J 15
Independentista 3. 9 104. 4 0. 0 D. 0 Q. D 4. 0 4. O G. 0
Clase alta y med b. 2 O. 0 i00. O 0. O 0. D 0. 0 G. 0 0. 0
Clase ba,^a. Puebl 7. B 0. 0 0. D 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0
Pueb. prehispanic 8. 5 4.0 0.0 0. 0 10D. 0 0. 0 O. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 1. 6 4. D 0. 0 0. 0 D. D 140. 0 Q. O 0. 0
Conquistadores 23. 3 O. 4 O. 0 D. 0 0. D 0. 0 iDQ. 0 4. G
Autorid. Institut li. 6 0. 0 D. 0 D. 0 D. D D. G D. O 100. 0
Polit. Partidario 7. 8 O. 0 O. 4 O. 0 D. D 0. O 0. 0 0. Q
Paises Iberoamer 19. 4 0. 0 0. D D. D 4. 0 0. 0 O. 0 O. G
Gabierno un pais 3. 1 O. D O. O O. 0 O. 4 0. 0 D. O O. G
Militares pais D. 8 0. 0 O. 0 0. 0 0. D 0. 0 D. 0 0. 0
Gobernante. Jefe 4. 7
DERECHOS Y ODLIGACIONES
D. Q D. 0 D. 0 0. D D. 0 0. 0 0. Q
Privilegios D. Ma 3. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. D 100. 0 ó. 7 0. G
Traba^ar/Tributa l. 6 0. O O. 4 Q. 0 18. 2 O. O 4. O 0. G
Rendir cuentas 1. 6
ADHESION
0. O 0. 0 O. 0 O. D 0. 0 0. 0 13. 3
Inter. reaccionar 3. 9 0. O 25. 0 O. O 4. O Q. O 3. 3 4. 4
Masas populares D. 6 D. D 0. D D. 0 0. 0 0. 0 D. 0 4. Q
Ot. partid. tenden 0. @ O. O 0. O 0. O 4. O O. 4 0. O b. 7
Los espanoles 0. 8 O. O D. 0 0. 0 0. 0 0. D 3. 3 0. 0
Paises iberoamer 1. 6 0. 0 0. Q D. 0 0. 0 0. 0 D. 0 4. 0
EEUU ^ Gran Bret 3. i
OPO$ICION
O. O 12. 5 0. 0 O. O O. O 0. 0 0. 0
Sect. privilegiad 1.6 0. 0 12. 5 0. 0 0. O O. 0 O. 4 0. 0
Los espanoles 7. 8 b0. 0 12. 5 D. Q 4. 4 D. 0 13. 3 6. 7
Los iberoameric. 14. 0 O. D 0. 0 D. 0 0. O 0. 0 i4. 0 b. 7
EEUU y europeos 3. i O. D O. 0 O. O 0. 0 0. 0 i0. 0 0. 0
Gobernante actar 1. 6 4. D 0. 0 0. D O. 0 0. 0 d. 0 O. G
Movim. revolucion D. 8 0. 0 Q. 0 O. O O. D 0. 0 D. 0 0. 4
Pat. otra tendenc 5. 4 0. D 0. 4 D. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Masas populares 0.8
DEPENDENCIA Y DOMINIO
24.0 0.0 0.0 O. 0 D.0 4.0 0.0
De clases altas 4.7 0.0 12. 5 40.0 0.0 0.0 O.O 6. 7
De pot. extran^er 9. 3 O. Q 12. S 0. 0 0. G O. 0 D. 0 O. Q
Sobre clases ba^ 3. i O. 0 37. 5 D. 0 D. 0 0. 0 3. 3 0. 0
Sobre paises íbe 3.9
CUALIDADES MORALES
O.O O.O O. O 9. i O. O i3.3 O. O
Moralidad 8. 5 0.0 D.0 4.0 0.0 0.0 lb. 7 33.3
Inmoralídad 5. 4 D. 0 0. 0 D. 0 Q. D 0. O 16. 7 O. 4
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES '/, VERTI!'Ar_^S
Filtro: ESPANA
R Di.
Inde C1 C1 Pueb Est Gon Au+o
pen alta ba,^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 129 5 ^ 10 li 2 30 15
CUALIDADES POLITICAS
Pader. Autoridad 3. 9 0. 0 0. 0 0. 0 18. 2 0. 0 ó. 7 G. G
Ab5olutismo b. 2 0. 0 0. 0 0. O 18. 2 0. 0 G. 4 G. G
Competencia 3.9 40.0 25.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
Incapac i dad 2, 3 0. 0 O. 0 20. 0 0. 0 0. 0 3. 3 0. G
Inestabilidad 7. 0 0. 0 12. 5 0. 0 0. Q 0. 0 3. 3 0. G
Tend. demacratic 0. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. O 0. 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCiASILIDAD
Eficacia 3.9 O.O O.0 0.0 0.0 0.0 10.0 13.3
Energ ia b. 2 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 O. 0 23. 3 ó. 7
Grandeza 3. 1 20.0 0.4 0.0 0.0 0.0 ó.7 6.7
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO
Capacídad 1.6 0.0
Vioiencia milita 0.8 4.0
Valor 0.8 0.0
FISICO
0. 0 0. 0 9. 1 0. O 3. 3 0. 0
O. 4 0. 0 9. i O. 0 G. 0 0. G
0.0 0.0 0.0 G.4 3.3 0.0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 3. 1 4.0 0.4 O.0 27.3 0.0 3.3 0.0
Artesania 2.3 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
DTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conac. div 2. 3 0. 0 0. 0 0. 0 27. 3 0. 0 0. 0 0. G
Analfab. atras. cu li. 6 0. 0 0. 0 90. 0 54. S 0. 0 0. O 0. 0
Elevado niv. cult 4. 7 40. O 12. 5 4.0 9. i O.O 3. 3 0. 0
Religiosidad 3. 1 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 3.3 0.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGD
Conserv. indívidu 2.3 0.0 0.Ó 0.0 9. 1 0.0 3.3 0.0
Egaismo. Deseo po 1. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 3 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVDS MUNDANOS
S. negativ. pra^im O. B 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 3. 3 0. G
De tendenc. cread 1. 6 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 ó. 7 G. G
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES
Filtro: ESPANA
RDL
T^JTAL 129 10 25
% tiĈkTICAi_E.^
h.1AC I ONAL I DAD
Po Pai Go Mili Go Indi Euro Ibe
lit ses bier tare bern gena pea roa Espa
TOTAL Part Iber pais pais Jefe Amer esta meri nola
ROL
Independentista











3. 9 0. 0 0. 0
b. 2 0. 0 0. 0
7.8 0.0 0.0
8. 5 0. 0 0. 0
1.6 0.0 0.0
23. 3 O. 0 0. 0
11.6 0.0 0.0
7. 8 i 00. O 0. 0












0. 0 0. 0
0. 4 0. 0
0.0 0.0
0. 0 0. 0
0. 4 4. 0
0. 0 0. 0
0. 0 O. 0
O. 0 0. O
3. 1 0. 0 0. O 100. 4 0. 0 0. 0
0. 8 0. 0 0. 0 0. 0100. í^ 0. 0
4.7 0.0 O.0 O.0 O.OIG0.0
DERECHOS Y OBLiGACIONES
Privilegios D. Ma 3. 1 0. 0
Traba^ar/Tributa 1.6 0.0
Rendir ruentas 1. b 0. 0
ADHESIDN
Inter. reaccionar 3. 9 O. O
Masas populares 0.8 O.O
Ot. partid. tenden 0. 8 0. 0
Los espanoles 0.8 0.0
Países iberoamer 1.6 SO.4
EEUU y Gran IIret 3. 1 0.4
DPOSICI'ON
Sect. privilegiad 1. b
Lo5 espanales 7.8
Los iberoameric. 14.0
EEUU y europeos 3.1
Gobernante actor i.b
Mavim. revalucion 0. 8
Pat. otra tendenc 5. 4
Masas papulares 0.8
AEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 4.7
De pot. extran^er 9. 3
Sobre clases ba^ 3.1
Sobre paises ibe 3.9
0. O 0. O 0. 0 0. O
0. 0 0. 0 0. 4 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
O. O 25. 0 O. 0 i b. 7
0. 0 0. 0 0. 0 ib. 7
o.o a.o o.o o.D
0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 O.0 0.0 0.0
4. 0 25. 0100. 0 0. 0
0. 0 0. 0 25. 0 0. 0 0. 0
0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
O. O 56. O 0. O O. O 0. 0
0.0 4.0 0.0 0.0 O.0
1 O. O O. O 0. 0 0. 0 1 b. 7
0. 0 4. 0 0. O 0. 0 0. O
70. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0
0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
O. O O. O 0. O
0. O 44. 0 0. 0
0.0 O.0 0.0
0. 0 O. 0 0. 0
0.0 O.0
0.0 0.0
0. 0 4. 0
O. 0 0. 0
12 8 b7 38
0. 0 0. D 7. 5 0. 0
O. 0 0. 0 1 1. 9 0. 0
0. 4 0. 0 13. 4 0. 0
91. 7 0. 0 0. 0 G. 0
0. 0 0. O 0. 0 5. 3
D.OIC0.0 0.0 52.6
8.3 0.O 0.0 3^.2
0. 0 0. 0 i 4. 9 0. 0
0. 0 0. 0 37. 3 D. 0
0. 0 0. 0 3. 0 5. 3
0. 0 O. O 1. 5 0. D
0. 0 0. 0 7. 5 2. b
0. 0 0. 0 O. O 7. 9
16.7 0.0 0.4 G.G
0.0 0.0 0.0 5.3
0. 0 12. 5 b. 0 0. 0
O. 0 O. 4 1. 5 0. 0
0.0 0.4 0.0 D.0
0. O 0. 0 0. 0 2. 6
o.o o.0 3.a a.a
O. 0 0. 0 b. 0 0. 0
0.0 0.0 3.0 0.0
O. O 2S. 0 7. 5 7. 9
0. 0 25. 0 20. 9 5. 3
O. 0 25. 0 1. 5 2. b
0. 0 0. 0 3. 0 0. 0
O. 0 O. 0 1. 5 0. O
0.0 0.0 10.4 G.0
O.0 0.0 1.5 0.0
0. 0 0. 0 7. 5 2. b
0. 0 0. 0 17. 9 0. 0
0. D 0. 0 4. 5 2. b
8.3 50.0 D.0 D.0
^UALIDADES MORALES
0. 0 0. 0 0. 0 28. 4Mara 1 i dad 8. 5 O. 4 O. O 25. 0 O. 0 O. 0
Inmorai i dad 5. 4 10. 0 0. 0 25. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 5 15. 8
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Inestab i I i dad 7. 0 0. 0
Tend. democratic 0. 8 0. 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL
Eficacia 3.9 0.0
Energia 6.2 O.0
Grandeza 3. 1 0. 0
ROL P^!AC I ONA^ I DAD
4o Mili Go Indi Euro Ibe
bier tare bern gena pea roa Espa
pais pais Jefe Amer esta neri nola
25 4 1 6 12 8 67 38
0. 0 O. 0 0. 0 lb. 7 lb. 7 12. 5 1. 5 2. b
0. 0 25. O 0. 0 6b. 7 I b. 7 0. 0 9. 0 O. 0
0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 Q. 0 0. O ó. 0 2. b
4.0 4.0 0.4 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0
20. 0 50. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 10. 4 5. 3
4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
Y SOCIABILIDAD
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1 3. 2
0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 18.4
0. O 0. b 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 1. S 7. 9
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISiCO
Capacidad 1. 6 0. 0 O. O 0. 0 O. 0 0. 0 8. 3 0. 0 O. 0 ^. b
Violencia milita 0.8 Q.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0
Valor 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
ARTES QUE GULTIVARON
Arquitectura 3. 1 0. O 0. O 0. 0 0. 0 0. O 25. 0 0. 0 O. 0 2. b
Artesania 2.3 0.0 4.0 0.0 O.O 0. 0 25.0 0. 0 0.4 0.0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2. 3 0. O 0. O 0. 4 0. O 0. 0 25. 0 O. 0 O. O 0. O
Analfab, atras. cu 11. 6 0. O 0. O O. 0 0. 0 4. 0 50. 0 0. 4 13. 4 0. 0
Eleva^o niv. cult 4. 7 0. 0 0. 0 0. O O. 0 O. O 8. 3 O. O 6. O 2. 6
Religiosidad 3. 1 0. 0 O. O O. O 0. O 4. O 25. O 0. 0 0. O 2. b
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
' Conserv. individu 2. 3 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. O 8. 3 12. 5 1. 5 0. O
Egoismo. Deseo po 1. b O. O 0. 0 0. 0 Q. 0 ib. 7 0. 0 0. 0 0. G 2. 6
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUlVDANOS
S. negativ. pro,^im 0. B 0. 0 0. a 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 2. b
De tendenc. cread 1, b O. O 0. 0 0. 0 0. O O. O 0. 0 0. O O. O 5. 3
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200 35 3 20 7 ib 13 13
Independentista 17. 5 i00.0 0.0 0.0 O.O 0. 0 0. 0 0. 0
Clase alta y med 1. S 0. 0 100. 0 0. 0 0. G G. 0 G. 0 G. G
Clase ba^a. Puebl 10. 0 0. 0 0. 0 i00. 0 0. 0 0. 0 O. 0 4. G
Pueb. prehispanic 3. 5 4. 0 0. O 0. 0 100. 0 G. 0 0. G G. G
Est. Pob. Ibeoamer 8. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. G 100. 0 G. G 0. G
Canquistadores b. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 4. G
Autorid. Instituc 6. 5 G. 0 O. O 0. 0 O. 0 0. 0 0. O 10G. G
Mov. Obrero. Revol 18. 5 G. G 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. Q 0. G
Polit. Partidario 7. O O. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G G. 0 G. G
Paises Iberaamer 3. S 0. 0 0. 0 G. 0 0. Q 0. 0 G. 0 0. G
Gobierno un pais 7. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. Q 4. 0 G. G G. G
Militares pais 5. 5 O. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 G, G 0. G
Gobernante. Jefe 2. O 0. 0 O. O 0. 0 O. 0 0. 0 G. G G. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Priviiegios D. Ma 3. 5 O. 0 bb. 7 0. 0 0. 0 0. 0 7. 7 ^3. 1
D. menares 4. 0 0. G 0. 0^ 25. 4 G. G 18. 8 G. 0 G. C^
Traba^ar/Tributa 2. 5
ADHESION
0. 0 O. 0 10. O 14. 3 12. 5 0. 0 G. G
Inter, reaccionar 3. 5 2. 9 0.0 0. 0 4. 0 O. 0 15. 4 G. G
Masas populares 5. 0 5. 7 0. 4 S. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G
Independentistas 5. 5 0. 4 33. 3 25. 0 0. 0 12. 5 G. 0 0. G
Paises iberoamer 1. 5 2.9 O.O S.O O. 0 O. O 0.0 O.0
EEUU c^ Gran Hret 7. 0
OPOSICiON
0. O 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 G. 0 G. G
Sect. privilegiad 3. 5 2. 9 0. 0 15. O 0. 0 0. O 0. O 0. G
Los espanoles 10. O 31. 4 0. 0 5. 0 14. 3 b. 3 ^3. 1 ^?. G
Los iberoameric. 3. 5 O.O 0.0 G.O 14. 3 6.3 15. 4 O. 0
EEUU y europeas 7. 0 8. b Q. 0 S0. 0 0. 0 12. 5 G. 0 G. G
Gabernante actor 9. O 0. 0 0. 0 5. 0 0. G b. 3 0. 0 0. G
Movim. revolucion 2. O 4. 0 0. 0 Q. 0 0. 0 0. 0 7, 7 7, 7
Pat. atra tendenc 1. 0 0. 0 0. 0 ^J. 0 0. G 0. 0 0. G G. G
Mases papulares 2. 0 0. O 0. 0 O. 0 G. O 0. 0 7. 7 0. G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas G. 5 0. 0 0. 0 0. O O. G O. 0 0. O 0. G
De pot. extran^er 4. 5 0. 0 O. O 0. O 0. 0 O. 0 0. 0 G. G
Sobre paises ibe 1. 0 O. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. O 15. 4 G. G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 17. 5 34.3 0.0 15.0 14.3 0. 0 G. 0 7. 7
Inmoralidad 15. 4 2. 9 0. 0 0. 0 0. 0 G. G 61. 5 23. 1
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ESTUDIO IDERQAMERICA POR PAISES ^ '! VER?ICALE^
Filtro: CUBA
ROL
Inde C1 C1 Pueb Est Con^ Auto
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 200 35 3 LO 7 16 13 1^
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 2. 5 2. 9 0. 0 0. 4 0. 0 G. 0 G. G G. C=
Absolutismo 3. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0 0. G
Competencia 8. 5 8. b 0. 0 5. 0 G. 0 b. 3 G. G 7. 7
Incapacídad 4. 0 2.9 0.0 4.0 4. 0 0. 0 G. 0 ^7. C=
Inestabilidad 0. 5 G. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. G 0. G 0. G
Tend. democratic i. 5 2. 9 O. 0 G. 0 G. 0 0. 0 0. O O. G
CUALIDADES DE VALiA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 3. 5 8. ó O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O G. 0
Eficacia 9. 5 14.3 O.0 5.0 0.0 6.3 15. 4 G.0
Energia 10. O 20. 0 0. 0 20. O fl. 0 b. 3 7. 7 0. G
Humi Idad 7. 5 14. 3 O. 0 5. O 28. 6 O. O 0. 0 0. G
Arroganc ia 1. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 7. 7 7. 7
Grandeza 13, 0 22. 9 0. 0 15. 0 0. 0 b. 3 0. 0 0. G
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENiO FISICO
Capacidad 11. O 31. 4 0. O 0. 0 0. 0 O. G O. 0 G. G
Violencia milita 1. 5 0. 0 0. 0 O. O 4. G O. O 23. 1 G. G
Incapacidad 4. 5 8. b 0. 0 0. fl 0. 0 0. 0 G. 0 0. G
Poderio militar 4. 0 2. 9 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 15. 4 G. G
Inferioridad mil 3. O 2. 9 O. O 5. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Va 1 or 11. 0 22. 9 0. O S. 0 O. 0 b. 3 0. O G. G
Heroismo 10. 0 20. 0 0. O 10. 0 I4. 3 18. 8 0. 0 0. G
ARTES QUE CULTIVARON
PintuTa 0. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 b. 3 0. 0 O. G
Artesanía 1. 5 O.O O.O O.0 42.9 0.0 0.0 0.0
Poesia/Dranaturg 2. 0 2. 9 0. 0 0. 0 0. 0 b. 3 0. G G. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 1. O 0. 0 fl. O O. 0 28. 6 0. 0 G. 0 G. C=
Analfab. atras. cu 1. 0 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 b. 3 G. 0 0. 0
Elevada niv. cult 4. 5 8. b O. 0 0. G 42. 9 b. 3 G. 0 G. G
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL.EGO
Canserv. individu 2. O G. G 0. O 0. 0 28. ó 0. 0 0. 0 7. 7
Egoismo. Deseo po 5. 5 S. 6 0. 0 15. 4 14. 3 0. 0 0. O 7. 7
Impulsa vindicat 1. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. G D. 0 7. 7
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 5. 5 5. 7 O. O 5. O O. 0 b. 3 4. 0 7. 7
S. negativ. pro^im 3. 5 0. 0 0. 0 0. 0 14. 3 I2. 5 1S. 4 7. 7
De tendénc. cread 2. 0 0. 0 0. 0 0. 0 28. 6 0. 0 7. 7 0. G
Patriotismo 8. 0 ii. 4 O. O 5. 0 4. 0 25. 0 G. G G. 0
Otras tend. amor. S. S 2. 9 0. O S. O 14. 3 18. 8 O. 4 0. 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES
Filtro: CUBA
ROL
Mov. Po Pai Go Milí
Obre lit ses bier tare
TOTAL ro Part Iber pais pais
TOTAL 200 37 14 7 14
R OL
Independentista 17.5 0.
Clase alta y med 1. 5 0.
Clase ba^a. Puebl 10. 0 0.
Pueb. prehispanic 3. 5 0.
Est. Pob. Ibeoamer 8. 0 0.
Conquistadores 6.5 0.
Autorid. Insti*uc 6.5 0.
Mav. Obrero. Revol 13. 51a0.
Polit. Partidario 7. O o.
Paises Iberoamer 3. 5 O.
Gobierno un pais 7.0 0.
Militares pais 5.5 0.




















Sect. privilegiad 3. 5
Los espanoles 10. 0
Los iberoameric. 3. 5
EEUU y europeos 7.0
Gobernante actor 9. a
Movim. revolucion 2. 0
Pat. atra tendenc 1. 0
Masas populares 2. O
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 0. 5
De pot. ex+ran,}er 4. 5




0 0. o o. o o.
0 0. a 0. 0 0.
0 O.o o.^] 0.
0 0, a 0. a 4.
0 0. 0 0. 0 0.
0 0. O O. 0 0.
0 0. 0 0. G 0.
O O. o O. 0 O.
o1C'0. 0 0. 0 4.
0 0.0100.0 0.
0 4. 0 0. 0100.
0 0. o o. o o.
0 0. 0 0. 0 0.
O. O O. 0
O. 0 0. O
^. 0 0. G
O. 0 7. i
ib. 2 7. 1








0 0. o a. o
0 0. 0 0. 4
0 0. 0 0. 0
0 4. a 0. 4
o a. o o. o
0 0.0 0.0
4 4.0 0.0




01 a0. a a. 0
0 0. a 100. o
^^ O.G o.o
0 4. a a. a
0 0. a a. 0
0. O 7. 1 9 1 25. O
O. 0 a. 4 O. a o. 0
0. 0 0. 0 0. 0 a. a
0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0
O. O 28. b O. 0 42. 9 18. 2 25. O
2. 7 0. 0 0. 0 7.
5.4 0.0 0.0 0.
0. 0 0. 0 14. 3 7.
i0.8 0.0 14.3 0.
24. 3 28. b 0. 0 7.
0. 0 0. 0 0. 0 7.
0. O 7. I a. 0 0.
0. O 0. 0 0. 0 21.
0.O 0.0 0.O 0.
0. 4 O. 0 42. 9 21.
0.0 0.0 0.0 0.
1 0. 0 25. O
0 0. o o. 0
1 9. 1 a. o
O 9. 1 O. O
1 18. 2 O. 0
1 9. 1 0. o
0 a. 0 25. O
4 O. a O. O
0 0. a 25. a
4 9. 1 50. 0
0 4. 4 0. 0
29. 7 42. 9 0. 0 0. 0 0. a 25. 0














7 5 27 1^ i 3?
O. 0 0. 0 3. 7 19 . 3 ?' .^^
0.4 4.o G.Q Q.° 5.4
14.3 0.0 a.0 1i.6 13.5
71.4 0.4 G.0 0.8 2.7
a. o o. o a. 0 9. 9 lo. e
0. o bo. 0 33. 3 0. 0 2. 7
0.0 4.0 33.3 1.? ^^.C^
0. 0 0. 0 0. a 27. 3 10. 8
0. a o. 0 Q. 0 9. 9 5. 4
0. 0 O. G a. 0 3. 3 8. 1
0. 0 40. 0 3. 7 $. 3 ^. 7
Q. 0 0. 0 22. 2 1. 7 8. 1
14. 3 4. 0 0. ^? 1. 7 2. ?
O. 4 4. G 7. 4 a. 3 ?. 7
O. 0 0. a 0. a 5. 8 ^. 7
14. 3 0. 0 0. a 2. 5 ^. 7
O. 0 20. o Q. O 2. 5 8. 1
0.O 4.O o.Ó b.6 5. 4
0. a 0. 0 0. 0 8. 3 2. 7
O. a 0. O 0. 0 0. 8 5. 4
O. 0 20. 0 0. 0 8. 3 8. 1
O. O O. O 0. O 2. 5 1 O. 8
14. 3 20. a 7. 4 9. 1 13. 5
14. 3 20. 0 7. 4 a. Q 8. i
0. 0 0. 0 1 1. 1 5. 0 13. 5
o. o O. 0 O. O 13. 2 5. 4
O.a 20.Q 7.4 O.o 2.?
0.0 O.0 0.0 0.0 5.4
0. a 0. 0 4. 0 2. 5 2.^7
0 a 0 0 O a 80 0 c?. . . . .
a. 0 0. 0 a. 0 6. b 2. 7
0. 0 40. 0 0. 0 0. 0 O. 0
a, 0 0. 0 3. 7 24. ^^ 13. 5
O. O 40. a 51. 9 10. 7 ^. ?
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES '! ^.'Lí^.TI=..?,^_E_
Filtro: CUBA
ROL NACIONALIDAG
Mov. Po Pai Go Milí Go Indi Euro Thá
Obre lit ses bier tare bern gena pea Espa C^^ba roa
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Amer esta nela na ^ári
TQTAL 200 37 14 7 14 11 4 7 5 27 1^1 3j
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autaridad 2. 5 8. 1 7. 1 0. 0 0. 4 0. G 0. G 0. 0 G. G C=. G 4. 1 ,^. G
Ab so 1 ut i smo 3. 0 2. 7 7. I Q. 4 28. b G. 0 G. 0 G. G G. G'. ? 4. 1 ^?. ^?
Competencia 8. 5 18. 9 21. 4 Q. 0 0. G 0. 0 25. 0 0. 0 0. 0 3. 7 12. 4 2. ?
Incapacidad 4. 0 2. 7 O. Q 0. 0 28. b í0. 0 50. 0 í4. 3 G. 0 G. G 5. G ?.'
Inestabilidad 0. 5 2. 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G 0. 0 G. G G. G 4. G ?. ?
Tend. democratic 1. 5 5. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 4. 0 O, G 2. 5 G. 0
CUALIDADE5 DE VALIA PERSONAL
Inteligencia 3. 5 8. i
Eficacia 9.5 18.9
Energia 10.0 16.2
Humi ldad 7. 5 8. i
Arroganc ia 1. 0 0. 0
Grandeza 13.0 29.7
Y SOCIADILIDAD





i 4. 3 0. 0 0. G
D.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 4. 1 5. 4
0. 0 0. 0 0. 0 0. G 7. 4 13. 2 ^?. 7
0. 0 0. 0 0. G G. 0 3, 7 13. 2 8. 1
0. 0 25.0 14. 3 0. 0 0. 0 9. 9 5. 4
4. O O. O 0. G 4. 0 7. 4 0. ^5 G. G
0. 0 25. 0 0. 0 0. 0 G. G i S. 2 i 0. 8
CUALiDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad 1 i. 0 18. 9 7. 1 0. 0 O. O 27. 3 G. 0 0. 0 G. G 7. 4 14. 0 S. 1
Violencia milita 1. 5 0. 0 0. 0 4. 0 0. G 4. G 0. 0 0. G 0. Q 11. 1 0. 0 0. 0
Incapac idad 4. 5 5. 4 O. 0 28. 6 O, 4 18. 2 O. 0 O. 0 O, 0 3. 7 4. 1 8. 1
Poderio militar 4. 0 2. 7 0. 0 14. 3 0. 0 27. 3 Q. 0 0. 0 20. G 11. I 1. 7 ^. 4
Inferioridad mi1 3.0 2. 7 O.O 28.6 0.0 9. 1 Q.0 0.0 G.O 0. 0 G. 3 i3. 5
Valor il.O 21.6 7. 1 O. 0 0. 0 i8. 2 0. 0 O.O ^7. 0 0. 0 12. 4 18. 9
Heroismo 10. 0 13. 5 7. 1 G. 0 0. 0 0. 0 G. G 14. 3 ^?. G 7. 4 9. 1 ib. 2
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura O. 5 0. 0 0. 0 O. O 0. 0 0. 0 Q. 0 0. 0 0. 0 G. G G. 8 G. C=
Artesania i. 5 0. O 0. 0 0. 0 0. O O. 0 0. 0 42. 9 G. 0 0. 0 0. 0 G. G
Poesia/Dramaturg 2. 4 0. 0 14. 3 G. 0 0. 0 O. O 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 3. 3 0. G
OTROS RASGDS CULTURALES
Escrit. Conoc. d iv 1. O 0. 0 O. O 0. 0 0. O 0. G O. 0 28. b O. O 0. O O. G G. 0
Analfab. atras. cu 1. O O. 4 0. Q 14. 3 4. 0 0. 0 O. G 4. O O. O G. 0 1. 7 ^^. G
Elevado niv. cult 4. 5 2. 7 7, i G. 0 0.4 O. O 0.4 42. 9 G. 0 Q. 0 3. 3 5. 4
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 2. O Q. O 7. 1 O. O O. 0 0. G 0. 0 14. 3 0. G G. G i. 7 2. 7
Egoísmo. Deseo pv 5. 5 2. 7 O. D O. 4 0. 0 9. 1 G. O G. O O. 0 3. 7 5. S 8. 1
Impulso vindicat 1. 0 2. 7 4. 0 0, 0 0. O O. O 0. 0 0. 0 0. 0 3. 7 0. 8 0. 0
EMOCIONE5 SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro,^im 5. 5 10. 8 14. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. G Q. 0 G. 0 G. 0 S. 3 2. 7
S. negativ. pro,^im 3. 5 O. 4 O. 0 0. O 4. O 9. 1 O. Q 14. 3 20. O 11. 1 1. 7 G. ^^
De tendenc. cread 2. 0 0. 4 4. 0 0. 0 0. 0 9. 1 0. 0 14. 3 0. 0 7. 4 ^^. 8 ,?. G
Patriotisma 8. 0 13. 5 7. 1 0. O 4. 0 0. 4 G. 0 O. 0 0. 0 C=. 0 11. ^^ 5. ^
Otras tend. amor. 5. 5 8. 1 14. 3 0. 0 G. 4 0. 0 0. 4 14. 3 G. 0 G. G 5. S S. 1
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ESTUDIO I[iEROAi"tRICA POR PAISES '; ^^ERTI`^^!_^ _•
Filtra: PERU
ROL
Inde C1 CI Pueb Est Con Autv
pen aita ba^a pre Pob quis rid
T07AL dent med Pueb hísp Iber ^ado Inst
TOTAL 174 11 2 3 25 iG 20 ^1
RpL
Independentista b. 3 100. 0 4. 0 Q. 0 0. G G. G G. G G. G
Clase alta y med 1. i O. O 140. O 0. O 0. G G. G G. G 0. G
Clase baJa. Puebl 1. 7 0. G G. 0 100. 0 G. G 4. 0 G. 0 G. G
Pueb. prehispanic 14. 4 0. 0 0. 0 0. 4 100. 0 0. G G. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer S. 7 0. G 0. 0 0. G 0. G 100. 0 0. G í^. G
Conqui stadores l i. 5 G. 0 0. O G. G 0. 0 G. G lOG. 0 G. G
Autorid. Instituc 17. 8 0. 0 0. G 0. 0 0. G 0. 0 0. 0 1GG. G
Polit. Partidario 5. 2 O. O 0. 0 G. 0 0. 0 G. G G. O G. G
Paises Iberoamer 4. 6 0. Q 0. 0 G. 0 0. G G. 0 G. 0 G. G
Gobíerno un pais 5. 7 4. 0 G. 0 G. 0 4. 0 0. 0 4. G G. G
Militares pais S. O 4.4 0.0 0.0 0.0 4.0 G. 0 0. 0
Gobernante. Jefe I4. 9 O. G G. p G. O 0. O 0. 4 G. 0 0. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Prívílegios D. Ma S. 2 O. O 0. O Q. 0 4. G 1G. G G. 0 16. i
D. menares 1. 7 fl. 0 0. 0 bb. 7 fl. G 1G. G G. 0 í?. G
Traba^ar/Tributa I. 1 0. Q O. O 33. 3 4. G G. G G. 0 0. G
Rendir cuentas 1. 1 0. 0 0. 4 0. 0 G. 0 0. G O. G b. 5
ADHESION
Inter, reaccionar 0. 6 0. 0 4. 4 G. 0 0. 0 O. G O. O 0. Q
Independentístas 1, 7 9. 1 0. O 0. O 4. 0 G. G G. 0 3. 2
Ot. partid. tenden 2. 9 G. 0 4. O 0. O G. G G. 0 G, 0 b. S
Los espanoles 3. 4 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. G 15. 0 3. 2
Paises iberoamer 1. 7 G. 0 O. O O. 0 fl. G O. 0 G. 0 s^. G
EEUU y Gran Bret 1. 7 9. 1 G. G O. 0 0. 0 O. 4 G. 0 í^. G
OPOSICION
Sect. privilegiad d. 6 0. 0 0. 4 0. G O. 0 0. 0 G. 0 G. G
Los espanoles 12. b 27. 3 0. 0 0. G ib. 0 2G. 0 25. G 9. 7
Los iberoameric. 12. 6 0. 0 0. 0 G. G 12. G 10. 0 5. 0 3. 2
EEUU y europeos 1. 7 4. G O. O 0. 0 0. G 0. G 0. 0 G. G
Gobernante actor 9.8 9. 1 0.0 0.0 4.0 O.0 G.O 3.2
Movim. revolucion 1. 1 0. 0 0. O 0. G O. G 0. 0 G. 0 3. 2
Pat. atra tendenc 3. 4 0. 0 O. 0 0. 0 O. O G. O 0. O O. G
Masas populares 4. 0 0. O d. 0 0. 0 O. O 0. 0 2G. G b. 5
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2. 3 O. G O. Q 33. 3 8. G 0. O G. O 3. ^
De pot. extran,^er G. b O. Q 0. 0 0. G 4. G G. G G. 0 G. Cf
Sobre rlases ba^ 4. 0 0. G 50. 4 0. G O. O 0. O 1G. O 6. 5
Sobre paises ibe 1. 1 O. O O. O G. © 4. 0 G. G G. 0 G. G
CUALIDADES MDRALES
Moralidad !O. 3 27. 3 O. 0 G. O 16. G IG. Q 15. O 3. 2
Inmoralidad 7. 5 G. G 0. G G. G 4. G 10. 0 5. 0 19. 4
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES % VERTICA^_ES
Filtro: PERU
R DL.
inde CI CI Pueb Est Con Auto
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Puab hisp Iber tado Inst
TOTAL 174 11 2 3 2S 10 ^G 31
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. O 0. 0 50. 0 0. 0 8. 0 O. O 0. 0 3. 2
Absoiutismo 8.0 9. 1 0.0 0.0 O.0 0.0 5.0 9. 7
Competencia 9.2 5'. 1 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 Ib. 1
Incapacidad 2, 3 O. O O. 0 O. O O. O 0. 0 O. 0 0. 0
Inestab i 1 idad I. 1 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 O. 0 6. 5
Tend. democratic 1. 1 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. C^
CUALIDADES DE VALIA PERSDNAL Y SOGIABILIDAD
Inteligencia 4. 6 18. ^ 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 G. 0 9. 7
Eficacia 12.6 36.4 0.0 0.0 8.0 3G.0 10.0 1b. 1
Debilidad 1, 7 4. 0 0. 4 G. 4 4. O G. 0 G. O 3. 2
Energ ia 5. 2 9. 1 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 5, 0 ^. 2
Humildad 5. 2 0. 0 O. 0 0. 0 4. O G. G O. 0 b. 5
Arragancia 2, 9 0. 0 O. O 0. 0 O. 0 G. 0 0. 0 3. 2
Grandeza b. 9 i8. 2 O. 0 0. G 0. 0 0. 0 5. 0 3. 2
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISI ŝO
Capacidad 4, b 9. 1 0. 0 0. 0 12. 0 0. O 0. 0 3. t
Violencia milita 1. 1 0. 0 O. O O. 0 O. G 0. 0 5. O 3. 2
Incapacidad 2.3 4.0 0.0 0.0 0.0 i0.0 0.0 0.0
Poderio militar 2. 9 0. 0 0.4 0. O 4. 0 0. 0 10. 0 0. G
Inferioridad mil 1. 1 9. 1 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. G
Va 1 or b. 3 9. 1 0. 0 0. 0 8. 0 0. G 10. 0 O. 0
Heroismo 4. 0 9. 1 0. 0 0. 0 4. O 0. 0 O. 0 0. G
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 4. O 0. 0 0. O 0. 0 28. 0 0. 0 0. 0 0. G
Escuitura 1. 1 0. 0 0. 0 0. 0 8. 0 0. 0 0. 0 0. G
Artesania b. 9 O. 0 O. O O, 0 48. 0 O. O O. O O. G
Poesía/Dramaturg 0. 6 0. G O. 0 d. 0 4. d 0. 0 G. 0 0. 0
]TROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. d iv 3. 4 0. 0 0. 0 0. 0 24. 0 0. G 0. 0 0. 4
Analfab. atras. cu i. 1 O. 0 O. 4 C. 0 4. 0 10. 0 0. 0 0. G
Elevado niv, cult 9. B 0. 0 0. O 0. 0 28. O 10. 0 1G. O 9. 7
Me^ora niv. cult. 2. 3 O. G O. O 0. 0 4. 0 O. O 5. O b. 5
Religiosidad 4. 6 0.O O.0 0.0 24.0 0.O 5.0 0.O
_MOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 7 O. 0 0. 0 0. O 4. O 0. Q 5. 0 G. G
Egoismo. Deseo po 2. 9 28. 2 0. 4 0. 0 0. 0 10. 0 10. 0 0. 0
:MOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^ím 5. 2 O. 0 O. O O. O 0. O i0. O I5. 0 9. ?
De tendenc. cread 1. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 30. 0 0. 0
Patr i ot i smo 1. 7 9, i 0. O 0. 0 0. 0 20. G 0. 0 ^O. 0
Otras tend. amor. 1. 1 O. O 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 0. G 3. 2
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Filtro: PERU
ES7UDI0 IBEROAMERICA POR PAISES % '^tRTIOA!._F^
ROL
Po Pai Go Mili Go Indí
lit ses bier tare bern gena















9 8 10 14 2b w3
b. 3 0. O 0. 0 0. 0
1. 1 0.0 0.0 0.0
1.7 0.0 O.0 0.4
14.4 0.0 0.0 0.0
5. 7 0. 0 0. 0 0. 4
i l. 5 0. 0 0. 0 0. 0
I 7. B 0. 0 0. 0 0. 0
5. 2100. 0 0. 0 0. 0
4. b 0. 0100. 0 0. 0





















B.0 0.0 0.0 0.0140.0 0.0
14. 9 O. O O. 0 0. O 0. O I 00. 0
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privíiegios D. Ma 5. 2
D. menores 1. 7
Traba^ar/Tributa 1. 1




Ot. partid. tenden 2. 9
Los espanoles 3. 4
Paises iberoamer 1. 7
EEUU y Gran Bret 1. 7
OPOSICION
Sect. prívílegíad 0. 6
Los espanoles 12.6
Los iberoameric. 12. b
EEUU y europeos 1. 7
Gobernante actor 9.8
Movim. revolucion 1. 1
Pat. otra tendenc 3. 4
Masas populares 4.0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2.3
De pot. extran^er 0. 6
Sobre clases ba^ 4. 0
















0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 7. 7 9. 3
O. O c?. 0 O. O 0. O 4. O 0. 0
0.0 0.0 0.0 O.O O.0 2.3
O.O 0.0 O.O 0.0 O.0 O.O
0. O 0. 0 0. 0
0.0 0.0 0.0
11. 1 0. 0 10. 0
O. O 0. O 0. O
O. O 37. 5 0. O
0. 0 0. 0 20. 0
O. O 3. 6 0. 0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
7. 1 O. O 2. 3
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
O. O 0. O 10. O O. O 0. 0 0. 0
O.O O.O 20.0 7. 2 7.7 11.6
O. 0 87. 5 20. 0 O. 0 26. 9 20. 9
0. 0 0. 0 20. 0 0. 0 0. 0 0. 0
33.3 0.0 30.0 21.4 15.4 7.0
0. 0 0. 0 0. 0 7. 1 0. 0 0. 0
22. 2 O. 0 30. 0 0. 0 3. S 0. 0
0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 2.3
0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 4.7
0. O 0. 0 O. O O. O 0. 0 2. 3
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 7. 7 2. 3
O. O 0. 0 O. O O. O 3. $ 4. 7
11. 1 O. O O. O 7. 1 15. 4 9. 3
11. 1 12. 5 0.0 0.0 3.8 4. 7
NACIONALIDAD
Euro Pe Iée
pea Espa r^a roa
esta nola na neri
3 44 bb ?7
0.0 0.0 13.6 1i.S
0, 0 2. 3 1. 5 ^. ?
0.0 0.0 0.0 i7.6
0. 0 0. 0 4. 5 0. t^
0. 0 0. 0 7. b 2^. 4
66.7 38.b 1.5 0.^?
33. 3 45. 5 9. 1 1 1. 8
0. 0 0. 0 12. 1 5. 9
O.0 0.0 9. 1 11.8
0. 0 0. 0 15. 2 ^D. G
0. 0 6. 8 10. 6 5. 9
O. 0 4. 5 12. 1 0. 0
33. 3 b. 8 0. 0 5. 9
0. 0 0. 0 0. 0 17. b
0.0 0.0 G.0 5.9
0.0 4. 5 0.0 0.0
0. 0 0. 0 1. 5 0. 0
0.0 0.0 3.0 5.9
0.0 0.0 7.6 0.0
O. 0 9. 1 0. O 0. O
0.0 0.0 4.5 0.0
0.0 0.0 4.5 0.^1
O. O 0. 0 1. 5 0. 0
O.4 13.6 9. 1 29.4
0. 0 4. 5 12. 1 17. 6
0. 0 2. 3 3. 0 0. c^
0.0 4. 5 18.2 0.0
O. O 2. 3 0. O 0. 0
0. 0 0. 0 9. 1 0. 0
0.0 13.6 0.0 0.0
33.3 0.0 o.0 5.9
0. O O. 0 0. 0 O. 0
0. 0 i3. b ^?. 0 0. 0
O. O O. O O. O O. O
0. 0 i3. b 9. 1 11. B
O.0 15.9 3.0 11.8
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES '/, 'v^t?TIGAi_^^
fiiltro: PERU
ROL fJACIONALIDAD
Po Pai Ga Mili Go Indi Ĉuro Pe Ibe
lit ses bier tara bern gena pea Espa rua roa
TOTAL Part Iber país pais Jefe Amer esta nola na r^eri
TOTAL 174 9 8
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. 0 a. 0
Absolutismo 8.0 il. 1
Competencia 9.2 22.2
Incapacidad 2. 3 0. o
Inestabilidad 1. 1 0.0
Tend. democratíc 1. 1 0. O
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL
Inteligencia 4.6 11. 1
Eficacia 12. 6 11. i
Debilidad i.7 0.0
Energia S.2 il. 1
Humildad 5.2 11. 1
Arrogancia 2.9 0.0
Grandeza 6.9 22.2
10 14 2b 43 3 44 bb 1?
O. 0 20. 0
0.0 1a.0
i2.5 SO,O
0. 0 Q. 0
0. 0 0. 0
O. O 20. 0
4. 0 3. 8 7. 0 0. 0 L. 3 4. 5 d. L,
O. 0 2b. 9 4. 7 0. a 11. 4 9. 1 5. 9
7. 2 15. 4 9. 3 0. 0 á. 8 1 C^. 6 1 1. S
0.0 15.4 4.7 0.4 O.a 3.0 0.0
0. 0 a. a O. O 0. a 4. 5 0. 0 0. ^^
Q. 4 O. 0 Q. 0 0. 0 4. 0 3. 0 0. ^^
Y SOCIAHILIDAD
0. 0 0. 0 0. 0
O. a 0. a I4. 3
o.o o.a 7.1
O. O 0. 0 14. 3
i 2. 5 0. 4 O. O
O. 4 0. 0 7. 1
1^. s a. a 7. 1
CVALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO
Capacidad 4. b O. O O, a
Vialencia milita 1. 1 0.0 0.0
Incapac i dad 2. 3 0. 0 0. 0
Poderío militar 2.9 0.0 12. 5
Inferioridad mil 1. 1 4. 0 0. Q
Va I or b. 3 O. 0 a. 0
Heroismo 4.0 O.O 0. 0
3.$ Q.0 4.0 2.3 7.b 11.8
3.8 7.0 0.0 b. 8^1.2 11.8
4. Q 2. 3 4. 0 4. 5 G. 0 a. 0
7. 7 4. 7 0. 0 4. 3 b. 1 5. 9
15. 4 7. 0 0. 0 2. 3 b. 1 5. 9
i1.5 2.3 0.0 6.8 1.5 o.Q
11. 5 4. 7 O. O 4. 5 12, 1 0. 0
FISICO
O.O 14.3 3.8 9.3 0.0 4.5 O.0 1I.8
o.o o.o o.a o.o o.0 4.5 a.o a.o
a.0 7. 1 7.7 2.3 O.O 0.0 4. 5 a.0
0. 0 0. 0 3. 8 4. 7 0. 0 4. 5 Q. O 5. 9
a. 0 0. 0 0. 0 2. 3 0. o O. a 1. 5 0. 0
a. 0 21. 4 7. 7 7. 0 0. 0 11. 4 3. 0 S. 9
0. 0 28. b a, a 2. 3 0. 0 2. 3 7. 6 0. 0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 4. 0 0. a a. a a. a 0. a a. a lb. 3 0. O o. a 0. O 0. G
Escultura i. i O. O Q. 0 0. O O. 0 0. 0 4. 7 a. O 0. 0 G. 0 O. 0
Artesania 6. 9 O. O O. O a. 0 O. 0 0. 0 27. 9 O. 0 0. a a. 0 O. O
Poesia/Dramaturg O. 6 O. O 4. O O. O O. O O. a 2. 3 O. O 0. a a. 0 a. O
OTROS RAS60S CULTURALES
Escrít. Conoc. div 3. 4 O. O O. O a. 0 O. O 0. 0 14. 0 0. a 0. 0 a. 0 a. 0
Analfab, atras. cu i. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 3 0. 0 0. 0 1. 5 0. í^
Elevado niv. cult 9. 8 22. 2 0. O O. O O. O 3. 8 18. 6 0. 0 4. 5 10. 6 0. G
Me^ora niv. cult. 2. 3 O. O 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 2. 3 a. 0 b. @ o. 0 0. G
Religiosidad 4. 6 0. 0 4. a 0. 0 0. 0 3. 8 lb. 3 0. 0 2. 3 0. G 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 7 0. 0 0. Q 0. 0 7. 1 0. a 2. 3 0. a 2. 3 G. 0 0. 0
Egoismo. Deseo pa 2. 9 a. a 0. O 0. O a. a a. O 0. O O. 0 4. 5 1. 5 li. S
_MOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUlVDANOS
S. negativ. pro^ im 5. 2 O. 4 0. O 0. O 0. 0 3. 8 2. 3 0. 0 13. ó 3. 0 0. ĵ
De tendenc. cread 1. 1 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. a 33. 3 2. 3 O. G Q. 0
Patriotismo 1. 7 0. 0 0. 0 a. a 0. O 0. O a. O 0. a 4. O i. 5 il. S
Otras tend. amor. 1. 1 0. O O. 0 0. 0 O. 0 0. 0 2. 3 0. 0 2. 3 G. G G. G
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TOTAL den^ med Pueb hisp Iber *,ado Inst
TOTAL i22
ROL
3 i3 11 ib 4 13 S
Independentísta 2, 5 iGG. 0 0. 4 G. 0 O. O G. G 0. O G. G
Clase alta y med 10. 7 G. 0 1GG. G 0. 0 G. G 0. G G. 0 G. G
Clase ba^a. Puebl 9. 0 0. G 0. 0 100. 0 G. 4 G. 0 G. G G. C^
Pueb. prehispanic 13. 1 G. G 0. 0 O. G iGG. G 0. G G. G G. 0
Est. Pob. Ibeoamer 3. 3 G. G G. O G. O G. G iGG. 0 G. 0 G. G
Conquistadores 10. 7 0. 0 4. G G. 0 G. G G. O 1GG. G G. G
Autorid. Instituc b. 6 0. G O. G G. O 0. O 0. 0 G. 0 100. G
Mav. Obrero. Reval 1. 6 G. G O. O G. O O. G 0. 0 G. 0 0. G
Polit. Partidario 9. O 0. 0 G. 0 Q. 0 0. G 0. G G. G A. G
Paises Iberoamer G. 8 O. G 0. O O. G 0. O G. G G. G 0. G
Gobierno un pais 12. 3 0. G 0. 0 0. 0 0. G 0. G G. O 0. G
Militares pais 5. 7 0. 0 O. 4 G. O 0. G 0. 0 0. 0 ^. ^
Gobernante. Jefe 13. 1
DERECHOS Y OBLIGACIONES
0. 0 0. 0 0. 0 G. G 0. 0 0. 0 0. C
Privilegios D. Ma 8. 2 0. 0 38. 5 0. 0 0. G 0. 0 I5. 4 G. 0
D. menores 0. 8 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0 0. G
Traba,yar/Tributa 8. 2 G. 0 7. 7 72. 7 b. 3 O. 0 0. 0 0. G
Rendír cuentas 1. b
ADHESION
G. O O. G O. 0 G. 0 0. 0 G. O ^S. G
Inter. reaccionar 2. 5 G. 0 0. 0 O. 0 O. 0 O. G 0. 0 12. 5
Independentistas G. 8 0. G 7. 7 0. G G. G G. G 0. 0 G. 0
Ot. partid. tenden 3. 3 0. 0 0. G 9. 1 G. 0 0. ^7 7. 7 G. G
Los espanoles 0. 8 0. G 0. G 0. 0 b. 3 O. 0 C. O G. G
Paise ► iberoamer 2. 5 4. 0 0. G 0. 0 G. G 0. 0 G. 0 0. G
EEUU y Gran Bret 3. 3
DPOSICION
4. G 7. 7 G. 0 G. G 0. 0 0. 0 G. G
Sect. privilegiad 3. 3 0. 0 0. 0 G. G G. G G. J G. O 0. G
Los espanoles 4. 1 bb. 7 0. O G. O 6. 3 0. ^ I5. 4 0. G
Las iberaameric. 5. 7 33. 3 G. O 0. 0 18. 6 0. G 23. 1 4. G
EEUU y europeos 7. 4 O. G 0. 0 9. 1 Q. G :i0. 0 G. 0 G. G
Gabernante actor iG. 7 0. O G. 0 0. 0 J. G 0. O 0. 0 i2. 5
Movim. revolucion 3. 3 G. G G. O 0. 0 0. O G. O G. G 1^. 5
Pat. otra tendenc 4. 9 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 G. 0 G. 0
Masas papulares 4. 9
DEPENDENCIA Y DOMINIO
4. G O. O G. 0 0. O 0. 0 G. 0 G. G
De clases altas 5. 7 0. 0 23. 1 27. 3 O. G 0. G O. O 12. 5
De pot, extran^er 0. 8 O. 0 O. O 0. 0 O. G O. O G. G G. G
Sobre clases ba^ 2 ç 0.0 23. 1 0.0 0.0 O.0 0.0 O.0
Sobre paises ibe O. 8
CUALIDADES MORALES
G. G O. O 0. 0 G. 0 G. G 7. 7 G. 0
Moralidad O. 8 O. G 0. 0 O. O 0. 0 G. 0 G. 0 0. G
Inmoralidad 4. 1 O. G O. G O. 0 G. O 0. G 7. 7 1^. 5
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado inst
TOTAL 122
CUALIDADES POLITICAS
3 13 11 lá 4 13 8
Poder. Autoridad 5. 7 O. O 23. 1 O. 0 O. 0 0. O G. O 1^. 5
Aósolutismo 3. 3 0. Q 0. 0 0. 0 0. 0 G. O 7. 7 Q. G
Competenc ia 2. 5 4. 4 o. o a. o G. a G. o a. o o. ^?
Intapacidad ' 4. 9 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0 0.4
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SDCIABILIDAD
Inteligencia O. 6 O. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 7. 7 0. G
Eficacia 2. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G 7. 7 G. G
Debilídad o. e o. o o. o o. o o. o o. o o. G o. o
Energia o. s a. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 7. 7 0. 0
Grandeza a. s o. o 0. O 4. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. G
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 4.9 33.3 0.4 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0
Incapacidad 3.3 33.3 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0
Poderio militar 1. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 15. 4 0. G
Inferíoridad mil 0. 8 O. 0 O. 0 0. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. G
Valor 3. 3 O. 0 0. 0 0. o b. 3 0. O 7. 7 0. 0
Hero i smo i. 6 0. O 0. 4 O. O
ARTES QUE CULTIVARON
O. 0 25. O 0. O 0, 4
Arquitectura 7. 4 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0 25. 0 0. 0 0. G
Esrultura 7.4 0.0 0.0 0.0 50.0 25.0 G.0 0.0
Pintura 2. 5 0.0 0.0 0.0 12. 5 25.0 O.O 0.0
Artesania 5. 7 O. O O. O 0. 0 43. B 0. 0 0. 0 0. 0
Poesi^/Dramaturg 1.6 0.0 0.0 Q.0
OTROS RASGOS CULTURALES
0.0 25.0 0.0 0.0
Escrit. Conoc. dív 7. 4 0. 0 7. 7 0. 0 37. 5 25. c? G. 0 G. G
Analfab. atras. cu 1. 6 0. 0 0. 0 0. 0 12. 5 O. O G. O 0. 0
Elevado niv. cult 4. 9 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 25. 0 Q. 0 0. 0
Me^ora niv. cult. 0. B 0. 0 ^ 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Religiosidad 5. 7 0. 0 0. 0 0. 0
EMOCIONES 5ENTIMIENTOS DEL EGO
31. 3 0. 0 7. 7 0. G
Conserv. individu 4. 1 33. 3 7. 7 0. Q 6. 3 O. 4 15. 4 4. G
Egoismo. Deseo po 1. 6 0. 0 0. O 9. 2 b. 3 0. p G. 0 0. G
Impulso vindicat 0. 8 O. 0 O. 0 0. 0 0. O 25. 0 0. 0 O. G
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUI'1DAN05
S. negativ. pro^im 3. 3 0. 0 0. 0 0. 0 12. 5 0. 0 0. G 0. Q
De tendenc. cread 1. b 0. O 0. 0 0. 0 4. O 0. 0 15. 4 0. O
Otras tend. amor. 2. 5 O. O 0. O O. 0 6. 3 O. O 0. 0 0. G
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Filtro: MEXICO


















Privilegios D. Ma 8. 2
D. menores O. 8
Traba,^ar/Tributa 8.2
Rendir cuentas 1. b
ADHESION
Inter. reaccionar 2. 5
Independentistas 0.8
Ot. pertid. tenden 3. 3
Los espanoles O. B
Paise ► iberoamer 2.5
EEUU y Gran Bret 3.3
OPOSICION
Sect. privilegiad 3. 3
Los espanoles 4.1
Los iberoameric. 5.7
EEUU y europeos 7.4
Gobernante actor 10.7
Movim. revo 1 uc i on 3. 3
Pat. otra tendenc 4. 9
Masas populares 4.9
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 5.7
De pot. extran^er O. 8
Sobre clases ba^ 2.5
Sobre paises ibe 0.8
CUALIDADES MORALES
Moralidad 0. 8
Inmoral i dad 4. 1
Mov. Po Pai Go t^i 1 i Go Ind i Euro
Obre lit ses bier tare bern gena pea Espa Mexi
ro Part Iber pais pais Jefe Amer esta nola canaTOTAL
2 l i 1 15 7 16 38 9 1 b 59
2.5 0.0 0.0 0.0 D.O O.0 O.Q
10.7 O.O 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0
9.0 O.a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. 1 0.0 a.0 0.0 0.0 O.0 0.0
3.3 a.o o.a o.a o.o o.a o.o
10. 7 a. a a. o o. o o. o o. o a. o
b. b 0. a 4. a a. 0 a. 0 0. 0 0. 0
1.bi00.a a.a 0.0 a.a 0.a 0.0
9. 0 0. a104. 0 0. 0 0. 0 0. 0 a. 0
0.6 O.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0
12.3 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0
s. 7 0. o o. a o. o o. oioo. a a. o
13. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0104. 0
4. 0 0. 0 0. 0 5. 1
26. 3 0. 0 b. 3 3. ^►
18. 4 a. 0 b. 3 5. 1
39. 5 0. 0 0. 0 1. 7
O.o o.o o.o b.s
0. 0 55. b So. 0 0. 0
O.0 22.2 31.3 1.7
O. 0 0. 0 0. 0 3. 4
0. 0 i l. 1 O. 0 16. 9
0. 0 O. a 0. 0 i. 7
0. O a. 0 0. 0 25. 4
0.0 11. 1 0.0 10.2
iS.B 0.0 b.3 15.3
0.0 9.1 0.0 4.^1 a.Q 12.5 15.8 11.1 12.5 1.7
O. O O. 0 a. O^ a. 4 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 7
0. O 0. a a, a O. O 0. O a. 0 21. 1 a. 0 0. 0 3. 4
0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 O.Q 12.5 O.G
0.4 O.0 0.0 0.0 14.3 b.3 a.0 11. 1 a.0 3.4
O.O 0.0 0.0 O.0 a.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
O. O O. O O. O a. O O. O 12. 5 0. O 11. 1 O. a 5. 1
0. a O. 0 a. 0 O. 0 0. 0 0. 0 2. b 0. 0 0. 0 0. 0
O. O O. O O. 0 13. 3 14. 3 a. 0 0. O 11. i a. 0 3. 4
O. 0 18. 21a0. 0 0. O 0. a 0. 0 0. 0!1. 1 0. 0 5. 1
O. a 9, i a. O 6. 7 O. O 12. 5
o. o o. a a. o o. 0 0. a o. o
a.a 4.0 a.a 0.4 a.a 0.0
0. O 9. 1 10a. 0 b. 7 28. b 6. 3
50. 0 54. 5 0. 0 13. 3 14. 3 i 2. 5
O. 0 O. O O. O 20. 0 O. O a. 0
0. 0 27. 3 0. 0 13. 3 0. 0 6. 3
0. 0 O. 0 0. 0 26. 7 0. 4 12. 5
0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O. O O. O a. O 6, 7 O. a o. 0
o.o o.o o.o o.o o.o a.o
0.0 0.0 0.4 O.a 0.0 0.0
0.0 O.O a.0 b.8
2.6 11. 1 6.3 3.4
7. 9 33. 3 0. O 1. 7
0. 0 11. 1 6. 3 11. 9
0. 0 11. i G. 0 20. 3
O. O O. a b. 3 5. i
0. 0 a. a 0. 0 I0. 2
o. o o. o a. a 10. ^
13.2 0.0 G.0 3.^+
0.0 0.0 a.0 1.7
5.3 O.0 6.3 0.0
0.0 I1. 1 0.0 0.0
0. 0 0. 0100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 4. 0^ 1. ?
O. O 9. 1 0. O 0. 0 i4. 3 b. 3 0. 0 l i. 1 b. 3 5. 1
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAI^ES
Filtro: MEXICO
ROL
Mov. Po Pai Go Mili Go Indi
Obre lit ses bier tare bern gena
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Amer
TOTAL 122 2 il 1 15 7 16 38
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 5. 7 O. 0 0. 0 0. 0 0. 4 4. O 18. 8 10. 5
Absolutismo 3. 3 0. 4 0. 0 0. 0 ó. 7 14. 3 6. 3 2. b
Competencia 2.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 5.3
Incapacidad 4. 9 0. 0 9. 1 0. 0 13. 3 0. 0 12. 5 0. 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y 50CIABILIDAD
Inteligencia 0.8 O.0 0.0 0.0 0.0 O.O O.0 0.4
Eficacia 2. 5 50. 0 9. 1 0. 0 D. 0 0.0 0. 0 0. 0
Debi2idad 0. 8 0. 0 9. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. D
Energia 0.8 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grandeza O. 8 0. 0 4. 0 O. 0 0. 0 14. 3 0. O O. 4
GUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 4. 9 0. 0 9. i 0.0 0. 0 0. 0 12. 5 5. 3
Incapacidad 3.3 0.0 O.0 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0
Poderio militar 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
Inferioridad mil 0. 8 O. O O. 0 0. O 0. 0 14. 3 O. O O. O
Valor 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 6.3 5.3
Heroismo i. b 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 14. 3 0. 0 0. 0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectvra i.4 0.0 O.O 0.0 0.4
Escultura 7.4 O.O O.O O.O O.O
Pintura 2. 5 O.0 0.0 0.0 0.0
Artesanía 5. 7 0.0 0.0 0.0 0. 0
Poesia/Dramaturg 1.6 0.O 0.0 0.O O.0
OTROS RASGOS CULTURALES
Estrit. Conoc. div 7. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Analfab, atras. cu 1. b D. D 0. 0 0. 0 0. D
Eievado niv. cult 4. 9 D. 0 0. 0 0. 0 0. 4
Me^ora niv. cult. O. 8 0. O 0. 0 O. 0 O. 0
Religiosidad 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 4. 1 0. 0 O. O 0. O O. 0
Egoismo. Deseo po 1. b O. O O. 0 O. 0 O. 0
Impulso vindicat O. B O. O O. O O. O O. O
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S, negativ. pro^im 3. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
De tendenc. cread 1. 6 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0
Otras tend. amor. 2. 5 0. 0 9. 1 0. 0 b. 7
D.0 D.0 2I. 1




0. 0 0. 0 18. 4
0. 0 0. 0 5. 3
0. 0 b. 3 10. 5
D. 0 0. 0 0. 4
0.0 b.3 13.2
O. 0 0. O 2. 6
0. 0 0. O 2. b
O. O 0. O 0. O
4. 0 6. 3 7. 9
4. 0 0. 0 0. O







0. 0 12. 5 1. ?
D. 4 5. 3 3. ^+
0.0 0.0 1.7
0. 0 0. d 10. 2
0.0 6.3 0.0
0. 0 6. 3 3. 4
0. 0 0. 0 1. 7
0.0 b.3 D.0
11. 1 0. 0 0. í^
11. 1 b. 3 3. ^+
0.4 0.0 b.8
22.2 0.0 0.0
O. 0 0. Q 1. 7
0.0 6.3 1.7




O.0 O. 0 0. 0
0.O 0.O 3.4
D. 0 0. 0 3. 4
D. 0 0. 0 0. 0
0. 0 0. 0 3. ^+
4. 0 0. 0 1. 7
0.0 12.5 0.0
0.0 12. 5 3. 4
O. O 0. O 1. 7
0. 0 0. 0 i. 7
4. G 0. O 1. 7
0. 0 12. 5 O. O
0. 0 0. 0 3. ^+
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160 7 3 3 1i b 2i 37
Independentista 4.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clase alta y med 1.9 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 G.0 0.0
Clase ba^a. Puebl 1. 9 0. 0 0. 0 100. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Pueb. prehispanic b. 9 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer 3. 8 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 O. G
Conquistadores 13. 1 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 I00. 0 0. Q
Autorid. Instituc 23. 1 0.0 0.0 0.O 0.0 0.0 0.0 100.0
Mov. Obrero. Revol 4. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0
Polit. Partidario 5. O 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 Q. 0 0. 0
Paises Iberoamer i.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno un pais 3. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Militares pais 5.6 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0
Gobernante. Jefe 21. 9 0. 0 O. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 1. 3 0. O O. O O. O O. 0 lb. 7 4. 8 O. 0
Traba^ar/Tributa 1.3
ADHESION
0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0
Masas populares 1.3 O.O O.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
Independentistas 1.9 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ot. partid. tenden 1. 9 0. 0 O. 0 0. 0 O. 0 O. p 0. 0 0. 0
Paises iberoamer 0.6
OPOSICION
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sect. privilegiad 5.0 0. 0 0.0 0.0 O. 0 0.0 0. 0 10.8
Los espanoles 10.0 14.3 0.0 0.0 9. 1 16.7 28.6 5. 4
Los iberoameric. S.O 0.0 0.0 0.0 9. 1 0.0 9. 5 0.0
EEUU y europeos 0. b O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 a. o a. 0 0. 0
Gobernante actor 12.9 0.0 0.0 O.O O.0 0.4 4.8 10.8
Movim. revolucion 1. 9 14. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0
Pat. otra tendenc b. 9 0. 0 0. 0 O. O O. 0 0. 0 4. 8 2. 7
Masas populares 4.4
DEPENDENCIA Y DOMINIO
0.0 O.O O.O 0.0 0.0 9. 5 0.0
De clases altas O.6 0.0 O.O 0.0 9. 1 0.0 0.0 0.O
Sobre paises ibe 0.6
CUALIDADES MORALES
0.0 O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Moral idad ib. 9 0. 0 O. O 0. 0 O. 0 O, O 9. S 27. 0
Inmoralidad 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 10.8
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad b. 3 14. 3 33. 3 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 5. 4
Absolutismo 6.3 0.0 33.3 0.0 O.0 O.0 0.0 S. 1
Competencia 10.6 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4. 8 3. 1
Incapatidad 4. 4 14. 3 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0 G. 0 2. ?
Inestabilidad 1.3 0.0 0.0 4.4 0. 0 0.0 0. 0 2. 7
Tend. demacrat.ic 3. 8 4. 0 a. 0 0. 4 0. 0 Sb. 7 4. 0 0. 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES % 'JERTICAL^S
Filtro: CHILE
ROL
Inde C1 C1 Pueb Est Con Auto
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 160 7 3 3 11 b ?1 37
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 13. 1 14.3 33.3 0.0 0.0 0.0 14.3 8. 1
Eficacia 1 b. 9 57. 1 33. 3 0. O 0. 0 1 b. 7 14. 3 1 O. 6
Debilidad 5. 6 14.3 0.0 33.3 0.0 1b.7 0.0 8. 1
Energia 19. 4 0.0 0.0 0.0 9. 1 0.0 23.8 8. 1
Humildad 16. 3 14. 3 0. O O. 4 9. 1 O. O 4. 8 10. 8
Arrogancia 4. 4 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.B 10.8
Grandeza 14. 4 42.9 33.3 0.0 0.0 0.0 19.0 8. 1
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 1 1. 3 14. 3 33. 3 0.0 27.3 0.0 23.8 5.4
Violencia milita 1.3 0.0 0.0 0. 0 4. O 0. 0 4. B 2. 7
Incapacidad 2. 5 14. 3 0. 0 0. 0 9. 1 16. 7 4. 8 0. 0
Poderio militar 1. 3 14. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 8 0. 0
Inferioridad mil 1. 3 0. 0 0. 0 0. 0 9. 1 16. 7 0. 0 0. 0
Valor 5. O 28. 6 0. 0 0. O 9. 1 O. 0 14. 3 0. 0
Heroismo 1. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
ARTES QUE CULTIVARON
Artesania 0.6 0. 0 0. 0 0. 0 9. 1 0. 0 0. 0 0. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 8 0. 0
Elevado niv. cvlt 8. B O. 0 O. O O. O 18. 2 1b. 7 0. O 13. S
Religiosidad 3.8 0. 0 0. 0 0. O 9. 1 O. 0 0. 0 8. 1
EMOCIOI^ES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 0. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 16. 7 O. 0 0. 0
Egoismo.Deseo po 2. 5 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 4.8 O.G
Impulso vindicat 0. 6 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 2. 7
EMOCIONES SENTIMIENTOS 7RANSITIVOS MUlVDANOS
S. positiv. proJim 1. 4 O. O 0.4 0. 0 O. 0 16. 7 4. 8 O. 0
S. negativ. pro^im 4. 4 0. O O. 0 33. 3 0. 0 0. 0 4. 8 5. 4
De tendenc. cread O. 6 14. 3 O. 0 O. O O.O O.0 0.0 0.0
Patriotismo 4.4 0.0 0.0 0.0 O. O i b. 7 0. 0 O. 0


















ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES % VĈRTICALE^
R OL NAC I GidAL I DAD
Mov. Po Pai Go ^dili Co
Obre lit ses bier tare bern
TOTAL ro Par^ Iber pais pais Jefe
1b0 7 8 2 5
4. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
1. 9 0. 0 4. 0 O. O 0. 0
1. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
b. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
3. 8 O. 0 O. 0 0. 0 0. 0
13. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
23. 1 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0
4. 4100. 0 0. 0 0. 0 O. O
5.0 0.0100.0 0.0 0.0
1.3 0.0 0.0100.0 0.0
3. 1 0.0 0.0 0.0100.0
9 35
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0




5. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0100. 0 0. 0
21. 9 0. 0 O.0 0.0 0. 0 4. 0100. 0
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 1. 3 O. 0 0. O O. O O. 0 4. 0 G. 0
Traba,^ar/Tributa 1. 3 O. 0 O. 0 O. 0 O. 0 0. 0 0. O
ADHESION -
Masas populares 1. 3 O. O O. O 0. O 20. 0 O. 0 2. 9
Independentistas 1. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 5. 7
Ot. partid. tenden 1. 9 0. 0 0. 0 0. O 20. 0 0. 0 5. 7
Paises iberoamer O.6 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.O
OPOSICION
Sect. privilegiad 5. 0 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 O. 0 8. 6
Los espanoles 10. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 22. 2 2. 9
Los iberoameric. 5.0 O.O O.O 50.0 40.0 li. 1 O. 0
EEUU y europeos 0.6 0.0 0.0 50.0 0. 0 O.0 0.0
Gobernante actvr 11. 9 57. 1 0. 0 0. 0 b0. 0 11. 1 17. 1
Movim. revolucion 1. 9 0. O i2.^5 O. O O. O il. 1 O. 0
Pat. otra tendenc 6. 9 14. 3 62. 5 0. 0 0. 0 0. 0 8. b
Masas populares 4. 4 O. 0 4. 4 0. O 40. 0 22. 2 2. 9
DEPENDENCIA Y DDMINIO
De clases altas 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobre paises ibe 4. b O. O O. O 0. O 20. O 0. O 0. O
CUALIDADES MORALES
Moralidad 16.9 O.O 12. 5 O.O O.0 O.0 37. 1
Inmoralidad 7. 5 O.O O.0 O.O O.O 11. 1 0.0
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad b. 3 0. 0 0. 0
Absolutismo 6.3 0.0 0.0
Competencia 10.6 14. 3 25.0
Incapac i dad 4. 4 0. 0 0. O
Inestabilidad 1.3 0.0 4.0
Tend. democratic 3. B 0. 4 0. 0
0. O 20. 0 22. ŝ 5. 7
O. 0 0. 0 0. G 17. 1
0. 0 0. O 11. 1 22. 9
O. 0 0. 0 0. 0 11. 4
4. 0 0. 0 0. 0 2. 9














12 7 54 75 12
0. 0 28. 6 0. 0 5. 3 8. 3
0. 0 0. 0 1. 9 2. 7 ^!. G
0. 0 G. 0 ^. 0 4. C, 0. G
bb. 7 G. 0 0. 0 4. G G. ^G
0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 25. G
B. 3 42. 9 29. 6 0. J 8. ''•
0. 0 0. 0 61. 1 4. ^ 8. 3
0. 0 0. 0 0. 0 9. 3 ^^. ^^
0.0 0.0 1.9 4.3. G.0
C.0 4.0 0.0 1.3 8.3
0.0 0.0 1.4 5.3 G.0
1 b. 7 0. 0 0. 0 b. 7 1 b. 7
8. 3 0. 0 1. 9 42.7 8. 3
O. 0 i4. 3 G. O O. 0 8. 3
8. 3 0. 0 0. O 1. 3 0. C,
0. 0 0. 0 0. 0 2. 7 0. G
0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. CJ
0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0
0.0 0.O 0.0 1.3 0.0
0. 0 0. 0 5. 6 5. 3 8. 3
25. 0 42. 9 14. 8 2. 7 G. G
8.3 0.0 1.9 5.3 16. 7
O. 0 0.O O.O 0.0 8. 3
$. 3 0. 0 4. 3 17. 3 0. G
O. 0 0. 0 0. 0 4. O 0. O
0. 0 4. 0 5. 6 10. 7 0. 0
8. 3 i4. 3 1. 9 5. 3 G. G
8.3 0.0 0.0 0.0 G.0
O. O O. 0 1. 9 0. 0 O. G
O.O 28.6 20.4 18.7 O. O
8. 3 42.4 13.0 O.0 8.3
O. O 0. 0 3. 7 9. 3 8. ^
0. 0 0. 0 5. 6 6. 7 ib. 7
O. 0 O. 0 7. 4 17. 3 ^. G
0. 0 0. 0 1. 9 8. 0 ^. G
0. 0 0. 0 1. 9 1. 3 0. G




ESTUDIO IBEROAMtRICA POR PAiSES % Vtt^TICA!_^.S
jña
Obre lit ses bier *are bern gena pea Espa Chi roa
TOTAL ro Par+. Iber pais pais Jefe Aner esta nola lena mFr.i
ROL NACIONALIDAC^
Mov. Po Pai Go Mili Go Indi Euro
160 7 8 2 5 9 35 12 7
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 13. 1 O. 0 O. O
Eficacia 16. 9 42. 9 0. 0
Debilidad 5. 6 0. 0 0. 0
Energia 19. 4 28. b i 2. 5
Humildad 1 b. 3 0. 0 25. 0
Arrogancia 4. 4 O. O O. 0
Grandeza 14. 4 14. 3 2 5. 0
O. O O. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 20. 0
0. 0 24. 0
0. 0 0. O
0. 0 20. 0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 11.3 14.3 0.0 0.0






2.5 O.O O.O O.O
1.3 0.0 0.0 0.0
1.3 O.0 0.0 0.0
5. 0 0. 0 0. 0 0. 0
1.9 0.0 0.0 0.0
ĝ2. 2 25. 7 O. 0 42. 9
22. 2 22.9 0. 0 28. 6
0.0 5.7 0.0 0.0
il. 1 45. 7 8. 3 14. 3
22. 2 37. 1 8. 3 14. 3
O.0 2.9 0.0 0.0
l i. 1 17. 1 0. 0 14, 3
0.0 44.4 2.9 4I.7 14.3
0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
O.O O.O O.O O.O 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0, 0
0.0 0.0 S.7 8.3 0.0
0. 0 33. 3 0. 0 8. 3 0. 0
ARTES DUE CULTIVARON
Artesania 0. b O. O O. O O. O O. O O. O 0. 0 8. 3 O. O
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 il. i
Elevado niv. cult 8. 8 0. O 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0
Religiosidad 3.8 O.O 0.0 0.0 0.0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 0.6 O.O 0.0 0.0 0.0 O.O
Egoismo. Deseo po 2. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 ii. 1
Impulso vindicat 0.6 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUrJDANOS
S. positiv. pro^ím i.9 0. 0 0.0 0.0 0. 0 il. i
S. negativ. pro^im 4. 4 14. 3 12. 5 0. 0 0. 0 0. 0
De tend enc. cread 0. 6 4. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Patriotismo 4.4 0.0 0.0 0.0 0.4 11. 1
Otras tend. amor. b. 3 14. 3 0. O 0. 0 O. 4 0. 0
0. 0 8. 3 0. 0
17. 1 lb. 7 0. 0
S. 7 8.3 0. 0
O.0 0.0 0.0
2.9 0.0 0.0




14. 3 8. 3 4. 0
5.7 B.3 4.0
54 75 1^
1. 9 18. 7 25. 0
13. 0 20. 0 25. 0
3.7 8.0 8.3
11. 1 28. 0 iS. ?
5. b 26. 7 8. ^^
7.4 2.7 8.3
11. 1 18. 7 i b. 7




0. 0 1. 3 8. 3
5.6 5.3 0.O
0, 0 1. 3 8. 3
0. O O. O 0. 0
1. 9 0. í^ 8. 3
7. 4 9. ^ 8. ^
5.6 2. 7 0. 0
0.0 1.3 0.0
3.7 2.7 0.0




0. 0 8. 0 0. 0
3. 7 8.0 8. 3
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TOTAL 112 10 8 bl 1 3
ROL
Clase alta y med 8. 9 i00. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. C^
Clase ba^a. Puebl 7. 1 0. O 100. 0 0. O 0. 0 O. ^^
Pueb. prehispanic 54. 5 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. ^
Conquistadores 0. 9 O.0 4.0 O.O 100.0 0.0
Autarid. instituc 2. 7 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 i00. ^0
Militares pais 3.6 0.0 0.0 0.0 0. 0 O. 0
Gobernante. Jefe 21. 4 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
DERECHOS Y OBLIGACIOMES
Prívílegios D. Ma 8. 9 50. 0 0. 0 1. 6 0. 0 33. 3
Traba^ar/Trióuta 11. 6 10. 0 100. O ó. b 0. O 0. 0
ADHESION
Los espanoles 1.8 0.0 0.4 3.3 0.0 0.0
OPOSICION
Los espanoles B.9 O.0 0.0 8.2 0.0 0.0
Los iberaameric. 12.5 0.0 O.0 11. 5 100.0 O.0
Gobernante actor 3. 6 0. 0 O. 0 1. b O. 0 0. ^^
Masas populares 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 7. 1 30.0 25.0 4.9 0.0 0.0
De pot. extran^er 0. 9 0. 0 0. 0 1. b 0. 0 0. 0
Sabre clases ba^ 2.7 24.0 0.0 0.0 0.0 O.O
Sobre_paises ibe 2.7 0.0 O.0 3.3 0.0 0.0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 3.6 O.O O.O 4.9 0.0 0.0
Inmoralidad 2.7 0.0 0.0 i.6 0.0 0.O
CUALIDADES POLITICAS ^
Poder. Auto ridad 8. 0 20. O O. O b. 6 0. 0 0. 0
Absolutism o 4.5 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0
Competenci a 5.4 0.0 0.0 1.6 0.0 33.3
Incapacida d 2.7 O.O 0.0 O.O 0.0 0.0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAIIILIDAD
Eficacia 2.7 O.O O.0 3.3 O.O 33.3
Debilidad 0. 9 0. 0 0. 0 1. b O. 0 0. 0
Energia 2.7 4.0 0.0 3.3 O.O 0.0
Humi 1 dad 4. S 0. O 0. 0 4. 9 0. O 33. 3
Arroganc ia 0. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0
Grandeza 1.8 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0
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TOTAL 112 30 8
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 10. 7 O.0 0.0








































0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
























4. 5 0. 0
0. 9 0. 0
0. 9 0. Q

















9. 8 100. 0
i. b 0. 0
0. 0 0. 0
1.6 0.0
i.ó 0.0
4. 9 0. 0
1.6 0.0
29. 5 0. 0
ib. 4 0. 0
3. 3 0. 0
42. 6 O. 0
i.ó 0.0
27. 9 0. 0
i 4. 8 0. 0
27. 9 O. 0
1.6 O.0
24. b O. 0
b. ó fl. 0
1.6 O.0
4, 9 O, O
1.6 0.0
o.o o.o





























ESTUBIO IBEROAMERICA POR PAISES

























Clase alta y med 8.9 0.0 0.0 0.4 O.O 0.0 2h.3 0. 0
Clase ba,}a. Puebl 7. 1 0. 0 0. 0 D. 0 14. 3 D. 0 18. 4 O. ^?
Pueb. prehispanic 54. 5 0.0 0.0 bb. 7 71.4 91.7 39. 5 51.2
Conquistadores 0.9 0. 0 0. 0 8. 3 0. 0 0. 0 0. 4 0. d
Autorid. Instituc 2. 7 0. 0 0. O D. 0 0. D 8. 3 G. O 4. 7
Militares pais 3.b 100. 0 O. O 1 b. 7 0. O 0. 0 O. 4 4. 7




6. 9 O. D 12. 5 O. 0 0. D 0. 0 15. 8 9. 3
Traba^ar/Tributa 11.6 0. D 0. 0 8. 3 14. 3 ib. 7 21. I 2 . L
DHESION
Los espanoles 1.8 4. 0 0. 4 Q. 0 0. Q 0. D 2. 6 2. 3
POSICION
Los espanoles 8.9 75. D 8. 3 25. O 14. 3 O. 0 2. 6 i l. b
Los iberaameric. 12. 5 O.0 25.0 8.3 14.3 0.0 7.9 20. 9
Gobernante actor 3.b 0. O 12. 5 8. 3 Q. D 0. 0 D. D 7. D




7. 1 0. 0 O. 0 8. 3 0. D 0. 0 13. 2 4. 7
De pot. extran^er 0. 9 O. 0 O. O Q. O O. 0 0. ^? Q. O 2. 3
Sobre clases ba^ 2. 7 O. O 4. 2 0. 0 O. O O. O 5. 3 2. 3^
Sobre,paises ibe 2.7 O. 0 4. 2 0. O 0. 0 8. 3 0. 0 4. 7
UALIDADES MORALES
Moralidad 3. 6 0. O 4. 2 Q. 4 O. G O. O 0. O 9. 3




8. 0 0.4 12.5 0.0 O.0 ib.7 10. 5 7.0
Absolutismo 4.5 0.0 12.5 D.0 0.0 16.7 2.6 4.7
Competencia 5.4 O. 0 16. 7 0. 0 O. O O. O 5. 3 9. 3
Incapacidad 2.7 0. D 12. 5 0. O 14. 3 O. 0 0. D 4. 7
UALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIADILIDAD •
Eficacia 2.7 O.O . O. 0 O. 0 O. O O. O 0. 0 7. 0
Debilidad 0. 9 0.0 D.4 0.0 0.0 0.0 O.0 2.3
Energia 2.7 25.0 0. 4 8. 3 0. D 0. 0 0. 0 4. 7
I-tumi 1 dad 4. 5 0. 0 4. 2 8. 3 14. 3 0. 0 0. 0 7. D
Arroganc ia O. 9 0. D 4. 2 O. D O. 0 O. O 0. O 2. 3
Grandeza 1.8 0.0 8. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 7
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TOTAL 112 4 24 12 7 12 38 43
CUAI.IDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad 10. 7 50. 0 12. 5 41. 7 0. 0 8. 3 5. 3 9. 3
Violencia milita O. 9 O. 0 O. 0 O, O O. 0 8. 3 0. 0 0. 0
Incapacidad O. 9 O. O 4. 2 0, O 0. 0 0. 4 0. 0 2. 3
Poderio milítar 1. 8 0. 0 4. 2 0, 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 7
Inferioridad mil 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Va 1 or 5. 4 25. 0 8. 3 B. 3 0. 0 0. O 5. 3 7. O
Heroismo 2.7 50.0 0.0 8.3 14.3 0.0 0.0 2.3
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 16. 1 O.0 0.0 0.0 0.0 25.0 21. 1 1b.3
Escultura 8.9 0.0 0.0 0.4 0.0 4.0 21. 1 4.7
Pintura i. $ 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 S. 3 4. O
Artesania 23.2 0.0 0.0 8.3 42.9 25.0 iB.4 27.9
Poesia/Dramaturg 0.9 0.0 0.0 O.O O.O 0.0 0.0 2.3
OTROS RASGO5 CULTURALES
Escrit. Canac. div 16. 1 0. O 0. O 0. 0 28. 6 25. 0 18. 4 14, c7
Analfab. atras. cu 8. 9 25. 0 0. 0 8. 3 O. 0 50. O 5. 3 2. 3
Elevado niv. cult 16. 1 0. 0 0. 0 ib. 7 42. 9 B. 3 10. 5 1$. b
Me^ora niv. cult. 0. 9 0. 0 O. 0 0. O 0. 0 0. O 0. 0 2. 3
Religiosidad 14.3 0.0 4.2 8.3 0.0 25.0 13.2 ib.3
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv.individu 3. b O. 0 0. O 0. 0 14. 3 8. 3 2. 6 2. 3
Egaismo.Deseo po O. 9 O. O 0. O 0. O 0. 0 0. 0 2. 6 0. 0
EMOCIOÑES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^im 4. 5 0. 0 8. 3 0. 0 14. 3 O. 0 7. 9 2. 3
De tendenc.cread 0.9 O.O 0.0 O.O 14. 3 0. 0 0. O O. O
Patriotismo 0. 9 25. O 0. 0 6. 3 O. 0 O. O 0. 0 0. G
Otras tend. amor. 3. 6 0. 0 0. 0 B. 3 14. 3 0. 0 2. b 2. 1
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OTAL 179 1 3 1 2 70 80
OL
Independentista 0, b 100. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Clase alta y med 1.7 O.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C1ase ba^a. Pueb 1 0. 6 O. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer i. 1 O. 0 O, 0 0. O 100. 0 0. 0 0. 0
Conquistadores 39. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Autorid. Instituc 44.7 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Polit. Partidario 0. b 0. 0 0. 0 O. O 0. 0 O. 0 0. 0
Gobierno un país 2.2 0.0 4.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Militares pais 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0




5. 6 0. 0 0.0 0. 0 100. 0 4, 3 5. 0
Rendir cuentas 3. 4 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. í^ 7. S
DHESION
Los espanoles 2.8 0.0 O.O 0.0 0.0 5. 7 1.3
POSICION
Sect. privilegiad 1. 7 0. 0 0. 0 0. 4 0. O 0. 0 3. B
Los espanoles 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 5.0
Los iberoameric. 3. 9 O.O O.O 0.0 0. 0 5.7 2. 5
EEUU y europeos 3, 4 10^. O O. 0 100. 0 O. 0 1. 4 0. O
Gobernante actor 3, 9 4. O O. O 0. 0 0. 0 1. 4 b. 3
Movim..revolucian 2, 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 8
Pat. otra tendenc i. 7 0. 0 0. O 0. O 0. 0 1. 4 1. 3




0. b 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 1. 3
Sobre clases ba^ 4. 5 O.0 66.7 0.0 0.0 ç.3 2. 5
Sobre paises ibe 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VALIDADES MORALES
Moralidad 16.2 O.0 0.0 O.O O.0 12.9 20.0




3. 4 0. 0 33. 3 0. O O. 0 1. 4 5. O
Absolutismo 5.6 0.0 33.3 0.0 0.0 2.9 5.O
Competenc ia 5. 0 0. 0 0. O 0. O O. 0 ^. 9 8. 8
Incapacidad 0. b O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 3
Inestabilidad 2. 8 0. Q O. 4 0. 0 0. 0 1. 4 3. 8
Tend. democratic 0. 6 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
X V^kTI^^ALES
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Inde GI CI Est Con A^^to
pen alta ba^a Pob quis rid
TOTAL dent r^ed Pueb Iber tado Inst
179 i 3 1 2 70 80
VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
I. 7 4. 0 0. 4 0. 0 0. 0 1. 4 2. S
10. 1 0.0 33.3 0.0 4.0 14.3 B.8
2. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 8
9. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 17. 1 5. 0
2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.8
5. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 2. 9 6. 3
6. 1 0.0 33.3 0.0 0.0 8.6 5.0







b. 7 0. O
3.9 0.0
1. 1 0. 0
3. 4 0. 0
5. 6 0. 0
i. 7 i00. 0
0. 0 0. 0 0. 0 8. b 3. 8
Q. 0 0. 0 0. 0 7. 1 2. 5
0.0 O.0 O.0 1.4 0.0
0. 0 0. 0 0. 0 5. 7 0. 0
0.0 0.0 0.0 l0.4 Q.0
0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura O.6 4.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu O. b 0. 0 0. 0 0. O 0. O 1. 4 O. 0
Elevado niv. cult 3. 9 0. 0 O. 0 0. 0 0. O 2. 9 b. 3
Me^ora niv. cult. 1. 7 0. 4 0.0 0. 0 0. 0 1. 4 2. 5
Religiosidad 3.9 0.0 0.0 4.0 0.0 4.3 3.8
.
EMOCIONES SENTiMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 7 O. O Q. O 0. 0 O. O 4. 3 0. 0
Egoismo. Deseo po 3. 4 0. 0 0. 0 O. O 0. 0 4. 3 0. 0
Impulso vindícat 0.6 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 1.3
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 4. 6 0. 0 0. 0 G. 0 4. 0 1. 4 G. 0
S. negativ. pro^im 7. 3 O. 0 0. 0 O. O 0. O 8. 6 6. 3
De tendenc. cread 3. 9 O. 0 0. 0 0. 0 4. 0 8. b 0. 0
Otras tend. amor. 1. 7 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 8
% VtRTICA^_F^
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Po Go Mili Go
lit bier tare bern Chi Espa Mexi
TOTAL Part pais pais Jefe le Cuba na co Peru
TOTAL 179 1 4 9 5 54 27
ROL
Independentísta









0.6 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 0.0 0.0 O.OA 0.4 1.9
0. b O. 0 O. 0 0. Ó 0. 0 0. 0
i. i o. o o. o o. o o. o o. a
39. 1 O. O 0. O O. 4 O. O 29. b
44. 7 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 61. 1
0. bi00. 0 0. O 0. 0 0. 0 1. 9
2. 2 0. 0100. 0 0. 0 0. 0 1. 9
5. O O. O O. O 100. O O. O O. O
2. S 0. 0 0. O 0. O 100. 0 1. 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 5. 6 0. O O. 0 0. 0 20. O O. 0
Rendir cuentas 3.4 O.O O.O 0.0 0.0 O.0
38 ib 44
3. 7 0. 0 0. 0 0. 4
0. 0 0. 0 6. 3 2. 3
0. 0 0. 0 b. 3 0. 0
0.0 S.3 0.0 G.0
33. 3 52. 6 50. 0 39. b
33. 3 34. 2 31. 3 45. 5
0.0 0.0 0.0 0.0
3.7 S.3 0.0 0.0
22.2 0.4 O.0 b.8
0. 0 2. 6 b. 3 4. 5
7. 4 7. 9 12. 5 b. 8
0. 0 5. 3 12. S 4. 5
ADHESION
Los espanoles 2. 8 O. O O. O 0. 0 Ó. 0 O. O O. O 2. b O. 0 9. 1
OPOSICION
Sect. privilegiad 1. 7 O, O O. O 0. 0 0. O 5. 6
Los espanoles 11.2 O.O O.O O.O 0.0 14. 8
Los iberoameric. 3.9 0.0 25.0 0.0 0.0 1. 4
EEUU y europeos 3. 4 0. 0 0. 0 i l. 1 0. 0 0. 0
Gobernante actor 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3
Movim.trevalucion 2.2 0.0 0.0 11. 1 O. 0 0. 0
Pat. otra tendenc 1. 7100. 4 O. 0 0. 0 0. 0 5. 6
Masas populares 3.9 0.4 O.0 0.0 0.0 1.9
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 0.6 0.O 0.0 0.0 0.O 0.0
Sobre clases ba^ 4. 5 0. 0 0. 0 0. 0 20. 0 0. 0
Sobre paises ibe O. b O. O 25. O 0. O O. O 1. 9
CUALIDADES MORALES
Moralidad 16.2 O.0 25.0 11. 1 40.0 20.4
Inmoralidad i9. b O. O 50. O 33. 3 O. O 13. O
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 3. 4 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 3. 7
Absolutismo 5. 6 0. 0 25. 0 O. O 40. 0 5. b
Competencia 5.0 O.O O.O 0.0 0.0 7.4
Incapacidad 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 1.9
Inestab i 1 idad 2. 8 0. O 25. O 0. O 4. 0 i. 9
Tend. demacratic 0. 6 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 1. 9
o. o a. a a. a o. a
7. 4 7. 9 b. 3 13. b
7. 4 5. 3 0. 0 4. 5
11. 1 2. b b. 3 2. 3
O. 0 O. 4 0. 0 4. 5
7. 4 0. 0 b. 3 2. 3
0. 0 0. 0 0. 0 O. 0
0. 0 0. 0 0. 0 13. b
0. 0 2. b 0. 0 G. 0
0.0 2.6 6.3 13.6
O. O O. O O. 0 O. O
3. 7 28. 9 O. 0 I3. b
SI. 9 15. 8 b. 3 I5. 9
O. 0 2. b 12. 5 2. 3
3. 7 0. 0 b. 3 1 i. 4
3.7 2.6 0.0 b.8
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0. O 5. 3 O. 0 4. 5
0.0 0.0 O.O Q.O
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Po Go Mili Go
lit bier tare bern Chi Espa 19exi










179 1 4 9 5 54 27 38 16 44















0. 0 0. 0
0. 0 0. O
4. 0 11. 1
O. 0 11. 2
0. 0 O. O
0. 0 11. 1








1. 9 Q. Q 0. 0 b. 3 2. 3
13.Q 7.4 13.2 b.3 6.8
3. ^ a. o a. a q. a^. s
1 1. 1 3. 7 18. 4 6. 3 4. 5
5. b Q. 0 0. 0 0. 0 2. 3
7. 4 7. 4 0. 0 0. 0 b. 8
11. 1 0. 0 7. 9 4. 0 4. 5
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTD FISICO
Capac idad b. 7 0. 0 0. 0 33. 3 0. 0 i l. 1 7. 4 2. 6 6. 3 4. 5
Violencia milita 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 ii. 1 0.0 0.0 4.5
Incapacidad i. 1 0.0 0.0 11. i 0.0 1.9 3. 7 0.0 0.0 Q.O
Poderio militar 3.4 0.0 0.0 22.2 0.4 1.9 11. 1 0.0 0.0 4.5
Va 1 or 5. b O. 4 0. 0 22. 2 0. 4 5. 6 0. 4 2. b b. 3 1 1. 4
Heroismo 1. 7 O. 0 0. d 0. 0 0. G 0. 0 7. 4 0. 0 0. 4 2. 3
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 0. 6 0. 0 0. 0 0. 0 O. 4 0. 0 0. d 2. 6 0. Ci d. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 0. 6 0. Q 0. Q G. 0 0. 0 1. 9 d. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Elevado niv. cult 3. 9 0. 0 0. 0 O. O O. O 7. 4 0. 0 2. b O. O 4. 5
Me^ora niv. cult. 1. 7 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. © Q. 0 Q. 0 0. 0 b. 8
Religiosidad 3. 9 0. 0 0. 0 0. 0 20. 0 5. 6 a. 0 2. b 12. 5 2. 3
EMOCIDNES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 Q. 0 0. 0 12. 5 2. 3
Egoisrno. Deseo po 3. 4 O. 0 0. 0 li. i 40. 0 3. 7 3. 7 2. b 0. 0 4. 5
Impulso vindicat 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 4.0 0.4
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 0. 6 O. 0 0. Q Q. 0 0. 0 1. 9 0. O 0. 0 O. Q G. Q
S. negativ. pro^im 7. 3 O. 0 0. 0 11. 1 O. Q 5. b 11. 1 2. 6 4. G i3. b
De tendenc. cread 3. 9 0. 0 0. 0 11. 1 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 12. 5 2. 3
Otras tend. amor. 1, i 0. O 0. 0 O. d 0. O 3. 7 O. O O. O O. O 2. 3
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123 24 1 14 1 1^ 2
Independentista 19.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clase alta y med 0. 8 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. G 0. G
Clase ba^a. Puebl 11. 4 0. 0 O. 4 10G. Q O. O O. 0 G. O
Pueb. prehispanic O. 8 4. 4 O. O 0. 0 10G. G 0. 0 G. 0
Est. Pob. Ibeoamer 9. 8 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 IGO. 0 G. 0
Autorid. Instituc 1. 6 0. 4 O. 0 G. Q 0. 0 O. 0 iGG. G
Mov. Obrero. Revol 26. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. G
Polit. Partidario 10. 6 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 4. G G. G
Paises Iberoamer 4. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. G 0. G G. G
Gobierno un pais 8. 1 0. 4 0. G G. 0 0. O 0. G G. O





O. 0 O. G 0. O 0. 4 0. 4 G. G
Privilegios D. Ma O. 8 O. 0 iGO. 0 p. 0 O. O G. 0 G. G
D. menores 5. 7 G. 0 O. G 35. 7 O. D ib. 7 G. 0
Traba^ar/Tributa
DHESION
2. 4 Q. 0 0. G 7. 1 lOD. 0 8. 3 ^^. G
Inter. reaccionar 2. 4 0. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Masas populares b. 5 4. 2 O. 0 7. 1 O. 0 0. G G. G
Independentistas 8. 1 0.0 0.0 35. 7 0.0 ib. 7 G. O
Paises iberoamer G. 8 O. 0 4. G ^}. 0 G. ^? D. 4 G. G
EEUU y Gran Bret
POSICTON
8. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Sect. privilegíad 2. 4 O. O G. G i4. 3 O. 0 0. G G. O
Las espanales 8.9 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
EEUU y europeos 4. 9 8. 3 0. G 0. O O. 0 8. 3 G. 0





O. 0 G. 0 O. O O. G 0. G O. O
De clases altas 0. 8 G. 0 O. 0 Q. 0 0. 0 0. G G. 0
De pot. extran,^er
UALIDADES MORALES
7. 3 O. O O. G G. 0 0. O 0. G G. 0





4. 2 O. 0 0. O O. O O. G G. G
Poder. Autoridad 4. 1 4. 2 O. G G. O O. O 0. G G. G
Absolutismo 4. 1 O.O O. O O. O O. 0 O. O G. 0
Competenc ia 12. 2 1^. 5 O. G 7. 1 0. 0 S. 3 G^. G
Incapacidad 4, 9 4. 2 G. O G. O 0. G O. G G. 0
Tend. democratic 2. 4 4. 2 0. 0 G. 0 4. O G. G <^. G
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TOTAL 123 24 1
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 4. 1 8. 3 0. G
Eficacia 13. 0 16. 7 0.0
Energia 13. 0 ib. 7 0. G
Humi ldad 9. 8 iá. 7 G. G
Grandeza 17.9 33. 3 4.0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac ídad 13. 8 37. 5 O. O
Incapacidad 4. 1 S. 3 0. 0
Paderio militar 1. b 4. 2 0. 0
Inferioridad mil 0. B 0. 0 G. G
Valor 12.2 29.2 4.0
Fiero i smo 8. 9 16. 7 G. G
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura 0.8 0.0 0. 0
Poesia/Dramaturg 3. 3 4. 2 G. 0
DTROS RASGOS CULTURALES
Analfab, atras. cu 1. b O. O O. 0
Elevado niv. cult 3. 3 8. 3 0. G
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 6 0. 0 0. 0
Egoismo. Deseo po 5. 7 B. 3 G. 4
Impul ►o vindicat 0. 8 0. O 4. 4
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. pasitiv. pro^im 8. 1 4. 2 O. Q
S. negativ. pro^im 1. 6 O. 0 G. 0
De tendenc. cread O. 8 0. 0 0. 0
Patriatismo 11. 4 ib. 7 O. 4
Otras tend. amor. 5. 7 O. 0 0. 0
•^^^T? _=^.^__^
ROL
CI Pueb Est ^+uto
ba^a pre Pob rid
Pueb hisp Iber ;nst
14 1 12 ^
0. 0 0. 0 G. G G. G
7. 1 0.0 8.3 G. 0
14. 3 O. 0 8. 3 G. O
7. 1 ? 4^?. G 7. n C,, Ĉ:
7. 1 0.0 8. 3 G. 0
O. 0 G. 0 0. G G. G
O. 0 0. G G. G G. G
0. 0 G. 4 G. G G. 0
G. 0 0. 4 G. 0 G. G
0.0 0.4 0.0 G.0
0. 0 O. G 16. 7 G. 0
G.0 G.0 8.3 ^j. 0
0. O 0. G 8. 3 G, G
O. 0 O. O 8. 3 G. 0
G. 0 0. 0 $. 3 G. 0
G. 0 1GJ. O fl. G 50. 0
14. 3 G. 0 0. G 5^^. G
O. O 0. G G. G G. 0
7. 1 0. 0 8. 3 SG. G
O. 0 0. O ib. 7 G. G
0. 0 iCO. 0 G. G 0. 0
7. 1 G. fl 25. G G. 0
G. G G. 0 25. 0 Q. 0
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ESTUDIO IDEROAMERICA POR PAISES
Filtro: NACIONALiDAD CUSANA














TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe ^.uba Cuba
TOTAL 123 33 13 5 10 2 ^ 121 2
ROL
Independentista 19. 5 4. 4 G. 0 0. G G. O G. G G. G 19. B ^3. 4
Clase alta y med 0. 8 4. 0 G. 0 0. G G. G G. 0 G. G G. 8 G. 0
C3ase ba^a. Puebl 11. 4 0. G 0. 0 G. 4 0. 0 G. 0 G. 0 li. b ^^. 4
Pueb. prehispanic 0. 8 0. O O. O 0. 0 G. 0 0. 0 G. 0 0. 8 G. G
Est. Pob. Ibeoamer 9. 8 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 G. G O. G 9. 9 G. 0
Autorid. Instituc 1. 6 G. 0 O. O 0. O O. 0 O. 0 0. G 1. 7 G. G
Mov. Obrero. Revol 26. 8 100. O 0. O 4. 0 0. O G. 0 G. 0 27. 3 G. G
Polit. Partid.ario 10. 6 0. 0 iCO. 0 0. 0 O. G 0. 0 0. 0 9. 9 SG. 0
Paises Iberoamer 4. 1 0.0 Q.O 100.0 G.0 0.0 0.0 3. 3 SG.O
Gobierno un pais 8. 1 0. 0 0, 0 G. 0 i04. 0 G. 0 G. 0 8. 3 G. ^
Militares pais 1. 6 0. 0 0. 0 0. G 0. 0 100. G O. O 1. 7 G. 0
Gobernante. Jefe 1. 6 0. O G. 0 0. 0 0. 0 0. 0 IOG. 0 1. 7 G. 0
DERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegios D. Ma 0. 8 0. 0 0. o 0. 0 O. O G. 0 0. 0 G. 8 G. 0
D. menores 5. 7 0. O O. O O. O 0. 0 G. 0 G. 0 5. 8 G. 0
Traba^ar/Tributa 2. 4 0. O O. 0 a. 0 G. 0 G. G 0. 0 2. 5 G. G
ADHESION
Inter, reaccionar 2. 4 O. O 7. 7 4. 0 0. 0 50. 0 50. 0 2. 5 G. G
Masas populares b. 5 15. 2 7. 7 G. 0 0. 0 G. 0 Q, O b. 6 G. 0
Independentistas 8. 1 9. 1 4. Q O. O G. O G. O 0. 0 8. 3 G. 0
Países iberoamer 0. B 0. 0 0. 0 2^7. 0 0. 0 G: G G. 0 0. 8 G. 0
EEUU y Gran Dret 8. 1 O. 0 23. í G. O ^40. 4 5G. 0 50. 0 8. 3 G. G
OPOSICiON
Sect. privilegiad 2. 4 3. 0 G. 0 G. O 0. 0 G. 0 4. 0 2. 5 G. ^3
Los espanoles 8. 9 b. I G. 0 O. O 0. 0 O. O O. 0 9. 1 G. G
EEUU y europeos 4. 9 6. 1 4. O 2Q. O O. 4 0. O G. 0 S. G G. 0
Gobernante actor 13. 8 27. 3 38. 5 0. 0 la. 0 5G. 0 O. 0 13. 2 50. G
Masas populares 2. 4 0. 0 0. 0 G. O 30. 0 0. 0 0. 0 2. 5 0. G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas O. 8 O. O 4. O G. O 0. 0 O. O 5G. 0 G. B G. O
De pot. extran,^er 7. 3 0. 0 0. 0 b0. G 30. 0 5G. O iCG. 0 b. b 5G. G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 23. 6 30. 3 4b. 2 O. 0 G. 0 G. 0 G. O 24. O G. ^^
Inmoralidad 10.6 3. 0 15. 4 0. 0 70. 0 SG. 0 50. 0 1G. 7 G. ^J
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. 1 9. 1 7. 7 0. O O. 0 0. O O. 0 4. i G. G
Absolutísmo 4.1 3. 0 7. 7 0. 0 30. 0 O. 0 G. O 4. I G. G
Competencia 12.2 21.2 23. 1 O.0 O.O O. 0 O. O 12. 4 0. 0
Incapacidad 4.9 G. 0 G. G G. 0 4G. 0 G. G SG. G 5. 0 ^^. ^^
Tend. democratic 2. 4 6. 1 0.0 0.0 O. 0 G.O G. 0 2. 5 G. 0
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i ^ov. Po Pa i Go Mi 1 i Go
Obre Ii+, ses bier tare bern ^^o
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe C^ba Cuba
TOTAL 123 33 13 5 10 2 2
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 4. 1 6. 1 7. 7 0. 0 0. 0 0. G G. 0 4. 1 G. 0
Eficacia 13. 0 21. 2 23. 1 0. 0 G. 0 G. 0 G. G i3. 2 G. G
Energ ía i3. G 18. 2 23. 1 0. 0 0. O G. G 0. 0 13. 2 G. G
Humildad 9.8 9. 1 23. 1 G.0 G.O G.O O.O 9.9 0.0
Grandeza 17.9 30.3 15.4 0.0 0.0 O.0 0.0 18.2 G.0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 13. $ 21. 2 7. 7 G. 0 G. 0 G. G O. G 14. O 0. G
Intapacidad 4. 1 6. 1 0. 0 O. G G. O 50. O 4. 0 4. 1 0. 0
Poderio mílítar 1.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.O 1. 7 G. 0
Inferioridad miI 0. 8 0. 0 G. 0 O. 0 G. O SG. 0 d. 0 G. 8 G. G
Va 1 or 12. 2 18. 2 7. 7 0. 0 0. O O. 0 0. 0 12. 4 G. ^^
Heroismo 8. 9 12. 1 7. 7 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 9. 1 G. G
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura O. 8 0. O O. 0 G. O G. O O. 0 G. O 0. 8 G. G
Poesia/Dramaturg 3.3 G.0 15.4 O.Ó G.0 G.0 G.0 3.3 ^^.0
DTROS RAS60S CULTURALES
Analfab. atras. cu 1. 6 0. 0 4. 0 20. 0 G. 0 Q. G G. G 1. 7 ^j. 0
Elevado niv. cult 3. 3 O. O 7. 7 G. 0 0. 0 0. O G. 0 3. 3 G. 0
=MOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 6 O. O O. G G. 0 0. O O. O O. G 1. 7 0. G
Egoísmo. Deseo po 5. 7 3. O 0. 0 0. 0 G. O 0. 0 O. Q 5. 8 G. G
Impui^o vindicat 0. 8 3. 0 O. G 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 G. 8 ^1. 0
=MOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 8. 1 12. 1 15. 4 O. 0 G. 0 G. 0 0. 0 B. 3 G. 0
S. negativ. pro^im 1. 6 G. 0 O. 0 0. 0 0. G G. 0 G. 0 1. 7 G. 0
De tendenc. cread O. 8 G. O 0. 0 0. 0 G. 0 G. O 0. G O. 8 O. 0
Patriotísmo ii. 4 12. 1 7. 7 G. 0 0. 0 O. G O. O 11. b G. 0
Otras tend, amor. 5. 7 b. 1 15. 4 O. 0 0. 0 0. 0 G. 0 5. 8 G. G
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES 7. ^^E^?TICa^_^_
Filtro: NACIONALIDAD PERUANA
ROL
Inde C1 Pueb Est Con ^;uto
pen alta pre Pob quis rid
TOTAL dent med hisp Iber tada Ins±
TOTAL 7ó 10 3 3 b 2 b
ROL
Independentista 13. 2 104. 0 0. 0 G. 0 G. 0 G. G G. G
Clase alta y med 3. 9 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. G
Pueb. prehispanic 3. 9 0. 0 0. 0 10G. 0 G. 0 4. 0 G. G
Est. Pob. Ibeoamer 7. 9 0. 0 0. 0 G. 0 10G. 0 0. G G. 0
Conquistadores 2. b O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 30G. 0 G. G
Autorid. Instituc 7. 9 O. 0 0. G O. 0 0. 0 0. G iG^. G
Polit. Partidario il. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. G
Paises Iberoamer 1G. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. G
Gobierno un pais 13.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 G.O
Militares pais 10. 5 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 O. G G. G
Gobernante. Jefe 11, 8 0. 0 O. 0 0. 0 4. 0 G. G G. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
ADHESION
Inter. reaccionar 2. 6 10. O 0. 0 G. 0 0. G 0. G G. O
Independentistas 3.9 10.0 33.3 33.3 0.0 0.0 G.0
Ot. partid. tenden 6, b 0. 4 0. 0 0. O 0. 0 G. 0 33. 3
Paises iberoamer 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
EEUU y Gran Bret 3. 9 10. 0 0. O Q. O 0. 0 O. G G. G
OPOSICION
Sect. privilegiad 1. 3 0. 0 O. 0 G. 0 0. 0 0. G G. 0
Los espanoles 7. 9 20. 0 O. 0 bá. 7 0. 0 G. G G. 0
Los iberoameric. 13. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0 G. G
EEUU y europeos 2.6 0.0 O. 0 0. 0 0.0 O. O O.O
Gobernante actor 15. 8 10. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. G G. G
Pat. otra tendenc 9. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 G.0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 7. 9 20. 0 0. O 33. 3 0. 0 0. G 0. 0
Inmoralidad 2. b O. O 0. 0 0. O 0. 4 0. 0 0. O
CUALIDADES POLITIGAS
Poder. Autoridad 3. 9 0. 0 33. 3 G. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Absolutismo 9. 2 O. O 0. G 0. 0 0. 0 O. 0 ib. 7
Competencia 9. 2 0. 0 0. G 0. b 0. 0 0. G iF. 7
Incapac i dad 2. 6 0. O 0. 4 G. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Tend. democratic 2. b 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 0. G G. G
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Inde C1 Pueb Est Con Auta
pen alta pre Pob zuis rid
TOTAL. dent med hisp Iber tado Inst
TOTAL 76 i O 3 3 b 2 b
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y GOCIABILIDAD
Intelígencía 7.9 10. 0 O.0 0.0 0. 0 50. 0 33. 3
Eficacia 19.7 30.0 O.O 0. O 33.3 ^0. 0 33. 3
Energ ia 7. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 S0. Q 1b. 7
Humildad 5.3 0.0 O.O 0. 0 O.0 O. 0 Q. 0
Arroganc ia 1. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Grandeza 11. 8 20. 0 0. 0 ^3. 0 0. 0 50. 0 C^. ^^
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 1. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0
Incapacidad 6.6 0.O O.O 0.O 33.3 0.0 G.O
Inferioridad mil 3.9 10.0 0.0 0.0 1b.7 0.0 0.4
Valor 2. b 0. 0 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0 0, 0
Heroismo 7.9 l0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0. 0
ARTES ^UE CULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1. 3 0. 0 0. 0 0. 0 16. 7 0. 0 4. G
Elevado niv. cult 9. 2 O. O 0. 0 0. O 16. 7 50. 0 33. 3
EMOCIONES SENTIMIENT05 DEL EGO
Egaísmo. Deseo po i. 3 i0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
ES70CIONES SENTIMIENTDS TRANSITIVOS MU"JBANOS
S. negativ. pro^im 2. b O. O O. O O. 0 ib. 7 0. 0 16. 7
Patriótismo 1.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0
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TOTAL Part Iber pais pais Jefe Peru Peru
TOTAL 76 9 8 10 8 9 á6 1^.^
ROL
Independentista 13. 2 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 13. 6 10. G
Clase alta y med 3. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 5 2íG. +^
Pueb. prehispanic 3. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 5 G. G
Est. Pob. Ibeaamer 7. 9 0. G 4. 0 0. 0 0. G 0. 0 7. 6 i0. C^
Conqvistadares 2. 6 0. 0 0.0 0. G 0. 0 0. 0 1. 5 iG. C^
Autorid. Instituc 7. 9 4. O 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 4. 1 0. G
Polit. Partidario 11. 8 l00. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 12. 1 i0. G
Paises Iberoamer 10. 5 0. 0 100. 0 0. 0 0. Q 0. 0 4. 1 =0. C^
Gabierno un pais 13.2 0.0 0.0 100.0 0.0 O.O 15. 2 0.4
Militares pais 10. 5 0. 0 O.0 0. 0 i00. 0 0. 0 10. b 10. G
Gobernante. Jefe 11. 8 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 12. 1 10. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
ADHESION
Inter. reaccionar 2. 6 0. 0 O. O O. O 0. 0 11. 1 1. 5 1^7. G
Independentistas 3. 9 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 0 1^^. C^
Ot. partid. tenden b. 6 11. 1 0.0 SO. 0 O. 0 0. 0 7. 6 í^. 0
Paises iberoamer 3. 9 0. O 37. 5 0. 0 0. 0 0. 0 4. 5 0. Cj
EEUU y Gran Bret 3. 9 O. 0 O. 0 20. 0 0. 0 0. ^ 4. 5 0. ^^
OPOSICION
Sect. privilegiad 1. 3 0. 0 0. 0 10. 0 0. 0 0. 0 1. 5 0. G
Los espanoles 7.9 0.0 0.4 20.0 O.0 0.0 9. 1 0.0
Los iberoameric. 13.2 0.0 75.0 20.0 0.0 11. 1 12. 1 20.0
EEUU ^ europeos 2. b O. 0 0. O 20. 0 0. 0 0. 0 3. 0 0. C^
Goberñante actor 15.8 33.3 0.0 30.0 37. 5 22. 2 18.2 0. 0
Pat. otra tendenc 9. 2 33. 3 0. O 30. 0 0. 4 11. 1 9. 1 S0. G
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 i4. G
CUALIDADES MORALES
Moralidad 7. 4 il. i 0. O 0. O 0. G 22. 2 9. 1 0. G
Inmora 1 i dad 2. b 1 1. 1 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 3. 0 0. Q
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 3. 9 O. O 0. 0 20. O O. 0 0. O 4. 5 0. G
Absolutismo 9. 2 11. 1 O. 0 IO. 0 O. 0 44. 4 4. i iG. G
Competencia 9. 2 22. 2 12. 5 10. 0 0. 0 22. 2 10. 6 O. G
Incapacidad 2. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 22. 2 3. G O. G
Tend. democratic 2. b O. 0 O. 0 20. 0 O. O 0. 0 3. 0 O. G
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Po Pai Go Mili Ga
Iit ses bier tare bern hdo
T©TAL Part Iber pais pais Jefe Peru Peru
TOTAL 76 9 8 10 8 9 Sb 1C^
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAB
Inteligencia 7. 9 ii. 1 0. 4 0. © 0. Q 11. 1 7. ó i.r. G
Eficacia 19. 7 11. 1 0. O 0. 0 2S. 0 22. 2 21. 2 10. G
Energia 7. 9 ii. 1 O. 0 0. 0 0. 0 33. 3 6. 1 20. G
Humi 1 dad 5. 3 0. 0 12. 5 0. 0 0. 0 33. 3 h. 1 0. C^
Arroganc ia 1. 3 0. 0 O. 0 0. 0 0. G i l. 1 i. 5 0. G
Grandeza 11.8 22.2 12. 5 0.0 12. 5 11. 1 12. 1 Ií^.O
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENrO FISICO
Capacidad 1. 3 O. 0 0. 0 0. 0 12. 5 0. 0 G. 0 10. +:^
Incapacidad 6. 6 0. 0 12. 5 0. 0 12. 5 11. 1 4. 5 20. Cr
Inferioridad mil 3. 9 0.0 12. 5 O.0 O. 0 0. 0 i. 5 20. 0
Valor 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 il. 1 3.0 0.0
Hero i smo 7. 9 0. 0 0. 0 0. 0 S0. 0 4. 0• 7. 6 10. C^
ARTES QUE CULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu i. 3 O. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 1. 5 ^?. G
Elevado nív. cult 9. 2 22. 2 0. 0 0. 0 0. 0 11. 1 iG. b a. G
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Egoismo. Deseo po 1. 3 0. 0 0. 0 0. 0 ©. 0 0. 4 1. 5 ^^. ^^
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S, negativ. pro,^im 2.6 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. d 3. O 0. rJ
Patriotismo 1.3 O.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 I. 5 0. 0
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber Inst
TOTAL 74
ROL
5 3 5 1 5 1
Independentista b. 8 100. 0 0. 0 0. G G. 0 0. G G. G
Clase alta y med 4, 1 0. 0 300. 0 G. 0 0. 0 0. 0 G. G
Clase bada. Puebi 6. 8 0. 0 0. 0 100. G G. G 0. G G. 0
Pueb. prehispanic i. 4 4. G 0. G G. G 1C0. G 0. G 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer 6. 8 0. O O. O G. G O. O SGG. Q O. O
Autorid. Instituc 1. 4 G. 0 4. G G. 0 0. G G. G iGG. 0
Mav. Obrero. Revol 4. 1 0. G 0. G G. 0 0. 0 G. G G. O
Polit. Partidario 17. 6 0. 0 O. O G. 0 O. 0 0. G G. 0
Paises Iberoamer 4. 1 0. 0 0. G G. 0 0. G G. G G. 0
Gobierno un pais 21. b O. 0 O. G G. 0 0. 0 0. G G. 0
Militares pais 8. 1 0. G 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0
Gobernante. Jefe 14. 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
0. 4 G. 0 G. 0 0. 0 G. G G. G
Privilegíos D. Ma 2. 7 0. 0 33. 3 G. G 0. G G. G CJ. G
D. menores i. 4 O. O O. O G. 0 O. O 20. G 0. 0
Traba^ar/Tributa 2.7
ADHESION
O. 0 O.O - 20.0 I00.0 0.0 G. 0
Inter. reaccionar 4. 1 O. O 0. O 0. O G. 0 0. 0 G. O
Independentistas 1. 4 0. G 33. 3 G. G 0. G G. G G. 4
Dt. partid. tenden 4. 1 G. G O. 0 20. 0 0. 0 G. 0 0. 0
Paises iberoamer 2. 7 0. G 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 G. O
EEUU y Gran Bret 5. 4
OPOSICION
0. 4 33. 3 0. O G. 0 0. G G. 0
Sect. privilegiad 8. 1 0. 0 0. G G. 0 0. 0 G. G G. 0
Los espanoles 2.7 40.0 O.O O.O O.0 O.O G.O
Los iberoameric. 1. 4 20. O O. O 0, 0 0. 0 0. G G. G
EEUU y europeos 14. 9 O. O 0. 0 2G. 0 G. G 60. G G. 0
Gobernante actor 17. b G. O 0. G 0. 0 G. 0 20. 0 G. 0
Movím. revolucion 4. 1 0, G 0. Q G. O O. O 4. 0 G. O
Pat. otra tendenc 13. 5 O. 0 G. G O. 0 G. G 0. G G. G
Masas populares 8. 1
DEPENDENCIA Y DOMINIO
0. O O. O 0. 0 O. O 0. G 0. G
De clases altas 2. 7 O. 0 G. O 2G. 0 4. G 0. 0 10G. 0
De p ot. e x tran ^ er 1. 4
CUALIDADES MORALES
G. 0 G. 0 G. O 0. O O. 0 0. G
Moral idad 2. 7 0. O 0. 0 0. 0 0. G 0. G G. G
Inmoralidad 4. 1
CUALIDADES POLITICAS
0. 0 G. 0 G. 0 0. G 0. G G. G
Poder, Autoridad 1. 4 O. O O. G G. O O. 0 0. G G. G
Absolutismo 4. 1 O. 0 G. 0 G. O O. G 0. 0 G. G
Competencía 2. 7 O. 0 0. G O. 0 G. 0 G. 0 G. G
Incapac i dad 9. 5 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 ^7. G G. 0
Inestab i i idad 1. 4 G. O G. O G. 0 O. O c^. G G. O
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OTAL 74 5 3 S 1 5 1
UALIDADES DE VALIA PERSDNAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Debilidad 1. 4 0. O 0. 0 G. 0 G. í3 D. G G. G
Energ ia 1. 4 20. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 Q. 0









2D.D 0.0 O.D G.G
Capacidad 2.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Incapacidad 6.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inferioridad mil 2. 7 20. O O. 0 O. O 0. O O. G G. 4





0.0 0.0 20.0 0.0 20. 0 O.O
Arqu i tet tura 1. 4 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 20. 0 G. 0
Escultura 1.4 0.0 O.0 0.0 0.0 20.0 G.0





0.0 0.0 0.0 O.O 20.0 0. 0
Escrit. Conoc. div 2. 7 O. O O. 0 O. 0 0. 0 20. 0 0. 0







G. D 0. 0 4. 0 0. G 0. 0
Consefiv. individu 2. 7 24. 0 33. 3 D. D G. 0 D. g G. 0









O.O O.O 20. 0 G.O
S. negativ. pro,^im 1. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O
Otras tend, amor. 4. 1 0. 0 0. O 20. 0 D. 0 0. G G. 0
=
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Mav. Po Pai Go Nii I i Go No
Qbre ^lit ses bier tare bern Mexi 19exi
TOTAL ro Part Iber pais pais •Jefe co co
TOTAL 74 3 13 3 1b 6 ii 59 15
ROL
Independen}ista 6.8 0.0 0.0 0".0 0.0 0.0 0.0 5. 1 13.3
Clase alta y med 4. 1 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. 4 6. 7
Clase ba^a. Puebl 6. B O. 0 0. 0 0. O 0. 0 O. 0 0. 0 5. 1 13. 3
Pueb, prehispanic 1. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 I. 7 0. 0
Est. Pab. Ibeoamer 6. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 6. 8 6. 7
Autarid. Instituc 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 0.0
Mov. Obrero. Revol 4. 1 100. O 0. 4 4. O O. O 0. 0 0. 0 3. 4 b. 7
Polit. Partidario 17. 6 O. 0 lOfl. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 iá. 9 2G. 0
Paises Iberoamer 4. 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.7 13.3
Gobierno un pais 21. 6 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0, 0 0. 4 25. 4 b. 7
Militares pais 8. 1 0. O O. 0 0. O 0. O 100, O 0. 0 10. 2 0. 0
Gobernante. Jefe 14. 9 0. O O. O Q. 0 0. O O. O lOQ. O 15. 3 13. 3
DERECHOS Y QBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 2. 7 0. 0 7. 7 O. 0 0. 0 O. 0 4. O 1. 7 b. 7
D. menores 1. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 7 0. 0
Traba^ar/Tributa 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. 4 0.0
ADHESION
Inter. reaccionar 4. 1 O. O O. O O. O 6. 3 16. 7 9. 1 3. 4 b. 7
Independentistas 1.4 0.0 0.0 0.0 O.O O.O O.O i. 7 0. O
Ot. partid. tenden 4, 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 18. 2 5. 1 0. 0
Paises iberaamer 2, 7 0. 0 O. 0 O. 0 12. 5 O. 0 O. 0 3. 4 O. 0
EEUU y Gran Bret 5.4 O.O 7. 7 33.3 6.3 O. O 0.0. 5. 1 b.7
OPOSICtON
Sect. privilegiad 8. 1 0. O 7. 7 0. 0 12. 5 O. O 27. 3 b. 8 i3. 3
Los espanoles 2. 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. p 3. 4 G. 0
Los iberoameric. 1. 4 0. 0 0. O O, Q 0. 0 0. 0 0. 0 1. 7 0. 0
EEVU y evropeos 14.9 0.0 7. 7 i00.0 6.3 16. 7 4. I 1i. 9 26. 7
Gobernante actor 17. 6 33. 3 4b. 2 0, 0 12. 5 ib. 7 18. 2 20. 3 6. 7
Movim. revolucion 4. 1 0. 0 4. 0 0. 0 18. 8 0. 0 O. 0 5. 1 O. O
Pat. otra tendenc 13. 5 O. O 46. 2 O. O 12. 5 0. O 18. 2 10. 2 26. 7
Masas populares 8. I 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 18.2 10.2 G.0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 2.7 0.0 D.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
De pot. eztran^er 1. 4 O. 0 0. 0 O. O b. 3 0. 0 0. 0 1. 7 0. 0
^UALIDADES MORALES
Moralidad 2.7 0.0 4.0 33.3 0.0 0.0 4. 1 1.7 6.7
Inmoralidad 4. 1 4.0 7. 7 0. 0 Q.0 16. 7 9. 1 5. 1 Q. 0
Ĥ UALIDADES POI.ITICAS
Poder. Autoridad 1. 4 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. O 4. 1 1. 7 G. 0
Absolutismo 4. 1 0.0 0.0 0.0 b.3 ib.7 9. 1 3.4 b.7
Competencia 2. 7 33.3 O.O O.O O.0 0.4 9. 1 1.7 6. 7
Incapacídad 9. 5 33. 3 7. 7 0. 0 i2. 5 0. O 18. ^ 10. 2 6. 7
Inestabilidad 1.4 33.3 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 O.0 6. 7
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TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe co co
TOTAL 74 3 13 3 16 6 11 59 15
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAIIILIDAD
Eficacia 2. 7 33.3 7. 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 4 0. 0
Debilidad i.4 0.0 7. 7 0. 0 t7. 0 0.0 0.0 1.7 (?.0
Energia 1.4 0.0 0. 0 0. U 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 b. 7
Humi ldad i. 4 0. O O.0 0.0 0.0 O. 0 9. 1 0. 0 b. 7
Grandeza 2.7 0.0 a. o o. 0 a. o 0. O 9. 1 O. O 13. 3
GUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISIGO
Capacidad 2.7 0.0 7. 7 O.O O.O O.0 O.O 3.4 0.0
Incapac i dad b. 8 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0 0. O 6. 8 b. 7
Inferioridad mil 2.7 0.0 O.0 0.0 O.0 16.7 0.0 1.7 b.7
Valor 4. 1 0.0 O.O 0.4 0.0 16.7 0.0 1. 7 13.3
Heroismo 4. 1 0. 0 Q. 0 0. 0 0. 0 ib. 7 0. 0 3, 4 6. 7
ARTES 4UE CULTIVARON
ArQuitectura 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
Escultura 1. 4 O.O 0.0 O.0 O.O O.0 0.0 i. 7 Ci.O
Pintura 1, 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 1. 7 4. 0
Poesia/Dramaturg 2, 7 0. 0 0. 0 0. 0 d. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
G. 0 4. 0 3. 4 r. 0
Escrit. Gonoc. div 2, 7 0. 0 O. 0 0. O G. 0 O. 0 L0. 0 3. 4 ^,. 0
Elevado niv. cult 2, 7 0. O O. 0 0. 0 Q. O O. 4 9. ! 3. 4 0. 0
Me^ora niv. cult. 1. 4 0. 0 O. 0 0. 0 0. O
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
0. 0 0, O i. 7 0. O
Conserv. individu 2. 7 0. O O. 0 0. O O. O 0. O 0. O 3. 4 0. 0
Egoismo. Deseo po 2. 7 0. 0 4. 4 0. 0 0. 0 G. 0 G. 0 1, 7 b. 7
Impulso vindicat 1.4 0.0 O.0 0.0 0.0
LMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
0.0 0.0 1.7 0.0
S. negativ. proJim 1. 4 O. 0 O. 0 0. O 0. 0 O. O 0. O 1. 7 0. 0
Otras tend. amor. 4. I O. 0 7. i 0. O b. 3 O. 0 O. O 3. 4 6. 7
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83 4 2 3 3 4 3
Independentista 4. 6 IOG. G 0. G G. 0 0. 4 0. G G. 0
Clase alta y med 2.4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 r.0
Clase ba^a. Puebl 3. 6 0. 4 0. 0 1G0. O 0. 0 G. O G. O
Pueb. prehispanic 3, b O. O 0. 0 G. 0 IOG. 0 0. 0 G. 0
Est. Pob. Ibeoamer 4. 8 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 100. G G. 0
Autorid. Instituc 3.6 0.0 0.0 G.0 0.0 0.4 iG0.0
Mov. Obrero. Revol 8. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Polit. Partidario 9. 6 0. O 0. 0 0. 0 0. G 0. 0 0. 0
Paises Iberoamer 7. 2 0. 0 0. 0 G, 0 0. 0 0. 0 0. 0
Gobierno un pais 4. 8 0. 0 O. 0 0. 0 G. 0 G. G 4. G





O. 0 0. G G. O G. 0 0. G G. G
Traba^ar/Tributa
DHESION
1. 2 0. O O. 0 0. O 33. 3 0. G 0. G
Masas populares 2. 4 O. 0 0. G O. O G. G 0. 0 G. O
Independentistas 3. 6 25. 0 0. 0 G. O 0. G G. 0 G. 0
Ot. partid. tenden 3. 6 0. O 0. 0 0. 0 0. G O. G G. 0
Paises iberoamer i. 2 O. 0 4. O 0. 0 0. G 4. 0 G. 0
EEUU y Gran Bret
POSICION
1. 2 0. 0 G. O 0. 0 0. 0 0. G G. 0
Sect. privilegiad 4. 8 0. 0 0. Q 0. O 0. 0 0. G 4. G
Los e ►panoles 3. 6 O. 0 0. 0 G. O O. 0 ^5. G G. O
Los iberoameric. 1G.8 O.0 0.0 G.0 33.3 0.0 G.0
Gobernante actor 15. 7 O. 0 0. 0 0. 0 O. O O. 0 G. G
Movím, revolucían 3. 6 25. 0 0. 0 G. O 0. 0 G. 0 0. 0





0. 0 0. O 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0
De pot. extran^er
UALIDADES MORALES
1. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0





4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 G. G
Poder. Autoridad 8. 4 25. O 50. 0 0. 0 O. O O. 0 G. 0
Absolutismo 6.0 0.0 O.0 G.0 0.0 0.0 0.0
Competencia 1S. 7 0.0 O.0 O.O O. 0 Q.O O. O
Incapac ídad 7. 2 25. 0 0. 0 33. 3 G. 0 0. O G. 0
Inestabilidad i. 2 0. O 0. 4 0. 0 0. 0 4. 0 0, 0
Tend. democratic 4. 6 O. O O. O O. 0 0. G 0. G G. 0
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TOTAL S3 4 2 3 3 4 3
CVALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 1 b. 9 0. 0 5fl. 0 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3
Eficacía 18. 1 75. O O.0 0.0 0. O 0. O 33. 3
Debilidad 7.2 25. 0 0. 0 33. 3 0. 0 25. 0 33. 3
Energ ia 25. 3 0. 0 0. 0 G. 0 0.0 0.0 0.0
Humi 1 dad 24. 1 25. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3
Arroganc ia 2. 4 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3
Grandeza 16.9 50. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3
CVALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad b.0 0.0 50.0 O.O 33.3 0.0 Q.0
Incapacidad 2.4 25.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
Poder i o mi 1 i tar 3. 6 25. 0 0. O 0. O 0. 0 0. 0 0, 0
Inferioridad mil 1.2 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
Va 1 or 4. 8 50. 0 0. O O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Heroismo 1.2 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0
ARTES C^VE CULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES
Elevado niv, cult 8. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0
Religiosidad 2.4 0.0 0.0 G.O 0.0 0.0 0.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. indivídu i. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 25. O 0. 0
Egoismo. Deseo po 2. 4 O. O 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0 0. 0
EMOCIO^VES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 2. 4 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0
S. negativ. pro^im 4. 8 0. 0 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0 0. 0
De tendenc. cread 1. 2 25. 0 0. 0 0. 0 O. O 0. 0 O. O
Patriotismo 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
Otras tend. amor. 7. 2 0. 0 0. 0 bb. 7 0. 0 25. 0 0. 0
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Filtro: NACIDNALIDAD CHILENA
ROL PAIS
Mov. Po Pai Go Mili
Obre lit ses bier tare
TOTAL ro Part Iber pais pais
TOTAL 83 7 @ b 4 6
ROL
Independentista 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Glase alta y med 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clase ba,^a. Puebl 3. b 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Pueb. preh i spani c 3. 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer 4. 8 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0
Autorid. Instituc 3. b O. 0 0. O 0. O 0. O 0. 0
Mov. Obrero. Revol B. 4 100. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0
Polit. Partidario 9. b 0. 0 1C0. O 0. O 0. 0 0. O
Paises Iberoamer 7.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Gobierno un país 4.8 0.0 0.0 O.O 100.0 O.0
Militares país 7. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0
Gobernante. Jefe 38. 6 0. 0 0. O O. 0 O. O 0. O
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Traba,^ar/Tributa i.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ADHESION
Masas populares 2.4 O.O O.O 0.0 25.0 0.0
Independentistas 3, b 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O
Ot. partid. tenden 3. 6 O. 0 O. O 0. O 25. 0 0. 0
Paises iberoarner 1.2 0.0 0.4 16.7 0.0 0.0
EEVU y Gran Dret 1.2 0. O 0.0 O.0 0.0 16.7
JPOSICION
Sect. privilegiad 4. B O. O 0. 0 16. 7 0. 0 O. 0
Los espanoles 3. 6 O. O O. O 16. 7 O. 0 0. 0
Los iberoameric. 10. 8 0. 0 0. 0 100. 0 25. 0 ib. 7
Gabernante actor 15. 7 57. 1 O. 0 0. O 75. O 16. 7
Movim. revolucíon 3. 6 O. O i2. 5 O. O 0. 0 ib. 7
Pat. otra tendenc 10. 8 14. 3 62. 5 O. 0 O. 0 0. 0
Masas populares 4.8 O.O O.0 0.0 50.0 ib. 7
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De pot. extran^er 1. 2 O. 4 0. O 16. 7 0. 0 O. 0
^UALIDADES MORALES
Moralidad 16.9 O.O 12. 5 O.O O.0 0.0
Inmoral i dad 2. 4 0. 0 0. 0 16. 7 0. 0 0. 0
^UALIDADES PDLITIGAS





7end. democratic 4. B
0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 1 b. 7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 3 25. 0 0. 0 0. 0 16. 7
O.0 0.0 0.0 0.0 O.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0













0. 0 4. 0 0. 0
0. 0 4. 0 0. 0
O. O 4. 0 12. 5
0. O 4. 0 0. 0
0. 0 9. 3 0. 0
0. 0 9. 3 12. S
0.0 1.3 62. 5
0.0 5.3 0. 0
0. 0 ó. 7 12. S
100. 0 42. 7 0. 0
0.0 1.3 0.0
3. 1 2. 7 0.0
6. 3 4. 0 0. 0
6. 3 4. 0 4. 0
0.0 1.3 0.0
0.0 O.0 12. 5
9. 4 5. 3 4. 0
3. 1 2. 7 12. S
0. 0 5. 3 b2. S
15. b 17. 3 0. 0
O. 0 4. O O. 0
9. 4 10. 7 12. 5
3. 1 5.3 O.0
0. O 0. 0 12. S
37. 5 iB. 7 O.O
0. 0 0. 0 25. 0
b. 3 9. 3 0. 0
IS.6 6.7 0.0
2S. 0 i 7. 3 G. 0
12. 5 8.0 G.0
3. 1 1.3 G. 0
12. 5 5.3 G.0
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TOTAL $3 7 8 6 4 6 3= 75 8
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIAIIILIDAD
Inteligencia 16.9 O.O 0.0 0. 0 0. 0 33. 3 28. 1 18. 7 0. 0
Eficacía 18. 1 42. 9 O. O 0. O 0. 0 1 b. 7 21. 9 20. 0 Cs. 0
Debilidad 7.2 0.0 0.0 O.o 0.0 0.0 b.3 8.0 G. 0
Energia 25. 3 28. 6 12. 5 0. 0 25. 0 l ó: 7 4b. 9 28. 0 0. 0
Humildad 24. I 0. 0 25. O 0. 0 25.0 33.3 40.6 2b. 7 0.0
Arrogancia 2.4 0.0 0.0 o. o 0. O 0. 0 3. 1 2. 7 0. 0
Grandeza 16. 9 I4. 3 25. O 0. 0 25. 0 16. 7 18. 8 18. 7 0. 0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIEWiO FISICO
Capac i dad b. 0 14. 3 0. O O. 0 0. 0 1 b. 7 3. 1 6. 7 O. 0
Incapacidad 2.4 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 7 0. 0
Poderio militar 3. 6 0. 0 0. 0 33. 3 0.0 0.0 O.0 1.3 25.0
Inferioridad mil 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0,0
Valor 4. 8 0. 0 a. o o. o 0.0 0.0 6.3 5.3 0.0





8. 4 0. 0 0. O 0. 0 0. O 0. 0 18. 8 9. 3 0. 0






0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0











0. 0 0. 0 16. 7 O. 0 2. 7 O. O
S. negativ. pro^im 4. 8 14. 3 12. 5 0. 0 0. 0 0. 0 3. 1 5. 3 0. 0
De tendenc. cread 1. 2 0. O O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 3 0. 0
Patriotismo 7.2 0.0 O.O 0.0 0.0 O.0 15.6 8. 0 0.0
Otras tend. amor. 7. 2 14. 3 ^0. 0 O. O 0. 0 0. 0 b. 3 8. O 0. 0
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
OTAL 454 58 ló 37 9 3b 3 15
0L
Independentista 12. 6 100. 0 0. 0 0. 0 0. G 0. 0 G. O 0. G
Clase alta y med 3.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 G.0 0.0
Clase ba^a. Puebl 8. 1 0. 0 0. 4 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Pueb. prehispanic 2. 0 0. 0 0. 0 0. 0 i00. 0 0. 0 0. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 7. 9 0. 0 O. 0 0. 0 4. 0 14íG. O G. 0 0. G
Conquistadores 0. 7 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. G
Autorid. Instituc 3. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 i00. G
Mov. Obrero. Revol 10. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Polit. Partidario 11. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0
Paises Iberoamer 9. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G
Gobierno un pais 9.3 0.0 0.0 0.0 0. O O. 0 0. 0 0. 0
Militares pais 5.9 O.O 0.0 0.0 0.0 O. 0 O.0 0.0
Gobernante. Jefe 12. 8
ERECHOS Y OBLIGACIONES
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G
Privilegíos D. Ma 1. 1 O. 0 12. S 0. 0 0. 0 5. b 0. G 0. G
D. menores 2. 6 O. O 0. 0 18. 9 O. 0 13. 9 0. 0 0. 0
Traba^ar/Tributa 1. 8
DHESION
0. O 0. 0 8. 1 33. 3 5. b O. O 0. 0
Inter. reaccionar 2. 9 1. 7 12. 5 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3 0. 0
Masas populares 2.9 3.4 0.0 2. 7 O.0 O. 0 O. O 0. O
Independentistas 4. O 3. 4 12. 5 13. 5 il. S 5, b 0. 0 b. 7
Ot. partid, tenden 2. 4 0. 0 0. 0 2. 7 O. O 0. O O. O 13. 3
Paises iberoamer 2. 4 1. 7 0. 0 2. 7 O. 0 0. 0 0. 0 0. G
EEUU y Gran Bret 5. 1
POSICION
1.7 12. 5 0.0 O.0 0.0 0.0 G.6
Sect, privilegiad 4. 2 1. 7 b. 3 8. 1 0. 0 0. 0 0. 0 6. 7
Los espanoles 7.9 32.8 6.3 2.7 22.2 11. 1 0.0 13.3
Los iberoameric. 7. 7 1. 7 0. 0 0. 0 11. 1 5. 6 33. 3 0. G
EEUU y europeos 4.8 3. 4 0.0 5. 4 O.O 11. 1 0.0 0.0
Gobernante actor 12.6 1.7 0.0 2.7 0.0 2.8 0.0 0.0
Movim. revolucion 1. 8 1. 7 0. 0 0. 0 0. G 0. 0 33. 3 0. G
Pat. otra tendenc b. 4 O. 0 O. O O. O O. O O. O 0. O 0. 0
Masas populares 3.3 1.7 O.0 0.0 O.O 0.0 33.3 0.0
EPENDENCIA Y DOMINIO
De clases aItas 2.0 O.O 6.3 1ó.2 O.0 O.0 O.0 b. 7
De pot. extran^er 4. 8 0. 0 b. 3 G. 0 0. Q 0. 0 G. 0 G. G
Sobre clases ba,^
UALIDADES MORALES
0. 7 O. 0 18. 8 O. O O. 0 0. O O. 0 0. G
Moralidad 12. 6 25. 4 O. O 8. 1 22. 2 2. 8 0. 0 6. ?








Inde C1 CI Pueb Est Can A^^to
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL den*, med Pueb hisp Iber tado Inst
TOTAL 454 58 ib 37 9 3b 3 15
CVALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. 0 3. 4 12. 5 0. 0 4. 0 0. O 0. 0 0. 0
Absolutismo 5.9 1.7 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 13.3
Competencia 9.5 10.3 12.5 2.7 0.0 2.8 0.0 h.7
Incapacidad 5. 1 3.4 0.0 8. 1 0.0 0.0 O.0 0.0
Inestab i i idad 2. O 0. O 6. 3 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0
Tend. democratic 2.4 1. 7 0. 0 0. 0 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 6.8 8.6 6.3 0.0 4.0 4.0 33.3 2b.7
Eficacia 11.7 20.7 0.0 2.7 0.0 13.9 33.3 20.0
Debilidad i.8 1.7 0.0 2.7 0.0 2.8 0.0 b.7
Energia 10.4 13.8 0.0 5.4 0.0 2.8 33.3 b.7
Humi ldad 8. 8 i0. 3 0. 4 2. 7 i l. 1 0. 0 0. 0 13. 3
Arroganc ia 0. 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 b. 7









b. 6 22. 4
4. O 8. b
1.3 3.4
2. 2 3. 4
6, b 19. O
5,7 12.1
FISIGO
b. 3 0. 0 11. 1 0. 0 0. 0 0. G
O.0 O.O il. 1 5.6 O.O 0.0
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. 0
0. 0 2. 7 il. 1 2. $ 0. 0 0. ^?
O. 0 2. 7 1 1. 1 2. 8 0. O 0. 0
0. O 5. 4 11. 1 11. 1 0. 0 0. 0
ARTES QUE CULTIVARON
Arqui^ectura O, 2 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 2. 8 0. 0 0. O
Escultura 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0
Pintura O.4 4.0 O.0 0.O O.0 5.6 0.0 0.0
Poesia/Dramaturg 1. 3 1. 7 0. 0 0. 0 0. 0 5. b 0. 0 0. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Canoc. div O. 4 0. 0 0. O O. O 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0
Analfab. atras. cu 2. 9 0. 0 0. 0 24. 3 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0
Elevado niv. cult 5. 9 S. 6 6. 3 O. 0 O. 0 11. 1 33. 3 20. 0
Me^ora niv. cult. 0. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 fl. 0
Religiosidad 0.4 O.O O.O 0.0 O.O O.0 0.0 0.0
EMOGIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1. 5 1. 7 6.3 0.0 il. 1 2. 8 0.0 b. 7
Egoísmo. Deseo po 3. 5 8. b 0. 0 13. 5 il. 1 2. 8 0. 0 6. 7
Impulso vindicat 0.7 4.0 O.0 0.0 O.0 2.8 O.0 b.7
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITI'3OS MUNDAN^S
S. posítiv. pro^im 2. 9 3. 4 0. O 2. 7 0. 0 5. b O. O b. 7
S. negatív. pro^im 2. 4 4. 0 0. 0 2. 7 0. 0 8. 3 0. 0 5. 7
De tendenc. cread 0. 4 i. 7 0. 0 0. 0 ii. 1 0. 0 0. 0 0. 0
Patriatismo 5. 5 8. 6 O.0 2. 7 0.0 19.4 O.0 0. 0
Otras tend. amor. 4. 2 1. 7 0. 0 8. 1 0. 0 11. 1 G. 0 0. Q
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454 46 50 43 42 27 58 67 387
Independentista 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7. 5 13. 7
Clase alta y med 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ii.9 2. 1
Clase baJa. Puebl 8. 1 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 13. 4 7. 2
Pueb. prehíspanic 2. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 3
Est. Pob. Ibeoamer 7. 9 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 9. 3
Conquistadores 0. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
Autorid. Instituc 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
Mov. Obrero. Revol 10. 1 i00. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 11. 9
Polit. Partidario I1. 0 0. 0 10^7. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 14. 9 10. 3
Paises Iberoamer 9. 5 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 37.3 4.7
Gobierno un pais 9.3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 3.0 10.3





0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 7. 5 13. 7
Privilegios D. Ma i. 1 0. 0 2. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 3
D. menores 2. 6 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. O 0. 0 3. 1
Traba^ar/Tributa
DHESION
1.8 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 2. 1
Inter. reaccionar 2. 9 0. 0 2. 0 0. 0 4. 8 7. 4 b. 9 6. 0 2. 3
Masas populares 2. 9 13, 0 2. 0 0. O 2. 4 O. 0 3. 4 I. 5 3. 1
independentistas 4. 0 b. 5 0, 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 4 0. 0 4. 7
Ot. partíd. tenden 2. 4 0. 0 2. 0 0. 0 4. 8 0. 0 6. 9 0. 0 2. B
Paises iberoamer 2 4 0 0 2 0 14 0 4 8 O O 0 0 3 0 32
.
. . . . . . . . .
EEUU y Gran Bret
POSICION
5. 1 0.4 10.0 4.7 19.0 li. i 1. 7 b.0 4. 9
Sect. privilegiad 4.2 2. 2 2. 0 2. 3 9. 5 0. 0 10. 3 3. 0 4. 4
Los espanoles 7.9 4. 3 0. 0 2. 3 4. 8 0. 0 1. 7 7. S 8. O
Los iberoameric. 7. 7 O. O 0.0 53. 5 7. 1 7.4 1.7 20.9 5.4
EEUU y europeos 4.8 8.7 2.0 9.3 7.1 3.7 1.7 1.5 5.4
Gobernante actor 12.6 30.4 23.0 0.O 21.4 25.9 17.2 3.0 14.2
Movim. revolucion 1. 8 0. 0 2. 0 2. 3 7. 1 3. 7 4. 0 i. 5 1. B





O. O O. O 0. 0 21. 4 3. 7 5. 2 1. 5 3. b
De clases altas 2. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 1. 7 7. S 1. 0
De pot. extran^er 4. B O. O. 0. 0 32. 6 9. 5 3. 7 3. 4 17. 9 2, b
Sobre clases ba^
UALIDADES MORALES
0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4. 5 C^.O
Moralidad 12.6 23.9 ib.0 2.3 0.0 0.0 25.9 0.0 14.7
Inmoralídad 5. 1 2.2 12.0 2.3 ib. 7 7.4 3.4 i. 5 5. 7
:
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TOTAL 454 46 SO 43
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 4. 0 b. 5 2. 0 0. 0
Absolutismo 5.9 2.2 4.0 O.0
Competenc ia 9. 5 19. 6 14. 0 2. 3
Incapacídad 5. 1 2.2 2.0 0.0
Inestabilidad 2.O 2.2 0.0 51.6
Tend. democratic 2. 4 4. 3 0. 0 2. 3
CUALIDADE5 DE VALIA PERSONAL Y SDCIABILIDAD
Inteligencia 6.8 b.5 4. 0 0. 0
Eficacia 11, 7 23. 9 10.0 0.0
Debilidad 1, 8 O. 0 2. O 0. O
Energia S0, 4 17. 4 10. 0 0. O
Humildad 8, 8 6. 5 12. 0 2.3
Arroganc ia O, 9 O. 0 0. O 0.0
Grandeza i l, 2 26. 1 12. O 2. 3
CVALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENiO FISICO
Capacidad b. b 17. 4 4. 0 0. O
Incapac idad 4. 0 4. 3 0. 0 4. 7
Poderio mílítar 1. 3 2. 2 0. 0 4. 7
Inferioridad mil 2. 2 2. 2 0. 0 4. 7
Va 1 or b. 6 17. 4 2. O 0. O
Heroismo 5.7 10.9 2.0 0.0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 0.2 0.0 O.0 O.O
Escultura 0.2 0.0 0.0 0.0
Pintura O. 4 0. O 0. O 0. O
Poesia/Dramaturg 1. 3 0. O 4. 0 0. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 0. 4 0. O 0. 0 O. O
Anaifab. atras. cu 2. 9 0. 0 0. 0 2. 3
Elevado niv. cult 5. 9 2. 2 b. 0 0. 0
Me^ora niv. cult. 0. 2 0. 0 0. 0 0. O
Religiosidad 0.4 0.0 0.0 O.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu i. 5 O. 0 2. 0 2. 3
Egoismo. Deseo po 3. 5 2. 2 0. 0 0. 0
Impulso vindicat 0.7 2.2 O.O O.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUPJDANOS
S. positiv. pro^im 2. 9 8. 7 4. 0 0. 0
S. negativ. pro,^im 2. O 2. 2 2. 0 0. O
Da tendenr. cread 0. 4 0. O 0. 0 0. 0
Patriotismo 5. 5 10.9 2.0 0.0
Otras tend. amar. 4. 2 B. 7 6. 0 0. 0
% VERTICA^ES
PAiS
Go Mi 1 i Go iVo
bier tare bern Espa Espa
pais pais Jefe na na
42 ?7 58 b7 ^87
7. 1 7. 4 6. 9 1. 5 4. 4
14.3 3.7 22.4 9.0 5.4
2. 4 7. 4 19. 0 b. O 10. 1
14.3 0.0 15.5 3.0 5.4
2.4 O.O 1.7 10.4 O. 5
4. 8 0. 0 b. 9 1. 5 2. 6
0. 0 7.4 17.2 0.0 8.0
0.0 14. 8 15. 5 0. 0 13. 7
0. O O. O 3. 4 O. 0 2. 1
2. 4 3. 7 31. 0 0. 0 12. 1
2.4 7. 4 29. 3 0. 0 10. 3
0.0 0.0 3.4 0.0 i.0
2. 4 7.4 13.8 1. S 12.9
0. 0 i4. 8 1. 7 0. 0 7. 8
0. 0 18. 5 i. 7 0. 0 4. 7
O. 0 3. 7 0. O 0. 0 1. b
0. 0 7. 4 0. 0 0. 0 2. b
G. 0 1 1. 1 5. 2 0. 0 7. 8
0.0 22.2 0.0 0.0 b. 7
0.0 0.0 0.0 O. 0 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
0. O 0. O 0. O 0. 0 O. S
0. O 0. 0 0. 0 0. 0 1. b
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. S
0. 0 0. 0 0. 0 13. 4 i. 0
0. 0 0. 0 13. 8 6. 0 5. 9
0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 3
0.0 O.0 3.4 O.O 0. 5
O. O 0. 0 O. 0 i. 5 i. b
0. 0 3. 7 0. 0 0. 0 4. 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
0. 0 3. 7 0. 0 0. 0 3. 4
O. 0 0. 0 1. 7 O. 0 2. 3
0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 5
0.0 0. 0 8. 6 0. 0 6. 5
2. 4 O. 0 3. 4 0. 0 4. 9
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785 7.8 3.7 6.0 8.9 4.8 12.4 13. 2
America Precolom 81 O.O 12.3 9.9 48. 1 0.0 3. 7 2. 5
Desc. Conq. y colo 222 3. 2 2. 3 3. b í2. 2 5. 9 30. 2 29. 7
Independenc ia 140 36. 4 4. 3 3. b 2. 9 7. 1 5. 7 18. 6
Siglo XIX i55 1.9 3.9 b.5 0.0 3.9 7. 1 3.2
Siglo XX
ATURALEZA
187 0.0 1. 1 8.6 0.0 4.8 4.3 2.7
Pueblos. Naciones 106 O. 0 0. O 0. 0 41. 5 0. 0 17. 0 0. 9
Humano determina 258 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 17. 1
Humano generica 289 4.8 9.7 Ib.3 9.0 13. 1 14. 5 i0. 7
Instituciones. le
ACIONALIDAD
132 4.5 0.8 0.0 0.0 0.0 4.5 21.2
Indigena America 112 0.0 8.9 7. 1 54. 5 O.0 0.9 2. 7
Europea y EEUU 32 b. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 65. b 9. 4
Espanala 179 O.6 1.7 0.6 0.0 1. 1 39. 1 44.7
Cubana 123 19. 5 0.8 11.4 0.8 9.8 0.0 1.6
Mexicana 74 b.8 4. 1 6.8 1.4 6.8 0.0 1.4
Peruana 76 13.2 3.9 0.0 3. 9 7. 9 2.6 7. 9
Chilena 83 4.8 2.4 3.6 3.6 4.8 0.0 3.6
Iberoamericana
OL
98 15.3 7. 1 15.3 1.0 9.2 1.0 3. 1
Independentista bi 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0
Clase alta y med 29 O.0 100.0 0.0 O.0 0.0 O.0 0.0
Clase ba^a. Puebl 47 O. 0 0. O 100. 0 0. O O. 0 O. 0 O. 0
Pueb. grehispanic 70 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. 4 0. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 38 0. 0 0. 0 0. O O. O 100. 0 0. 0 0. 0
Conquistadores 97 O.0 0.0 O.O 0.0 0.0 100.0 0.0
Autorid. Instituc 104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Mov. Obrero. Revol 46 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Palit, Partidario 52 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0
Paises Iberoamer 43 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno un pais 48 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0, 0





0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0
Privilegios D. Ma 32 0. 0 21. 9 0. 0 3. 1 12. 5 iB. 8 25. 4
D. menores 12 O. 0 0. 0 58. 3 0. 0 41. 7 0. 0 0. 0
Traba,^ar/Tributa 21 O.O 4.8 52.4 33.3 9. 5 0. 0 0.0
Rendir cuentas
DHES I ON
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Inter. reaccionar 16 b. 3 12. S Q. O O. 0 0. O 1Q. 8 b. 1
Masas populares 13 15. 4 0. 0 7. 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Independentistas 18 li. 1 11. 1 27. 8 5. b li. 1 0. 0 5. b
Ot, partid. tenden 13 0. O 0. 0 7. 7 0. 0 4. 0 7. 7 23. 1
Las espanoles 8 O. O O. 0 O, O 25. O O. 0 50. 0 12. 5
Paises iberoamer 12 8. 3 0. 0 8. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
EEUU y Gran Bret 25 4. 0 8. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 ^. G
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Sect.privilegiad 22 4. 5 4. 5 13. 6 0. Q 0. 0 0. O 18. 2
Los espanoles 73 27.4 1.4 1.4 9.6 5. 5 27.4 B.2
Los iberaameric. b2 1. 6 0. 0 0. 4 12. 9 3. 2 17. 7 3. 2
EEUV y europeos 31 9. 7 Q. 0 9. 7 O. Q 12. 9 9. 7 G. O
Gobernante actor 69 1.4 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 ?3.?
Movim.revolucion 14 7. 1 Q. Q O. Q Q. Q O. 0 7. 1 21. 4
Pat.otra tendenc 32 0. 0 O. Q Q. 4 4. Q 0. Q 3. 1 3. í
Masas populares 25 4. 0 0. 0 0. 0 G. O 0. Q 28. 0 8. Q
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 19 0. 0 21. 1 42. 1 i 5. 6 Q. 0 Q. 0 15. 8
De pot.extran^er 23 Q.0 4.3 0.0 4.3 0.0 Q.0 G.0
Sobre clases ba^ 14 Q. O 50. 4 O. O 0. O 4. Q 21. 4 I4. 3
Sobre paises ibe 11 0. Q Q. O 0. 0 18. 2 Q. 0 b3. 6 Q. Q
CUALIDADES MORALES
Moralidad 92 16.3 O.Q 3.3 5.4 1. 1 iG.9 18.5
Inmora2idad 67 1.5 0.0 0.0 1. 5 1. 5 31.3 2Q.9
CUALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 34 5. 9 14. 7 G. Q il. 8 0. Q 5. 4 11. 8
Absolutismo 42 2. 4 2. 4 Q. 0 4. 8 G. Q 4. $ I4. 3
Competencía 58 iQ.3 3.4 1.7 1.7 1.7 3.4 15.5
Incapacidad 28 7. 1 0. 0 10. 7 0. 0 Q. 0 3. 6 3. b
Inestabilidad 14 Q. Q 7. 1 0. 0 0. G 0. Q 7. I 21. 4
Tend.democratic 12 8. 3 Q. Q Q. 0 4. G 8. 3 G. 0 G. G
CUALIDADE5 DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 37 ló. 2 2. 7 G. 0 Q. G 0. G iQ. 8 ió. 2
Eficacia 76 17. 1 1.3 1.3 2.6 b.b 14.5 14.5
Debilidad i3 7. 7 0. 0 7. 7 7. 7 7. 7 O. O 3Q. 8
Energia b9 11.6 0.0 2.9 2.9 1.4 21.7 7.2
Humildad 50 i2. O O. O 2. O 8. 0 0. Q 2. 0 12. 0
Arrogancia 14 Q.0 O.Q 0.0 O.Q O.0 14.3 42.9
Grandeza 66 21. 2 1. 5 4. 5 O. Q 1. 5 iG. b 7. 6
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISIGO
Capacidad 56 25. Q 1. 8 0. O 12. 5 Q. Q 14. 3 5. 4
Violencia milita 8 O. 0 0. 0 0. 0 12. 5 0. 0 62. 5 25. G
Incapacidad 21 23.8 O.Q Q.Q 4.8 9.5 4.8 0.0
Poderio militar 17 11. B 0. 0 Q. 0 5. 9 Q. 0 41. 2 Q. Q
Inferioridad miI 11 18. 2 Q, O 9. 1 1$. 2 9. 1 0. Q íG. Q
Valor 46 23. 9 0. Q 2. 2 8. 7 2. 2 i 5. 2 0, Q
hiero i smo 32 25. Q O. 0 b. 3 b. 3 12. 5 Q. 0 D, 0
ARTES OVE CULTIVARON
Arquitectura 2G 0. 0 4. 0 Q. Q 90. G 5. 0 5. 0 0. 0
Escultura 11 O. Q O. O Q. O 90. 9 9. 1 4. O ' O. 0
Pintura 4 0. 0 Q. G 0. 0 5G. 0 50. G G. 4 Q. 0
Artesania 26 Q. Q O. 0 Q. 0 1 QQ. Q Q. G G. 0 Q. G
Poesia/Dramaturg 7 14. 3 Q. Q G. O i 4. 3 28. b Q. Q 0. Q
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TOTAL 785 7.8 3.7 6.0 8.9 4.8 12.4 13. 2
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 20 0. 0 5. 0 0. 0 85. O 5. 0 0. 0 0. 0
Analfab, atras. cu 24 0. 0 0. 0 37. 5 37. 5 8. 3 4. 2 0. G
Elevado niv. cult S2 9. 6 1. 9 0. 0 32. 7 7. 7 5. 8 15. 4
Me^ora niv. cult. 5 0. 0 0. 0 0. 0 20. 0 0. 0 20. 0 40. 0
Religiosidad 25 0.0 0.0 0.0 60.0 4. 0 12.0 12. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu lb 6. 3 b. 3 0. 0 31. 3 6. 3 2S. 0 b. 3
Egoismo. Deseo po 24 20. 8 0. O 20. 8 8. 3 4. 2 16. 7 4. 2
Impulso vindicat 4 0.0 0.0 0.0 0.0 ^5.0 0.0 50.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. pvsitiv. pro^im 14 14. 3 0. 0 7. i 0. 0 14. 3 7. 1 7. 1
S. negativ, pro,^im 2B 0. 0 0. 0 3. b 10. 7 10. 7 25. 0 21. 4
De tendenc. cread 11 9. 1 0. 0 0. 0 i8. 2 0. 0 63. 6 0. 0
Patriotismo 26 19.2 0.0 3.8 0.0 26.9 0.0 0.0
Otras tend. amor. 2b 3. S 0. 0 ii. 5 I5. 4 i5. 4 0. 0 I1. 5
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TOTAL 785 5.9 ó.6 5. 5 6. 1 5. 4 11. 1
rZEFERENTE
America Precolom 81 0. 0 0. 0 G. 0 0. G 0. 0 2?. 2
Desc. Conq. y calo 222 0. 5 0. 5 G. 5 0. 9 3. 2 4, 5
Independencia i40 1.4 2.9 2. 1 0.7 7. I 2.9
Siglo XIX 155 3. 9 10. 3 16. 1 5. 2 il. G 23. 9
Siglo XX 187 19. 8 lb. 6 7. 5 19. S 4. 3 9. b
NATURALEZA
Pueblos. Naciones 106 O. 9 0. 0 39. 6 0. 0 O. O 0. O
Humano determina 258 B. 1 8. 1 4.0 O.0 7.8 ŝ8.7
Humano generico 289 S. 5 8.3 0.0 0.4 2.4 1.0
Instituciones. le 132 6. 1 5. 3 O. 8 3b. 4 11. 4 7. b
NACIONALIDAD
Indigena America 112 O. O 0. 0 O. O 0. 0 3. b 21. 4
Europea y EEUU 32 0.0 3. 1 G.0 b.3 3. 1 C^.O
Espanola 179 0.0 0.6 0.0 2.2 5.0 2.8
Cubana 123 26. 8 10. 6 4. 1 8. 1 1. b 1. b
Mexicana 74 4. 1 17. 6 4. 1 21. b S. 1 14. 9
Peruana 76 0.0 11.8 ^ 10. 5 13.2 14. 5 11. 8
Chilena 83 8. 4 9. b 7. 2 4. S 7. 2 38. á
Iberoamericana 98 3. 1 7. 1 21, 4 2. 0 5. 1 4. 1
ROL
Independentista bi 0.0 0.0 G.0 0.0 0.0 G.0
Clase alta y med 29 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0
Clase ba^a. Puebl 47 0. 0 0. 0 G. 0 O. O 0. 0 Q. G
Pueb. p rehispanic 70 0. 0 0. 0 G. 0 0. G 0. G G. G^
Est. Pob. Ibeoamer 38 O. O 0. 0 0. O 0. 0 O. 0 G. 4
Conquistadores 97 0.0 0.0 O.O O.0 O.O O. 0
Autorid. Instituc 104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Mov. Obrero. Revol 46 100. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Polit. Partidario 52 O. O 300. 4 Q. 0 0. 0 0. O 0. 0
Paises Iberoamer 43 0. 0 0. 0 100. 0 0. G 0. G G. 0
óobierno un pais 48 0.0 O.O 0.0 100. 0 O.0 0.0
Militares país 42 0.0 O.0 0.0 0.0 100.0 O.0
Gobernante. Jefe 87 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 i00. 0
6ERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegíos D. Ma 32 0. 0 3. 1 0. 0 0. 0 0. O 12. 5
D. menores . 12 0. 0 0. O Q. 0 0. 0 0. 0 G. 0
TrabaJar/Tributa 21 0.0 0.0 O.O 0.0 O.0 Q.O
Rendir cuentas 6 0. 0 0. 0 G. 0 G. 4 O. G G. G
aDHES ION
Inter. reaccionar ib 0. 0 6. 3 a. O 12. 5 12. 5 2S. 0
Masas populares 13 4b.2 7.7 O. 0 7. 7 0.0 I5. 4
Independentistas 18 16. 7 0. 0 0.0 0.4 G.0 1i. 1
Ot. partid. tenden 13 0. 0 7. 7 G. d 15. 4 0. 0 3G. S
Las espanoles 8 0. 0 0. O O. O 0. O 12. 5 a. a
Paises iberoamer 12 0. O 8. 3 50. 0 ib. 7 8. 3 t7. G
EEUU y Gran Bret 25 0. O 24. 0 8. 0 36. 0 12. G 4. G
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES '! HOR I ZC^tJTA!_E^
ROL
Mov. Po Pai ^o Mi i i Go
0óre lit ses bier tare hern
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe
TOTAL 785 5.9 6. 6 5. 5 6. 1 5. 4 1 1. i
OPOSICION
Sect. privilegiad 22 4. 5 4. 5 4. 5 i8.2 0. 0 27. 3
Los espanoles 73 2.7 0.0 1.4 2.7 4..1 4. 1
Los iberoameric. 62 0.0 0.O 37. 1 8. 1 3.2 11.3
EEUU y europeos 31 12. 9 3. 2 12, 9 9. 7 9. 7 3. 2
Gobernante actor 69 20.3 20.3 0.0 13.0 10. 1 18.3
Movim. revoluc ion 14 0. 4 7. 1 7. 1 28. 6 21. 4 G. 0
Pat. otra tendenc 32 3. 1 Sb. 3 0. 0 15. 6 0. 0 I8. 8
Masas populares 25 0.0 4.4 0.0 36.0 8.0 16.0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
De pot. extran^er 23 0. O O. G 6G. 9 17. 4 4. 3 8. 7
Sobre c lases ba^ 14 0. G 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 14. 3
Sobre paises ibe i1 0. 0 0. G G. O 9. 1 O. G 9. 1
CUALIDADES MORALES
Moralidad 92 12.0 8. 7 1. 1 1. 1 1. 1 19. 6
Inmoralidad b7 1. 5 9.0 1. 5 14. 9 9. O 4. 5
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 34 8. 8 2. 9 O. O 8. 8 5. 9 2G. b
Absolutismo 42 2.4 4.8 0.0 1b.7 2.4 42.4
Competencia 58 15.5 12. 1 1.7 1.7 3.4 25.9
Incapac i dad 2B 3. 6 3. b 0. O 21. 4 G. G 42. 9
Inestab i 1 i dad 14 7. 1 0. 0 35. 7 14. 3 0. 0 7. 1
Tend. democratít 12 16. 7 0. G 8. 3 lb. 7 0. G 33. 3
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIADILIDAD
Inteligencía 37 8. 1 5. 4 G. 0 0. 0 5. 4 27. 0
Eficacia 76 14. 5 6. 6 0.0 O.O 5.3 11.8
Debilidad 13 0. 0 7. 7 0. 0 0. 0 7. 7 15. 4
Energia b9 !1. 6 7. 2 O. O i. 4 4. 3 2b. 1
Humildad 5G 6. 0 12. 0 2. 0 2. 0 4. 0 36. 0
Arrogancia 24 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 7. 1 28. 6
Grandeza b6 18. 2 9. i I. 5 1. 5 4. 5 15. 2
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FiSICO
Capacidad 56 14. 3 3. 6 G.G O.G ib. 1 7. i
Violencia milita B 0. 0 O. G 0. 0 G. 0 0. G G. 0
Incapacidad 21 9. S 0. O 9. 5 0. 0 28. 6 9. 5
Poderio militar 17 5. 9 0. 0 1I.8 G.G i7.b 5.9
Ir^ferioridad mil il 9. 1 0. 0 18. 2 O. 0 18. 2 0. 0
Valor 4b i 7. 4 2. 2 0. 0 0. 0 13. 0 10. 9
Heroismo 32 15. b 3. 1 G. 0 0. G 25. G G. O
4RTES QUE GULTIVARON
Arquitectura 20 G. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0
Escultura li 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pintura 4 0. O O. G O. O O. O 0. G G. 0
Artesania 2b 0. G 0. 0 G. 0 0. G G. G C^. 0
Poesia/Dramaturg 7 0. O 28. b 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
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20 0. 0 0. 0 G. 0 G. 0 0. G Cf. G
Analfab. atras. cu 24 O. O 4. 0 4. ^ 0. 4 4. 2 G. 0
Elevado niv. cult 52 1. 9 5. 8 G. 0 0. 0 G. G 1S, 4
Me^ora niv. cult. 5 0. 0 0. G G. O G. G G. G G. G






O. 0 b. 3 6. 3 0.0 6. 3 0. 0
Egoismo. Deseo po 24 4. 2 0. O 0. O 0. 4 8. 3 B. 3








14. 3 0. 0 0. 0 7. 1 G. 0
S. negativ. pro^im 28 3. b 3. b O. 4 0. 0 3. b iG. 7
De tendenc. cread 11 O. 0 0. O 0. 0 O. 0 9. 1 0. 0
Patriotismo 26 19.2 3.8 0.0 0.0 3.8 i9.2
Otras tend. amor. 26 15. 4 i 1. 5 O. 4 3. 8 0. G 7. 7
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TOTAL 785 20. 4 25. 5 1 b. ^i 15. 5 22. 2
REFERENTE
America Precolom 8I 3. 7 4.4 9.9 40. 7 4^^. 7
Desc. Conq. y colo 222 31. 1 16. 2 18. 0 9. 5 25. 2
Independencia 140 15. 7 45. 7 8. b 5. 7 24. 3
Siglo XIX 155 29.0 5.8 29.7 15. 5 2"v.0
Siglo XX 187 11.2 4b. 5 12.3 i9.3 10. 7
NATURALEZA
Pueblos. Naciones 106 4. 7 13. 2 43. 4 16. 0 22. b
Humano determina 258 33. 3 22. 5 8. 1 10, 1 2á. ti^
Humano generico 289 20. S 29. 8 ib. 3 i5. 6 17. b
Instituciones. le 132 b.8 31. 8 11.4 25.8 24.2
NACIDNALIDAD
Indigena America 112 i0.7 6.3 10.7 33.9 38.4
Europea y EEUU 32 21. 9 15. 6 25. 0 2B. 1 9. w
Espanola 179 30. 2 15. 1 21. 2 8. 9 24. b
Cubana 123 O. 0 98. 4 1. ó 0. O 0. O
Mexicana 74 1, 4 13. 5 5. 4 79. 7 0. 0
Peruana 7b 5, 3 3. 9 3. 9 O. 0 8b. 3
Chilena 83^ 90. 4 1. 2 4. 8 0. 0 3. b
Iberoamericana 98 7. 1 23. 5 55. 1 0.0 14.3
ROL
Independentista 61 11. 5 57. 4 8. ^ 4. 9 18. G
Clase alta y med 29 10. 3 10. 3 27. b 44. 8 6. 9
Clase ba^a. Puebl 47 6. 4 42, b 21. 3 23. 4 b. 4
Pueb. prehispanic 70 15. 7 10. O 15. 7 22. 9 3S. 7
Est. Pób. Ibeoamer 38 15. 8 42. 1 5. 3 10. 5 2b. 3
Conquistadores 97 21. 6 13. 4 30. 9 13. 4 20. b
Autorid. Instituc 104 35.6 12. 5 14.4 7.7 29.8
Mov. Dbrero. Reval 4b 15. 2 80. 4 0. 0 4. 3 0. 0
Polit. Partidario 52 15. 4 26. 9 19. 2 21. 2 17. 3
Paises Iberoamer 43 4. 7 16. 3 58. 1 2. 3 18. b
Gobierno un pais 48 10. 4 24. 2 8. 3 31. 3 20. S
Mílitares pais 42 21. 4 26. 2 2.4 ib, 7 33. 3
Gobernante. Jefe 87 40. 2 4. 6 b. 9 18. 4 29. 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 32 b. 3 2i. 9 i2. 5 31. 3 28. 1
D. menores 12 O. 0 66. 7 O. O 8. 3 25. G
Traba^ar/Tributa 21 9. 5 23. 8 9. 5 47. 6 4, 5
Rendir cuentas b O.0 O.O 33.3 33.3 33. 3
ADHESION
Inter. reaccionar ib O. O 43. 8 31. 3 18. 8 b. 3
Masas populares 13 15.4 76.9 7. 7 0. O 0. 0
Independentistas 18 16. 7 bl. 1 0. 0 5. b lb. 7
Ot. partid. tenden 13 23. 1 O. O 7. 7 30. 8 ' 38. 5
Los espanoles 8 O.O O.O 12. 5 12. 5 75.0
Paises iberoamer 12 8. 3 25. 0 lb. 7 25. C 25. 0
EEUU y Gran Bret 25 0. 0 5b. 0 ib. 0 ib. C^ 12. O
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TOTAL 785 20.4 25. 5 16. 4 1 S. 5 22. ĝ
OPOSICION
Sect. privilegiad 22 3b. 4 31. 8 9. 1 18. 2 4. 5
Los espanoles 73 21.9 27.4 13. 7 6. $ 3^^. 1
Los iberoameric. 62 12.4 11.3 29. 0 11. 3 35. 5
EEUU y europeos 31 3.2 45.2 12. 9 29. O 9. 7
Gobernante actor 69 ^7.5 26. 1 2. 9 18. 8 ^4. h
Movim. revolucion 14 21. 4 28. b 7. 1 28. 6 14. 3
Pat. otra tendenc 32 34. 4 b. 3 21. 9 18. 8 1 s. s
Masas populares 25 28. 0 ib, 4 4. 0 24. 4 ^3. 0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 19 5.3 5.3 31. 6 3b. 8 21: 1
De pot. extran^er 23 0. O 39. 1 52. 2 4. 3 4. 3
Sobre clases ba^ 14 4.0 0.0 28. 6 21. 4 50. 0
Sobre paises. ibe 11 9. 1 18.2 45. 5 9. 1 18. 2
CUALIDADES MORALES
Moralídad 92 29.3 38.4 I2. 0 1. 1 19. b
Inmoralidad b7 i7.9 44.8 10. 4 7. 5 19. 4
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 34 29. 4 14. 7 14. 7 24. b 20. b
Absolutismo 42 23.8 14.3 19. 0 9. 5 33. 3
Competentia 58 29.3 29.3 8. b 5. 2 27. b
Incapacidad 28 25. 0 28. b 10. 7 21. 4 14. 3
Inestabilidad 14 14.3 7. 1 64. 3 a. 0 14. 3
Tend. democratic 12 50. 0 25. 0 ^i . ^ o. a ló. 7
C'JALIDÁDES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteliyencia 37 Sb.B 18.9 G. Q 2. 7 21. ó
Eficacia 76 35. 5 25.0 6. 6 3. 9 28. 9
Debilidad i3 69.2 0.0 0. 0 7. 7 23. 1
Energia 69 44.9 29.4 li. b 1. 4 13. 0
Humildad 50 52. O 3Q. G O. 0 0. O 1 S. 0
Arroganc ia 14 50. 0 14. 3 G. 0 0. 0 35. 7
^randeza b6 34.8 39. 4 b. 1 l. 5 i 8. 2
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAf1IE!'JTO FISICO
Capacidad 5b 32. 1 39. 3 3. 6 10. 7 14. 3
Violencia milita 8 25. O ^i7. 5 12. 5 0. 0 25. 0
Incapacidad 21 19. 0 42. 9 0. 0 19. 0 19. 0
Poderio militar 17 11. 8 47. 1 a. o 11. 6 29. 4
Inferioridad mil 11 18. 2 54. 5 0. 0 9. 1 18. 2
Valor 46 17. 4 4 7. 8 2. ^ 8. 7 23. 9
Heroismo 32 9. 4 62. 5 0. O 6. 3 21. 9
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 20 0.0 0.0 2Q. 0 45. 0 35. 0
Escuitura 11 0.0 0.4 O. O 81. 8 18. 2
Pintura 4 0.0 25.0 0. 0 75. 0 O. ^^
Artesania 26 3.8 ii. 5 11. 5 2b. 9 4á. 2
Poesia/Dramaturg 7 0. 0 57. 1 0. 0 c í^. . b 14. 3
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TOTAL 785 24.4 25.5 16.4 15.5 ĝĝ . ĝ
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 20 0. 0 10. 0 15. G ^+5. 0 3G. i^
Analfab. atras. cu 24 1 2. 5 8. 3 b2. 5 $. 3 8. 3
Elevado niv. cult 52 26. 9 17. 3 li. 5 il. 5 32. 7
Me^ora niv. cult. 5 0. 0 0. 0 0. 0 20. 0 90. G
Religiosidad 25 24.0 O.0 ib. 0 2$.0 32. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 16 6. 3 25. O 18. 8 31. 3 18. 8
Egoismo. Deseo po 24 16. 7 45. $ 8. 3 8. 3 2íG. 8
Impulso vindicat 4 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 14 21. 4 78. 6 0. 0 0. G G. 0
S. negativ. prolim 28 25. 0 25. 0 3. 6 14. 3 32. 1
De tendenc. cread 11 9. 1 36. 4 1B. 2 18. 2 18. 2
Patriotismo 26 26.9 61. 5 0.0 4.0 11. 5
Otras tend. amor. 26 38. 5 42. 3 G. 0 I1. 5 7. ?
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TOTAL Amer esta nola na cana na lena reri
TOTAL 785
REFERENTE
14. 3 4. 1 22. 8 15. 7 9. 4 9. 7 10. b 12. 5
America Precolom 81 96. 3 1. 2 1. 2 0. 0 G. 0 0. 0 1. 2 0. G
Desc. Conq. y colo 222 14. 9 2. 7 63. 1 8. 1 2. 3 0. 9 3. 2 3. b
Independencia 140 0, 0 2. 9 25. 7 22. 9 4. 3 15. 0 b. 4 2G. 0
Siglo XIX 155 0.0 7. 1 1.3 0.0 16. 1 23.2 27. 7 24. 5
S i g 1 o X X 187
NATURALEZA
0, 5 5, 3 0. 0 39. 0 20. 3 9. 1 12. 3 12. 8
Pueblos. Naciones 106 40. 6 S1. 3 b. 6 4. 7 2. 8 7. 5 b. 6 19. 8
Humano determina 258 8.5 3.5 2b.7 15.9 7.0 11.2 18.2 7.8
Humano generico 289 13. 5 1.0 25.6 17. 3 4. O 7.6 B. O 17. 0
Instituciones. le 132
NACIONALIDAD
6. 1 b. 1 2?.0 20.5 20.5 12.9 4.5 b. 1
Indigena America 112 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Europea y EEUU 32 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Espanola 179 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cubana 123 O.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mexicana 74 O.O O.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Peruana 76 0.0 0.0 0.0 0. O O. O I00. 0 O.O O. 0
Chilena 83 O. 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 O. 0 100. 0 0. 0
Iberoamericana 98
ROL
0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Independentista bl 0. 0 3. 3 1. 6 39. 3 8. 2 Sh. 4 b. b 24. 6
Clase alta y med 29 34. 5 0.0 10.3 3.4 10.3 10.3 6.9 24. 1
Clase ba^a. Puebl 47 17. 0 0. 0 2. 1 29. 8 10. 6 0. 0 b. 4 31. 9
Pueb. prehispanic 70 87. 1 0. 0 0. 0 1. 4 1. 4 4. 3 4. 3 1. 4
Est. Pob. Ibeoamer 38 0. 0 0. 0 5. 3 31. b I3. 2 15. 8 10. 5 23. 7
Conquistadores 97 1.0 21.6 72.2 0.0 0.0 2. 1 0.0 1. 0
Autorid. Instituc 104 2.9 2.9 76.9 1.9 1.0 5.8 2.9 2.9
Mov. Obrero. Revol 46 0. O O. 0 O. O 7i. 7 6. 5 0. 0 15. 2 b. 5
Polit. Partidario 52 O. O 1. 9 1. 9 25. O 25. O 17. 3 15. 4 13. 5
Paises Iberoamer 43 0. 0 0. 0 0. 0 il. b 7. 0 18. b 14. 0 48. 3
Gobierno un pais 48 0.0 4.2 8.3 20.8 33.3 20.8 8.3 4.2
Miiitares pais 42 9. 5 2. 4 21.4 4.8 14.3 Y9. 0 14. 3 11. 9
Gobernante. Jefe 87
DERECHOS Y OBLIGACIONES
27. 6 0, 0 5. 7 2. 3 12, b 10. 3 3b. 8 4. b
Privilegios D. Ma 32 31. 3 9. 4 31. 3 3. 1 b. 3 0. 0 G. 0 6. 3
D. menores 12 0. 0 0, 0 0. 0 58. 3 8. 3 0. 0 0. 0 33. 3
Traba^ar/Tributa 21 61.9 0.0 0.0 14.3 9. 5 O. O 4.8 4. 5
Rendir cuentas 6
ADHESION
0. O 0. 0 10í0. 0 G. 0 0. G 0. 0 G. G G. 0
Inter. reaccionar 16 0. O 18. 8 0. 0 18. 8 18. 8 12. 5 0. 0 31. 3
Masas populares 13 0.0 0.0 0.0 61. 5 0.0 0.0 15.4 23. 1
Independentistas 18 0. 0 0. 0 0. 0 55. b 5. b 16. 7 16. 7 5. b
Ot. partid. tenden 13 0. 0 7. 7 0. 0 0. 4 23. 1 38. 5 23. 1 G. G
Los espanoles B 25. 0 0. 0 62. 5 0. 0 0. 0 G. 0 G. 0 G. G
Paises iberoamer 12 0. 0 8. 3 0. 0 8. 3 1b. 7 25. G 8. 3 3^. 3
EEUU y Gran Bret 25 O. G 8. O 0. O 40. 0 ib. 0 12. 0 4. G 2^^. G
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Indi Euro
gena pea Espa Cuba











TOTAL 785 14.3 4. 1 22.8 15. 7 9.4 9. 7 10.6 12. 5
OPOSICION
Sect. privilegiad 22 0. O 0. 0 13. 6 13. b 27. 3 4. 5 18. 2 22. ?
Los espanoles 73 13. 7 9. b 27. 4 I5. 1 2. 7 8. 2 4. 1 i9. 2
Los iberoameric. b2 22. 6 9. 7 11. 3 0. 0 1. b 1b. 1 14. 5 24. 2
EEUU y europeos 31 0.0 9.7 19.4 19.4 35. 5 b. 5 0.0 9. 7
Gobernante actor b9 5. 8 1. 4 10. 1 24. b 18. 8 17. 4 18. 8 2. 9
Movim. revolucion 14 0. 0 7. 1 28. b G. 0 21. 4 G. 0 21. 4 i4. 3
Pat. otra tendenc 32 0. O O. 0 9. 4 0. O 31. 3 21. 9 28. I 9. 4
Masas populares 25 8.0 4.0 28.0 12.0 24.0 0.0 i6.0 8. 0
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 19 42. 1 5.3 5.3 5.3 10. 5 5.3 G.0 26.3
De pot. extran,^er 23 4. 3 O. 0 0. 0 39. 1 4. 3 0. 0 4. 3 47. 8
Sobre clases ba,^ 14 21. 4 0.0 57. 1 0.0 0.0 0.0 O.O 21. 4
Sobre paises ibe 11 27. 3 63, 6 9. i 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 92 4.3 2.2 31. 5 31. 5 2.2 ó. 5 15.2 b. 5
Inmoral idad b7 4. 5 9. 0 52. 2 19. 4 4. 5 3. O 3. O 4. 5
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Avtoridad 34 2ó. 5 2. 9 17. 6 14. 7 2. 9 8. 8 20. b 5. 9
Absolutismo 42 11. 9 0. 0 23.8 I1. 9 7. 1 ib. 7 11. 9 16. 7
Competencia 58 10.3 0.0 15. 5 25.9 3.4 1^. 1 2=.4 10.3
Incapacidad 28 10.7 0.0 3.6 21.4 25.0 7. 1 21.4 7. 1
Inestabilidad 14 0.0 O.0 35. 7 O. 0 7. 1 0.0 7. 1 50.0
Tend. democratic 12 0. 0 0. 0 8. 3 25. 0 0. 0 16. 7 33. 3 ib. 7
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 37 0.0 8. 1 8. 1 i3. 5 0.0 16.2 37.8 16.2
Eficacia 76 3.9 2.6 23.7 21. 1 2.6 19.7 19.7 b.6
Debilidad 13 7. 7 0. 0 30. $ 0. 0 7. 7 0. 0 46. 2 7. 7
Energ ia 69 4. 3 i. 4 24. b 23. 2 1. 4 8. 7 30. 4 4. 3
Humi 1 dad 50 10. 0 2. O 8. 0 24. 0 2. 0 8. O 40. O 6. 0
Arroganc ia 14 7. 1 Ó. O 64. 3 0. 0 0. 0 7. 1 14. 3 7. 1
Grandeza 66 3.0 3.0 16.7 33.3 3.0 13.6 21.2 ó. 1
^UALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 56 21. 4 3. 6 21. 4 30. 4 3. á 1. 8 8. 9 8. 9
Violencia milita 8 12.5 0.0 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Incapacidad 21 4.8 0.0 9. 5 23.8 23.8 23.8 9. 5 4.8
Poderio militar 17 11.8 17.6 35.3 11.8 0.0 0.0 17.6 5.9
Inferioridad mil 11 9. 1 O.0 O.0 9. 1 18.2 27.3 9. 1 27.3
Va 1 or 46 13. 0 0. 0 21. 7 32. b b. 5 4. 3 8. 7 13. 0
Heroismo 32 9. 4 0. 0 9. 4 34. 4 9. 4 18. 8 3. 1 iS. b
aRTES 4UE GULTIVARON
Arquitectura 20 90. 0 0. 0 5. 0 0. 0 5. 0 G. G 0. 0 C^. G
Escultura I1 4o.9 O.O 0.0 0.0 9. 1 0.0 0.0 G. 0
Pintura 4 50. O 0. O 0. 0 25. 0 25.0 0. 0 0. 0 0. 0
Artesanía 26 i00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G. 0
Poesia/Dramaturg 7 14. 3 0. O 0. 0 57. I 28. b G. 0 0. 0 G. 0
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20 90. 0 0. 0 G. 0 G. 0 iG. G G. 0 G. G G. 0
Analfab. atras. cu 24 41. 7 O. 0 4. 2 8. 3 0. 0 4. 2 0. G 41. 7
Elevado niv. cult 52 34. 6 O. 0 13. 5 7. 7 3. 8 13. 5 13. 5 13. 5
Me ^ ora n i v. c u 1 t. 5 20. 0 0. 0 b0. 0 0. 0 2G. 0 G. 4 G. 0 G. G






25. 0 b. 3 18. 8 12. 5 I2. 5 0. 0 6. 3 12. 5
Egoismo. Deseo po 24 4. 2 0. 0 25. 0 29. 2 8. 3 4. 2 8. 3 16. 7












71. 4 0. 0 0. 0 14. 3 7. 1
S. negativ. pro^im 28 17. 9 3. 6 46. 4 7. 1 3. 6 7. 1 14. 3 0. 0
De tendenc. cread il 4. 1 9. i 63. b 9. 1 0. G 0. 0 9. 1 0. 0
Patriotismo 26 3.8 0.0 0.0 53.8 0.0 3.8 23. 1 15.4
Otras tend. amor. 26 I5. 4 0. 0 S 1. 5 26. 9 11. 5 0. 0 23. 1 11. 5
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129 3. 9 6. 2 7, 8 8. 5 1. 6 23. 3 11. b
Independentista 5 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. Q
Clase alta y med B 0. 0 100. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Clase ba^a. Puebl 10 0. 0 0. O 100. 0 O. 0 0. O 0. O 0. 0
Pueb. prehispanic il 0. O 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 G. G 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 2 0. 0 0. 0 0. 0 O. O 100. 0 0. 0 fl. G
Conquistadores 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Autorid. Instituc 15 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 iGG. G
Polit. Partidario 10 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Paises Iberoamer 25 0. O 0. O O. O O. 0 O. O O. O 0. G
Gobierno un pais 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G





O. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G
Privilegios D. Ma 4 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 50. 0 50. 0 O. 0
Traba^ar/Tributa 2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Rendir cuentas
DHESION
2 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Inter. reaccionar 5 O. 0 40. 0 0. 0 0. 0 O. 0 20. 0 0. 0
Masas populares 1 O.O O.0 0.0 0.0 0.0 O.O O.0
Ot, partid. tenden 1 0. O O. 0 0. 0 O. 0 O. 0 0. O 100. G
Los espanoles 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1a0. 0 0. G
Paises iberoamer 2 0.0 O.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0
EEUU y Gran Bret ^+ 0. 0 25. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0, 0
.
POSICTON
Sect. privilegiad 2 0. O 50. O 0. 0 O. 0 0. 0 O. 0 0, 0
Los espanoles 10 30.0 10.0 0.0 O.0 O.0 40.0 10.0
Los iberoameric. 18 0. O 0. O 0. 0 0. O O. 0 16. 7 5. b
EEUV y europeos 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 75. 0 0. G
Gobernante actor 2 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O O.O O.0
Movim. revolucion 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G





100.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0
De clases altas 6 0.0 ib.7 66.7 O.0 0.0 0.0 16.7
De pot. extran,^er 12 O. O 8. 3 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 O. 0
Sobre c Iases ba^ 4 4. 0 75. 0 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0
Sobre paises ibe
UALIDADES MORALES
5 0. O O. O 0. O 20. 0 0. 0 80. O 0. G
Moralidad 21 0.0 O.O O.O O.O 0.0 45. 5 45. 5
Inmoralidad 7 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 71. 4 0. G
^
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Filtro: ESPANA
Y 40R I Z^?t^ ^ ALY S
RRL
Inde C1 CI Pueó Est Con Auto
pen alta ba^a pre Pob quis rid
TOTAL dent med Pueb hisp Tber tada Tnst
TOTAL 129 3. 9 b. 2 7. 8 8. 5 1. 6 23. 3 11. b
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 5 0. O O. 0 0. 0 40. 4 G. 0 40. 0 G. G
Absolutismo B 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0 0. 0 0. G
Competencia 5 40. G 40. 0 G. 0 G. d G. 0 2G. 0 0. G
Incapacidad 3 O. O 0. O bb. 7 O. O 0. O 33. 3 O. G
Inestabilidad 9 O.0 11. 1 0.0 0.0 0.0 11. i 0.0
Tend. democratic 1 0. 0 G. 0 0. 0 G. 0 0. 0 G. G 0. G
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 5 O.G O.G 0.0 O.G 0.0 bG.G 40.G
Energ i a 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 87. 5 12. 5
Grandeza 4 25. 0 0. 0 0. 0 0. Q 0. 0 50. Q 25. 0
GUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Gapacídad 2 o.a o.o G.o 50. 4 0. 0 50. 0 O. G
Víolencia milita I G. o o. o a. o 100. 0 0. 0 0. 0 0. G
Valor 1 0.0 0.0 0.0 0. G 0. 0 1 aG. o G. O
ARTES QUE CULTiVARON
Arquitectura 4 0.0 4.0 G. 0 75. O O. O 25. 0 0. 0
Artesenia 3 0.0 O.0 0. 4 100. 0 0. 0 0. G G. 0
OTROS RA560S CULTURALES
Escrit. Conoc. div 3 0. 0 0.0 G. 0 100. 0 0. 0 O. 0 0. G
Analfab. atras. cu 15 0. 0 0. 0 60. 0 44. G G.0 0.0 G.0
Eleva^o niv. cult 6 33. 3 1 6. 7 O. O 1 b. 7 O. 0 16. 7 O. O
Religiosidad 4 O.O 0.0 O. O 75. 4 O. 0 25. 0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTDS DEL E60
Conserv. individu 3 0. 0 0. 0 0. 0 33.3 O. O 33. 3 a. 0






0. 0 (3. 0 4. G 4. 0 10G. 0 G. G
De tendenc. cread 2 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 i00. 0 O. G
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Filtro: ESPANA
RDL fdACIONALIDAD
Po Paí Go Mili Go Indi Euro Ibe
lit ses bier tare bern gena pea roa Espa
TOTAL Part Iber pais pais Jefe Amer esta meri nola
TOTAL 129 7. 8 19. 4 3. 1 4. 8 4, 7 4. 3 b. 2 51. 9 29, 5
ROL
Independentista 5 0.0 0.0 O.O 0.0 O.O 0. 0
Clase alta y med 8 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. Q 0. 0
Clase ba^a. Puebl 10 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0
Pueb. prehispanic ii 0.0 0. 0 O. 0 0. 0 4. 0100. 0
Est, Pob. Ibeoamer 2 0. O O. O 0. 0 0. O O. 0 0. 4
Conquistadores 30 O.O 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0
Autorid. Instituc 15 O.O O.O 0.0 O.0 4.0 6.7
Polit. Partidario 10100. 0 4. O O. 0 0. 0 4. 0 0. 0
Paises Iberoamer 25 0.4100.0 0.0 0.0 O.0 O.0
Gobierno un pais 4 0. O O. OlOO. O O. 0 0. Q o, 0
Militares pais 1 0.0 O.0 0.0100.0 0.0 0.0
Gobernante. Jefe b O. O O. O 0. O O. 0100. 0 0, 0
0. O 100. 0 0. 4
0. 0100. G G. 0
0. O 90. 0 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0
0. 0 0. G 10G. 0
26. 7 0. 0 66. 7
0. O O. 0 8b. 7
o. 01 ao. o a. a
o. aioo. a a. a
0. 0 50. Q 50. 0
O. O 100. 0 O. 0
O. 4 83. 3 1 b. 7
DERECHOS.Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 4 O. O O. O O. O 0. O 0. 0 O. O O. 0 O. 0 75. 0
Traba^arfTributa 2 O.O O.O O.O O. O O. OI00. O O. O O. O O. O
Rendir cuentas 2 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. O O. Q O. O O. OIOG. 4
ADHESION
Inter. reaccionar 5 O. 0 0. 0 20. 0 O. 0 20. O
Masas populares 1 O.O O.0 0.0 0.4100.0
Dt, partíd. tenden 1 O. O O, 0 0. 0 O. O 0. 0
Los espanoles 1 0. 0 0. 0 0. 0 0, 0 O. 0
Paises iberoamer 2 50. O 50. 0 0. 0 0, 4 O. 0
EEUU y Gran Bret 4 0.0 25.0 25.0 25.0 O. 0
QPOSICION
Sect. prívilegiad 2 O. O O. Q 50. O O. O O. O
Los espanoles 10 0.0 10.0 0.0 0.4 O.O
Los iberaameric. 18 O. O 77. B 0. 0 O. 0 O. 0
EEUU y europeos 4 0. 0 25, 0 0. 0 0. 0 0. 0
Gobernante actor 2 50. 0 O, 0 O. 0 0. 0 50. 0
Movim. revolucian 1 O. 0100. 0 0. 0 O. 0 0. 0
Pat. otra tendenc 7100. O 0. 0 0. O 0. 0 0. 0
Masas populares 1 0. O 0. 0 O. 0 0. 0 0. o
^EPENDENGIA Y DOMINIO
De clases altas 6 O. 0 O. 0 O. O O. 4 O. Q
De pat. extran^er 12 O. O 91. 7 O. 0 O. 4 0. O
Sobre clases ba^ 4 O.O O.O O.0 O.0 O.O
Sobre paises ibe 5 0.0 O.0 Q.0 0.0 0.0
0. O 20. 0 84. 0 Q. 0
o, o o. 01 ao. a G. o
0. 0 0. O O. O 0. O
Q. 0 0. 0 O. 0104. 0
0. 0 0. 0100. O O. O
Q. 0 0. 0100. 0 0. 0
O. O O. 0100. O Q. 0
O. 0 20. 0 50. 0 30. 0
0. 0 I 1. 1 77. 8 i l. i
0. 0 50. 0 25. 0 25. 0
O. 0 O. O 100. 0 0. 0
o. o o. aiao. o o. o
0. O 0. 0100. 0 0. 0
a. o o. 0100. o o. o
O. O O. O 83. 3 1 b. 7
d. O 0. 41G0. O 0. O
0. O 0. O 75. O 25. O
24. 0 80. 0 0. G G. G
:VALIDADES MORALES
Moralidad li 0.0 0.0 9. 1 0.0 O.0 Q.0 0.0 0.0104.0
Inmoral i dad 7 14. 3 O. 0 14. 3 0. O O. O O. O 0. 0 14. 3 85. 7
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES 'ñ;-'ORI'Ci^TALES
Filtro: ESPANA
ROL ^{AC I OTJAL I DAD
Po Pai Go Míli Go Indi Euro Ibe
iit ses bier tare bern gena pea roa Espa
TOTAL Part Iber pais pais Jefe Amer esta meri nola








3. 1 0. 8 4. 7 9.3 b. 2 51. 9 29. 5
0. 0 4. 0 0. 0
0. 0 4. 0 12. 5
O. D 0. 0 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0
O. O S 5. b 22. 2
0. O1DD. 0 0. 0
0. 0 20. 0 40. 0 20. 0 20. 0 20. 0
0. 0 50. 0 25. 0 0. 0 75. D 0. 0
D. 0 0. D 0. 0 0. 0 B0. 0 20. 0
0.0 0. 0 0. 0 0. 0 bb. 7 G. 0
D. 0 0. D 0. 0 0. 0 77. 8
0. 0 D. 0 0. 0 O. 01 DD. D
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 5 O.0 O.O O.0 O.O
Energ ia 8 0. 0 0. 0 0: 0 0. 0
Grande=a 4 0.0 O.0 O.0 O.O
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacídad 2 0.0 D.0 0.0 0.0
Violencia milita 1 0. Q O. 0 0. 0 0. O
Valor 1 O.0 O.0 0.0 D.0
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 4 0. D 0. 0 0. 0 0. 0
Artesania 3 0. D 0. 0 0. 0 0. D
OTROS RASGOS CULTURALES
Estrit. Conoc. div 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Analfab. atras. cu 15 0. 0 0. 0 0. D 0. 0
Elevado niv. cult ó 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Religiosidad 4 0.0 0.0 0.0 O.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 3 O. 0 33. 3 0. 0 4. 0
Egoismo. Deseo po 2 O. D O. 0 0. 0 0. 4
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MU;^tDANOS
S. negativ. pro^im 1 O. O 0. O 0. O 0. D
De tendenc. cread 2 O. 0 0. 0 0. 0 0. O
22. 2
0. 0
O. 4 0. O 0. 0 0. 0100. 0
0.0 0.0 0.0 O.D 87.5
O. O O. O O. fl 25. O 7S. O
0. 0 50. 0 0. 0 0. D SD. 0
O. 0100. 0 O. O 0. D 0. 0
0.0 4.0 0.0 O.G104.0
D. Q 75. D D. D D. C^ 2?. 0
0. 0100. 0 0. D O. O D. 0
o. oioD. o o. a o. D D. o
0. 0 40. 0 0. 0 60. 0 0. 0
0. 0 16. 7 0. 0 bb. 7 16. 7
0. 0 75. 0 0. 0 0.4 ^5. 0
4. 0 33. 3 33. 3 33. 3 O. 0
50.0 0. 0 D. 0 0. 0 5^. 0
0. D 0. 0 0. 0 0. 0100. 0
O. O O. O O. 0 0. O1C0. 0
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TOTAL dent med Pueb hisp Iber tado Inst
OTAL 200
OL
17. 5 1.5 10.0 3.5 8.0 6.5 b. 5
Independentista 35 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clase alta y med 3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clase ba^a. Puebl 20 4. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 G. 0 G. G
Pueb. prehispaníc 7 0.0 O. 0 O. 0 100. 0 0.0 0. 0 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer ib 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 100. O 0. 0 0. O
Conquistadares 13 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 100. 0 0. G
Autoríd. Instituc 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Mov. Obrero. Revol 37 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 4. 0
Polit. Partidario 14 0. 0 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Paises Iberoamer 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gabierno un pais 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Militares pais ii 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobernante. J,efe 4 0. 0 0. 0 0. 0 O. O O. O 0. O 0. O
ERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 7 0. O 28. b O. O 0. 0 0. 0 14. 3 42. 9
D. menores B 0. 0 0. 0 62. 5 O. O 37. 5 0. O 0. Q
Traba^ar/Tributa 5 0.0 0.0 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0
DHESION
Inter. reaccionar 7 14. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 28. 6 0. 0
Masas populares IO 20. O 0.0 10.0 0.0 0.0 O.0 0. 0
Independentistas li O.0 4. 1 45.5 0.0 18.2 0.0 0.4
Países iberoamer 3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 O.0 0.0
EEUU c^ Gran Dret 14 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 0.0
POSICION
Sect. privilegiad 7 14.3 O. 0 42. 9 0. O 0. 0 0. 0 0. 4
Los espanoles 20 55. 0 0.0 5.0 5.0 S. 0 15.0 0. 0
Los iberoameric. 7 0. 0 0. 0 0. O 14, 3 14. 3 28. 6 0. 0
EEUU y europeos 14 21.4 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0
Gabernante actar 1B 0.0 0.0 5.6 0.0 S.6 0.O 0.O
Movim. revolucion 4 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 2S. 0
Pat. otra tendent- 2 0. O O. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Masas populares 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
EPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De pot. extran^er 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Sohre países íbe 2 O.O 0.0 O.O 0. 0 0.0 100.0 O.0
UALIDADES MORALES
Moralidad 35 34.3 O.0 8.6 2.9 0. 0 0.0 2. 9
















TOTAL 200 17. 5 2. 5 10. 0
CUALIDADES POLITiCAS
Poder. Autoridad 5 20. 0 0. 4 0. 0
Absolutismo 6 0. 0 0. 0 0. 0
Competenc ia 17 17. b 0. 0 5. 9
Incapacidad 8 12. S 0. 0 O. 0
Inestab i 1 idad 1 0. 0 0. 4 0. 0
Tend. democratíc 3 33. 3 0. 0 0. 0

























CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 22 50.0 o.o O.o
Violencia milita 3 0.0 0. O O. O
Incapacidad 9 33.3 O.O 0.0
Poderío mílítar B I2.5 0.0 0.0
Inferioridad miI 6 16.7 O.O 16. 7
Va 1 or 22 3b. 4 O. O 4. 5
Heroismo 20 35.0 0.0 10.0
ARTES QUE CULTIVARON
Pintura 1 0. 0 0. 0 0. 0
Artesania 3 0.0 O.0 O.O
Poesia/Dramaturg 4 25.0 0.0 0.0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 O. 0 0. O O. 0
Analfab. atras. cu 2 0. 0 0. 0 0. 0
Elevado niv, cuit 9 33. 3 O. 4 O. O
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 4 O. O 0. 0 O. 4
Egoismo. Deseo po 11 27. 3 0. 4 27. 3
Impulso vindicat 2 O. 0 0. 0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS 7RANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im li 18. 2 0. 0 9. 1
S. negativ. pro,}im 7 0. O O. 0 O. O
De tendenc. cread 4 0. 0 O. 0 0. 0
Patriotismo 16 25. 0 0. 0 6. 3
Otras tend. amor. I1 9. 1 O. O 9. 1
ROL
Pueb Est Gon ,^uto
pre P^b quis rid
hisp Iber tado Ins+
3. 5 8. O 6. 5 b. S
0. 0 0. 0 C^. 0 0. C^
0. 0 0. 0 G. 0 0. G
0. 0 5. 9 0. 0 5. 9
O. 0 0. O 0. O 0. C^
0. 0 0. 0 ^?. 0 0. Cj
0. 0 0. 0 0. 0 0. 4
0. Q 0. 0 0. 0 0. 0
0. O 5. 3 i O. 5 0. O
0. 0 5. 0 5. 0 0. 0
I 3. 3 O. O 0. 0 0. 0
4. 0 0. 4 50. 0 50. 0
0.0 3.8 0.0 0.0
o. o o. o a. o o. 0
o.a O.o 100.0 o.G



















0. 0 2S. 0 0. r,
o. o a. o o. o
4. 5 O. 0 O. O
15. 0 Cj. 0 O. G
100. 0 0. 0 0. G
0.0 O. 0 0. O
25.0 0.0 0.0
0. 0 0. 0 0. O
50. 0 O. 0 0. 0
11. 1 0. O 0. O
O. 0 G. 0 25. G
0. 0 0. 0 9. 1
O. 0 0. 0 50. G
9. 1 G. 0 9. 1
28. 6 28. b 14. 3
0. O 25. 0 0. 0
25. 0 0. 0 O. ^j
27. 3 O. O 0. Q
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Piltra: CUBA
ESTUDIO IBEROAMERICA PDR PAISES % ;-^ORIZCAdTfiLE^
















Mov. Po Paí Go t^iili Go Indí Euro ibá
Obre lif ses bier tare bern gena pea Espa Cuba roa
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Amer esta nola na ,reri
200 i 8. 5 7. 0 3. 5 7. 0 5. S 2. 0 3. 5 2. S 13. S b4. S 1°. 5
35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
3 O.O O.0 0.0 O.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 4.0
lb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0, 0
37100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i4 0.0100.0 0.0 0.0 4.0 0.0
7 0.0 0.0100.0 0.0 4.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0
li O. O O. 0 0. 0 0. fl100. 0 0. 0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0
0.d 0.0 2.9 68.^ 28.b
0. O 0. 0 C^. 0 33. 3 bb. 7
5. 0 0. 0 Q. 0 70. ^7 25. C^
71. 4 0. 0 0. 4 14. 3 i4. ^
0. 0 0. 0 0. ^J 7S. ^^ 25. C,
0. 0 23. 1 69. 2 0. 0 7. 7
0. 0 0. 0 69. 2 15. 4 ^^. C,
0. 0 4. 0 0. G 89. 2 10. 8
0. 0 4. G 0. 0 85. 7 14. 3
0. 0 0. 0 0. 0 57. 1 42. 9
0. 0 14. 3 7. 1 71. 4 7. 1
O. O 0. 0 S4. 5 18. 2 27. 3
25. 4 0. 0 0. 0 50. G 25. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2B. b 14. 3 14. 3
D. menores B 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 fl. 0 0. 0 87. S 12. 5
Traba^ar/Tributa 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 20. 0 0. 0 0. 0 60. ^^ 2^. ^?
ADHESION
Inter. reaccianar 7 0. 0 14. 3 0. 0 14. 3 14. 3 14. 3
Masas populares 10 60.0 10.0 0.0 O.O 0.0 0.0
Independentistas 11 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Paises iberoamer 3 O.0 O.0 33.3 O.0 0.0 0.0
EEL1U y Gran Bret 14 0. 0 28. b 0. 0 42. 9 i4. 3 7. 1
^POSICION
Sect. privilegiad 7 14. 3 O. 0 0. 0 14. 3 0. 0 I4. 3
Los espanoles 20 10.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Los iberoamerit. 7 O.0 O.O 14.3 14.3 14.3 0.0
EEUU y europeos 14 28.6 0.0 7. 1 0.0 7. 1 0.0
Gobernante actor 18 50. 0 22. 2 0. 0 5. b 12. 1 0. 0
Movim. revolucion 4 0. 0 4. O O. 0 25. 4 25. 0 0. 0
Pat. otra tendenc 2 0. 0 50. 0 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0
Masas populares 4 0.0 O.O 0.0 75.0 0.0 0.0
4. 0 14. 3 0. 0 42. 9 42. 9
0. 0 0. 0 0. 0 80. a 20, G
0. 0 0. 0 0. 0 90. 9 9. 1
0. 0 0. 0 0. 0 33. 3 66. 7
0.0 7.1 0.0 71.4 21.4
0. 0 0. 4 4.0 42. 9 57. 1
5. 0 5. 0 10. 0 55. 0 25. 0
14. 3 14. 3 28. b 0. 0 42. 9
0. 0 0. 0 21. 4 42. 9 35. 7
O. 0 O. 0 0. 0 88. 9 1 1. 1
0. 0 25.0 50.0 0. 0 25. 0
0.0 0.0 0.0 0.01G0.0
O. 0 0. 0 0. O 75.0 25. 0
)EPENDENCIA Y DDMINIO
De clases altas 1 0. 0 O. 0 0. 0 O. 0 O. 0100. 0 0. 0 0. 0 C7. 01c0. 0 0. 0
De pot. extran^er 9 0. 0 O. 0 33.3 33. 3 I1. 1 22. 2 0. 0 0. 0 0. 0 89. 9 ii. 1
Sobre paises ibe 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. Oi00. 0 0. 0 0. 0 0. C^
:UALIDADES MORALES
Moralidad 35 31. 4 i7. 1 0. 0 0. 0 0. 0 2. 9 0. 0 0. G 2. 9 82. 9 14. 3
Inmoralidad 30 3. 3 10. O 0. 0 30. 0 13. 3 3. 3 0. 0 b. 7 46, 7 43. 3 3. 3
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ESTUDID IDEROAMERICA POR PAISE5
Filtro: CUBA
ROL
Mov. Po Pai Go Mili
Obre lit ses bier tare
TOTAL ro Part Iber pais país
TDTAL 200 18. 5 7. O 3. 5 7. O 5. 5
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad S 60. 0 20. 0 O. O 4. 0 0. O
Absolutismo 6 16.7 16.7 O.0 bb.7 0.0
Competencía 17 41. 2 17. á 4. 0 0. O 0. 0
Incapacidad 8 i2. 5 0.0 0.0 50.4 O.O
Inestabilidad 1100.0 0.0 (}.O 0.0 0.4
Tend. democratic 3 6b. 7 O. 4 0. O 0. 0 O. 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 7 42.9 14.3 0.0 0.0 O.0
Eficacia 19 36.8 15.8 0.0 0.0 O. 0
Energia 20 30.0 i5.0 O.O 0.0 4.0
Humildad iS 20.0 20.0 O.0 0.0 4.0
Arrogancia 2 0.0 O.O O.0 0.4 0.0
Grandeza 26 42.3 7.7 0.0 0.0 0.0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 22 31. 8 ^. S O. O O. 0 13. b
Violencia milita 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Incapac i dad 9 22. 2 0. O 22. 2 0. 0 22. 2
Poderio militar 8 12. 5 0. 0 12. 5 O. 0 37. S
Inferioridad mil 6 16.7 0.0 33.3 0.0 16.7
Va 1 or 22 36. 4 4. 5 0. 4 O. O 9. 1
Heroismo 20 25.0 5.0 0.0 0.0 O.0
ARTES ¢UE CULTIVARON
Pintura 1 0.0 O. 0 4.0 O. 0 O.O
Artesania 3 0.0 0.0 O.0 0.0 0.4
Poesia/Dramaturg 4 0.0 50.0 0.0 O.0 O.O
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 O. O O. 0 O. O 0. O 0. O
Analfab. atras. cu 2 O. O 0. O 50. O 0. 0 O. O
Elevado niv. cult 9 11. 1 11. 1 0. 0 0. O O. O
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 4 O.0 25. 0 O.0 0. O 0. 0
Egoismo. Deseo po li 9. 1 0. 0 0. O 0. O 9. 1
Impulso vindicat 2 50.0 O.0 O.0 0.0 O.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVí7.5 MUNDANOS
S. positiv. pro^im il 36. 4 18. 2 O. O 4. O O. 0
S. negativ. pro^im 7 O. O O. 0 0. 0 O. 0 14. 3
De tendenc. cread 4 0. 0 0. O 0. O O. 0^5. 0
Patríotismo ib 31.3 6.3 O.0 0.0 0.0




2. 0 3. 5
0. 0 0. O
0.0 0.0
5. 9 0. O
25.0 12..5
0.4 0.0
{?. 4 O. 0
X ^-;^JR I ZQNTAi_ES
NAC I CI^,?L I D^4t^
Euro Ib^
pea Espa Cuba roa
esta nola na ^eri
2. S 13. 5 óO. 5 19. ^
4. O G. 01 C0. C q. 0
0. O 1 b. 7 63. 3 0. C-
O. Q 5. 9 83. 2 5. 9
O. 0 O. O 75. 0 1^. 5
0. 0 0. O 4. c^ 1 CJO. ^?
4. r C^. Oi40. 0 0. r:
o. o o. o a. o o. o^1. 4 2s. r
0. 0 0. 0
0. 0 0. O
b. 7 b. 7
0.0 0.0
3.8 0.0
O. O O. .0
O.O 0.0
0. 0 O. 4
O. O 0. 0
Q. 0 0. 0
0. O 0. 0
0. 0 5. 4
0. 0 O. O
0. 0100. 0
O. O 0. O
0.0100.0
a. o o. o
0.0 33.3
0.0 25. 0
0. O O. O
o. o o. o
0.0 O.0
O. 0 14. 3
O. 0 1 O. 5 84. 2 5. 3
O. 0 5. O 80. 0 I 5. O
O. 0 0. O 80. O 13. 3
4.01C0.0 O.O 0.0
O.0 O.0 84.b iS.^
O. O 9. 1 77. 3 13. b
O.QiC0.0 0.0 O.G
0. O 1 1. 1 55. 6 33. 3
12. S 37. 5 25. 0 25. a
0. 0 O. 0 1 b. 7 83. 3
0. 0 0. 0 b8. 2 31. 8
O, O 10. O 55. a 30. 0
O. O O. 0100. O 0. Q
0. 0 ^?. 0 O. a 0. C^
0. 0 0. 0100. O 0. Q
O.0 4.0 O.O 4, n
o. o a. 0100. o 0. G
O.Q 4.0 44.^ ĝĝ . ĝ
O. 0 G. 0 50. O ^5. O
0. 0 9. 1 63. b ŝ7. 3
o. 0 5a. a so. o ^. 4
O.0 0.0 90.9 9. 3
1^. 3 42. 9 28. b ;^ , r,
a. o^5. o o. a°o. 0 2s. o
O. 0 O. 0 O. O 4. 0 87. 5





ESTUDiO IDEROAMERICA POR PAISES "/. ;-^ORIZD^lTAC.ES


























174 6. 3 1. 1 1. 7 14. 4 5. 7 i i. 5 17. S
Independen+.ista 11 100. o o. o o. o o. o o. o o. o o. a
C1ase alta y med 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 o.O 0.0
C1ase ba^a.Puebl 3 o. o o. 0 100. o o. o o. o o. o o. o
Pueb.prehispanic 25 o. 0 0. 4 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer 10 0.0 0.0 0. 0 0.0 Io0.0 0.0 0.0
Canquistadores 20 o. O 0. 0 0. o O. 0 0. 0 1 aa. o o. 0
Autorid.Instituc 31 0. 0 ©. 0 4. O 0. O 0. 4 0. 0 100. o
Polit.Partidarío 9 O.o O.o 4.o O.o 0.© 0,0 O.o
Paises Iberoamer 8 O.o O.o 0.0 O.o 0.0 0.0 0.0
Gobierno un pais 10 0. 0 0. 0 0. 0 0. o o. O G. 0 0. G





O. Q O. 4 0. 0 0. O 0. 0 0. O 0. 0
Privilegios D.Ma 9 o. 0 0. 0 0. 0 I 1. 1 i l. 1 0. 0 55. 6
D. menores 3 O.. O O. O bb. 7 O. 4 33. 3 0. 0 0. Q
Traba^ar/Tributa 2 O. 0 0. 0 ^ 50. 0 50. 0 0. O O. 0 O. O
Rendir cuentas
DHESION
2 4. O o. 0 0. 0 0. 0 0. O o. 0 100. O
Inter.reaccíonar 1 o.o o.a o.o o.a o.o o.o o.o
Independentistas 3 33. 3 O. O O. O 33. 3 0. 0 0. 0 33. 3
Dt. partid. tenden 5 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4í3. Ci
Los espanoles 6 0. o O. o o. 0 ib. 7 0. O 50. 0 16. 7
Paises iberoamer 3 O. O O. fl o. 0 0. 0 0. 0 0. O O. o
EEUU y Gran Bret
PDSICION
3 33. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. O o. 0 0. 0
Sect.privilegiad 1 o. o o. o o. o o. o o. o a. o o. o
Los espanoles 22 13. ó 0. o O. O 1 S. 2 9. 1 22. 7 13. b
Los iberoameríc. 22 O. O o. O 0. 0 13. ó 4. 5 4. 5 4. 5
EEUU y eurapeos 3 o. 0 0. 0 4. o o. O 4. 0 0. 0 0. 0
Gobernante actor 17 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9
Movim.revolucíon 2 a. o o. o a. o o. o o. o o. o so. o





O. 0 0. O O. 0 0. O O. 0 57. 1 28. b
De c2ases altas 4 O. O O. O ^5. O 50. 0 0. 0 0. 0 25. 0
De pot. extran,^er 1 o. 0 0, 0 0. O 100. 0 O. O 0. O O. o
Sobre clases ba,^ 7 0. 0 14. 3 0. o o. O 0. O 2B. 6 28. 6
Sobre paises ibe
UALIDADES MORALES
2 o. 0 0. O 0. 0 54. O O. O G. 0 0. 0
Moralidad 18 1 b. 7 O. O 0. O 22. 2 5. 6 1 b. 7 5. b
Inmoralidad 13 0.0 0.0 0.0 7. 7 7. 7 7. 7 46. 2
D
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TOTAL 174 6. 3 1. 1 1. 7 14. 4 5. 7 11. 5 i 7. 8
CUALIDADES PpLITICAS
Poder. Autoridad 7 0. 0 14. 3 0. 0 29. 6 4. 0 0. 0 14. 3
Absolutismo 14 7. 1 0.0 0. 0 O. 0 0. 0 7. 1 ^1. 4
Competenc ia 16 b. 3 O. 0 0. 0 b. 3 0. 0 4. 0 31. 3
Incapacidad 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.0
Inestabilídad 2 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 100.4
Tend. democratic 2 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 Q. 0 0. 0 0. 0
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 8 25.0 O.0 0.0 0.0 0.0 O.0 37. 5
Eficacia 22 18. 2 0. 0 O. O 4. 1 13. ó 9. 1 22. 7
Debilidad 3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3
Energ ia 9 i l. 1 0. O 0. 0 1 1. 1 0. 0 i 1. 1 I 1. 1
Humildad 9 0. 0 0.0 0. 0 11. i 4. 0 0. 0 22. 2
Arrogancia S O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
Grandeza i2 26.7 0.4 0.0 0.0 0.0 B.3 8.3
cuALIDADES PARA EL ENFRENTAMiENTO FISICO
Capacidad 8 12. 5 O.0 4.0 37. 5 0.0 0.0 12. 5
Violencia milita 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. Ó 5Q. 0 S0. t^
Incapacidad 4 0.0 0.0 O.O 4.0 25.0 0.0 0.0
Poderio militar 5 4.0 O.O 0.0 20.0 0.0 40.0 O.0
Inferioridad mil 2 50. 0 0. 0 0. 4 54. 4 0. 0 0. 0 4. Cf
Valor 11 9. 1 0.0 0.0 18.2 0.0 iB.2 0.0
Heroismo 7 14.3 0.0 0.0 i4.3 0.0 0.0 0.0
ARTES dUE CULTIVARON
Arquitectura 7 0. O 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. O O. G
Escultura 2 O.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Artesania 12 O.0 0.0 0.0 140.0 0.O 0.0 O.0
Poesia/Dramaturg 1 O.0 0.0 0.0 100.0 4.0 0.0 0.0
QTROS RASGOS CULTURALES
Escrít. Conoc. div 6 O. O 0. 0 0. 0 i00. 4 0. 0 0. 0 0. Q
Analfab. atras. cu 2 O. 0 0. 0 0. Q 50. 0 50. 0 0. 0 0. 0
Elevado niv. cult 17 0. O 0. 0 0. 0 41. 2 5. 9 11. 8 17. b
Me^ora nív. cult. 4 0. 0 0. 0 0. 4 2S. 0 O. 0 25. 0 50. 0
Religíosidad B O. 0 0. 0 0. 0 75. 0 0. 0 12. 5 0. ^
_MOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 3 0.0 0.0 O. O 33. 3 0.0 33. 3 0. 0
Egoismo. Deseo po 5 40. O 0. 0 0. O 0. 0 20. 0 44. 0 0. 0
_MOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDAN05
S. negativ. pro^im 9 0. O O. 0 0. 0 0. 0 11. 1 33. 3 33. 3
De tendenc. cread 2 0. O 0. 0 O. O 0. O O. 0 100. 0 í^. 0
Patriotismo 3 33.3 0.0 0.0 0.4 bb. 7 0.0 ' 0.0
Otras tend. amor. 2 0. O 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 0. 0 50. 0
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Filtro: PERU
















Po Pai Co Mili Go Indi Euro Pe Ibe
Iit ses bier tare bern gena pea Espa rua raa
TOTAL Part Iber pais país Jefe Amer esta nola na neri
174 5. 2 4. 6 5. 7 8. 0 14. 9 24. 7 1. 7 2S. 3 37. 9 9. 8
11 0.0 O.O O.0 O.O 0.0 0.0
2 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 O.o
3 O.0 0.0 O.0 O.0 O.O 0.0
25 Q. 0 O. 0 0. 0 0. O O. Q 88. O
io o.o o.o a.o a.o o.o o.o
ao a. o o. o o. o o. o o. o o. o
31 0. 0 4. p Q. 0 0. 4 O. 0 6. S
9100.0 O.0 Q.0 0.0 O.0 0.0
8 Q. 4104. 4 Ci. 0 0. tJ O. 0 Q. 0
10 0.0 0.01C0.4 0.0 O.O O.O
14 0. 0 0. 4 0. OI00. 0 O. O 14. 3
2b O. O 0. O O. 0 0. 0100. O 61. 5
0.0 0.0 8i.8 18.2
0. U 50. l t3 V. 0 O. _^
O. O í^. Q O. O 1 CO. 0
0.0 O.0 12.0 0.0
0. O 4. O SO. O 50. 0
10. 4 85. O 5. 0 0. 0
3. 2 b4. S 19. 4 ó. 5
O. O O. 0 8Ĉ . 9 11. 1
0. 0 O. 0 75. 0 25. O
0. 4 O. O10Cr. 0 0. 0
0. 0 21. 4 SQ. O 7. 1
O. 4 7. 7 3J. 8 0. =7
DERECHOS Y OBLIGAGIONES
Privilegios D. Ma 9 4. O O. O O. 0 4. O 22. 2 44. 4
D. menores 3 O. O O. O O. O O. O O. 0 O. O
Traba^ar^Tributa 2 0.0 0. O O.0 O.O O.0 50.0
Rendir cuentas 2 O.O O.0 0.0 0.0 O.O O.0
ADHESION .
Inter. reaccionar 1 4. O O. O O. 4 0. 0100. O 0. 0
Independentistas 3 O.O 4.0 O.O O.O 0. 0 O.O
Ot. partid. tenden ^ 20. 0 O. 0 20. 0 0. O 0. O O. 0
Los espanoles b O.O O.O O.O 16.7 O.O 16.7
Paises iberoamer 3 0.0100.0 O.O O.O Q.O O.0
EEUU ^ Gran Bret 3 0.0 O. O bb.7 O.0 O.O O.0
^POSICION
Sect. privilegiad 1 0. O O. 0100. 0 0. 0 O. O O. 0
Los espanoles 22 0. O 0. O 9. i 4. 5 9. 1 22. 7
Los iberoameric. 22 O.O 31.8 4. 1 O.O 31.8 40.9
EEUU y europeos 3 O.O O.0 66.7 4.0 0.0 O.0
Gobernánte actor 17 17. b O. O 17. 6 17. b 23. 5 17. b
Movim. revolucion 2 O. O 0. 0 O. 0 50. O O. 0 0. 0
Pat. otra tendenc 6 33. 3 0. O 50. 0 O. 0 16. 7 O. O
Masas populares 7 O. O o.0 O.O O.0 14.3 14.3
)EPENDENCIA Y DOMiNIO
De clases altas 4 O.0 0.0 0.0 O.O 0.0 50.0
De pot. extran^er 1 0. 0 O. O O. O O. O O. 0100. O
Sobre clases ba^ 7 O.O O.0 0.0 O.0 28.6 14.3
Sobre paises ibe 2 O.0 O.O O.0 O.O 5^0.0100.0
:UALIDADES MORALE5
Moralidad 18 5. 6 O. O O. O 5. b 22. 2 22. 2
Inmoralidad 13 7.7 7.7 O.0 0.0 7.7 15.4
11. 1 33. 3 O. O 11. 1
o. o o. a a. 01 Lo. o
0. O 0. O 0. 0 5a. 0
0. O 100. 0 0. O 0. 0
0. 0 O. 4100. O 0. 0
O. O O. O bb. 7. 33. 3
0.0 O.Q100.0 O.s?
0. 0 bb. 7 O. O 0. 0
O. 0 O. OICO. 0 0. ^
o. o o. 01 ca. o o. o
0. O O. 0100. 0 O. 0
O. O 27. 3 27. 3 22. 7
0. 0 9. 1 36. 4 2 3. 6
O. 0 33. 3 bb. 7 O. O
0. O 11. 8 7Q. b 0. 0
0. 0 50. 0 O. O 0. O
0. 0 O. 0100. 0 0. 0
0. O 85. 7 O. 0 0. 0
25. O O. 0 O. 0 25. 0
0.0 0.0 O.O O.0
0. O 85. 7 O. 0 0. 0
0.0 O.0 O.O O.a
0. O 33. 3 33. 3 11. 1
0.0 53.8 15.4 15.4
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Filtro: PERU
X^-^3R I ZON í ALES
ROL t^AC I ONAL I DAD
PO Pal. GQ M7.11 0o Indl E!^ro Pa Tho
lit ses bier tare bern gena pea Espa rua roa
TOTAL Par+. iber pais pais Jefe Aner es+.a nola na neri
TOTAL 174 5. 2 4. b 5. 7 6. 0 14. 9 24. 7 1. 7 ^5. 3 37. 9 9. S
CVALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 7 0. 0 0. 0 28. 6 0. 0 i4. 3 42. 9 0. 0 14. 3 42. 9 0. 0
Absolutismo 14 7. 1 0.0 7. 1 0.0 54.0 14.3 0.0 35.7 42.9 7. 1
Competencia 16 12. 5 b.3 b. 3 b.3 25.0 25. O 0.0 18. 8 43. 6 12. 5
Incapacidad 4 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0
Inestab í 1 i dad 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. í^100. 0 0. 4 0. 0
Tend. democratic 2 0. O O. 0100. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. a1c0. 0 0. 0
CVALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 8 12. 5 O. 4 0. 0
Eficacia 22 4. 5 O. 0 0. 0
Debilidad 3 0. 0 O. 0 0. 0
Energia 9 11. 1 4.0 0.0
Humi I dad 9 1 i. 1 1 1. 1 0. 0
Arroganc ia 5 0. 0 0. 0 0. 0
Grandeza 12 16.7 8.3 0.0
O. O 12. 5 0. 0 0. 0 12. 5 62. 5 25. J
9. 1 4. 5 13. b O. O 13. 6 b3. 6 9. 1
33, 3 0. 0 33. 3 O. 0 ób. 7 0. 0 0. 0
22.2 22.2 22.2 0.0 22.2 44.4 I1. 1
0. 0 44. 4 33. 3 O. O i 1. 1 44. 4 1 1. 1
20. 0 60. 0 20. 0 0. 0 60. 0 20. 0 0. 0
8.3 25.0 16.7 0.0 16. 7 66.7 0.0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 8 0. O O. O O. 0 25. 0 12. 5 50. 0 O. O 25. 0 0, 0 25. O
Violencia milita 2 0.0 O.0 O.0 0.0 O.O 0.0 0.0100.0 0.0 0.0
Incapacidad 4 O. O 0. 0 0. 0 25. 4 50. 0 25. 0 O. 0 0. C^ 7S. 0 0. 0
Poderio militar 5 O.0 20.0 O.0 0.0 20.0 44.0 O.O 40.0 0.0 2í^.0
Inferioridad mil 2 0.0 0.0 O.0 0.4 4.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0
Va l or 11 0. 0 0. 0 0. 0 27. 3 18. 2 27. 3 0. 4 45. 5 18. 2 4. i
Heroismo 7 O.O O.O 0.0 57. 1 O.0 14.3 0. 0 14.3 71.4 0. 0
ARTES f^UE GULTIVARON
Arquitectura 7 O.0 O.O O.0 0.0 0.0100.4 0.0 0.0 0.0 O.0
Escultura 2 0. O O. O 0. O O. 0 O. 0100. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. í^
Artesania 12 0. O 0. 0 t?. 0 0. 0 0. 01a0. 0 0. 0 0. 0 ^?. 0 0. 0
Poesia/Dramaturg 1 0.O O. 0 O.0 0.O 0.0100.0 O. 0 0.0 0.0 0. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div b O. O O. O 0. 0 0. 0 O. 0100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Analfab. atras. cu 2 0. 0 4. O 0. 4 0. O O. 0 50. 0 0. 0 0. 0 Sa. 0 0. 0
Elevado niv, cult 17 11. 8 4. 4 0. 0 0. O 5. 9 47. 1 0. 0 11. 8 41. 2 0. í^
Me^ora niv. cult. 4 0. 0 0. O O. 0 O. 0 O. 0 25. O 4. O 75. 0 0. 0 O. 0
Religiosidad 8 O. O O. 0 O. O O. 0 12. S$7. 5 0. 0 i2. 5 0. 0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 3 0.0 4.0 0. O 33. 3 0. 0 33.3 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0
Egoismo. Deseo po 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. O 0. 0 0. O 40. 0 20. 0 40. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITItiOS MUr^iDANOS
S. negatív. pro^im 9 0. 0 O. 0 0. 0
De tendenc. cread 2 O. O O. O O. 0
Patriotismo 3 0.0 0.0 0.0
tras tend. amor. 2 . 0 . O
0. 0 li. 1 11. 1 0. 0 66. 7 2^. 2 O. O
0. O 0. 0 0. 0`O. 0 50. 0 0. 0 0. ^3
0. 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 33. 3 bb.7
0. 0 O. O 50. 0 0. 0 50. 0 0. 0 0. ^^. 0
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Independentista 3 100. 4 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 4 ^. G
C3ase alta y med 13 0. Q 100. O 0. 0 O, 0 0. 0 O. 0 0. ^
Clase ba^a. Puebl Yi 0. O 0. 0 100. 0 4. 4 4. 0 0. 0 fl. O
Pueb. prehispanic 1EŜ 0. G 0. 0 0. 0 104. 0 0. 0 0. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 4 O. O 0. O 0. 0 O. 0 IQí^. 0 0. 4 4. G
Conquistadores 13 0. 0 O. 0 O, 0 O. 0 O. O 100. 0 0. G
Autorid. Instituc 8 0. Q 0. 0 0. 0 0. d 0. 0 G. 0 1G0. G
Mov. Dbrero. Revol 2 O. 0 0. 0 0. 4 O. 0 4. 0 0. 0 0. G
Polit. Partidario 11 O. O 4. O 0. 0 O. 0 0. 0 Q. 0 0. C^
Paises Iberoamer 1 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
Gobierno un pais 15 0.0 O.0 O.O O.O Q.0 0.0 0.0
Mi 1 i tares pai s 7 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0




10 0. 0 54. 4 0. 0 0. 0 0. 0 2Q. 0 O. O
D. menores 1 O. Q O. 0 O. O O. 0 100. 0 4. 0 O. G
Traba^ar/Tributa i0 0.0 I0.0 80.0 10.0 O.0 Q.O 0.0
Rendir cuentas 2 0. 0 4. 0 0. 0 4. 0 0. 0 4. 0 1G0. i?
DHESION
Inter. reaccionar 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 Q. 0 ^3. 3
Independentistas 1 O. 0 100. 0 O. O 0. (} Q. ^? 0. 0 0. 0
Ot. partid. tenden 4 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0 0. fl 25. 0 0. 0
Los espanoles 1 0. 0 0. 0 0. 0 100. Q 0. 0 0. 0 0. G
Paise ► iberaamer 3 0. 0 4. 0 O. 0 fl. Q O. 0 0. O a. 0
EEUU y Gran Bret 4 O.O 25.4 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
POSICION
Sect. privilegiad 4 0. O 0. 0 0.0 0. 4 0.0 Q. 0 0. 0
Los e5panoles 5 40. 0 0. 0 4. 0 2Q. 0 0. 0 40. O 0. Q
Los iberoameric. 7 14. 3 O. 0 4. 0 42. 9 0. 0 42. 9 0. G
EEUU y europeas 9 0. 0 0. O li. 1 0. 0 22. ^ Q. 0 0. 0
Gobernante actor 13 4. Q O. O 0. 0 O. O Q. 0 0. 0 7. 7
Movim. revolucion 4 O. 0 0. 4 0. O O. 0 Q. O Q. O 25. 0
Pat. otra tendenc 6 O. d 0. O 0. 0 0. O Q. 0 O. O p. 0




7 0. Q 42. 9 42. 9 0. G 4. 0 0. 0 14. 3
De pot. extran,^er 1 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 O. O 4. 0 0. O
Sobre c lases ba,^ 3 0. 0 100. O O. 0 0. 0 0. 0 Q, 0 0. G
Sobre paises ibe 1 0. 0 0. 0 0. 4 4. 0 0. 0 lOCt. 0 O. C^
UALIDADES MORALES
Moralidad 1 0. O 0. 0 C^. 0 O. 0 0. O G. 0 ry. C,

































2. 5 10.7 9.0 13. 1 3. 3 10.7 b. 6
Poder. Autoridad 7 0. 0 42. 9 0. 0 Q. 0 0. 4 Q. 0 i^. 3
Absolutismo 4 0.0 Q.0 Q.O Q. 0 0.0 25. 0 O. O











0. Q 0. 0 0. 0 0. Q
Inteligencia 1 4.0 O.0 0.0 4.0 0.0 100.0 0.0
Eficacia 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3 0. Q
Debilidad 1 0. 0 0. Q 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 Q. 0











0.0 0.0 0.0 0.0
Capacidad 6 ib. 7 0. 4 0. Q 0. 0 0. 0 33. 3 0. Q
Incapacidad 4 25. 0 0. 0 0. 0 0. Q 0. 0 Q. 0 0. Q
Poderio militar 2 Q. 0 O. 4 4. 0 0. 0 0. 0 100. Q 0. 0
Inferioridad mil 1 0.0 Q.4 " 0.4 O.O 0.0 0.0 0. 0





4.0 0.0 4.0 0.0 50.0 O.0 O.0
Arquitectura 9 0. 0 O. 0 0. 0 88. 9 11. 1 0. 0 0. G
Escultura 9 0.0 0.4 O.0 88.9 il. 1 0.0 0. 0
Pintura 3 O.O 0.0 0.0 bb.7 33.3 0.0 0.0





0. 0 O. 0 O. 0 0. O 50. 0 0. O 0. Q
Escrit. Conoc. div 9 0. 0 11. 1 0. 0 6b. 7 il. 1 Q. O 0. 0
Analfab. atras. cu 2 0. 0 0. 0 0. 4 100. Q Q. 0 Q. Q Q. 0
Elevado niv. cult 6 O. O O. 0 0. 0 áb. 7 1b. 7 0. 0 0. 0







O. 0 0. 0 7i. 4 0. 0 i4. 3 0. Q
Conserv. individu 5 20. O 20.0 Q. O 20. 0 0. 0 40. 0 O. G
Egoismo. Deseo po 2 0. 0 O. 4 50. 0 50. 0 0. 0 0. O Q. 0
Impulso vindicat 1 O. 0 0. 0 O. O O. 0 100. Q 0. 0 0. G
MOCIONES SENTIMIEN TOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^im 4 O. O 0. O 0. O 54. Q 0. Q 0. 0 O. 0
De tendenc. cread 2 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. G
Otras tend. amor. 3 O. O Q. 0 Q. O 33. 3 Q. 0 0. Q Q. 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES '/. 1-iORIZCf•.íTr^^_ES
ROL NACIONALIDAD
Mo•r. Po Pai ^o EFi 1 í Ca Ind i Euro
Obre lit ses bier tare bern gena pea Espa Mex.i
TOTAL ro Par^ Iber pais pais Jefe Amer esta nola cana
122 1. b 9. 0 0. 8 12. 3 5. 7 i 3. 1 31. 1 7. 4 13. 1 4$. 4
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
13 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 76. 9
ii 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 b3. b
ib 0.0 O.0 D. 0 0.0 0.0 0.0 93.8
4 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i3 0.0 O.O 0.0 O.O O.0 0.0 0.0
8 O.Q O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0
2I40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
11 0.4100.0 0.0 0.4 0.0 0.0 O.0
1 0.4 0.0100.4 0.0 O.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0140.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0






























10 0. fl 10. 0
1 0. 0 0. 0
1 O O. 0 0. 0
2 4. 0 0. 0
0. 0 0. O 1 C0. 0
Q.0 7.7 15.4
0. 0 9. 1 27. 3
4.0 0.0 6.3
0.0 O.GIOO.t^
38. 5 6i. 5 0. G
25. 0 62. 5 12. 5
4. 0 0. 0104. G
9. 1 0. 0 90. 9
4. O 4. 0104. 0
0. 0 0. 0140. v
14. 3 0. 0 85. 7
0. 0 b. 3 5S. 3
0. 0 O. 4 O. 0 20. 0 b0. O 10. 0 2í^. O 10. O
a. o o. o o. o o. o O. o o. a G. oica. o
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 80. 0 4. 0 Q. 0 2a. O
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0100.0 O.c^
3 O. O O. 0 0. 0 0. 0 33. 3 33. 3 O. 0 33. 3 0. Q bb. 7
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0100.0
4 O. O 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 25. 0 0. 4 75. 0
1 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 O.0 O.0 O.0
3 0. O 0. 0 0. 0 bb. 7 33. 3 0. G 0. 0 33. 3 0. 0 bb. 7
4 O. 0 50. 0 25. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 25. 0 0. O 75. G
4 O.O 25.0 O.0 2S. 0 0.0 50.0 0.4 0. 0 0. 0100. 0
5 0. 0 0. O 0. O 0. 0 O. O 0. O 20. 4 20. O 20. O 40. O
7 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 42. 9 42. 9 G. G 14. 3
9 O. 0 11. 1 11. 1 11. 1 22. 2 11. 1 0. 0 11. 1 11. 1 77. B
i 3 7. 7 4b. 2 0. 0 15. 4 7. 7 15. 4 0. 0 7. 7 0. 0 92. 3.
4 0. 0 0. 0 G. 0 75. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 25. G 75. G
6 0. 0 50. 0 O. O 33. 3 0. 0 16. 7 0. 0 0. 0 0. 0100. G
6 0. 0 0. 0 0. O 66. 7 4. 0 33. 3 0. 0 0. 0 0, 0 i 40. 0
7 O. 0 0. 0 0. 0 0. O O. 0 0. O 71. 4 0. O 4. 0 28. á
1 0.0 0.0 G.O100.0 0.0 0.G 0.0 O.Q C7.d1C0.0
3 O. O O. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 bb. 7 0. 0 3 3. 3 0. 0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0100.0 0.0 0.0
1 0. O o. ol0a. 0 0. fl 4. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0100. 0
5 0. G 2G. G 0. 0 0. 0 2G. G 20. 0 G. G 2G. G 2^^. G 6G. 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES '/, t-;^RIZ^^^Yi"A^_^^
Filtro: MEXICO
RQL PdACIpNALI7AD
Mov. Po Pai Go Míli Go Indi Euro
Obre lit ses bier +,are bern gena pea Espa t+exi
70TAL ro Part Iber pais pais Jefe A^er esta nola car:a
TOTAL 122 1. b 9. 0 0. 8 12. 3 5. 7 13. 1 31. 1 7. 4 13. 1 48. 4
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 7 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 42. 9 57. 1 0. 0 28. 6 14. 3
Absolutísmo 4 O. O O. 4 0. 4 25. 0 25. 0 25. 0 25. 4 0. 0 25. 0 50. G
Competencia 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6b.7 66.7 0.0 0.0 33.3
Incapacidad 6 0. 0 ib, 7 0. 0 33. 3 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0 0. 01Cí^. 0
CUALIDADE5 DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.OlOQ.O 0. ^
Eficacia 3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 33. 3 bb. 7
Debilidad 1 0.0104.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 O. Oij^a. 0
Energia 1 0.0 0.0 C}.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0
Grandeza 1 0.0 0. 0 0.0 0.4100. 0 0.0 0.0100.0 0.0 4.0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FiSICO
Capacidad 6 0.0 ib. 7 O.O O. 0 0.0 33.3 33.3 ló. 7 ib. 7 33. 3
Incapacidad 4 4.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 G.OI00.0
Poderio militar 2 0.0 0. 0 0.4 0. 0 0.0 0.0 0. 0100.0 C^.O 0.0
Inferioridad mil 1 0.4 0.0 O.O 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 O.OIG0.0
Va 1 or 4 0. 4 O. 0 0. O O. O 25. Q 25. 0 50. 4 0. O 2S. 0 25. 0
Heroismo 2 0.4 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.4
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 9 0. 0 0. Q 0. 0 4. 0 0. G 0. 0^38. 9 0. 0 G. 0 li. 1
Escultura 4Ŝ 0.4 0.4 O.0 0.0 0.0 0.0 89.9 0.0 0.0 11. 1
Pintura 3 0.4 4.0 0.0 0.4 0.0 0. 0 bó. 7 0. O 0. 0 33.3
Artesania ^' O. O fl. d 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0100. 0 0. 0 0. 0 0. ^?
Poesiá/Dramaturg 2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0lC0.0
7TR05 RAS^OS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 9 O. 0 4. O 0. 0 O. 0 O. 0 0. 0 77. 8 4. 0 0. 0 22. 2
Analfab. atras. cu 2 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O1C0. 0 0. O 0. 0 0. 0
Elevado niv. cUlt 6 0. 0 0. © 0. 4 0. 0 0. 0 16. 7 bb. 7 0. 0 G. 0^33. 3
Me^ora niv. cult. 1 0.4 0. O 0. 0 O. 0 í^. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0100. 0
Religíosidad 7 0. 0 0. O 0. 0 O. O 0. 0 14. 3 71. 4 0. 0 28. b 0. 0
=MOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGD
Ccnserv, ind ividu 5 0. 0 4. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 20. 0 0. 0 40. 4 40. ^?
Egoismo. Deseo po 2 O. 0 0. 0 O. 0 O. 0 O. 0 0. O 50. 0 0. 0 0. 0 50. ^^
Impulso vindicat 1 0.0 0.0 O.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010G.0
:MOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pra^im 4 0. 0 0. 0 0. 0 O. c0 O. 0 25. O 75. O O. 0 0. 0 25. O
De tendenc. cread 2 0. O 0. 0 0. O 0. 0 O. O 0. 0 0. 0 0. 0100. 0 0. 0
Otras tend. amor. 3 0. 0 33. 3 0. 4 33. 3 0. 0 0. 0 33. 3 0. 0 G. 0 bb. 7
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7DTAL 160 4.4 1.9 1.9 b.9 3. 8 13. 1 ^3. 1
R OL
independentista 7 1dG. 4 0. G G. G 0. 0 G. 0 G. Q G. 4
Clase alta y med 3 4.0 144.4 Q.0 4.0 G.4 G.0 G.0
Clase ba,^a. Puebl 3 0. 0 0. 0 10Q. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. Cj
Pueb. pretsispanic 11 G. 4 0.0 G. 0 1QQ. G 0. 0 4. 0 G. G
Est. Pab. Ibeoamer b G. G O. O O. O G. 0 IG?. G G. O G. G
Conq,uistadores 21 O. G G. O 0. 0 0. 0 d. 0 104. 0 0. 4
Autorid. Instituc 37 0. Q 0. G G. O O. O O. G G. O iGfl. G
Mov. Obrero. Revol 7 0. G 0. 4 0. O O. 4 G. G G. G 4. ^^
Polit. Partidario 8 4. 0 0. 0 4. 0 4. G 0. 0 G. 0 G. G
Paises Iberoamer 2 Q. G G. O G. O 0. 0 0. O G. 0 G. G
Gobierno un pais 5 0. G 0. 4 Q. 0 4. G O. O G. O 0. G
Militares pais 9 O. G 0. O G. Q G. G 0. 4 Q. 0 ^7. G
Gobernante. Jefe 3S G. 4 O. 4 G. O 0. 0 0. O 4. O O. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 2 4. G O. G G. 4 G. 0 50. 0 SG. 0 Q. G
Traba,^ar/Tríbuta 2 0. Q 0. G 0. 0 iGG. G 0. 0 4. 0 fl. G
ADFiES ION
Masas populares 2 O. G O. 4 O. G O. G O. G G. G O. G
Independentistas 3 33. 3 0. 0 G. 0 G. G 0. O G. 4 G. ^?
Dt. partid. tenden 3 4. 0 G. 4 O. 0 G. G 0. G G. 0 0. G
Países iberoamer 1 0. G G. G 0. 0 a. G 0. G G. G G. 0
OPOSICI,ON
Sect. ^trivilegiad 8 O. Q 4. t3 O. 0 G. G 0. G G. G 50. G
Los espanoles 1b 6.3 d.0 0.4 6.3 b.3 37. 5 1=. 5
Los iberoameric. 8 O. O O. G O. G 12. 5 O. fl 25. G í^. G
EEUU y evropeos 1 O. 0 0. 4 4. 0 Q. G 0. 0 C7. 0 G. G
Gobernante actor 19 G. G G. 4 G. O 0. 4 O. 0 5. 3 21. 1
Movim. revolucian 3 33. 3 O. 4 0. 0 4. 0 0. 4 0. 0 4. G
Pat. otra tendenc 11 0. Q 0. 4 G. 0 4. 0 O. O 9. 1 4. i
Masas populares 7 G. G O. 4 0. G 0. 4 0. G 28. b 0. n
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases aitas 1 G. Q 0. 0 G. O 1G0. G G. G G. 0 0. G
Sabre paises ibe 1 O. G O. G G. G O. G G. 0 G. G 0. ^
^UALIDADES MDRALES
Moralidad 27 G. 0 0. O G. 0 O. G O. O 7. 4 37. G
Inmoralidad 12 0. G G. O O. 0 G. G O. 0 5G. G 33. 3
^UALIDADES POLITIGAS
Poder. Autoridad 10 10. 0 10. G G. 0 O. G 0. G G. G ^O. C^
Absolutismo 10 0. G IG. G G. 0 0. G 0. 0 G. 0 3G. C^
Competencia 17 0. G G. G O. O O. G 0. G S. 9 17. ^^
Incapacídad 7 14. 3 0. G i4. 3 G. G G. G G. 0 14. 1
Inestabilidad 2 4. G 4. G 0. 0 G. 4 G. 0 0. G 5G. C^
Tend. democratic ó G. G G. Q O. O ^?. O ib. 7 0. 0 0. G
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S. 9 3.8 I3. 1 ^3. :
Inteligencia 21 4. 8 4. S G. 0 0. G 0. 0 14. 3 14. 3
Eficacia 27 14. 8 3, 7 G. 0 O. 0 3. 7 11. 1 14. ^?
Debilidad 9 1i. 1 0. 4 11. 1 0. G 11. 1 G. G ĉ ^7. 3
Energia 31 0. 0 O. O G. G 3. 2 0. G ib. 1 9. 7
Humi 1 dad 26 3. 8 0. 0 O. 0 3. 8 G. Q 3. S 15. 4
Arroganc ia 7 0. 0 O. 0 0. 0 0. 4 G. O 14. 3 57. 1
Grandeza 23 13. 4 4. 3 O. 0 0. O 0. 0 17. 4 13. G
VALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 18 5. 6 5. b O. O 1b. 7 0. 0 ^7. 8 11. 1
Violencia milita 2 O. 0 Q. 0 0. 0 J. 0 G. 0 SG. 0 Sí^. G
Incapacidad 4 25.0 O.0 O.0 25.0 25. 0 25. 0 G.0
Poderio militar 2 54.0 O.0 G.0 0.0 0.4 SG.O 0.0
inferioridad mil 2 0. 0 0. 0 O. 4 50. O 5G. 0 0. O G. G










4. Q O. O O. O 100. O O. 0 O. O O. O
Analfab. atras. cu 3 0. O O. O 0. O Q. G G. G 33. 3 O. G







O. O 0. 4 16. 7 0. 0 4. G 50. G
Conserv. individu 1 4. 0 O. O O. G 0. 0 10G. 0 G. 0 G. G











0. Q G. G Q. G 1G0. G
S. positiv. pro^im 3 0. 0 0. O O. 0 O. 0 33. 3 33, 3 0. O
S. negativ. pro^im 7 O. O O. O 14. 3 O. O 0. 0 14. 3 28. b
De tendenc. cread i 100. Q 0. O 0. Q O. O 4. Q 0. G O. G
Patriotismo 7 0. G 0. 0 0, O 0. G 14. 3 0. 0 O. G
Otras tend. amor. 10 4. 0 O. 4 20. O 10. O 14. G O. G 2G. G
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAI^ES
Piltra: CHILE
ROL
TOTAL 1b0 4. 4 5. 0 1. 3 3. 1 5. 6 21. 9 7. 5 4. 4 33. S 46. 9
r T-:-,^.,_^^
'f, N..^r^ 1 ^..,^,^ : .. -_
NAC I Gf^IAL I D,4 G
Mov. Po Pai G^a íiili Go Indi Evro i^a
Obre Iit ses bier +;are bern gena pea Espa Chi r^a
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Amer esta nola lena ^^eri
ROL
Independen^ista













7 O. 0 0. 0 O. 0 0. p Q. 0 0. G D. 4 28. b G. G 57. 1:4. ?.
3 O. 4 O. 0 a. O 0. 0 4. 0 a. 0 0. O O. a 33. 3 bb. ? ^. ^^^
3 O. 0 O. O a. 0 0. O O. 0 O. 0 G. 0 0. O D. G1D7. ^? ^?. C^
11 0. 4 0. 0 O. 0 0. Q 0. G G. G 72. 7 0. 0 D. 0 27. ? !^. C^
b 0. 4 0. 0 a. 0 0. 4 O. 0 O. 0 O. D 0. Q O. G 54. 0 5=?. ^,
21 0. 0 O. 0 O. O O. 0 0. O O. 0 4. 8 14. 3 76. 2 0. 0 4. @
37 0. O 0. 0 O. 0 0. Q 0. 0 Q. 0 0. 4 0. O 89. 2 8. 1 ?. ,
7100. 0 0. Q O. 0 0. 0 0. 0 G. 0 O. 4 0. 0 D. G 1 Gí7. 4 ^. D
8 O. O 100. O O. 0 O. 0 O. 0 0. 0 0. O 0. 0 12. 5@7. 5 D. ^^
2 0. 0 0. 0100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 G. 0 50. 0^50. D
5 0. 0 O. 0 O. 0100. 4 O. 0 O. 0 0. 0 O. O 2D. 0 8Q. O {^. C^
9 O.O 0.4 O.0 O.Oi00.0 Q.0 22.2 0.0 0.O 55.6 22.2
35 0. 0 0. O d. 0 0. 4 0. 0100. 0 2. 9 0. 0 2. 9 91. ^+ 2. 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 2 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 O. 0 O. 0 0. 0 50. G ^?. G Q. D 5^^. ^^
Traba^ar/Tributa 2 a. O 0. O 0. O ^0. 0 O. O O. 0 50. O 0. 0 0. 0 50. D D. 0
ADHESION
Masas populares 2 O. O O. 0 O. 0 50. 0 0. 0 50. a O. 0 0. G G. OIDO. G D. G
Independen+,ístas 3 O. O O. Q Q. O O. 0 O. G 66. 7 0. 0 O. O G. 0100. :? _^. C^
Ot. partid. tenden 3 O. 0 0. G O. 0 33. 3 0. O 66. 7 O. 0 0. G G. aiOt^. ^? j^. C^
Paises iberoamer 1 O. O 0. 0100. 0 0. 0 O. 0 O. O G. 0 0. O G. G1CC. D D. O
OPOSICION
Sect. privilegiad 8 O.O 0. O 12. 5 0. 0 0. 0 37. 5 O. 0 0. 0 37. 5^G. 0 12. 5
Los e ► panoles 16 O. O O. O 0. O 0. O 12. 5 6. 3 18. 8 18. 8 5^. O i^. 5 D. C^
Los iberoameríc. 8 0. 0 O. Q 12. 5 25. 0 12. 5 0. 0 12. 5 0. G 12. 5 5G. D 2S. CS
EEUU y europeos 1 O. 0 O. 0100. O 0. O 0. 0 0. O 4. 0 0. 0 G. G G. a1C1D. 0
Gobernante actor 19 21. 1 0. 0 O. 0 15. 8 5. 3 31. b 5. 3 0. G 2b. 3 b8. ^+ 0. O
Movim. revolucion 3 0. 0 33. 3 O. 0 0. 0 33. 3 O. O G. 0 0. Q G. OIGG. 4 0. ^j
Pa t. otra tend enc 11 9. 1 45. 5 0. O O. 0 0. O 27. 3 0. O 4. O 27. 3 72. 7 0. D
Masas papulares 7 O. O O. O G. Q 28. 6 28. 6 14. 3 14. 3 14. 3 14. 3 57. 1 0. C^
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 O. O O. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. 0100. O O. O O. D D. 0 D. Cj
Sobre paises ibe 1 0. 0 0. 0 0. 010©. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. G10Cr. G 0. G 0. G
^UALIDADES MORALES
Moralidad 27 0. O 3. 7 0. G 0. 0 0. G 46. 1 0. 0 7. 4 4;^. ? 51. 9 D. C-











O. 0 O. O O. 0
0. O D. 0 O. 0
0. O a. O D. 0
10. 0 2í^. 0 2G. G
O. O 0. O 60. 0
O. 0 5. 9 47. 1
O. 0 ^?. 0 57. i
o. D a. a sD. G
O. 0 D. 0 bb. 7
0. 0 D. G^^ ^. 0 'G. 0 ^ l7. ^^
0. 0 D. G 3v. D 5D. D 2J. ^^^
D. D D. G ĝ1. 5 7G. 5 0, tl
D. Q 0. G 14. 3 85. ^ D. ^,
0. 0 D. G 5D. D L-D. ^J ;^. _^
G. 0 0. G ib. 7 61. ? ib. '
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Filtro: CHILE
ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES ;, ^-'CRIL:^^•J'A!_=`=.
ROL NAC IC!'•JP.LIDar^
Mov. Po Pai Go i ^i 1 i Go Ind i Euro '^: a
Obre li+, ses bier *are bern gena pea Espa G^,i ro-
TOTAL ro Part Iber pais pais Jefe Amer esta nola lena merl
TOTAL 160 4. 4 5. 0 1. 3 3. 1 5. b 21. 9 7. 5 4. 4 33. 8 46. 9 7. 5
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 21 0.4 0.0 O. 0 0. 0
Eficacia 27 il. 1 0.0 0. 0 0. 0
Debilidad 9 0. 0 O. Q 0. 0 0. 0
Energia 31 6. 5 3 2 O. 0 3. 2
Humildad 26 0. 0 7. 7 0. 0 3. 8
Arrogancia 7 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0









9. 5 42. 9 0. G 14. 3 4. 8 SS. ? i^. ?
7. 4 29. 6 0. G 7. 4 25. 4^5. ^ 11. 1
0. 0 22. 2 0. 0 0. Q 22. 2 b.i. 7 1 1.'
3. 2 51. 6 3. 2 3. 2 19. 4 b7. 7 á. ^
7. 7 50. 0 3. S 3. S 11. 5 76. 9 ^. °
0. 0 14. 3 0. 0 0. 0 57. 1 28. 6 14. ^
4. 3 26. 1 0. 0 4. 3 26. 1 b0. 9 +3. 7
ENFRENTAMIENTO FISICO
18 5. b O. 0 O. 0 O. 0 22. 2 5. 6 27. 8 5. 6 33. 3 27. 8 5. ^^
2 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 1 C0. 0 0. 0 G. G
4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 25. 0^0. ^^ 25. G
2 O. O O. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 O. 0 4. 0 SG. O 50. 0 0. ^^
2 O. O O. 0 0. 0 O. O 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0 5^]. G
8 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 25. 0 12. 5 0. 0 37. 5 5G. :^ G. ^^
3 O. O 0. 0 O. 0 O. 0100. 0 0. 0 33. 3 O. O 0. O 33. 3 ^3. ^
ARTES QUE CULTIVARON
Artesania 1 0. 0 0. O 0. 0
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 3 O. O O. O 0. 0
Elevado niv, cult 14 0. O 0. O O. O
Religiosidad b 0.0 0.0 0.0
.
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1 0. 0 0. 0 0. 0
Egoismo. Deseo po 4 0. 0 0. 4 0. 0
Impulso vindicat 1 O.0 0.0 O.0
0. 0 0. 0 0. 0100. 0 4. G G. 0 0. ^^ ^^. G
O. 0 33. 3
0. a 0. 0
0.0 0.0
0. 0 0. G
O. 0 25. 0
O. 0 G. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUPJDANOS
S. positiv. pro,^im 3 O. 0 0. 0 0. 0
S. negativ. pro^im 7 i4. 3 14. 3 0. 0
De tendenc. cread 1 0. 0 0. 0 0. 0
Patriotismo 7 O.0 0.0 O.O
Otras tend. amor. 10 10. 0 0. 0 0. 0
0. 0 33. 3
0. 0 4. 0
0. 0 0. 0
O.0 14.3
0. 0 0. 0
O. 0 33. 3 0. G 33. 3 0. G^3. 3
42. 4 14. 3 0. G 2Ĉ . 6°O. v 7. 1
33. 3 16. 7 0. 0 5G. 0 33. 3 ^^. G








0. 0 0. 0 5G. 0 50. 0 0. ^^
0. 0 0. 0 0. 0 0. GiC,O. G
0. 0 0. G 33. 3 bb. 7 ^. !^
O.G O.G 42.9 57. 1 ^,.,^
0. 0 0. 0 G. 0100. ^? i^, ►,
14. 3 0. 0 0. O 85. 7 2. tiJ
i0. 0 0. G 2G. 0 60. G i,^. __
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ESTUDIO IDEROAMERICA POR PAISES
Filtro: NACIONALIDAD INDIGENA At^!^RICANA
ROL
-^RI--^.yr•i ^-/. i^:^^ LI_;i i 'r•_`-_.
C1 C1 Pueb Con A^^to
alta ba^a pre quis ri^^
TOTAL med Pueb hisp tado Ins+,
TOTAL 112 8. 9 7. 1 54. 5 G. 9 2. ^
ROL
Clase alta y med 10 IGO. 0 0. 0 G. O G. G G. ^?
Clase 6a^a. Puebl 8 0. 0 100. G G. G G. G ^?. 0
Pueb. prehispanic bl 0. 0 0. G 10G. G G. G G. ^^
Conquistadores 1 0. G O. 0 O. G 1GG. G ^. ^
Autorid. Instituc 3 0. 0 0. 0 G. 0 G. 0 1GG. G
Militares pais 4 O. 0 0. 0 G. 0 0. G 0. ^^
Gobernante. Jefe 24 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. ^^
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Privilegios D. Ma 10 50. 0 O. O 1G. G 0. G 10. 0
Traba^ar/Tributa 13 7. 7 61. 5 3G. 8 G. G G. C^
ADHESION
Los espanoles 2 O. 0 0. 0 1G0. G G. 0 0. ^
OPOSICION
Los espanales 10 0. G 0. 0 SG. 0 G. G C. ^
Los iberoameric. 14 0. 0 0. G 50. 0 7. 1 0. G
Gobernante actor 4 G. 0 0. G 25. 0 0. G 0. ?
Masas popuiares 2 4. 0 0. Q 0. G G. 0 0. ^1
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De c iases al tas 8 37. 5 25. 0 37. S G. G G. z^
De pot. extran^er 1 0. 0 0. G 100. 0 G. O 0. 0
Sobre clases ba^ 3 66. 7 0. 0 0. 0 G. G G. ^
Sobre'paises ibe 3 0. Q 0. Q 66. 7 0. G C^. ^?
CVALIDADES MORALES
Mora 1 i dad 4 O. G G. O 75. 4 G. G G. ^7
Inmoral idad 3 0. 0 0. 0 33. 3 0. G 0. O
^UALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 9 22. 2 0. G 44. 4 0. G 0. 0
Absolutismo S 0. O 0. O 40. 0 0. G 0. 0
Competencia 6 0. G O. O 16. 7 G. G lb. 7
Incapacidad 3 0. G 0. 0 G. 0 0. G G. v
^VALIDADES DE VALIA PER30NAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 3 O.0 0.0 bb. 7 0. 0 33. 3
Debilidad 1 0. G G. 0 10G. 0 0. 0 0. 0
Energia 3 G. G G. G ób. 7 G. C! ^?. ^j
Humi 1 dad 5 O. 0 0• 0 6G_ O 0. G 20. :^
Arroganc ia 1 0. 0 0. G G. O G. 0 0. t^
Grandeza 2 O. G G. O G. O O. G ^. v
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ESTUDIO IDEROAMERICA POR PAISES
Filtro: NACIONALIDAD INDIGENA AM^RICANA
ROL
^ ^n^ I'L^i\!':,;_F_
C1 C1 Pueb Con ^^^t^
aita ba^a pre quis ri^
TOTAL med Pueb hisp tado Ir•.st
TOTAL i 12 8. 9 7. 1 54. 5 0. 9 2. 7
^UALIDADES PARA EL ENFRENTAMIE^dTO FISICO
Capacidad 12 0.0 0. 0 50. 0 8. 3 4. ^
Violencia milita 1 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. ,^
Incapacidad 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. ^f
Poderio militar 2 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 0. G
Inferioridad miI 1 0. 0 0. 0 10G. 0 O. 0 ^^. ^^
Va I or 6 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 0. 0
Hero i smo 3 0. 0 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0
4RTES ^UE CULTIVARON
Arquitectura 18 O.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Escultura 10 0. 0 0. 0 100. 0 0. G 0. ^]
Pintura 2 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. ^^
Artesania 2b 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. ,^
Poesia/Dramaturg 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
DTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 18 5. 6 O. O 94. 4 O. 0 0. 0
Analfab. atras. cu 10 0. 0 0. 0 90. 0 0. O 0. 0
Elevado niv. cult 18 0. 0 0. 0 94. 4 0. 0 G. ^7
Me^ora niv. cult. 1 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0
Religiosidad 16 4. O 0. 0 93. 8 0. 0 O. ^^
^MOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 4 0.0 0.0 100.0 0.0 0. 0
Egoismo. Deseo po 1 0. 0 0. 0 100. 0 0. G 0. G
=MOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^im 5 0. 0 O. 0 60. 0 0. 0 0. 0
De tendenc. cread 1 O. O O. 0 I00. 0 0: 0 0. G
Patriotismo 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. G 0. 0
Otras tend. amor. 4 0. 0 0. 0 100. 0 0. G 0. ^^
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ESTUDIO II3EROAMERICA POR PAISES f^-`:^^RI^^7^•d^^^.^-





bern Chi Espa Mexi
TOTAL pais Jefe le Cuba na co Per^^
TOTAL 112 3. 6 21. 4 10. 7 b. 3 10. 7 33. 9 ^8. rt
ROL
Clase alta y med 10 0. 0 G. 0 0. 0 0. O 0. 0 lOG. 0 G. ^^
Clase ba^a. Puebl 8 0. 0 0. 0 0. G 12. 5 G. G 87. S sG. 0
Pueb. prehispanit 61 0. 0 0. 0 13. 1 8. 2 18. 0 24. b 36. 1
Conquistadores 1 O. O O. O 100. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G
Autorid. Instituc 3 0.0 0.0 a.0 0.0 33. 3 0. O bb.7
Militares pais 4 100. 0 0.0 5Q. 0 0. G 0. 0 G. 0 ^0. C=
Gobernante. Jefe 24 0. 0 100. O 4. 2 4. 2 0. G 25. 0 bb. 7
DERECHOS Y OBLiGAGIONES
Privilegios D. Ma 30 O. 0 30. O 0. 4 O. 0 0. O bG. 0 40. G
Traba,^ar/Tributa 13 0. d 0. G 7. 7 7. 7 15. 4 b1. S 7. ,'•
ADHESION
Los espanoles 2 0. 0 0. 0 O. O 4. 0 0. 0 5G. 0 50. G
OPOSICION
Los espanoles 10 30. 0 20. 0 30. 0 10. O 0. 0 10. O 50. G
Los iberoameric. 14 0.0 42.4 7. 1 7. 1 0.0 21. 4 64.3
Gobernante actor 4 0. 0 75. 4 25. 0 0. 0 0. 0 0. G 75. 0
Masas populares 2 54. Q 50. 4 50. 0 0. 0 O. O Q. O 50. O
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 8 0.0 0.0 12. 5 0.0 0.0 62. 5 25.0
De pot. extran3er 1 0. 4 0. 0 0. 0 0. Q 0. 0 G. 0 1^?0. G
Sobre clases ba^ 3 0. 0 33. 3 O. 0 4. G 4. O bb. 7 33. 3
Sobre •paises ibe 3 O. O 33. 3 0. 0 0. G 33. 3 0. G 66. 7
CUALIDADES MORALES
Moralidad 4 O.O ^5.0 0.0 O.O O.O O. 0 IGO. 0
Inmoralidad 3 33.3 33.3 33.3 0.4 0.0 0.0 bb.7
CUALIDADES POLITIGAS
Poder. Autoridad 9 O. Q 33. 3 0. 0 O. G 22. 2 44. 4 ?3. ^
Absolutismo 5 0. 0 64. 0 0. G 0. G 40. 0 2G. 0 ^+0. G
Competencía b O. O 66.7 G. G 0. 0 0. 0 33. 3 áb. 7
Incapac i dad 3 0. 0 100. 0 0. 0 33. 3 0. 0 cG. 0 6b. 7
^UALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Eficacía 3 0. O 4. 4 G. 0 0. 0 0. 0 G. G 1 GG. G
Debilidad 1 0, a 0. 0 0. 0 G. 0 O. O 0. 0 1 G0. G
Energia 3 33. 3 0.0 33.3 4.0 0. 0 0.0 bb.7
Humildad 5 0. 0 20. 0 20. 0 20. G G. o a. a ^G. G
Arrogancia 1 O. 0 100. O O. 0 G. 0 O. d 0. O 1 G0. G
Grandeza 2 O. O 100. 0 0. 0 O. O 0. 0 G. 0 1 GG. G
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Filtro: NACIONALIDAD TNDIGENA Ar":^RICAr.lA
ROL PAIS
Mili Go
tare bern Ghi Espa Mexi
TOTAL país Jefe le Cuba na co Per<<
TOTAL i I2 3. b 21. 4 10. 7 b. 3 10. 7 33. 9 ú8. ^
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad 12 ió. 7 25. 0 41. 7 C3. 0 8. 3 16. a 33. 3
Violencia mílita 1 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 100.0 0. 0 G. ^^
Incapacidad 1 4. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 500. G
Poderio militar 2 0. 0 50. 0 0. 0 O. O 0. 0 0. 0 i0fl. C^
Inferíoridad mil 1 0. 0 0. 0 4, 0 0. G 0. fl 0. G 140. G
Va 1 or 6 1 b. 7 33. 3 16. 7 0. O 0. 0 33. 3 50. G
Hero i smo 3 bb. 7 0. 0 33. 3 33. 3 0. ífl 0. 0 33. 3
4RTES 4UE CULTIVARON
Arquitectura 18 0.0 0.0 0.0 0.0 16. 7 44.4 38. 9
Escultura 10 fl. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 80. 4 20. r
Pintura 2 0.0 O.O 0. 0 O.0 0.0 i00. 0 0. 0
Artesania 26 O.O 0.0 3.8 ii. 5 li. 5 26.9 46.2
Poesia/Dramaturg 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. Q 0. 0 0. 0 100. 0
^TROS RASGOS CULTURALES
Estrit. Conac. div 18 0. 0 0. 0 " Q. 0 11. 1 16. 7 38. 9 ^3. ?
Analfab. a+.ras, cu 10 10. 0 0. 0 10. 0 0. 0 b0. 0 20. 0 1d. 0
Elevado niv. cult 18 0. 0 0. 0 11. 1 lb. 7 5. 6 22. 2 44. 4
Me^ora niv. cult. 1 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 10^. 0
Religiosidad 16 0.0 6.3 6.3 0.0 i 8.8 31.3 43. 8
=MOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. indívídu 4 O. 0 0. 0 0. 0 25.0 25. 0 25. 0 25. 0
Egoismo. Deseo po 1 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 O. 4 100. 0 0. 0
.
=MOCIONES SENTIMIEN70S TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ, pro^im 5 O. O 40. 0 O. 0 20. 0 0. fl 60. 0 20. 0
De tendenc. cread 1 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. ^ 0. 0 0. G
PatriOti5m0 1 100. 0 0. í^ 100. 0 0. 0 0. Q 0. 0 fl. G
Otras tend. amar. 4 0. 0 0. 0 25. 0 25. O O. O 25. O 25. G
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Clase alta y med 3
Clase ba^a.Puebl 1








a. o o. o o. o o. 0 1 oa. o
0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0. 0 O. O 0. 0 0. 0 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. Q
o. o o. a o. a o. o a. ©
; ' f^^R I L+^f^^ ^?'_E ^
ROL
C1 C1 Est Can A^^to
alta ba,^a Pob quis rid
med Pueb Iber tado Inst
1. 7 0. 6 I. 1 39. 1 44. 7
0. 0 0. 0 4. Q G. Q G. n
100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0
0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0.0 4.Q 1QO.Q 0.0 O.G















0.0 0.0 20.0 3,G.0 4^].0
0.0 0.0 0.0 0.0 104.0
0.4 O.0 O.O 80. 0 20.0
0. 0 0. O 0. 0 0. 0 100. 0
0.0 0.0 O.0 80.4 20. O
0.0 0.0 0.0 57. 1 28.6
0.0 ib.7 0.0 16. 7 0.0
O.Q 0.0 O.0 14.3 71.4
0.0 0.0 0.0 O.0 75.0
0.0 O.O 4.0 33. 3 33.3
0.0 0.0 0.0 71.4 28.6
O. O O, O O. O O. 0 104. 0
2s. o o. 0 0. 0 37. s as. a
0. 0 O, O O. d 0. 0 0. 0
0.0 0.0 0.0 31.4 55.2
O.O O.O 0. O 51. 4 34. 3
i b. 7 0. 0 O. 0 1 b. 7 bb. 7
10.0 0.0 0. 0 20.0 40. 0
0.0 4.4 O.0 22.2 77.8
0.0 O.O O.O ^3.0 100.0
O.0 0. 0 O. O 2^?. O bG. O
a.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privilegíos D.Ma i0 0.0
Rendir cuentas b 0.0
DHES ION
Los espanoles 5 0.0
POSICION
Sect.privilegiad 3 O. 0
Los espanoles 20 0.0
Los iberoameric. 7 O.0
EEUU y europeos b 16.7
Gobernante actor 7 O.O
Movim.revolucion 4 0.0
Pat. ot_ra tendenc 3 0.0
Masas populares 7 0.0
EPENDENCIA Y DOMiNIO
De clases altas 1 0. O
Sobre clases baJ 8 o. 0












































































































Capacidad 12 fl. o o. o o. o o. o so. 0 2s. a
Violencia milita 7 o.o o.o a.o 0. Q 71. 4 28. b
incapacidad 2 o.o o.o a.o Q. a 50. 0 0. o
Poderio militar b ©. o O. O 0. O 0. 0 bb. 7 0. 0
Valor io fl.0 O.o 0.0 0. 0 70. 4 0. 0








1 4. 0 0. 0 0. 4 0. 4 lOO. 0 0. 0
El,^vado niv. cult 7 O. 0 0. 4 O. o a. O 28. 6 71. 4
Me^ora niv. cu1t. 3 0. 0 0.4 0. 4 0. 0 33. 3 66. 7






0.0 0.4 0.0 0.0 14Q. 0 G. 0
Egoismo. Deseo po 6 O. Q 0. 0 0. O 0. O 50. 4 O. 0










O. 0 í?. 0 10Q. 0 0. O
S. negativ. pro,^im 13 0. O 0. © 0. 0 0. 0 46. 2 3B. 5
De tendenc. cread 7 0. O 4. O 0. 4 0. 0 85. 7 0. ©
Otras tend. amor. 3 0. O 0. O o. 4 4. O O, fl 100. o
"l. ^i3PIZ^_i^^ia±_^^
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Fiitro: NACIONALIDAD ESPANOLA
ROL PAIS
Po Go Mili Go
lit bier tare bern Chi Espa Mexi
TOTAL Aart pais pais Jefe le Guba na co Per^
TOTAL 179 0. 6 2. 2 5. 0 2. 8 30. 2 i 5. 1 21. 2 8. 9 24. 6
ROL
Independentista 1 G.0 0.0 0.0 0.4 0.0104.0 O.0 0.0 G.0
Clase alta y med 3 G. 4 0. Q 0. 0 0. 0 33. 3 G. 0 0. 0 33. 3 33. 3
Clase ba,^a. Pvebl 1 0. G G. 4 G. O 0. G 0. G G. 0 0. 0100. G G. 0
Est. Pob. Ibeoamer 2 0. 0 0. Q G. 0 0. 0 0. G G. 0104. 0 0. 0 O. O
Conquistadores 70 0. 0 0. G 0. 0 0. 0 22. 9 i2, 9 28. b Ii. 4 24. 3
Autorid. Instituc 80 0. 0 0. 4 G. 0 (J. O.41. 3 11, 3 ib. 3 b. 3 25. Q
Polit. Partidario 1100. 0 0. o G. 0 O. 01C}O. O O. G 0. 4 0. O O. O
Gobierno un pais 4 O. O10G. 0 G. 4 ^. 0 25. d 25. 0 SG. 0 0. G G. ^]
Mi 1 i tares pais 4 0. O 0. 0100. 4 0. 0 4. 0 bb. 7 G. 0 4. (3 33. 3
Gobernante. Jefe 5 0. 4 0. 0 G. 4140. 0 24. 0 G. 0 20. fl 20. 4 4G. 0
AERECHOS Y OBLIGAGIONE5
Privilegios D. Ma i0 O. 0 O. 0 G. 0 30. 0 0. 0 2G. 0 30. O 20. Q 3G. 0


























5 0. 0 4. 0 O. 0 0. 0 0. G 0. 0 2G. 0 G. G 8G. 0
3 0. o o. a a. o
20 O. O O. O 4. 0
7 0. 0 14. 3 G. o
b 4. fl o. G ib. 7
7 O. 0 O. G 0. 0
4 0. O O. 0 25. 4
3 33. 3 0. G 0. 0
7 0. 0 0. O 0. G
1 G. 0 0. 0 Q. O
8 0. 4 O. Q 0. Q
1 G. OI Go. 0 G. o
O.OIGO.G o.G O.fl O.G G.0
0. 0 40. G I o. 0 15. O 5. G 3G. 0
O. 0 14. 3 28. 6 28. b 4. 0 28. b
O. 0 0. G So. 0 16. 7 1 b. 7 16. 7
o. 0 71. 4 G. 0 0. G O. 0 28. b
O. 0 fl. G So. 0 0. 0
O.G1G0.0 4.Q 0.0
O. 0 14. 3 O. 0 G. 0
O. 4 4. G Q. 010^J. 4
12. 5 O. G G. 0 12. 5
0. 01 G0. G G. G G. 0
29 O. O 3.4 3.4 b. 9 37. 9 3. 4 37. 9
35 O. 4 5. 7 8. b O. O 20. 0 40. 0 17. 1
b O. O 0. G 4. G O. O 33. 3 Q. O 1 b. 7
10 O.O 10.0 O.G 20.0 30.Q 10.0 0.0
9 0.4 O.G G.0 O.c7 44.4 11. 1 11. 1
1 0. 4 0. O G. G 0. 0100. 4 Q. 0 0. O
25. 0 25. 0
O.G G.O
0. 0 85. 7
O. G Cf. O
12. 5 75. 0
O. G G. 0
0.0 20. 7
2. 9 20. O
33. 3 1 b. 7
10.G 5G.0
O.C+ 3''.3
0. 0 C^. O
5 O. O 20. G G. G 0. 0 20. O O. O 40. 0 0. G 4!?. Q
1 0. o o. a o. o o. 0 100. G o. o o. o o. G a. o
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Po Go Mili Go
lit bier tare bern Chi Espa Mexi
TOTAL Part pais pais Jefe le Cuba na co Peru
TOTAL 179 0. 6 2. 2 5. 0 2. 8 30. 2 15. I 21. 2 8. 9 24. 6
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SDCIADILIDAD
Inteligencia 3 0. G ©. 0 0. G 0. 0 33. 3 G. 0 0. 0 33. 3 33. 3
Eficacia 18 O.0 0.0 O.O 0. 0 38.9 ii. 1 27.8 5.6 16.7
Debilidad 4 O.0 0.0 25.0 O.O 50.0 Q.O 0.0 0.0 50.0
Energia 17 0.0 O.0 5.9 0.0 35.3 5.9 41.2 5.9 11.8
Humi ldad 4 O. fl 0. 0 0. 0 0. 0 75. 0 0. 0 0. 4 0. O 25. 0
Arroganc ia 9 O. O 0. O 11. i i 1. 1 44. 4 22. 2 0. O 0. 0 33. 3
Grandeza 11 0.0 0.0 0.0 4.0 54. 5 0.0 27.3 0.0 18.2
CVALIDADES PARA EL ENFRENTAMIE^JTO FISICO
Capacidad 12 0.4 O.O 25.0 0.0 50.0 1b.7 8.3 8.3 16. 7
Violencia milita 7 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 28. b 42. 9 0. fl 0. 0 28. b
Incapacidad 2 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 G.0
Poderia militar b 0.0 O.0 33.3 0.0 16.7 90.0 0.0 0.0 33.3
Va 3 o r 10 O. 0 0. O 20. 0 O. O 30. 0 0. 0 10. 0 10. 0 50. 0
Hero i smo 3 0. O 4. 0 0. 0 O. 4 0. 0 bb. 7 O. 0 O. 0 33. 3
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1 O.O 0. O O.O 0. O O.O O.OS00.O O. 0 0. 0
OTROS RASGDS CULTURALES
Analfab. atras. cu 1 a. 0 O. 0 0. 0 0. 0100. O O. O 0. O O. O 0. 0
Elevada niv, cult 7 G. 0 O. 0 G. 0 4. O 57. 1 0. 0 14. 3 O. 0 28. b
Me^ora niv. cuit. 3 d. 4 0. 0 O. 0 0. 0 O. G 0. 0 0. O 0. 0100. 0
Religiasidad 7 0.0 4.0 0.0 i4.3 42.9 0.0 14.3 28.6 14.3
EMOCIDNES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conse'rv. índividu 3 O. 0 0. Q 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 O. 0 66. 7 33. 3
Egoismo. Deseo po b 0. 0 0. Q 16. 7 33. 3 33. 3 ib. 7 16. 7 0. 0 33. 3
Impulso vindicat I 0.0 4. 0 O. 0 0. 0 4. 0100. 0 0. O 0. G 0. 0
EMDCIDNES SENTIMIENTDS TRANSITIVí35 MUNDANDS
S. positiv. pro^ím 1 0. Q 0. 0 0. 0 0. 0100. O O. O O. O 0. 0 O. 0
S. negativ. pro,^ím 13 O. O O. O 7. 7 0. O 23. 1 23. 1 7. 7 0. G 4S. 2
De tendenc. cread 7 0. G 0. 0 14. 3 0. 0 0. 0 28. 6^8. 6 28. 6 14. 3
Otras tend. amor. 3 0. 0 O. 0 O. O 0. O bb. 7 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3
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123 19. 5 0. 8 11. 4 0. 8 9. 8 1. b
Independentista 24 100. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 G. G
Clase alta y med 1 0. 0 1G0. 0 0. G G. 0 0. G O. 0
Clase ba^a. Puebl 14 G. 0 0. 0 100. 0 0. G 0. 0 G. G
Pveb. prehispanic 1 G. 0 G. G G. 4 iGG. 0 G. G G. 0
Est. Pob. Ibeoamer 12 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 G. 0
Autorid. Instituc 2 O. 0 G. 0 0. G G. 0 0. G 10G. 0
Mov. Obrero. Revol 33 0. 0 0. 0 G. 0 O. O O. 0 0. 0
Polit, Partidario 13 0. O 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Paises Iberoamer S 0. 0 4. 0 G. 0 0. 0 0. G G. 0
Gobierno un país 10 O. O 0. 4 O. O 0. 0 0. G G. 0





0. 0 4. 0 G. 0 0. 0 0. G 0. 0
Privilegios D. Ma i 0. 0 144. G G. 0 0. 0 0. G G. G
D. menores 7 O. 0 0. 0 7i. 4 O. 0 28. b G. 0
Traba^ar/Tríbuta
DHESION
3 G. 0 0. G 33. 3 ?3. 3 33. 3 0. 0
Inter. reaccionar 3 O. 0 O. O O. O 0. O a. 0 G. 0
Masas populares 8 12. 5 0. G 12. 5 0. 0 0. G 0, 0
Independentistas 10 0.0 0.0 5G.0 G.0 20.0 G.0
Países iberoamer 1 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 G. G
EEUU y Gran Bret
POSICION
10 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0
Sect. privílegiad 3 G. G 0. G bb. 7 0. 0 0. G C^. O
Los espanoles 11 72. 7 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EEUU y europeos 6 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0





0.0 . 0. 0 4.0 0.0 0.0 G.0
De clases altas 1 0.0 O.0 0.0 O. 0 0. 0 O. 0
De pot. extran^er
UALIDADES MORALES
9 O. 0 0. O 0. 0 0. 0 O. 0 0. G





7. 7 0. 0 0. 0 0. O 0. G G. 0
Poder. Autoridad 5 20. 0 ^?. 0 0. 0 O. O O. G Q. O
Absolutismo S O. 0 0. 0 G. 0 0. 0 0. G G. 0
Competencia iS 20.0 0.0 b.7 0.0 b. 7 Q.O
Incapac í dad 6 ib. 7 0. O G. G 0. 0 G. G ^. 0
Tend. democratic 3 33. 3 0. G G. 0 0. 0 0. G G. O
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TOTAL 123 19. 5
% ^ ^OR I Z0^^1 T A^ES
CI C1 Pueb Est Auto
alta ba^a pre Pab rid
med Pueb hisp Iber Inst
O.B 11.4 0.8 9.8 l.b






CUALIDADE5 PARA EL ENFRENTAMIENTO
Capacidad 17 52.9
Incapacidad 5 40.0
Poderio militar 2 50.0
Inferioridad mil 1 O.0
Va1or 15 46.7
Heroi smo l i 36. 4
ARTES QUE CULTiVARON
Pintura 1 O. Q
Poesia/Dramaturg 4 25.4
OTROS RASGOS CULTURALES
Analfab. atras. cu 2 0. O
Elevado niv. cult 4 50. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 2 0. 0
Egaismo. Deseo po 7 28. b
Impul^o vindicat 1 0.4
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS
S. positiv. pro^im 10 10. O
S. negativ. pro^im 2 0. O
De tendenc. cread 1 0. 0
Patriotismo 14 28.b
Otras tend. amor. 7 0. 0
o.o o.o o.o o.a o.o
0.0 6.3 0.0 b.3 Q.0
0. 0 12. 5 0. 4 6. 3 Q. 0
4.0 8.3 8.3 0.0 0.0
0. 0 4, 5 0. 0 4. 5 Q. 0
FISICO
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. O
o. o o. o o. o o. o o. o
o. o o. o o. o o. o a, o
O.O O.O O.0 4.0 O.0
o. 0 0. 0 0. 0 18. 2 0. 0
0. 0 O. O o. 0 100. 0 0. 0
o. 0 0. 0 0. 0 25. 0 0. 0
o. a a. o o. o so. o o. o
0. O O. 0 O. 0 25. 0 0. o
0. O O. 0 50. O O. 0 50. 0
0. O 28. 6 0. 0 0. 0 14. 3
0.0 0.0 4.0 0.0 G.o
MUNDANOS
O. 0 1G. O 0. 0 lo. o IQ. 0
0. O O. O o. 0 100. 0 4. 0
0. O O. O 10í0. O O. O O. 0
0. O 7. 1 O. O 21. 4 O. Q
0. O 0. 0 0. O 42. 9 0. 0
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OTAL 123 26. 8 10. b 4. 1 8. i 1. 6 1. 6 98. 4 1. 6
OL
Independen+,ísta _ 24 0. 0 0. 0 o. o o. o o. o a. 0 1 oa. o o. o
Clase alta y med 1 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 100. O G. G
Clase ba^a. Puebl 14 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0, 0 0. 0 100. 0 0. 0
Pueb. prehispanic 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 G.G
Est. Pob. Ibeoamer 12 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 Q.0
Autorid. Instituc 2 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 G. v
Mov. Obrero. Revol 33 100. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 S OG. 0 0. í^
Polit. Partidario i3 0. 0 100. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.3 7. 7
Paises Iberoamer 5 O.O 0.0 10C}. O 0. p 0. O 0. O 80. O 20. 0
Gobierno un pais 10 O.0 O.O 0. O 100. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0
Militares pais 2 0.0 0.0 0. O 0. 0 140. 0 0. O 100. 0 0. 0




1 O. O 0. O 0. O 0. 0 O. O 0. O 100. 4 0. 0
D. menares 7 0. O 0. O 0.0 0.0 0.0 G.0 100.0 C^.O
Traba^ar/Tributa 3 O.O O.O 0.0 O.0 O.O 0.0 100.0 0.0
DHESION
Inter. reaccionar 3 0. 0 33. 3 0. 0 0. 0 33. 3 33. 3 100. 0 0. 0
Masas populares 8 62. 5 12. 5 0.0 0.0 0.0 O.O 100.0 0.0
Independentistas 10 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Paises iberoamer 1 O. 0 0. O 100. O O. O 0. 0 0. 0 i00. 0 O, 0
EEUU y Gran Bret 10 0.0 30.0 0.0 40.0 10.0 10.0 100.0 0.0
POSIC 1`ON
Sect. privilegiad 3 33. 3 0. O 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 100. 0 C^. 0
Los espanoles 11 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 G.0
EEUU y europeos 6 33.3 0.0 1b.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Gobernante ac tar 17 52. 9 29. 4 O. O 5. 9 5. 9 0. 0 94. 1 5. 9
Masas populares 3 0.4 4.0 0.0 100.0 Q.0 4.0 100.0 0.0
EPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
De pot. extran,{er 9 O. O O.O 33.3 33.3 11. 1 22.2 88.9 11. 1
UALIBADES MORALES
Moralidad 29 34. 5 23. 7 O. 0 0. O 0. O 0. O 100. O O. 0
Inmoralidad 13 7. 7 I5. 4 0.0 53.8 7.7 7.7 100.0 Q.0
UALIDADES POLITICAS
Poder.Autoridad 5 60. O 20. 0 0. O 0. 0 0. 0 a. O 1 Q0. 0 Q. 0
Absolutismo s 2a. 0 20. o a. o bG. o o. o o. 0 1 oG. o a. o
Competencia 15 46. 7 20. 0 o. o a. o a. o a. o ioc^. o ^?. o
Incapacidad 6 o.o a.o 0.4 bb.7 0.0 16. 7 10G.0 C^. 0
Tend.democratic 3 66. 7 0. 0 0, 0 G. 0 0. 0 G. 0 100. 0 0. 0
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'!. ,^-;OR I ZO^J rA^ES
M P
ROL































8. 1 1. 6 1, b 98. 4 1. b
Inteligencia 5 40. U 20. O 0. 0 O. 0 0. O 0. O 100. 0 0. 0
Eficacia 16 43. S 16. 8 O. 0 0. 0 O. 0 0. 0 100. 0 0. 0
Energia 16 37. 5 I B. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 C^. 0











0.O 4.0 O.0 100.0 0.0
Gapacidad i7 41.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Intapacidad 5 40. O 0. 0 0, 0 O. 0 20. 0 0. 0 100. O 0. 0
Poderío militar 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 I00.0 0.0
Inferíoridad miI 1 0.0 0.0 O.0 O.O 100.0 0.0 100.0 0.0





3b.4 9. 1 0.0 O.0 0.0 0.0 i00.0 0.0





0.0 50.0 O.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0







25.0 0. 0 G. 0 0.0 G. 0 100. 0 O. 0
Canserv. individu 2 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0, 0 0. 0 100. O 0. 0











0.0 0.0 O.0 100.0 O.O
S. positiv. pro^im 10 40. 0 20. O 0. O 0. 0 0. 0 O. 0 100. O G. 0
S. negativ. pro^im 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0
De tendenc. cread 1 O. 0 0. O 0. O 0. 0 0. 0 O. 0 100. 0 0. 0
Patriotismo 14 28. b 7. 1 O. 0 0. O O. O 0. O 100. 0 0. 0
Otras tend. amor. 7 28. 6 28. b 0. 0 O. 0 0. O 0. 4 100. 0 0. 0
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TOTAL 76 13. 2 3. 9 3. 9 7. 9 2. b 7. 9
ROL
Independentista 10 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G G. 0
Clase alta y med 3 O. 0 100. 0 0. 4 0. 0 0. Q ^J. 0
Pueb. prehispanic 3 O. O 0. 0 lOíG. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Est. Pob. Ibeoamer 6 0. 0 0. 0 0. O 1C4. O 0. 4 0. o
Conquistadores 2 0. O 4. 0 G. 0 0. 4 iGO. G C^. 0
Autorid. Instítuc 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1Q0.0
Polit. Partidario 9 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. O Q. 0
Paises Iberaamer S G. 0 0. 0 O. 0 0. 4 0. G G. G
Gobierno un pais i0 0. 0 O. O O. 0 0. 0 0. G 0. 0
Militares pais B 0.4 O.0 0.0 0.4 0.0 4.0
Gobernante. Jefe 9 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. G G. G
DERECHOS Y OIILIGACIONES
ADHESION
Inter. reaccianar 2 50. O 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0
Independentístas 3 33. 3 33. 3 ^3. 3 0. 0 0. 0 G. G
Ot, partid. tenden S O. O O. O 0. 0 0. 0 C?. 0 4G. 0
Paises iberoamer 3 0. 0 0. 0 0. O O. O 0. 0 0. G
EEUU y Gran Bret 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPOSICION
Sect. privilagiad 1 0. 0 4. Q O. O 0. 0 0, G G. G
Las espanoles 6 33.3 0.0 33.3 0.0 O.0 0.0
Los iberoamerit. 10 0.0 0.0 0.0 0.4 10.0 0.0
EEUU q europeos 2 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 G. Q
Goberr^ante actor 12 B.3 0.0 O.O O.O O.O G.0
Pat. otra tendenc 7 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
DEPENDENCIA Y DOM Ĝ NIO
De ciases altas 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CVALIDADES MORALES
Moralidad b 33. 3 0.0 16. 7 0. 0 0.0 4.0
Inmoral i dad 2 0. 0 Q. 0 0. 0 0. 0 0. Q 0. 0
CUALIDADES POLITIGAS
Poder. Autoridad 3 O. O 33. 3 G. Q 0. 0 0. 0 0. 0
Absolutismo 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. Q 14. 3
Competencia 7 0.0 0.0 Q.0 0.0 0. 0 1^.3
Incapacidad 2 0.0 0.0 G.0 0.0 0.0 0.4
Tend. democratic 2 0. O O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 D. 0
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TOTAL dent med hisp
7b 13. 2 3. 9 3. 9
PERSONAL Y GOCIABILIDAD
b ib.7 4.G 0.0
15 20. 0 0. 0 0. 0
Energia 6 0.0
Humi idad 4 O. O
Arraganc ia 1 O. 4
Grandeza 9 22.2
O. O O. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0
0. 0 0. 0




7. 9 2. b 7. 9
0. 0 1 b. 7 33. 3
13. 3 b. 7 13. 3
G. O 16. 7 1 b. 7
0. 0 0. G 0. 0
0.0 0.0 G.0
o. 0 11. 1 a. o
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad i O. 0 fl. 0 O. 0 O. 0 0. 0 0. 4
Incapacidad 5 d.4 4.0 0.0 40.4 0.0 0.0
Inferioridad mil 3 33.3 O.O 0.0 33.3 0.0 0.0
Va I or 2 0. 0 0. 0 S0. 0 0. 0 0. G 0. O
Heroismo 6 16.7 G.0 16.7 4.0 0.0 ^?.0
ARTES aUE CULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES ^
Analfab. atras. cu 1 0. 4 0. 0 G. G 100. 4 0. 0 4. 0
Elevado niv. cult 7 0. 0 0. 0 G. 0 14. 3 14. 3 28. 6
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Egoismo. Deseo po I 100. 0 0. G 0. G 0. 0 0. 0 0. G
EMDCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANDS
S. negativ. pro^im 2 0. 0 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 50. 0
Patriçtísmo 1 O. O 0. 0 0. Q iCO. O 0. 0 0. 0
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TOTAL Part Iber pais pais Jefe Peru Perv
TOTAL 76 i 1. 8 10. 5 13. 2 1 O. 5 1 1. 8 86. 8 13. 2
ROL
Independentista 10 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 90. 0 10. G
Clase alta y med 3 O.O O.0 O.0 ^7.0 0. 0 33.3 óh. 7
Pueb. prehispanic 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 6 0. 0 0. 0 0. 0 O. O 0. 0 83. 3 16. 7
Conquistadores 2 O. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. í^ 50. 0 50. 0
Autorid. Instituc b 0.0 0.0 0.0 O.O 0.4 100.0 O.0
Polit. Partidario 9 100. 0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 88. 9 11. i
Paises Iberoamer 8 0. 0 100. O 0. 0 0. O 0. O 75. 0 25. Q
Gobierna un pais 10 0. O 0. 0 100. 0 O. 0 0. 4 100. O 0. G
Mílitares pais 8 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 87. 5 12.5
Gabernante. Jefe 9 0. 4 0. O 0. 0 0. 0 lOQ. 4 88. 9 11. 1
DERECHOS Y OBLIGACIONES
ADHESION
Inter. reaccionar 2 0. O 0. 0 O. 0 0. O 50. 0 50. 0 50. 4
Independentistas 3 fl.0 0.O 0.0 O.0 0.O bb. 7 33.3
Ot. partid. tenden 5 20. 0 0. 0 20. 0 0. 0 0. O 100. O 0. 0
Paises iberoamer 3 0. O 100.0 O.0 0. 0 0.0 100.0 0.0
EEUU y Gran Bret 3 O.0 0.0 66. 7 0.0 O.0 100.0 0.0
OPOSICION
Sect. privílegiad 1 0. 0 0.0 100.0 0. 0 0. O 100. O O. O
Los espanales b 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0
Las iberoameric. IO O.O b0.0 20.0 O.0 10.0 80.0 20.0
EEUU ^ europeos 2 4.0 0.0 100.0 O.0 0.0 100.0 0.0
Gobernante actor 12 25. 0 0. O 25. O 25. 4 ib. 7 100. 0 0. G
Pat. atra tendenc 7 42. 9 0. 0 42. 9 0. 0 14. 3 85. 7 14. 3
DEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 1 0. 0 O.O O.O 0.0 0. 0 0.0 i!?0.0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 6 ib.7 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0 0.0
Inmoral i dad 2 50. 0 O. 0 0. 0 0. 0 O. 0 100. 0 0. 0
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad 3 O. 0 O. 0 bb. 7 0. 0 0. O 100. 0 0. G
Absolutismo 7 i4. 3 0. 0 14. 3 0. 0 57. i 85. 7 14. 3
Competentia 7 28. b I4. 3 14. 3 0. 0 28, b i00. 0 0, G
Incapacidad 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 O.0
Tend. demacratic 2 0. 0 0. 0 IOO. O O. 0 0. 0 10a. 0 0. G
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TOTAL Part Iber pais pais Jefe Peru Peru
TOTAL 7b l i. B 10. 5 13. 2 10. 5 11. 8 86. 8 13. 2
CVALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SDCIA9ILIDAD
Inteligencía 6 ib.7 0.0 0.0 O. O 1 b. 7 83. 3 1 b. ^
Eficacia 1S 6.7 0.4 0.0 13. 3 13. 3 93. 3 b. 7
Energia 6 16. 7 o. o a. o O.O 50. O bb.7 33.3
Humi 1 dad 4 O. 0 25. 0 0. 4 O. O 75. O S 00. 0 0. 0
Arro.ganc ia 1 O. O 0. O 0. 0 0. O 100. 0 f 00. O 0. 0
Grandeza 9 22.2 i l. 1 0. 0 1 i. 1 11. 1 88. 9 11. I
CUALIDADES PARA EL ENPRENTAMIENiO FISICO
Capac i dad 1 O. 0 O. O 0. O 100. 0 0. O 0. 0 100. Q
Incapacidad 5 O.O 20.0 O.0 20.0 20.0 60.0 40.0
Inferioridad mil 3 O.O 33.3 0.0 O.0 O.O 33.3 66.7
Va 1 ar 2 O. 0 O. O 0. 0 O. 0 S0. 0 l 0a. v 0. 0
Heroismo 6 O.O 0.O O.0 bb.7 0.O 83.3 ib.7
RRTES QUE CULTIVARON
OTROS RASGDS CULTURALES
Anaifab. atras. cu 1 O. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 O. O
Elevado niv. tult 7 28. 6 0. O 0. 0 O. O i4. 3 100. 0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Egoismo. Deseo pa 1 0. O O. O 0. 0 O. O 0. 0 100. 0 0, 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^im 2 O. 0 0. O O. O O. O O. O 100. 0 0. G
Patrí^tismo 1 0. 0 O. 0 O. O 0. O 0. 0 100. 0 0. G
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TOTAL den+. med Pueb hísp Iber Inst
TOTAL 74
ROL
b. 8 4. 1 b. 8 1. 4 6. 8 i. 4
Independentista S iOG. 0 0. G G. 0 0. 0 G. G 0. G
Clase alta y med 3 O. 0 100. 0 0. O G. G 0. 0 G. G
Clase ba^a. Puebl 5 0. 0 0. 0 100. 0 0. 0 G. O G. O
Pueb. prehispanic 1 0. 0 G. G G. G ICG. G G. 0 G. G
Est. Pob. Ibeoamer 5 0. 4 O. 0 O. O G. 0 100. 0 G. 0
Avtorid. Instituc 1 0. 0 0. G 0. 0 0. 0 0. G 1GG. 0
Mov. Obrero. Revol 3 G. 0 0. G 0. 0 0. G G. G G. 0
Polit. Partidario 13 G. 0 0. 0 G. 0 0. 0 G. G G. 0
Paises Iberoamer 3 0. 0 0. O G. O O. O 0. Q G. O
Gobierno un país ib 0. 0 O. G 0. O 0. 0 0. G G. 0
Militares pais 6 0. 0 0. O G. 0 0. 0 0. G O. O
Gobernante. Jefe 11 O. O O. G 0. 0 0. 4 G. G G. 0
DERECHOS Y OBLiGACIONES
Privilegios D. Ma 2 0. 0 54. 0 G. 0 0. 0 0. G G. 0
D. menores 1 0. 0 0. G G. 0 0. 0 IGO. 0 G. 0
Traba^ar/Tributa 2
ADHESION
0. 0 0. G 5G. 0 50. 0 0. 0 0. O
Inter. reaccionar 3 O. 0 G. O 0. 0 G. O O. G 0. G
Independentistas 1 0. 0 100. 0 G. G G. 0 G. O G. G
Ot. partid. tenden 3 O. 0 O. O 33. 3 0. 0 0. G G. 0
Pa i ses i beroamer 2 0. 4 0. G G. 0 G. G 0. 0 G. 0
EEUU y Gran Hr e t 4
OPOSICFON
G. 0 25. O 0. 0 G. G 0. G G. G
Sect. privilegiad 6 0. 0 0. G G. 0 0. 0 0. G 0. 0
Los espanoles 2 100. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. G G. 0
Los iberoameric. 1 100. O O. G G. 0 0. G 0: 0 G. G
EEUU y europeos il O. O 0. ^ 9. i 0. 0 27. 3 O. G
Gobernante actor 13 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 7. 7 G. G
Movim. revolucion 3 O. 0 O. G Q. O O. O O. G O, 0
Pat, otra tendenc 10 O. O 0. 0 0. 0 O. G 0. G G. G
Masas populares b
DEPENDENCIA Y DOMINIO
0. 0 O. G G. O 0. 0 0. 0 G. 0
De clases altas 2 G. 0 0. ^} SC. 0 G. 0 G. G SG. G
De pot. extran^er 1
CUALIDADES MORALES
0. 0 0. G G. 0 0. 0 0. 0 G. G
Moralidad 2 0. 0 O. G G. G O. O O. G ^. 0
Inmaralidad 3
^UALIDADES POLITICAS
O.O 0.0 G.O 0.0 O. 0 G.O
Poder. Autoridad 1 O. O O. O G. 0 O. 0 0. G Q. v
Absolutismo 3 0. 0 G. 0 G. 0 0. G 0. G G. G
Competencia 2 O. O 0. O G. G O. G 0. O O. O
Incapacídad 7 O. O G. O G. 0 0. fl G. 0 0. 0
Inestabilidad 1 0. 0 G. 0 G. 0 O. G G. 0 G. 0
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70TAL 74 b.8 4. 1










2 0. o o. o a. o
i a. o o. o o. o
i ia0. 0 4. 4 0. 0
Y o. a o. o a. o
2 a. o a. o so. o
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 2 50. 0 0. a 0. 0
Incapacidad 5 40. a 0. a d. 0
Inferíoridad mil 2 50. 0 a. 0 0. O
Va 1 or 3 0. a 0. 0 33. 3






a. a a. a a. 0
0. 4 0. o o. a
a. O a. a 0. 0
0. a 0. a a. a
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Gonoc. div 2 a. 0 a. 0 a. 0
Elevado niv. cult 2 a. fl O. 0 a. 4
Me,^ora niv. cult. 1 0. O O. O 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 2 50. 0
Egoismo. Deseo po 2 a. 4
impulsa vindicat 1 0. a
5a. a 0. 0
a. 0 laa. 0
0. 0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSiTIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^im 1 0. a O. a
Otras tend. amor. 3 a. G
a. a






a. a o. 0 a. 0
o. o o. a o. o
0.0 a.G a.0
o.o a.o a.o
0. 0 a. 0 G. a
0. a 0. o a. O
0. Q 0. a G. 0
O. 0 a. a a. 0
0. 0 33. 3 0. a
O. a 33. 3 G. O
0. a 100. 0 a. 0
O. a i0a. a a. a
a. 0 100. a a. 0
0. a 50. a a. o
0. 0 50. o a. o
fl. a So. a a. a
0. a 0. O a. 0
0. Q 0. 0 G. 0
a. a a. G G. 0
a, fl 104. 0 a. 0
a. 4 a. 0 G. 4
0. a 0. 0 a. 0
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Independen+.ista 5 o. o
Glase alta y med 3 0. 0
Clase ba^a. Puebl 5 o. o
Pueb.prehispanic 1 0. 0
Est. Pob. Ibeoamer 5 0. 0
Autorid.Instituc 1 o. o
Mov. Obrero. Revol 3 i oo. o
Polit.Partidario 13 O. 0
Paises Iberoamer 3 0.O
Gobierno un pais ib O. O
Militares pais b 0. 0
Gobernante..iefe 11 0.0
DERECHOS Y OBLIGACIONES






Ot. partid. tenden 3
Paises iberoamer 2



















Po Pai Go tyili Ga No
lit ses bier tare bern Mexi Mexi
Part Iber pais país Jefe ca co
i 7. 6 4. 1 21. 6 6. 1 14. 9 79. 7 ^G. 3
o. o o. 0 0. 0 0. o
0. Q o. 0 0. 4 d. 4
o. o o. o o. o a. o
0. o O. 0 0. b 0. 0
0. 0 0. 0 0. o t3. d
a. o o. o o. o o. o
o. a o. o o. a o. o
i 00. 0 0. 0 G. 0 0. 0
0.0 10fl.0 0.0 0.0
O. O 0. O 100. 0 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0 100. 0
0.0 0.0 O.O O.O
o. o sa. o o. o o. o
O, O o. 0 O. 0 0. 0
0. 0 C?. o o. 0 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0 33. 3
0.0 D.o 0.0 G.o
0. 0 O. 0 O. O O. O
o. 0 O. 0 0. 0 1 Co. o
0.0 25.0 25.0 25.0
d. 0 ib. 7 0. (J 33. 3
O. O O. O O. O O. O
0. O Q. 0 O, o o. 0
0. 0 9. 1 27. 3 9. 1
7. 7 46. 2 O. 0 15. 4
o. o Ó. 0 0. 0 100. 0
4. O 60.0 0. 0 ^4.0
0. 0 0. 0 0. 0 66. 7
O. Q O. O 0. 0 0. o
Q. 0 0. 0 0. 0 id0. 0
0. 0 0. 0 50. 0 Q. 0
0. O 33. 3 O. O 0. 0
CUALIDADES POLITICAS
Poder. Autoridad I 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Absolutísmo 3 O.O O.O O.0 33.3
Competencia 2 50. 4 0. 0. 0. 0 0. 0
Incapacidad 7 14. 3 14.3 0.0 ^B.6
Inestab i 1 i dad i i00, 0 0. 0 0. 0 0. O
0. 0 60. 0 4Q. 0
G.0 áb.7 33.3
0. 0 bo.0 ^F0.0
G. 0 100. 0 G. 0
0.0 80.0 2G.0
0. 0 100. 4 0. 0
Q.0 bb.7 33.3
0. 0 7b. 9 23. 1
O. 0 33. 3 bó. 7
0. 0 93. 8 b. 3
0. 0 100. 0 0. 0
100. O 81. 8 18. 2
0. 0 0. 0 50. O 50. 0
4. 0 0. 0 100. 0 0. 0
4.0 0.0 100.0 G.o
33.3 33.3 66.7 33.3
Q. 0 0. 0 100. 0 0. o
Q. 0 bb. 7 100. 0 0. o
0. o G. 0 10í^. o G. 0
0. 0 4. 0 75. 0 25. o
0.0 50.0 66. 7 33.3
O. 0 0. o I00. O o. 0
0. O o. G 100. 0 G. 0
9. 1 9. i b3. 6 36. 4
7. 7 15. 4 92. 3 7. 7
o. o o. o loa. o o. o
0. 0 20.0 bo. 0 40. 0
0. 0 33. 3 100. 0 0. 0
0.0 G.0 100.0 G.0
G.0 G.O 100.0 4.0
0. 0 çG. 0 SCs. 0 SG. G
^ 3. 3 33. 3 1 Qo. O G. O
0. 0 1GO. 0 i00. o Q. 0
33.3 33.3 66. 7 33.3
4. 0 50. 0 5Q. D 50. 0
0.O 28.6 85. 7 14. 3
0. 0 0. 0 0. O IOG. 0
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ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES
Fi I tro: NACIONALIDAD i"EXICANA
ROL
Mov. Po Pai ^o
Obre lit ses bier
TOTAL ro Part Iber pais
TOTAL 74 4. I 17. 6 4. 1 2 i. 6
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Eficacia 2 50.0 50.0 0.0 0.0
Debilidad 1 0.0 10^?.0 0.0 0.0
Energ ia i 0. 0 0. 0 0. O 0. 0
Humildad 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Gra'ndeza 2 0.0 0.0 0.0 0.0
': ^°OR I ZONTA^ES
PAIS
Mili Go No
+,are b ern Me x i í^le x i
pais Jefe co co
8. i 14. 9 79. 7 20. 3
G. 0 0. 0 100. 0 0. 0
0. 0 0. O 100. 0 G. 0
0.0 0.0 0.0 lOG.O
0. 0 10G. 0 0. 0 1C0. 0
0. O 50. O 0. 0 10v. 0
LUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capac i dad 2 0. 0 50. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 100. 0 0. 0
Incapacidad 5 0.0 0.0 0.0 0.0 b0.0 0.4 80.0 2G.0
Inferioridad miI 2 0.0 O.0 0.0 0.0 50.0 0.0 SG.O SG.O
Va 1 or 3 O. 0 Q. 0 O. 0 O. 0 33. 3 4. O 33. 3 bb. 7
Hero i smo 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 33. 3 O. O 6b. 7 33. 3
ARTES QUE CULTIVARON
Arquitectura 1 0. 0 0.0 0.0 0.0
Escultura 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Pintura 1 O.O 0.0 O.O 0.0
Poesia/Dramaturg 2 4.0 O.O 0.0 0.0
OTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 0. O O. O 0. 0 0. 0
Elevado niv, cult 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Me^ora niv. cult. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conser`v. índividu 2 0. 0 0.0 O.O 0. O
Egoisma. Deseo po 2 4. 0 0. 0 0. O 0. 0
Impulso vindicat 1 0.0 0.0 0.0 0.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. negativ. pro^im 1 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Otras tend. amor. 3 0. 0 33. 3 0. 0 33. 3
0. 0 0. 0 100. O 0. O
G.0 0.0 100.0 C^.O
0. O 0. 0 100. 0 0, 0
0. 0 0. O 100. O G. 0
0. 0 0. 0 i 0a. o G. 0
0. 0 50. 0 100. 0 Q. 0
0. O 0. 0 i 00. 0 0. 0
0. 4 0. O 100. 0 G. 0
0.0 0.4 50.0 5G.4
0.0 0.0 100.0 0.0
0.0 0.0 100.0 0.0
0. 0 0. 0 66. 7 33. 3
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TOTAL B3 4. $ 2. 4
ROL
Independentista 4 10G. 0 O. 0
Clase alta y med 2 G. G iGG. G
Clase ba^a. Puebl 3 0. 0 0. G
Pueb. prehispanic 3 0. O 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 4 O. 0 0. O
Autorid. Instituc 3 0. G G. G
Mov. Obrero. Revol 7 O. G G. 0
Polit. Partidario B O. 4 4. 0
Países Iberoamer 6 0. 0 0. G
Gobierna un pais 4 O. O G. G
Militares pais 6 0. 0 0. G






Ot. partid. tenden 3
Paises iberoamer 1







Pat. otra tendenc 9
Masas populares 4
DEPENDENCIA Y DOMINIO











0. G 0. 0
O. G G. 0
33. 3 G. 0
O. G G. G
0. G G. G
O.0 G.O
G. G G. 0
O. O O. G
0. 0 0. O
O. O 0. G
33. 3 G. G
G. O 0. 0
G. 0 O. 0
0. G 0. 0
0. G O. G
G. G O. 0
14. 3 14. 3
G. G G. G
G. 0 O. O
16. 7 G. G
O. O 0. G
4. O 0. 0
`/. {-!OR I ZG'PJ IALFS
RGL
C1 Pueb Est Auto
ba^a pre Paá rid
Pueb hísp Iber Inst
3. 6 3. b 4. 3 3. b
G. 0 O. O O. G 4. O
G. 0 0. G 0. 0 G. 0
IOíG. 0 G. G 0. 0 0. G
0. 0 1CG. 0 0. 0 G. G
G. O 0. O 1G0. 0 G. 0
G. G 0. 0 G. G 1GG. G
G. G G. G G. G G. G
G. O 0. G G. 0 G. G
0. G O. 0 G. G G. G
G. O O. O G. G G. G
G. 0 0. 0 G. G G. G
0. 0 0. 0 G. G G. 0
G. 0 lOG. 0 0. 0 0. 0
G. 0 0. O O. G G. 0
G. 0 0. G O. G G. 0
G. G G. O O. G G. O
G. 0 0. G G. G G. 0
0.0 0.0 0.0 G.0
G. 0 0. G G. 0 G. G
G. 0 G. G 33. 3 G. 4
G. 0 11. 1 0. G 0. 0
O. 0 G. G O. 0 O. G
O. O G. G G. 0 O. O
0. 0 0. 0 O. O O. O
O. 0 O. G G. G O. 0
O. O O. 0 0. O G. O
O. O O. 0 O. G 7. 1
G. G O. G 50. O G. 0
G. 0 0. G G. G G. G
G. O 0. 0 G. G G. 0
G. O 0. O G. G G. 0
16. 7 0. G 0. G G. G
G. 0 0. G 0. G G. G
G. G G. í^ 0. G G. G
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Filtro: NACIDNALIDAD CHiLENA














TDTAL 83 4. $ 2. 4 3. b 3. b 4. $ 3. 6
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 14 0. 0 7. 1 0. 0 o.o a.a 7.1
Eficacia 1 s 2a. o o. a o. o 0. 0 0. 4 6. 7
Debiiídad 6 lb. 7 0, 0 16. 7 0. 0 I b. 7 1 b. 7
Energia 21 O. 0 0, t3 4. O o.a fl.a 4.0
Humíldad 20 5.0 0.0 G.0 0. 0 0. 4 5. 0
Arrogancia 2 0. 0 O. Q G. O O. O 0. o So. 0
Grandeza 14 14. 3 0. 0 0. O 0. 0 4. 0 7. 1
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 5 4.0 20.4 O.0 20.0 0.0 0.0
Incapacidad 2 50. 0 0. 0 0. 0 So. 0 0, Q o. 0
Paderia militar 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0
Inferioridad mil 1 O.0 0.0 O.0 100.4 0.0 O.0
Va 1 o r 4 50. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
Her o i smo 1 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. Q G. G
ARTES QUE CULTIVARON
OTROS RAS^OS CULTURALES
Elevado niv. cult 7 4. fl Q. 0 G. 0 0. 0 14. 3 G. 0
Religiosidad 2 O. O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ĈMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu i 0.0 0.0 0. 0 0.0 100.0 0.0
Egoismo. Deseo po 2 O. O 0. O 50. 0 0. 0 0. 0 0. 0
EMOCIONES 5ENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. positiv. pro^im 2 4. 4 0. 0 a. 0 0. 0 54. 0 G. 0
S. negativ. pro^im 4 0. 0 0. 0 25. O 0. Q 4. o G. 0
De tendenc. cread 1 iOO. 4 0.0 Q.0 0.0 0.0 0.0
Patriotismo 6 0.0 4. 0 O. 0 0. 0 16. 7 0. 0
Otras tend. amor. b 0. o 0. 4 33. 3 0. 0 16. 7 G. 0
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9G. 4 4. b
ROL
Independentista 4 o. o o. o o. o o. G o. o a. G i oG. G o. o
Clase alta y med 2 d. Q 0. Q G. 0 G. G C}. G G. O i GG. G G. G
Clase ba^a.Puebl 3 4. 4 0, 0 0. O G. 4 Q. G G. 0 100. G G. G
Pueb. prefiispanic 3 0. 0 G. 0 G. 0 4. 0 Q. G G. G iGO. G G. ^^
Est. Pab. Ibeoamer 4 ©. 4 Q. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. G 7S. 0 25. G
Autorid.Instituc 3 O. 0 Q. O 0. 0 4. 0 0. fl 0. G 1GíD. G G. 0
Mov, Obrero. Revol 7 100. 0 G. 0 G. 0 G. G G. 4 G. G 1 GQ. 0 r. G
Polit.Partidario• 8 4. 4 lOQ. 0 O. 4 G. 4 0. 0 s^. Q 87. 5 12. 5
Paises Iberoamer b 0. Q 4. 0 i 40. Q 0. 0 O. 0 0. O 16. 7 83. 3
Gobierno un pais 4 Q. 4 O. 0 0. 0 100. 0 Q. 0 G. 0 100. 0 G. G
Militares pais b 4. 0 (?. 0 d. O Q. 0 i 00. O O. 4 83. 3 1 b. 7
Gobernante.Jefe 32 Q. 0 Q. O 4. 0 4. 0 4. Q 1 C3Q. O l OG. G G. G
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Traba,{ar/Tríbuta 1 Q. O 0. O 0. O 0. O O. 4 0. O 100. G O. 0
ADHESION
Masas populares 2 0. Q 0. 0 Q. O 50. 0 0. 0 5Q. O 100. O O. G
Independentistas 3 0. 0 G. 0 G. 0 G. 0 G. 0 bb, 7 10G. d G. G
Ot. partid. tenden 3 Q. 0 0. 0 0. O 33. 3 0. 0 b5. 7 104. Q 0. O
Paises iberoamer 2 O. O O. 0 30J. 0 0. 0 Q. 4 G. 0 104. O n. Q
EEUU y Gran Bret 1 0. 0 G. G G. O C^. Q l OG. O G. 0 0. G i GG. 4
OPDSICION
Sect.privilegiad 4 d. 4 0. 0 25. 0 Q. G G. G 75, 0 1OQ. 0 G. G
Los es`panoles 3 d. O 0. 0 33. 3 Q. Q O. 4 33. 3 bó. 7 33. 3
Los iberoameric. 9 O. O 0. O 6b. 7 1 1. 1 i 1. 1 O. 0 44. 4 55. b
Gobernante actor 13 30. 8 d. 0 0. 0 23. 1 7. 7 38. 5 1 aG. 0 G. 4
Movim.revolucion 3 ©. 0 33. 3 0. O Q. C? 33. 3 0. 0 100. 0 O. d
Pat.otra tendenc 9 1 1. 1 55. 6 b. 0 0. O Q. O 33. 3 88. 9 1 i. 1




1 0. 0 O. 0 14G. 0 G. Q G. 0 G. 0 0. 0 10G. G
CURLIDADES MORALES
Moralidad 14 O. 0 7. 1 G. 0 0. 0 0. Q 85. 7 10d. 0 G. G




7 0. Q G. Q 0. 0 14. 3 14. 3 28. 6 1 GQ. G G. D
Absolutisma 5 G. 4 0. G G. 0 Q. G G. G i QG. 0 1 Gí^. G G. G
Gompetencia 13 7. 7 15. 4 fl. 0 G. fi 7. 7 61. 5 1 QG. G ^!. G
Intapacidad 6 O. O O. 0 Q. 4 0. 0 0. 0 bb. 7 lOQ. 0 G. G
Inestabilidad 1 Q. 0 Q. Q Q. 0 O. 0 G. 0 1 OG. G 1 GG. G G. G
Tend.demacratic 4 4. 0 4. 0 G. O ^J. G G. 0 1 flG. G 1 GG. G G. 0
Fiitro:
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ESTUDIO IBEROAMERICA POr^ PAISES
NACIONALIDAD CHILENA
^ i1^1Ĝ 1'LÚi' Í Ñ^__r:^
ROL PAIS
Mov. Po Pai Go Mi i i ^o ^do
Obre Iit ses bier tare bern Cni Chi
TOTAL ro Par+. Iber pais pais Jefe le le
T07AL 83 8. 4 9. b 7. 2 4. 8 7. 2 38. b 90. 4 9. h
CUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 14 0.0 0.0 0.0 0. 0 14. 3 b4. 3 1 aa. 0 G. O
Eficatia 15 20.0 0.0 0.0 0. 0 b. 7 4b. 7 IQQ. ^^ C^. 0
Debilidad 6 0.0 Q.4 4.0 n. G 0. 0 30. 3 lOG. Q n. 0
Energia 21 9. 5 4.8 0.0 4. 8 4. 8 71. 4 100. 0 0. 0
Humi 1 dad 20 0. 0 10. 0 0. 0 5. 4 10. 0 65. 0 100. 0 Q. a
Arroganc ia 2 ^?. 4 ^?. 0 0. 4 G. 4 ^?.0 SG.O lOQ.O G.0
Grandeza 14 7. 1 I4. 3 0. 0 7. 1 7. i 42. 9 100. 0 G. 0
CUALIDADES PARA EL EMFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 5 20.0 4.0 O.0 0.0 20.0 20.0 140.0 G.0
Incapac i dad 2 0. p 0. 4 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 100. 0 0. O
Poderio militar 3 0.0 4.0 bb.7 G.0 0.0 0.0 33.3 b^.7
Inferioridad miI 1 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 0. Q
Valor 4 0.0 0.0 0.4 0. 0 0. d 50. 0 100. 0 Q. 0
Hero i smo 1 0. 0 ^i. Q 0. 0 0.0 100.0 G.0 100.0 G.0
ARTES QUE CULTIVARON
OTROS RASGOS CULTURALES
Elevado niv. cult 7 D. O O. 0 0. 0 0. 4 0. 0 S5. 7 100. 0 0. 0
Religiosidad 2 0.0 0.0 0.0 C3.0 0.0 14G.0 i40.0 G.0
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 1 0. 0 4.0 0. 0 0. 0 0. 0 ^3. 0 100.0 4. 0
Egoismo. Deseo po 2 0. O O. O 0. 0 0. 0 50. 0 0. 0 100. 0 G. 0
.
EMOCIONE5 SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
S. pasitiv. pro^im 2 O. 0 0. 0 0. 0 O. 0 50. 0 0. 0 100. O O. 0
S. negativ. pro^im 4 25. 0 29. 0 0. 0 0. 0 0. 0 25. 4 100. 4 Q. 4
De tendenc. cread i 0. O 0. O 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 100. Q C^. 0
Patriotismo b O. O O. © 0. 0 O. 0 O. 0 83. 3 100. 0 G. 0
Otras tend. amor. 6 1b. 7 0. O 0. 0 0. O O. O 33. 3 100. 0 G. í^
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Filtro: NACIONALIDAD IBEOAMERICP.NA























454 12. 8 3. 5 8. 1 2. G 7. 9 0. 7 3. 3
Independentista 58 100. 0 0. 4 0. 0 G. Q 0. 0 G. 0 0. G
Clase alta y méd ib 0. 0 10G. 0 0. 0 Q. 0 0. 0 G. 0 a. G
Clase ba^a. Puebl 37 0. 0 0. 0 104. Q G. 0 0. 0 0. 0 0. G
Pueb. prehispanic 9 0. 0 0. 4 0. 0 100. 0 0. 0 0. 0 0. G
Est. Pob. Ibeoamer 36 0. 0 0. 0 0. 0 0. G 140. í^ G. 0 0. G
Conquistadores 3 0. 0 0. 4 O. G G. G 0. 0 100. 0 0. G
Autorid. Instituc 15 0. G 0. 0 0. 0 0. 0 0. Q O. 0 iC^fl. Q
Mov. Obrero. Revol 46 O. 0 0. 0 Q. 0 0. Q 0. 0 0. 0 0. G
Polit. Partidario 50 0. 0 0. 0 0. 0 G. 0 0. 0 Q. Q 0. 0
Paises Iberoamer 43 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 í^. G
Gobierno un pais 42 0. O 0. 0 G. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Militares pais 27 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 G. G 0. G
Gobernante. Jefe 58 0. 0 O. 0 0. 0 0. G G. 0 0. 0 0. G
DERECHOS Y ODLIGACIONES
Privilegios D. Ma 5 O. 0 40. 0 0. ^3 0. 0 40. fl 0. 0 fl. 0
D. menores 12 0. 0 0. 4 58. 3 0. 0 41. 7 G. G 0. G
Traba^ar/Tributa 8
ADHESION
0. O O. G 37. 5 37. 5 25. 4 4. 0 Q. C^
Inter. reaccionar 13 7. 7 15. 4 0. 0 0. 4 O. O 7. 7 Q. G
Masas populares 13 15. 4 0. 0 7. 7 O. O 0. 0 0. 0 0. G
Independentistas 18 11. 1 li. 1 27.8 5.6 il. i G.O 5. 6
Ot. partid. tenden il G. 0 0. 0 9. 1 0. 0 0. 0 0. 0 18. 2
Paises iberoamer 11 9. 1 0. 0 9. 1 O. O 0. 0 G. G 0. G
EEUU ^ Gran Bret 23
OPOSICION
4. 3 8. 7 0. 0 0. 4 0. G Q. 0 0. G
Sect. privilegiad 19 5. 3 5. 3 15. 8 O. G O. O G. 0 5. 3
Los espanoles 36 52. 8 2. 8 ^. 8 5. 6 11. 1 G. 0 5. b
Los iberoameric. 35 2. 9 0. O 0. O 2. 9 5. 7 2. 9 0. Q
EEUU y europeas 22 9. i 0. 0 9. I 0. 0 18. 2 0. 0 0. G
Gobernante actor 57 1.8 0.4 1.8 4.0 1.8 0.0 0.0
Movim. revolucion 8 12. 5 G. 0 0. 0 O. 0 0. 0 12. 5 0. 4
Pat. otra tendenc 29 4. 0 0. O Q. O O. O O. 0 O. 0 0. G
Masas populares 15 b. 7 0. G G. 0 O. 0 0. 0 b. 7 O. 0
AEPENDENCIA Y DOMINIO
De clases altas 9 0.0 11. 1 bb.7 O.0 0. 0 0.0 11. 1
De pot. extran^er 22 0. 0 4. 5 0. 0 0. 0 O. O 0. G O. 0
Sobre clases ba^ 3 4. d 100. 0 0. O O. G 0. G 0. O ^]. G
CUALIDADES MORALES
Moralídad 57 2b. 3 0. 0 5. 3 3. 5 i. 8 O. 0 1. s^






TOTAL dent med Pueb
TOTAL 454 12. 8 3. 5 B, 1
CUALIDADES PDLITICAS
Poder. Autoridad iB 11. 1 11. 1 G. 0
Ab s o 1 u t i smo 27 3. 7 0. 0 0. G
Competencia 43 14. 0 4. 7 2. 3
Incapac i dad 23 8. 7 0. 0 13. G
Inestab i l i dad 9 4. 0 11. 1 O. 0
Tend. demacratic 11 9. 1 0. 0 0. O
CUALIDADES DE VALIA PERSDNAL Y SDCIABILIDAD
Inteligencia 31 lb. 1 3.2 0.0
Eficacia 53 22. b 0. 0 1. 9
Debilidad 8 12. 5 O.O 12. 5
Energia 47 i7.0 0. 0 4. 3
Humildad 40 i5.0 0.0 ^. 5
Arroganc ia 4 0. 0 0. 0 0. 0
Grandeza 51 27. 5 0. G 5. 9
ESTUDIO IBEROAMERICA POR PAISES 'é ;-..^RIZG".;iA^_E^
Pueb Est Can Ñuto
pre Pab quis rid
hisp Iber tado Fnst
=. G 7. 9 G. 7 3. ^
G. G G. v G. G ;^. G
o. a 0. 0 G. 0 7. 4
0. G 2. 3 0. 0 ^. 3
G. Q G. a G. G ^?. C^
O. O 0. O O. o o. c?
0. 0 9. 1 0. G 0. 0
0.0 O. 0 3.2 12.4
0. 0 9. 4 1. 9 5. 7
0. O 12. 5 O. O 12. 5
0. 0 2. 1 2. 1 2. i
2. 5 0. 0 G. 0 5. G
0. 0 0. 0 0. 0 25. G
0. O 2. O 2. O 2. G
3. 3 0. 0 0. 0 C. Q
5. b i l. 1 G. G G. G
0. 0 0. 0 0. 0 0. G
10. 0 10. 0 0. 0 0. G
3. 3 3. 3 G. 0 Q. ^?
3.8 15. 4 O. O ^?.0
0. 0 100. O G. 0 J. G
0. 0 100. 0 0. 0 0. G
4. 0 I00. 4 4. 0 c?. G
0.0 33.3 O. O 0. 0
0. 0 50. 0 0. O 0. Q
0. 0 15. 4 0. 0 0. 0
O. 0 i4. 8 3. 7 ii. 1
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0. 0 4. 0 0. O G. G
14. 3 14.3 0. 0 14. 3
b. 3 6. 3 O. 0 b. 3
0.0 33. 3 0.0 33.3
0. 0 15. 4 0. 0 7. 7
0. 0 33, 3 0. 0 ii. 1
50. 0 O. O 0. 0 G. 0
0. Q 28. 0 0. O G. 0
0. 0 21. 1 0. d 0. 0
CUALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO FISICO
Capacidad 30 43. 3 3. 3 O. 0
I^ncapac idad 18 27. 8 0. 0 G. 0
Poderio militar b 33. 3 O. 0 0^. O
Inferioridad mii 10 20. 0 O. O S0. 0
Va 1 or 30 36. 7 0. 0 3. 3









0. O 0. 0 O. O
0. 0 O. O 0. O
0. 0 0. O 0. 0
16. 7 O.0 O.O
DTROS RASGOS CULTURALES
Escrit. Conoc. div 2 0. 0 0. 0 0. O
Anaifab. atras. cu 13 0. 0 0. 0 69. 2
Elevado niv. cult 27 18. 5 3. 7 0. G
Me,^ora niv. cult. 1 0. 0 O. O O. O
Religiosidad 2 O.0 O.O O. O
EMOCIONES SENTIMIENTOS DEL EGO
Conserv. individu 7 14.3 14.3 0. 0
Egoismo. Deseo po ib 31. 3 0. 0 31. 3
Impulso vindicat 3 O.0 0.0 0.0
EMOCIDNES SENTIMIENTOS TRANSITIVDS MUNDANOS
S. positiv. pro^im !3 15. 4 O. 0 7. 7
S. negativ. pro^im 9 0. G 0. 0 11. 1
De tendenc. cread 2 50. 0 0. 0 0. O
Patriotismo 25 20. 0 O. O 4. 0
Otras tend. amor. i9 5. 3 0, 0 15. 8
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454 30. 1 11.0 9. 5 9. 3 5. 9 12. 8
Independen+,ista 58 0. G G. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. G
Glase alta y med lb 0. 0 0. 0 0. 0 G. G G. G G. G
Clase ba,^a. Puebl 37 G. 0 G. 0 0. 0 0. 0 G. G G. 0
Pueb.prehispanic 9 O. 0 O. 0 0. 0 0. 0 G. G G. G
Est. Pab. Ibeoamer 3b 0. 0 G. 0 G. O G. 0 G. 0 ^^. G
Conquistadores 3 G. 0 0. 0 G. 0 C,. 0 G. 0 G. 0
Autorid.Instituc 15 G. 0 0. 0 G. 0 G. 0 G. 0 G. 0
Mov. Obrero. Revoi 46 100. 0 0. 0 G. 0 G. 0 G. 0 G. G
Polit.Partidario 50 0. 0 100. O G. 0 G. 0 G. 0 G. 0
Paises Iberoamer 43 O. 0 O. O i Oc?. O G. O G. 0 +7. O
Gobierno un pais 42 0. 0 G. 0 0. 0 1 CG. 0 G. 0 C. 0
Militares pais 27 0.0 0.0 O.0 0.0 100.0 G.0
Gobernante.Jefe 58 0. 0 0. 0 0. 0 Q. 0 0. G 1G0. 0
DERECHOS Y OBLIGAGIONES
Privilegios D. Ma 5 O. 0 20. O O. O G, 0 0. 0 G. O
D. menores 12 O. 0 0. 0 O. O 0. O G. 0 G. 0
Traba^ar/Tributa
ADHESION
8 4. 0 0. 0 G. O G. 0 G. 0 G. 0
Inter.reaccionar 13 0. 0 7. 7 O. 0 15. 4 i S. 4 3^?. 8
Masas populares 13 46.2 7. 7 O. O 7. 7 O. O 15. 4
Independentistas 18 ló. 7 0. 0 0, 0 0. 0 0. 0 11. 1
O*.. partid. tenden 11 G. 0 9. 1 0, G 18. 2 G. 0 3b. 4
Paises iberaamer 11 O.0 9. 1 54. 5 18.2 G.0 0.O
EEUU y` Gran Dret
OPOSICION
23 0. 0 2 i. 7 8, 7 34. 8 13. 0 4. 3
Sect.privilegiad 19 5. 3 5. 3 5. 3 21. 1 G. O 31. 6
Los espanoles 3b 5. 6 0. 0 2. 8 5. b G. 0 2. 8
Los iberoameric. 35 O.0 0. O 65. 7 8.6 5. 7 2.9
EEUU y europeos 22 18. 2 4. 5 18. 2 13. 6 4. 5 4. 5
Gobernante actor 57 24. 6 24. b G. 0 15. 8 12. 3 17. S
Movim.revolucion 8 0.0 12. 5 12. 5 37. 5 12. 5 G.0
Pat.otra tendenc 29 3. 4 5S. 6 0. 0 i 7. 2 0. G 20. 7
Masas populares 15 0.0 G.0 0.0 bG.O b.7 27.0
DEPENDENGIA Y DOMINIO
De ciases altas 9 0. O 0. O 0. O 0. 0 O. O li. 1
De pot. extran,^er 22 0. 0 0. 0 b3. 6 18. 2 4. 5 9. 1
Sobre clases ba^ 3 0. 0 G. 0 G. 0 0. 4 G. 0 0. 0
CUALIDADES MORALES
Moralidad 57 14. 3 14. 0 i. 8 0. 0 O. 0 26. 3





14. B SS. 2
^3. b 9i. ^}
5G. G ^:^. ^?
24. 3 75. ?
G. G 1 GG. 0
G. G 10^t. G
G. G iGiJ. G
G. G 1G^,. G
G. G 1 n_:. G
2G. 0 B^ j. 0
58. 1 41. 9
4. 8 95. 2
3.7 96.3
8. b 91. 4
G. G lOG. G
O. O 1 G^ ^. 0
0. 0 1 C^^ ^. G
3G. 8 69. 2
7. 7 92. 3
O. O iGO. G
G. G 1GG. G
18. 2 81.8
17. 4 82. b
1 G. 5 S9. 5
13. 9 86, i
40.0 bG. O
4. 5 95. S
3. 5 4b. 5
12. 5 87. 5
24. 1 75. 9
6.7 93.3
55. ó 44. 4
54. 5 45. 5
iGG. G G. 0
G. 0. lOG. G
4. 3 95. 7
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Filtro: NACIONALIDAD IBEOAlMERICANA
ROL
Mov. Po Pai Go i^íi 1 i
Obre iit ses bier tare
TOTAL rn Part Iber pais pais
TOTAL 454 1 G. I i l. G 9. 5 9. 3 5. 9
CUALIDADES POLITIGAS
Poder. Autoridad 18 ib. 7 5. b G. 0 lb. 7 I1. 1
Absolutismo 27 3.7 7.4 G.4 22. 2 3. 7
Competencia 43 20.9 16.3 2.3 2. 3 4. 7
Incapacidad 23 4.3 4.3 0.0 2b. 1 G. G
Inestabilidad 9 lI. 1 0. Q 55. b 1 1. 1 G. 0
Tend. democratic 11 iB. 2 O. O 9. 1 18.2 G.0
tiUALIDADES DE VALIA PERSONAL Y SOCIABILIDAD
Inteligencia 31 9. 7 b. 5 0. 0 0. G b. 5
Eficacia 53 2C2. B 9. 4 G. 0 G. 0 7. 5
Debilidad 8 Q.0 12.5 G.0 G.0 G. G
Energia 47 17. 0 i0. b 0. G 2. 1 2. 1
Humildad 40 7. 5 15.0 2.5 2. 5 S. G
Arroganc ia 4 0. 0 4. 4 Q. G G. G G. 0
Grandeza 51 23. 5 1 i. 8 2. 0 2. O 3. 9
CUALIDADES PARA EL ENFREPdTAMIENTO FISICO
Capac i dad 3G 26. 7 b. 7 G. 0 G. 0 13. 3
Incapacidad 18 11. 1 O. 0 11. 1 G. O 27. 8
Pederio militar b I6. 7 C+.O 3^. 3 C+.o 16.7
Inferioridad mil 1G IG. 0 O. O 2a. Q 0. 0 20. O
Va i or 30 26. 7 3. 3 0. Q G. 0 10. O
Heroismo 2ó i9. 2 3. 8 G. G G. G 23. 1
ARTES OUE CULTIVARON
Arquit^ectura 1 0.0 4.0 G.0 G. 0 G. 0
Escultura 1 0. G 0. O G. O G. O 0. G
Pintura 2 0.0 4.4 0.0 o. o G. o
Poesia/Dramaturg 6 4.4 33.3 G.0 G. O G. O
OTROS RASflOS CVLTURALES
Escrit. Conoc. div 2 fl. 0 Q. 0 G. 0 o. o a. o
Analfab. atras. cu 13 O. O G. G 7. 7 Ci. 0 0. G
Elevado niv, cult 27 3. 7 11. 1 G. 0 0. 0 G. 0
Me^ora niv. cult. 1 0. O 0. G 0. 0 G. 0 G. 0
Religiosidad 2 O. G 0. 0 G. 0 G. O G. 0
EMOCIONES SENTIMIENTO5 DEL EGO
Canserv. individu 7 0. 0 14. 3 I4. 3 0. 0 G. G
Egoismo. Deseo po 16 b. 3 G. 0 0. G 0. G b. 3
Impulso vindicat 3 33.3 O.O G.0 ^Cs. G 0. G
EMOCIONES SENTIMIENTOS TRANSITIVOS MUNDANOS
5. posítiv, pro,}im 13 3G. 8 15. 4 G. 0 O. 0 7. 7
S. negativ, pro^im 9 li. I 11. 1 G. 0 O.0 0. 0
De tendenc. cread 2 0. G O. O 0. Q G. O o. o
Patriotismo 25 20.0 4.0 G. 0 G.0 G. 0










12. 8 14. 8 R5, ?
22. 2 5. á 94. ^+
48. I 22. 2 7?.
25. 6 9. 3 9G. '
39. 1 8. 7 91. 3
1 1 . 1 77. 8 ^2. 2
3b.4 9. 1 4G. 9
32. 3 G. 0 1C1. G
17. 0 G. G 1 GC=. G
25. G G. a 1 oG. c,
38. 3 0. G 1 G^^. 0
42. 5 O. G i G^7. G
5G. 0 G. G iG,^. 0
15. 7 2. G ?^. G
3. 3 a. O 1 CG. 0
5. b C+. 0 lOG. 0
C,,G r,c^ in_:.^^
G. G G. 0 1 C .^r, G
1 G. 0 0. O 10^ ^. ^^
G. G Ci () t GG, C'i
G. 0 G. O ivv. G
0. 0 G. 0 iGG. 0
a. o G. G 1 cG. G
G. G G. G 10 _+. ^7
o. o G. G icG. o
o. 0 69. 2 3G. B
29. b 14. 8 85. 2
G. 0 G. G 1 CG. G
1CG. 0 G. G 14G. G
G. 0 14. 3 85. 7
0. 0 O. 0 1 Cí^. G
G. G G. G 1 Q,ri. 0
G. G G. G 10^^. G
lI. 1 G. G 1GG. 0
G. o a. a 1 G: ^. o
2C+. 0 G. G 1 GCs. 0
1G. 5 G. 0 1G^^. G
